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INTRODUCTION 
 
2013 
 
The Iowa Educational Directory, a guide to Iowa’s schools, is compiled from information submitted to the Department of 
Education by school administrators.  Information for the 2013-2014 edition was verified in August 2013. 
 
The Directory includes names, street addresses, zip codes, and telephone numbers of each school; code numbers for 
each district and individual school; enrollment for each district and grade-span for each school; web and e-mail addresses 
(where available); and names of chief administrators.  District population figures are taken from the 2010 census and 
district enrollments refer to the prior school year.  The Directory can be found on the web at: 
http://www.educateiowa.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=692&Itemid=2697 
 
 
ORDERING INFORMATION 
 
 
The charge for the Iowa Educational Directory is $14.25 per copy, which includes postage.  Orders submitted  
from schools are exempt from sales tax; individuals and businesses must pay 6 percent sales tax for a total of 
$15.11. Prepayment is required.  Purchase orders will not be accepted. Checks should be made payable to 
Iowa Department of Administrative Services. Orders should be addressed and/or picked up at: 
 
 
Department of Administrative Services 
Hoover State Office Building, 3rd Floor 
Des Moines, Iowa 50319-0158 
 
 
Please allow 2 to 3 weeks for delivery.  Contact the Customer Service Center at (515) 242-5120 (option #2) 
if you have questions regarding your order. 
 
 
 
 
DEPARTMENT OF EDUCATION CONTACTS 
 
 
 
 
If you have corrections or additions to the Iowa Educational Directory, please notify:   
 
Marcia Krieger 
Division of School Finance and Support Services 
Department of Education 
Grimes State Office Building 
400 E 14th St 
Des Moines, IA  50319-0146 
Telephone:  (515) 281-5293 
Fax:  (515) 242-5988 
E-mail: marcia.krieger@iowa.gov 
 
 
Detailed current listings of teachers and schools are available at actual cost.  For information, contact:   
 
Mark Tarr 
Bureau of Information and Analysis Services 
Department of Education 
Grimes State Office Building 
400 E 14th St 
Des Moines, Iowa  50319-0146 
Telephone:  (515) 281-5442 
Fax:  (515) 242-5988 
E-mail:  mark.tarr@iowa.gov 
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1  (Area codes are 515 unless noted otherwise) 
 
DEPARTMENT OF EDUCATION ALPHABETICAL DIRECTORY 
A  
Ackermann, Shelley  shelley.ackermann@iowa.gov  281-3900    Bureau of School Improvement  
Adkins, Jennifer  jennifer.adkins@iowa.gov  725-2219    Bureau of School Improvement  
Albers, Lisa  lisa.albers@iowa.gov  281-0972    Bureau of Communications and Information Services 
Albers, Brad  brad.albers@iowa.gov  281-3947    Office of Internal Administrative Services  
Alfred, Jean  jean.alfred@iowa.gov  725-2040    Bureau of Information & Analysis Services  
Alias, Ciji  ciji.alias@iowa.gov  281-6376    Bureau of Information Technology Services 
Anderson, Colleen  colleen.anderson@iowa.gov  281-3249    Bureau of Standards and Curriculum  
Anderson, Barbara  barb.anderson@iowa.gov  664-6732    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Ankeny-Hunt, Nancy  nancy.ankeny@iowa.gov  725-0436    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Ansingh, Peter  peter.ansingh@iowa.gov  281-5433    Division of Policy and Communications 
Arockiasamy, Alex  alex.arockiasamy@iowa.gov  281-7129    Bureau of Information & Analysis Services  
Arzola, Isbelia  isbelia.arzola@iowa.gov  281-3954    Bureau of Educator Quality  
B     
Baethke, Mike  mike.baethke@iowa.gov  281-5286    Bureau of Information & Analysis Services  
Barnes, Holly  holly.barnes@iowa.gov  242-6173    Bureau of School Improvement  
Bartlow, Mary  mary.bartlow@iowa.gov  281-5614    Bureau of School Improvement  
Bartosh, Richard  richard.bartosh@iowa.gov  281-0368    Bureau of School Improvement  
Bassis, Vladimir  vladimir.bassis@iowa.gov  281-3671    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Beasley, Thomas  thomas.beasley@iowa.gov  725-2865    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Benson, Cheryl  cheryl.benson@iowa.gov  868-2847    Bureau of Nutrition and Health Services  
Berger, Jeff  jeff.berger@iowa.gov  281-3968    Division of School Finance and Support Services  
Bice, Lawrence  larry.bice@iowa.gov  725-0101    Bureau of Educator Quality  
Bisignano, Penny  penny.bisignano@iowa.gov  725-2142    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Boyd, Janet  janet.boyd@iowa.gov  281-3198    Bureau of School Improvement  
Brandhorst, Janell  janell.brandhorst@iowa.gov  281-3033    Bureau of School Improvement  
Brookes, Danielle  danielle.brookes@iowa.gov  281-3482    Board of Educational Examiners  
Brooks, Connie  connie.brooks@iowa.gov  281-7509    Bureau of Information & Analysis Services  
Brown, Sarah  sarah.brown@iowa.gov  281-5735    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Brown, Rick  rick.brown@iowa.gov  281-3263    Bureau of Information Technology Services 
Bruce, Susan  susan.bruce@iowa.gov  725-2244    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Bruce, Jodi  jodi.bruce@iowa.gov  281-3021    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Buck, Brad brad.buck@iowa.gov 281-3436 Office of the Director 
Buehler-Sapp, Elizabeth  beth.buehler@iowa.gov  281-7143    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Burkhart, Kayli  kayli.burkhart@iowa.gov  281-3411    Office of Internal Administrative Services  
Burroughs, Monte  monte.burroughs@iowa.gov  281-3753    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Butler, Cindy  cindy.butler@iowa.gov  281-5332    Bureau of School Improvement  
Byrd, Barbara  barb.byrd@iowa.gov  250-4724    Bureau of School Improvement  
C     
Calhoun, Elizabeth  elizabeth.calhoun@iowa.gov  281-8170    Bureau of School Improvement  
Carmer, Julie  julie.carmer@iowa.gov  281-7144    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Casey, Sean  sean.casey@iowa.gov  281-5447    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Cavin, Michael  mike.cavin@iowa.gov  281-3437    Board of Educational Examiners  
Chadwick, Dianne  dianne.chadwick@iowa.gov  281-3718    Bureau of Information & Analysis Services  
Chen, Xia  xia.chen@iowa.gov  725-2822    Bureau of Information & Analysis Services  
Choate, Linda  linda.choate@iowa.gov  281-3038    Office of Internal Administrative Services 
Christensen, Max  max.christensen@iowa.gov  281-4749    Bureau of Finance, Facilities, Oper. & Trans. Serv.  
Clark, Mary Jo  maryjo.clark@iowa.gov  281-5812    Bureau of Finance, Facilities, Oper. & Trans. Serv.  
Comiskey, Mike  mike.comiskey@iowa.gov  725-2077    Bureau of Information & Analysis Services  
Cooley, Tom  tom.cooley@iowa.gov  281-4700    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Cormack, Mike  mike.cormack@iowa.gov  281-3399    Division of Policy and Communications  
Corsbie, Jill  jill.corsbie@iowa.gov  281-4755    Office of Internal Administrative Services  
Crane, Jody  jody.crane@iowa.gov  281-5296    Division of Policy and Communications 
Crew, Steve  steve.crew@iowa.gov  326-1029    Bureau of School Improvement  
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Cunningham, Kim  kim.cunningham@iowa.gov  281-5849    Board of Educational Examiners  
D     
Darge, Deborah  deborah.darge@iowa.gov  281-5295    Office of the Director  
Darnall, Byron  byron.darnall@iowa.gov  725-2873    Bureau of Educator Quality  
Darr, Kimberly  kimberly.darr@iowa.gov  281-3177    Office of Internal Administrative Services  
Davidson, Lea  lea.davidson@iowa.gov  281-4158    Bureau of Standards and Curriculum  
Day, Karla  karla.day@iowa.gov  281-7145    Bureau of School Improvement  
DeBruin, Jeff  jeff.debruin@iowa.gov  242-6797    Board of Educational Examiners  
Deeter, Tom  tom.deeter@iowa.gov  242-5616    Bureau of Information & Analysis Services  
Delagardelle, Mary  mary.delagardelle@iowa.gov  281-3517    Division of Learning and Results  
Delger, Patti  patti.delger@iowa.gov  281-5676    Bureau of Nutrition and Health Services  
Diemer, Kelli  kelli.diemer@iowa.gov  281-3615    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Dommer, Michael  michael.dommer@iowa.gov  281-3516    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Donoghue, Jim  jim.donoghue@iowa.gov  281-8505    Bureau of Finance, Facilities, Oper. & Trans. Serv.  
Dop, Sandra  sandra.dop@iowa.gov  281-0127    Bureau of Standards and Curriculum  
Dorenkamp, Marlene  marlene.dorenkamp@iowa.gov  281-5507    Bureau of Information & Analysis Services  
Dross, Stephanie  stephanie.dross@iowa.gov  281-4760    Bureau of Nutrition and Health Services  
E     
Erickson, Cyndy  cyndy.erickson@iowa.gov  669-2226    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Evans, Janice  janice.evans@iowa.gov  281-4740    Bureau of Finance, Facilities, Oper. & Trans. Serv.  
F     
Farver, Kent  kent.farver@iowa.gov  281-0319    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Feilmann, Ann  ann.feilmann@iowa.gov  281-4757    Bureau of Nutrition and Health Services  
Fiegen, Sandra  sandra.fiegen@iowa.gov  681-5750    Bureau of Nutrition and Health Services  
Flansburg, James  jim.flansburg@iowa.gov  281-5795    Bureau of Communications and Information Services  
Flaws, Dean  dean.flaws@iowa.gov  725-6160    Bureau of Nutrition and Health Services  
Ford-Annis, Karen  karen.ford-annis@iowa.gov  281-4839    Board of Educational Examiners  
Fracek, Mary Beth Schroeder  marybeth.schroederfracek@iowa.gov  281-3160    Bureau of Educator Quality  
Funk, Joseph  joseph.funk@iowa.gov  669-4987    Bureau of Finance, Facilities, Oper. & Trans. Serv.  
G     
Gethmann, Dee  dee.gethmann@iowa.gov  281-5502    Bureau of Standards and Curriculum  
Gilchrist, Kevin  kevin.gilchrist@iowa.gov  281-6292    Bureau of School Improvement  
Gillen, Sara  sara.gillen@iowa.gov  281-3002    Office of Internal Administrative Services  
Glenn, Tim  tim.glenn@iowa.gov  281-3506    Bureau of School Improvement  
Griglione, Rebecca  rebecca.griglione@iowa.gov  281-3317    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Gruis, Dale  dale.gruis@iowa.gov  419-4006    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Gunderson, Marsha  mgunderson@iowaschoolforthedeaf.org  712-366-3284  Bureau of Learner Strategies & Supports 
Guy, Barb  barbara.guy@iowa.gov  281-3527    Bureau of Learner Strategies & Supports 
H     
Hamilton, Gloria  gloria.hamilton@iowa.gov  281-6266    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Hammer, Molly  molly.hammer@iowa.gov  242-6241    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Hanson, Margaret  margaret.hanson@iowa.gov  281-3214    Bureau of Information & Analysis Services  
Happe, David  david.happe@iowa.gov  281-3576    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Happe, Beth  beth.happe@iowa.gov  281-3427    Bureau of School Improvement  
Harding, Patti  patti.harding@iowa.gov  281-4754    Bureau of Nutrition and Health Services  
Harris, Alex  alex.harris@iowa.gov  281-3640    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Hawthorne, Sharon  sharon.hawthorne@iowa.gov  281-3946    Bureau of School Improvement  
Heikenen, Jane  jane.heikenen@iowa.gov  281-4753    Bureau of Nutrition and Health Services  
Heitz, Eric  eric.heitz@iowa.gov  281-4726    Bureau of School Improvement  
Hillers, Angi  angi.hillers@iowa.gov  281-4714    Division of Policy and Communications 
Hindman, Deb  deb.hindman@iowa.gov  281-6235    Bureau of Standards and Curriculum  
Hinton, Phyllis  phyllis.hinton@iowa.gov  281-4723    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Hockett, Sandra  sandra.hockett@iowa.gov  281-3905    Office of Internal Administrative Services  
Holz, Robin  robin.holz@iowa.gov  281-3484    Bureau of Nutrition and Health Services  
Hood, Connor  connor.hood@iowa.gov  725-2931    Bureau of School Improvement  
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Hoover, Del  del.hoover@iowa.gov  242-5032    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Horan, Mark  mark.horan@iowa.gov  281-3777    Office of Internal Administrative Services  
Horstmann, Greg  greg.horstmann@iowa.gov  281-3587    Board of Educational Examiners  
Hugh-Reynolds, Malinda  malinda.hugh-reynolds@iowa.gov  242-6015    Bureau of Standards and Curriculum  
Humes, Judy  judy.humes@iowa.gov  281-5058    Board of Educational Examiners  
Hupp, Staci  staci.hupp@iowa.gov  281-5651    Bureau of Communications and Information Services  
J     
James, Angela  angela.james@iowa.gov  281-3646    Office of Internal Administrative Services  
Jaras, Vic  vic.jaras@iowa.gov  242-6354    Bureau of Standards and Curriculum  
Jensen, Sherry  sherry.jensen@iowa.gov  281-8323    Board of Educational Examiners  
Jensen Connet, Margaret  margaret.jensenconnet@iowa.gov  281-3769    Bureau of School Improvement  
Jepsen, Marlene  marlene.jepsen@iowa.gov  681-5752    Bureau of Nutrition and Health Services  
Johnson, Janine  janine.johnson@iowa.gov  281-5251    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Johnson, Sandra  sandra.johnson@iowa.gov  281-3965    Bureau of School Improvement  
Jones, RuthAnne  ruth.jones@iowa.gov  281-5313    Bureau of School Improvement  
Jones, Geoffrey  geoffrey.jones@iowa.gov  281-7967    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
K     
Kaster, Linda  linda.kaster@iowa.gov  281-3977    Bureau of Information Technology Services 
Ketels, Rhonda  rhonda.ketels@iowa.gov  864-6701    Bureau of Educator Quality  
Kinne, Fred  fred.kinne@iowa.gov  281-6293    Bureau of School Improvement  
Kirchhoff, Gary  gary.kirchhoff@iowa.gov  281-6278    Bureau of Information & Analysis Services  
Kondreddy, Swetha  swetha.kondreddy@iowa.gov  725-2110    Bureau of Information Technology Services 
Krieger, David  david.krieger@iowa.gov  281-3370    Bureau of Information Technology Services  
Krieger, Marcia  marcia.krieger@iowa.gov  281-5293    Division of School Finance and Support Services  
Kruse, Rachel  rachel.kruse@iowa.gov  281-4153    Bureau of Information & Analysis Services  
Kuhl, Janice  janice.kuhl@iowa.gov  281-3552    Bureau of Educator Quality  
L     
Lammers, Michael  michael.lammers@iowa.gov  281-3589    Office of Internal Administrative Services  
Lane, Darcy  darcy.lane@iowa.gov  242-6506    Board of Educational Examiners  
Lawrence, Jobi  jobi.lawrence@iowa.gov  281-3805    Bureau of Educator Quality  
Ledvina, Barbara  barbara.ledvina@iowa.gov  242-5036    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Lee, John R.  john.lee@iowa.gov  281-5733    Bureau of School Improvement  
Lehman, Richard  richard.lehman@iowa.gov  242-6468    Bureau of Information Technology Services 
Lin, Betsy  betsy.lin@iowa.gov  725-2039    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Linderblood, Deb  deb.linderblood@iowa.gov  281-5663    Bureau of Nutrition and Health Services  
Loney, Janelle  janelle.loney@iowa.gov  281-5356    Bureau of Nutrition and Health Services  
Ludwig, Matt  matt.ludwig@iowa.gov  281-3750    Bureau of Educator Quality  
M     
MacQuigg, Meredith  meredith.macquigg@iowa.gov  281-4705    Bureau of School Improvement  
Magee, Duane  duane.magee@iowa.gov  281-5849    Board of Educational Examiners  
Malek, Rosanne  rosanne.malek@iowa.gov  281-3199    Bureau of Standards and Curriculum  
Martens, Rita  rita.martens@iowa.gov  281-3145    Bureau of Standards and Curriculum  
Matlock, Donna  donna.matlock@iowa.gov  661-7835    Bureau of Nutrition and Health Services  
Mayes, Thomas  thomas.mayes@iowa.gov  242-5614    Bureau of School Improvement  
McAbee, Jennifer  jennifer.mcabee@iowa.gov  281-3503    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
McCulley, Yvette  yvette.mcculley@iowa.gov  281-3966    Bureau of Standards and Curriculum  
McCurdy, Su  su.mccurdy@iowa.gov  281-4738    Bureau of Finance, Facilities, Oper. & Trans. Serv.  
McGee, Isaiah  isaiah.mcgee@iowa.gov  725-2866    Bureau of School Improvement  
McGinnis-Smith, Ellen  ellen.mcginnis-smith@iowa.gov  725-2220    Bureau of Learner Strategies & Supports 
McMahon, Geri  geri.mcmahon@iowa.gov  281-3944    Bureau of School Improvement  
McNellis, Jim  jim.mcnellis@iowa.gov  281-3483    Board of Educational Examiners  
Milburn, Penny  penny.milburn@iowa.gov  281-7844    Bureau of Educator Quality  
Miller, Amanda  amanda.miller@iowa.gov  725-2627    Bureau of Nutrition and Health Services  
Miller, Paul  paul.miller3@iowa.gov  725-2252    Bureau of Information & Analysis Services  
Miller, Ellen  ellen.miller@iowa.gov  281-4542    Bureau of Nutrition and Health Services  
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Mitchell, Steve  steve.mitchell@iowa.gov  281-6896    Board of Educational Examiners  
Mitchell, Angela  angela.mitchell@iowa.gov  725-2626    Bureau of Nutrition and Health Services  
Moore, Diane  diane.moore@iowa.gov  242-5104    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Mullen, Tana  tana.mullen@iowa.gov  281-3333    Division of Learning and Results  
N     
Nagel, Gwen  gwen.nagel@iowa.gov  419-3275    Division of Policy and Communications 
Neese, Shelly sneese@heartlandaea.org 281-5288 Bureau of Information & Analysis Services 
Nelson, Sandra  sandra.nelson@iowa.gov  326-5333    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Niebling, Bradley  brad.niebling@iowa.gov  326-2147    Bureau of Standards and Curriculum  
Nosco, Mary Lou  marylou.nosco@iowa.gov  725-2146    Board of Educational Examiners  
O     
O'Hollearn, Michelle  michelle.ohollearn@iowa.gov  725-2225    Bureau of Nutrition and Health Services  
Ohlund, Barbara  barbara.ohlund@iowa.gov  681-2310    Division of Learning and Results  
Olson, Sue  sue.olson@iowa.gov  281-5314    Bureau of School Improvement  
P     
Paidi, Vasudha  vasudha.paidi@iowa.gov  242-6852    Bureau of Information Technology Services 
Patel, Keerti  keerti.patel@iowa.gov  281-3353    Bureau of Nutrition and Health Services  
Paulaitis, Carolyn  carolyn.paulaitis@iowa.gov  281-6131    Bureau of School Improvement  
Pearcy, Trudie  trudie.pearcy@iowa.gov  725-0046    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Pennington, James  jay.pennington@iowa.gov  281-4837    Bureau of Information & Analysis Services  
Petersen, Roger  roger.petersen@iowa.gov  281-3045    Bureau of Information & Analysis Services  
Petosa, Kathy  kathy.petosa@iowa.gov  281-3436    Office of the Director  
Proesch, Nicole  nicole.proesch@iowa.gov  281-8661    Office of the Director  
Pronk, Joshua  joshua.pronk@iowa.gov  281-3792    Office of Internal Administrative Services  
R     
Ragias, Denise  denise.ragias@iowa.gov  281-4741    Bureau of Finance, Facilities, Oper. & Trans. Serv.  
Ray, Michelle  michelle.ray@iowa.gov  281-5494    Bureau of School Improvement  
Rendon, Tom  tom.rendon@iowa.gov  326-5389    Bureau of School Improvement  
Richardson, Carole carole.richardson@iowa.gov 281-5766 Bureau of Educator Quality 
Rives, Marietta  marietta.rives@iowa.gov  281-6038    Bureau of Educator Quality  
Robinson, Lisa  lisa.robinson2@iowa.gov  954-8047    Bureau of Nutrition and Health Services  
Roederer, Bill  bill.roederer@iowa.gov  281-7972    Bureau of Finance, Facilities, Oper. & Trans. Serv.  
Rosenow, Steve  steve.rosenow@iowa.gov  242-5034    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Ross, Carol  carol.ross@iowa.gov  281-3366    Office of Internal Administrative Services  
S     
Sabel, Joyce  joyce.sabel@iowa.gov  281-4752    Office of Internal Administrative Services  
Samson, Deb  deb.samson@iowa.gov  242-5295    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Scheidel, Carrie  carrie.scheidel@iowa.gov  281-4758    Bureau of Nutrition and Health Services  
Schimelfenig, Carla  carla.schimelfenig@iowa.gov  281-3111    Bureau of Information & Analysis Services  
Schnurr, Melissa  melissa.schnurr@iowa.gov  281-5751    Bureau of Educator Quality  
Schwartz, Gary  gary.schwartz@iowa.gov  281-4743    Bureau of Finance, Facilities, Oper. & Trans. Serv.  
Secor Parker, Suzanne  suzanne.secorparker@iowa.gov  281-3744    Bureau of Nutrition and Health Services  
Selby, Susan  susan.selby@iowa.gov  281-4732    Bureau of School Improvement  
Sherman-Proehl, LauraBelle  laurabelle.sherman-proehl@iowa.gov  242-6018    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Simpson, Tom tom.simpson@iowa.gov 326-1022 Bureau of Finance, Facilities, Oper. & Trans. Serv. 
Sissel, Stephanie  stephanie.sissel@iowa.gov  281-5315    Office of Internal Administrative Services  
Skibbe, Dick  dick.skibbe@iowa.gov  281-0124    Bureau of Information & Analysis Services  
Small, Kate  kate.small@iowa.gov  281-5437    Bureau of School Improvement  
Smith, Mary  mary.smith@iowa.gov  242-6014    Bureau of Educator Quality  
Spitzli, Judith  judith.spitzli@iowa.gov  402-8600    Bureau of Standards and Curriculum  
Steffen, Janice  jan.steffen@iowa.gov  681-2301    Bureau of Nutrition and Health Services  
Stegeman, Amy  amy.stegeman@iowa.gov  725-2273    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Stuecker, Jill  jill.stuecker@iowa.gov  725-2887    Bureau of Nutrition and Health Services  
Summers, Ardis  ardis.summers@iowa.gov  281-7308    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Swartz, Sue  sue.swartz@iowa.gov  281-6719    Bureau of Media and Communication Services  
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T     
Tarr, Mark  mark.tarr@iowa.gov  281-5442    Bureau of Information Technology Services 
Teran, Alicia  alicia.teran@iowa.gov  281-4751    Bureau of Nutrition and Health Services  
Thatcher, Emily  emily.thatcher@iowa.gov  281-3500    Bureau of Standards and Curriculum  
Thieben, Pat  pat.thieben@iowa.gov  281-4707    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Thomas, Jeanette  jeanette.thomas@iowa.gov  281-3636    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
Thomas, Ed  ed.thomas@iowa.gov  281-3933    Bureau of Standards and Curriculum  
Thomsen, Joyce  joyce.thomsen@iowa.gov  242-5612    Bureau of Finance, Facilities, Oper. & Trans. Serv.  
Tidball, Myron  myron.tidball@iowa.gov  281-5592    Office of Internal Administrative Services  
Tilly, David  david.tilly@iowa.gov  281-3333    Division of Learning and Results  
Tubbs, Joanne  joanne.tubbs@iowa.gov  281-3611    Board of Educational Examiners  
U     
Ubadigbo, Fidelis  fidelis.ubadigbo@iowa.gov  281-3080    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
V     
Van Gundy, Sue Anne  sueanne.vangundy@iowa.gov  281-3127    Office of Internal Administrative Services  
Varner, Jeremy  jeremy.varner@iowa.gov  281-8260    Division of Community Colleges  
Villotti, Kimberly  kimberly.villotti@iowa.gov  281-4709    Bureau of Standards and Curriculum  
Vos, Vince  vince.vos@iowa.gov  281-3309    Bureau of Information Technology Services 
Vos, Verlan  verlan.vos@iowa.gov  669-4994    Bureau of Finance, Facilities, Oper. & Trans. Serv.  
Vybiral, Amy  amy.vybiral@iowa.gov  281-3169    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
W     
Waddell, Todd  todd.waddell@iowa.gov  242-6878    Bureau of Information Technology Services 
Wager, Stefanie  stefanie.wager@iowa.gov  725-7842    Bureau of Standards and Curriculum  
Walkup, Susan  susan.walkup@iowa.gov  281-5718    Bureau of School Improvement  
Wang, Xiaoping  xiaoping.wang@iowa.gov  242-5986    Bureau of Information & Analysis Services  
Wedum, Joe  joe.wedum@iowa.gov  281-3702    Bureau of Information Technology Services 
Weeks, Stephanie  stephanie.weeks@iowa.gov  281-8260    Division of Community Colleges  
Weigel, Cindy  cindy.weigel@iowa.gov  281-8634    Bureau of Learner Strategies & Supports 
Wemhoff, Becca  becca.wemhoff@iowa.gov  281-5471    Bureau of Information & Analysis Services  
Wempen, David  david.wempen@iowa.gov  281-3605    Board of Educational Examiners  
Wermes, Andrew  andrew.wermes@iowa.gov  281-8353    Bureau of Adult, Career, & Community College Educ. 
White, Sarah  sarah.white@iowa.gov  281-4032    Bureau of Nutrition and Health Services  
Wilbur, Susan  susan.wilbur@iowa.gov  281-3245    Board of Educational Examiners  
Williams, Letitia  letitia.williams@iowa.gov  725-2879    Bureau of Information & Analysis Services  
Williamson, Amy J.  amy.williamson@iowa.gov  725-2888    Bureau of School Improvement  
Wilson, Kim  kim.wilson@iowa.gov  281-3757    Bureau of Information & Analysis Services  
Wise, Phil  phil.wise@iowa.gov  281-4835    Division of Policy and Communications  
Wise, Ryan  ryan.wise@iowa.gov  725-2830    Division of Policy and Communications  
Y     
Yetmar, Jaclyn  jaclyn.yetmar@iowa.gov  681-2302    Bureau of Nutrition and Health Services  
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DIRECTORY OF PERSONNEL BY DIVISION 
 
OFFICE OF THE DIRECTOR 
Director:  Brad Buck 281-3436    
Administrative Assistant: Deborah Darge 281-5295    
Administrative Secretary:  Kathy Petosa 281-3436    
Attorney:  Nicole Proesch 281-8661    
 
DIVISION OF POLICY AND COMMUNICATIONS 
Deputy Director: Ryan Wise 725-2830   
Administrative Assistant:  Angi Hillers  281-4714    
Consultants: Peter Ansingh  281-5433,  
   Gwen Nagel 419-3275 
Executive Officer:  Jody Crane  281-5296   
Policy Advisor:  Phil Wise  281-4835 
Policy Liaison:  Mike Cormack 281-3399    
 
Bureau of Communications & Information Services  
Chief:  Staci Hupp  281-5651    
Consultants:  Lisa Albers  281-0972,   
James Flansburg  281-5795 
  
 
DIVISION OF COMMUNITY COLLEGES 
Administrator:  Jeremy Varner 281-8260    
Secretary 3:  Stephanie Weeks 281-8260   
 
Bureau of Community College Education 
Chief:  Kent Farver 281-3550    
Consultants:  Vladimir Bassis 281-3671, Monte 
Burroughs 281-3753, Alex Harris 281-3640, Phyllis 
Hinton  281-4723,  Barbara Ledvina 242-5036, Trudie 
Pearcy  725-0046, Amy Vybiral 281-3169    
Information Technology Specialist: 
    Geoffrey Jones  281-7967    
Secretaries:  Janine Johnson  281-5251,   
    Ardis Summers  281-7308 
 
Bureau of Career and Technical Education 
Administrative Consultant: Tom Cooley 281-4700    
Consultants: Thomas Beasley 725-2865,   
Kelli Diemer 281-3615, Michael Dommer 281-3516, 
Dale Gruis 419-4006, Del Hoover 242-5032, Steve 
Rosenow  242-5034, Pat Thieben 281-4707, Jeanette 
Thomas  281-3636, Fidelis Ubadigbo  281-3080, 
Andrew Wermes 281-8353 
Secretaries:  Jennifer McAbee  281-3503,  Rebecca 
Griglione  281-3317 
 
DIVISION OF SCHOOL FINANCE & SUPPORT SERVICES 
Deputy Director:  Jeff Berger  281-3968    
Executive Officer:  Marcia Krieger  281-5293   
 
Bureau of Information Technology Services 
Information Technology Administrator:   
   David Krieger  281-3370    
Information Technology Specialists:  Ciji Alias  281-6376,  
Rick Brown  281-3263, Linda Kaster  281-3977,   
Swetha Kondreddy  725-2110,  Richard Lehman   
242-6468,  Vasudha Paidi  242-6852,   
Mark Tarr  281-5442,  Vince Vos  281-3309,  
Todd Waddell  242-6878,  Joe Wedum  281-3702    
 
Office of Internal Administrative Services 
COO, CFO:  Jeff Berger  281-3968    
Accountant 3:  Michael Lammers  281-3589    
Accountant 2:  Joyce Sabel  281-4752    
Accountant/Auditor I:  Mark Horan  281-3777,  Joshua 
Pronk  281-3792,  Stephanie Sissel  281-5315    
Accounting Technician 2:  Jill Corsbie  281-4755,  
Kimberly Darr  281-3177,  Sandra Hockett  281-3905,  
Carol Ross  281-3366, Sue Anne Van Gundy 281-3127    
Budget Analyst 3:  Angela James   281-3646    
Executive Officer 3:  Brad Albers  281-3947    
Executive Officer 1:  Sara Gillen  281-3002    
Human Resources Associate:  Kayli Burkhart 281-3411    
Purchasing Agent:  Myron Tidball  281-5592    
Secretary 2:  Linda Choate  281-3038   
 
Bureau of Finance, Facilities, Operation and 
Transportation Services 
Administrative Consultant:  Su McCurdy  281-4738    
Executive Officer:  Marcia Krieger  281-5293    
Clerk:  Mary Jo Clark  281-5812    
Consultants:  Jim Donoghue  281-8505,  Janice Evans  
281-4740,  Denise Ragias  281-4741,  Bill Roederer  
281-7972,  Gary Schwartz  281-4743,   
    Joyce Thomsen  242-5612    
District Mechanics:  Joseph Funk  669-4987,  Tom 
Simpson 326-1022, Verlan Vos  669-4994    
Executive Officer 1 (Transportation):   
    Max Christensen  281-4749   
 
Bureau of Nutrition and Health Services  
Chief:  Ann Feilmann  281-4757    
Administrative Consultant:  Patti Harding  281-4754    
Clerk:  Alicia Teran  281-4751    
Consultants:  Cheryl Benson  868-2847,  Patti Delger  
281-5676,  Stephanie Dross  281-4760,  Sandra 
Fiegen  681-5750,  Dean Flaws  725-6160,  Jane 
Heikenen  281-4753,  Robin Holz  281-3484,  Marlene 
Jepsen  681-5752,  Deb Linderblood 281-5663, Donna 
Matlock  661-7835,  Amanda Miller  725-2627,  Angela 
Mitchell  725-2626,  Michelle O'Hollearn  725-2225,  
Keerti Patel  281-3353,  Lisa Robinson  954-8047,  
Carrie Scheidel  281-4758,  Suzanne Secor Parker  
281-3744,  Janice Steffen  681-2301,  Jill Stuecker  
725-2887,  Sarah White  281-4032,  Jaclyn Yetmar  
681-2302    
Information Technology Specialist: Ellen Miller  281-4542    
Secretary:  Janelle Loney  281-5356 
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DIVISION OF LEARNING AND RESULTS 
Deputy Director:  David Tilly  281-3333    
Associate Division Administrator:  
    Mary Delagardelle 281-3517    
Administrative Consultant:  Barbara Ohlund  681-2310    
Executive Officer:  Tana Mullen  281-3333   
 
Bureau of Standards and Curriculum  
Chief:  Lea Davidson  281-4158     
Lead Consultant:  Rita Martens  281-3145    
Consultants: Colleen Anderson 281-3249, Sandra Dop  
281-0127,  Dee Gethmann  281-5502,   
    Deb Hindman  281-6235, Vic Jaras 242-6354, 
Rosanne Malek 281-3199,  Yvette McCulley  281-3966,  
Bradley Niebling  326-2147,  Stefanie Rosenberg 
Wager  725-7842,  Judith Spitzli  402-8600,  Emily 
Thatcher  281-3500,  Ed Thomas  281-3933,  Kimberly 
Villotti  281-4709    
Secretary:  Malinda Hugh-Reynolds  242-6015 
 
Bureau of Learner Strategies and Supports  
Chief:  Sarah Brown  281-5735    
Administrative Consultants:  Barb Guy  281-3527,  
LauraBelle Sherman-Proehl  242-6018    
Consultants:  Barbara Anderson  664-6732,  Nancy 
Ankeny-Hunt  725-0436,  Penny Bisignano  725-2142,  
Susan Bruce  725-2244,  Sean Casey   281-5447,  
Cyndy Erickson  669-2226,  Marsha Gunderson  
    712-366-3284,  Molly Hammer  242-6241,  David 
Happe  281-3576,  Betsy Lin  725-2039,  Ellen 
McGinnis-Smith  725-2220,  Diane Moore  242-5104,  
Sandra Nelson  326-5333,  Deb Samson  242-5295,  
Amy Stegeman  725-2273,  Cindy Weigel  281-8634    
Information Technology Support Worker:   
    Julie Carmer  281-7144    
Secretaries:  Jodi Bruce  281-3021,  Elizabeth Buehler-
Sapp  281-7143,  Gloria Hamilton  281-6266   
 
Bureau of Educator Quality   
Chief:  Byron Darnall  725-2873     
Administrative Consultants:  Lawrence Bice  725-0101,  
Mary Beth Schroeder Fracek  281-3160    
Consultants:    Isbelia Arzola  281-3954,  Rhonda Ketels  
864-6701,  Janice Kuhl  281-3552,  Jobi Lawrence  
281-3805,  Matt Ludwig  281-3750,  Penny Milburn  
281-7844,  Carole Richardson 281-5766,  Marietta 
Rives  281-6038,  Melissa Schnurr  281-5751,  Sue 
Swartz  281-6719    
Secretary:    Mary Smith 242-6014   
 
Bureau of School Improvement   
Chief:  Amy J. Williamson  725-2888    
Administrative Consultants:  Janell Brandhorst  281-3033,  
    Steve Crew  326-1029    
Administrative Consultant, Title I:   
    Geri McMahon  281-3944    
Consultants:  Shelley Ackermann  281-3900,  Jennifer 
Adkins  725-2219,  Holly Barnes  242-6173,  Richard 
Bartosh  281-0368,  Janet Boyd  281-3198,  Cindy 
Butler  281-5332,  Barbara Byrd  250-4724,  Elizabeth 
Calhoun  281-8170,  Karla Day  281-7145,  Beth 
Happe  281-3427,  Sharon Hawthorne  281-3946,  Eric 
Heitz  281-4726,  Connor Hood  725-2931,  Margaret 
Jensen Connet  281-3769,  Sandra Johnson   
    281-3965,  Fred Kinne  281-6293,  John R. Lee   
    281-5733,  Meredith MacQuigg  281-4705,  Thomas 
Mayes  242-5614,  Isaiah McGee  725-2866,  Carolyn 
Paulaitis  281-6131,  Tom Rendon  326-5389,  Susan 
Selby  281-4732,  Kate Small  281-5437,  Susan 
Walkup  281-5718    
Administrative Assistants:  Mary Bartlow  281-5614,   
    Sue Olson  281-5314    
Secretaries:  RuthAnne Jones  281-5313,   
    Michelle Ray  281-5494    
Statistical Assistant:  Kevin Gilchrist  281-6292    
Statistical Research Analyst:  Tim Glenn  281-3506   
 
Bureau of Information & Analysis Services 
Chief:  James Pennington  281-4837     
Administrative Consultants:  Dianne Chadwick  281-3718,  
Xiaoping Wang  242-5986    
Lead Consultants:  Connie Brooks  281-7509,   
    Tom Deeter  242-5616,  Roger Petersen  281-3045,  
Carla Schimelfenig  281-3111    
Consultants:  Jean Alfred  725-2040,  Alex Arockiasamy  
281-7129, Mike Baethke 281-5286, 
    Xia Chen 725-2822,  Marlene Dorenkamp  281-5507,  
Margaret Hanson  281-3214,   
    Gary Kirchhoff  281-6278,  Rachel Kruse  281-4153,  
Paul Miller  725-2252,  Shelly Neese 281-5288,  Becca 
Wemhoff  281-5471,  Letitia Williams  725-2879    
Data Warehouse Analyst:  Mike Comiskey  725-2077    
Information Technology Specialist: 
Dick Skibbe  281-0124 
Secretary:  Kim Wilson  281-3757   
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IOWA LIBRARY SERVICES 
Administration  
State Librarian:  Mary Wegner  281-4105    
Secretary:  Carol Simmons  281-4105    
Information Specialist:  Annette Wetteland  281-7574    
Accounting Technician:  Steve Cox  281-8947   
Fax:  281-6191   
 
Iowa Center for the Book  
Coordinator:  Robin Martin 641-628-4807   
 
Library Support Network  
Library Development Program Director:  
    Nancy Medema  281-4328    
Consultants:  Scott Dermont  281-7573,   
   Jay Peterson  281-4499    
Continuing Education:  Alysia Peich  281-6788    
Information Technology Support Worker:  
    Toni Blair 281-8958   
Secretary:  Fran Fessler  281-5790     
Technical Support:  Marie Harms  281-3464    
Youth Services:  Merri Monks  281-7572    
Fax: 281-6191   
 
Specialized Library Services     
Library Services Program Director:   
    Barbara Corson  281-4352    
Cataloger:  Tim Skeers  725-0605    
Librarians:    
Reference:  Helen Dagley  281-3063    
State Documents:  Thomas Keyser  242-6542    
Technical Services:  Nancy Lee  281-6608    
Reference:  Pam Rees  242-5218    
Library Resource Technicians: Georgiann Fischer  
    281-4329,  Margaret Noon  281-4315   
 
State Data Center  
Data Warehouse Analyst:  Gary Krob  281-6618   
Fax:  242-6543   
 
State Law Library  
Librarians:  Information Desk  281-5124,  Mandy Easter  
281-4434,  Cory Quist  281-4307    
Library Associate:  Ellen Bridenstine  725-4708   
Fax:  281-5405    
 
Central District Office  866-642-7917    
Consultant:  Maryann Mori  
Library Resource Technician:  Doreen Buls  
 
North Central District Office   866-642-7918    
Consultant:  Jet Kofoot  
Library Resource Technician:  Trisha Hicks  
 
Northeast District Office  866-642-7919    
Consultant:  Eunice Riesberg  
Library Resource Technician:  Kimberly Mashek    
 
Northwest District Office  866-642-7920    
Consultant:  Bonnie McKewon  
Library Resource Technician: Janie Beaulieu  
 
Southeast District Office  866-642-7921    
Consultant:  Becky Heil  
Library Resource Technician:  
    Debbie Crane  
 
Southwest District Office  866-642-7922   
Consultant:  Misty Gray 
Library Resource Technician: Sue Gruber     
IOWA PUBLIC TELEVISION 
Executive Director & General Manager:   
   Molly M. Phillips  242-3120    
Administrative Assistant:  Karen Schaeffer  242-3117   
 
Division of Administration   
Director:  Kristine Houston  242-3152   
 
Division of Educational Services   
Director:  Terry Rinehart  242-4180   
 
Division of Engineering and Technology   
Director:  William Hayes  242-3116   
 
Division of Programming, Operations, and 
Production   
Director:  Justin Beaupre  242-3205   
 
IOWA VOCATIONAL REHABILITATION SERVICES 
Administrator:  David Mitchell  281-4140   
Fax:  281-4703  
 
Bureau of Administrative Services 281-4318 
Chief:  Matthew Coulter  281-4093   
Fax:  281-4091   
 
Bureau of Disability Determination Services 725-0700 
Acting Chief:  Liz McLaren  725-0702   
Fax:  725-0900   
 
Rehabilitation Services Bureau 725-0703  
Chief:  Kenda Jochimsen  281-4154   
Fax: 281-0120   
 
BOARD OF EDUCATIONAL EXAMINERS 
Executive Director:  Duane Magee  281-5849    
Administrative Consultant:  Joanne Tubbs  281-3611    
Attorney/Investigator:  Darcy Lane  242-6506    
Clerks:  Danielle Brookes  281-3482,  Karen Ford-Annis  
281-4839,  Judy Humes  281-5058,  Sherry Jensen  
281-8323    
Consultants:  Michael Cavin  281-3437,  Greg Horstmann  
281-3587,  Steve Mitchell  281-6896,  Mary Lou Nosco  
725-2146,  David Wempen  281-3605    
Information Technology Specialist: Jeff DeBruin 242-6797     
Investigator:  Jim McNellis  281-3483    
Policy Advisor:  Phil Wise  281-4835    
Receptionist:  Susan Wilbur  281-3245    
Secretary:  Kim Cunningham  281-5849   
Fax:  281-7669   
 
BOARD OF REGENTS 
Executive Director:  Robert Donley  281-3934   
Fax:  281-6420   
 
IOWA COLLEGE STUDENT AID COMMISSION 
Executive Director:  Karen Misjak  725-3410   
Fax:  242-3388   
 
VSA Iowa 
Executive Director:  Elyssa Shapiro  281-5839 
Fax:  281-7700   
 
iJAG 
President/CEO:  Laurie Phelan  242-5611    
Director of Programs:  Don Southammavong  281-4729    
Program Manager:  Sarah Olson  242-5617    
Executive Assistant/Office Manager:   
   Jeanne Fitzgerald  242-5617   
Fax: 242-5618   
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CUSTOMER SERVICE GUIDE 
 
1 to 1 Schools: 
    515-281-0127   sandra.dop@iowa.gov  
1099s: 
    515-281-3589   michael.lammers@iowa.gov  
21st Century Community Learning Centers (Before and  
    After School) Title IV Part B: 
    515-242-6354   vic.jaras@iowa.gov  
21st Century Skills and Schools Lead: 
    515-281-0127   sandra.dop@iowa.gov  
8th Grade Plan: 
    515-281-0127   sandra.dop@iowa.gov  
 
A 
A-133 Audit Compliance Monitoring, IDEA: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
A-133 Audit Compliance Monitoring, Medicaid: 
    515-281-8505   jim.donoghue@iowa.gov  
A-133 Audits (LEA and AEA): 
    515-281-4740   janice.evans@iowa.gov  
Accessibility/ADA (Community Colleges): 
    515-242-5032   del.hoover@iowa.gov  
Accessibility/ADA/504 (Facilities): 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
Accessible Instructional Materials/NIMAS: 
    515-281-1280   beth.hirst@blind.state.ia.us  
Accommodations - Assessment and Instructional: 
    515-281-3946   sharon.hawthorne@iowa.gov  
Accountability (NCLB): 
    515-725-2822   xia.chen@iowa.gov  
    515-242-5616   tom.deeter@iowa.gov  
Accounting (LEA & AEA): 
    515-281-4740   janice.evans@iowa.gov  
Accreditation Standards (AEAs, LEAs, Educator  
     Preparation Programs): 
    515-725-2888   amy.williamson@iowa.gov  
Accreditation Visit Team Member Coordination: 
    515-281-8170   elizabeth.calhoun@iowa.gov  
Achievement Gaps: 
    515-725-2866   isaiah.mcgee@iowa.gov  
ACT (American College Testing): 
    319-337-1000   ACT (American College Testing)  
Adequate Yearly Progress (AYP): 
    515-242-5616   tom.deeter@iowa.gov  
    515-281-3944   geri.mcmahon@iowa.gov  
Adequate Yearly Progress (AYP) Data: 
    515-725-2822   xia.chen@iowa.gov  
    515-242-5616   tom.deeter@iowa.gov  
    515-242-5986   xiaoping.wang@iowa.gov  
Administrative Decision (Regular Education): 
    515-281-3611   joanne.tubbs@iowa.gov  
Administrative Decision (Special Education): 
    515-281-3437   mike.cavin@iowa.gov  
Administrative Law Judge: 
    515-281-8661   nicole.proesch@iowa.gov  
Administrative Licensure: 
    515-281-3587   greg.horstmann@iowa.gov  
Administrative Rules – Fiscal, Regular & Special  
    Education: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
Administrative Rules Calendar: 
    515-281-5295   deborah.darge@iowa.gov  
 
Administrative Rules Coordinator: 
    515-281-3399   mike.cormack@iowa.gov  
Administrator Mentoring and Induction: 
    515-281-3750   matt.ludwig@iowa.gov  
Administrator Preparation Programs: 
    515-725-0101   larry.bice@iowa.gov  
    515-281-3750   matt.ludwig@iowa.gov  
    515-281-5766   carole.richardson@iowa.gov 
Administrator Quality: 
    515-725-0101   larry.bice@iowa.gov  
    515-281-3750   matt.ludwig@iowa.gov  
    515-281-5766   carole.richardson@iowa.gov 
Admission Policy (Community Colleges): 
    515-281-8260   jeremy.varner@iowa.gov  
Adolescent Literacy: 
    515-281-6235   deb.hindman@iowa.gov  
Adult Basic Education (ABE): 
    515-281-3640   alex.harris@iowa.gov  
    515-281-4723   phyllis.hinton@iowa.gov  
    515-281-3169   amy.vybiral@iowa.gov  
Adult Basic Education Projects: 
    515-281-7308   ardis.summers@iowa.gov  
Adult Literacy for the Workforce in Iowa (ALWI): 
    515-281-3640   alex.harris@iowa.gov  
Advanced Placement: 
    515-281-3199   rosanne.malek@iowa.gov  
AEA 267 School Improvement Consultant: 
    515-281-4726   eric.heitz@iowa.gov  
AEA Accreditation: 
    515-281-3946   sharon.hawthorne@iowa.gov  
    515-281-6293   fred.kinne@iowa.gov  
AEA Administrative Salary Approval: 
    515-281-3757   kim.wilson@iowa.gov  
AEA Budgets: 
    515-281-4741   denise.ragias@iowa.gov  
AEA Facility Approval: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
AEA Online Learning Council: 
    515-281-6719   sue.swartz@iowa.gov  
AEA Reorganization: 
    515-281-6293   fred.kinne@iowa.gov  
AEA Reorganization Plans: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
Agricultural Alliance Activities: 
    515-419-4006   dale.gruis@iowa.gov  
Agricultural Education Program Management Committee: 
    515-419-4006   dale.gruis@iowa.gov  
Agriculture Education - Secondary/Postsecondary: 
    515-419-4006   dale.gruis@iowa.gov  
Aid and Levy Worksheets: 
    515-281-8485   lisa.oakley@iowa.gov  
AIDS: 
    515-281-5356   janelle.loney@iowa.gov  
Air Quality: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
Allowable Costs, K-12 and AEA, Regular and Special 
    Education:   
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
Allowable Costs, Special Education: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
Allowable Growth: 
    515-281-8485   lisa.oakley@iowa.gov  
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Alternate Assessment: 
    515-725-2822   xia.chen@iowa.gov  
Alternate Assessment 1% with Alternate Achievement 
    Standards: 
    515-281-3500   emily.thatcher@iowa.gov  
Alternative Certification: 
    515-725-2146   marylou.nosco@iowa.gov  
Alternative Education Programs/Schools: 
    515-281-5718   susan.walkup@iowa.gov  
American Association of Community Colleges State 
    Designee: 
    515-281-8260   jeremy.varner@iowa.gov  
American Recovery and Reinvestment Act (ARRA): 
    515-281-3968   jeff.berger@iowa.gov  
Analysis: 
    515-281-4837   jay.pennington@iowa.gov  
Annual Progress Report (APR): 
    515-242-6173   holly.barnes@iowa.gov  
    515-281-5332   cindy.butler@iowa.gov  
    515-725-2888   amy.williamson@iowa.gov  
Annual Transportation Report Data Collection: 
    515-281-4749   max.christensen@iowa.gov  
Appeal Decisions/Procedures: 
    515-281-5295   deborah.darge@iowa.gov  
Appellate Procedure: 
    515-281-8661   nicole.proesch@iowa.gov  
Application Development: 
    515-281-6376   ciji.alias@iowa.gov  
    515-281-3263   rick.brown@iowa.gov  
    515-725-2110   swetha.kondreddy@iowa.gov  
    515-281-3370   david.krieger@iowa.gov  
    515-281-3309   vince.vos@iowa.gov  
Apprenticeship and On-Job-Training (GI Bill): 
    515-281-3516   michael.dommer@iowa.gov  
Architecture & Construction: 
    515-281-8353   andrew.wermes@iowa.gov  
ARRA: 
    515-281-3968   jeff.berger@iowa.gov  
ART II Grant: 
    515-725-2225   michelle.ohollearn@iowa.gov  
Arts and Sciences Education (Community Colleges): 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
Arts Education: 
    515-281-3199   rosanne.malek@iowa.gov  
Assessment: 
    515-725-2822   xia.chen@iowa.gov  
    515-242-5616   tom.deeter@iowa.gov  
Assistive Technology: 
    515-281-3500   emily.thatcher@iowa.gov  
Athletics: 
    515-288-9741   IA Girls HS Athletic Union  
    515-432-2011   IA HS Athletic Association  
Attendance: 
    515-281-8661   nicole.proesch@iowa.gov  
Audiology: 
    712-366-3284 mgunderson@iowaschoolforthedeaf.org  
Auditor Adjustments to Certified Enrollments: 
    515-281-3214   margaret.hanson@iowa.gov  
Audits (Community Colleges): 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
Audits, LEAs & AEAs: 
    515-281-4740   janice.evans@iowa.gov  
Authentic Intellectual Work: 
    515-281-3145   rita.martens@iowa.gov  
Autism: 
    515-281-5447   sean.casey@iowa.gov  
 
B 
Balance Calculator, Special Education: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
Basic Educational Data Survey (BEDS): 
    515-281-5286   mike.baethke@iowa.gov  
    515-281-5507   marlene.dorenkamp@iowa.gov  
    515-281-4837   jay.pennington@iowa.gov  
Basic Skills Assessment Requirements 
    (Community Colleges): 
    515-281-8260   jeremy.varner@iowa.gov  
BEDS Data Requests: 
    515-281-4837   jay.pennington@iowa.gov  
    515-281-3757   kim.wilson@iowa.gov  
BEDS Reporting System (Licensure): 
    515-281-3437   mike.cavin@iowa.gov  
    515-281-3611   joanne.tubbs@iowa.gov  
Before and After School Programs: 
    515-242-6354   vic.jaras@iowa.gov  
Behind the Wheel: 
    641-423-1675   toni.kerkove@iowa.gov  
Behind-the-Wheel Authorization: 
    515-281-3587   greg.horstmann@iowa.gov  
Blue Ribbon Schools: 
    515-281-3718   dianne.chadwick@iowa.gov  
Board Officer Data Collection: 
    515-281-5293   marcia.krieger@iowa.gov  
Budget Guarantee: 
    515-281-8485   lisa.oakley@iowa.gov  
Budgets (AEA): 
    515-281-4741   denise.ragias@iowa.gov  
Budgets (LEA): 
    515-281-8485   lisa.oakley@iowa.gov  
Bullying and Harassment: 
    515-664-6732   barb.anderson@iowa.gov  
    515-725-2142   penny.bisignano@iowa.gov  
Bus Routes: 
    515-281-4749   max.christensen@iowa.gov  
Buses: 
    515-281-4749   max.christensen@iowa.gov  
Business Education - Secondary/Postsecondary: 
    515-281-3615   kelli.diemer@iowa.gov  
Business Marketing Deans/Chairs - Postsecondary  
     Liaison: 
    515-281-3615   kelli.diemer@iowa.gov  
Business Officers - Community College Liaison: 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
Business Professionals of America (BPA)  
    Secondary/Postsecondary State Liaison: 
    515-281-3615   kelli.diemer@iowa.gov  
Busing: 
    515-281-4749   max.christensen@iowa.gov  
    515-281-5812   maryjo.clark@iowa.gov  
 
C 
C-Plan: 
    515-242-6173   holly.barnes@iowa.gov  
    515-281-3033   janell.brandhorst@iowa.gov  
    515-281-5332   cindy.butler@iowa.gov  
    515-725-2866   isaiah.mcgee@iowa.gov  
CACFP Centers: 
    515-281-3484   robin.holz@iowa.gov  
    515-661-7835   donna.matlock@iowa.gov  
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    515-281-3353   keerti.patel@iowa.gov  
    515-954-8047   lisa.robinson2@iowa.gov  
CACFP Home Sponsors: 
    515-954-8047   lisa.robinson2@iowa.gov  
    515-281-3744   suzanne.secorparker@iowa.gov  
    515-681-2302   jaclyn.yetmar@iowa.gov  
CACFP Independent and Center Sponsors: 
    515-725-6160   dean.flaws@iowa.gov  
    515-281-4753   jane.heikenen@iowa.gov  
CAR and SES Focus Group: 
    515-281-4741   denise.ragias@iowa.gov  
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
CAR-COA Edits: 
    515-281-4740   janice.evans@iowa.gov  
CAR-COA Quality Control: 
    515-281-4741   denise.ragias@iowa.gov  
CAR-COA Reporting (Training and Technical Assistance) 
    (LEA and AEA): 
    515-281-4741   denise.ragias@iowa.gov  
Career & Technical Education Program Approval 
   Secondary/Postsecondary: 
    515-281-8260   stephanie.weeks@iowa.gov  
Career & Technical Education Secondary and  
    Postsecondary: 
    515-281-4700   tom.cooley@iowa.gov  
Career and Occupational Resources/Career Advising: 
    515-242-5032   del.hoover@iowa.gov  
Career and Technical Education: 
    515-281-4700   tom.cooley@iowa.gov  
Career and Technical Education (9-14): 
    515-281-8260   stephanie.weeks@iowa.gov  
Career and Technical Program Assistance to CSIP: 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
Career and Technical Program Development  
    and Approval (Secondary and Postsecondary): 
    515-281-4700   tom.cooley@iowa.gov  
Career Development Plans: 
    515-281-3954   isbelia.arzola@iowa.gov  
Career Education (PK-12): 
    515-281-3552   janice.kuhl@iowa.gov  
Career One Stop Consortium: 
    515-242-5034   steve.rosenow@iowa.gov  
Career Resource Network: 
    515-242-5032   del.hoover@iowa.gov  
Career/Technical Education Program Development: 
    515-281-8260   stephanie.weeks@iowa.gov  
Carl D. Perkins Act: 
    515-281-4700   tom.cooley@iowa.gov  
    515-281-8260   stephanie.weeks@iowa.gov  
Carl D. Perkins Grant: 
    515-281-4700   tom.cooley@iowa.gov  
Carl Perkins State Reimbursement/Reporting: 
    515-281-4700   tom.cooley@iowa.gov  
Categorical Funding, Non-Program Technical Assistance: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
    515-281-3968   jeff.berger@iowa.gov  
Certified Annual Financial Report Data Collection (CAR) 
    (LEA and AEA): 
    515-281-4741   denise.ragias@iowa.gov  
Certified Budgets (LEA): 
    515-281-8485   lisa.oakley@iowa.gov  
Certified Enrollment: 
    515-281-3214   margaret.hanson@iowa.gov  
    515-281-4153   rachel.kruse@iowa.gov  
    515-281-3111   carla.schimelfenig@iowa.gov  
    515-281-3757   kim.wilson@iowa.gov  
Certified Enrollment Application Developer: 
    515-725-2110   swetha.kondreddy@iowa.gov  
Certified Enrollment, Nonpublic: 
    515-725-2252   paul.miller3@iowa.gov  
Challenging Behaviors: 
    515 281-5447   sean.casey@iowa.gov  
Chapter 34 Institution's Education Programs: 
    515-281-5718   susan.walkup@iowa.gov  
Chapter 34 Institutions, Finance: 
    515-281-8505   jim.donoghue@iowa.gov  
Chart of Accounts Coding (LEA and AEA): 
    515-281-4740   janice.evans@iowa.gov  
Chart of Accounts Upload (LEA and AEA): 
    515-281-4741   denise.ragias@iowa.gov  
Charter Schools: 
    515-281-3198   janet.boyd@iowa.gov  
    515-725-2866   isaiah.mcgee@iowa.gov  
    515-725-2888   amy.williamson@iowa.gov  
Child and Adult Care Food Program: 
    515-681-5750   sandra.fiegen@iowa.gov  
    515-281-3484   robin.holz@iowa.gov  
    515-681-5752   marlene.jepsen@iowa.gov  
    515-281-5356   janelle.loney@iowa.gov  
    515-661-7835   donna.matlock@iowa.gov  
    515-281-3353   keerti.patel@iowa.gov  
    515-281-4752   joyce.sabel@iowa.gov  
    515-281-3744   suzanne.secorparker@iowa.gov  
    515-681-2301   jan.steffen@iowa.gov  
    515-281-4751   alicia.teran@iowa.gov  
    515-681-2302   jaclyn.yetmar@iowa.gov  
Child & Adult Care Food Program - Adult Centers: 
    515-681-5752   marlene.jepsen@iowa.gov  
Child & Adult Care Food Program After School  
    Care: 
    515-281-3484   robin.holz@iowa.gov  
Child Development Coordinating Council: 
    515-242-5104   diane.moore@iowa.gov  
    515-725-2273   amy.stegeman@iowa.gov  
Child Find and Special Education Eligibility Standards: 
    515-281-3576   david.happe@iowa.gov  
Child Nutrition Programs: 
    515-281-4757   ann.feilmann@iowa.gov  
Child Welfare Advisory Council (Appointed DE  
    Representative): 
    515-281-5718   susan.walkup@iowa.gov  
Chinese Teacher Exchange: 
    515-725-0101   larry.bice@iowa.gov  
    515-281-5766   carole.richardson@iowa.gov 
Civil Rights (Child Nutrition Programs): 
    515-681-5750   sandra.fiegen@iowa.gov  
Civil Rights (National School Lunch Program): 
    515-281-4754   patti.harding@iowa.gov  
Claim, High Cost: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
Claim, Special Education Foster Care: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
Claim, Special Education Nonpublic Services: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
Claim, Special Education, No Resident District: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
Claims and Payments: 
    515-281-3589   michael.lammers@iowa.gov  
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Class B Conditional License (Regular Education): 
    515-281-3611   joanne.tubbs@iowa.gov  
Class B Conditional License (Administrators): 
    515-281-3587   greg.horstmann@iowa.gov  
Class B Conditional License (Special Education): 
    515-281-3437   mike.cavin@iowa.gov  
Class Size Report: 
    515-281-5507   marlene.dorenkamp@iowa.gov  
Coaching: 
    515-281-6896   steve.mitchell@iowa.gov  
Cognitively Guided Instruction: 
    515-281-0368   richard.bartosh@iowa.gov  
Collaborating for Iowa Kids: 
    515-681-2310   barbara.ohlund@iowa.gov  
College Savings Iowa: 
    888-672-9116   Vanguard  
Commodity Foods Distribution: 
    515-725-2887   jill.stuecker@iowa.gov  
    515-281-4032   sarah.white@iowa.gov  
Common Core of Data (CCD) Non-fiscal Coordinator: 
    515-281-5507   marlene.dorenkamp@iowa.gov  
Common Core of Data (CCD) Fiscal Coordinator: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
Communications Director:   
    515-281-5651   staci.hupp@iowa.gov  
Communication Support: 
    515-281-5295   deborah.darge@iowa.gov  
Community College Accreditation: 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
    515-281-8260   stephanie.weeks@iowa.gov  
Community College Accreditation Advisory Committee: 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
Community College Administrative Rules and State 
    Legislation: 
    515-281-8260   jeremy.varner@iowa.gov  
Community College Arts and Science Administrator 
     Liaison: 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
Community College Chief Academic Officers Liaison: 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
Community College Chief Student Services  
    Administrators Liaison: 
    515-281-8260   jeremy.varner@iowa.gov  
Community College Council of the Iowa State Board  
    of Education: 
    515-281-8260   stephanie.weeks@iowa.gov  
Community College Diversity/Equity/Non-traditional: 
    515-281-3636   jeanette.thomas@iowa.gov  
Community College Economic Developers Liaison: 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
Community College Faculty Advisory Committee: 
    515-281-8260   jeremy.varner@iowa.gov  
Community College Funding: 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
Community College General Education: 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
Community College Management Information System: 
    515-281-3671   vladimir.bassis@iowa.gov  
    515-281-7967   geoffrey.jones@iowa.gov  
Community College Presidents Liaison: 
    515-281-8260   jeremy.varner@iowa.gov  
Community College Professional Development 
     Advisory Committee: 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
Community College Program Approvals: 
    515-281-3503   jennifer.mcabee@iowa.gov  
Community College Program Review and Evaluation: 
    515-281-3080   fidelis.ubadigbo@iowa.gov  
Community College Reporting: 
    515-281-3671   vladimir.bassis@iowa.gov  
Community College Strategic Plan: 
    515-281-8260   stephanie.weeks@iowa.gov  
Community College Strategic Planning: 
    515-281-3753   monte.burroughs@iowa.gov  
Community College Trustees Liaison: 
    515-281-8260   jeremy.varner@iowa.gov  
Community Colleges Presidents and Trustees: 
    515-281-8260   stephanie.weeks@iowa.gov  
Community Learning Centers (Before and After  
    School Programs): 
    515-242-6354   vic.jaras@iowa.gov  
Competency Based Education: 
    515-281-0127   sandra.dop@iowa.gov  
Competent Private Instruction (CPI) - Home Schooling: 
    515-281-8170   elizabeth.calhoun@iowa.gov  
Competitive Grant Process: 
    515-281-3160   marybeth.schroederfracek@iowa.gov  
Comprehensive Adult Student Assessment Systems 
    (CASAS) & TOPSpro Technical Assistance: 
    515-281-3169   amy.vybiral@iowa.gov  
Comprehensive Early Intervening Services: 
    515-281-3576   david.happe@iowa.gov  
Comprehensive School Improvement Plan (CSIP): 
    515-242-6173   holly.barnes@iowa.gov  
    515-281-5332   cindy.butler@iowa.gov  
    515-725-2888   amy.williamson@iowa.gov  
Concurrent Enrollment: 
    515-281-3111   carla.schimelfenig@iowa.gov  
Condition of Education Report: 
    515-725-2822   xia.chen@iowa.gov  
    515-281-5507   marlene.dorenkamp@iowa.gov  
    515-242-5986   xiaoping.wang@iowa.gov  
Condition of Education Report, Fiscal: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
Consolidated State Performance Report (CSPR): 
    515-725-2888   amy.williamson@iowa.gov  
Construction Grant Subrecipient Monitoring: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
Contracts and Contract Amendments: 
    515-281-3002   sara.gillen@iowa.gov  
Corporal Punishment: 
    515-281-8661   nicole.proesch@iowa.gov  
Correctional Education: 
    515-281-3636   jeanette.thomas@iowa.gov  
Counseling: 
    515-281-3552   janice.kuhl@iowa.gov  
Counseling Licensure: 
    515-725-2146   marylou.nosco@iowa.gov  
CrEAG (Critical Elements Analysis Guide) Fiscal  
    Data Report: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
CTE - Program Master: 
    515-281-4700   tom.cooley@iowa.gov  
Curriculum Exhibits: 
    515-281-3611   joanne.tubbs@iowa.gov  
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Curricunet: 
    515-281-3671   vladimir.bassis@iowa.gov  
 
D 
Dance: 
    515-281-3199   rosanne.malek@iowa.gov  
Data Based Decision Making and Progress Monitoring: 
    515-281-7143   beth.buehler@iowa.gov  
Data Collection and Analysis for Adult Basic Education: 
    515-281-3169   amy.vybiral@iowa.gov  
Data Requests: 
    515-281-4837   jay.pennington@iowa.gov  
    515-281-3757   kim.wilson@iowa.gov  
Data Warehouse (EdInsight): 
    515-281-7129   alex.arockiasamy@iowa.gov  
    515-725-2077   mike.comiskey@iowa.gov  
    515-281-3045   roger.petersen@iowa.gov  
    515-281-0124   dick.skibbe@iowa.gov  
Davis Bacon Act: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
DE Intranet: 
    515-281-5651   staci.hupp@iowa.gov  
Deaf and Hard-of-Hearing Education: 
    712-366-3284 mgunderson@iowaschoolforthedeaf.org  
Deaf-blind Grant Project Director: 
    800-645-4579   Iowa Braille  
DECA State Advisor: 
    515-281-3615   kelli.diemer@iowa.gov  
Digital Media: 
    515-281-6719   sue.swartz@iowa.gov  
Direct Certification: 
    515-281-3111   carla.schimelfenig@iowa.gov  
    515-281-5471   becca.wemhoff@iowa.gov  
Direct Deposit Notice: 
    515-281-3589   michael.lammers@iowa.gov  
Directory of Schools (Information): 
    515-281-5293   marcia.krieger@iowa.gov  
Directory of Schools (Ordering): 
    515-242-5120   Customer Service Center  
Disaster Assistance and Emergency Management: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
Dispute Resolution: 
    515-664-6732   barb.anderson@iowa.gov  
Dispute Resolution (504): 
    515-725-2220   ellen.mcginnis-smith@iowa.gov  
Dispute Resolution Cadre: 
    515-242-5295   deb.samson@iowa.gov  
Dispute Resolution Support (Hearings, Mediations,  
    Complaints for Special Education): 
    515-281-5494   michelle.ray@iowa.gov  
Dissolution: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
    515-725-2888   amy.williamson@iowa.gov  
Distance Learning: 
    515-419-3275   gwen.nagel@iowa.gov  
District Cost Per Pupil (LEA Budgets): 
    515-281-8485   lisa.oakley@iowa.gov  
District Developed Service Delivery Plans: 
    515-281-3576   david.happe@iowa.gov  
District Development Plans: 
    515-281-3954   isbelia.arzola@iowa.gov  
District-wide Assessment: 
    515-281-3249   colleen.anderson@iowa.gov  
Districts in Need of Assistance: 
    515-281-7145   karla.day@iowa.gov  
Diversity/Equity: 
    515-281-3769   margaret.jensenconnet@iowa.gov  
    515-725-2866   isaiah.mcgee@iowa.gov  
Driver and Safety Education: 
    641-423-1675   toni.kerkove@iowa.gov  
Driver Improvement Program: 
    641-423-1675   toni.kerkove@iowa.gov  
Driver's Education Licensure: 
    515-281-3587   greg.horstmann@iowa.gov  
Driving Under the Influence (DUI): 
    515-281-5251   janine.johnson@iowa.gov  
    515-242-5036   barbara.ledvina@iowa.gov  
Dropout Prevention Programs: 
    515-281-5718   susan.walkup@iowa.gov  
Dual Language Programs: 
    515-281-3805   jobi.lawrence@iowa.gov  
 
E 
E-Rate: 
    515-281-4714   angi.hillers@iowa.gov  
    515-975-0071   pjacobs@air.org  
E-Rate Consortium Billings: 
    515-725-4644   angela.schneider@iowa.gov  
E-Rate Technology Plans: 
    515-242-6354   vic.jaras@iowa.gov  
E-transcript: 
    515-281-3111   carla.schimelfenig@iowa.gov  
E-transcript and Student Record Transfer: 
    515-281-4837   jay.pennington@iowa.gov  
Each and Every Child Monthly Newsletter: 
    515-281-5795   jim.flansburg@iowa.gov  
Early ACCESS Compliance Monitoring & ISTAR 
    Monitoring Data System: 
    515-281-5437   kate.small@iowa.gov  
Early ACCESS Procedures: 
    515-281-5437   kate.small@iowa.gov  
Early ACCESS State Coordinator: 
    515-281-8634   cindy.weigel@iowa.gov  
Early Childhood Evaluation and Assessment, CCSSO: 
    515-281-5502   dee.gethmann@iowa.gov  
Early Childhood Iowa - DE Liaison: 
    515-242-5104   diane.moore@iowa.gov  
Early Childhood Iowa Professional Development: 
    515-281-4834    
Early Childhood Leadership Network: 
    515-281-7844   penny.milburn@iowa.gov  
Early Childhood Outcomes, Birth to Five Years: 
    515-281-5502   dee.gethmann@iowa.gov  
Early Childhood Positive Behavioral Interventions  
    and Supports: 
    515-725-2219   jennifer.adkins@iowa.gov  
    515-326-5389   tom.rendon@iowa.gov  
Early Childhood Programs and Services Birth to 5: 
    515-242-6018   laurabelle.sherman-proehl@iowa.gov  
Early Childhood Response to Intervention: 
    515-281-5502   dee.gethmann@iowa.gov  
    515-281-4709   kimberly.villotti@iowa.gov  
Early Childhood Special Education: 
    515-281-5502   dee.gethmann@iowa.gov  
    515-281-4709   kimberly.villotti@iowa.gov  
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Early Childhood Special Education (ECSE) Programs  
    and Services: 
    515-725-2039   betsy.lin@iowa.gov  
Early Childhood Special Education, Core Curriculum,  
    Assessment and Instruction: 
    515-281-4709   kimberly.villotti@iowa.gov  
Early Head Start: 
    515-326-5389   tom.rendon@iowa.gov  
Early Intervention Services for Infants and Toddlers: 
    515-281-8634   cindy.weigel@iowa.gov  
Early Learning Standards: 
    515-281-7844   penny.milburn@iowa.gov  
Early Literacy: 
    515-326-5389   tom.rendon@iowa.gov  
Economic Developers' (260 E, F, and G) Group Liaison: 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
EdFacts Coordinator: 
    515-281-5507   marlene.dorenkamp@iowa.gov  
EdInsight (Data Warehouse): 
    515-281-7129   alex.arockiasamy@iowa.gov  
    515-725-2077   mike.comiskey@iowa.gov  
    515-281-4837   jay.pennington@iowa.gov  
    515-281-3045   roger.petersen@iowa.gov  
    515-281-0124   dick.skibbe@iowa.gov  
EdJobs: 
    515-281-3968   jeff.berger@iowa.gov  
Educational Directory (Information): 
    515-281-5293   marcia.krieger@iowa.gov  
Educational Directory (Ordering): 
    515-242-5120   Customer Service Center  
Educational Equity Review (MOA) - LEA/AEA: 
    515-281-3769   margaret.jensenconnet@iowa.gov  
    515-725-2866   isaiah.mcgee@iowa.gov  
Educational Interpreters: 
    712-366-3284 mgunderson@iowaschoolforthedeaf.org  
Educational Technology American Recovery  
    and Reinvestment Act: 
    515-242-6354   vic.jaras@iowa.gov  
Educator Preparation Programs: 
    515-725-0101   larry.bice@iowa.gov  
    515-281-5766   carole.richardson@iowa.gov 
Effective Classroom Instruction for Students with 
    Significant Disabilities: 
    515-281-3500   emily.thatcher@iowa.gov  
ELL Assessment: 
    515-242-5616   tom.deeter@iowa.gov  
Employee Benefits: 
    515-281-3411   kayli.burkhart@iowa.gov  
Employee Communication: 
    515-281-5795   jim.flansburg@iowa.gov  
    515-281-5651   staci.hupp@iowa.gov  
Employment Verification: 
    515-281-3411   kayli.burkhart@iowa.gov  
Endorsement Requirements Review: 
    515-281-3611   joanne.tubbs@iowa.gov  
Energy Conservation: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
English as a Second Language (ESL) Assessment: 
    515-281-3249   colleen.anderson@iowa.gov  
English as a Second Language (K-12): 
    515-281-3805   jobi.lawrence@iowa.gov  
English Language Learners (ESL, LEP): 
    515-281-3805   jobi.lawrence@iowa.gov  
English Literacy Program: 
    515-281-3640   alex.harris@iowa.gov  
    515-281-4723   phyllis.hinton@iowa.gov  
Enhancing Education Through Technology (E2T2)  
    (Title II, D): 
    515-242-6354   vic.jaras@iowa.gov  
Enrollment Projections: 
    515-242-5986   xiaoping.wang@iowa.gov  
Entrepreneurship: 
    515-281-3615   kelli.diemer@iowa.gov  
Environmental Education: 
    515-281-3966   yvette.mcculley@iowa.gov  
Equity in School Improvement: 
    515-281-3769   margaret.jensenconnet@iowa.gov  
    515-725-2866   isaiah.mcgee@iowa.gov  
Equity/Diversity Issues: 
    515-281-3769   margaret.jensenconnet@iowa.gov  
    515-725-2866   isaiah.mcgee@iowa.gov  
Ethics Presentation Coordinator: 
    515-281-3611   joanne.tubbs@iowa.gov  
Evaluator Approval Training Program: 
    515-281-3750   matt.ludwig@iowa.gov  
Evaluator Licensure: 
    515-281-3587   greg.horstmann@iowa.gov  
Evaluator Training: 
    515-281-3750   matt.ludwig@iowa.gov  
Every Student Counts: 
    515-402-8600   judith.spitzli@iowa.gov  
Exempt Status Schools: 
    515-281-3427   beth.happe@iowa.gov  
 
F 
F-33 Report (U.S. Bureau of Census): 
    515-281-4740   janice.evans@iowa.gov  
Facilities and Accessibility: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
Facilities Data Collection: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
Facilities, Elections, and SAVE Data Collections: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
Family & Consumer Sciences –  
    Secondary/Postsecondary: 
    515-281-3503   Vacant  
Family & Consumer Sciences Related Occupations: 
    515-281-3503   Vacant  
Family and Community Engagement: 
    515-281-4732   susan.selby@iowa.gov  
Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA): 
    515-281-8661   nicole.proesch@iowa.gov  
Family Literacy: 
    515-281-4723   phyllis.hinton@iowa.gov  
Family Survey for Early ACCESS: 
    515-281-5437   kate.small@iowa.gov  
Family, Career and Community Leaders of America  
    (FCCLA) State Adviser: 
    515-281-3503   Vacant  
Farm-to-School: 
    515-681-2301   jan.steffen@iowa.gov  
Feasibility Studies: 
    515-250-4724   barb.byrd@iowa.gov  
    515-281-6293   fred.kinne@iowa.gov  
Federal and State Grant Data Collection and Analysis: 
    515-281-3753   monte.burroughs@iowa.gov  
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Fees and Fee Waivers: 
    515-281-8661   nicole.proesch@iowa.gov  
FFA Association: 
    515-419-4006   dale.gruis@iowa.gov  
Finance Roundtable: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
Finance, Facilities, Operations, and Transportation  
    Web Page Content Administrator: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
    515-281-4741   denise.ragias@iowa.gov  
Finance, K-12, Regular and Special Education: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
Finance, Special Education: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
Financial (Community Colleges): 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
Financial Aid Officers - Community Colleges Liaison: 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
Financial Condition Monitoring: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
Financial Management (National School Lunch Program): 
    515-681-5752   marlene.jepsen@iowa.gov  
    515-681-2301   jan.steffen@iowa.gov  
Financial, Child Nutrition Programs: 
    515-281-4754   patti.harding@iowa.gov  
Fine Arts: 
    515-281-3199   rosanne.malek@iowa.gov  
Fire/Life Safety Grants: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
Fiscal Condition/Stress: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
Fiscal Studies and Data Requests: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
    515-281-4741   denise.ragias@iowa.gov  
Flu & Iowa Schools: 
    515-281-5356   janelle.loney@iowa.gov  
Food Safety: 
    515-681-5750   sandra.fiegen@iowa.gov  
Food Security/Emergency Management: 
    515-281-4754   patti.harding@iowa.gov  
    515-281-3484   robin.holz@iowa.gov  
    515-281-4032   sarah.white@iowa.gov  
Food Service Management Companies: 
    515-868-2847   cheryl.benson@iowa.gov  
Foreign Exchange Students: 
    515-281-8661   nicole.proesch@iowa.gov  
Foreign Language: 
    515-725-7842   stefanie.wager@iowa.gov  
Forgivable Loans for Teacher Shortage Areas: 
    515-725-3457   trish.morris@iowa.gov  
Formative Assessment: 
    515-281-3249   colleen.anderson@iowa.gov  
Foster Care Instructional Program Claims,  
    Regular Education: 
    515-281-3111   carla.schimelfenig@iowa.gov  
Foster Care Verification Search Application: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
Freedom of Information Act (FOIA): 
    515-281-5651  staci.hupp@iowa.gov 
Free/Reduced, hawk-i, Certification, Verification: 
    515-281-4754   patti.harding@iowa.gov  
    515-281-5663   deb.linderblood@iowa.gov  
Fresh Fruit and Vegetable Program: 
    515-281-4760   stephanie.dross@iowa.gov  
Future Business Leaders of America/Phi Beta  
    Lambda - State Chairperson: 
    515-281-3615   kelli.diemer@iowa.gov  
 
G 
GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) 
    (LEA and AEA): 
    515-281-4740   janice.evans@iowa.gov  
Gear Up: 
    515-725-0436   nancy.ankeny@iowa.gov  
Gear-Up Science: 
    515-281-3966   yvette.mcculley@iowa.gov  
GED (Now Called High School Equivalency)  
    Testing Programs and Diplomas: 
    515-281-7308   ardis.summers@iowa.gov  
    515-281-3640   alex.harris@iowa.gov  
General Food Sanitation/Food Safety: 
    515-868-2847   cheryl.benson@iowa.gov  
    515-681-5750   sandra.fiegen@iowa.gov  
    515-681-2302   jaclyn.yetmar@iowa.gov  
General Funding or Operational Questions: 
    515-281-3968   jeff.berger@iowa.gov  
GI Bill Benefits: 
    515-725-2865   thomas.beasley@iowa.gov  
    515-281-3516   michael.dommer@iowa.gov  
    515-281-3317   rebecca.griglione@iowa.gov  
Gifted/Talented: 
    515-281-3199   rosanne.malek@iowa.gov  
Governor's Volunteer Award Program: 
    515-242-6354   vic.jaras@iowa.gov  
Grade Sharing: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
Graduation/Dropout Rate: 
    515-281-4837   jay.pennington@iowa.gov  
    515-242-5986   xiaoping.wang@iowa.gov  
Grant Wood AEA 10 School Improvement Consultant: 
    515-281-6293   fred.kinne@iowa.gov  
Great Prairie AEA 15 School Improvement Consultant: 
    515-250-4724   barb.byrd@iowa.gov  
Green Ribbon Schools: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
Guidance (Career Development): 
    515-242-5032   del.hoover@iowa.gov  
Guidance Counselors: 
    515-281-3552   janice.kuhl@iowa.gov  
 
H 
Harassment and Bullying: 
    515-725-2142   penny.bisignano@iowa.gov  
Hard-of-Hearing: 
    712-366-3284 mgunderson@iowaschoolforthedeaf.org  
Hawk-I Board: 
    515-281-8505   jim.donoghue@iowa.gov  
Head Start State Collaboration: 
    515-326-5389   tom.rendon@iowa.gov  
Health Education: 
    515-281-3933   ed.thomas@iowa.gov  
Health Occupational Students of America (HOSA) 
    State Advisor: 
    515-281-4707   pat.thieben@iowa.gov  
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Health Science - Secondary/Postsecondary: 
    515-281-4707   pat.thieben@iowa.gov  
Health Services: 
    515-281-4757   ann.feilmann@iowa.gov  
    515-281-5356   janelle.loney@iowa.gov  
Healthier US School Challenge: 
    515-281-5676   patti.delger@iowa.gov  
    515-281-4758   carrie.scheidel@iowa.gov  
Healthy Kids Act: 
    515-281-5676   patti.delger@iowa.gov  
Hearing Loss: 
    712-366-3284 mgunderson@iowaschoolforthedeaf.org  
Hearings: 
    515-281-5295   deborah.darge@iowa.gov  
Hearings, SBRC: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
Heartland AEA 11 School Improvement Consultant: 
    515-281-3427   beth.happe@iowa.gov  
High School Improvement: 
    515-281-3145   rita.martens@iowa.gov  
Highly Qualified Teacher Legislation: 
    515-281-6038   marietta.rives@iowa.gov  
Highly Qualified Teachers: 
    515-281-3160   marybeth.schroederfracek@iowa.gov  
HIV/AIDS: 
    515-281-5356   janelle.loney@iowa.gov  
Home Page (Department of Education): 
    http://www.educateiowa.gov  
Home Schooling (Competent Private Instruction): 
    515-281-8170   elizabeth.calhoun@iowa.gov  
Home School Assistance Program: 
    515-281-8170   elizabeth.calhoun@iowa.gov  
Home School Assistance Program Funding: 
    515-281-4738   jeff.berger@iowa.gov  
Home School Assistance Program Uses of Funds: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
Homeless Children/Youth (Title X, NCLB): 
    515-281-3965   sandra.johnson@iowa.gov  
 
I 
I Have a Plan Iowa-Lead: 
    515-281-0127   sandra.dop@iowa.gov  
I Have a Plan Iowa/8th Grade Plan Process DE Team: 
    515-242-5032   del.hoover@iowa.gov  
I-JAG: 
    515-242-5611   laurie.phelan@iowa.gov  
I-STAR (Iowa System to Achieve Results): 
    515-281-3900   shelley.ackermann@iowa.gov  
IDEA 619 State Coordinator: 
    515-281-5502   dee.gethmann@iowa.gov  
IDEA Administration: 
    515-281-3527   barbara.guy@iowa.gov  
IDEA Child Counts and Data: 
    515-281-5733   john.lee@iowa.gov  
IDEA Data: 
    515-281-3033   janell.brandhorst@iowa.gov  
IDEA Finance: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
IDEA Part B: 
    515-281-5733   john.lee@iowa.gov  
IDEA Part B State Performance Plan and  
    Annual Performance Report: 
    515-281-3033   janell.brandhorst@iowa.gov  
IDEA Part B, 3 to 5 Years: 
    515-281-5502   dee.gethmann@iowa.gov  
IDEA Part C, Birth to 3 Years: 
    515-281-5437   kate.small@iowa.gov  
IDEA Part C/Birth to 3 Years (Early ACCESS): 
    515-281-8634   cindy.weigel@iowa.gov  
IHaveAPlanIowa.Gov(Training, Technical  
    Assistance, and Management): 
    515-281-0127   sandra.dop@iowa.gov  
Immigrant Education Program: 
    515-281-3805   jobi.lawrence@iowa.gov  
Impact Aid: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
Indirect Cost Rate Calculations: 
    515-281-4740   janice.evans@iowa.gov  
Indirect Cost Rate Determination Plan (LEA and AEA): 
    515-281-4740   janice.evans@iowa.gov  
Individualized Education Programs (IEP): 
    515-281-3946   sharon.hawthorne@iowa.gov  
Infant Diets: 
    515-281-3744   suzanne.secorparker@iowa.gov  
    515-681-2302   jaclyn.yetmar@iowa.gov  
Influenza & Iowa Schools: 
    515-281-5356   janelle.loney@iowa.gov  
Information Literacy: 
    515-281-6235   deb.hindman@iowa.gov  
Information Management System (IMS) for IFSP,  
    Birth to Three Years: 
    515-281-5437   kate.small@iowa.gov  
Information Management System for IEP, 3-5 Year-Olds: 
    515-281-5502   dee.gethmann@iowa.gov  
Information Technology: 
    515-281-3370   david.krieger@iowa.gov  
Infrastructure: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
Innovative Calendar: 
    515-725-2888   amy.williamson@iowa.gov  
Institutional Effectiveness and Accountability: 
    515-281-3753   monte.burroughs@iowa.gov  
Institutional Road Fund: 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
Instructional Technology: 
    515-242-6354   vic.jaras@iowa.gov  
Intel Teach: 
    515-281-0127   sandra.dop@iowa.gov  
Intel Teach Grant - Primary Contact: 
    515-281-6719   sue.swartz@iowa.gov  
Interagency Collaboration: 
    515-281-5795   jim.flansburg@iowa.gov  
Intersect: 
    515-281-4837   jay.pennington@iowa.gov  
Interstate Compact for Educational Opportunities  
    for Military Dependents: 
    515-725-2865   thomas.beasley@iowa.gov  
Investing in Innovation (i3) Grant: 
    515-281-0127   sandra.dop@iowa.gov  
Iowa Association for Career and Technical  
    Education Liaison: 
    515-281-3615   kelli.diemer@iowa.gov  
Iowa Association of Colleges for Teacher 
     Education Representative: 
    515-281-3611   joanne.tubbs@iowa.gov  
Iowa Business Education Association - Liaison: 
    515-281-3615   kelli.diemer@iowa.gov  
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Iowa Collaboration for Youth Development: 
    515-669-2226   cyndy.erickson@iowa.gov  
Iowa College Student Aid Commission: 
    515-725-3417   heather.doe@iowa.gov  
Iowa Commission for Educational Opportunity for  
    Military Dependents: 
    515-725-2865   thomas.beasley@iowa.gov  
Iowa Content Network: 
    515-281-3145   rita.martens@iowa.gov  
Iowa Coordinating Council for Post High 
    School Education: 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
Iowa Coordinating Council for Postsecondary/ 
    Higher Education (ICCPSHE): 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
Iowa Core: 
    515-281-3249   colleen.anderson@iowa.gov  
    515-281-3145   rita.martens@iowa.gov  
Iowa Core Curriculum for Students on IEPs: 
    515-326-2147   brad.niebling@iowa.gov  
Iowa Core Implementation Plan: 
    515-281-3145   rita.martens@iowa.gov  
Iowa Core/Iowa Early Learning Standards: 
    515-725-2219   jennifer.adkins@iowa.gov  
Iowa Course for Drinking Drivers: 
    515-281-5251   janine.johnson@iowa.gov  
    515-242-5036   barbara.ledvina@iowa.gov  
Iowa Demonstration Construction Grant Program: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
Iowa Early Learning Standards: 
    515-281-4709   kimberly.villotti@iowa.gov  
Iowa Educational Directory (Information): 
    515-281-5293   marcia.krieger@iowa.gov  
Iowa Educational Directory (Ordering): 
    515-242-5120   Customer Service Center  
Iowa FFA State Activities: 
    515-419-4006   dale.gruis@iowa.gov  
Iowa Girls High School Athletic Union: 
    515-288-9741   IA Girls HS Athletic Union  
Iowa Girls High School Athletic Union Liaison: 
    515-281-3399   mike.cormack@iowa.gov  
Iowa High School Athletic Association: 
    515-432-2011   IA HS Athletic Association  
Iowa High School Athletic Association Liaison: 
    515-281-3399   mike.cormack@iowa.gov  
Iowa Infant Toddler Program Standards: 
    515-725-2219   jennifer.adkins@iowa.gov  
Iowa Intermediary Network: 
    515-419-4006   dale.gruis@iowa.gov  
Iowa Leadership Academy: 
    515-281-3750   matt.ludwig@iowa.gov  
Iowa Learning Online: 
    515-281-4714   angi.hillers@iowa.gov  
    515-419-3275   gwen.nagel@iowa.gov  
Iowa Marketing Education Liaison: 
    515-281-3615   kelli.diemer@iowa.gov  
Iowa MSHA State Grant Program - Mine Safety  
    Training & Services: 
    515-281-8353   andrew.wermes@iowa.gov  
Iowa Plan for Behavioral Health Advisory Committee: 
    515-281-8505   jim.donoghue@iowa.gov  
Iowa Professional Development Model (IPDM): 
    515-281-3954   isbelia.arzola@iowa.gov  
Iowa Relay: 
    800-735-2943    
Iowa Standards for School Leaders: 
    515-725-0101   larry.bice@iowa.gov  
    515-281-3750   matt.ludwig@iowa.gov  
    515-281-5766   carole.richardson@iowa.gov 
Iowa Student Identification/Locator System (State ID): 
    515-281-5471   becca.wemhoff@iowa.gov  
Iowa Support System for SINA/DINA: 
    515-281-7145   karla.day@iowa.gov  
Iowa Teaching Standards and Criteria: 
    515-281-3954   isbelia.arzola@iowa.gov  
Iowa Technology Learning Commission: 
    515-242-6354   vic.jaras@iowa.gov  
Iowa Testing Programs: 
    319-335-5408   Iowa Testing Program  
Iowa Transcript Center: 
    515-281-3111   carla.schimelfenig@iowa.gov  
Iowa Youth Survey: 
    515-242-6241   molly.hammer@iowa.gov  
Iowa's IEP Quality Website: 
    515-281-3946   sharon.hawthorne@iowa.gov  
 
J 
Job Openings: 
    515-281-3411   kayli.burkhart@iowa.gov  
Joint Employment, Whole Grade Sharing Application: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
Journey to Excellence: 
    515-281-3160   marybeth.schroederfracek@iowa.gov  
Juvenile Home Budget and Claim Finance (AEA): 
    515-281-4741   denise.ragias@iowa.gov  
Juvenile Justice Education Programs: 
    515-281-5718   susan.walkup@iowa.gov  
 
K 
K-3 Early Elementary Innovative Grants: 
    515-281-6235   deb.hindman@iowa.gov  
Keystone AEA 1 School Improvement Consultant: 
    515-242-6173   holly.barnes@iowa.gov  
Kindergarten Literacy Assessment: 
    515-281-7844   penny.milburn@iowa.gov  
 
L 
Labels: 
    515-281-5442   mark.tarr@iowa.gov  
Law, Public Safety, Corrections & Security: 
    515-281-8353   andrew.wermes@iowa.gov  
Leadership: 
    515-725-0101   larry.bice@iowa.gov  
    515-281-3750   matt.ludwig@iowa.gov  
Learning Supports: 
    515-664-6732   barb.anderson@iowa.gov  
    515-669-2226   cyndy.erickson@iowa.gov  
    515-281-6266   gloria.hamilton@iowa.gov  
    515-242-6354   vic.jaras@iowa.gov  
    515-681-2310   barbara.ohlund@iowa.gov  
Least Restrictive Environment (LRE) 3-5 Year-Olds: 
    515-281-5502   dee.gethmann@iowa.gov  
Legal Consultant: 
    515-281-8661   nicole.proesch@iowa.gov  
Legislative Contact (Federal): 
    515-281-3968   jeff.berger@iowa.gov  
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Legislative Contact (State): 
    515-281-3399   mike.cormack@iowa.gov  
Legislative Information: 
    515-281-5129   http://www.legis.iowa.gov  
Legislative Issues: 
    515-281-5296   jody.crane@iowa.gov  
Legislative Liaison for the Board of  
    Educational Examiners: 
    515-242-6506   darcy.lane@iowa.gov  
Legislative Process Management: 
    515-281-3399   mike.cormack@iowa.gov  
Level One (Alleged Abuse of Students) Training: 
    515-281-8661   nicole.proesch@iowa.gov  
Liaison Advisory Committee for Transfer  
    Students (LACTS): 
    515-281-8260   jeremy.varner@iowa.gov  
Licensed Staff/Non-licensed Staff: 
    515-281-5507   marlene.dorenkamp@iowa.gov  
Licensure: 
    515-281-3245 
Licensure Extensions: 
    515-281-3611   joanne.tubbs@iowa.gov  
Licensure Renewal Programs: 
    515-725-2146   marylou.nosco@iowa.gov  
Limited English Proficiency/English Language Learners 
    Programs: 
    515-281-3805   jobi.lawrence@iowa.gov  
Literacy: 
    515-281-6235   deb.hindman@iowa.gov  
Local Levies and Supplemental State Aid: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
 
M 
Maintenance of Effort (LEA and AEA): 
    515-281-4740   janice.evans@iowa.gov  
Maintenance of Effort, IDEA (LEA and AEA): 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
Management Information System (MIS) Team Member 
    (Community Colleges): 
    515-281-3671   vladimir.bassis@iowa.gov  
    515-281-4700   tom.cooley@iowa.gov  
Mandatory Abuse Reporting: 
    515-281-8661   nicole.proesch@iowa.gov  
Manufacturing: 
    515-281-8353   andrew.wermes@iowa.gov  
Marketing - Secondary/Postsecondary: 
    515-281-3615   kelli.diemer@iowa.gov  
Math in CTE: 
    515-281-3954   isbelia.arzola@iowa.gov  
Mathematics: 
    515-402-8600   judith.spitzli@iowa.gov  
Mathematics and Science Partnerships (Title II B): 
    515-281-3954   isbelia.arzola@iowa.gov  
    515-281-3966   yvette.mcculley@iowa.gov  
Mathematics Leadership Team: 
    515-402-8600   judith.spitzli@iowa.gov  
Maximum Tuition Rates: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
Meal Eligibility Applications (National School  
    Lunch Program): 
   515-281-5663   deb.linderblood@iowa.gov 
Media Relations: 
    515-281-5651   staci.hupp@iowa.gov  
Medicaid: 
    515-281-8505   jim.donoghue@iowa.gov  
Medication Administration in School: 
    515-281-5356   janelle.loney@iowa.gov  
Mental Health: 
    515-664-6732   barb.anderson@iowa.gov  
Mental Health/Social Emotional Learning: 
    515-725-2220   ellen.mcginnis-smith@iowa.gov  
Mentoring and Induction: 
    515-281-3160   marybeth.schroederfracek@iowa.gov  
Migrant Education Program: 
    515-281-4732   susan.selby@iowa.gov  
Milken Family Foundation Awards: 
    515-281-3954   isbelia.arzola@iowa.gov  
Mississippi Bend AEA 9 School Improvement Consultant: 
    515-242-6173   holly.barnes@iowa.gov  
    515-250-4724   barb.byrd@iowa.gov  
Modified Supplemental Amount for Dropout Prevention 
    (Finance): 
    515-281-5718   susan.walkup@iowa.gov  
Modified Supplemental Amount, SBRC: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
Moped Education and Motorcycle Rider Education  
     Iowa DOT: 
    641-423-1675   toni.kerkove@iowa.gov  
Music Education: 
    515-281-3199   rosanne.malek@iowa.gov  
 
N 
Nat. Link: Hosp & Tourism, Educ., & Trns, & Human  
    Srvs Cls; Arts and Comm. Tech: 
    515-281-3503   Vacant  
National Assessment of Educational Progress (NAEP): 
    515-281-3718   dianne.chadwick@iowa.gov  
National Association of State Directors of Career  
    and Technical Education Consortium: 
    515-281-4700   tom.cooley@iowa.gov  
National Board Certification: 
    515-281-3333   tana.mullen@iowa.gov  
National Council of State Directors of Community 
    Colleges: 
    515-281-8260   jeremy.varner@iowa.gov  
National Crosswalk Service Center (NCSC): 
    515-242-5036   barbara.ledvina@iowa.gov  
    515-242-5034   steve.rosenow@iowa.gov  
National Education Association (NEA) Report Fiscal: 
    515-281-4740   janice.evans@iowa.gov  
National History Teacher of the Year Award: 
    515-725-7842   stefanie.wager@iowa.gov  
National Linkages - Agriculture, Food and Natural  
    Resources Cluster: 
    515-419-4006   dale.gruis@iowa.gov  
National School Lunch Program: 
    515-868-2847   cheryl.benson@iowa.gov  
    515-681-5750   sandra.fiegen@iowa.gov  
    515-281-4754   patti.harding@iowa.gov  
    515-681-5752   marlene.jepsen@iowa.gov  
    515-281-5663   deb.linderblood@iowa.gov  
    515-281-5356   janelle.loney@iowa.gov  
    515-661-7835   donna.matlock@iowa.gov  
    515-725-2627   amanda.miller@iowa.gov  
    515-725-2626   angela.mitchell@iowa.gov  
    515-281-3353   keerti.patel@iowa.gov  
    515-954-8047   lisa.robinson2@iowa.gov  
    515-281-4752   joyce.sabel@iowa.gov  
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    515-681-2301   jan.steffen@iowa.gov  
    515-281-4751   alicia.teran@iowa.gov  
    515-681-2302   jaclyn.yetmar@iowa.gov  
National School Lunch Program Afterschool Care: 
    515-281-3353   keerti.patel@iowa.gov  
NCES (National Center for Education Statistics)  
     Financial Reports: 
    515-281-4740   janice.evans@iowa.gov  
NCES Course Code Classification System: 
    515-281-4153   rachel.kruse@iowa.gov  
NCLB and IDEA Personnel: 
    515-281-6038   marietta.rives@iowa.gov  
Neglected, Delinquent & At-Risk Children and  
    Youth (Title I): 
    515-281-0368   richard.bartosh@iowa.gov  
Next Generation Science Standards: 
    515-281-3249   colleen.anderson@iowa.gov  
No Child Left Behind (NCLB) Accountability: 
    515-242-5616   tom.deeter@iowa.gov  
No Child Left Behind (NCLB) Implementation: 
    515-281-3944   geri.mcmahon@iowa.gov  
Non-English Speaking Student Programs: 
    515-281-3805   jobi.lawrence@iowa.gov  
Noncredit Community College Offerings: 
    515-281-3640   alex.harris@iowa.gov  
Nonpublic School Accreditation: 
    515-281-3427   beth.happe@iowa.gov  
Nonpublic School Textbook Program: 
    515-725-2252   paul.miller3@iowa.gov  
Nonpublic Transportation Reimbursement: 
    515-281-4749   max.christensen@iowa.gov  
Nontraditional Student Support: 
    515-281-3640   alex.harris@iowa.gov  
Northwest AEA 12 School Improvement Consultant: 
    515-281-8170   elizabeth.calhoun@iowa.gov  
Nurse Services: 
    515-281-5356   janelle.loney@iowa.gov  
 
O 
Occupational Therapy and Physical Therapy: 
    515-242-6018   laurabelle.sherman-proehl@iowa.gov  
Occupational/Training Database Development: 
    515-242-5034   steve.rosenow@iowa.gov  
Occupational/Vocational Licensure: 
    515-281-3605   david.wempen@iowa.gov  
Olweus Bullying Prevention State Coordinator: 
    515-725-2142   penny.bisignano@iowa.gov  
On-the-Job Training for Veterans: 
    515-281-3516   michael.dommer@iowa.gov  
Online Learning: 
    515-419-3275   gwen.nagel@iowa.gov  
Online Renewal Audits: 
    515-281-3587   greg.horstmann@iowa.gov  
Open Enrollment: 
    515-281-4726   eric.heitz@iowa.gov  
Open Records Requests: 
    515-281-5651   staci.hupp@iowa.gov  
Operational Function Sharing (Finance): 
    515-281-5507   marlene.dorenkamp@iowa.gov  
Out of Country Licensure: 
    515-725-2146   marylou.nosco@iowa.gov  
Out of State Licensure: 
    515-725-2146   marylou.nosco@iowa.gov  
    515-281-3605   david.wempen@iowa.gov 
Out of State Placement Approval Process  
    (Special Education Program Approval): 
    515-281-5718   susan.walkup@iowa.gov  
Out-of-State Online Practitioner Preparation Programs: 
    515-725-0101   larry.bice@iowa.gov  
    515-281-3750   matt.ludwig@iowa.gov  
    515-281-5766   carole.richardson@iowa.gov 
OWI, Operating a Vehicle While Under the Influence: 
    515-281-5251   janine.johnson@iowa.gov  
    515-242-5036   barbara.ledvina@iowa.gov  
 
P 
Paraeducator: 
    515-281-3437   mike.cavin@iowa.gov  
Paraeducator Preparation Programs: 
    515-281-6038   marietta.rives@iowa.gov  
Parent Educator Connection: 
    515-242-5295   deb.samson@iowa.gov  
Parent Survey: 
    515-242-5295   deb.samson@iowa.gov  
Parents as Presenters - School Age: 
    515-242-5295   deb.samson@iowa.gov  
Part B Determinations: 
    515-281-3576   david.happe@iowa.gov  
Part B-619 Professional Development: 
    515-725-2039   betsy.lin@iowa.gov  
Part C (Early ACCESS) Professional Development: 
    515-281-5751   melissa.schnurr@iowa.gov  
Part C Comprehensive System of Personnel  
    Development: 
    515-281-5751   melissa.schnurr@iowa.gov  
Pell Grants: 
    515-725-3417   heather.doe@iowa.gov  
Perkins Accountability Questionnaire Design/Analysis: 
    515-281-3080   fidelis.ubadigbo@iowa.gov  
Perkins Consultant (Region 1): 
    515-281-3503   Vacant  
Perkins Consultant (Region 2): 
    515-419-4006   dale.gruis@iowa.gov  
Perkins Consultant (Region 3): 
    515-281-8353   andrew.wermes@iowa.gov  
Perkins Consultant (Region 4): 
    515-281-4707   pat.thieben@iowa.gov  
Perkins Consultant (Region 5): 
    515-281-8353   andrew.wermes@iowa.gov  
Perkins Consultant (Region 6): 
    515-419-4006   dale.gruis@iowa.gov  
Perkins Consultant (Region 7): 
    515-419-4006   dale.gruis@iowa.gov  
Perkins Consultant (Region 9): 
    515-281-3080   fidelis.ubadigbo@iowa.gov  
Perkins Consultant (Region 10): 
    515-281-3080   fidelis.ubadigbo@iowa.gov  
Perkins Consultant (Region 11): 
    515-281-3503   Vacant  
    515-281-3615   kelli.diemer@iowa.gov  
Perkins Consultant (Region 12): 
    515-281-4707   pat.thieben@iowa.gov  
Perkins Consultant (Region 13): 
    515-242-5032   del.hoover@iowa.gov  
Perkins Consultant (Region 14): 
    515-242-5032   del.hoover@iowa.gov  
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Perkins Consultant (Region 15): 
    515-281-3636   jeanette.thomas@iowa.gov  
Perkins Consultant (Region 16): 
    515-281-3636   jeanette.thomas@iowa.gov  
Perkins Grants: 
    515-281-3503   jennifer.mcabee@iowa.gov  
Perkins Grants Agreements: 
    515-281-3317   rebecca.griglione@iowa.gov  
Perkins IV: 
    515-281-3317   rebecca.griglione@iowa.gov  
Personnel: 
    515-281-3411   Education.personnel@iowa.gov  
Phase I and Phase II Fiscal Reviews: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
Phase II: 
    515-725-2888   amy.williamson@iowa.gov  
Physical Education: 
    515-281-3933   ed.thomas@iowa.gov  
Physical Plant and Equipment Levy: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
PK-12 Public Website Content: 
    515-281-0972   lisa.albers@iowa.gov  
Playground Safety: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
Policy Development: 
    515-281-3399   mike.cormack@iowa.gov  
Portal: 
    515-725-2040   jean.alfred@iowa.gov  
Positive Behavioral Interventions and Supports (PBIS): 
    515-725-2244   susan.bruce@iowa.gov  
    515 281-5447   sean.casey@iowa.gov  
Postsecondary Agricultural Students of Iowa (PAS): 
    515-419-4006   dale.gruis@iowa.gov  
Postsecondary Enrollment Options: 
    515-281-6293   fred.kinne@iowa.gov  
Practitioner Preparation (Administrator): 
    515-281-3750   matt.ludwig@iowa.gov  
Practitioner Preparation (Teacher): 
    515-281-3750   matt.ludwig@iowa.gov  
Prairie Lakes AEA 8: 
    515-281-5332   cindy.butler@iowa.gov  
Praxis Testing: 
    515-281-3611   joanne.tubbs@iowa.gov  
PreK Funding: 
    515-281-3968   jeff.berger@iowa.gov  
PreK Uses of Funds: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
Preschool Consultant Lead: 
    515-281-7844   penny.milburn@iowa.gov  
Preschool Licensure: 
    515-281-6832   tsavage@dhs.state.ia.us  
Preschool Programs (National School Lunch Program): 
    515-281-4754   patti.harding@iowa.gov  
    515-281-3353   keerti.patel@iowa.gov  
Preservice Science Education: 
    515-281-3966   yvette.mcculley@iowa.gov  
Presidential Awards for Excellence in Mathematics 
    and Science Teaching: 
    515-281-3966   yvette.mcculley@iowa.gov  
    515-402-8600   judith.spitzli@iowa.gov  
Procurement (National School Lunch Program): 
    515-281-4757   ann.feilmann@iowa.gov  
    515-281-4754   patti.harding@iowa.gov  
Professional Development: 
    515-281-3954   isbelia.arzola@iowa.gov  
Professional Practices; Licensee Discipline: 
    515-242-6506   darcy.lane@iowa.gov  
    515-281-5849   duane.magee@iowa.gov  
Professional Service License: 
    515-281-3437   mike.cavin@iowa.gov  
Program Auditing and Evaluation: 
    515-281-3080   fidelis.ubadigbo@iowa.gov  
Program Evaluation: 
    515-725-2822   xia.chen@iowa.gov  
    515-242-5616   tom.deeter@iowa.gov  
Project Lead the Way (PLTW) - State Leader: 
    515-281-8353   andrew.wermes@iowa.gov  
Project Lead the Way (PLTW) Evaluation: 
    515-281-3753   monte.burroughs@iowa.gov  
Proprietary Driver Education Providers: 
    641-423-1675   toni.kerkove@iowa.gov  
Proprietary Schools: 
    515-725-3413   carolyn.small@iowa.gov  
Public Education and Recreation Levy: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
Public Relations: 
    515-281-5651   staci.hupp@iowa.gov  
 
Q 
Qualified School Construction Bonds (QSCB): 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
Qualified Zone Academy Bonds (QZAB): 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
Quality Faculty Plan - Community College: 
    515-281-3550   kent.farver@iowa.gov  
Quality Infant Toddler Program Standards: 
    515-281-4709   kimberly.villotti@iowa.gov  
Quality Preschool Program Standards (QPPS) and  
    Verification Visits: 
    515-725-2219   jennifer.adkins@iowa.gov  
    515-281-5502   dee.gethmann@iowa.gov  
    515-725-2039   betsy.lin@iowa.gov  
    515-281-7844   penny.milburn@iowa.gov  
    515-242-5104   diane.moore@iowa.gov  
    515-725-2273   amy.stegeman@iowa.gov  
    515-281-4709   kimberly.villotti@iowa.gov  
Quality Preschool Program Standards (ECSE): 
    515-725-2039   betsy.lin@iowa.gov  
Quality Programs for Students with Visual Impairments: 
    800-645-4579   Iowa Braille  
Quality Rating System: 
    515-281-4834    
 
R 
Real World Design State Coordinator: 
    515-281-3966   yvette.mcculley@iowa.gov  
REAP Rural Education Achievement Program  
    (Federal) RLIS & SRSA: 
    515-281-4837   jay.pennington@iowa.gov  
Recruitment and Retention: 
    515-281-6038   marietta.rives@iowa.gov  
Refugee Programs: 
    515-281-3805   jobi.lawrence@iowa.gov  
Regent's Council on Educational Relations (RCER): 
    515-281-8260   jeremy.varner@iowa.gov  
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Regional Academy Application: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
Reorganization: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
Reorganization (Public School Districts): 
    515-250-4724   barb.byrd@iowa.gov  
Reorganization, Dissolution and Sharing Manual: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
Reorganization (Public School Districts): 
    515-250-4724   barb.byrd@iowa.gov  
Research and Data (Safe and Supportive Schools Grant): 
    515-242-6241   molly.hammer@iowa.gov  
Research/Evaluation: 
    515-281-3718   dianne.chadwick@iowa.gov  
    515-725-2822   xia.chen@iowa.gov  
    515-242-5616   tom.deeter@iowa.gov  
    515-281-4837   jay.pennington@iowa.gov  
    515-242-5986   xiaoping.wang@iowa.gov  
Resident District Determination, Special Education: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
Residential Child Care Institutions: 
    515-681-5752   marlene.jepsen@iowa.gov  
Residential Placement Education Programs, Applications  
    and Budgets: 
    515-281-5718   susan.walkup@iowa.gov  
Residential Placement and Day Program, Finance  
    and Billing: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
Response to Intervention: 
    515-725-2219   jennifer.adkins@iowa.gov  
    515-281-3249   colleen.anderson@iowa.gov  
    515-725-2866   isaiah.mcgee@iowa.gov  
    515-281-7844   penny.milburn@iowa.gov  
Response to Intervention (RTI): 
    515-725-2931   connor.hood@iowa.gov  
Response to Intervention/Literacy Content Team: 
    515-281-4834    
RtI Content Team: 
    515-281-3145   rita.martens@iowa.gov  
 
S 
Safe and Drug Free Schools: 
    515-281-3333   tana.mullen@iowa.gov  
Safe and Supportive Schools: 
    515-664-6732   barb.anderson@iowa.gov  
    515-669-2226   cyndy.erickson@iowa.gov  
    515-281-6266   gloria.hamilton@iowa.gov  
Safe and Supportive Schools (Olweus): 
    515-725-2142   penny.bisignano@iowa.gov  
School Administrator Managers: 
    515-281-3587   greg.horstmann@iowa.gov  
School Association Data Collection : 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
School Board Officer (SBO) Authorization  
    Program Approval & Training: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
    515-281-4741   denise.ragias@iowa.gov  
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
School Board Officers Data Collection: 
    515-281-5293   marcia.krieger@iowa.gov  
School Bond Issues: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
School Breakfast Program: 
    515-868-2847   cheryl.benson@iowa.gov  
    515-681-5752   marlene.jepsen@iowa.gov  
    515-661-7835   donna.matlock@iowa.gov  
    515-681-2301   jan.steffen@iowa.gov  
School Budget Review Committee (SBRC) Databases: 
    515-281-5293   marcia.krieger@iowa.gov  
School Budget Review Committee (SBRC) Liaison: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
School Budget Review Committee Application  
    Data Collection: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
School Budget Review Committee Corrective  
    Action Plans: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
School Budget Review Committee Financial Analysis: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
School Budget Review Committee Reorganization  
     Progress Reports: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
School Budget Review Committee, Special Education 
     Administrative Costs: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
School Building Safety: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
School Bus Driver Accident Reports: 
    515-281-5812   maryjo.clark@iowa.gov  
School Bus Driver Authorizations: 
    515-281-5812   maryjo.clark@iowa.gov  
School Bus Driver Inservice Training: 
    515-281-5812   maryjo.clark@iowa.gov  
School Bus Inspections: 
    515-281-5812   maryjo.clark@iowa.gov  
    515-669-4987   joseph.funk@iowa.gov  
    515-326-1022   tom.simpson@iowa.gov  
    515-669-4994   verlan.vos@iowa.gov  
School Business Officials Licensing: 
    515-281-3605   david.wempen@iowa.gov  
School Capital Assets Issues: 
    515-281-4740   janice.evans@iowa.gov  
School Counseling: 
    515-281-3552   janice.kuhl@iowa.gov  
School Finance Formula: 
    515-281-4837   jay.pennington@iowa.gov  
School Finance Funding: 
    515-281-3968   jeff.berger@iowa.gov  
School Finance, K-12 and AEA 
    515-281-4738 su.mccurdy@iowa.gov 
School Finance Leadership, Law and Policy: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
School Finance Terminology: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
School Finance Tools: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
School Food Service Management Company Contracts: 
    515-868-2847   cheryl.benson@iowa.gov  
School Food Service Procurement: 
    515-281-4754   patti.harding@iowa.gov  
School Funds and Levies: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
School Improvement: 
    515-242-6173   holly.barnes@iowa.gov  
    515-281-3198   janet.boyd@iowa.gov  
    515-281-5332   cindy.butler@iowa.gov  
    515-250-4724   barb.byrd@iowa.gov  
    515-281-8170   elizabeth.calhoun@iowa.gov  
    515-281-3427   beth.happe@iowa.gov  
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    515-281-4726   eric.heitz@iowa.gov  
    515-281-3769   margaret.jensenconnet@iowa.gov  
    515-281-6293   fred.kinne@iowa.gov  
School Improvement Grants (SIG): 
    515-281-7145   karla.day@iowa.gov  
    515-281-3944   geri.mcmahon@iowa.gov  
    515-281-6131   carolyn.paulaitis@iowa.gov  
School Interoperability Framework: 
    515-725-2110   swetha.kondreddy@iowa.gov  
    515-281-3111   carla.schimelfenig@iowa.gov  
School Laws of Iowa (Information): 
    515-281-5295   deborah.darge@iowa.gov  
School Leader Update: 
    515-281-5295   deborah.darge@iowa.gov  
    515-281-5651   staci.hupp@iowa.gov  
School Libraries: 
    515-281-6235   deb.hindman@iowa.gov  
School Long-term Debt Issues: 
    515-281-4740   janice.evans@iowa.gov  
School Meal Patterns: 
    515-725-2627   amanda.miller@iowa.gov  
    515-725-2626   angela.mitchell@iowa.gov  
School Nurse Licensure: 
    515-281-3437   mike.cavin@iowa.gov  
School Nurse Services: 
    515-281-5356   janelle.loney@iowa.gov  
School Plant Facilities: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
School Property Maintenance and Management: 
    515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
School Rules of Iowa (Information): 
    515-281-5295   deborah.darge@iowa.gov  
School Safety: 
    515-669-2226   cyndy.erickson@iowa.gov  
School Technology: 
    515-242-6354   vic.jaras@iowa.gov  
School Transportation: 
    515-281-4749   max.christensen@iowa.gov  
    515-281-5812   maryjo.clark@iowa.gov  
School Volunteerism: 
    515-242-6354   vic.jaras@iowa.gov  
Schools in Need of Assistance: 
    515-281-7145   karla.day@iowa.gov  
    515-281-4732   susan.selby@iowa.gov  
Schoolwide Programs: 
    515-281-3965   sandra.johnson@iowa.gov  
Science (K-12): 
    515-281-3966   yvette.mcculley@iowa.gov  
Second Chance Reading: 
    515-281-6235   deb.hindman@iowa.gov  
Section 504: 
    515-725-2220   ellen.mcginnis-smith@iowa.gov  
Secure an Advanced Vision for Education (SAVE)  
    [Formerly Local Option Sales and Services Tax]: 
     515-281-4743   gary.schwartz@iowa.gov  
Senior Exit and 1 Year Follow-Up Survey: 
    515-281-3527   barbara.guy@iowa.gov  
Senior Year Plus: 
    515-281-4700   tom.cooley@iowa.gov  
    515-281-6293   fred.kinne@iowa.gov  
Service Learning: 
    515-242-6354   vic.jaras@iowa.gov  
Sexually Transmitted Diseases: 
    515-281-5356   janelle.loney@iowa.gov  
Shared Visions - Preschool Program: 
    515-725-2273   amy.stegeman@iowa.gov  
Shared Visions Program - Parent Support: 
    515-242-5104   diane.moore@iowa.gov  
Sharepoint: 
    515-281-6376   ciji.alias@iowa.gov  
SIF, Fiscal Representative to SIF Board: 
    515-242-5612 joyce.thomsen@iowa.gov 
Sign Language: 
    712-366-3284 mgunderson@iowaschoolforthedeaf.org  
Single Audit Act (LEA and AEA): 
    515-281-4740   janice.evans@iowa.gov  
Site Visit Electronic Non-Compliance Web Site: 
    515-281-3198   janet.boyd@iowa.gov  
Skilled and Technical Sciences: 
    515-281-8353   andrew.wermes@iowa.gov  
SLDS: 
    515-281-7509   connie.brooks@iowa.gov  
Snacks, Afterschool Care in CACFP: 
    515-281-3484   robin.holz@iowa.gov  
Snacks, Afterschool Program - Schools: 
    515-281-3353   keerti.patel@iowa.gov  
Social Studies: 
    515-725-7842   stefanie.wager@iowa.gov  
Social, Emotional, Behavioral, Mental Health: 
    515-681-2310   barbara.ohlund@iowa.gov  
Special Diets: 
    515-281-5356   janelle.loney@iowa.gov  
    515-281-3484   robin.holz@iowa.gov  
Special Education Finance: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
Special Education Finance Law: 
    515-281-4738 su.mccurdy@iowa.gov 
    515-281-3968 jeff.berger@iowa.gov 
Special Education Funding: 
    515-281-3968   jeff.berger@iowa.gov  
Special Education Innovation and Improvement: 
    515-326-5333   sandra.nelson@iowa.gov  
Special Education Innovative and Improvement: 
    515-864-6701   rhonda.ketels@iowa.gov  
Special Education Law: 
    515-242-5614   thomas.mayes@iowa.gov  
Special Education Licensure: 
    515-281-3437   mike.cavin@iowa.gov  
Special Education Part B Data: 
    515-725-2888   amy.williamson@iowa.gov  
Special Education Part B Monitoring: 
    515-281-3900   shelley.ackermann@iowa.gov  
    515-281-3946   sharon.hawthorne@iowa.gov  
Special Education Part B Monitoring and Compliance: 
    515-281-3033   janell.brandhorst@iowa.gov  
Special Education Part B State Performance Plan/Annual 
    Performance Report: 
    515-725-2888   amy.williamson@iowa.gov  
Special Education Professional Development: 
    515-281-3576   david.happe@iowa.gov  
Special Education Program: 
    515-281-3527   barbara.guy@iowa.gov  
Special Education Program Data: 
    515-326-1029   steve.crew@iowa.gov  
Special Education Supplement (SES) Data Collection: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
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Special Education Supplement to the Certified Annual  
    Report: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
Special Education Support Services for Speech 
    Language Services: 
    515-242-6018   laurabelle.sherman-proehl@iowa.gov  
Special Education Tuition and Fees: 
    515-281-4738 su.mccurdy@iowa.gov 
Special Education Tuition and Resident District: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
Special Education, Uses of Funds 
    515-281-4738 su.mccurdy@iowa.gov 
Special Education Weighted Enrollment: 
    515-281-5733   john.lee@iowa.gov  
Special Education-Dispute Prevention & Resolution  
    (Hearings, Mediations, Complaints for Spec. Ed.): 
    515-242-5614   thomas.mayes@iowa.gov  
Special Milk Program: 
    515-281-4754   patti.harding@iowa.gov  
Specially Accredited Schools: 
    515-281-3427   beth.happe@iowa.gov  
SRI (Student Reporting in Iowa): 
    515-281-3214   margaret.hanson@iowa.gov  
    515-281-6278   gary.kirchhoff@iowa.gov  
    515-281-4153   rachel.kruse@iowa.gov  
    515-725-2252   paul.miller3@iowa.gov  
    515-281-3111   carla.schimelfenig@iowa.gov  
    515-281-3757   kim.wilson@iowa.gov  
SRI (Student Reporting in Iowa) Application Developer: 
    515-725-2110   swetha.kondreddy@iowa.gov  
SRI (Student Reporting in Iowa) Data Collection: 
    515-281-3214   margaret.hanson@iowa.gov  
    515-281-6278   gary.kirchhoff@iowa.gov  
    515-281-4153   rachel.kruse@iowa.gov  
    515-725-2252   paul.miller3@iowa.gov  
SRI (Student Reporting in Iowa) Data Element Dictionary  
     Development: 
    515-281-6278   gary.kirchhoff@iowa.gov  
SRI (Student Reporting in Iowa) Data Requests: 
    515-281-4837   jay.pennington@iowa.gov  
    515-281-3757   kim.wilson@iowa.gov  
SRI (Student Reporting in Iowa) Student Information 
    System Vendor Liaison: 
    515-281-4153   rachel.kruse@iowa.gov  
SRI (Student Reporting in Iowa) Team Lead: 
    515-281-3111   carla.schimelfenig@iowa.gov  
SRI (Student Reporting in Iowa) Technical Issues: 
    515-281-3214   margaret.hanson@iowa.gov  
    515-281-6278   gary.kirchhoff@iowa.gov  
    515-725-2110   swetha.kondreddy@iowa.gov  
    515-281-4153   rachel.kruse@iowa.gov  
SRI & BEDS Early Childhood Data Collection: 
    515-281-7844   penny.milburn@iowa.gov  
Staff Data Requests: 
    515-281-4837   jay.pennington@iowa.gov  
    515-281-3757   kim.wilson@iowa.gov  
Staffing: 
    515-281-3411   kayli.burkhart@iowa.gov  
Standards and Curriculum: 
    515-281-3145   rita.martens@iowa.gov  
State and Federal Career Clusters: 
    515-242-5032   del.hoover@iowa.gov  
State Assessment (Title VI): 
    515-281-3944   geri.mcmahon@iowa.gov  
State Board of Education: 
    515-281-5296   jody.crane@iowa.gov  
State Director for Special Education K-12: 
    515-281-5735   sarah.brown@iowa.gov  
State Report Card for No Child Left Behind: 
    515-281-3718   dianne.chadwick@iowa.gov 
    515-725-2822   xia.chen@iowa.gov  
    515-242-5986   xiaoping.wang@iowa.gov  
State Science Leadership Team: 
    515-281-3966   yvette.mcculley@iowa.gov  
State Student Identifier: 
    515-281-5471   becca.wemhoff@iowa.gov  
State Transformation Team for Response to Intervention: 
    515-281-4709   kimberly.villotti@iowa.gov  
Statements of Professional Recognition: 
    515-281-3437   mike.cavin@iowa.gov  
Statewide Literacy Team: 
    515-281-6235   deb.hindman@iowa.gov  
Statewide Longitudinal Data System: 
    515-281-7129   alex.arockiasamy@iowa.gov  
    515-281-7509   connie.brooks@iowa.gov  
    515-725-2077   mike.comiskey@iowa.gov  
    515-281-5288   sneese@heartlandaea.org  
    515-281-3045   roger.petersen@iowa.gov  
    515-281-0124   dick.skibbe@iowa.gov  
Statewide Longitudinal Data System (K-12): 
    515-725-2879   letitia.williams@iowa.gov  
Statewide Longitudinal Data System Grant 
    (Community Colleges): 
    515-725-0046   trudie.pearcy@iowa.gov  
Statewide Voluntary Preschool Program for Four- 
    Year-Old Children: 
    515-725-2219   jennifer.adkins@iowa.gov  
    515-281-7844   penny.milburn@iowa.gov  
    515-725-2273   amy.stegeman@iowa.gov  
STEM: 
    515-281-3966   yvette.mcculley@iowa.gov  
    515-281-8353   andrew.wermes@iowa.gov  
STEM Recruitment and Retention: 
    515-281-3636   jeanette.thomas@iowa.gov  
Strategist I and II MD Network: 
    515-281-6038   marietta.rives@iowa.gov  
Student Activity Fund: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
Student Assessment: 
    515-281-3249   colleen.anderson@iowa.gov  
    515-242-5616   tom.deeter@iowa.gov  
Student Career Development: 
    515-242-5032   del.hoover@iowa.gov  
Student Discipline: 
    515-281-8661   nicole.proesch@iowa.gov  
Student Engagement: 
    515-664-6732   barb.anderson@iowa.gov  
Student Fees: 
    515-281-4738 su.mccurdy@iowa.gov 
Student Fees/Waivers: 
    515-281-8661   nicole.proesch@iowa.gov  
Student Health Services (Birth-21): 
    515-281-5356   janelle.loney@iowa.gov  
Student ID Numbers: 
    515-281-5471   becca.wemhoff@iowa.gov  
Student Lead Curriculum Plan (I Have a Plan Iowa,  
    8th Grade Plan): 
    515-281-0127   sandra.dop@iowa.gov  
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Student Record Exchange: 
    515-281-3111   carla.schimelfenig@iowa.gov  
Student Transportation: 
    515-281-4749   max.christensen@iowa.gov  
Student Transportation Vehicles: 
    515-281-4749   max.christensen@iowa.gov  
Sub Authorization: 
    515-281-3587   greg.horstmann@iowa.gov  
Substance Abuse Prevention: 
    515-281-3933   ed.thomas@iowa.gov  
Summer Food Service Program: 
    515-868-2847   cheryl.benson@iowa.gov  
    515-281-4760   stephanie.dross@iowa.gov  
    515-681-5750   sandra.fiegen@iowa.gov  
    515-681-5752   marlene.jepsen@iowa.gov  
    515-281-5663   deb.linderblood@iowa.gov 
    515-661-7835   donna.matlock@iowa.gov  
    515-681-2301   jan.steffen@iowa.gov  
Supplementary Weighting: 
    515-281-3214   margaret.hanson@iowa.gov  
    515-281-4153   rachel.kruse@iowa.gov  
Supplementary Weighting, Regional Academy 
    Application: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
Supplementary Weighting, Whole Grade Sharing Joint 
     Employment Application: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
 
T 
Talented and Gifted: 
    515-281-3199   rosanne.malek@iowa.gov  
TEACH Iowa: 
    515-281-6038   marietta.rives@iowa.gov  
Teacher and Principal Training and Recruiting Fund: 
    515-281-3954   isbelia.arzola@iowa.gov  
Teacher Development Academies Elementary (Math): 
    515-281-0368   richard.bartosh@iowa.gov  
Teacher Development Academy (Cognitively Guided  
     Instruction, CGI): 
    515-402-8600   judith.spitzli@iowa.gov  
Teacher Intern: 
    515-281-3611   joanne.tubbs@iowa.gov  
Teacher Leadership and Compensation: 
    515-281-5433   peter.ansingh@iowa.gov  
Teacher Loan Cancellation: 
    515-281-5314   sue.olson@iowa.gov  
Teacher Loan Repayment Programs: 
    515-725-3461   julie.voss@iowa.gov  
Teacher of the Year: 
    515-281-3954   isbelia.arzola@iowa.gov  
Teacher Performance Assessment Consortium (TPAC): 
    515-281-3160   marybeth.schroederfracek@iowa.gov  
Teacher Preparation Programs: 
    515-725-0101   larry.bice@iowa.gov  
    515-281-3750   matt.ludwig@iowa.gov  
    515-281-5766   carole.richardson@iowa.gov 
Teacher Quality: 
    515-281-3954   isbelia.arzola@iowa.gov  
Teacher Quality Grant: 
    515-281-3249   colleen.anderson@iowa.gov  
Teacher Quality Partnership: 
    515-281-3160   marybeth.schroederfracek@iowa.gov  
Teacher Quality Partnership Grant: 
    515-281-6719   sue.swartz@iowa.gov  
Teacher Quality Professional Development: 
    515-281-3954   isbelia.arzola@iowa.gov  
Teacher Salary Supplement: 
    515-281-3145   rita.martens@iowa.gov  
Teacher Shortage Areas: 
    515-725-2146   marylou.nosco@iowa.gov  
Teachers from Spain: 
    515-725-2146   marylou.nosco@iowa.gov  
Teaching in Taiwan Program: 
    515-725-0101   larry.bice@iowa.gov  
    515-281-3750   matt.ludwig@iowa.gov  
    515-281-5766   carole.richardson@iowa.gov 
Team Nutrition: 
    515-281-5676   patti.delger@iowa.gov  
    515-281-4757   ann.feilmann@iowa.gov  
    515-281-4758   carrie.scheidel@iowa.gov  
The Consolidated Plan (C-Plan): 
    515-242-6173   holly.barnes@iowa.gov  
    515-281-3033   janell.brandhorst@iowa.gov  
    515-281-5332   cindy.butler@iowa.gov  
    515-725-2866   isaiah.mcgee@iowa.gov  
Theatre: 
    515-281-3199   rosanne.malek@iowa.gov  
Title 1 School Improvement Grant: 
    515-281-6131   carolyn.paulaitis@iowa.gov  
Title I: 
    515-281-0368   richard.bartosh@iowa.gov  
    515-281-7145   karla.day@iowa.gov  
    515-281-3965   sandra.johnson@iowa.gov  
    515-281-3944   geri.mcmahon@iowa.gov  
    515-281-6131   carolyn.paulaitis@iowa.gov  
    515-281-4732   susan.selby@iowa.gov  
Title I Comparability: 
    515-281-3965   sandra.johnson@iowa.gov  
Title I Part D: 
    515-281-0368   richard.bartosh@iowa.gov  
Title II D Enhancing Education Through  
    Technology E2T2: 
    515-242-6354   vic.jaras@iowa.gov  
Title II Part A: 
    515-281-3954   isbelia.arzola@iowa.gov  
Title II, Part D-1: 
    515-242-6354   vic.jaras@iowa.gov  
Title III: Language Instruction for Limited English 
     Proficient & Immigrant Students: 
    515-281-3805   jobi.lawrence@iowa.gov  
Title IV, Part B: 
    515-242-6354   vic.jaras@iowa.gov  
Title IX: 
    515-281-3769   margaret.jensenconnet@iowa.gov  
Title VI Part B Rural Education Achievement  
    Program (REAP): 
    515-281-4837   jay.pennington@iowa.gov  
Title VI, Part A: 
    515-281-3944   geri.mcmahon@iowa.gov  
TransACT Liaison: 
    515-281-3946   sharon.hawthorne@iowa.gov  
Transcripts of Closed Colleges: 
    319-335-0229   sarah-harris@uiowa.edu  
Transferability (Federal Title Programs): 
    515-281-4837   jay.pennington@iowa.gov  
Transition (Special Education): 
    515-281-3527   barbara.guy@iowa.gov  
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Transportation: 
    515-281-4749   max.christensen@iowa.gov  
    515-281-5812   maryjo.clark@iowa.gov  
Transportation Data: 
    515-281-4749   max.christensen@iowa.gov  
Transportation Technical Assistance: 
    515-281-4749   max.christensen@iowa.gov  
Transportation, Distribution & Logistics: 
    515-281-8353   andrew.wermes@iowa.gov  
Troops to Teachers: 
    515-725-2865   thomas.beasley@iowa.gov  
Troops to Teachers Program: 
    515-725-2146   marylou.nosco@iowa.gov  
Truancy: 
    515-281-8661   nicole.proesch@iowa.gov  
Tuition In Billing: 
    515-281-7972   bill.roederer@iowa.gov  
Tuition and Fees, K-12, In-State and Out-of-State  
    Placement: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
Tuition, K-12, Regular and Special Education: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
 
U 
Uniform Administrative Procedures (LEA and AEA): 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
Uniform Financial Accounting (LEA and AEA): 
    515-281-4740   janice.evans@iowa.gov  
United States Senate Youth Program: 
    515-725-7842   stefanie.wager@iowa.gov  
Unspent Balance: 
    515-281-8485   lisa.oakley@iowa.gov  
USDA Foods Program: 
    515-725-2887   jill.stuecker@iowa.gov  
    515-281-4032   sarah.white@iowa.gov  
 
V 
Veterans and Military Education: 
    515-725-2865   thomas.beasley@iowa.gov  
    515-281-3516   michael.dommer@iowa.gov  
    515-281-3317   rebecca.griglione@iowa.gov  
Visiting Teachers from Spain: 
    515-281-3954   isbelia.arzola@iowa.gov  
Visual Arts: 
    515-281-3199   rosanne.malek@iowa.gov  
Visual Disabilities: 
    800-645-4579   Iowa Braille  
Vocational Rehabilitation Services (V/TTY): 
    515-281-4211    
    800-532-1486   voc rehab  
 
W 
Waivers: 
    515-242-6506   darcy.lane@iowa.gov  
Waivers/Exemptions: 
    515-725-2888   amy.williamson@iowa.gov  
Web Based Claims, School Food Service: 
    515-281-4754   patti.harding@iowa.gov  
Web IEP: 
    515-281-3576   david.happe@iowa.gov  
Web Individualized Family Service Plan: 
    515-281-5437   kate.small@iowa.gov  
Web Site Content and Policy: 
    515-281-5651   staci.hupp@iowa.gov  
Wellness Policy: 
    515-281-5676   patti.delger@iowa.gov  
    515-281-4754   patti.harding@iowa.gov  
Whole Grade Sharing: 
    515-250-4724   barb.byrd@iowa.gov  
Whole Grade Sharing (Finance): 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
Whole Grade Sharing Incentives: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
Whole Grade Sharing Joint Employment Application: 
    515-281-4738   su.mccurdy@iowa.gov  
Whole Grade Sharing Notification: 
    515-242-5612   joyce.thomsen@iowa.gov  
Work Experience (Special Education): 
    515-281-3527   barbara.guy@iowa.gov  
Work-Based Learning: 
    515-281-3615   kelli.diemer@iowa.gov  
Workforce Information System Technical Support: 
    515-242-5034   steve.rosenow@iowa.gov  
 
Y 
Year Round Schools: 
    515-725-2888   amy.williamson@iowa.gov  
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LICENSURE INFORMATION AVAILABLE ON-LINE 
 
General licensure information and forms are available at the Board of Educational Examiners 
(BOEE) website, www.boee.iowa.gov. 
 
To access information about any licensed educator or coach in Iowa, please follow the steps 
listed below: 
 
• Enter the BOEE’s website, www.boee.iowa.gov 
 
• Click on “search for a license” under “How Do I?” 
 
• Enter your search criteria. You must enter three characters of the teacher's last name 
and one character of the teacher’s first name to perform a search 
 
• Click on Search to see the results 
 
• Click on practitioner’s name to view license information 
 
All practitioners may view their own license, update their demographic information, order a 
duplicate license, or renew a Standard or Master Educator license by following the steps listed 
below: 
 
• Enter the BOEE’s website, www.boee.iowa.gov 
 
• Click on “Update My Information” under “How Do I?” 
 
• Review the note and then select Click to Continue 
 
• Enter the last four digits of your SSN, DOE Folder Number, and Date of Birth (You may 
find your folder number printed on your current license or through the public search 
above.) 
 
• Click on “Logon” 
 
• Practitioner’s information will be displayed 
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AREA EDUCATION AGENCIES 
 
Iowa has nine area education agencies (AEAs).  The AEAs function as intermediate service units and assist the 
Department of Education in providing services and support to school districts and to schools.  The code numbers 
assigned by the Department of Education appear opposite the agency name and address.  The first two digits of the code 
indicates the county where the AEA’s administrative office is located.  The next four digits identify the AEA.  The number 
at the extreme right opposite the name of each administrator indicates the total years the administrator has held the 
position.  
 
 
KEYSTONE AEA  
1400 2nd St NW  
Elkader 52043  
 
Admin Patrick Heiderscheit 
pheiderscheit    
   @aea1.k12.ia.us  
www.aea1.k12.ia.us 
Tel (563)245-1480  
Code 22-9201-0000  
Fax (563)245-1484  
 
Yrs Pres Pos 1  
 
AREA EDUCATION AGENCY 267 
3712 Cedar Heights Dr  
Cedar Falls 50613-6290  
  
Admin Roark Horn  
rhorn@aea267.k12.ia.us 
www.aea267.k12.ia.us 
Tel (319)273-8200  
Code 07-9207-0000  
Fax (319)273-8229  
 
Yrs Pres Pos 3  
 
PRAIRIE LAKES AEA  
500 NE 6th Street 
PO Box 802 
Pocahontas 50574  
 
Admin Jeff Herzberg  
jherzberg@aea8.k12.ia.us 
www.aea8.k12.ia.us  
Tel (712)335-3588  
Code 94-9205-0000  
Fax (712) 335-4600   
 
 
Yrs Pres Pos 3  
 
MISSISSIPPI BEND AEA  
729 21st St  
Bettendorf 52722  
 
Admin William Decker  
wdecker@aea9.k12.ia.us 
www.aea9.k12.ia.us  
Tel (563)359-1371  
Code 82-9209-0000  
Fax (563)359-5967  
 
Yrs Pres Pos 0  
 
GRANT WOOD AEA  
4401 6th St SW  
Cedar Rapids 52404  
 
Admin Joe Crozier  
jcrozier@gwaea.org  
www.aea10.k12.ia.us 
Tel (319)399-6700  
Code 57-9210-0000  
Fax (319)399-6457  
 
Yrs Pres Pos 2  
 
 
HEARTLAND AEA  
6500 Corporate Dr  
Johnston 50131  
 
Admin Paula Vincent  
pvincent@aea11.k12.ia.us 
www.aea11.k12.ia.us  
Tel (515)270-9030  
Code 77-9211-0000  
Fax (515)270-5383  
 
Yrs Pres Pos 3  
 
 
 
NORTHWEST AEA 
1520 Morningside Ave  
Sioux City 51106  
 
Admin Tim Grieves  
tgrieves@nwaea.org 
www.nwaea.k12.ia.us 
Tel (712)222-6000  
Code 97-9212-0000  
Fax (712)222-6123  
 
Yrs Pres Pos 6  
 
 
GREEN HILLS AEA 
24997 Highway 92  
PO Box 1109 
Council Bluffs 51502-1109  
 
Admin Lane Plugge  
lplugge@ghaea.org 
www.ghaea.org 
Tel (712)366-0503  
Code 78-9213-0000  
Fax (712)366-7772  
 
 
Yrs Pres Pos 3  
 
 
GREAT PRAIRIE AEA 
2814 N Court St  
Ottumwa 52501  
 
Admin Jon Sheldahl  
jon.sheldahl@gpaea.org 
www.gpaea.org 
Tel (641)682-8591  
Code 90-9215-0000  
Fax (641)682-9083  
 
Yrs Pres Pos 2 
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COMMUNITY COLLEGES 
 
Each of the fifteen community colleges offers a comprehensive program of arts and sciences or college transfer courses, vocational-technical 
programs, training and retraining programs for the workforce of Iowa’s businesses and industries, and an expanding variety of adult 
education and non-credit courses for residents of each community college district.  The code number assigned by the Department of 
Education appears opposite the community college and address.  The first two digits of the code indicate the county in which the college’s 
administrative office is located.  The next four digits identify the community college.  The number at the extreme right opposite the name of 
each administrator indicates the total years the administrator has held the position.  
 
  
 
NORTHEAST IOWA  
Community College (NICC) 
PO Box 400  
Calmar 52132  
 
President Liang Chee Wee 
weel@nicc.edu  
www.nicc.edu 
 
 
Tel (563) 562-3263  
Code 96-9901-0000  
Fax (563) 562-3719  
 
 
Yrs Pres Pos 2 
   
* Cresco Center 
1020 2nd Avenue SE 
Highway 9 
Cresco 52136-1710 
Tel (563) 547-3355 
Fax (563) 547-3402 
 
   
* Dubuque Center 
700 Main Street, Suite 1 
Dubuque 52001-6820 
 
Tel (563) 557-8271 
Fax (563) 557-8353 
 
* Manchester Regional Education Partnership 
1200 ½ Main Street 
Manchester 52057 
 
Tel (563) 822-1016  
Fax (563) 822-1032  
 
* NICC Peosta Campus 
8342 NICC Drive 
Peosta 52068  
 
Tel (563) 556-5110 
Fax (563) 556-5058 
 
   
* Oelwein Center (Regional Academy for   
Math and Science)  
1400 Technology Drive 
Oelwein 50662-3011 
 
 
Tel (319) 283-3010 
Fax (319) 283-1893 
 
* Town Clock Center for  
Professional Development 
680 Main Street 
Dubuque  52001  
 
Tel (563) 557-8271 
Fax (563) 557-0319 
* Waukon Center 
1220 3rd Avenue, NW, Suite 102 
Waukon  52172 
Tel (563) 568-3060 
Fax (563) 568-0016 
   
 
NORTH IOWA AREA  
Community College (NIACC) 
500 College Drive 
Mason City 50401  
 
Interim President David Buettner 
buettdav@niacc.edu 
www.niacc.edu 
 
 
 
Tel (641) 423-1264  
Code 17-9902-0000  
Fax (641) 423-1711  
 
 
Yrs Pres Pos 0 
 
 
 
IOWA LAKES  
Community College (ILCC) 
19 South 7th Street  
Estherville 51334  
 
President Valerie Newhouse  
vnewhouse@iowalakes.edu 
www.iowalakes.edu  
 
 
Tel (712) 362-2604  
Code 32-9903-0000  
Fax (712) 362-0480  
 
 
Yrs Pres Pos 4 
   
* ILCC Algona Campus 
2111 Hwy. 169 North 
Algona 50511 
 
Tel (515) 295-9455 
Fax (515) 295-3729 
 
* ILCC Emmetsburg Campus  
3200 College Drive 
Emmetsburg 50536  
 
Tel (712) 852-3554  
Fax (712) 852-2152  
 
* ILCC Estherville Campus  
300 South 18th Street 
Estherville 51334  
 
Tel (712) 362-2604  
Fax (712) 362-8363 
* ILCC Spencer Campus 
1900 Grand Avenue, Suite B1 
Spencer 51301 
 
Tel (712) 262-7141 
Fax (712) 262-4047 
 
* ILCC Spirit Lake Campus 
800 21st Street 
Spirit Lake 51360 
 
Tel (712) 336-3439 
Fax (712) 336-1357 
 
 
NORTHWEST IOWA  
Community College (NCC) 
603 W Park St  
Sheldon 51201  
 
President Alethea Stubbe 
aletheas@nwicc.edu 
www.nwicc.edu 
 
 
Tel (712) 324-5061 
Code 71-9904-0000  
Fax (712) 324-4136  
 
 
Yrs Pres Pos 2 
   
* NCC College & Career Academy 
709 8th Street SE 
Orange City 51041 
 
Tel (712) 737-9020 
 
 
 
IOWA CENTRAL  
Community College (ICCC) 
One Triton Circle  
Fort Dodge 50501  
 
President Daniel Kinney 
kinney@iowacentral.edu 
www.iowacentral.edu 
 
 
Tel (515) 576-7201  
Code 94-9905-0000  
Fax (515) 576-7207  
 
 
Yrs Pres Pos 4 
   
* ICCC Storm Lake Campus 
916 N. Russell Street 
Storm Lake 50588  
 
Tel (712) 732-2991  
Fax (712) 732-7285  
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* ICCC Webster City Campus 
1725 Beach Street 
Webster City 50595  
 
Tel (515) 832-1632  
Fax (515) 832-6315  
 
 
IOWA VALLEY  
Community College District (IVCCD) 
3702 South Center Street  
Marshalltown 50158  
 
Chancellor Christopher Duree  
christopher.duree@iavalley.edu 
www.ivccd.com 
 
 
Tel (641) 752-4643  
Code 64-9906-0000  
Fax (641) 754-1336 
 
 
Yrs Pres Pos 4 
   
* Ellsworth Community College  
1100 College Avenue  
Iowa Falls 50126  
 
Tel (641) 648-4611  
Fax (641) 648-3128  
 
* Iowa Valley Community College Grinnell 
123 S. 6th Ave. W  
Grinnell 50112  
 
Tel (641) 236-0513  
Fax (641) 236-0036  
 
* Marshalltown Community College  
3700 South Center Street  
Marshalltown 50158  
 
Tel (641) 752-7106  
Fax (641) 752-8149  
 
 
HAWKEYE  
Community College (HCC) 
1501 East Orange Road 
PO Box 8015 
Waterloo 50704-8015  
 
President Linda Allen 
linda.allen@hawkeyecollege.edu  
www.hawkeyecollege.edu 
 
 
Tel (319) 296-4201 
Code 07-9907-0000  
Fax (319) 296-4220 
 
 
 
Yrs Pres Pos 2 
   
* Cedar Falls Center 
5330 Nordic Drive 
Cedar Falls  50613 
 
Tel (319) 277-2490 
Fax (319) 266-6772 
* Farm Lab 
5503 Hammond Avenue 
Waterloo  50701 
 
Tel (319) 296-4251 
Fax (319) 296-4400 
* Independence Center 
Highways 150 & 20 
2349 Jamestown Avenue 
Independence  50644 
 
Tel (319) 334-3131 
Fax (319) 334-3337 
* IowaWORKS Cedar Valley 
3420 University Avenue 
Waterloo  50701 
 
Tel (319) 291-2546 
Fax (319) 291-2651 
* Martin Luther King, Jr. Center 
515 Beech Street 
Waterloo  50703 
 
Tel (319) 296-4440 
Fax (319) 296-4477 
* Metro Center 
844 W. 4th Street 
Waterloo  50702 
 
Tel (319) 234-5745 
Fax (319) 234-5748 
* Regional Transportation Training Center 
6433 Hammond Avenue 
Waterloo  50701 
 
Tel (319) 296-4286 
* Waverly Outreach Center 
Willow Lawn Mall 
215 20th Street NW 
Waverly   50677-2059 
Tel (319) 296-4288 
Fax (319) 352-1514 
* Western Outreach Center 
17040 Market Avenue 
Holland  50642 
Tel (319) 824--3085 
Fax (319) 824-3086  
 
 
EASTERN IOWA  
Community College (EICC) 
306 West River Drive  
Davenport 52801  
 
Chancellor Donald Doucette 
ddoucette@eicc.edu 
www.eicc.edu 
 
 
Tel (563) 336-3300 
Code 82-9909-0000  
Fax (563) 336-3303  
 
 
Yrs Pres Pos 2 
  
* Advanced Technology Training Institute at 
Clinton Technology Center 
1951 Manufacturing Drive 
Clinton 52732-6822 
 
Tel (563) 244-7010 
Fax (563) 244-7075 
* Advanced Technology Training Institute at 
John T. Blong Technology Center 
8500 Hillandale Road 
Davenport  52806 
 
Tel (563) 441-4360  
Fax (563) 441-4374 
 
* Clinton Community College  
1000 Lincoln Boulevard 
Clinton 52732  
 
 
Tel (563) 244-7001  
Fax (563) 244-7107  
 
* Kahl Educational Center 
326 West Third Street 
Davenport  52801-1219 
 
Tel 563-336-5200 
Fax 563-336-5209 
* Maquoketa Center  
501 West Washington Street 
Maquoketa 52060 
 
Tel (563) 652-5000 
Fax (563) 244-7198 
* McAvoy Center  
1403 Park Avenue 
Muscatine 52761-5340 
 
Tel (563)-288-6161 
Fax (563)-288-6196 
 
* Midwest Center for Public Safety Training 
8228 North Fairmount Street 
Davenport 52806 
 
  Tel (563) 336-3387 
Fax (563) 336-3451 
 
* Muscatine Community College 
152 Colorado Street 
Muscatine 52761 
 
Tel (563) 288-6001 
Fax (563) 288-6126 
 
* Outreach Center 
1208 Colton Street 
Columbus Junction 52737 
 
Tel (319) 728-2911 
 
* Scott Community College  
500 Belmont Road 
Bettendorf 52722  
 
Tel (563) 441-4061  
Fax (563) 441-4148 
 
* West Davenport Center 
2950 North Fairmount Street 
Davenport 52804 
 
Tel (563) 326-5319 
Fax (563) 326-6039 
 
* Wilton Center 
1215 Cypress Street 
Wilton  52778 
Tel (563) 732-2038 
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KIRKWOOD  
Community College (KCC) 
6301 Kirkwood Boulevard, Southwest  
PO Box 2068 
Cedar Rapids 52406  
 
President Mick Starcevich 
mick.starcevich@kirkwood.edu 
www.kirkwood.edu 
 
 
Tel (319) 398-5501  
Code 57-9910-0000  
Fax (319) 398-1037  
 
 
 
 
Yrs Pres Pos 9 
   
* Benton County Center 
111 West 3rd St 
Vinton  52349 
 
Tel (319) 472-2318 
Fax (319) 398-1042 
* Cedar County Center 
1410 Cedar Street 
Tipton  52772 
 
Tel (563) 886-2950 
Fax (563) 886-2951 
 
* Iowa City Campus 
1816 Lower Muscatine Road 
Iowa City  52240 
 
Tel (319) 887-3658 
Fax (319) 887-3606 
* Iowa County Center 
200 West Street 
Williamsburg  52361 
Tel (319) 668-2461 
Fax (319) 398-1047 
   
* Jones Regional Education Center 
220 Welter Drive 
Monticello 52310 
Tel (319) 465-2302 
Fax (319) 465-2324  
 
   
* Kirkwood Continuing Education  
and Training Center 
101 50th Avenue SW 
Cedar Rapids  52404 
 
Tel (319) 398-5678 
Fax (319) 398-1250 
 
* Kirkwood Resource Center 
1030 5th Avenue  
Cedar Rapids  52403 
 
Tel (319) 398-1050 
Fax (319) 398-5642 
 
* Linn County Regional Center 
1770 Boyson Road 
Hiawatha 52233 
 
Tel (319) 398-4491 
Fax (319) 398-1053 
 
* The Hotel at Kirkwood Center 
7725 Kirkwood Blvd., SW 
Cedar Rapids 52406 
Tel (319) 848-8700 
Fax (319) 348-8750 
 
   
* Tippie Mansfield Center 
1214 9th Avenue 
Belle Plaine  52208 
 
Tel (319) 444-2549 
Fax (319) 398-1045 
 
* Washington County Center 
111 Westview 
Washington  52353 
 
Tel (319) 653-4655 
Fax (319) 398-1043 
 
 
DES MOINES AREA  
Community College (DMACC) 
2006 South Ankeny Blvd  
Ankeny 50023 
 
President Robert J. Denson  
rjdenson@dmacc.edu 
www.dmacc.edu 
 
 
Tel (515) 964-6200  
Code 77-9911-0000  
Fax (515) 965-7022  
 
 
Yrs Pres Pos 10 
   
* DMACC Boone Campus  
1125 Hancock Drive 
Boone 50036  
 
 
Tel (515) 432-7203 
Fax (515) 433-5033 
 
* DMACC Carroll Campus  
906 North Grant Road  
Carroll 51401  
 
Tel (712) 792-1755  
Fax (712) 792-6358  
 
* DMACC 
Newton Campus  
600 North 2nd Ave West  
Newton 50208  
 
Tel (641) 791-3622  
Fax (641) 791-1728  
 
 
* DMACC Urban Campus  
1100 7th Street  
Des Moines 50314  
 
Tel (515) 244-4226  
Fax (515) 248-7253  
 
* DMACC West Campus 
5959 Grand Avenue 
West Des Moines 50266 
 
Tel (515) 633-2407  
Fax (515) 633-2409  
 
 
WESTERN IOWA TECH  
Community College (WITCC) 
4647 Stone Ave  
P.O. Box 5199 
Sioux City 51102-5199  
 
President Terry Murrell 
terry.murrell@witcc.edu  
www.witcc.edu 
 
 
Tel (712) 274-6400  
Code 97-9912-0000  
Fax (712) 274-6412  
 
 
 
Yrs Pres Pos 2 
   
* Cherokee Campus & Conf. Center 
200 Victory Drive – P.O. Box 845 
Cherokee 51012-0845 
 
Tel (712) 225-0238 
Fax (712) 225-5664 
 
 
* Denison Campus 
11 North 35th Street 
Denison 51442-7564 
Tel (712) 263-3419 
Fax (712) 263-5924 
 
   
   
* LeMars Center 
940 Lincoln Street, SW 
LeMars  51031-3516 
 
Tel (712) 546-7338  
Fax (712) 546-7338 
 
* Mapleton Center 
38491 Highway 175N 
Mapleton  51034-7006 
 
Tel (712) 882-2401 
Fax (712) 882-2401 
* Sioux City – Beltway Center 
3415 Highway 75 North 
Sioux City 51102 
Tel (712) 274-6449 
Fax (712) 258-3295 
 
  
 
IOWA WESTERN  
Community College (IWCC) 
Box 4-C  
2700 College Road  
Council Bluffs 51502  
 
President Dan Kinney  
dkinney@iwcc.edu  
www.iwcc.edu 
 
 
Tel (712) 325-3200  
Code 78-9913-0000  
Fax (712) 325-3216  
 
 
 
Yrs Pres Pos 19 
   
* IWCC Cass County Center 
705 Walnut Street 
Atlantic 50022 
 
Tel (712) 243-5527  
Fax (712) 243-5547 
 
* IWCC Clarinda Campus 
923 East Washington  
Clarinda 51632 
 
Tel (712) 542-5117  
Fax (712) 542-4608 
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* IWCC Page/Fremont County Center 
1001 West Sheridan Avenue 
Shenandoah 51601 
 
Tel (712) 246-1499  
Fax (712) 542-4608 
 
* IWCC Shelby County Center 
1901 Hawkeye Avenue, Suite 102 
Harlan 51537 
 
Tel (712) 755-3568  
Fax (712) 755-7413 
 
 
 
SOUTHWESTERN  
Community College (SWCC) 
1501 West Townline Street  
Creston 50801  
 
President Barbara J. Crittenden  
crittenden@swcciowa.edu 
www.swcciowa.edu 
 
 
Tel (641) 782-7081  
Code 88-9914-0000  
Fax (641) 782-3312  
 
 
Yrs Pres Pos 17 
 
 
 
   
* Osceola Center 
2520 College Drive 
Osceola 50213 
 
Tel (641) 342-3531 
Fax (641) 342-3627 
 
* Red Oak Center 
2300 North 4th Street 
Red Oak 51566                         
 
Tel (712) 623-2541 
Fax (712) 623-4534 
 
  
 
INDIAN HILLS  
Community College (IHCC) 
525 Grandview Avenue 
Ottumwa 52501  
 
President Marlene Sprouse 
marlene.sprouse@indianhills.edu 
www.indianhills.edu 
 
 
Tel (641) 683-5185  
Code 90-9915-0000  
Fax (641) 683-5104  
 
 
Yrs Pres Pos 0 
   
* IHCC Centerville Campus  
721 North First Street  
Centerville 52544  
 
 
Tel (641) 856-2143  
Fax (641) 856-5527  
 
 
SOUTHEASTERN  
Community College (SCC) 
1500 West Agency Road  
P.O. Box 180 
West Burlington 52655-0180  
 
President Michael Ash 
mash@scciowa.edu 
www.scciowa.edu 
 
 
Tel (319) 752-2731  
Code 29-9916-0000  
Fax (319) 752-4033  
 
 
 
Yrs Pres Pos 2 
   
* SCC Keokuk Campus  
335 Messenger Road 
P.O. Box 6007 
Keokuk 52632-6007  
 
Tel (319) 524-3221  
Fax (319) 524-8621  
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PUBLIC SCHOOL DISTRICTS  
 
(in alphabetical order by district name) 
Iowa has 346 school districts) 
 
The code number assigned by the Department of Education appears opposite the district name and address.  The first two 
digits of the code indicate the county where the district’s administrative office is located; the next four digits identify the 
school district; and the last four digits identify the building.  If the last four digits read 0000, this indicates the administrative 
office of the district.  The enrollment number shown for each school district is a count of students based upon the school 
district where the PK-12 student was attending on October 2012.  In whole grade sharing situations, students attending in 
another school district are reported by the receiving district and not by the sending district. 
 
A historical record of reorganized district name changes may be found on page 140. 
 
A-H-S-T 
Comm School Dist  
768 South Maple Street  
Box 158  
Avoca 51521  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)343-6364  
Code 78-0441-0000  
Fax (712)343-2170  
Enrollment 574  
Dist Pop 3,601  
 
Pottawattamie County 
Supt Jesse Ulrich                     Starting Year 2013 
ulrichj@ahst.k12.ia.us  
www.ahst.k12.ia.us  
 A-H-S-T High School  
768 S Maple  
Box 158  
Avoca 51521  
Tel (712)343-6364  
Code 78-0441-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)343-6915  
 Principal Cynthia Phillips  
 
 
A-H-S-T  
Elem School  
768 S Maple  
P.O. Box 158  
Avoca 51521  
Tel (712)343-6364  
Code 78-0441-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)343-2170  
 Principal Morgan Miller  
ADAIR-CASEY 
Comm School Dist  
3384 Indigo Ave.  
Adair 50002  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (641)746-2241  
Code 39-0018-0000  
Fax (641)746-2243  
Enrollment 349  
Dist Pop 2,014  
Guthrie County 
Supt Steve Smith                       Starting Year 2008 
ssmith@accs.k12.ia.us  
www.accs.k12.ia.us  
 
 
Adair-Casey Jr-Sr  
High School  
3384 Indigo Ave  
Adair 50002  
Tel (641)746-2241  
Code 39-0018-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)746-2243  
 Principal Cynthia Jensen  
 
 
Adair-Casey Elem Sch 
3384 Indigo Ave.  
Adair 50002  
Tel (641)746-2242  
Code 39-0018-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)746-2243  
 Principal Cynthia Jensen  
 
 
ADEL DESOTO 
MINBURN 
Comm School Dist  
801 Nile Kinnick Dr S  
Adel 50003  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)993-4283  
Code 25-0027-0000  
Fax (515)993-4866  
Enrollment 1,579  
Dist Pop 7,832  
Dallas County 
Supt Greg Dufoe                       Starting Year 2008 
gdufoe@adm.k12.ia.us  
www.adel.k12.ia.us  
 
 
ADM Sr High School  
801 Nile Kinnick Dr S  
Adel 50003  
Tel (515)993-4584  
Code 25-0027-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)993-3025  
 Principal Lee Griebel  
 
 
ADM Middle School  
801 Nile Kinnick Dr. S.  
Adel 50003  
Tel (515)993-3490  
Code 25-0027-0412  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)993-1956  
 Principal Kim Timmerman  
 
 
Adel Elem School  
1608 Grove St.  
Adel 50003  
Tel (515)993-4285  
Code 25-0027-0409  
Grade Span PK - 02  
Fax (515)993-4403  
 Principal Carole Erickson  
 
 
DeSoto  
Intermediate School  
317 Spruce St  
DeSoto 50069  
Tel (515)834-2424  
Code 25-0027-0418  
Grade Span 03 - 05  
Fax (515)834-2056  
 Principal Jodi Banse  
AGWSR 
Comm School Dist  
511 State St  
Ackley 50601  
 
AEA 267 (9207)  
 
Tel (641)847-2611  
Code 42-0009-0000  
Fax (641)847-2612  
Enrollment 587  
Dist Pop 4,513  
Hardin County  
 
Supt Steve Lane                        Starting Year 2013 
slane@agwsr.org  
www.agwsr.org  
 
 
 
 
AGWSR High School  
918 4th Avenue  
Ackley 50601  
Tel (641)847-2633  
Code 42-0009-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)847-3345  
 Principal Joel Bagley  
 
 
The Cougars Den  
413 State St  
Ackley 50601  
Tel (641)847-2699  
Code 42-0009-0427  
Grade Span PK - PK  
 Principal Teresa Keninger  
 
 
AGWSR Middle Sch 
609 S Monroe  
P.O. Box 188  
Wellsburg 50680  
Tel (641)869-5121  
Code 38-0009-0172  
Grade Span 04 - 08  
Fax (641)869-3426  
  Principal Sheryl Arends  
 
 
AGWSR Elem School  
511 State St.  
Ackley 50601  
Tel (641)847-2611  
Code 42-0009-0409  
Grade Span K - 03  
Fax (641)847-2612  
 Principal Teresa Keninger  
AKRON WESTFIELD 
Comm School Dist  
850 Kerr Dr  
Box 950  
Akron 51001  
 
Northwest AEA (9212)  
 
Tel (712)568-2616  
Code 75-0063-0000  
Fax (712)568-2997  
Enrollment 577  
Dist Pop 3,150  
 
Plymouth County  
 
Supt Randy Collins                  Starting Year 2012 
rcollins@akron-westfield.com  
www.akron-westfield.com  
 
 
Akron Westfield  
Senior High School  
850 Kerr Drive  
Box 950  
Akron 51001  
Tel (712)568-2020  
Code 75-0063-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)568-2997  
 Principal Derek Briggs  
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Akron Westfield  
Middle School  
850 Kerr Dr  
P.O. Box 950  
Akron 51001  
Tel (712)568-2020  
Code 75-0063-0418  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)568-2997  
 Principal Derek Briggs  
 
 
Akron Westfield  
Elem School  
850 Kerr Dr  
P.O. Box 950  
Akron 51001  
Tel (712)568-3322  
Code 75-0063-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)568-2997  
 Principal Cathy Bobier  
ALBERT CITY-
TRUESDALE 
Comm School Dist  
300 Orchard  
Box 98  
Albert City 50510  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (712)843-5416  
Code 11-0072-0000  
Fax (712)843-2195  
Enrollment 111  
Dist Pop 1,472  
 
Buena Vista County  
 
Supt Jeff Dicks                        Starting Year 2013 
jdicks@albertct.k12.ia.us  
www.albertct.k12.ia.us  
 
 
Students in Grades 7-
12 Sent to Sioux 
Central  
Code 0072-0100  
Grade Span 07 - 12  
 
 
Albert City-Truesdale  
Elem School  
300 Orchard  
Box 98  
Albert City 50510  
Tel (712)843-5416  
Code 11-0072-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)843-5551  
 Principal Cody Tibbetts  
ALBIA 
Comm School Dist  
701 Washington Ave E  
Albia 52531  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (641)932-2161  
Code 68-0081-0000  
Fax (641)932-5192  
Enrollment 1,203  
Dist Pop 7,304  
Monroe County  
Supt Kevin Crall                       Starting Year 2004 
kevin.crall@albiacsd.com  
www.albia.k12.ia.us  
 
 
Albia High School  
503 B Ave East  
Albia 52531  
Tel (641)932-2161  
Code 68-0081-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)932-7069  
 Principal Linda Hoskins  
 
 
Albia Middle School  
505 C Ave E  
Albia 52531  
Tel (641)932-2161  
Code 68-0081-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (641)932-7069  
 Principal Linda Hoskins  
 
 
 
 
 
Grant Center  
520 South Clinton St 
Albia 52531  
Tel (641)932-2161  
Code 68-0081-0409  
Grade Span K - 02  
Fax (641)932-5192  
 Principal Larry Achenbach  
 
 
Kendall Center  
701 Washington Av E  
Albia 52531  
Tel (641)932-2161  
Code 68-0081-0454  
Grade Span PK - PK  
Fax (641)932-5192  
 Principal Kevin Crall  
 
 
Lincoln Center  
222 N 2nd Street  
Albia 52531  
Tel (641)932-2161  
Code 68-0081-0427  
Grade Span 03 - 06  
Fax (641)932-5192  
 Principal Joellen Breon  
ALBURNETT 
Comm School Dist  
131 Roosevelt St  
P.O. Box 400  
Alburnett 52202  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)842-2261  
Code 57-0099-0000  
Fax (319)842-2398  
Enrollment 649  
Dist Pop 3,267  
 
Linn County 
Supt Dani Trimble                     Starting Year 2012 
dtrimble@alburnettcsd.org  
www.alburnettcsd.org  
 
 
Alburnett Senior  
High School  
131 Roosevelt St  
P. O. Box 400  
Alburnett 52202  
Tel (319)842-2263  
Code 57-0099-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)842-2398  
 Principal Joshua Henriksen  
 
 
Alburnett Middle Sch 
131 Roosevelt St  
P.O. Box 400  
Alburnett 52202  
Tel (319)842-2263  
Code 57-0099-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)842-2398  
 Principal Joshua Henriksen  
 
 
Alburnett Elem School  
131 Roosevelt St  
P. O. Box 400  
Alburnett 52202  
Tel (319)842-2261  
Code 57-0099-0409  
Grade Span K - 05  
Fax (319)842-2398  
 Principal Julies L. Lines  
ALDEN 
Comm School Dist  
209 Center Street  
P.O. Box 48  
Alden 50006  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (515)859-3395  
Code 42-0108-0000  
Fax (515)859-3395  
Enrollment 285  
Dist Pop 1,572  
 
Hardin County 
Supt John Robbins                    Starting Year 2004 
jrobbins@ifacadets.net  
www.ifacadets.net  
 
 
Students in Grades 7-
12 Sent to Iowa Falls  
Code 42-0108-0100  
Grade Span 07 - 12  
 
 
 
 
Alden Elem School  
209 Center Street  
P.O. Box 48  
Alden 50006  
Tel (515)859-3394  
Code 42-0108-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (515)859-3395  
 Principal Kim Nelson  
ALGONA 
Comm School Dist  
600 S. Hale Street  
PO Box 717  
Algona 50511  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (515)295-3528  
Code 55-0126-0000  
Fax (515)295-5166  
Enrollment 1,448  
Dist Pop 9,173  
 
Kossuth County 
Supt Marty Fonley                    Starting Year 2007 
mfonley@algona.k12.ia.us  
www.algona.k12.ia.us  
 
 
Algona High School  
601 S Hale  
Algona 50511  
Tel (515)295-7207  
Code 55-0126-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)295-9273  
 Principal Jared Cecil  
 
 
Algona Middle School  
601 S. Hale  
Algona 50511  
Tel (515)295-7207  
Code 55-0126-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (515)295-9273  
 Principal Jared Cecil  
 
 
Bertha Godfrey  
Elem School  
124 N Main  
Algona 50511  
Tel (515)295-3586  
Code 55-0126-0409  
Grade Span PK - K  
Fax (515)295-5328  
 Principal Stacy Mueller  
 
 
Bryant Elem School  
121 E North  
Algona 50511  
Tel (515)295-7773  
Code 55-0126-0412  
Grade Span 01 - 02  
Fax (515)295-5824  
 Principal Brad Sudol  
 
 
Lucia Wallace  
Elem School  
729 E Kennedy  
Algona 50511  
Tel (515)295-7296  
Code 55-0126-0427  
Grade Span 03 - 04  
Fax (515)295-6068  
 Principal Brad Sudol  
ALLAMAKEE 
Comm School Dist  
1059 3rd Ave NW  
Waukon 52172  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)568-3409  
Code 03-0135-0000  
Fax (563)568-2677  
Enrollment 1,256  
Dist Pop 8,992  
Allamakee County 
Supt Dave Herold                    Starting Year 2006 
dherold@allamakee.k12.ia.us  
www.allamakee.k12.ia.us  
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Waukon High School  
1061 3rd Ave NW  
Waukon 52172  
Tel (563)568-3466  
Code 03-0135-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)568-3165  
 Principal Dan Diercks  
 
 
Allamakee Junior  
High School  
1059 3rd Ave NW  
Waukon 52172  
Tel (563)568-6321  
Code 03-0135-0218  
Grade Span 07 - 08  
Fax (563)568-2677  
 Principal Joseph Griffith  
 
 
East Campus 
Elem School  
107 6th St NW  
Waukon 52172  
Tel (563)568-6304  
Code 03-0135-0412  
Grade Span 03 - 06  
 Principal Ann L. Hart  
 
 
Waterville Elem Sch  
115 Main Street  
P.O. Box 8  
Waterville 52170  
Tel (563)535-7245  
Code 03-0135-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (563)535-7110  
 Principal Joe Griffith  
 
 
West Campus  
Elem School  
953 3rd Ave NW  
Waukon 52172  
Tel (563)568-6375  
Code 03-0135-0427  
Grade Span PK - 02  
 Principal Ann L. Hart  
ALTA 
Comm School Dist  
101 W 5th St  
Alta 51002  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (712)200-1010  
Code 11-0171-0000  
Fax (712)200-2459  
Enrollment 524  
Dist Pop 2,888  
Buena Vista County 
Supt Lynn Evans                       Starting Year 2011 
levans@alta-aurelia.k12.ia.us  
www.alta.k12.ia.us  
 
 
Alta-Aurelia High Sch 
1009 South Main St 
Alta 51002  
Tel (712)200-1331  
Code 11-0171-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)200-1602  
 Principal Tom Ryherd  
 
 
Students in Grades 6-
8 Sent to Aurelia  
Code 11-0171-0100  
Grade Span 06 - 08  
 
 
Alta Elem School  
1009 Main St  
Alta 51002  
Tel (712)200-1400  
Code 11-0171-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)200-2459  
 Principal Lori Phillips  
AMES 
Comm School Dist  
415 Stanton Ave  
Ames 50014  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)268-6600  
Code 85-0225-0000  
Fax (515)268-6633  
Enrollment 4,556  
Dist Pop 56,434  
Story County 
Supt Timothy Taylor                 Starting Year 2010 
tim.taylor@ames.k12.ia.us  
www.ames.k12.ia.us  
 
 
Ames High School  
1921 Ames High Drive  
Ames 50010  
Tel (515)817-0600  
Code 85-0225-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)817-0627  
 Principal Spence Evans  
 Ames Middle School  
3915 Mortensen Road  
Ames 50014  
Tel (515)268-2400  
Code 85-0225-0218  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)268-2400  
 Principal Pam Stangeland  
 
 
Abbie Sawyer  
Elem School  
4316 Ontario St  
Ames 50010  
Tel (515)239-3790  
Code 85-0225-0481  
Grade Span K - 05  
Fax (515)239-3815  
 Principal Sue Lawler  
 
 
Edwards Elem School  
3622 Woodland St  
Ames 50010  
Tel (515)239-3760  
Code 85-0225-0427  
Grade Span K - 05  
Fax (515)239-3814  
 Principal David Peterson  
 
 
Fellows Elem School  
1400 Mc Kinley  
Ames 50010  
Tel (515)239-3765  
Code 85-0225-0440  
Grade Span K - 05  
Fax (515)239-3837  
 Principal Carol Page  
 
 
Kate Mitchell  
Elem School 
3521 Jewel Dr  
Ames 50010  
Tel (515)239-3775  
Code 85-0225-0456  
Grade Span K - 05  
Fax (515)239-3823  
 Principal Justin Jeffs  
 
 
Meeker Elem School  
300 20th Street  
Ames 50010  
Tel (515)239-3770  
Code 85-0225-0454  
Grade Span K - 05  
Fax (515)239-3812  
 Principal Steve Flynn  
 
 
Northwood Pre-School  
3012 Duff Avenue  
Ames 50010  
Tel (515)268-2470  
Code 85-0225-0961  
Grade Span PK - K  
Fax (515)268-2475  
 Principal Jody Klaver  
ANAMOSA 
Comm School Dist  
200 South Garnavillo St.  
Anamosa 52205  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)462-4321  
Code 53-0234-0000  
Fax (319)462-4322  
Enrollment 1,317  
Dist Pop 9,447  
Jones County 
 
Supt Lisa Beames                    Starting Year 2013 
lbeames@anamosa.k12.ia.us  
www.anamosa.k12.ia.us  
 
 
 
 
Anamosa High School  
209 Sadie St  
Anamosa 52205  
Tel (319)462-3594  
Code 53-0234-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)462-2332  
 Principal Chris Bassinger  
 
 
Anamosa Middle Sch 
200 S. Garnavillo St 
Anamosa 52205  
Tel (319)462-3553  
Code 53-0234-0209  
Grade Span 05 - 08  
 Principal Linda Vaughn  
 
 
Strawberry Hill  
203 Hamilton Court  
Anamosa 52205  
Tel (319)462-3549  
Code 53-0234-0418  
Grade Span PK - 04  
Fax (319)462-5317  
 Principal Val Daily  
ANDREW 
Comm School Dist  
13 S Marion  
Box 230  
Andrew 52030  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209) 
Tel (563)672-3221  
Code 49-0243-0000  
Fax (563)672-9750  
Enrollment 189  
Dist Pop 1,584  
 
Jackson County 
Supt Andy Crozier                    Starting Year 2012 
andy.crozier@andrew.k12.ia.us  
www.andrew.k12.ia.us  
 
 
Students in Grades 9-
12 Sent to Maquoketa 
and Bellevue  
Code 49-0243-0100  
Grade Span 09 - 12  
 
 
Andrew Middle School  
13 S. Marion  
P.O. Box 230  
Andrew 52030  
Tel (563)672-3221  
Code 49-0243-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)672-9750  
 Principal Andy Crozier  
 
 
Andrew Elem School  
13 S Marion  
Box 230  
Andrew 52030  
Tel (563)672-3221  
Code 49-0243-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)672-9750  
 Principal Andy Crozier  
ANKENY 
Comm School Dist  
306 SW School St  
P.O. Box 189  
Ankeny 50023  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)965-9600  
Code 77-0261-0000  
Fax (515)965-4234  
Enrollment 9,486  
Dist Pop 49,827  
 
Polk County 
Supt Bruce Kimpston                Starting Year 2012 
bruce.kimpston@ankenyschools.org  
www.ankenyschools.org  
 
 
Ankeny High School  
1155 SW Cherry St  
Ankeny 50023  
Tel (515)965-9630  
Code 77-0261-0109  
Grade Span 10 - 12  
Fax (515)964-2974  
 Principal Jeff Hawkins  
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Ankeny Centennial 
High School  
2220 NW State St  
Ankeny 50023  
Tel (515)965-9610  
Code 77-0261-0118  
Grade Span 10 - 12  
Fax (515)964-5070  
 Principal Jen Lindaman  
 
 
Northview Middle Sch 
1302 N Ankeny Blvd  
Ankeny 50023  
Tel (515)965-9700  
Code 77-0261-0224  
Grade Span 08 - 09  
Fax (515)965-9639  
 Principal Bev Kuehn  
 
 
Parkview Middle Sch 
105 NW Pleasant St  
Ankeny 50023  
Tel (515)965-9640  
Code 77-0261-0209  
Grade Span 06 - 07  
Fax (515)965-9648  
 Principal Jeff Schumacher  
 
 
Prairie Ridge  
Middle School  
1010 NW Prairie 
   Ridge Dr  
Ankeny 50023  
Tel (515)965-9705  
Code 77-0261-0218  
Grade Span 06 - 07  
Fax (515)965-9708  
 Principal Tabetha Rabenberg  
 
 
Southview Middle Sch 
1020 SW Cherry St  
Ankeny 50023  
Tel (515)965-9635  
Code 77-0261-0227  
Grade Span 08 - 09  
Fax (515)965-9223  
 Principal Dan Meyer  
 
 
Ashland Ridge Elem  
2600 NW Ash Drive  
Ankeny 50023  
Tel (515)965-9594  
Code 77-0261-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)965-9593  
 Principal Mark Moss  
 
 
Crocker Elem School  
2910 SW  
   Applewood St  
Ankeny 50023  
Tel (515)965-9710  
Code 77-0261-0448  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)965-9714  
 Principal Tom Muhlenbruck  
 
 
 
East Elem School  
710 SE 3rd  
Ankeny 50021-0189  
 
Tel (515)965-9660  
Code 77-0261-0405  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)965-9663  
 Principal Julianne Taylor  
 
 
Northeast Elem  
1705 NE Trilein  
Ankeny 50021-0189  
Tel (515)965-9620  
Code 77-0261-0447  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)965-9621  
 Principal Al Neppl  
 
 
Northwest Elem Sch 
1202 W First St  
Ankeny 50023  
Tel (515)965-9680  
Code 77-0261-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)965-9683  
 Principal Travis Busby  
 
 
 
Prairie Trail Elem  
1850 SW College Ave  
Ankeny 50023  
Tel (515)965-9605  
Code 77-0261-0412  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)289-2825  
 Principal Pam Dodge  
 
 
Southeast Elem Sch 
1005 SE Trilein Dr  
Ankeny 50021  
Tel (515)965-9650  
Code 77-0261-0427  
Grade Span K - 05  
Fax (515)965-9653  
 Principal Ben Muller  
 
 
Terrace Elem School  
310 NW School St  
Ankeny 50021-0189  
Tel (515)965-9670  
Code 77-0261-0436  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)965-9672  
 Principal Tiffany Ohara  
 
 
Westwood Elem Sch 
2920 NW 9th  
Ankeny 50023  
Tel (515)965-9690  
Code 77-0261-0445  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)965-9693  
 Principal Amy Dittmar  
APLINGTON-
PARKERSBURG 
Comm School Dist  
610 N. Johnson St  
Parkersburg 50665  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)346-1571  
Code 12-0279-0000  
Fax (319)347-2395  
Enrollment 931  
Dist Pop 4,547  
Butler County  
 
Supt Jon Thompson                 Starting Year 2006 
jon.thompson@a-pcsd.net  
www.apl-park.k12.ia.us  
 
 
Aplington Parkersburg  
High School  
610 N Johnson St  
Parkersburg 50665  
Tel (319)346-1571  
Code 12-0279-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)346-1012  
 Principal Dave Meyer  
 
 
Aplington / 
Parkersburg  
Middle School  
215 10th St  
Aplington 50604  
Tel (319)347-6621  
Code 12-0279-0172  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)347-2395  
 Principal Brian Buseman  
 
 
Aplington Elem School  
215 10th St  
Aplington 50604  
Tel (319)347-6621  
Code 12-0279-0409  
Grade Span K - 05  
Fax (319)347-2395  
 Principal Amy May  
 
 
Parkersburg Elem Sch 
602 Lincoln  
Parkersburg 50665  
Tel (319)346-2446  
Code 12-0279-0427  
Grade Span PK - 04  
Fax (319)346-2255  
 Principal Amy May  
 
 
AR-WE-VA 
Comm School Dist  
108 Clinton St  
Box 108  
Westside 51467  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)663-4311  
Code 24-0355-0000  
Fax (712)663-4312  
Enrollment 249  
Dist Pop 2,099  
 
Crawford County 
Supt Kurt Brosamle                   Starting Year 2007 
kbrosamle@ar-we-va.k12.ia.us  
www.ar-we-va.k12.ia.us  
 
 
Westside Junior-
Senior High School  
108 Clinton St  
Westside 51467  
Tel (712)663-4312  
Code 24-0355-0172  
Grade Span 06 - 12  
Fax (712)663-4313  
 Principal Kurt Brosamle  
 
 
Ar-We-Va Elem Sch 
108 Clinton Street  
Westside 51467  
Tel (712)663-4313  
Code 24-0355-0427  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)663-4312  
 Principal Rosemary Cameron  
ARMSTRONG-
RINGSTED 
Comm School Dist  
600 4th Ave  
PO Box 75  
Armstrong 50514  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (712)868-3550  
Code 32-0333-0000  
Fax (712)868-3550  
Enrollment 221  
Dist Pop 2,091  
 
Emmet County 
Supt Matthew Berninghaus       Starting Year 2012 
mberninghaus@armstrong.k12.ia.us  
www.armstrong.k12.ia.us  
 
 
North Union High Sch 
600 4th Ave  
PO Box 75  
Armstrong 50514 
Tel (712)868-3542  
Code 32-0333-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)868-3550  
 Principal Matt Berninghaus  
 
 
Students in Grades 
PK-5 Sent to Sentral 
and Students in 
Grades 6-8 Sent to 
North Kossuth  
Code 32-0333-0100  
Grade Span PK - 08  
ATLANTIC 
Comm School Dist  
1100 Linn St  
Atlantic 50022  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)243-4252  
Code 15-0387-0000  
Fax (712)243-8023  
Enrollment 1,611  
Dist Pop 8,807  
Cass County 
 
Supt Michael Amstein               Starting Year 2010 
mamstein@atlanticiaschools.org  
www.atlanticiaschools.org  
 
 
Atlantic High School  
1201 E 14th St  
Atlantic 50022  
Tel (712)243-5358  
Code 15-0387-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)243-8007  
 Principal Heather McKay  
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Atlantic Middle School  
1100 Linn St  
Atlantic 50022  
Tel (712)243-1330  
Code 15-0387-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)243-7732  
 Principal Josh Rasmussen  
 
 
Schuler Elem School  
501 East 11th St.  
Atlantic 50022  
Tel (712)243-1370  
Code 15-0387-0427  
Grade Span 04 - 05  
Fax (712)243-2120  
 Principal James Northwick  
 
 
Washington Elem Sch 
500 East 14th Street  
Atlantic 50022  
Tel (712)243-5234  
Code 15-0387-0445  
Grade Span PK - 03  
Fax (712)243-5275  
 Principal Stacey Hornung  
AUDUBON 
Comm School Dist  
800 3rd Ave  
Audubon 50025  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (712)563-2607  
Code 05-0414-0000  
Fax (712)563-3607  
Enrollment 579  
Dist Pop 3,598  
Audubon County 
Supt Brett Gibbs                       Starting Year 2007 
bgibbs@audubon.k12.ia.us  
www.audubon.k12.ia.us  
 
 
Audubon Middle- 
High School  
800 3rd Ave  
Audubon 50025  
Tel (712)563-2607  
Code 05-0414-0109  
Grade Span 05 - 12  
Fax (712)563-3607  
 Principal Eric Trager  
 
 
Audubon Elem School  
600 Tracy St  
Audubon 50025  
Tel (712)563-3751  
Code 05-0414-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)563-3607  
 Principal Sam Graeve  
AURELIA 
Comm School Dist  
300 Ash St  
Box 367  
Aurelia 51005  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)434-2284  
Code 18-0423-0000  
Fax (712)434-2053  
Enrollment 295  
Dist Pop 1,658  
 
Cherokee County 
Supt Lynn Evans                       Starting Year 2011 
levans@alta-aurelia.k12.ia.us  
www.aurelia.k12.ia.us  
 
 
Students in Grades 9-
12 Sent to Alta  
Code 18-0423-0100  
Grade Span 09 - 12  
 
 
Aurelia Middle School  
300 Ash St  
PO Box 367  
Aurelia 51005  
Tel (712)434-5595  
Code 18-0423-0251  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)434-2053  
 Principal Ann Sandine  
 
 
Aurelia Elem School  
300 Ash St  
Aurelia 51005  
Tel (712)434-5595  
Code 18-0423-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)434-2053  
 Principal Lori Phillips  
BALLARD 
Comm School Dist  
509 N Main Ave  
PO Box 307  
Huxley 50124-0307  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)597-2811  
Code 85-0472-0000  
Fax (515)597-2965  
Enrollment 1,767  
Dist Pop 7,412  
 
Story County 
 
Supt Herman Maxey, III            Starting Year 2012 
omaxey@ballard.k12.ia.us  
www.ballard.k12.ia.us  
 
 
Ballard Sr High Sch 
701 Ballard Drive  
PO Box 307  
Huxley 50124-0307  
Tel (515)597-2971  
Code 85-0472-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)597-2964  
 Principal John A. Ronca  
 
 
Ballard Middle School  
509 N Main Ave  
PO Box 307  
Huxley 50124-0307  
Tel (515)597-2815  
Code 85-0472-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)597-2818  
 Principal Thomas Maher  
 
 
East Elem  
505 W Fourth St  
P.O. Box #110  
Cambridge 50046 
Tel (515)220-4306  
Code 85-0472-0415  
Grade Span 03 - 05  
Fax (515)220-4310  
 Principal Michael Manock  
 
 
West Elem  
105 E Main St  
P.O. Box #267  
Slater 50244-0267  
Tel (515)228-3890  
Code 85-0472-0425  
Grade Span PK - 02  
Fax (515)228-3892  
 Principal Marty Jimmerson  
BATTLE CREEK-IDA 
GROVE 
Comm School Dist  
900 John Montgomery Dr  
Ida Grove 51445  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)364-3687  
Code 47-0504-0000  
Fax (712)364-3609  
Enrollment 701  
Dist Pop 3,905  
Ida County  
 
Supt Nick Ouellette                  Starting Year 2012 
nouellette@oabcig.org  
www.oabcig.org  
 
 
Battle Creek-Ida 
Grove Sr High School  
900 John  
   Montgomery Dr  
Ida Grove 51445  
Tel (712)364-3371  
Code 47-0504-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)364-4463  
 Principal Patrick Miller  
 
 
Students In Grades 6-
8 Sent to Odebolt-
Arthur  
Code 47-0504-0100  
Grade Span 06 - 08  
 
 
BCIG Elem School  
403 Barnes St  
Ida Grove 51445  
Tel (712)364-2360  
Code 47-0504-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)364-3103  
 Principal Alan Henderson  
 
BAXTER 
Comm School Dist  
202 E State  
Box 189  
Baxter 50028  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (641)227-3102  
Code 50-0513-0000  
Fax (641)227-3217  
Enrollment 440  
Dist Pop 1,899  
 
Jasper County 
Supt Matt Patton                       Starting Year 2011 
mpatton@baxter.k12.ia.us  
www.baxter.k12.ia.us  
 
 
Baxter High School  
202 E State  
Box 189  
Baxter 50028  
Tel (641)227-3103  
Code 50-0513-0172  
Grade Span 06 - 12  
Fax (641)227-3217  
 Principal Robert L. Luther  
 
 
Baxter Elem School  
202 E State  
Box 189  
Baxter 50028  
Tel (641)227-3102  
Code 50-0513-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)227-3217  
 Principal Joshua Russell  
BCLUW 
Comm School Dist  
610 East Center St  
PO Box 670  
Conrad 50621  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)366-2819  
Code 38-0540-0000  
Fax (641)366-2175  
Enrollment 642  
Dist Pop 3,416  
 
Grundy County 
Supt Ben Petty                          Starting Year 2011 
bpetty@bcluw.org  
www.bcluw.k12.ia.us  
 
 
BCLUW High School  
610 East Center St  
PO Box 670  
Conrad 50621-0670  
Tel (641)366-2810  
Code 38-0540-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)366-2951  
 Principal Cari Teske  
 
 
BCLUW Middle Sch 
704 Commercial St  
PO Box 10  
Union 50258  
Tel (641)486-5371  
Code 38-0540-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (641)486-5372  
 Principal Dirk Borgman  
 
 
BCLUW Elem School  
414 Lillian St  
PO Box 670  
Conrad 50621  
Tel (641)366-2811  
Code 38-0540-0407  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)366-2177  
 Principal Mitch Parker  
BEDFORD 
Comm School Dist  
906 Penn Street  
P.O. Box 234  
Bedford 50833  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)523-2656  
Code 87-0549-0000  
Fax (712)523-3166  
Enrollment 499  
Dist Pop 3,228  
 
Taylor County 
Supt Joe Drake                        Starting Year 1993 
jdrake@bedford.k12.ia.us  
www.bedford.k12.ia.us  
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Bedford High School  
906 Pennsylvania St  
P.O. Box 234  
Bedford 50833  
Tel (712)523-2656  
Code 87-0549-0109  
Grade Span 06 - 12  
Fax (712)523-2308  
 Principal Dana Nally  
 
 
Bedford Elem School  
906 Pennsylvania St  
PO Box 234  
Bedford 50833  
Tel (712)523-2116  
Code 87-0549-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)523-2308  
 Principal Dana Nally  
BELLE PLAINE 
Comm School Dist  
707-7th Street  
Belle Plaine 52208  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)444-3611  
Code 06-0576-0000  
Fax (319)444-3617  
Enrollment 599  
Dist Pop 3,528  
Benton County 
 
Supt William Lynch                   Starting Year 2007 
blynch@belle-plaine.k12.ia.us  
www.belle-plaine.k12.ia.us  
 
 
Belle Plaine Jr/Sr  
High School  
610 13th Ave South  
Belle Plaine 52208  
Tel (319)444-3720  
Code 06-0576-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (319)444-4507  
 Principal Cherie Brown  
 
 
Longfellow Elem Sch 
707 7th St  
Belle Plaine 52208  
Tel (319)444-3002  
Code 06-0576-0436  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)444-3064  
 Principal Heather Coover  
BELLEVUE 
Comm School Dist  
1601 State St  
Bellevue 52031-0976  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
Tel (563)872-4913  
Code 49-0585-0000  
Fax (563)872-3216  
Enrollment 700  
Dist Pop 4,425  
Jackson County  
 
 
Supt Mike Healy                        Starting Year 2007 
michael.healy@bellevue.k12.ia.us  
www.bellevue.k12.ia.us  
 
 
Bellevue High School  
1601 State St  
Bellevue 52031-9766  
Tel (563)872-4001  
Code 49-0585-0109  
Grade Span 06 - 12  
Fax (563)872-3298  
 Principal Thomas Meyer  
 
 
Bellevue Elem School  
100 South 3rd Street  
Bellevue 52031-1428  
Tel (563)872-4003  
Code 49-0585-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)872-5049  
 
Principal Jeanette Hartung-Schroeder  
 
 
 
 
BELMOND-KLEMME 
Comm School Dist  
411 10th Ave NE  
Belmond 50421-1698  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)444-4300  
Code 99-0594-0000  
Fax (641)444-4524  
Enrollment 778  
Dist Pop 4,412  
Wright County 
Supt Kirk Nelson                        Starting Year 2013 
kirk.nelson@bkcsd.org  
www.bkcsd.org  
 
 
Belmond-Klemme  
Jr-Sr High School  
411 10th Ave NE  
Belmond 50421-1698  
Tel (641)444-4300  
Code 99-0594-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)444-4097  
 Principal Eric Dockstader  
 
 
Belmond-Klemme  
Alternative School  
411 10th Ave NE  
Belmond 50421-1698  
Tel (641)444-4300  
Code 99-0594-0118  
Grade Span 09 - 12  
 Principal Eric Dockstader  
 
 
Richard O. Jacobson  
Elem School  
1004 Seventh St NE  
Belmond 50421-1610  
Tel (641)444-4300  
Code 99-0594-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)444-3460  
 Principal Mike Thompson  
BENNETT 
Comm School Dist  
300 Cedar St  
Box D  
Bennett 52721-0343  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209) 
Tel (563)890-2226  
Code 16-0603-0000  
Fax (563)890-2937  
Enrollment 77  
Dist Pop 1,279  
 
Cedar County  
 
Supt David Larson                    Starting Year 2013 
david.larson@bennett.k12.ia.us  
www.bennett.k12.ia.us  
 
 
Students in Grades 7-
12 Sent to Durant & 
Tipton  
Code 16-0603-0100  
Grade Span 07 - 12  
 
 
Bennett Elem School  
300 Cedar St  
Box D  
Bennett 52721-0304  
Tel (563)890-2226  
Code 16-0603-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (563)890-2937  
 Principal Dave Larson  
BENTON 
Comm School Dist  
304 1st St  
Box 70  
Van Horne 52346  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)228-8701  
Code 06-0609-0000  
Fax (319)228-8254  
Enrollment 1,598  
Dist Pop 9,140  
 
Benton County 
Supt Gary Zittergruen                Starting Year 1999 
gzittergruen@benton.k12.ia.us  
www.benton.k12.ia.us  
 
 
 
 
 
Benton Senior  
High School  
600 1st St  
P.O. Box 70  
Van Horne 52346  
Tel (319)228-8701  
Code 06-0609-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)228-8747  
 Principal James Bieschke  
 
 
Benton Middle School  
600 1st St  
P.O. Box 70  
Van Horne 52346 
Tel (319)228-8701  
Code 06-0609-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (319)228-8747  
 Principal Jo Prusha  
 
 
Atkins Elem School  
217 4th Ave  
Atkins 52206  
Tel (319)446-7525  
Code 06-0609-0405  
Grade Span PK - 04  
Fax (319)446-7966  
 Principal Frank Jason West  
 
 
Keystone Elem School  
280 4th St  
Keystone 52249  
Tel (319)442-3221  
Code 06-0609-0418  
Grade Span 03 - 06  
Fax (319)442-3702  
 Principal Ryan Junge  
 
 
Norway Elem School  
100 School Drive  
Norway 52318  
Tel (319)227-7142  
Code 06-0609-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)227-7969  
 Principal Elizabeth Strempke  
 
 
Van Horne  
ElemSchool 
101 3rd Ave  
P.O. Box 70  
Van Horne 52346 
Tel (319)228-8701  
Code 06-0609-0427  
Grade Span PK - 02  
Fax (319)228-8305  
 Principal Ryan Junge  
BETTENDORF 
Comm School Dist  
3311 18th Street  
PO Box 1150  
Bettendorf 52722  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
Tel (563)359-3681  
Code 82-0621-0000  
Fax (563)359-3685  
Enrollment 4,700  
Dist Pop 21,800  
 
Scott County  
 
Supt Theron Schutte                Starting Year 2009 
tschutte@bettendorf.k12.ia.us  
www.bettendorf.k12.ia.us  
 
 
Bettendorf High Sch 
3333 18th Street  
Bettendorf 52722  
Tel (563)332-7001  
Code 82-0621-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)332-2326  
 Principal Jim S. Casas  
 
 
Bettendorf Middle Sch 
2030 Middle Road  
Bettendorf 52722  
Tel (563)359-3686  
Code 82-0621-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)359-3855  
 Principal Lisa Reid  
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Grant Wood  
Elem School  
1423 Hillside Dr  
Bettendorf 52722  
Tel (563)359-8277  
Code 82-0621-0405  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)359-5254  
 Principal John Cain  
 
 
Herbert Hoover  
Elem School  
3223 S Hampton Dr 
Bettendorf 52722  
Tel (563)332-8636  
Code 82-0621-0407  
Grade Span K - 05  
Fax (563)332-5148  
 Principal Jeffrey Johannsen  
 
 
Mark Twain  
Elem School  
1620 Lincoln Rd  
Bettendorf 52722  
Tel (563)359-8263  
Code 82-0621-0436  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)355-2735  
 Principal Caroline Olson  
 
 
Neil Armstrong  
Elem School  
3311 Central Avenue  
Bettendorf 52722  
Tel (563)359-8275  
Code 82-0621-0445  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)359-5228  
 Principal Lisa Stevenson  
 
 
Paul Norton  
Elem School  
4485 Greenbrier Dr  
Bettendorf 52722  
Tel (563)332-8936  
Code 82-0621-0409  
Grade Span K - 05  
Fax (563)332-9619  
 Principal Julie Trepa  
 
 
Thomas Jefferson  
Elem School  
610 Holmes St  
Bettendorf 52722  
Tel (563)359-8261  
Code 82-0621-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)359-6641  
 Principal Lana LaSalle  
BONDURANT-FARRAR 
Comm School Dist  
300 Garfield St. SW  
Bondurant 50035  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)967-7819  
Code 77-0720-0000  
Fax (515)967-7847  
Enrollment 1,611  
Dist Pop 6,275  
Polk County 
Supt Peggy Vint                        Starting Year 2007 
peggy_vint@bondurant.k12.ia.us  
www.bondurant.k12.ia.us  
 
 
Bondurant-Farrar  
High School  
1000 Grant St. North  
Bondurant 50035  
Tel (515)957-8191  
Code 77-0720-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)957-8224  
 Principal Michael G. Kramer  
 
 
Bondurant - Farrar  
Middle School  
300 Garfield St. SW  
Bondurant 50035  
Tel (515)967-3711  
Code 77-0720-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (515)957-9924  
 Principal Chad Carlson  
 
 
Anderson Elem Sch 
400 Garfield St. SW  
Bondurant 50035  
Tel (515)967-7494  
Code 77-0720-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (515)957-9099  
 Principal Mel Hewitt  
BOONE 
Comm School Dist  
500 7th St  
Boone 50036  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)433-0750  
Code 08-0729-0000  
Fax (515)433-0753  
Enrollment 2,232  
Dist Pop 14,454  
Boone County 
Supt Brad Manard                     Starting Year 2009 
bmanard@boone.k12.ia.us  
www.boone.k12.ia.us  
 
 
Boone High School  
500 7th St  
Boone 50036  
Tel (515)433-0890  
Code 08-0729-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)433-0989  
 Principal Benjamin J. Johnson  
 
 
Futures  
727 W 3rd St  
Boone 50036  
Tel (515)433-0885  
Code 08-0729-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)433-0753  
 Principal Benjamin J. Johnson  
 
 
Boone Middle School  
1640 1st St.  
Boone 50036  
Tel (515)433-0020  
Code 08-0729-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (515)433-0026  
 Principal Carolyn Manard  
 
 
Franklin Elem School  
1903 Crawford Street  
Boone 50036  
Tel (515)433-0860  
Code 08-0729-0418  
Grade Span 02 - 04  
Fax (515)433-0950  
 Principal Daniel J. Gould  
 
 
 
Lincoln Elem School  
711 W Mamie  
   Eisenhower  
Boone 50036  
 
Tel (515)433-0800  
Code 08-0729-0436  
Grade Span PK - 01  
 Principal Christopher J. Myers  
 
 
Page Elem School  
102 S Boone St  
Boone 50036  
Tel (515)433-0840  
Code 08-0729-0454  
Grade Span PK - 01  
Fax (888)888-8888  
 Principal Christopher J. Myers  
BOYDEN-HULL 
Comm School Dist  
801 First Street  
PO Box 678  
Hull 51239-0678  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)439-2711  
Code 84-0747-0000  
Fax (712)439-1419  
Enrollment 631  
Dist Pop 4,259  
 
Sioux County 
Supt Steve Grond                    Starting Year 2005 
steveg@boyden-hull.k12.ia.us  
www.boyden-hull.k12.ia.us  
 
 
Boyden-Hull  
High School 
801 1st St  
PO Box 678  
Hull 51239  
Tel (712)439-2440  
Code 84-0747-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)439-1419  
 Principal Dan Pottebaum  
 
 
Boyden-Hull  
Elem School 
818 Lincoln St.  
PO Box 129  
Boyden 51234  
Tel (712)725-2381  
Code 84-0747-0409  
Grade Span K - 06  
Fax (712)725-2082  
 Principal Thomas Kerr  
BOYER VALLEY 
Comm School Dist  
1102 Iowa Ave  
Dunlap 51529  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)643-2251  
Code 43-1917-0000  
Fax (712)643-2279  
Enrollment 448  
Dist Pop 2,699  
Harrison County 
Supt Thomas Vint                      Starting Year 2008 
vintt@boyer-valley.k12.ia.us  
www.boyer-valley.k12.ia.us  
 
 
Boyer Valley  
Middle/High School  
1102 Iowa Ave  
Dunlap 51529  
Tel (712)643-2258  
Code 43-1917-0172  
Grade Span 06 - 12  
Fax (712)643-2279  
 Principal Chad Straight  
 
 
Boyer Valley  
Elem School 
212 School St  
Dow City 51528  
Tel (712)674-3248  
Code 24-1917-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)674-3792  
 Principal Michael Weber  
BROOKLYN-
GUERNSEY-MALCOM 
Comm School Dist  
1090 Jackson St  
Brooklyn 52211-9705  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)522-7058  
Code 79-0846-0000  
Fax (641)522-7211  
Enrollment 556  
Dist Pop 3,347  
Poweshiek County  
 
Supt Brad Hohensee                 Starting Year 2006 
bhohensee@brooklyn.k12.ia.us  
www.brooklyn.k12.ia.us  
 
 
Brooklyn-Guernsey-
Malcom Jr-Sr  
High School 
1090 Jackson St  
Brooklyn 52211-9705  
Tel (641)522-7058  
Code 79-0846-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)522-7211  
 Principal Rick R. Radcliffe  
 
 
Brooklyn-Guernsey-
Malcom Elem School  
1090 Jackson Street  
Brooklyn 52211-9705  
Tel (641)522-9268  
Code 79-0846-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)522-7009  
 Principal Brad Hohensee  
BURLINGTON 
Comm School Dist  
1429 West Ave  
Burlington 52601  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (319)753-6791  
Code 29-0882-0000  
Fax (319)753-6796  
Enrollment 4,382  
Dist Pop 29,942  
Des Moines County 
Supt Jane Evans                      Starting Year 2007 
jane.evans@bcsds.org  
www.bcsds.org  
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Burlington High Sch 
421 Terrace Dr  
Burlington 52601  
Tel (319)753-2211  
Code 29-0882-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)753-6634  
 Principal Tom Messinger  
 
 
Burlington  
Alternative School  
2132 Madison Ave.  
Burlington 52601  
Tel (319)753-5092  
Code 29-0882-0194  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)753-6962  
 Principal Tom Messinger  
 
 
Aldo Leopold  
Middle School 
3075 Sunnyside Av 
Burlington 52601  
Tel (319)752-8390  
Code 29-0882-0218  
Grade Span 06 - 08  
 Principal Brian Gravel  
 
 
Edward Stone  
Middle School  
3000 Mason Rd.  
Burlington 52601  
Tel (319)752-4393  
Code 29-0882-0208  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)752-7437  
 Principal Brian Johnson  
 
 
Black Hawk  
Elem School  
2804 S 14th St  
Burlington 52601  
Tel (319)753-5300  
Code 29-0882-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)753-5097  
 Principal Chris Richards  
 
 
Corse Elem School  
700 South Starr St.  
Burlington 52601  
Tel (319)753-2707  
Code 29-0882-0427  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)753-9862  
 Principal Geane Cleland  
 
 
James Wilson 
Grimes School  
800 South St.  
Burlington 52601  
Tel (319)753-0420  
Code 29-0882-0445  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)753-6039  
 Principal Joe Rector  
 
 
North Hill Elem Sch 
825 N. 9th St.  
Burlington 52601  
Tel (319)753-6363  
Code 29-0882-0454  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)753-6901  
 Principal Phillip Noonan  
 
 
Sunnyside Elem Sch 
2040 Sunnyside Ave.  
Burlington 52601  
Tel (319)753-5244  
Code 29-0882-0490  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)753-1856  
 Principal Tim Bolander  
 
 
 
 
CAL 
Comm School Dist  
1441 Gull Ave  
PO Box 459  
Latimer 50452  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)579-6087  
Code 35-0916-0000  
Fax (641)579-6408  
Enrollment 263  
Dist Pop 1,606  
 
Franklin County 
Supt Dwight Widen                   Starting Year 2012 
widend@cal.k12.ia.us  
www.cal.k12.ia.us  
 
 
CAL High School  
1441 Gull Ave  
PO Box 459  
Latimer 50452  
Tel (641)579-6086  
Code 35-0916-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)579-6408  
 Principal Scott Striegel  
 
 
CAL Elem School  
1441 Gull Ave  
PO Box 459  
Latimer 50452  
Tel (641)579-6085  
Code 35-0916-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)579-6408  
 Principal Dwight Widen  
CALAMUS-
WHEATLAND 
Comm School Dist  
110 E Park Rd  
PO Box 279  
Wheatland 52777  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209) 
Tel (563)374-1292  
Code 23-0918-0000  
Fax (563)374-1080  
Enrollment 542  
Dist Pop 2,502  
 
Clinton County  
 
Supt Lonnie Luepker                Starting Year 2002 
lluepker@cal-wheat.k12.ia.us  
www.cal-wheat.k12.ia.us  
 
 
Calamus-Wheatland 
Sec Attendance 
Center  
110 E Park Rd  
PO Box 279  
Wheatland 52777  
Tel (563)374-1292  
Code 23-0918-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (563)374-1080  
 Principal Christine Meyer  
 
 
Calamus-Wheatland 
Elem Attendance 
Center  
80 S 2nd St  
PO Box 158  
Calamus 52729  
Tel (563)246-2221  
Code 23-0918-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (563)246-2680  
 Principal Lonnie Luepker  
CAM 
Comm School Dist  
1000 Victory Park Road  
Anita 50020  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)762-3231  
Code 15-0914-0000  
Fax (712)762-3713  
Enrollment 678  
Dist Pop 3,010  
Cass County 
Supt Steve Pelzer                     Starting Year 2006 
spelzer@cam.k12.ia.us  
www.camcougars.org  
 
 
 
 
CAM High School  
1000 Victory Park Rd  
Anita 50020  
Tel (712)762-3231  
Code 15-0914-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)762-3713  
 Principal Dominic Giegerich  
 
 
Iowa Connections 
Academy High Sch 
807 Third St  
Anita 50020  
Tel (712)762-3496  
Code 15-0914-0136  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)762-3495  
 Principal James Brauer  
 
 
CAM Middle School  
207 E. 6th Street  
Box 7  
Massena 50853  
Tel (712)779-2212  
Code 15-0914-0172  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)779-3365  
 Principal Larry Hunt  
 
 
Iowa Connections 
Academy Middle Sch 
807 Third St  
Anita 50020  
Tel (712)762-3496  
Code 15-0914-0236  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)762-3495  
 Principal James Brauer  
 
 
CAM North Elem  
709 Mcintyre Dr  
Anita 50020  
Tel (712)762-3231  
Code 15-0914-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)762-3249  
 Principal Larry Hunt  
 
 
CAM South  
Elem School 
207 6th St  
Box 7  
Massena 50853  
Tel (712)779-2211  
Code 15-0914-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)779-3365  
 Principal Larry Hunt  
 
 
Iowa Connections 
Academy Elem  
807 Third St  
Anita 50020  
Tel (712)762-3496  
Code 15-0914-0436  
Grade Span K - 05  
Fax (712)762-3495  
 Principal James Brauer  
CAMANCHE 
Comm School Dist  
702 13th Ave  
Camanche 52730-1772  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
Tel (563)259-3000  
Code 23-0936-0000  
Fax (563)259-3005  
Enrollment 1,139  
Dist Pop 5,293  
Clinton County  
 
Supt Tom Parker                       Starting Year 2001 
thomas.parker@camanche.k12.ia.us  
www.camanche.k12.ia.us  
 
 
Camanche High Sch 
937 9th Ave  
Camanche 52730  
Tel (563)259-3008  
Code 23-0936-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)259-3048  
 Principal Chuck Wiebenga  
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Camanche 
Middle School 
1400 9th St  
Camanche 52730 
Tel (563)259-3014  
Code 23-0936-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (563)259-3031  
 Principal Justin Shaffer  
 
 
Camanche Elem Sch 
508 11th Place  
Camanche 52730 
Tel (563)259-3016  
Code 23-0936-0418  
Grade Span PK - 04  
Fax (563)259-3053  
 Principal Neil Gray  
CARDINAL 
Comm School Dist  
4045 Ashland Rd  
Eldon 52554  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (641)652-7531  
Code 90-0977-0000  
Fax (641)652-3143  
Enrollment 631  
Dist Pop 3,896  
Wapello County 
Supt Joel Pedersen                  Starting Year 2010 
joel.pedersen@cardinalcomet.com  
www.cardinalcomet.com  
 
 
Cardinal Middle-
Senior High School  
4045 Ashland Rd  
Eldon 52554  
Tel (641)652-7531  
Code 90-0977-0109  
Grade Span 06 - 12  
Fax (641)652-3143  
 Principal Joel Petersen  
 
 
Cardinal Elem Sch 
5414 Hwy #16  
Eldon 52554  
Tel (641)652-3591  
Code 90-0977-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)652-3173  
 Principal Cindy Shepherd  
CARLISLE 
Comm School Dist  
430 School St  
Carlisle 50047  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)989-3589  
Code 91-0981-0000  
Fax (515)989-3075  
Enrollment 2,031  
Dist Pop 8,414  
Warren County 
Supt Bryce Amos                       Starting Year 2013 
bryce.amos@carlisle.k12.ia.us  
www.carlisle.k12.ia.us  
 
 
Carlisle High School  
430 School St  
Carlisle 50047  
Tel (515)989-0831  
Code 91-0981-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)989-3075  
 Principal Tony Aylsworth  
 
 
Carlisle Middle Sch 
325 Scotchridge Rd  
Carlisle 50047  
Tel (515)989-0833  
Code 91-0981-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)989-4521  
 Principal Keri Schlueter  
 
 
Carlisle Elem School  
430 School St  
Carlisle 50047  
Tel (515)989-0339  
Code 91-0981-0409  
Grade Span PK - 03  
Fax (515)989-3075  
 Principal Barb Niemeyer  
 
 
 
Hartford Upper Elem  
430 School St.  
Carlisle 50047  
Tel (515)989-0316  
Code 91-0981-0418  
Grade Span 04 - 05  
Fax (515)989-3897  
 Principal Timothy Norton  
CARROLL 
Comm School Dist  
1026 N. Adams St  
Carroll 51401  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (712)792-8001  
Code 14-0999-0000  
Fax (712)792-8008  
Enrollment 1,856  
Dist Pop 14,441  
Carroll County 
Supt Rob Cordes                      Starting Year 2004 
rcordes@carrolltigers.org  
www.carroll.k12.ia.us  
 
 
Carroll High School  
2809 N Grant Rd  
Carroll 51401  
Tel (712)792-8010  
Code 14-0999-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)792-8118  
 Principal Steve Haluska  
 
 
Carroll Middle School  
3203 N. Grant Road  
Carroll 51401  
Tel (712)792-8020  
Code 14-0999-0418  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)792-8024  
 Principal Jerry Raymond  
 
 
Adams Elem School  
1026 N Adams St  
Carroll 51401  
Tel (712)792-8040  
Code 14-0999-0427  
Grade Span 04 - 05  
Fax (712)792-8008  
 Principal Sue Ruch  
 
 
Fairview Elem Sch 
525 East 18th Street  
Carroll 51401  
Tel (712)792-8030  
Code 14-0999-0409  
Grade Span PK - 03  
Fax (712)792-8074  
 Principal Sue Ruch  
CEDAR FALLS 
Comm School Dist  
1002 W 1st St  
Cedar Falls 50613  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)553-2420  
Code 07-1044-0000  
Fax (319)277-0614  
Enrollment 5,194  
Dist Pop 40,251  
Black Hawk County 
Supt Andy Pattee                      Starting Year 2013 
andy.pattee@cfschools.org  
www.cedar-falls.k12.ia.us  
 
 
Cedar Falls High Sch 
1015 Division St  
Cedar Falls 50613  
Tel (319)553-2500  
Code 07-1044-0109  
Grade Span 10 - 12  
Fax (319)277-4604  
 Principal Richard Powers  
 
 
 
River Hills  
2700 Grand Blvd  
Cedar Falls 50613  
 
Tel (319)268-7775  
Code 07-1044-0509  
Grade Span PK - 12  
Fax (319)268-1828  
 Principal Mike Lonning  
 
 
 
Holmes Junior  
High School  
505 Holmes Dr  
Cedar Falls 50613  
Tel (319)553-2650  
Code 07-1044-0205  
Grade Span 07 - 09  
Fax (319)277-0571  
 Principal David Welter  
 
 
Peet Jr High School  
525 E Seerley Blvd  
Cedar Falls 50613  
Tel (319)553-2710  
Code 07-1044-0218  
Grade Span 07 - 09  
Fax (319)266-8839  
 Principal Jason Wedgbury  
 
 
Cedar Heights  
Elem School  
2417 Rainbow Dr  
Cedar Falls 50613  
Tel (319)553-2855  
Code 07-1044-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)268-2355  
 Principal Jon Wiebers  
 
 
Helen A Hansen  
Elem School  
616 Holmes Dr  
Cedar Falls 50613  
Tel (319)553-2775  
Code 07-1044-0415  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)268-2347  
 Principal Tara Estep  
 
 
 
Lincoln Elem School  
321 8th Street  
Cedar Falls 50613  
 
Tel (319)553-2950  
Code 07-1044-0427  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)266-2827  
 Principal Debra J. Beving  
 
 
North Cedar  
Elem School  
2419 Fern Ave  
Cedar Falls 50613  
Tel (319)553-2810  
Code 07-1044-0454  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)268-2336  
 Principal Jennifer Hartman  
 
 
Orchard Hill  
Elem School  
3909 Rownd St  
Cedar Falls 50613  
Tel (319)553-2465  
Code 07-1044-0463  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)268-2353  
 Principal Kim Cross  
 
 
Southdale Elem Sch 
627 Orchard Dr  
Cedar Falls 50613  
Tel (319)553-2900  
Code 07-1044-0472  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)266-3448  
 Principal Matt Brummond  
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CEDAR RAPIDS 
Comm School Dist  
2500 Edgewood Rd NW  
Cedar Rapids 52405  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)558-2000  
Code 57-1053-0000  
Fax (319)558-2224  
Enrollment 16,604  
Dist Pop 119,310  
Linn County 
Supt David Benson                   Starting Year 2009 
dbenson@cr.k12.ia.us  
www.cr.k12.ia.us  
 
 
George Washington 
High School  
2205 Forest Dr SE  
Cedar Rapids 52403  
Tel (319)558-2161  
Code 57-1053-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)398-2016  
 Principal Ralph Plagman  
 
 
John F Kennedy 
High School  
4545 Wenig Rd NE  
Cedar Rapids 52402  
Tel (319)558-2251  
Code 57-1053-0114  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)294-1118  
 Principal Jason Kline  
 
 
Thomas Jefferson 
High School  
1243 20th St SW  
Cedar Rapids 52404  
Tel (319)558-2435  
Code 57-1053-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)398-2442  
 Principal Charles McDonnell  
 
 
Metro High School  
1212 7th St SE  
Cedar Rapids 52401  
Tel (319)558-2193  
Code 57-1053-0127  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)398-2117  
 Principal Dr. David Brown  
 
 
Franklin Middle Sch 
300 20th St NE  
Cedar Rapids 52402  
Tel (319)558-2452  
Code 57-1053-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)398-2454  
 Principal Shannon Bucknell  
 
 
Harding Middle Sch 
4801 Golf St NE  
Cedar Rapids 52402  
Tel (319)558-2254  
Code 57-1053-0214  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)378-0671  
 Principal Linda Reysack  
 
 
McKinley Middle Sch 
620 10th St SE  
Cedar Rapids 52403  
Tel (319)558-2348  
Code 57-1053-0218  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)398-2347  
 Principal Steve Goodall  
 
 
Roosevelt 
Middle School 
300 13th St NW  
Cedar Rapids 52405  
Tel (319)558-2153  
Code 57-1053-0227  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)398-2424  
 Principal Autumn Pino  
 
 
   
 Taft Middle School  
5200 E Ave NW  
Cedar Rapids 52405  
Tel (319)558-2243  
Code 57-1053-0232  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)654-8619  
 Principal Gary Hatfield  
 
 
Wilson Middle School  
2301 J St SW  
Cedar Rapids 52404  
Tel (319)558-2156  
Code 57-1053-0236  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)398-2368  
 Principal Andrew Eley  
 
 
Arthur Elem School  
2630 B Ave NE  
Cedar Rapids 52402  
Tel (319)558-2264  
Code 57-1053-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)398-2266  
 Principal Angi Hoyer  
 
 
Cleveland Elem Sch 
2200 1st Ave NW  
Cedar Rapids 52405  
Tel (319)558-2463  
Code 57-1053-0431  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)398-2133  
 Principal Denise Pape  
 
 
Coolidge Elem Sch 
6225 1st Ave SW  
Cedar Rapids 52405  
Tel (319)558-2167  
Code 57-1053-0433  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)390-0470  
 Principal Greg O'Connell  
 
 
Erskine Elem School  
600 36th St SE  
Cedar Rapids 52403  
Tel (319)558-2364  
Code 57-1053-0445  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)398-2050  
 Principal Annette Zimmerman  
 
 
Garfield Elem School  
1201 Maplewood  
   Dr NE  
Cedar Rapids 52402  
Tel (319)558-2169  
Code 57-1053-0463  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)398-2160  
 Principal Joy Long  
 
 
Grant Elem School  
254 Outlook Dr SW  
Cedar Rapids 52404  
Tel (319)558-2020  
Code 57-1053-0610  
Grade Span K - 05  
Fax (319)398-2022  
 Principal Monica Frey  
 
 
Grant Wood  
Elem School 
645 26th St SE  
Cedar Rapids 52403  
Tel (319)558-2467  
Code 57-1053-0481  
Grade Span K - 05  
Fax (319)398-2469  
 Principal Ellen Daye-Williams  
 
 
Harrison Elem Sch 
1310 11th St NW  
Cedar Rapids 52405  
Tel (319)558-2269  
Code 57-1053-0490  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)398-2268  
 Principal Amy Russell  
 
 
 
 
Hiawatha Elem Sch 
603 Emmons St  
Hiawatha 52233  
Tel (319)558-2172  
Code 57-1053-0502  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)378-1912  
 Principal Eric Christenson  
 
 
Hoover Elem School  
4141 Johnson Ave NW  
Cedar Rapids 52405  
Tel (319)558-2369  
Code 57-1053-0505  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)390-0530  
 Principal Clinton Stone  
 
 
Jackson Elem School  
1300 38th St NW  
Cedar Rapids 52405  
Tel (319)558-2471  
Code 57-1053-0627  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)390-3865  
 Principal Carla Davidson  
 
 
Johnson Elem Sch 
355 18th St SE  
Cedar Rapids 52403  
Tel (319)558-2174  
Code 57-1053-0517  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)398-2185  
 Principal Candace Lynch  
 
 
Kenwood Elem Sch 
3700 E Ave NE  
Cedar Rapids 52402  
Tel (319)558-2273  
Code 57-1053-0526  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)398-2275  
 Principal David Brandon  
 
 
Madison Elem Sch 
1341 Woodside Dr NW  
Cedar Rapids 52405  
Tel (319)558-2473  
Code 57-1053-0544  
Grade Span K - 05  
Fax (319)390-0534  
 Principal Jim Girdner  
 
 
Nixon Elem School  
200 Nixon Dr  
Hiawatha 52233  
Tel (319)558-2188  
Code 57-1053-0558  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)294-9242  
 Principal Dee Ann Crozier  
 
 
Pierce Elem School  
4343 Marilyn Dr NE  
Cedar Rapids 52402  
Tel (319)558-2373  
Code 57-1053-0569  
Grade Span K - 05  
Fax (319)378-0699  
 Principal Becky Dewald  
 
 
Taylor Elem School  
720 7th Ave SW  
Cedar Rapids 52404  
Tel (319)558-2477  
Code 57-1053-0580  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)398-2209  
 Principal Brian Christoffersen  
 
 
Truman Elem School  
441 W Post Rd NW  
Cedar Rapids 52405  
Tel (319)558-2375  
Code 57-1053-0589  
Grade Span K - 05  
Fax (319)654-8637  
 Principal Tammi Kuba  
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Van Buren Elem Sch 
2525 29th St SW  
Cedar Rapids 52404  
Tel (319)558-2377  
Code 57-1053-0608  
Grade Span K - 05  
Fax (319)654-8647  
 Principal Cindy Stock  
 
 
Viola Gibson  
Elem School 
6101 Gibson Dr NE  
Cedar Rapids 52411  
Tel (319)558-2920  
Code 57-1053-0636  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)393-0412  
 Principal Shannon Kehoe  
 
 
Wright Elem School  
1524 Hollywood  
   Blvd NE  
Cedar Rapids 52402  
Tel (319)558-2278  
Code 57-1053-0616  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)294-9350  
 Principal Brian Krob  
CENTER POINT-
URBANA 
Comm School Dist  
102 Trader Street  
PO Box 296  
Center Point 52213-0296  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)849-1102  
Code 57-1062-0000  
Fax (319)849-2312  
Enrollment 1,550  
Dist Pop 6,053  
 
Linn County 
Supt Alan Marshall                   Starting Year 2005 
amarshall@cpuschools.org  
www.cpuschools.org  
 
 
Center Point-Urbana  
High School  
PO Box 296  
Center Point 52213 
Tel (319)849-1102  
Code 57-1062-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)849-2068  
 Principal Rob Libolt  
 
 
Center Point-Urbana  
Middle School  
PO Box 296  
Center Point 52213 
Tel (319)849-1102  
Code 57-1062-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)849-2068  
 Principal Brent Winterhof  
 
 
Center Point-Urbana  
Intermediate School  
PO Box 296  
Center Point 52213 
Tel (319)849-1102  
Code 57-1062-0418  
Grade Span 03 - 05  
Fax (319)849-2068  
 Principal Jon Hasleiet  
 
 
Center Point-Urbana  
Primary School  
PO Box 296  
Center Point 52213 
Tel (319)849-1102  
Code 57-1062-0409  
Grade Span PK - 02  
Fax (319)849-1134  
 Principal Ann Wooldridge  
CENTERVILLE 
Comm School Dist  
634 North Main  
Box 370  
Centerville 52544-0370  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (641)856-0601  
Code 04-1071-0000  
Fax (641)856-0656  
Enrollment 1,451  
Dist Pop 9,212  
 
Appanoose County 
Supt Anthony Ryan                   Starting Year 2011 
tony.ryan@centervillek12.org  
www.centervilleschools.org  
 
 
Centerville High Sch 
600 CHS Drive  
Centerville 52544 
Tel (641)856-0813  
Code 04-1071-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)856-0809  
 Principal Roger Raum  
 
 
Centerville Early  
Childhood Special Ed  
838 South 18th  
Centerville 52544  
Tel (641)856-0629  
Code 04-1071-0454  
Grade Span PK - PK  
 Principal Anthony Ryan  
 
 
Centerville  
Preschool Bldg  
838 S 18th St  
Centerville 52544  
Tel (641)856-0628  
Code 04-1071-0405  
Grade Span PK - K  
Fax (641)856-0656  
 Principal Vacant  
 
 
Howar Jr High Sch 
850 S Park Street  
Centerville 52544 
Tel (641)856-0760  
Code 04-1071-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (641)856-0761  
 Principal Bruce Karpen  
 
 
Central Ward  
Elem School 
320 Drake Ave  
Centerville 52544 
Tel (641)856-0709  
Code 04-1071-0409  
Grade Span K - 02  
Fax (641)856-0881  
 Principal Dianne Fatka  
 
 
Garfield Elem School  
505 E. Walsh Street  
Centerville 52544  
Tel (641)856-0759  
Code 04-1071-0421  
Grade Span K - 02  
Fax (641)856-0881  
 Principal Dianne Fatka  
 
 
Lakeview Elem  
1800 S 11th St  
Centerville 52544 
Tel (641)856-0637  
Code 04-1071-0412  
Grade Span 03 - 06  
Fax (641)856-0641  
 Principal Terri Schofield  
 
 
Lincoln Elem School  
603 N 10th Street  
Centerville 52544 
Tel (641)856-0749  
Code 04-1071-0436  
Grade Span K - 02  
Fax (641)856-0881  
 Principal Dianne Fatka  
CENTRAL CITY 
Comm School Dist  
400 Barber Street  
Central City 52214  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)438-6181  
Code 57-1089-0000  
Fax (319)438-6110  
Enrollment 493  
Dist Pop 2,813  
Linn County 
Supt Tim Cronin                         Starting Year 2013 
tcronin@central-city.k12.ia.us  
www.central-city.k12.ia.us  
 
 
Central City  
High School  
400 Barber Street  
Central City 52214  
Tel (319)438-6182  
Code 57-1089-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)438-6110  
 Principal Jason McLaughlin  
 
 
Central City  
Junior High  
400 Barber Street  
Central City 52214  
Tel (319)438-6181  
Code 57-1089-0418  
Grade Span 07 - 08  
Fax (319)438-6110  
 Principal Jason McLaughlin  
 
 
Central City  
Elem School 
400 Barber Street  
Central City 52214  
Tel (319)438-6181  
Code 57-1089-0409  
Grade Span K - 06  
Fax (319)438-6110  
 Principal Buffy Campbell  
CENTRAL CLINTON 
Comm School Dist  
331 E. 8th St  
PO Box 110  
De Witt 52742-0110  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209) 
Tel (563)659-0700  
Code 23-1082-0000  
Fax (563)659-0707  
Enrollment 1,569  
Dist Pop 9,293  
 
Clinton County  
Supt Daniel Peterson              Starting Year 2008 
dan.peterson@central-clinton.k12.ia.us  
www.central-clinton.k12.ia.us  
 
 
Central High School  
519 E. 11th St.  
P.O. Box 110  
De Witt 52742  
Tel (563)659-0715  
Code 23-1082-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)659-0714  
 Principal George Pickup  
 
 
Central Middle Sch 
425 E. 11th St.  
PO Box 110  
De Witt 52742  
Tel (563)659-0735  
Code 23-1082-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (563)659-0766  
 Principal Jim Wichman  
 
 
Central  
   Intermediate Sch 
1010 4th Ave. E.  
PO Box 110  
DeWitt 52742  
Tel (563)659-0700  
Code 23-1082-0409  
Grade Span 04 - 06  
Fax (563)659-0707  
 Principal Jim Wichman  
 
 
Ekstrand Elem Sch 
1140 15th St  
PO Box 110  
De Witt 52742  
Tel (563)659-0750  
Code 23-1082-0431  
Grade Span PK - 03  
Fax (563)659-0751  
 Principal Jen Vance  
CENTRAL 
Comm School Dist  
400 1st St NW  
Elkader 52043  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)245-1751  
Code 22-1080-0000  
Fax (563)245-1763  
Enrollment 498  
Dist Pop 3,402  
Clayton County 
Supt Nick Trenkamp                  Starting Year 2013 
ntrenkamp@central.k12.ia.us  
www.central.k12.ia.us  
 
 
Central Community 
Jr-Sr High School  
400 First St NW  
Elkader 52043-0070  
Tel (563)245-1750  
Code 22-1080-0109  
Grade Span 06 - 12  
Fax (563)245-1763  
 Principal Dan Yanda  
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Elkader Elem School  
400 1st St NW  
Elkader 52043  
Tel (563)245-1472  
Code 22-1080-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)245-1763  
 Principal Nick Trenkamp  
CENTRAL DECATUR 
Comm School Dist  
1201 NE Poplar  
Leon 50144-1246  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (641)446-4819  
Code 27-1093-0000  
Fax (641)446-7990  
Enrollment 743  
Dist Pop 4,283  
Decatur County 
Supt Chris Coffelt                    Starting Year 2009 
chris.coffelt@centraldecatur.org  
www.central-decatur.k12.ia.us  
 Central Decatur 
MS/Sr High School  
1201 NE Poplar  
Leon 50144  
Tel (641)446-4816  
Code 27-1093-0172  
Grade Span 06 - 12  
Fax (641)446-7990  
 Principal Rudy Evertsen  
 
 
North Elem School  
1203 NE Poplar St 
Leon 50144  
Tel (641)446-4452  
Code 27-1093-0427  
Grade Span 03 - 05  
Fax (641)446-8729  
 Principal Amy Whittington  
 
 
South Elem School  
201 SE 6th St  
Leon 50144  
Tel (641)446-6521  
Code 27-1093-0436  
Grade Span PK - 02  
Fax (641)446-3856  
 Principal Amy Whittington  
CENTRAL LEE 
Comm School Dist  
2642 Highway 218  
Donnellson 52625  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (319)835-9510  
Code 56-1079-0000  
Fax (319)835-3910  
Enrollment 1,086  
Dist Pop 5,363  
Lee County 
Supt John Henriksen               Starting Year 2006 
jhenriksen@central-lee.k12.ia.us  
www.central-lee.k12.ia.us  
 
 
Central Lee High Sch 
2642 Highway 218  
Donnellson 52625  
Tel (319)835-9510  
Code 56-1079-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)835-5709  
 Principal Rusty Shockley  
 
 
Central Lee  
Middle School  
2642 Highway 218  
Donnellson 52625  
Tel (319)835-9510  
Code 56-1079-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)835-3910  
  Principal Kimberly Ensminger  
 
 
 
Central Lee  
Elem School  
2642 Highway 218  
Donnellson 52625  
 
Tel (319)835-9510  
Code 56-1079-0427  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)835-3910  
 Principal Nicole Herdrich  
 
CENTRAL LYON 
Comm School Dist  
1105 S Story  
PO Box 471  
Rock Rapids 51246  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)472-2664  
Code 60-1095-0000  
Fax (712)472-3543  
Enrollment 692  
Dist Pop 4,333  
 
Lyon County 
Supt David Ackerman                Starting Year 2005 
dacker@central-lyon.k12.ia.us  
www.centrallyon.org  
 
 
Central Lyon Senior  
High School  
1010 S Greene St  
PO Box 471  
Rock Rapids 51246 
Tel (712)472-4051  
Code 60-1095-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)472-2115  
 Principal David Ackerman  
 
 
Central Lyon  
Middle School  
1105 S Story  
PO Box 471  
Rock Rapids 51246 
Tel (712)472-4041  
Code 60-1095-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)472-2346  
 Principal Dan Kruse  
 
 
Central Lyon  
Elem School 
1105 S Story  
PO Box 471  
Rock Rapids 51246 
Tel (712)472-4041  
Code 60-1095-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)472-2346  
 Principal Dan Kruse  
CENTRAL SPRINGS 
Comm School Dist  
105 S East St  
P.O. Box 190  
Manly 50456  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)454-2211  
Code 98-4772-0000  
Fax (641)454-2212  
Enrollment 876  
Dist Pop 5,484  
 
Worth County 
Supt Steve Ward                       Starting Year 2009 
sward@centralsprings.net  
www.centralsprings.net  
 
 
Central Springs  
High School  
105 S East St  
P.O. Box 190  
Manly 50456  
Tel (641)454-2208  
Code 98-4772-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)454-2212  
 Principal Ken Estes  
 
 
Central Springs  
Middle School  
509 N Iowa Ave  
PO Box 367  
Nora Springs 50458 
Tel (641)749-5301  
Code 98-4772-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (641)749-5898  
 Principal Rob Hoffman  
 
 
Central Springs 
Elem.Manly Campus  
105 S East St  
P.O. Box 190  
Manly 50456  
Tel (641)454-3283  
Code 98-4772-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)454-3289  
 Principal Bill Carlson  
 
 
 
Central Springs 
Elem. School  
509 N Iowa Ave  
PO Box 367  
Nora Springs 50458 
Tel (641)749-5301  
Code 98-4772-0418  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)749-5898  
 Principal Bill Carlson  
CHARITON 
Comm School Dist  
140 E. Albia Rd  
P.O. Box 738  
Chariton 50049  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (641)774-5967  
Code 59-1107-0000  
Fax (641)774-8511  
Enrollment 1,408  
Dist Pop 8,399  
 
Lucas County 
Supt Paula Wright                     Starting Year 2007 
paula.wright@chariton.k12.ia.us  
www.chariton.k12.ia.us  
 
 
Chariton High School  
501 N Grand  
Chariton 50049  
Tel (641)774-5066  
Code 59-1107-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)774-3404  
 Principal Tracy Hall  
 
 
Chariton Middle Sch 
1300 N 16th  
Chariton 50049  
Tel (641)774-5114  
Code 59-1107-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (641)774-8511  
 Principal Andy Fuhs  
 
 
Columbus Elem Sch 
1215 Linden Ave  
Chariton 50049  
Tel (641)774-4712  
Code 59-1107-0418  
Grade Span K - 02  
Fax (641)774-0988  
 Principal Jodee Jorgenson  
 
 
Van Allen Elem Sch 
1129 Ashland  
Chariton 50049  
Tel (641)774-5047  
Code 59-1107-0439  
Grade Span 03 - 05  
Fax (641)774-5717  
 Principal Beth Scott-Thomas  
CHARLES CITY 
Comm School Dist  
500 N Grand Ave  
Charles City 50616  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)257-6500  
Code 34-1116-0000  
Fax (641)257-6509  
Enrollment 1,614  
Dist Pop 11,362  
Floyd County  
Supt Daniel Cox                       Starting Year 2013 
dcox@charlescityschools.org  
www.charles-city.k12.ia.us  
 
 
Charles City  
High School  
1 Comet Dr  
Charles City 50616  
Tel (641)257-6510  
Code 34-1116-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)257-1175  
 Principal Nancy Heiter  
 
 
Carrie Lane High Sch 
502 N Jackson St  
Charles City 50616  
Tel (641)426-5975  
Code 34-1116-0172  
Grade Span 11 - 12  
 Principal Nancy Heiter  
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Charles City  
Middle Sch 
500 North Grand Ave  
Charles City 50616  
Tel (641)257-6530  
Code 34-1116-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (641)228-9842  
 Principal Rick F Gabel  
 
 
Lincoln Elem School  
600 5th Ave  
Charles City 50616  
Tel (641)257-6560  
Code 34-1116-0436  
Grade Span K - 05  
Fax (641)257-6562  
 Principal Wendy Cruse  
 
 
Washington  
Elem School 
1406 N Grand  
Charles City 50616  
Tel (641)257-6570  
Code 34-1116-0454  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)257-6573  
 Principal Wendy Cruse  
CHARTER OAK-UTE 
Comm School Dist  
321 Main St  
Charter Oak 51439-0077  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)678-3325  
Code 24-1134-0000  
Fax (712)678-3626  
Enrollment 328  
Dist Pop 1,933  
Crawford County 
Supt Rollie Wiebers                  Starting Year 2004 
wiebersr@charter-oak-ute.k12.ia.us  
www.charter-oak-ute.k12.ia.us  
 
 
Charter Oak-Ute 
High School  
321 Main  
Charter Oak 51439 
Tel (712)678-3325  
Code 24-1134-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)678-3626  
 Principal Rollie Wiebers  
 
 
Charter Oak-Ute 
Junior High School  
321 Main St  
Charter Oak 51439  
Tel (712)678-3325  
Code 24-1134-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)678-3626  
 Principal Rollie Wiebers  
 
 
Charter Oak-Ute  
Elem School  
329 Main  
Ute 51060  
Tel (712)885-2261  
Code 67-1134-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)885-1707  
 Principal Tina Gress  
CHEROKEE 
Comm School Dist  
600 W. Bluff St.  
Cherokee 51012  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)225-6767  
Code 18-1152-0000  
Fax (712)225-6769  
Enrollment 1,074  
Dist Pop 6,578  
Cherokee County 
Supt John Chalstrom                Starting Year 2005 
jchalstrom@ccsd.k12.ia.us  
www.ccsd.k12.ia.us  
 
 
 
Washington  
High School 
600 W Bluff St  
Cherokee 51012  
Tel (712)225-6755  
Code 18-1152-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)225-6765  
 Principal Neil Phipps  
 
 
 
Little Sioux  
Success Center  
600 West Bluff St  
Cherokee 51012  
Tel (712)225-6755  
Code 18-1152-0118  
Grade Span 11 - 12  
Fax (712)225-6765  
 Principal Patty Beyer  
 
 
Early Childhood 
Learning Center  
400 N Roosevelt  
Cherokee 51012  
Tel (712)225-6774  
Code 18-1152-0418  
Grade Span PK - PK  
Fax (712)225-6769  
 Principal Barb Radke  
 
 
Cherokee Middle Sch 
206 E. Indian St  
Cherokee 51012  
Tel (712)225-6750  
Code 18-1152-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (712)225-4841  
 Principal Larry Weede  
 
 
Roosevelt Elem Sch 
929 N Roosevelt  
Cherokee 51012  
Tel (712)225-6760  
Code 18-1152-0427  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)225-4202  
 Principal Barb Radke  
CLARINDA 
Comm School Dist  
423 E. Nodaway  
P.O. Box 59  
Clarinda 51632  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)542-5165  
Code 73-1197-0000  
Fax (712)542-3802  
Enrollment 1,142  
Dist Pop 7,478  
 
Page County 
Supt Paul Honnold                     Starting Year 1994 
phonnold@clarindacsd.org  
www.clarinda.k12.ia.us  
 
 
Clarinda High School  
100 N. Cardinal Dr  
P.O. Box 59  
Clarinda 51632  
Tel (712)542-5167  
Code 73-1197-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)542-4305  
 Principal Teresa Nook  
 
 
Clarinda Academy  
1820 N 16th  
Clarinda 51632  
Tel (712)542-3103  
Code 73-1197-0127  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)542-6124  
 Principal Maggie Nordland  
 
 
Clarinda Middle Sch 
301 E Glenn Miller Dr 
P.O. Box 59  
Clarinda 51632  
Tel (712)542-2132  
Code 73-1197-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (712)542-5949  
 Principal Gary McNeal  
 
 
Garfield Elem School  
901 S. 15th  
PO Box 59  
Clarinda 51632  
Tel (712)542-4510  
Code 73-1197-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)542-5949  
 Principal Cindy Opperman  
 
 
CLARION-GOLDFIELD 
Comm School Dist  
319 3rd Ave NE  
Clarion 50525-1113  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (515)532-3423  
Code 99-1206-0000  
Fax (515)532-2628  
Enrollment 916  
Dist Pop 4,752  
Wright County 
Supt Robert A. Olson                Starting Year 1989 
rolson@clargold.org  
www.clargold.org  
 
 
Clarion-Goldfield HS  
1111 Willow Dr  
Clarion 50525-1246  
Tel (515)532-2895  
Code 99-1206-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)532-2897  
 Principal Dennis March  
 
 
Clarion-Goldfield MS  
300 3rd Ave NE  
Clarion 50525-1113  
Tel (515)532-2412  
Code 99-1206-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)532-2741  
 Principal Steve Haberman  
 
 
Clarion Elem School  
319 3rd Ave NE  
Clarion 50525-1113  
Tel (515)532-2873  
Code 99-1206-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)532-2628  
 Principal Tricia Rosendahl  
CLARKE 
Comm School Dist  
802 North Jackson  
Osceola 50213  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (641)342-4969  
Code 20-1211-0000  
Fax (641)342-6101  
Enrollment 1,467  
Dist Pop 7,993  
Clarke County 
Supt Benita Gonzales               Starting Year 2013 
bgonzales@clarke.k12.ia.us  
www.clarke.k12.ia.us  
 
 
Clarke High School  
800 N Jackson St  
Osceola 50213  
Tel (641)342-6505  
Code 20-1211-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)342-2213  
 Principal Kim Antisdel  
 
 
 
Clarke Middle School  
800 N Jackson St  
Osceola 50213  
 
Tel (641)342-4221  
Code 20-1211-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (641)342-2213  
 Principal Jeff Sogard  
 
 
Clarke Elem School  
420 E Jefferson St  
Osceola 50213  
Tel (641)342-6320  
Code 20-1211-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)342-4861  
 Principal Jill Kiger  
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CLARKSVILLE 
Comm School Dist  
318 N Mather  
Clarksville 50619-0689  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)278-4008  
Code 12-1215-0000  
Fax (319)278-4618  
Enrollment 332  
Dist Pop 2,161  
Butler County 
Supt Eric Wood                        Starting Year 2011 
ewood@clarksville.k12.ia.us  
www.clarksville.k12.ia.us  
 
 
Clarksville High Sch 
318 N. Mather St.  
PO Box 689  
Clarksville 50619 
Tel (319)278-4273  
Code 12-1215-0172  
Grade Span 06 - 12  
Fax (319)278-4981  
 Principal Robert Saathoff  
 
 
Clarksville Elem Sch 
318 N. Mather St.  
PO Box 689  
Clarksville 50619 
Tel (319)278-4560  
Code 12-1215-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)278-4618  
 Principal Eric Wood  
CLAY CENTRAL-
EVERLY 
Comm School Dist  
401 Church Street  
PO Box 110  
Royal 51357  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (712)933-2242  
Code 21-1218-0000  
Fax (712)933-2243  
Enrollment 331  
Dist Pop 2,301  
 
Clay County 
Supt Dennis McClain                Starting Year 2012 
dmcclain@claycentraleverly.org  
www.claycentraleverly.com  
 
 
Clay Central-Everly  
Jr. Sr. High School  
306 E 2nd St  
PO Box 110  
Everly 51338-0110  
Tel (712)834-2227  
Code 21-1218-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)834-2193  
 Principal Curt Busch  
 
 
Clay Central-Everly  
Elem At Royal  
401 Church St  
PO Box 110  
Royal 51357-0110  
Tel (712)933-2241  
Code 21-1218-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)933-2243  
 Principal Dennis McClain  
CLAYTON RIDGE 
Comm School Dist  
131 S River Park Dr  
Box 520  
Guttenberg 52052-0520  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)252-2341  
Code 22-2763-0000  
Fax (563)252-2656  
Enrollment 687  
Dist Pop 5,057  
 
Clayton County 
Supt Allan Nelson                    Starting Year 2002 
anelson@claytonridge.k12.ia.us  
www.claytonridge.k12.ia.us  
 
 
 
 
 
Clayton Ridge  
High School  
131 S River Park Dr  
Box 520  
Guttenberg 52052 
Tel (563)252-2342  
Code 22-2763-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)252-2656  
 Principal Kris Einck  
 
 
Iowa Virtual 
Academy  
502 W. Watson St 
P.O. Box 9  
Garnavillo 52049 
Tel (563)964-2321  
Code 22-2763-0509  
Grade Span K - 12  
Fax (563)964-2756  
 Principal Allan Nelson  
 
 
Clayton Ridge  
Middle School  
502 W Watson St  
Box 9  
Garnavillo 52049 
Tel (563)964-2321  
Code 22-2763-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (563)964-2756  
 Principal Shane Wahls  
 
 
Clayton Ridge  
Elem School  
131 S River Park Dr  
Box 520  
Guttenberg 5205 
Tel (563)252-1747  
Code 22-2763-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (563)252-2656  
 Principal Shane Wahls  
CLEAR CREEK AMANA 
Comm School Dist  
327 S. August Ave  
PO Box 487  
Oxford 52322  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)828-4510  
Code 52-1221-0000  
Fax (319)828-4743  
Enrollment 1,919  
Dist Pop 11,999  
 
Johnson County 
Supt Tim Kuehl                         Starting Year 2013 
timkuehl@ccaschools.org  
www.cca.k12.ia.us  
 
 
Clear Creek Amana  
High School  
551 W Marengo Rd  
PO Box 199  
Tiffin 52340-0199  
Tel (319)545-2361  
Code 52-1221-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)545-2863  
 Principal Mark Moody  
 
 
Clear Creek Amana  
Middle School  
311 W Marengo Rd  
P.O. Box 530  
Tiffin 52340-0530  
Tel (319)545-4490  
Code 48-1221-0405  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)545-4094  
 Principal Brad Fox  
 
 
Amana Elem School  
3023 220th Trail  
Middle Amana 52322  
Tel (319)622-3255  
Code 48-1221-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)622-3108  
 Principal Ben Macumber  
 
 
 
 
 
Clear Creek  
Elem School  
230 W Wilson  
PO Box 488  
Oxford 52322-0488  
Tel (319)828-4505  
Code 52-1221-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)828-8140  
 Principal Dan Dvorak  
 
 
North Bend Elem  
2230 St Andrews Dr 
PO Box 350  
North Liberty 52317  
Tel (319)626-3950  
Code 52-1221-0427  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)626-3959  
 Principal Brenda Parker  
CLEAR LAKE 
Comm School Dist  
1529 3rd Avenue North  
Clear Lake 50428  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)357-2181  
Code 17-1233-0000  
Fax (641)357-2182  
Enrollment 1,422  
Dist Pop 8,522  
Cerro Gordo County 
Supt Anita Micich                      Starting Year 2010 
amicich@clearlakeschools.org  
www.clearlakeschools.org  
 
 
Clear Lake High Sch 
125 N 20th St  
Clear Lake 50428  
Tel (641)357-5235  
Code 17-1233-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)357-6218  
 Principal Chris Murphy  
 
 
Clear Lake  
Middle School 
1601 3rd Ave North  
Clear Lake 50428  
Tel (641)357-6114  
Code 17-1233-0209  
Grade Span 06 - 08  
 Principal Steve Kwikkel  
 
 
Clear Creek  
Elem School  
901 S 14th St  
Clear Lake 50428  
Tel (641)357-5288  
Code 17-1233-0409  
Grade Span PK - 05  
 Principal Michael P Barkley  
CLEARFIELD 
Comm School Dist  
600 170th St  
PO Box 99  
Clearfield 50840-0099  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (641)336-2353  
Code 87-1224-0000  
Fax (641)336-2267  
Enrollment 22  
Dist Pop 627  
 
Taylor County 
Supt Joe Drake                        Starting Year 2005 
jhopkins@clearfieldschools.org  
www.clearfieldschools.org  
 
 
Students In Grades 
7-12 Sent to Lenox, 
Diagonal, Mt Ayr  
Code 87-1224-0100  
Grade Span 07 - 12  
 
 
Clearfield Elem Sch  
600 170th St  
PO Box 99  
Clearfield 50840 
Tel (641)336-2353  
Code 87-1224-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)336-2267  
 Principal Jackie Hopkins  
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CLINTON 
Comm School Dist  
1401 12th Avenue North  
Clinton 52732  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209) 
Tel (563)243-9600  
Code 23-1278-0000  
Fax (563)243-2415  
Enrollment 3,890  
Dist Pop 26,478  
Clinton County 
 
Supt Deb Olson                       Starting Year 2010 
deolson@clintonia.org  
www.clinton.k12.ia.us  
 
 
Clinton High School  
817 8th Ave S  
Clinton 52732  
Tel (563)243-7540  
Code 23-1278-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)243-9612  
 Principal Karinne Tharaldson-Jones  
 
 
Lyons Middle School  
2810 N 4th St  
Clinton 52732  
Tel (563)242-7858  
Code 23-1278-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)242-6168  
 Principal Dan Boyd  
 
 
Washington  
Middle School  
751 2nd Ave South  
Clinton 52732  
Tel (563)243-0466  
Code 23-1278-0218  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)242-3735  
 Principal Brian Kenney  
 
 
Bluff Elem School  
1421 S. Bluff Blvd.  
Clinton 52732  
Tel (563)242-1606  
Code 23-1278-0227  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)243-0488  
 Principal Mark Bloom  
 
 
Eagle Heights  
Elem School  
1350 Main Ave  
Clinton 52732  
Tel (563)243-4288  
Code 23-1278-0480  
Grade Span K - 05  
Fax (563)243-4289  
 Principal Roger Winterlin  
 
 
Jefferson Elem Sch 
720 4th Ave S  
Clinton 52732  
Tel (563)243-0479  
Code 23-1278-0472  
Grade Span K - 05  
Fax (563)243-0462  
 Principal Bonnie Freitag  
 
 
Whittier Elem Sch  
1310 2nd Ave S  
Clinton 52732  
Tel (563)243-3230  
Code 23-1278-0516  
Grade Span K - 05  
Fax (563)243-0461  
 Principal Bev Goerdt  
COLFAX-MINGO 
Comm School Dist  
204 N. LeagueRd.  
Colfax 50054  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)674-3646  
Code 50-1332-0000  
Fax (515)674-3921  
Enrollment 734  
Dist Pop 4,409  
Jasper County 
Supt Marty Lucas                      Starting Year 2011 
mlucas@mail.colfax-mingo.k12.ia.us  
www.colfax-mingo.k12.ia.us  
 
 Colfax-Mingo  
High School  
204 N League Rd  
Colfax 50054  
Tel (515)674-4111  
Code 50-1332-0118  
Grade Span 07 - 12  
Fax (515)674-4940  
 Principal Todd L. Jones  
 
 
Colfax-Mingo  
Elem School  
20 West Broadway  
Colfax 50054  
Tel (515)674-3465  
Code 50-1332-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (515)674-4396  
 Principal Brian Summy  
COLLEGE 
Comm School Dist  
401 76th Ave SW  
Cedar Rapids 52404  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)848-5201  
Code 57-1337-0000  
Fax (319)848-4019  
Enrollment 5,117  
Dist Pop 23,720  
Linn County 
Supt John Speer                      Starting Year 2012 
jspeer@prairiepride.org  
www.prairiepride.org  
 
 
Prairie High School  
401 76th Ave SW  
Cedar Rapids 52404  
Tel (319)848-5340  
Code 57-1337-0109  
Grade Span 10 - 12  
Fax (319)848-5201  
 Principal Erik Anderson  
 
 
Prairie Edge  
401 76th Ave SW  
Cedar Rapids 52404  
Tel (319)298-3406  
Code 57-1337-0951  
Grade Span K - 12  
 Principal Noreen Colbeck-Bush  
 
 
Prairie Point  
401 76th Avenue SW  
Cedar Rapids 52404  
Tel (319)848-5500  
Code 57-1337-0227  
Grade Span 07 - 09  
 Principal Greg Leytem  
 
 
Prairie Creek  
401 76th Avenue SW  
Cedar Rapids 52404  
Tel (319)848-5310  
Code 57-1337-0409  
Grade Span 05 - 06  
 Principal Sue Skala  
 
 
Prairie Crest  
Elem School  
401 76th Ave SW  
Cedar Rapids 52404  
Tel (319)848-5280  
Code 57-1337-0418  
Grade Span PK - 04  
Fax (319)848-4019  
 Principal Laura Medberry  
 
 
Prairie Heights  
Elem School  
401 76th Ave SW  
Cedar Rapids 52404  
Tel (319)848-5230  
Code 57-1337-0427  
Grade Span PK - 04  
Fax (319)848-5254  
 Principal Scott Schipper  
 
 
Prairie Ridge Elem  
401 76th Avenue SW  
Cedar Rapids 52404  
Tel (319)848-5100  
Code 57-1337-0436  
Grade Span PK - 04  
 Principal Tracy Schipper  
 
 
 
 
Prairie View  
Elem School  
401 76th Ave SW  
Cedar Rapids 52404  
Tel (319)848-5260  
Code 57-1337-0431  
Grade Span PK - 04  
Fax (319)848-4019  
 Principal Rhoda Harris  
COLLINS-MAXWELL 
Comm School Dist  
400 Metcalf Street  
Maxwell 50161  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)387-1115  
Code 85-1350-0000  
Fax (515)387-8842  
Enrollment 469  
Dist Pop 2,751  
Story County 
Supt Jason Ellingson                Starting Year 2009 
jellingson@collins-maxwell.k12.ia.us  
www.collins-maxwell.k12.ia.us  
 
 
Collins-Maxwell  
Middle/High School  
400 Metcalf St.  
Maxwell 50161  
Tel (515)387-1115  
Code 85-1350-0109  
Grade Span 06 - 12  
Fax (515)387-8842  
 Principal David Perrigo  
 
 
Collins-Maxwell  
Elem School  
416 Fourth Avenue  
Collins 50055  
Tel (641)385-2446  
Code 85-1350-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)385-2447  
 Principal Jeff Watson  
COLO-NESCO  
Comm School Dist  
919 West St.  
PO Box 136  
Colo 50056  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (641)377-2284  
Code 85-1359-0000  
Fax (641)377-2283  
Enrollment 460  
Dist Pop 2,961  
 
Story County 
Supt Jim Verlengia                    Starting Year 2011 
jverlengia@aea11.k12.ia.us  
www.colo-nesco.k12.ia.us  
 
 
Colo-Nesco Jr./Sr. 
High School  
919 West St  
Box 136  
Colo 50056  
Tel (641)377-2282  
Code 85-1359-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)377-2283  
 Principal Brandon Kelley  
 
 
Colo-Neso  
Early Learning Cntr  
400 Latrobe  
Mc Callsburg 50154  
Tel (515)434-2302  
Code 85-1359-0445  
Grade Span PK - PK  
Fax (515)434-2104  
 Principal Mickolyn Clapper  
 
 
Colo-Nesco Elem  
Learning Center  
407 N Center  
PO Box 215  
Zearing 50278  
Tel (641)487-7411  
Code 85-1359-0454  
Grade Span K - 04  
Fax (641)487-7414  
 Principal Mickolyn Clapper  
 
 
Colo-Nesco 
Intermediate School  
919 West St  
Box 136  
Cole 50056  
Tel (641)377-2284  
Code 85-1359-0436  
Grade Span 05 - 06  
Fax (641)377-2283  
 
Principal Andrew Ward  
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COLUMBUS 
Comm School Dist  
1208 Colton St  
Columbus Jct 52738  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209) 
Tel (319)728-2911  
Code 58-1368-0000  
Fax (319)728-8750  
Enrollment 828  
Dist Pop 4,492  
Louisa County 
Supt Marlene Johnson              Starting Year 2012 
marlene.johnson@columbuscsd.org  
www.columbuscsd.org  
 
 
Columbus High Sch 
1004 Colton St  
Columbus Jct  52738  
Tel (319)728-2231  
Code 58-1368-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)728-2205  
 Principal Jeff Maeder  
 
 
Columbus  
Junior High School  
1004 Colton St  
Columbus Jct  52738  
Tel (319)728-2233  
Code 58-1368-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (319)728-2205  
 Principal Shane Rosenberg  
 
 
Roundy Elem School  
1212 Colton St  
Columbus Jct  52738  
Tel (319)728-6218  
Code 58-1368-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)728-2134  
 Principal Jennifer Laughlin  
COON RAPIDS-
BAYARD 
Comm School Dist  
905 North St  
PO Box 297  
Coon Rapids 50058  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (712)999-2207  
Code 14-1413-0000  
Fax (712)999-7740  
Enrollment 402  
Dist Pop 2,632  
 
Carroll County 
Supt Rich Stoffers                    Starting Year 2006 
rich.stoffers@crbcrusaders.org  
www.crbcrusaders.org  
 
 
Coon Rapids-Bayard  
Attendance Center  
905 North Street  
PO Box 297  
Coon Rapids 50058 
Tel (712)999-2208  
Code 14-1413-0172  
Grade Span 06 - 12  
Fax (712)999-7740  
 Principal Brent Jorth  
 
 
CR-B Elem School  
905 North Street  
PO Box 297  
Coon Rapids 50058  
Tel (712)999-2845  
Code 14-1413-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)999-2913  
 Principal Rich Stoffers  
CORNING 
Comm School Dist  
904 8th St  
Corning 50841  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (641)322-4242  
Code 02-1431-0000  
Fax (641)322-5149  
Enrollment 473  
Dist Pop 2,914  
Adams County 
Supt William Stone                 Starting Year 2009 
wstone@corningcsd.org  
www.corning.k12.ia.us  
 
 
 
Corning High School  
904 8th St  
Corning 50841  
Tel (641)322-4245  
Code 02-1431-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)322-5149  
 Principal Kent Jorgensen  
 
 
Students in Grades 
6-8 Sent to Villisca  
Code 02-1431-0100  
Grade Span 06 - 08  
 
 
Corning Elem School  
1012 10th St  
Corning 50841  
Tel (641)322-4020  
Code 02-1431-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)322-5149  
 Principal Patty Morris  
CORWITH-WESLEY 
Comm School Dist  
408 SE Elm St  
PO Box 220  
Corwith 50430-0127  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (515)583-2304  
Code 41-1449-0000  
Fax (515)583-2030  
Enrollment 91  
Dist Pop 1,057  
 
Hancock County 
Supt Jon Hueser                      Starting Year 2013 
jhueser@corwith-wesley.k12.ia.us  
www.corwith-wesley.k12.ia.us  
 
 
Corwith-Wesley  
High School  
408 Elm St  
PO Box 220  
Corwith 50430-0127  
Tel (515)583-2304  
Code 41-1449-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (515)583-2030  
 Principal James Rotert  
 
 
Students In Grades 
K-6 Sent to LuVerne  
Code 41-1449-0100  
Grade Span K - 06  
COUNCIL BLUFFS 
Comm School Dist  
12 Scott St  
Council Bluffs 51503 
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)328-6446  
Code 78-1476-0000  
Fax (712)328-6448  
Enrollment 9,011  
Dist Pop 59,804  
Pottawattamie County 
Supt Martha Bruckner              Starting Year 2007 
mbruckner@cb-schools.org  
www.cbcsd.org  
 
 
Abraham Lincoln 
High School  
1205 Bonham Ave  
Council Bluffs 51503  
Tel (712)328-6481  
Code 78-1476-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)328-6485  
 Principal Todd Barnett  
 
 
Thomas Jefferson 
High School  
2501 W Broadway  
Council Bluffs 51501 
Tel (712)328-6493  
Code 78-1476-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)328-6497  
 Principal Jason Plourde  
 
 
Gerald W Kirn  
Middle School  
100 North Ave  
Council Bluffs 51503  
Tel (712)328-6454  
Code 78-1476-0212  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)328-6456  
 Principal Melissa Byington  
 
 
 
Woodrow Wilson 
Middle School  
712 N 21st St  
Council Bluffs 51501 
Tel (712)328-6476  
Code 78-1476-0245  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)328-6479  
 Principal Kim Kazmierczak  
 
 
Bloomer Elem Sch 
210 S 7th Street  
Council Bluffs 51501  
Tel (712)328-6519  
Code 78-1476-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)328-6545  
 Principal Doreen Knuth  
 
 
Carter Lake  
Elem School  
1000 Willow Drive  
Carter Lake 51510 
Tel (712)347-5876  
Code 78-1476-0422  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)347-5273  
 Principal William Huggett  
 
 
College View Elem  
1225 College Road  
Council Bluffs 51503  
Tel (712)328-6452  
Code 78-1476-0427  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)328-6465  
 Principal Sue Rice  
 
 
Crescent  
Elem School  
401 East Welch St 
PO Box 17  
Crescent 51526  
Tel (712)545-3697  
Code 78-1476-0425  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)545-3908  
 Principal Tracy Mathews  
 
 
Edison Elem School  
2218 3rd Avenue  
Council Bluffs 51501  
Tel (712)328-6516  
Code 78-1476-0445  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)328-6507  
 Principal Darrin Praska  
 
 
Franklin Elem School  
3130 Ave C  
Council Bluffs 51501 
Tel (712)328-6469  
Code 78-1476-0454  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)328-6468  
 Principal Lori Swanson  
 
 
Hoover Elem School  
1205 N Broadway  
Council Bluffs 51503  
Tel (712)328-6537  
Code 78-1476-0481  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)328-6538  
 Principal Joy Stein  
 
 
 
Lewis & Clark  
Elem School  
1603 Grand Ave  
Council Bluffs 51503  
 
Tel (712)328-6471  
Code 78-1476-0490  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)328-6563  
 Principal Casey Moran  
 
 
Longfellow Elem Sch 
2011 S 10th St  
Council Bluffs 51501  
Tel (712)328-6522  
Code 78-1476-0499  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)328-6524  
 Principal Garry Milbourn  
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Roosevelt Elem Sch 
517 N 17th St  
Council Bluffs 51501  
Tel (712)328-6528  
Code 78-1476-0544  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)328-6566  
 Principal Mark Schuldt  
 
 
Rue Elem School  
3326 6th Avenue  
Council Bluffs 51501  
Tel (712)328-6540  
Code 78-1476-0553  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)328-6556  
 Principal Trudy Evans  
 
 
Walnut Grove  
Elem School  
2920 Ave J  
Council Bluffs 51501  
Tel (712)328-6525  
Code 78-1476-0571  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)328-6527  
 Principal Jerri Larson  
CRESTON 
Comm School Dist  
801 N. Elm Street  
Creston 50801  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (641)782-7028  
Code 88-1503-0000  
Fax (641)782-7020  
Enrollment 1,591  
Dist Pop 9,722  
Union County 
Supt Steve McDermott              Starting Year 2013 
smcdermott@crestonschools.org  
www.crestonschools.org  
 
 
Creston High School  
601 W Townline  
Creston 50801  
Tel (641)782-2116  
Code 88-1503-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)782-9502  
 Principal Bill Messerole  
 
 
Creston Middle Sch 
805 Academic Ave.  
Creston 50801  
Tel (641)782-2129  
Code 88-1503-0218  
Grade Span 06 - 08  
Fax (641)782-6983  
 Principal Brad Baker  
 
 
Creston Early 
Childhood Center  
901 N Elm St  
Creston 50801  
Tel (641)782-2724  
Code 88-1503-0418  
Grade Span PK - K  
Fax (641)782-5852  
 Principal Callie Anderson  
 
 
Creston Elem School  
805 Academic Ave  
Creston 50801  
Tel (641)782-1155  
Code 88-1503-0409  
Grade Span 01 - 05  
 Principal Scott Driskell  
DALLAS CENTER-
GRIMES 
Comm School Dist  
1414 Walnut St, Ste. 200  
PO Box 512  
Dallas Center 50063  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)992-3866  
Code 25-1576-0000  
Fax (515)992-3079  
Enrollment 2,537  
Dist Pop 9,527  
 
Dallas County  
 
Supt Scott Grimes                    Starting Year 2011 
sgrimes@dc-grimes.k12.ia.us  
www.dcgschools.com  
 
 
 
Dallas Center-
Grimes High School  
2555 W 1st St  
Grimes 50111  
Tel (515)986-9747  
Code 25-1576-0109  
Grade Span 10 - 12  
Fax (515)986-9734  
 Principal Cary Justmann  
 
 
Dallas Center-
Grimes Middle Sch 
1400 Vine Street  
PO Box 608  
Dallas Center 50063  
Tel (515)992-4343  
Code 25-1576-0209  
Grade Span 06 - 07  
Fax (515)992-4076  
 Principal Jerry Hlas  
 
 
DC-G Meadows  
2555 W 1st St 
   Suite 200  
Grimes 50111  
Tel (515)986-0105  
Code 25-1576-0218  
Grade Span 08 - 09  
Fax (515)986-3155  
 Principal Lori Phillips  
 
 
Dallas Center Elem  
1205 13th St  
PO Box 400  
Dallas Center 50063  
Tel (515)992-3838  
Code 25-1576-0436  
Grade Span K - 05  
Fax (515)992-3467  
 Principal Heather Nerem  
 
 
North Ridge Elem  
400 NW 27th St  
PO Box 770  
Grimes 50111  
Tel (515)986-5674  
Code 25-1576-0418  
Grade Span PK - 04  
Fax (515)986-5376  
 Principal April Heitland  
 
 
South Prairie Elem  
500 S James St  
PO Box 650  
Grimes 50111  
Tel (515)986-4057  
Code 77-1576-0427  
Grade Span PK - 02  
Fax (515)986-4532  
 Principal Ann Marie Bass  
DANVILLE  
Comm School Dist  
419 S Main  
Danville 52623  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (319)392-4223  
Code 29-1602-0000  
Fax (319)392-8390  
Enrollment 663  
Dist Pop 2,680  
Des Moines County 
Supt Gary DeLacy                    Starting Year 2010 
gary.delacy@danvillecsd.org  
www.danvillecsd.org  
 
 
Danville Junior-
Senior High School  
419 South Main St 
Danville 52623  
Tel (319)392-4222  
Code 29-1602-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (319)392-8390  
 Principal Theresa Ritters  
 
 
Danville Elem School  
419 South Main St 
Danville 52623  
Tel (319)392-4221  
Code 29-1602-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)392-8390  
 Principal Steve Ita  
 
 
 
DAVENPORT 
Comm School Dist  
1606 Brady St  
Davenport 52803  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209) 
Tel (563)336-5000  
Code 82-1611-0000  
Fax (563)336-5080  
Enrollment 16,378  
Dist Pop 106,742  
Scott County 
Supt Art Tate                             Starting Year 2011 
tateart@davenportschools.org  
www.davenport.k12.ia.us  
 
 
Central High School  
1120 Main St  
Davenport 52803  
Tel (563)323-9900  
Code 82-1611-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)324-9129  
 Principal Robert Scott  
 
 
North High School  
626 W 53rd St  
Davenport 52806  
Tel (563)388-9880  
Code 82-1611-0116  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)388-9456  
 Principal Jay Chelf  
 
 
West High School  
3505 W Locust  
Davenport 52804  
Tel (563)386-5500  
Code 82-1611-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)386-5508  
 Principal Michael Lawler  
 
 
Kimberly Center East  
1002 W Kimberly Rd  
Davenport 52806  
Tel (563)386-5840  
Code 82-1611-0127  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)391-8683  
 Principal Sheri Womack  
 
 
Children's Village  
Buchanan  
4515 N Fairmount  
Davenport 52806  
Tel (563)391-1463  
Code 82-1611-0965  
Grade Span PK - PK  
Fax (563)388-9064  
 Principal Kathleen Schulte  
 
 
Children's Village 
Hayes  
622 S. Concord St  
Davenport 52802  
Tel (563)823-0267  
Code 82-1611-0962  
Grade Span PK - PK  
 Principal Kathy Schulte  
 
 
Children's Village 
West  
1757 West 12th St 
Davenport 52804  
Tel (563)823-2086  
Code 82-1611-0961  
Grade Span PK - PK  
Fax (563)823-2088  
 Principal Kathy Schulte  
 
 
Frank L Smart  
Intermediate  
1934 W 5th St  
Davenport 52802  
Tel (563)323-1837  
Code 82-1611-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)323-3093  
 Principal Linda Heiden  
 
 
JB Young 
Intermediate  
1702 Main Street  
Davenport 52803  
Tel (563)326-4432  
Code 82-1611-0236  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)326-1165  
 Principal Marianne Corbin  
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Sudlow Intermediate  
1414 E Locust St  
Davenport 52803  
Tel (563)326-3502  
Code 82-1611-0218  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)326-2248  
 Principal Bruce Potts  
 
 
Walcott Intermediate  
545 E James St  
Walcott 52773  
Tel (563)284-6253  
Code 82-1611-0223  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)284-5081  
 Principal Virginia Weipert  
 
 
Williams Intermediate  
3040 N Division  
Davenport 52804  
Tel (563)391-6550  
Code 82-1611-0227  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)391-0149  
 Principal Garet Egel  
 
 
Wood Intermediate  
5701 N Division  
Davenport 52806  
Tel (563)391-6350  
Code 82-1611-0205  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)391-4416  
 Principal Sheri Simpson-Schultz  
 
 
Adams Elem School  
3029 N Division  
Davenport 52804  
Tel (563)391-6563  
Code 82-1611-0409  
Grade Span K - 05  
Fax (563)468-4193  
 Principal Tom Green  
 
 
Blue Grass Elem Sch 
226 Sycamore St  
Blue Grass 52726  
Tel (563)381-1712  
Code 82-1611-0412  
Grade Span K - 05  
Fax (563)381-9024  
 Principal Dianne Simmons  
 
 
Buchanan Elem Sch 
4515 N. Fairmount  
Davenport 52806  
Tel (563)391-1463  
Code 82-1611-0414  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)388-9064  
 Principal Cindy Lewis  
 
 
Buffalo Elem School  
1000 Jefferson Street  
Buffalo 52728  
Tel (563)381-2232  
Code 82-1611-0415  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)381-1048  
 Principal Sheri Sanders  
 
 
Children's Village  
At Hoover  
1002 Spring Street  
Davenport 52802  
Tel (563)322-7649  
Code 82-1611-0472  
Grade Span PK - PK  
Fax (563)322-6608  
 Principal Kathy Schulte  
 
 
Eisenhower  
Elem School 
2827 Jersey Ridge Rd  
Davenport 52803  
Tel (563)355-2604  
Code 82-1611-0417  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)355-9770  
 Principal Steve Mielenhausen  
 
 
 
 
Fillmore Elem School  
7307 N Pacific  
Davenport 52806  
Tel (563)391-1740  
Code 82-1611-0418  
Grade Span K - 05  
Fax (563)388-6397  
 Principal Kent Ryan  
 
 
 
Garfield Elem School  
902 E 29th St  
Davenport 52803  
 
Tel (563)322-1922  
Code 82-1611-0427  
Grade Span K - 05  
Fax (563)322-7220  
 Principal Michael Orfitelli  
 
 
Harrison Elem Sch 
1032 W 53rd St  
Davenport 52806  
Tel (563)391-3113  
Code 82-1611-0454  
Grade Span K - 05  
Fax (563)468-4201  
 Principal Lisa Baxter  
 
 
Harry S Truman Sch 
5506 N Pine  
Davenport 52806  
Tel (563)386-6450  
Code 82-1611-0573  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)386-6452  
 Principal Mary McMeekin  
 
 
Hayes Elem School  
622 S Concord St  
Davenport 52802  
Tel (563)322-2601  
Code 82-1611-0463  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)324-4518  
 Principal Jake Klipsch  
 
 
Jackson Elem School  
1307 Wisconsin  
Davenport 52804  
Tel (563)322-1787  
Code 82-1611-0475  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)322-2804  
 Principal Teresa Bechen  
 
 
JB Young Elem  
1702 Main Street  
Davenport 52803  
Tel (563)326-4432  
Code 82-1611-0499  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)326-1165  
 Principal Marianne Corbin  
 
 
Jefferson Elem Sch 
1027 Marquette St  
Davenport 52804  
Tel (563)322-3557  
Code 82-1611-0481  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)322-7562  
 Principal Christie Pitts  
 
 
Madison Elem Sch 
116 E Locust St  
Davenport 52803  
Tel (563)326-5391  
Code 82-1611-0508  
Grade Span K - 05  
Fax (563)326-0783  
 Principal Sara Gott  
 
 
McKinley Elem Sch 
1716 Kenwood Ave  
Davenport 52803  
Tel (563)324-0403  
Code 82-1611-0526  
Grade Span K - 05  
Fax (563)324-0038  
 Principal Corri Guy  
 
 
 
Monroe Elem School  
1926 W 4th St  
Davenport 52802  
Tel (563)322-3559  
Code 82-1611-0535  
Grade Span K - 05  
Fax (563)322-7477  
 Principal TJ Schneckloft  
 
 
Walcott Elem School  
545 E James St  
Walcott 52773  
Tel (563)284-6253  
Code 82-1611-0576  
Grade Span K - 05  
Fax (563)284-5081  
 Principal Virginia Weipert  
 
 
Washington Elem  
Elem School  
1608 E Locust St  
Davenport 52803  
Tel (563)322-0905  
Code 82-1611-0580  
Grade Span K - 05  
Fax (563)322-2114  
 Principal Diana Allen  
 
 
Wilson Elem School  
2002 N Clark St  
Davenport 52804  
Tel (563)391-0903  
Code 82-1611-0589  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)391-5120  
 Principal Tonya Wilkins  
DAVIS COUNTY 
Comm School Dist  
608 S. Washington  
Bloomfield 52537  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (641)664-2200  
Code 26-1619-0000  
Fax (641)664-2221  
Enrollment 1,288  
Dist Pop 8,512  
Davis County 
Supt Dan Maeder                      Starting Year 2012 
dan.maeder@dcmustangs.com  
www.dcmustangs.com  
 
 
Davis County  
High School  
503 E. Locust  
Bloomfield 52537  
Tel (641)664-2200  
Code 26-1619-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)664-1763  
 Principal Jeff Graves  
 
 
Flex Ed High School  
608 S. Washington  
Bloomfield 52537  
Tel (641)664-3358  
Code 26-1619-0172  
Grade Span 07 - 12  
 Principal Jeff Graves  
 
 
Davis County  
Middle School  
500 E North St  
Bloomfield 52537  
Tel (641)664-2200  
Code 26-1619-0428  
Grade Span 05 - 08  
Fax (641)664-1767  
 Principal Ryan Woods  
 
 
Davis County Elem  
500 E North St  
Bloomfied 52537  
Tel (641)664-2200  
Code 26-1619-0421  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)664-1764  
 Principal Jennifer Donels  
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DECORAH  
Comm School Dist  
510 Winnebago Street  
Decorah 52101  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)382-4208  
Code 96-1638-0000  
Fax (563)387-0753  
Enrollment 1,768  
Dist Pop 11,998  
Winneshiek County 
Supt Michael D. Haluska           Starting Year 2007 
michael.haluska@decorah.k12.ia.us  
www.decorah.k12.ia.us  
 
 
Decorah High School  
100 Claiborne Drive  
Decorah 52101  
Tel (563)382-3643  
Code 96-1638-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)382-3107  
 Principal Kim Sheppard  
 
 
Decorah Middle Sch 
405 Winnebago St.  
Decorah 52101  
Tel (563)382-8427  
Code 96-1638-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (563)387-4052  
 Principal Leona Hoth  
 
 
Carrie Lee Elem  
210 Vernon Street  
Decorah 52101  
Tel (563)382-3771  
Code 96-1638-0409  
Grade Span 03 - 04  
Fax (563)382-8171  
 Principal Cheryl Miller  
 
 
John Cline Elem Sch 
101 Claiborne Drive  
Decorah 52101  
Tel (563)382-3125  
Code 96-1638-0440  
Grade Span K - 02  
Fax (563)387-4059  
 Principal Rick Varney  
 
 
West Side Elem Sch 
301 Center Street  
Decorah 52101  
Tel (563)382-4451  
Code 96-1638-0463  
Grade Span PK - K  
Fax (563)387-0716  
 Principal Rick Varney  
DELWOOD 
Comm School Dist  
311 Delmar Ave  
PO Box 292  
Delmar 52037  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209) 
Tel (563)674-4164  
Code 23-1675-0000  
Fax (563)674-4134  
Enrollment 168  
Dist Pop 1,223  
 
Clinton County 
Supt Sue Goodall                      Starting Year 2006 
sgoodall@delwood.k12.ia.us  
 
 
Students In Grades 
7-12 Sent to 
Maquoketa  
Code 23-1675-0100  
Grade Span 07 - 12  
 
 
Delwood Elem Sch 
311 Delmar Ave  
PO Box 292  
Delmar 52037  
Tel (563)674-4164  
Code 23-1675-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (563)674-4134  
 
Principal Sue Goodall  
 
 
 
DENISON 
Comm School Dist  
819 N 16th St  
Denison 51442  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)263-2176  
Code 24-1701-0000  
Fax (712)263-5233  
Enrollment 2,287  
Dist Pop 10,419  
Crawford County 
Supt Michael Pardun                Starting Year 2004 
mpardun@denisoncsd.org  
www.denison.k12.ia.us  
 
 
Denison High School  
819 N 16th St  
Denison 51442  
Tel (712)263-3101  
Code 24-1701-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)263-6009  
 Principal Lynn Torr  
 
 
Denison Alternative 
High School  
10 Opportunity Dr  
Denison 51442  
Tel (712)265-2349  
Code 24-1701-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)265-2397  
 Principal Lynn Torr  
 
 
Denison Middle Sch 
1201 North 16th St 
Denison 51442  
Tel (712)263-9393  
Code 24-1701-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)263-5418  
 Principal Pat Roush  
 
 
Broadway Elem Sch 
1515 Broadway  
Denison 51442  
Tel (712)263-3103  
Code 24-1701-0409  
Grade Span 04 - 05  
Fax (712)263-3187  
 Principal Steve Meinen  
 
 
Denison Elem School  
38 N 20th St  
Denison 51442  
Tel (712)263-3104  
Code 24-1701-0418  
Grade Span PK - 03  
Fax (712)263-8360  
 Principal Christopher Schulz  
DENVER 
Comm School Dist  
520 Lincoln St  
PO Box 384  
Denver 50622  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)984-6323  
Code 09-1719-0000  
Fax (319)984-5345  
Enrollment 790  
Dist Pop 3,847  
 
Bremer County 
Supt Brad Laures                      Starting Year 2013 
blaures@denver.k12.ia.us  
www.denver.k12.ia.us  
 
 
Denver Senior  
High School  
541 E Eagle  
PO Box 384  
Denver 50622  
Tel (319)984-5639  
Code 09-1719-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)984-5630  
 Principal Paul Gebel  
 
 
Denver Middle Sch 
540 Lincoln St  
PO Box 384  
Denver 50622-0384  
Tel (319)984-6041  
Code 09-1719-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)984-5630  
 Principal Paul Gebel  
 
 
 
Denver Early  
Elem School  
401 E Franklin St  
PO Box 384  
Denver 50622  
Tel (319)984-5611  
Code 09-1719-0418  
Grade Span PK - K  
Fax (319)984-5345  
 Principal Kim Tierney  
 
 
K-5 Elem School  
Lincoln Street Bldg 
530 Lincoln St  
P. O. Box 384  
Denver 50622  
Tel (319)984-5611  
Code 09-1719-0309  
Grade Span K - 05  
Fax (319)984-5630  
 Principal Kim Tierney  
DES MOINES 
INDEPENDENT 
Comm School Dist  
901 Walnut Street  
Des Moines 50309  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)242-7911  
Code 77-1737-0000  
Fax (515)242-7679  
Enrollment 33,278  
Dist Pop 203,307  
Polk County  
 
Supt Thomas Ahart                  Starting Year 2012 
superintendent@dmschools.org  
www.dmps.k12.ia.us  
 
 
Des Moines Central  
Campus High School  
1800 Grand Ave  
Des Moines 50309  
Tel (515)242-7846  
Code 77-1737-0185  
Grade Span 07 - 12  
Fax (515)242-7598  
 Principal Gary G. McClanahan  
 
 
East High School  
815 E 13th St  
Des Moines 50316  
Tel (515)242-7788  
Code 77-1737-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)242-7958  
 Principal Johns Steven  
 
 
Hoover High School  
4800 Aurora Ave  
Des Moines 50310  
Tel (515)242-7300  
Code 77-1737-0114  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)242-7308  
 Principal Douglas Wheeler  
 
 
Lincoln High School  
2600 SW 9th St  
Des Moines 50315  
Tel (515)242-7500  
Code 77-1737-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)242-7517  
 Principal Paul Williamson  
 
 
North High School  
501 Holcomb Ave  
Des Moines 50313  
Tel (515)242-7200  
Code 77-1737-0127  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)242-7360  
 Principal Michael Vukovich  
 
 
Roosevelt High Sch 
4419 Center St  
Des Moines 50312  
Tel (515)242-7272  
Code 77-1737-0136  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)242-7350  
 Principal Kevin Biggs  
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Orchard Place Sch 
5412 SW 9th Street  
Des Moines 50315  
Tel (515)287-9700  
Code 77-1737-0977  
Grade Span K - 12  
Fax (515)287-9707  
 Principal Shari Thompson  
 
 
Ruby Van Meter Sch 
710 28th St  
Des Moines 50312  
Tel (515)242-8220  
Code 77-1737-0988  
Grade Span 06 - 12  
Fax (515)242-8223  
 Principal Cynthia Weisz  
 
 
Smouse Opportunity  
School 
2820 Center St  
Des Moines 50312  
Tel (515)242-8210  
Code 77-1737-0850  
Grade Span PK - 08  
Fax (515)242-8214  
 Principal Leslie Timmerman  
 
 
Scavo Alternative 
High School 
3725 52nd St  
Des Moines 50310  
Tel (515)242-7589  
Code 77-1737-0194  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)242-7591  
 Principal Rich Blonigan  
 
 
Mitchell Early 
Childhood Center  
111 Porter  
Des Moines 50310  
Tel (515)323-8645  
Code 77-1737-0706  
Grade Span PK - PK  
 Principal Susan Guest  
 
 
Woodlawn Early 
Childhood Center  
4000 Lower Beaver Rd  
Des Moines 50310  
Tel (515)242-7911  
Code 77-1737-0923  
Grade Span PK - PK  
 Principal Susan Geels  
 
 
Brody Middle School  
2501 Park Ave  
Des Moines 50321  
Tel (515)242-8443  
Code 77-1737-0205  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)244-0927  
 Principal Hoffman Thomas  
 
 
Callanan Middle Sch 
3010 Center Street  
Des Moines 50312  
Tel (515)242-8101  
Code 77-1737-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)242-8103  
 Principal Douglas Calaway  
 
 
Gateway  
Secondary School 
1800 Grand Avenue  
Des Moines 50309  
Tel (515)242-7846  
Code 77-1737-0154  
Grade Span 06 - 12  
Fax (515)242-7598  
 Principal Gary McClanahan  
 
 
Goodrell Middle Sch 
3300 E. 29th Street  
Des Moines 50317  
Tel (515)242-8444  
Code 77-1737-0227  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)264-9057  
 Principal Dawn Stahly  
 
 
 
 
Harding Middle Sch 
203 E Euclid Ave  
Des Moines 50313  
Tel (515)242-8445  
Code 77-1737-0236  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)244-3566  
 Principal Maureen Taylor  
 
 
Hiatt Middle School  
1430 E University Av 
Des Moines 50316  
Tel (515)242-7774  
Code 77-1737-0245  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)266-6390  
 Principal Deborah Chapman  
 
 
Hoyt Middle School  
2700 E 42nd St  
Des Moines 50317  
Tel (515)242-8446  
Code 77-1737-0250  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)265-5059  
 Principal Deborah Markert  
 
 
McCombs  
Middle School 
201 SW Cnty Line Rd 
Des Moines 50320  
Tel (515)242-8447  
Code 77-1737-0266  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)287-2644  
 Principal Nancy Croy  
 
 
Meredith Middle Sch 
4827 Madison Ave  
Des Moines 50310  
Tel (515)242-7250  
Code 77-1737-0269  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)242-8291  
 Principal Cynthia Flesch  
 
 
Merrill Middle School  
5301 Grand Ave  
Des Moines 50312  
Tel (515)242-8448  
Code 77-1737-0272  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)274-1844  
 Principal Alex Hanna  
 
 
Weeks Middle Sch 
901 East Park Ave 
Des Moines 50315  
Tel (515)242-8449  
Code 77-1737-0281  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)288-6755  
 Principal Audrey Rieken  
 
 
Brubaker Elem Sch 
2900 E 42nd Street  
Des Moines 50317  
Tel (515)242-8405  
Code 77-1737-0739  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)265-5690  
 Principal Amy Wiegmann  
 
 
Capitol View  
Elem School  
320 E. 16th  
Des Moines 50316  
Tel (515)242-8402  
Code 77-1737-0427  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)262-3471  
 Principal Marsha Kerper  
 
 
Carver Elem  
705 E University Ave  
Des Moines 50316  
Tel (515)242-8418  
Code 77-1737-0435  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)262-1095  
 Principal Cecil Brewton III  
 
 
 
 
Cattell Elem School  
3101 E 12th St  
Des Moines 50316  
Tel (515)242-8403  
Code 77-1737-0445  
Grade Span K - 05  
Fax (515)266-1605  
 Principal Melinda Jones  
 
 
Cowles Elem School  
6401 College Ave  
Des Moines 50324  
Tel (515)242-7818  
Code 77-1737-0463  
Grade Span PK - 08  
Fax (515)242-7358  
 Principal Greg Grylls  
 
 
Downtown School  
1800 Grand Avenue  
Des Moines 50309  
Tel (515)284-5848  
Code 77-1737-0935  
Grade Span K - 06  
Fax (515)284-0890  
 Principal John Johnson  
 
 
Edmunds Fine  
Arts Academy  
950 15th Street  
Des Moines 50314  
Tel (515)243-1174  
Code 77-1737-0490  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)244-1568  
 Principal Rittman Jaynette  
 
 
Findley Elem School  
3025 Oxford Street  
Des Moines 50313  
Tel (515)242-8407  
Code 77-1737-0503  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)244-7410  
 Principal Tara Owen  
 
 
Garton Elem  
2820 E 24th St  
Des Moines 50317  
Tel (515)242-8408  
Code 77-1737-0526  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)263-0046  
 Principal Renita Lord  
 
 
Greenwood  
Elem School  
316 37th Street  
Des Moines 50312  
Tel (515)242-8410  
Code 77-1737-0553  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)277-5673  
 Principal Eric Huinker  
 
 
Hanawalt Elem  
225 56th Street  
Des Moines 50312  
Tel (515)242-8411  
Code 77-1737-0562  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)255-1792  
 Principal Andrew Burg  
 
 
Hillis Elem School  
2401 56th St  
Des Moines 50310  
Tel (515)242-8412  
Code 77-1737-0571  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)279-0942  
 Principal Elizabeth Sloan  
 
 
Howe Elem  
2900 Indianola  
Des Moines 50315  
Tel (515)242-8413  
Code 77-1737-0589  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)288-4128  
 Principal Anderson Dianna  
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Hubbell Elem  
800 42nd St  
Des Moines 50312  
Tel (515)242-8414  
Code 77-1737-0598  
Grade Span K - 05  
Fax (515)242-8290  
 Principal Carrie Belt  
 
 
Jackson Elem School  
3825 Indianola Ave  
Des Moines 50315  
Tel (515)242-8415  
Code 77-1737-0607  
Grade Span K - 05  
Fax (515)244-2880  
 Principal Deanna Culp  
 
 
Jefferson Elem Sch 
2425 Watrous Ave  
Des Moines 50321  
Tel (515)242-8416  
Code 77-1737-0616  
Grade Span K - 05  
Fax (515)287-8601  
 Principal Mary Minard  
 
 
King Elem School  
1849 Forest Ave  
Des Moines 50314  
Tel (515)242-8417  
Code 77-1737-0620  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)288-1382  
 Principal Peter LeBlanc  
 
 
Lovejoy Elem School  
801 E Kenyon Ave  
Des Moines 50315  
Tel (515)242-8419  
Code 77-1737-0647  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)285-0279  
 Principal Bill Szakacs  
 
 
Madison Elem Sch 
806 E Hoffman St  
Des Moines 50316  
Tel (515)242-8420  
Code 77-1737-0661  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)265-6080  
 Principal Cory Heaberlin  
 
 
McKee Elem School  
2115 E 39th St  
Des Moines 50317  
Tel (515)242-8646  
Code 77-1737-0688  
Grade Span PK - PK  
 Principal Susan Guest  
 
 
McKinley Elem Sch 
1610 SE 6th Street  
Des Moines 50315  
Tel (515)242-8423  
Code 77-1737-0697  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)282-1327  
 Principal Lois Brass  
 
 
Monroe Elem School  
2250 30th St  
Des Moines 50310  
Tel (515)242-8425  
Code 77-1737-0715  
Grade Span K - 05  
Fax (515)279-4331  
 Principal Cynthia Wissler  
 
 
Morris Elem School  
1401 Geil Avenue  
Des Moines 50315  
Tel (515)242-8421  
Code 77-1737-0886  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)285-1868  
 Principal Sheri Amos  
 
 
 Moulton Elem School  
1541 8th Street  
Des Moines 50314  
Tel (515)242-8427  
Code 77-1737-0733  
Grade Span PK - 08  
Fax (515)288-1346  
 Principal Cheri Dixon  
 
 
Oak Park  
3928 6th Avenue  
Des Moines 50313  
Tel (515)242-8428  
Code 77-1737-0751  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)244-0302  
 Principal Christopher Fee  
 
 
Park Ave  
Elem School  
3141 SW 9th St  
Des Moines 50315  
Tel (515)242-8429  
Code 77-1737-0760  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)244-8238  
 Principal Wayne Knutson  
 
 
Perkins Elem School  
4301 College  
Des Moines 50311  
Tel (515)242-8430  
Code 77-1737-0769  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)274-1367  
 Principal Danny Koss  
 
 
Phillips Elem  
1701 Lay St  
Des Moines 50317  
Tel (515)242-8431  
Code 77-1737-0778  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)265-3406  
 Principal Laurel Prior-Sweet  
 
 
Pleasant Hill  
Elem School  
4801 E Oakwood Dr  
Des Moines 50327  
Tel (515)242-8432  
Code 77-1737-0782  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)265-8344  
 Principal Terrie Price  
 
 
River Woods  
Elem School  
2929 SE 22nd St  
Des Moines 50320  
Tel (515)242-8433  
Code 77-1737-0790  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)244-2386  
 Principal Jill Burnett Requist  
 
 
Samuelson  
Elem School  
3929 Bel-Aire Rd  
Des Moines 50310  
Tel (515)242-8441  
Code 77-1737-0819  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)331-0971  
 Principal Cindy Roerig  
 
 
South Union  
Elem School  
4201 South Union  
Des Moines 50315  
Tel (515)242-8409  
Code 77-1737-0855  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)953-0486  
 Principal Constance Vande Krol  
 
 
Stowe Elem School  
1411 E 33rd St  
Des Moines 50317  
Tel (515)242-8435  
Code 77-1737-0859  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)266-0285  
 Principal Williams Jennifer  
 
 
 
 
Studebaker  
Elem School  
300 E Cnty Line Rd  
Des Moines 50315  
Tel (515)242-8436  
Code 77-1737-0863  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)287-1740  
 Principal Brian Crook  
 
 
Walnut Street School  
901 Walnut St  
Des Moines 50309  
Tel (515)242-8438  
Code 77-1737-0984  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)242-8372  
 Principal Craig Leager  
 
 
Willard Elem School  
2941 Dean Avenue  
Des Moines 50317  
Tel (515)242-8439  
Code 77-1737-0904  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)265-1388  
 Principal Julie Kruse  
 
 
Windsor Elem  
5912 University Av 
Des Moines 50311  
Tel (515)242-8440  
Code 77-1737-0913  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)279-5372  
 Principal Barry Jones  
 
 
Wright Elem School  
5001 SW 14th St  
Des Moines 50315  
Tel (515)242-8442  
Code 77-1737-0931  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)285-6247  
 Principal Lindsey Cornwell  
DIAGONAL 
Comm School Dist  
403 W 2nd Street  
Diagonal 50845-0094  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (641)734-5331  
Code 80-1782-0000  
Fax (641)734-5729  
Enrollment 119  
Dist Pop 685  
Ringgold County 
Supt Karleen Stephens             Starting Year 1999 
kstephens@diagonalschools.org  
www.diagonal.k12.ia.us  
 
 
Diagonal Junior-
Senior High School  
403 W 2nd Street  
Diagonal 50845-0094  
Tel (641)734-5331  
Code 80-1782-0172  
Grade Span 06 - 12  
Fax (641)734-5729  
 Principal Lorna Paxson  
 
 
 
Diagonal Elem Sch 
403 W 2nd Street  
Diagonal 50845-0094  
 
Tel (641)734-5331  
Code 80-1782-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)734-5729  
 Principal Karleen A. Stephens  
DIKE-NEW HARTFORD 
Comm School Dist  
330 Main St  
PO Box D  
Dike 50624  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)989-2552  
Code 38-1791-0000  
Fax (319)989-2735  
Enrollment 918  
Dist Pop 4,338  
 
Grundy County 
Supt Larry Hunt                        Starting Year 2011 
larry.hunt@dnhcsd.org  
www.dnhcsd.org  
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Dike-New Hartford 
High School  
330 Main St  
PO Box D  
Dike 50624  
Tel (319)989-2485  
Code 38-1791-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)989-2735  
 Principal Irvin Laube  
 
 
Dike-New Hartford  
Junior High School  
PO Box 214  
New Hartford 50660  
Tel (319)983-2206  
Code 12-1791-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (319)983-2207  
 Principal Jerold Martinek  
 
 
Dike Elem School  
330 Main St  
PO Box D  
Dike 50624  
Tel (319)989-2487  
Code 38-1791-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (319)989-2723  
 Principal Thomas L. Textor  
 
 
New Hartford  
Elem School  
PO Box 214  
New Hartford 50660  
Tel (319)983-2206  
Code 12-1791-0418  
Grade Span PK - 02  
Fax (319)983-2207  
 Principal Jerold Martinek  
DOWS 
Comm School Dist  
404 Park Ave  
Dows 50071  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (515)852-4164  
Code 99-1854-0000  
Fax (515)852-4165  
Enrollment 60  
Dist Pop 972  
Wright County 
Supt Robert Olson                  Starting Year 2005 
rolson@dowscsd.org  
www.dows.k12.ia.us  
 
 
Students in Grades 
6-12 Sent to Clarion-
Goldfield 
Code 99-1854-0100  
Grade Span 06 - 12  
 
 
Dows Elem School  
404 Park Ave.  
Dows 50071  
Tel (515)852-4162  
Code 99-1854-0418  
Grade Span PK - 05  
 Principal Steve Haberman  
DUBUQUE 
Comm School Dist  
2300 Chaney Road  
Dubuque 52001  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)552-3000  
Code 31-1863-0000  
Fax (563)552-3014  
Enrollment 11,231  
Dist Pop 75,725  
Dubuque County 
Supt Stan Rheingans              Starting Year 2012 
srheingans@dbqschools.org  
www.dbqschools.org  
 
 
Dubuque Sr  
High School 
1800 Clarke Dr  
Dubuque 52001  
Tel (563)552-5500  
Code 31-1863-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)552-5501  
 Principal Dr. Dan Johnson  
 
 
 
 
 
Hempstead High Sch 
3715 Pennsylvania Av 
Dubuque 52002  
Tel (563)552-5200  
Code 31-1863-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)552-5231  
 Principal J. Lee Kolker  
 
 
Eleanor Roosevelt 
Middle School  
2001 Radford Rd  
Dubuque 52002  
Tel (563)552-5000  
Code 31-1863-0225  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)552-5001  
 Principal Dale Lass  
 
 
George Washington 
Middle School  
51 N Grandview Ave  
Dubuque 52001  
Tel (563)552-4800  
Code 31-1863-0218  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)552-4801  
 Principal Mark Burns  
 
 
Thomas Jefferson 
Middle School  
1105 Althauser Ave  
Dubuque 52001  
Tel (563)552-4700  
Code 31-1863-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)552-4701  
 Principal Philip Kramer  
 
 
Audubon Elem Sch 
605 Lincoln Ave  
Dubuque 52001  
Tel (563)552-3300  
Code 31-1863-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)552-3301  
 Principal Ed Glaser  
 
 
Bryant Elem School  
1280 Rush St  
Dubuque 52003  
Tel (563)552-3400  
Code 31-1863-0427  
Grade Span K - 05  
Fax (563)552-3401  
 Principal Vicki Sullivan  
 
 
Carver Elem School  
2007 Radford Road  
Dubuque 52002  
Tel (563)552-4500  
Code 31-1863-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)552-3501  
 Principal Cindy Steffens  
 
 
Eisenhower  
Elem School  
3170 Spring Valley Rd  
Dubuque 52001  
Tel (563)552-3500  
Code 31-1863-0436  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)552-3501  
 Principal Andy Ferguson  
 
 
Fulton Elem School  
2540 Central Ave  
Dubuque 52001  
Tel (563)552-3650  
Code 31-1863-0472  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)552-3651  
 Principal Chris Nugent  
 
 
Hoover Elem School  
3259 St Anne Dr  
Dubuque 52001  
Tel (563)552-3700  
Code 31-1863-0475  
Grade Span K - 05  
Fax (563)552-3701  
 Principal Kathleen M. Walech-Haas  
 
 
 
 
Irving Elem School  
2520 Pennsylvania Av 
Dubuque 52001  
Tel (563)552-3800  
Code 31-1863-0481  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)552-3801  
 Principal Susan Meehan  
 
 
John Kennedy  
Elem School  
2135 Woodland  
Dubuque 52002  
Tel (563)552-3900  
Code 31-1863-0494  
Grade Span K - 05  
Fax (563)552-3901  
 Principal Timothy (T.J.) Potts  
 
 
Lincoln Elem School  
555 Nevada Street  
Dubuque 52001  
Tel (563)552-4050  
Code 31-1863-0499  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)552-4051  
 Principal Donna Loewen  
 
 
Marshall Elem Sch 
1450 Rhomberg Ave  
Dubuque 52001  
Tel (563)552-4100  
Code 31-1863-0508  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)552-4101  
 Principal Joseph Maloney  
 
 
Sageville Elem Sch 
12015 Sherrill Rd  
Dubuque 52002  
Tel (563)552-4300  
Code 31-1863-0522  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)552-4301  
 Principal Jean McDonald  
 
 
Table Mound  
Elem School  
100 Tower Dr  
Dubuque 52003  
Tel (563)552-4400  
Code 31-1863-0526  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)552-4401  
 Principal Brenda Mitchell  
 
 
Prescott Elem School  
1151 White St  
Dubuque 52001  
Tel (563)552-4200  
Code 31-1863-0520  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)552-4201  
 Principal Chris McCarron  
DUNKERTON 
Comm School Dist  
509 Canfield  
Dunkerton 50626-0308  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)822-4295  
Code 07-1908-0000  
Fax (319)822-9456  
Enrollment 504  
Dist Pop 2,566  
Black Hawk County 
 
Supt Jim Stanton                     Starting Year 2008 
jstanton@dunkerton.k12.ia.us  
www.dunkerton.k12.ia.us  
 
 
Dunkerton High Sch 
509 Canfield  
Dunkerton 50626  
Tel (319)822-4296  
Code 07-1908-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (319)822-9456  
 Principal Justin Urbanek  
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Dunkerton Elem  
509 Canfield  
Dunkerton 50626  
Tel (319)822-4297  
Code 07-1908-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)822-9456  
 Principal David Hlas  
DURANT 
Comm School Dist  
408 7th Street  
Durant 52747  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209) 
Tel (563)785-4432  
Code 16-1926-0000  
Fax (563)785-4611  
Enrollment 717  
Dist Pop 3,069  
Cedar County 
Supt Duane Bennett                Starting Year 2011 
duane.bennett@durant.k12.ia.us  
www.durant.k12.ia.us  
 
 
Durant High School  
408 7th St  
Durant 52747  
Tel (563)785-4431  
Code 16-1926-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)785-6558  
 Principal Anthony Neumann  
 
 
Durant Middle School  
408 7th St  
Durant 52747  
Tel (563)785-4433  
Code 16-1926-0418  
Grade Span 05 - 08  
Fax (563)785-6558  
 Principal Rebecca Stineman  
 
 
Durant Elem School  
408 7th St  
Durant 52747  
Tel (563)785-4433  
Code 16-1926-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (563)785-6558  
 Principal Rebecca Stineman  
EAGLE GROVE 
Comm School Dist  
325 N Commercial  
Eagle Grove 50533  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (515)448-4749  
Code 99-1944-0000  
Fax (515)448-3156  
Enrollment 867  
Dist Pop 4,929  
Wright County 
 
Supt Jess Toliver                      Starting Year 2009 
jtoliver@eagle-grove.k12.ia.us  
www.eagle-grove.k12.ia.us  
 
 
Eagle Grove  
High School 
415 NW 2nd Street  
Eagle Grove 50533  
Tel (515)448-5143  
Code 99-1944-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)448-3583  
 Principal Jeff Siebersma  
 
 
Robert Blue School  
1015 NW 2nd St  
Eagle Grove 50533  
Tel (515)448-4767  
Code 99-1944-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (515)448-5527  
 Principal Scott Jeske  
 
 
Eagle Grove Elem  
425 North Fort  
Eagle Grove 50533  
Tel (515)448-3126  
Code 99-1944-0418  
Grade Span PK - 04  
Fax (515)603-6571  
 Principal Mike Kruger  
 
EARLHAM 
Comm School Dist  
535 N Chestnut Ave  
PO Box 430  
Earlham 50072  
 
Heartland AEA (9211) 
Tel (515)758-2235  
Code 61-1953-0000  
Fax (515)758-2215  
Enrollment 616  
Dist Pop 2,924  
 
Madison County 
Supt Mike Wright                     Starting Year 2007 
mwright@ecsdcards.com  
home.ecsdcards.com  
 
 
Earlham Senior  
High School  
535 N Chestnut Ave  
PO Box 430  
Earlham 50072  
Tel (515)758-2235  
Code 61-1953-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)758-2215  
 Principal Mike Wright  
 
 
Earlham Middle Sch 
535 N Chestnut Ave  
PO Box 430  
Earlham 50072  
Tel (515)758-2214  
Code 61-1953-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (515)758-2215  
 Principal Mike Wright  
 
 
Earlham Elem Sch 
535 N Chestnut Ave  
PO Box 430  
Earlham 50072  
Tel (515)758-2213  
Code 61-1953-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (515)758-2215  
 Principal Jason Hammen  
EAST BUCHANAN 
Comm School Dist  
414 5th St North  
Winthrop 50682  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)935-3767  
Code 10-1963-0000  
Fax (319)935-3749  
Enrollment 624  
Dist Pop 2,961  
Buchanan County 
Supt Dan Fox                           Starting Year 2007 
dfox@east-buc.k12.ia.us  
www.east-buc.k12.ia.us  
 
 
East Buchanan  
High School  
414 5th St North  
Winthrop 50682  
Tel (319)935-3367  
Code 10-1963-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)935-3615  
 Principal Tom Mossman  
 
 
East Buchanan  
Middle School  
414 5th St North  
Winthrop 50682  
Tel (319)935-3367  
Code 10-1963-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)935-3615  
 Principal Tom Mossman  
 
 
East Buchanan  
Elem School  
414 5th St North  
Winthrop 50682  
Tel (319)935-3660  
Code 10-1963-0405  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)935-3749  
 Principal Daniel Fox  
 
 
 
EAST GREENE 
Comm School Dist  
405 12th St South  
PO Box 377  
Grand Junction 50107 
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (515)738-5741  
Code 37-1967-0000  
Fax (515)738-5719  
Enrollment 265  
Dist Pop 1,803  
 
Greene County 
 
Supt Tim Christensen              Starting Year 2013 
TChristensen@jefferson-scranton.k12.ia.us  
www.east-greene.k12.ia.us  
 
 
Students in Grades 
7-12 Sent to 
Jefferson-Scranton 
Code 37-1967-0100  
Grade Span 07 - 12  
 
 
Greene County  
Intermediate School  
405 12 St S  
PO Box 377  
Grand Jnct 50107  
Tel (515)738-2411  
Code 37-1967-0218  
Grade Span 05 - 06  
Fax (515)738-5719  
 Principal Tim Christensen  
 
 
East Greene Elem  
405 12th St S  
PO Box 377  
Grand Jnct 50107  
Tel (515)738-2411  
Code 37-1967-0418  
Grade Span PK - 04  
Fax (515)738-5719  
 Principal Maranda Van Cleave  
EAST MARSHALL 
Comm School Dist  
225 S Elm  
PO Box 159  
Gilman 50106  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)498-7481  
Code 64-1968-0000  
Fax (641)498-2035  
Enrollment 959  
Dist Pop 3,886  
 
Marshall County 
Supt Dianne Anderson              Starting Year 2012 
danderson@e-marshall.k12.ia.us  
www.e-marshall.k12.ia.us  
 
 
East Marshall  
Senior High School  
201 N Franklin  
PO Box A  
Le Grand 50142  
Tel (641)479-2785  
Code 64-1968-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)479-2601  
 Principal Rex Kozak  
 
 
East Marshall  
Pre School  
PO Box 159  
Gilman 50106  
Tel (641)498-7491  
Code 64-1968-0418  
Grade Span PK - K  
 Principal Cathy DeBondt  
 
 
East Marshall  
Middle School  
225 S Elm  
PO Box 159  
Gilman 50106  
Tel (641)498-7483  
Code 64-1968-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (641)498-2035  
 Principal Robert F. Schelp  
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East Marshall  
Elem School  
201 E Weissenberger  
PO Box 10  
Laurel 50141  
Tel (641)476-3342  
Code 64-1968-0427  
Grade Span K - 04  
Fax (641)476-3904  
 Principal Cathy DeBondt  
EAST MILLS 
Comm School Dist  
58962 380th Street  
Hastings 51540  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)624-8700  
Code 65-3978-0000  
Fax (712)624-8279  
Enrollment 516  
Dist Pop 3,337  
Mills County 
Supt Paul Croghan                   Starting Year 2013 
pcroghan@emschools.org  
www.emschools.org  
 
 
East Mills  
Jr/Sr High School  
1505 E 15th Street  
Malvern 51551  
Tel (712)624-8645  
Code 65-3978-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)624-8124  
 Principal Andy Irwin  
 
 
East Mills  
Learning Center  
58962 380th Street  
Hastings 51540  
Tel (712)624-8681  
Code 65-3978-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)624-8440  
 Principal Paul Croghan  
 
 
Chantry Elem School  
409 E. 9th Street  
Malvern 51551  
Tel (712)624-8681  
Code 65-3978-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)624-8440  
 Principal Paul Croghan  
 
 
Nishna Valley  
Elem School 
58962 380th St.  
Hastings 51540  
Tel (712)624-8696  
Code 65-3978-0427  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)624-8279  
 Principal Paul Croghan  
EAST SAC COUNTY 
Comm School Dist  
801 Jackson  
PO Box 110  
Lake View 51450  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (712)665-5000  
Code 81-6741-0000  
Fax (712)665-5021  
Enrollment 1,009  
Dist Pop 6,128  
 
Sac County 
Supt Kevin Fiene                     Starting Year 2010 
kfiene@eastsac.k12.ia.us  
www.eastsac.k12.ia.us  
 
 
East Sac County  
High School  
801 Jackson  
PO Box 110  
Lake View 51450  
Tel (712)665-5001  
Code 81-6741-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)665-5022  
 Principal Kevin Litterer  
 
 
East Sac County  
Middle School  
300 S. 11th  
Sac City 50583  
Tel (712)662-3259  
Code 81-6741-0218  
Grade Span 05 - 08  
Fax (712)662-4323  
 Principal Denny Olhausen  
 
 
East Sac County  
Elem Sac Building  
400 S 16th St  
Sac City 50583  
Tel (712)662-7200  
Code 81-6741-0427  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)662-6245  
 Principal Mike Fischer  
 
 
East Sac County  
Elem Wall Lake  
207 Boyer St  
PO Box 40  
Wall Lake 51466  
Tel (712)664-2627  
Code 81-6741-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)664-2607  
 Principal Mike Fischer  
EAST UNION 
Comm School Dist  
1916 High School Dr  
Afton 50830  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (641)347-5215  
Code 88-1970-0000  
Fax (641)347-5514  
Enrollment 502  
Dist Pop 3,035  
Union County 
Supt Pam Vogel                       Starting Year 2008 
pvogel@eastunionschools.org  
www.eastunion.schoolinsites.com  
 
 
East Union Middle-
High School  
1916 High School Dr  
Afton 50830  
Tel (641)347-8421  
Code 88-1970-0172  
Grade Span 06 - 12  
Fax (641)347-5514  
 Principal Mark Weis  
 
 
East Union Elem  
1916 High School Dr.  
Afton 50830  
Tel (641)347-5411  
Code 88-1970-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)347-5514  
 Principal Joan Gordon  
EASTERN ALLAMAKEE 
Comm School Dist  
569 Center St.  
Lansing 52151  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)538-4201  
Code 03-1972-0000  
Fax (563)538-4969  
Enrollment 404  
Dist Pop 2,730  
Allamakee County 
Supt Dale Crozier                     Starting Year 2011 
dcrozier@e-allamakee.k12.ia.us  
www.e-allamakee.k12.ia.us  
 
 
Kee High School  
569 Center St  
Lansing 52151  
Tel (563)538-4201  
Code 03-1972-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)538-4969  
 Principal Mary Hogan  
 
 
Lansing Middle Sch 
569 Center St.  
Lansing 52151  
Tel (563)538-4201  
Code 03-1972-0412  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)538-4969  
 Principal Mary Hogan  
 
 
New Albin  
Elem School  
401 Locust SE  
Box 28  
New Albin 52160  
Tel (563)544-4246  
Code 03-1972-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)544-4247  
 Principal Chad Steckel  
 
EASTON VALLEY 
Comm School Dist  
121 S. Mitchell  
Miles 52064  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209) 
Tel (563)682-7510  
Code 49-1965-0000  
Fax (563)682-7194  
Enrollment 553  
Dist Pop 4,105  
 
Jackson County 
Supt Robert Lagerblade           Starting Year 2013 
robert.lagerblade@eastonvalleycsd.com  
www.eastonvalleycsd.com  
 
 
Easton Valley  
High School  
321 School St  
Preston 52069  
Tel (563)689-4221  
Code 49-1965-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)689-4222  
 Principal David J. Miller  
 
 
Easton Valley  
Middle School  
121 S Mitchell  
Preston 52069  
Tel (563)689-4221  
Code 49-1965-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)689-4222  
 Principal David J. Miller  
 
 
Easton Valley  
Elem School  
439 Wilson  
P O Box 340  
Miles 52064  
Tel (563)682-7131  
Code 49-1965-0405  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)682-7194  
 Principal Patty Schmidt 
EDDYVILLE-
BLAKESBURG- 
Fremont CSD  
222 Walnut  
Eddyville 52553  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (641)969-4226  
Code 90-0657-0000  
Fax (641)969-4547  
Enrollment 950  
Dist Pop 5,189  
Wapello County  
 
Supt Dean Cook                       Starting Year 2004 
dean.cook@rocketsk12.org  
www.ebcsd.com  
 
 
Eddyville-
Blakesburg-  
Fremont Jr/Sr High  
1301 Berdan St  
Eddyville 52553  
Tel (641)969-4288  
Code 90-0657-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)969-4574  
 Principal Matthew Johnson  
 
 
Blakesburg Elem  
407 S Wilson  
PO Box 68  
Blakesburg 52536  
Tel (641)938-2203  
Code 90-0657-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)938-2613  
 Principal Chris Fenster  
 
 
Eddyville Elem  
702 Vance Street  
Eddyville 52553  
Tel (641)969-4281  
Code 90-0657-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)969-5318  
 Principal Chris Fenster  
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Fremont Elem  
525 East Main  
Fremont 52561  
Tel (641)933-4211  
Code 90-0657-0427  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)933-4123  
 Principal Robb Beane  
EDGEWOOD-
COLESBURG 
Comm School Dist  
403 W Union  
PO Box 315  
Edgewood 52042  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)928-6411  
Code 28-1989-0000  
Fax (563)928-6414  
Enrollment 573  
Dist Pop 3,186  
 
Delaware County  
 
Supt Rob Busch                        Starting Year 2013 
rbusch@edge-cole.k12.ia.us  
www.edge-cole.k12.ia.us  
 
 
Edgewood-
Colesburg  
High School  
403 W Union  
PO Box 316  
Edgewood 52042  
Tel (563)928-6412  
Code 28-1989-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (563)928-6414  
 Principal Dawn Voss  
 
 
Edgewood-
Colesburg  
Elem School  
409 East St  
PO Box 125  
Colesburg 52035  
Tel (563)856-2415  
Code 28-1989-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (563)856-2113  
 Principal Paul Wenger  
ELDORA-NEW 
PROVIDENCE 
Comm School Dist  
1010 Edgington Ave  
Eldora 50627  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)939-5631  
Code 42-2007-0000  
Fax (641)939-3667  
Enrollment 596  
Dist Pop 3,990  
Hardin County  
 
 
Supt Jay Mathis                        Starting Year 2012 
jmathis@southhardin.k12.ia.us  
www.eldora-np.k12.ia.us  
 
 
Eldora-New 
Providence  
High School  
1800 24th St  
Eldora 50627  
Tel (641)939-3421  
Code 42-2007-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)939-3423  
 Principal Randall Fahr  
 
 
Students in Grades 
6-8 Sent to Hubbard-
Radcliff  
Code 42-2007-0100  
Grade Span 06 - 08  
 
 
Eldora-New 
Providence  
Elem School  
1100 10th St  
Eldora 50627  
Tel (641)939-9350  
Code 42-2007-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)939-5664  
 Principal Mary Bendixen  
 
 
ELK HORN-
KIMBALLTON 
Comm School Dist  
4114 Madison St  
PO Box 388A  
Elk Horn 51531  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)764-4616  
Code 83-2016-0000  
Fax (712)764-4626  
Enrollment 235  
Dist Pop 1,557  
 
Shelby County 
Supt Dean Schnoes                 Starting Year 2010 
dschnoes@exira-ehk.k12.ia.us  
www.exira-ehk.k12.ia.us  
 
 
Elk Horn-Kimballton  
High School  
4114 Madison St  
PO Box 388A  
Elk Horn 51531  
Tel (712)764-4606  
Code 83-2016-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)764-4626  
 Principal David Johnson  
 
 
Students in Grades 
4-8 Sent to Exira  
Code 23-2016-0100  
Grade Span 04 - 08  
 
 
Elk Horn-Kimballton  
Elem School  
4114 Madison St.  
PO Box 388A  
Elk Horn 51531  
Tel (712)764-4616  
Code 83-2016-0418  
Grade Span PK - 03  
Fax (712)764-4626  
 Principal Rochelle Bruns  
EMMETSBURG 
Comm School Dist  
205 King Street  
Emmetsburg 50536  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (712)852-3201  
Code 74-2088-0000  
Fax (712)852-3338  
Enrollment 804  
Dist Pop 4,991  
Palo Alto County 
Supt John Joynt                        Starting Year 2005 
jjoynt@emmetsburg.k12.ia.us  
www.emmetsburg.k12.ia.us  
 
 
Emmetsburg  
High School 
205 King St  
Emmetsburg 50536  
Tel (712)852-2966  
Code 74-2088-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)852-3317  
 Principal Fred Matlage  
 
 
Emmetsburg  
Middle School  
205 King Street  
Emmetsburg 50536  
Tel (712)852-2892  
Code 74-2088-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (712)852-3811  
 Principal Fred Matlage  
 
 
West Elem School  
602 Call St  
Emmetsburg 50536  
Tel (712)852-4485  
Code 74-2088-0418  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)852-3420  
 Principal Joe Carter  
 
 
 
 
ENGLISH VALLEYS 
Comm School Dist  
211 S College St  
PO Box 490  
North English 52316  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)664-3634  
Code 48-2097-0000  
Fax (319)664-3636  
Enrollment 488  
Dist Pop 3,028  
 
Iowa County 
Supt Alan J. Jensen                 Starting Year 1988 
ajensen@english-valleys.k12.ia.us  
www.english-valleys.k12.ia.us  
 
 
English Valleys  
Jr-Sr High School  
765 West Broad St  
PO Box 490  
North English 52316 
Tel (319)664-3631  
Code 48-2097-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (319)664-3670  
 Principal Heather Lightfoot  
 
 
English Valleys  
Elem School  
211 S College St  
PO Box 490  
North English 52316  
Tel (319)664-3638  
Code 48-2097-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)664-3636  
 Principal Amy Andreassen  
ESSEX 
Comm School Dist  
111 Forbes St  
Essex 51638  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)379-3117  
Code 73-2113-0000  
Fax (712)379-3200  
Enrollment 219  
Dist Pop 1,340  
Page County 
Supt Jim Dick                            Starting Year 2011 
dickj@essex.k12.ia.us  
www.ehs-ees.com  
 
 
Essex Junior-Senior 
High School  
111 Forbes St  
Essex 51638  
Tel (712)379-3115  
Code 73-2113-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)379-3200  
 Principal Rob Brecht  
 
 
Essex Elem School  
111 Forbes St  
Essex 51638  
Tel (712)379-3114  
Code 73-2113-0409  
Grade Span K - 06  
Fax (712)379-3200  
 Principal Rob Brecht  
ESTHERVILLE 
LINCOLN CENTRAL 
Com Sch Dist  
1814 7th Ave S  
Estherville 51334  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (712)362-8460  
Code 32-2124-0000  
Fax (712)362-2410  
Enrollment 1,420  
Dist Pop 8,215  
Emmet County 
Supt Tara Paul                         Starting Year 2011 
tara.paul@elc-csd.org  
www.estherville.k12.ia.us  
 
 
Estherville Lincoln  
Central High School  
1520 Central Ave  
Estherville 51334  
Tel (712)362-2659  
Code 32-2124-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)362-2406  
 Principal Frank J. Christenson  
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Estherville Lincoln  
Central Middle Sch 
1430 1st Ave. S.  
Estherville 51334  
Tel (712)362-2335  
Code 32-2124-0414  
Grade Span 05 - 08  
Fax (712)362-7822  
 Principal Nathan Essary  
 
 
Demoney Elem Sch 
109 S 17th  
Estherville 51334  
Tel (712)362-2181  
Code 32-2124-0412  
Grade Span PK - 02  
Fax (712)362-7842  
 Principal Shane Kalous  
 
 
Roosevelt Elem  
315 N 6th Street  
Estherville 51334  
Tel (712)362-2335  
Code 32-2124-0409  
Grade Span 03 - 04  
Fax (712)362-7822  
 Principal Shane Kalous  
EXIRA 
Comm School Dist  
105 East School Street  
Box 335  
Exira 50076-0335  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (712)268-5555  
Code 05-2151-0000  
Fax (712)268-5319  
Enrollment 176  
Dist Pop 1,796  
 
Audubon County 
Supt Dean Schnoes                  Starting Year 2010 
dschnoes@exira-ehk.k12.ia.us  
www.exira-ehk.k12.ia.us  
 
 
Grades 1-3, 9-12  
to Elk Horn 
Kimballton  
Code 05-2151-0100  
Grade Span 1 -3, 9-12  
 
 
Exira/EHK  
Middle School 
105 East School St  
PO Box 335  
Exira 50076-0335  
Tel (712)268-5318  
Code 05-2151-0209  
Grade Span PK-K,4-8  
Fax (712)268-5319  
 Principal Steve Humphrey  
FAIRFIELD 
Comm School Dist  
403 South 20th Street  
Fairfield 52556  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (641)472-2655  
Code 51-2169-0000  
Fax (641)472-0269  
Enrollment 1,709  
Dist Pop 15,529  
Jefferson County 
Supt Arthur Sathoff                    Starting Year 2011 
art.sathoff@fairfieldsfuture.org  
www.fairfieldsfuture.org/  
 
 
Fairfield High School  
605 E Broadway  
Fairfield 52556-2996  
Tel (641)472-2059  
Code 51-2169-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)472-4703  
 Principal Aaron Becker  
 
 
Fairfield Middle Sch 
404 W Fillmore  
Fairfield 52556  
Tel (641)472-5019  
Code 51-2169-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (641)472-5301  
 Principal Laura Atwood  
 
 
 
 
Libertyville  
Elem School  
202 Jefferson St  
PO Box 160  
Libertyville 52567  
Tel (641)693-3971  
Code 51-2169-0445  
Grade Span K - 04  
Fax (641)693-8300  
 Principal Jeff Eeling  
 
 
Pence Elem School  
1000 S 6th St  
Fairfield 52556  
Tel (641)472-2957  
Code 51-2169-0485  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)472-6506  
 Principal Christopher Welch  
 
 
Washington 
Elem School 
406 E Madison  
Fairfield 52556  
Tel (641)472-2110  
Code 51-2169-0508  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)469-5774  
  Principal Jeff Eeling  
FARRAGUT 
Comm School Dist  
907 Hartford Ave  
PO Box 36  
Farragut 51639  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)385-8131  
Code 36-2205-0000  
Fax (712)385-8135  
Enrollment 186  
Dist Pop 1,445  
 
Fremont County 
Supt Jay Lutt                             Starting Year 2002 
jlutt@nishbd.org  
www.farragutschools.org  
 
 
Nishnabotna  
High School  
907 Hartford Ave  
PO Box 36  
Farragut 51639  
Tel (712)385-8131  
Code 36-2205-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)385-8135  
 Principal Nicole Schubauer  
 
 
Students in Grades 
4-8 Sent to Hamburg  
Code 36-2205-0100  
Grade Span 04 - 08  
 
 
Farragut Elem Sch 
907 Hartford Ave  
P. O. Box 36  
Farragut 51639  
Tel (712)385-8131  
Code 36-2205-0409  
Grade Span PK - 03  
Fax (712)385-8135  
 Principal Nicole Schubauer  
FOREST CITY 
Comm School Dist  
145 S Clark St  
PO Box 270  
Forest City 50436  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)585-2323  
Code 95-2295-0000  
Fax (641)585-5218  
Enrollment 1,201  
Dist Pop 7,726  
 
Winnebago County 
Supt Darwin Lehmann             Starting Year 2007 
dlehmann@forestcity.k12.ia.us  
www.forestcity.k12.ia.us  
 
 
Forest City High  
High School  
206 W School St  
Forest City 50436  
Tel (641)585-2324  
Code 95-2295-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)585-3034  
 Principal Ken D. Baker  
 
 
 
Forest City 
Alternative School  
145 South Clark St 
Forest City 50436  
Tel (641)585-2324  
Code 95-2295-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)585-3034  
 Principal Ken Baker  
 
 
Forest City  
Middle School  
216 W School St  
Forest City 50436  
Tel (641)585-4772  
Code 95-2295-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (641)585-3432  
  Principal Zach Dillavou  
 
 
Forest City  
Elem School  
1405 W I St  
Forest City 50436  
Tel (641)585-2670  
Code 95-2295-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)585-5903  
 Principal Steven R. Putz  
FORT DODGE 
Comm School Dist  
104 S 17th St  
Fort Dodge 50501  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (515)576-1161  
Code 94-2313-0000  
Fax (515)576-1988  
Enrollment 3,864  
Dist Pop 29,627  
Webster County 
Supt Douglas Van Zyl               Starting Year 2010 
dvanzyl@fort-dodge.k12.ia.us  
www.fort-dodge.k12.ia.us  
 
 
Fort Dodge High Sch 
819 N 25th St  
Fort Dodge 50501  
Tel (515)955-1770  
Code 94-2313-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)955-3374  
 Principal David Keane  
 
 
Riverside ELC  
733 F St  
Fort Dodge 50501  
Tel (515)574-5740  
Code 94-2313-0509  
Grade Span PK - K  
Fax (515)955-8818  
 Principal Melissa Ristau  
 
 
Fort Dodge  
Middle School  
800 North 32nd St 
Fort Dodge 50501  
Tel (515)574-5691  
Code 94-2313-0227  
Grade Span 05 - 08  
Fax (515)576-3160  
 Principal Ed Birnbaum  
 
 
Butler Elem School  
945 South 18th St 
Fort Dodge 50501  
Tel (515)574-5882  
Code 94-2313-0418  
Grade Span PK - 04  
Fax (515)574-5813  
 Principal Mike Woodall  
 
 
Cooper Elem School  
2420 14th Ave North  
Fort Dodge 50501  
Tel (515)574-5602  
Code 94-2313-0445  
Grade Span PK - 04  
Fax (515)574-5518  
 Principal Bruce Hartley  
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Duncombe  
Elem School  
615 N 16th St  
Fort Dodge 50501  
Tel (515)574-5623  
Code 94-2313-0454  
Grade Span K - 04  
Fax (515)576-8774  
 Principal Patrick Reding  
 
 
Feelhaver Elem Sch 
1300 14th Ave N  
Fort Dodge 50501  
Tel (515)574-5680  
Code 94-2313-0459  
Grade Span PK - 04  
Fax (515)574-5513  
 Principal Ryan Flaherty  
FORT MADISON 
Comm School Dist  
1930 Ave M  
PO Box 1423  
Fort Madison 52627  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (319)372-7252  
Code 56-2322-0000  
Fax (319)372-7255  
Enrollment 2,060  
Dist Pop 17,311  
 
Lee County 
Supt Kenneth Marang              Starting Year 2005 
Ken.Marang@fmcsd.org  
www.fmcsd.org 
 
 
Fort Madison 
High School  
2001 Ave B  
Fort Madison 52627  
Tel (319)372-1862  
Code 56-2322-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)372-1325  
 Principal Greg Smith  
 
 
Fort Madison 
Alternative School  
1602 Ave F Ste. 1  
Fort Madison 52627  
Tel (319)372-8093  
Code 56-2322-0127  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)372-8148  
 Principal Greg Smith  
 
 
Fort Madison  
Middle School  
502 48th Street  
Fort Madison 52627  
Tel (319)372-4687  
Code 56-2322-0209  
Grade Span 04 - 08  
Fax (319)372-0378  
 Principal Todd Dirth  
 
 
Lincoln Elem School  
1326 Ave E  
Fort Madison 52627  
Tel (319)372-2896  
Code 56-2322-0436  
Grade Span K - 03  
Fax (319)372-8927  
 Principal Michelle Earhart  
 
 
Richardson  
Elem School 
3301 Avenue L  
Fort Madison 52627  
Tel (319)372-2765  
Code 56-2322-0445  
Grade Span PK - 03  
Fax (319)376-2284  
 Principal Michelle Earhart  
FREDERICKSBURG 
Comm School Dist  
401 E High Street  
Fredericksburg 50630  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)237-5364  
Code 19-2349-0000  
Fax (563)237-5888  
Enrollment 333  
Dist Pop 1,700  
Chickasaw County 
Supt Rick Pederson                  Starting Year 2003 
pedersonr@fburg.k12.ia.us  
www.fburg.k12.ia.us  
 
 
 
 
Students in Grades 
9-12 Sent to Sumner  
Code 19-2349-0100  
Grade Span 09 - 12  
 
 
Sumner 
Fredericksburg  
Middle School  
300 E. Main  
Fredericksburg 50630 
Tel (563)237-5334  
Code 19-2349-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)237-6329  
 Principal Jill Glenn  
 
 
Fredericksburg  
Elem School  
401 E High Street  
Fredericksburg 50630 
Tel (563)237-5364  
Code 19-2349-0409  
Grade Span K - 05  
Fax (563)237-5888  
 Principal Jill Glenn  
FREMONT-MILLS 
Comm School Dist  
1114 U.S. Highway 275  
PO Box 310  
Tabor 51653-0310  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)629-2325  
Code 36-2369-0000  
Fax (712)629-5155  
Enrollment 490  
Dist Pop 2,432  
 
Fremont County 
Supt Chris Herrick                     Starting Year 2000 
cherrick@fmtabor.org  
www.fmtabor.org  
 
 
Fremont-Mills Middle  
& Senior High School  
1114 Hwy 275  
PO Box 310  
Tabor 51653-0310  
Tel (712)629-2325  
Code 36-2369-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)629-5155  
 Principal Jeremy Christiansen  
 
 
Fremont-Mills  
Elem School  
1114 US Hwy 275  
PO Box 310  
Tabor 51653-0310  
Tel (712)629-6555  
Code 36-2369-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)629-5155  
 Principal Allyson Forney  
GALVA-HOLSTEIN 
Comm School Dist  
519 E Maple  
P.O. Box 320  
Holstein 51025  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)368-4353  
Code 47-2376-0000  
Fax (712)368-4843  
Enrollment 484  
Dist Pop 2,673  
 
Ida County 
Supt David Kwikkel                  Starting Year 2010 
dkwikkel@rvraptors.org  
www.rvraptors.org  
 
 
Ridge View  
High School  
519 E Maple  
P.O. Box 320  
Holstein 51025  
Tel (712)368-4353  
Code 47-2376-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)368-4843  
 Principal Ken Slater  
 
 
Students in Grades 
6-8 To Schaller-
Crestland  
Code 47-2376-0100  
Grade Span 06 - 08  
 
 
 
 
Galva-Holstein  
Elem School  
519 E Maple  
PO Box 320  
Holstein 51025  
Tel (712)368-4353  
Code 47-2376-0409  
Grade Span PK - 02  
Fax (712)368-4843  
 Principal Mike Richard  
 
 
Galva-Holstein  
Upper Elem  
207 Noll  
Galva 51020  
Tel (712)368-4353  
Code 47-2376-0418  
Grade Span 03 - 05  
Fax (712)368-4843  
 Principal Mike Richard  
GARNER-HAYFIELD 
Comm School Dist  
605 Lyon St  
PO Box 449  
Garner 50438-0449  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)923-2718  
Code 41-2403-0000  
Fax (641)923-3825  
Enrollment 899  
Dist Pop 4,033  
 
Hancock County 
Supt Tyler Williams                    Starting Year 2003 
twilliams@garner.k12.ia.us  
www.garner.k12.ia.us  
 
 
Garner-Hayfield  
High School  
605 Lyon St  
PO Box 449  
Garner 50438  
Tel (641)923-2632  
Code 41-2403-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)923-4005  
 Principal James Haag  
 
 
Garner Elem School  
1080 Division St  
PO Box 449  
Garner 50438-0449  
Tel (641)923-2831  
Code 41-2403-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)923-2031  
 Principal Cynthia Yakel  
 
 
Students in Grades 
7-8 Sent to Ventura  
Code 41-2403-0100  
Grade Span 07 - 08  
GEORGE-LITTLE ROCK 
Comm School Dist  
500 E Indiana Ave  
Box 6  
George 51237  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)475-3311  
Code 60-2457-0000  
Fax (712)475-3574  
Enrollment 453  
Dist Pop 2,664  
 
Lyon County 
Supt Steve Barber                     Starting Year 2013 
sbarber@george-lr.k12.ia.us  
www.george-littlerock.org  
 
 
George-Little Rock  
Senior High School  
500 E Indiana Ave  
Box 6  
George 51237  
Tel (712)475-3311  
Code 60-2457-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)475-3574  
 Principal Michael Munson  
 
 
George-Little Rock  
Middle School  
134 1st Ave  
Box 247  
Little Rock 51243  
Tel (712)479-2771  
Code 60-2457-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)479-2770  
 Principal Molly Schilling  
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George Elem School  
500 E Indiana Ave  
Box 6  
George 51237  
Tel (712)475-3675  
Code 60-2457-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)475-3594  
 Principal Michael Munson  
 
 
Little Rock  
Elem School  
134 1st Ave  
Box 247  
Little Rock 51243  
Tel (712)479-2771  
Code 60-2457-0418  
Grade Span PK, 02-05  
Fax (712)479-2770  
 Principal Molly Schilling  
GILBERT 
Comm School Dist  
103 Mathews Dr  
Gilbert 50105  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)232-3740  
Code 85-2466-0000  
Fax (515)232-0099  
Enrollment 1,378  
Dist Pop 6,438  
Story County 
Supt Lindsey Beecher               Starting Year 2011 
beecherl@gilbert.k12.ia.us  
www.gilbert.k12.ia.us  
 
 
Gilbert High School  
312 Gretten  
Gilbert 50105  
Tel (515)232-3738  
Code 85-2466-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)232-0099  
 Principal Layne Billings  
 
 
Gilbert Middle School  
201 E. Mathews  
Gilbert 50105  
Tel (515)232-0540  
Code 85-2466-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)232-0541  
 Principal Chris Billings  
 
 
Gilbert  
Intermediate School 
103 Mathews Dr  
Gilbert 50105  
Tel (515)232-3738  
Code 85-2466-0418  
Grade Span 03 - 05  
 Principal Amy Griffin  
 
 
Gilbert Elem School  
109 Rothmoor  
Gilbert 50105  
Tel (515)232-3744  
Code 85-2466-0409  
Grade Span PK - 02  
Fax (515)233-4271  
 Principal Staci Edwards  
GILMORE CITY-
BRADGATE 
Comm School Dist  
402 SE E Ave  
Gilmore City 50541  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (515)373-6619  
Code 46-2493-0000  
Fax (515)373-6092  
Enrollment 76  
Dist Pop 928  
Humboldt County  
 
Supt Jeff Herzberg                    Starting Year 2013 
jherzberg@aea8.k12.ia.us  
www.gcb.k12.ia.us  
 
 
Students In Grades 
7-12 to West Bend-
Mallard  
Code 46-2493-0100  
Grade Span 07 - 12  
 
 
 
 
Gilmore City  
Elem School  
402 SE E Ave  
Gilmore City 50541  
Tel (515)373-6124  
Code 46-2493-0418  
Grade Span K - 06  
Fax (515)373-6092  
 Principal Valerie Jergens  
GLADBROOK-
REINBECK 
Comm School Dist  
300 Cedar Street  
Reinbeck 50669  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)345-2712  
Code 38-2502-0000  
Fax (319)345-2242  
Enrollment 554  
Dist Pop 4,260  
Grundy County  
 
Supt Shawn Holloway              Starting Year 2013 
shawn.holloway@gr-rebels.net  
www.gladbrook-reinbeck.k12.ia.us  
 
 
Gladbrook-Reinbeck  
High School  
600 Blackhawk St 
Reinbeck 50669  
Tel (319)345-2921  
Code 38-2502-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)345-6432  
 Principal Matt Leeman  
 
 
Gladbrook-Reinbeck  
Middle School  
509 Washington St.  
PO Box 370  
Gladbrook 50635  
Tel (641)473-2842  
Code 86-2502-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (641)473-2913  
 Principal Brian Williams  
 
 
Gladbrook Elem Sch 
509 Washington St  
PO Box 370  
Gladbrook 50635  
Tel (641)473-2875  
Code 86-2502-0418  
Grade Span K - 02  
Fax (641)473-2913  
 Principal Brian Williams  
 
 
Reinbeck Elem Sch 
300 Cedar Street  
Reinbeck 50669  
Tel (319)345-2822  
Code 38-2502-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (319)345-2242  
 Principal Matthew Leeman  
GLENWOOD 
Comm School Dist  
103 Central St  
Suite 300  
Glenwood 51534  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)527-9034  
Code 65-2511-0000  
Fax (712)527-4287  
Enrollment 2,127  
Dist Pop 11,146  
 
Mills County 
Supt Devin Embray                  Starting Year 2010 
embrayd@glenwoodschools.org  
www.glenwoodschools.org 
 
 
Glenwood Senior 
High School  
504 East Sharp St 
Glenwood 51534  
Tel (712)527-4897  
Code 65-2511-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)527-9554  
 Principal Gregory (Shane) Stephens  
 
 
Glenwood  
Middle School 
400 Sivers Road  
Glenwood 51534  
Tel (712)527-4887  
Code 65-2511-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)527-3411  
 Principal Heidi Stanley  
 
 
Northeast Elem Sch 
901 N. Vine Street  
Glenwood 51534  
Tel (712)527-4875  
Code 65-2511-0406  
Grade Span PK - 02  
Fax (712)527-4054  
 Principal Joan Crowl  
 
 
West Elem School  
707 Sharp St  
Glenwood 51534  
Tel (712)527-4886  
Code 65-2511-0409  
Grade Span 03 - 05  
Fax (712)527-5486  
 Principal Eugenia (Genie) Wickham  
GLIDDEN-RALSTON 
Comm School Dist  
602 Idaho  
Box 488  
Glidden 51443  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (712)659-3411  
Code 14-2520-0000  
Fax (712)659-2248  
Enrollment 363  
Dist Pop 1,883  
 
Carroll County 
Supt Rob Olsen                        Starting Year 2013 
rolsen@glidden-ralston.k12.ia.us  
www.glidden-ralston.k12.ia.us  
 
 
Glidden-Ralston Jr-
Sr High School  
602 Idaho  
Box 488  
Glidden 51443  
Tel (712)659-2205  
Code 14-2520-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)659-2248  
 Principal Kreg Lensch  
 
 
Glidden-Ralston  
Elem School  
602 Idaho  
Box 488  
Glidden 51443  
Tel (712)659-3863  
Code 14-2520-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)659-2248  
 Principal Kreg Lensch  
GMG 
Comm School Dist  
306 Park Street  
Garwin 50632-9730  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)499-2239  
Code 86-2682-0000  
Fax (641)499-2159  
Enrollment 490  
Dist Pop 1,888  
Tama County 
Supt Ben Petty                          Starting Year 2002 
bpetty@bcluw.org  
www.garwin.k12.ia.us  
 
 
GMG Secondary Sch 
306 Park Street  
Garwin 50632-9730  
Tel (641)499-2005  
Code 86-2682-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)499-2552  
 Principal Mark P. Polich  
 
 
GMG Elem School  
1710 Wallace Ave 
Green Mountain 50632 
Tel (641)474-2251  
Code 64-2682-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)474-2253  
 Principal Mel Hewitt  
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GRAETTINGER-TERRIL 
Comm School Dist  
400 W. Lost Island St.  
PO Box 58  
Graettinger 51342-0058  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (712)859-3286  
Code 74-2556-0000  
Fax (712)859-3509  
Enrollment 329  
Dist Pop 2,360  
 
Palo Alto County 
Supt Andrew Woiwood             Starting Year 2013 
awoiwood@gtschools.k12.ia.us  
www.gtschools.k12.ia.us  
 
 
Graettinger-Terril  
High School  
400 W Lost Island St  
PO Box 58  
Graettinger 51342 
Tel (712)859-3286  
Code 74-2556-0172  
Grade Span PK, 09-12  
Fax (712)859-3509  
 Principal Teresa Alesch  
 
 
Graettinger-Terril  
Middle School  
400 W Lost Island St.  
Box 58  
Graettinger 51342  
Tel (712)859-3286  
Code 74-2556-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)859-3509  
 Principal Teresa Alesch  
 
 
Graettinger-Terril  
Elem School  
101 S. Schooley St.  
PO Box 128  
Terril 51364  
Tel (712)859-3286  
Code 30-2556-0427  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)859-3509  
 Principal Chris Myers  
GRINNELL-NEWBURG 
Comm School Dist  
927 4th Ave  
Grinnell 50112  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)236-2700  
Code 79-2709-0000  
Fax (641)236-2699  
Enrollment 1,804  
Dist Pop 12,151  
Poweshiek County 
Supt Todd Abrahamson             Starting Year 2011 
todd.abrahamson@grinnell-k12.org  
www.grinnell-k12.org 
 
 
Grinnell Sr High Sch 
1333 Sunset St  
Grinnell 50112  
Tel (641)236-2720  
Code 79-2709-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)236-2692  
 Principal Kevin Seney  
 
 
Grinnell Middle Sch 
132 East Street So.  
Grinnell 50112  
Tel (641)236-2750  
Code 79-2709-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (641)236-2732  
 Principal Sara Hegg-Dunne  
 
 
Bailey Park  
Elem Sch 
210 8th Ave  
Grinnell 50112  
Tel (641)236-2770  
Code 79-2709-0409  
Grade Span K - 02  
Fax (641)236-2682  
 Principal Sarah Seney  
 
 
 
 
 
Davis Elem School  
818 Hamilton Avenue  
Grinnell 50112  
Tel (641)236-2790  
Code 79-2709-0427  
Grade Span 03 - 04  
Fax (641)236-2785  
 Principal Jeff Kirby  
 
 
Fairview Elem Sch 
1310 Hobart St  
Grinnell 50112  
Tel (641)236-2780  
Code 79-2709-0436  
Grade Span PK - 02  
Fax (641)236-2674  
 Principal Sarah Seney  
GRISWOLD 
Comm School Dist  
20 Madison  
PO Box 280  
Griswold 51535-0280  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)778-2152  
Code 15-2718-0000  
Fax (712)778-4145  
Enrollment 588  
Dist Pop 3,434  
 
Cass County 
Supt Dana Kunze                      Starting Year 2007 
dkunze@griswoldschools.org  
www.griswold.k12.ia.us  
 
 
Griswold  
Middle/High School  
20 Madison  
PO Box 280  
Griswold 51535-0280  
Tel (712)778-2154  
Code 15-2718-0109  
Grade Span 06 - 12  
Fax (712)778-2161  
 Principal TJ Dunphy  
 
 
Elliott Elem School  
305 1st Street  
Box 140  
Elliott 51532  
Tel (712)767-2221  
Code 69-2718-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)767-2211  
 Principal Betty Jean Johnston  
 
 
Lewis Elem School  
201 1st Street  
Box 50  
Lewis 51544  
Tel (712)769-2221  
Code 15-2718-0436  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)769-2211  
 Principal Betty Jean Johnston  
GRUNDY CENTER 
Comm School Dist  
1301 12th St  
Grundy Center 50638  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)825-5418  
Code 38-2727-0000  
Fax (319)825-5419  
Enrollment 673  
Dist Pop 3,788  
Grundy County 
Supt Cassandra Murra              Starting Year 2010 
cmurra@spartanpride.net  
www.spartanpride.net  
 
 
Grundy Center  
High School  
1006 M Ave  
Grundy Center 50638  
Tel (319)825-5449  
Code 38-2727-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)825-6415  
 Principal Stephen VanderPol  
 
 
Grundy Center  
Middle School  
1006 M Ave  
Grundy Center 50638 
Tel (319)825-5464  
Code 38-2727-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (319)825-6415  
 Principal Stephen VanderPol  
 
 
 
Grundy Center  
Elem School  
903 9th St  
Grundy Center 50638  
Tel (319)825-5461  
Code 38-2727-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (319)825-6817  
 Principal Lisa Miller  
GUTHRIE CENTER 
Comm School Dist  
906 School St  
Guthrie Center 50115  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (641)332-2972  
Code 39-2754-0000  
Fax (641)332-2973  
Enrollment 577  
Dist Pop 2,648  
Guthrie County 
Supt Steve Smith                      Starting Year 1994 
ssmith@guthrie.k12.ia.us  
www.guthrie.k12.ia.us  
 
 
Guthrie Center 
High School  
906 School St  
Guthrie Center 50115  
Tel (641)332-2236  
Code 39-2754-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)332-2973  
 Principal Garold Thomas  
 
 
Guthrie Center Junior  
High School  
906 School St  
Guthrie Center 50115  
Tel (641)332-2974  
Code 39-2754-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (641)332-2973  
 Principal Shane Arp  
 
 
Guthrie Center  
Elem School  
900 N 4th St  
Guthrie Center 50115  
Tel (641)332-2720  
Code 39-2754-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)332-2721  
 Principal Diane Flanery  
H-L-V 
Comm School Dist  
402 5th St  
P.O. Box B  
Victor 52347  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)647-2161  
Code 48-2766-0000  
Fax (319)647-2164  
Enrollment 357  
Dist Pop 2,172  
 
Iowa County 
Supt William A. Lynch               Starting Year 1980 
blynch@hlv.k12.ia.us  
www.hlv.k12.ia.us  
 
 
H-L-V Junior-Senior  
High School  
402 5th Street  
PO Box B  
Victor 52347  
Tel (319)647-2161  
Code 48-2766-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (319)647-2164  
 Principal Cory Lahndorf  
 
 
H-L-V Elem School  
402 5th St.  
PO Box B  
Victor 52347  
Tel (319)647-2161  
Code 48-2766-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)647-2164  
 Principal Cory Lahndorf  
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HAMBURG 
Comm School Dist  
105 E St  
Hamburg 51640  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)382-1063  
Code 36-2772-0000  
Fax (712)382-1211  
Enrollment 252  
Dist Pop 1,671  
Fremont County 
Supt Jay Lutt                            Starting Year 2009 
jlutt@nishbd.org  
www.nishbd.org  
 
 
Students in Grades 
9-12 Sent to Farragut  
Code 36-2772-0100  
Grade Span 09 - 12  
 
 
Nishnabotna  
Middle School  
105 E Street  
Hamburg 51604  
Tel (712)382-2703  
Code 36-2772-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)382-1211  
 Principal Jan Harris  
 
 
Marnie Simons  
Elem School  
309 S St  
Hamburg 51640  
Tel (712)382-2017  
Code 36-2772-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)382-1922  
 Principal Kenn Wathen  
HAMPTON-DUMONT 
Comm School Dist  
601 - 12th Avenue NE  
Hampton 50441  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)456-2175  
Code 35-2781-0000  
Fax (641)456-5750  
Enrollment 1,272  
Dist Pop 6,933  
Franklin County 
Supt Todd Lettow                      Starting Year 2007 
tlettow@hdcsd.org  
www.hdcsd.org  
 
 
Hampton-Dumont  
High School  
101 12th Ave NW  
Hampton 50441  
Tel (641)456-4893  
Code 35-2781-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)456-4569  
 Principal Steve Madson  
 
 
Hampton-Dumont  
Middle School  
601 12th Ave NE  
Hampton 50441  
Tel (641)456-4735  
Code 35-2781-0209  
Grade Span 04 - 08  
Fax (641)456-2023  
 Principal Tony Spradlin  
 
 
North Side Elem Sch 
114 11th Place NE  
Hampton 50441  
Tel (641)456-4481  
Code 35-2781-0427  
Grade Span PK - K  
Fax (641)456-4173  
 Principal Jerry Buseman  
 
 
South Side Elem Sch 
507 4th Ave SE  
Hampton 50441  
Tel (641)456-2261  
Code 35-2781-0445  
Grade Span K - 03  
Fax (641)456-5753  
 Principal Jerry Buseman  
 
 
 
HARLAN 
Comm School Dist  
2102 Durant  
Harlan 51537  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)755-2152  
Code 83-2826-0000  
Fax (712)755-7312  
Enrollment 1,584  
Dist Pop 8,688  
Shelby County 
Supt Justin Wagner                   Starting Year 2011 
jwagner@hcsdcyclones.com  
www.harlan.k12.ia.us  
 
 
Harlan High School  
2102 Durant  
Harlan 51537  
Tel (712)755-3101  
Code 83-2826-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)755-7705  
 Principal John Connell  
 
 
Harlan Middle School  
2108 Durant Street  
Harlan 51537  
Tel (712)755-3196  
Code 83-2826-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)755-3699  
 Principal Bill Mueller  
 
 
Harlan Intermediate  
School  
1401 19th St  
Harlan 51537  
Tel (712)755-2725  
Code 83-2826-0427  
Grade Span 03 - 05  
Fax (712)755-7880  
 Principal Jeff Moser  
 
 
Harlan Primary  
2105 Durant St.  
Harlan 51537  
Tel (712)755-5903  
Code 83-2826-0418  
Grade Span PK - 02  
Fax (712)755-3661  
 Principal Scott Frohlich  
HARMONY 
Comm School Dist  
602 Eighth Street  
Bonaparte 52620  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (319)592-3600  
Code 89-2834-0000  
Fax (319)592-3690  
Enrollment 303  
Dist Pop 2,580  
Van Buren County 
Supt Kerry Phillips                    Starting Year 2013 
kerry.phillips@harmonycsd.org  
www.harmonycsd.org  
 
 
Harmony Jr. Sr. High  
33727 Route J40  
Farmington 52626  
Tel (319)592-3192  
Code 89-2834-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (319)592-3135  
 Principal David Ross  
 
 
Harmony Elem Sch 
602 Eighth Street  
Bonparte 52620  
Tel (319)592-3235  
Code 89-2834-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)592-3234  
 Principal Kerry Phillips  
 
 
 
 
HARRIS-LAKE PARK 
Comm School Dist  
905 South Market  
Box 8  
Lake Park 51347  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (712)832-3809  
Code 30-2846-0000  
Fax (712)832-3812  
Enrollment 366  
Dist Pop 1,813  
 
Dickinson County 
Supt Dennis Peters                   Starting Year 2007 
dpeters@harris-lp.k12.ia.us  
www.harris-lp.k12.ia.us  
 
 
Harris-Lake Park  
High School  
905 South Market  
Box 8  
Lake Park 51347  
Tel (712)832-3809  
Code 30-2846-0109  
Grade Span 06 - 12  
Fax (712)832-3812  
 Principal Dennis Dean Peters  
 
 
Harris-Lake Park  
Elem School  
105 Ave A West  
Box 277  
Lake Park 51347  
Tel (712)832-3437  
Code 30-2846-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)832-3640  
 Principal Judith J. Brueggeman  
HARTLEY-MELVIN-
SANBORN 
Comm School Dist  
240 1st Street SE  
Hartley 51346  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)928-2022  
Code 71-2862-0000  
Fax (712)928-3607  
Enrollment 677  
Dist Pop 4,601  
O'Brien County  
 
Supt Bill Thompson                   Starting Year 2011 
bthompson@hartley-ms.k12.ia.us  
www.hartley-ms.k12.ia.us  
 
 
Hartley-Melvin-
Sanborn High School  
300 N 8th Ave W  
PO Box 206  
Hartley 51346  
Tel (712)928-3406  
Code 71-2862-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)928-2152  
 Principal Mark Petersen  
 
 
Hartley-Melvin-
Sanborn Middle Sch 
509 Main St.  
P.O. Box 557  
Sanborn 51248-0557  
Tel (712)930-3281  
Code 71-2862-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (712)930-5414  
 Principal Dorhout Mark  
 
 
Hartley-Melvin-
Sanborn Elem Sch 
240 1st St SE  
Hartley 51346  
Tel (712)928-2020  
Code 71-2862-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)928-3536  
 Principal Bill Thompson  
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HIGHLAND  
Comm School Dist  
1715 Vine Avenue  
Riverside 52327  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)648-3822  
Code 92-2977-0000  
Fax (319)648-4055  
Enrollment 753  
Dist Pop 3,719  
Washington County 
Supt Chris Armstrong                Starting Year 2007 
carmstrong@highland.k12.ia.us  
www.highland.k12.ia.us  
 
 
Highland High Sch 
1715 Vine Avenue  
Riverside 52327  
Tel (319)648-2891  
Code 92-2977-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)648-3310  
 Principal Angela Hazelett  
 
 
Highland Middle Sch 
1715 Vine Avenue  
Riverside 52327  
Tel (319)648-5018  
Code 92-2977-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)648-4055  
 Principal Joel Diederichs  
 
 
Ainsworth Elem Sch 
Box 220  
Ainsworth 52201  
Tel (319)657-3151  
Code 92-2977-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)657-2203  
 Principal Jane O'Leary  
 
 
Riverside Elem Sch 
220 Schnoebelen St 
Riverside 52327  
Tel (319)648-2821  
Code 92-2977-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)648-5503  
 Principal Eric Ewald  
HINTON 
Comm School Dist  
315 W Grand  
PO Box 128  
Hinton 51024  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)947-4329  
Code 75-2988-0000  
Fax (712)947-4427  
Enrollment 758  
Dist Pop 3,045  
 
Plymouth County 
Supt Pete Stuerman                 Starting Year 2011 
stuermanp@hintonschool.com  
www.hintonschool.com  
 
 
Hinton High School  
315 W. Grand  
PO Box 128  
Hinton 51024  
Tel (712)947-4328  
Code 75-2988-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)947-4427  
 Principal Betty Wendt  
 
 
Hinton Middle School  
315 W. Grand  
PO Box 128  
Hinton 51024  
Tel (712)947-4328  
Code 75-2988-0209  
Grade Span 04 - 06  
Fax (712)947-4947  
 Principal Brian DeJong  
 
 
Hinton Elem School  
315 W. Grand  
PO Box 128  
Hinton 51024  
Tel (712)947-4327  
Code 75-2988-0409  
Grade Span PK - 03  
Fax (712)947-4333  
 Principal Brian DeJong 
 
HOWARD-WINNESHIEK 
Comm School Dist  
1000 Schroder Dr  
Cresco 52136  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)547-2762  
Code 45-3029-0000  
Fax (563)547-5973  
Enrollment 1,350  
Dist Pop 9,186  
Howard County 
Supt John Carver                      Starting Year 2012 
jcarver@howard-winn.k12.ia.us  
www.howard-winn.k12.ia.us  
 
 
Crestwood High Sch 
1000 Schroder Dr  
Cresco 52136  
Tel (563)547-2764  
Code 45-3029-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (563)547-4650  
 Principal Tim Felderman  
 
 
Cresco Early 
Childhood  
Development Center  
1135 Canterbury St.  
Cresco 52136  
Tel (563)547-5424  
Code 45-3029-0418  
Grade Span PK - K  
 Principal Shirley Sovereign  
 
 
Cresco Junior  
High School  
1000 4th Ave East  
Cresco 52136  
Tel (563)547-2300  
Code 45-3029-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)547-2679  
 Principal Shirley Sovereign/Greg Adams 
 
 
Crestwood Elem Sch 
1000 4th Ave East  
Cresco 52136  
Tel (563)547-2340  
Code 45-3029-0409  
Grade Span K - 05  
Fax (563)547-2679  
 Principal Greg Adams  
 
 
Elma Elem School  
319 Oak St.  
PO Box 298  
Elma 50628  
Tel (641)393-2280  
Code 45-3029-0427  
Grade Span PK - 03  
 Principal Shirley Sovereign/Greg Adams 
 
 
Lime Springs  
Elem School  
120 W. Jackson  
PO Box 56  
Lime Springs 52155  
Tel (563)566-2221  
Code 45-3029-0436  
Grade Span PK - 05  
 Principal Shirley Sovereign/Greg Adams 
HUBBARD-RADCLIFFE 
Comm School Dist  
200 Chestnut  
PO Box 129  
Hubbard 50122  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)864-2211  
Code 42-3033-0000  
Fax (641)864-2422  
Enrollment 418  
Dist Pop 2,654  
 
Hardin County 
Supt Steve Lane                       Starting Year 2013 
slane@hub-rad.k12.ia.us  
www.hubbard.k12.ia.us 
 
 
Students in Grades 
9-12 Sent to Eldora-
New Providence 
Code 42-3033-0100  
Grade Span 09 - 12  
 
 
 
 
South Hardin  
Middle School  
200 E. Chestnut  
PO Box 129  
Hubbard 50122  
Tel (641)864-2211  
Code 42-3033-0409  
Grade Span 06 - 08  
Fax (641)864-2422  
 Principal Duane Harding  
 
 
Hubbard-Radcliffe  
Elem School  
501 Isabella  
PO Box 410  
Radcliffe 50230  
Tel (515)899-2111  
Code 42-3033-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)899-2116  
 Principal Patricia Heinz  
HUDSON 
Comm School Dist  
136 S. Washington  
PO Box 240  
Hudson 50643  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)988-3233  
Code 07-3042-0000  
Fax (319)988-3235  
Enrollment 738  
Dist Pop 3,709  
 
Black Hawk County 
Supt Tony Voss                       Starting Year 2010 
anthonyvoss@hudson.k12.ia.us  
www.hudson.k12.ia.us  
 
 
Hudson High School  
245 S Washington  
P.O. Box 240  
Hudson 50643  
Tel (319)988-4226  
Code 07-3042-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (319)988-4174  
 Principal Jeff Dieken  
 
 
Hudson Middle Sch 
136 S Washington  
P.O. Box 240  
Hudson 50643  
Tel (319)988-4137  
Code 07-3042-0218  
Grade Span 05 - 08  
Fax (319)988-4137  
 Principal Mark Schlatter  
 
 
Hudson Elem School  
136 S Washington  
P.O. Box 240  
Hudson 50643  
Tel (319)988-3239  
Code 07-3042-0409  
Grade Span K - 04  
Fax (319)988-3235  
 Principal Mark Schlatter  
HUMBOLDT 
Comm School Dist  
23 - 3rd Street North  
P.O. Box 130  
Dakota City 50529  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (515)332-1330  
Code 46-3060-0000  
Fax (515)332-4478  
Enrollment 1,434  
Dist Pop 7,582  
 
Humboldt County 
Supt Greg Darling                     Starting Year 2008 
gdarling@humboldt.k12.ia.us  
www.humboldt.k12.ia.us  
 
 
Humboldt High Sch 
1500 Wildcat Rd  
Humboldt 50548  
Tel (515)332-1430  
Code 46-3060-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)332-7150  
 Principal Lori Westhoff  
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Humboldt Middle Sch 
1400 Wildcat Rd  
Humboldt 50548  
Tel (515)332-2812  
Code 46-3060-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (515)332-2023  
 Principal Brenda Geitzenauer  
 
 
Clyde D Mease  
Elem School  
23 3rd St No  
Box 130  
Dakota City 50529  
Tel (515)332-3578  
Code 46-3060-0409  
Grade Span PK - K  
Fax (515)332-7151  
 Principal George Bruder  
 
 
Taft Elem School  
612 2nd Ave North  
Humboldt 50548  
Tel (515)332-3216  
Code 46-3060-0427  
Grade Span 01 - 04  
Fax (515)332-7102  
 Principal George Bruder  
IKM-MANNING 
Comm School Dist  
755 Main Street  
PO Box 580  
Manilla 51454-0580  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)654-2852  
Code 24-3168-0000  
Fax (712)654-9280  
Enrollment 753  
Dist Pop 4,522  
 
Crawford County 
Supt Thomas Ward                  Starting Year 2011 
tward@ikm-manning.k12.ia.us  
www.ikm-manning.k12.ia.us  
 
 
IKM-Manning  
High School 
209 10th St  
Manning 51455  
Tel (712)655-3781  
Code 24-3168-0127  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)655-3311  
 Principal Brian Wall  
 
 
IKM-Manning  
Middle School  
755 Main Street  
PO Box 580  
Manilla 51454-0580  
Tel (712)654-9385  
Code 24-3168-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (712)654-9282  
 Principal Sharon Whitson  
 
 
Irwin Elem School  
100 Eva Street  
PO Box 217  
Irwin 51446  
Tel (712)782-3126  
Code 83-3168-0409  
Grade Span PK - 02  
Fax (712)782-3128  
 Principal Wendy Hammrich  
 
 
Manning Elem  
209 10th St  
Manning 51455  
Tel (712)655-3761  
Code 24-3168-0427  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)655-3311  
 Principal Wendy Hammrich  
 
 
 
 
INDEPENDENCE 
Comm School Dist  
1207 1st St W  
Independence 50644  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)334-7400  
Code 10-3105-0000  
Fax (319)334-7404  
Enrollment 1,457  
Dist Pop 9,100  
Buchanan County 
Supt Jean Peterson                  Starting Year 2010 
jpeterson@independence.k12.ia.us  
www.independence.k12.ia.us  
 
 
Independence Junior  
Senior High School  
700 20th Ave SW  
Independence 50644  
Tel (319)334-7405  
Code 10-3105-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (319)334-6096  
 Principal Jennifer Sornson  
 
 
Early Childhood 
Center  
1011 1st St W  
Independence 50644  
Tel (319)334-4780  
Code 10-3105-0436  
Grade Span PK - PK  
Fax (319)334-4868  
 Principal Mary Jean Blaisdell  
 
 
East Elem School  
1103 First St West  
Independence 50644  
Tel (319)334-7425  
Code 10-3105-0409  
Grade Span K - 02  
Fax (319)334-7427  
 Principal Mary Jean Blaisdell  
 
 
West Elem School  
1301 1st St W  
Independence 50644  
Tel (319)334-7430  
Code 10-3105-0427  
Grade Span 03 - 06  
Fax (319)334-7433  
 Principal Sandy Merritt  
INDIANOLA 
Comm School Dist  
1304 E 2nd Ave  
Indianola 50125  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)961-9500  
Code 91-3114-0000  
Fax (515)961-9505  
Enrollment 3,595  
Dist Pop 19,742  
Warren County 
Supt Michael Teigland               Starting Year 2004 
Michael.Teigland@indianola.k12.ia.us  
www.indianola.k12.ia.us  
 
 
Indianola High Sch 
1304 E 1st  
Indianola 50125  
Tel (515)961-9510  
Code 91-3114-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)961-9519  
 Principal Brian Carico  
 
 
Indianola Middle Sch 
403 S 15th St  
Indianola 50125  
Tel (515)961-9530  
Code 91-3114-0431  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)961-9535  
 Principal Annette Jauron  
 
 
Emerson Elem Sch 
1109 E Euclid  
Indianola 50125  
Tel (515)961-9550  
Code 91-3114-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)961-9555  
 Principal Mark Timmerman  
 
 
 
Irving Elem School  
500 W Clinton  
Indianola 50125  
Tel (515)961-9560  
Code 91-3114-0427  
Grade Span K - 05  
Fax (515)961-9566  
 Principal Amy Jo Naughton  
 
 
Whittier Elem School  
1306 W Salem  
Indianola 50125  
Tel (515)961-9570  
Code 91-3114-0436  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)961-9575  
 Principal Ed Johnson  
 
 
Wilder Elem School  
2303 W. Euclid  
Indianola 50125  
Tel (515)961-9540  
Code 91-3114-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)961-9544  
 Principal Craig Sexton  
INTERSTATE 35 
Comm School Dist  
405 E North St  
Box 79  
Truro 50257  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (641)765-4291  
Code 61-3119-0000  
Fax (641)765-4593  
Enrollment 928  
Dist Pop 4,599  
 
Madison County 
Supt Jeff Craig                          Starting Year 2013 
jcraig@i-35.k12.ia.us  
www.i-35.k12.ia.us  
 
 
Interstate 35  
Secondary School  
405 E North St  
Box 79  
Truro 50257-0079  
Tel (641)765-4818  
Code 61-3119-0118  
Grade Span 06 - 12  
Fax (641)765-4820  
 Principal Jeff Snider  
 
 
Interstate 35  
Elem School  
445 E North St  
PO Box 200  
Truro 50257-0170  
Tel (641)765-4901  
Code 61-3119-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)765-4905  
  Principal Casey Christensen  
IOWA CITY 
Comm School Dist  
1725 N. Dodge Street  
Iowa City 52245  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)688-1000  
Code 52-3141-0000  
Fax (319)688-1009  
Enrollment 12,751  
Dist Pop 105,355  
Johnson County 
Supt Stephen Murley                 Starting Year 2010 
murley.stephen@iccsd.k12.ia.us  
www.iowacityschools.org  
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Iowa City High Sch 
1900 Morningside Dr  
Iowa City 52245  
Tel (319)688-1040  
Code 52-3141-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)688-1049  
 Principal John Bacon  
 
 
West Senior  
High School 
2901 Melrose Ave  
Iowa City 52246  
Tel (319)688-1050  
Code 52-3141-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)688-1059  
 Principal Jerry Arganbright  
 
 
Elizabeth Tate Alt.  
High School  
1528 Mall Drive  
Iowa City 52240  
Tel (319)688-1080  
Code 52-3141-0136  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)688-1089  
 Principal Ann Browning  
 
 
North Central  
Junior High School  
180 E  
   Forevergreen Rd 
North Liberty 52317  
Tel (319)688-1210  
Code 52-3141-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (319)688-1219  
 Principal Jane Fry  
 
 
Northwest Junior 
High School  
1507 8th St  
Coralville 52241  
Tel (319)688-1060  
Code 52-3141-0213  
Grade Span 07 - 08  
Fax (319)688-1069  
 Principal Gregg Shoultz  
 
 
Southeast Junior 
High School  
2501 Bradford Dr  
Iowa City 52240  
Tel (319)688-1070  
Code 52-3141-0218  
Grade Span 07 - 08  
Fax (319)688-1079  
 Principal Matthew Degner  
 
 
Bohumil Shimek  
Elem School  
1400 Grissel Place  
Iowa City 52245  
Tel (319)688-1160  
Code 52-3141-0468  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)688-1161  
 Principal Theresa Conner  
 
 
Buford Garner Elem  
80 Birch Street  
North Liberty 52317  
Tel (319)688-1000  
Code 52-3141-0401  
Grade Span PK - 06  
 Principal Mindy Paulsen  
 
 
Central Elem School  
501 6th St  
Coralville 52241  
Tel (319)688-1100  
Code 52-3141-0403  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)688-1101  
 Principal Barb Mueller  
 
 
Ernest Horn  
Elem School  
600 Koser Ave  
Iowa City 52246  
Tel (319)688-1115  
Code 52-3141-0415  
Grade Span K - 06  
Fax (319)688-1116  
 Principal Kristin Cannon  
 
 
 
 
Grant Wood  
Elem School  
1930 Lakeside Dr  
Iowa City 52240  
Tel (319)688-1180  
Code 52-3141-0481  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)688-1181  
 Principal Joelle McConnaha  
 
 
Helen Lemme  
Elem School  
3100 Washington St  
Iowa City 52245  
Tel (319)688-1125  
Code 52-3141-0417  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)688-1126  
 Principal Carrie Martinez  
 
 
Herbert Hoover  
Elem School  
2200 E Court St  
Iowa City 52245  
Tel (319)688-1110  
Code 52-3141-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)688-1111  
 Principal Dennis Harnack  
 
 
Hills Elem School  
301 Main St  
PO Box 218  
Hills 52235  
Tel (319)688-1105  
Code 52-3141-0411  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)688-1106  
 Principal Lisa TeBockhorst  
 
 
Horace Mann  
Elem School  
521 N Dodge St  
Iowa City 52245  
Tel (319)688-1145  
Code 52-3141-0445  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)688-1146  
 Principal Kris Quinn  
 
 
James Van Allen  
Elem School  
170 Abigail Ave  
North Liberty 52317  
Tel (319)688-1185  
Code 52-3141-0497  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)688-1186  
 Principal Pat James  
 
 
Kirkwood Elem Sch 
1401 9th St  
Coralville 52241  
Tel (319)688-1120  
Code 52-3141-0406  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)688-1121  
 Principal Anita Gerling  
 
 
Lincoln Elem School  
300 Teeters Court  
Iowa City 52246  
Tel (319)688-1130  
Code 52-3141-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)688-1131  
 Principal Ann Langenfeld  
 
 
Longfellow Elem Sch 
1130 Seymour Ave  
Iowa City 52240  
Tel (319)688-1135  
Code 52-3141-0427  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)688-1136  
 Principal Chris Pisarik  
 
 
Mark Twain Elem  
1355 DeForest 
Avenue  
Iowa City 52240  
Tel (319)688-1165  
Code 52-3141-0472  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)688-1166  
 Principal Mary Bontrager  
 
 
 
 
Norman Borlaug  
Elem School  
1000 Kennedy  
   Parkway  
Coralville 52241  
Tel (319)688-1155  
Code 52-3141-0432  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)688-1156  
 Principal Celeste Shoppa  
 
 
Penn Elem School  
230 N Dubuque St  
Box 9  
North Liberty 52317  
Tel (319)688-1150  
Code 52-3141-0447  
Grade Span K - 06  
Fax (319)688-1151  
 Principal Kristy Heffner  
 
 
Robert Lucas  
Elem School  
830 Southlawn Dr  
Iowa City 52245  
Tel (319)688-1140  
Code 52-3141-0436  
Grade Span K - 06  
Fax (319)688-1141  
 Principal Karrie Merriweather  
 
 
Weber Elem  
3850 Rohret Road  
Iowa City 52246  
Tel (319)688-1170  
Code 52-3141-0488  
Grade Span K - 06  
Fax (319)688-1171  
 Principal Chris Gibson  
 
 
Wickham Elem  
601 Oakdale Blvd  
Coralville 52241  
Tel (319)688-1175  
Code 52-3141-0493  
Grade Span K - 06  
Fax (319)688-1176  
 Principal Lora Daily  
IOWA FALLS 
Comm School Dist  
710 North Street  
Iowa Falls 50126  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)648-6400  
Code 42-3150-0000  
Fax (641)648-6401  
Enrollment 1,172  
Dist Pop 6,941  
Hardin County 
Supt John Robbins                  Starting Year 1999 
jrobbins@ifacadets.net  
www.ifacadets.net  
 
 
Iowa Falls - Alden  
High School  
1903 North Taylor  
Iowa Falls 50126  
Tel (641)648-6440  
Code 42-3150-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)648-3222  
 Principal Clyde Tarrence  
 
 
Riverbend Middle 
School 
1124 Union St.  
Iowa Falls 50126  
Tel (641)648-6430  
Code 42-3150-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (641)648-6432  
 Principal Jeff Burchfield  
 
 
Pineview Elem  
1510 Washington Av 
Iowa Falls 50126  
Tel (641)648-6410  
Code 42-3150-0436  
Grade Span PK - 02  
Fax (641)648-6411  
 Principal Ryan Robison  
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Rock Run Elem  
710 North St  
Iowa Falls 50126  
Tel (641)648-6420  
Code 42-3150-0409  
Grade Span 03 - 05  
Fax (641)648-6422  
 Principal Mike Swartzendruber  
 
 
Students in Grade 6  
Sent to Alden  
Code 42-3150-0100  
Grade Span 06 - 06  
IOWA VALLEY 
Comm School Dist  
359 E Hilton St  
Marengo 52301  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)642-7714  
Code 48-3154-0000  
Fax (319)642-3023  
Enrollment 587  
Dist Pop 3,679  
Iowa County 
Supt Alan Jensen                    Starting Year 2008 
ajensen@iowa-valley.k12.ia.us  
www.iowa-valley.k12.ia.us  
 
 
Iowa Valley Jr-Sr 
High School  
359 E Hilton St  
Marengo 52301  
Tel (319)642-3332  
Code 48-3154-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (319)642-3023  
 Principal Shawn Kreman  
 
 
Iowa Valley  
Elem School  
151 E May  
Marengo 52301  
Tel (319)642-3812  
Code 48-3154-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)642-3023  
 Principal Cynthia K. Miller  
JANESVILLE 
CONSOLIDATED 
School Dist  
505 Barrick Rd  
Box 478  
Janesville 50647  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)987-2581  
Code 09-3186-0000  
Fax (319)987-2824  
Enrollment 403  
Dist Pop 2,375  
 
Bremer County  
 
Supt BJ Meaney                  Starting Year 2013 
bj.meaney@janesvilleschools.net  
www.janesville.k12.ia.us  
 
 
Janesville Junior-
Senior High School  
505 Barrick Rd  
Box 478  
Janesville 50647  
Tel (319)987-2581  
Code 09-3186-0109  
Grade Span 06 - 12  
Fax (319)987-2824  
 Principal Jen Poock  
 
 
Janesville Elem Sch 
505 Barrick Rd  
Box 478  
Janesville 50647  
Tel (319)987-2581  
Code 09-3186-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)987-2824  
 Principal BJ Meaney                   
 
 
 
 
JEFFERSON-
SCRANTON 
Comm School Dist  
204 W Madison Ave  
Jefferson 50129  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (515)386-4168  
Code 37-3195-0000  
Fax (515)386-3591  
Enrollment 1,096  
Dist Pop 6,127  
Greene County 
Supt Tim J. Christensen           Starting Year 2007 
tchristensen@jefferson-scranton.k12.ia.us  
www.jscsd.org  
 
 
Greene County  
High School  
101 Ram Drive  
Jefferson 50129  
Tel (515)386-2188  
Code 37-3195-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)386-2159  
 Principal Brian Phillips  
 
 
Greene County  
Middle School  
203 W Harrison  
Jefferson 50129  
Tel (515)386-8126  
Code 37-3195-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (515)386-4412  
 Principal Shawn Zanders  
 
 
Jefferson- 
Scranton Elem  
401 E Russell  
Jefferson 50129  
Tel (515)386-3178  
Code 37-3195-0412  
Grade Span PK - 04  
Fax (515)386-3483  
 Principal Scott Johnson  
 
 
Students in Grades 
5-6 Sent to East 
Greene  
Code 37-3195-0100  
Grade Span 05 - 06  
JESUP 
Comm School Dist  
531 Prospect  
PO Box 287  
Jesup 50648-0287  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)827-1700  
Code 10-3204-0000  
Fax (319)827-3905  
Enrollment 921  
Dist Pop 5,094  
 
Buchanan County 
Supt Nathan Marting               Starting Year 2009 
nmarting@jesup.k12.ia.us  
www.jesup.k12.ia.us  
 
 
Jesup High School  
531 Prospect  
PO Box 287  
Jesup 50648-0287  
Tel (319)827-1700  
Code 10-3204-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)827-3905  
 Principal Rodney Chamberlin  
 
 
Jesup Middle School  
531 Prospect  
PO Box 287  
Jesup 50648-0287  
Tel (319)827-1700  
Code 10-3204-0418  
Grade Span 05 - 08  
Fax (319)827-3905  
 Principal Lisa Loecher  
 
 
Jesup Elem School  
531 Prospect  
PO Box 287  
Jesup 50648  
Tel (319)827-1700  
Code 10-3204-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (319)827-3905  
 Principal Brian Pottebaum  
 
 
 
 
Perry #1  
Elem School  
531 Prospect  
PO Box 287  
Jesup 50648-0287  
Tel (319)827-1700  
Code 10-3204-0420  
Grade Span K - 08  
Fax (319)827-3905  
 Principal Brian Pottebaum  
 
 
Prairie Grove  
Elem School  
531 Prospect  
PO Box 287  
Jesup 50648-0287  
Tel (319)827-1700  
Code 10-3204-0427  
Grade Span K - 08  
Fax (319)827-3905  
 Principal Brian Pottebaum  
 
 
Triumph Elem School  
531 Prospect  
PO Box 287  
Jesup 50648-0287  
Tel (319)827-1700  
Code 10-3204-0434  
Grade Span K - 08  
Fax (319)827-3905  
 Principal Brian Pottebaum  
JOHNSTON 
Comm School Dist  
5608 Merle Hay Rd  
P.O. Box 10  
Johnston 50131  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)278-0470  
Code 77-3231-0000  
Fax (515)278-5884  
Enrollment 6,570  
Dist Pop 31,193  
 
Polk County 
Supt Clay Guthmiller                Starting Year 2006 
cguthmiller@johnston.k12.ia.us  
www.johnston.k12.ia.us  
 
 
Johnston Senior 
High School  
6501 NW 62nd Ave.  
PO Box 10  
Johnston 50131  
Tel (515)278-0449  
Code 77-3231-0109  
Grade Span 10 - 12  
Fax (515)276-5795  
 Principal Brent Riessen  
 
 
Johnston Middle Sch 
6207 NW 62nd Ave  
PO Box 10  
Johnston 50131  
Tel (515)278-0476  
Code 77-3231-0218  
Grade Span 08 - 09  
Fax (515)278-0130  
 Principal Laura Kacer  
 
 
Summit Middle Sch 
9500 Windsor Parkway  
P.O. Box 10  
Johnston 50131  
Tel (515)986-0318  
Code 77-3231-0209  
Grade Span 06 - 07  
Fax (515)986-0952  
 Principal Joy A. Wiebers  
 
 
Beaver Creek  
Elem School  
8701 Lyndhurst  
PO Box 10  
Johnston 50131  
Tel (515)278-6228  
Code 77-3231-0415  
Grade Span K - 05  
Fax (515)278-1049  
 Principal Eric Toot  
 
 
Henry A Wallace  
Elem School  
6510 NW 62nd Ave  
PO Box 10  
Johnston 50131  
Tel (515)278-6977  
Code 77-3231-0412  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)278-9894  
 Principal Suzanne Pearson  
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 Horizon Elem  
5905 N W 100th St 
PO Box 10  
Johnston 50131  
Tel (515)986-1121  
Code 77-3231-0432  
Grade Span K - 05  
Fax (515)986-1131  
 Principal Timothy Salmon  
 
 
Lawson Elem School  
5450 NW 62nd Ave  
PO Box 10  
Johnston 50131  
Tel (515)278-0478  
Code 77-3231-0427  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)278-4851  
 Principal Trisha Lenarz-Garmoe  
 
 
Timber Ridge Elem  
7370 NW 54th AVE  
P.O. Box 10  
Johnston 50131  
Tel (515)331-4379  
Code 77-3231-0435  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)331-9093  
 Principal Cheryl Henkenius  
KEOKUK 
Comm School Dist  
1721 Fulton St  
Keokuk 52632  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (319)524-1402  
Code 56-3312-0000  
Fax (319)524-1114  
Enrollment 1,989  
Dist Pop 12,959  
Lee County 
Supt Tim Hood                         Starting Year 2012 
thood@keokuk.k12.ia.us  
www.keokuk.k12.ia.us  
 
 
Keokuk High School  
2285 Middle Rd  
Keokuk 52632  
Tel (319)524-2542  
Code 56-3312-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)524-1784  
 Principal Zach Wigle  
 
 
Torrence Elem  
1741 Fulton Street  
Keokuk 52632  
Tel (319)524-1402  
Code 56-3312-0427  
Grade Span PK - PK  
Fax (319)524-1114  
 Principal Russ Derr  
 
 
Keokuk Middle Sch 
2002 Orleans Av 
Keokuk 52632  
Tel (319)524-3737  
Code 56-3312-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)524-1511  
 Principal Gary Dean Benda  
 
 
George Washington  
Elem School  
116 N 8th  
Keokuk 52632  
Tel (319)524-1953  
Code 56-3312-0454  
Grade Span 04 - 05  
Fax (319)526-3081  
 Principal Russ Derr  
 
 
Hawthorne Elem Sch 
2940 Decatur St  
Keokuk 52632  
Tel (319)524-3503  
Code 56-3312-0418  
Grade Span K - 03  
Fax (319)526-5946  
 Principal Donna Tracy  
 
 
 
KEOTA 
Comm School Dist  
400 N. Ellis St  
P.O. BOX 88  
Keota 52248  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (641)636-2189  
Code 54-3330-0000  
Fax (641)636-3009  
Enrollment 351  
Dist Pop 2,040  
 
Keokuk County 
Supt Mark Schneider                Starting Year 2009 
mschneider@mphawks.org  
www.keota.k12.ia.us  
 
 
Keota High School  
P.O. Box 88  
Keota 52248  
Tel (641)636-3491  
Code 54-3330-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)636-2210  
 Principal Steve Seid  
 
 
Keota Elem School  
P.O. Box 88  
Keota 52248  
Tel (641)636-2323  
Code 54-3330-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)636-3009  
 Principal Beth McBride  
KINGSLEY-PIERSON 
Comm School Dist  
322 Quest Avenue  
PO Box 520  
Kingsley 51028-0520  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)378-2861  
Code 75-3348-0000  
Fax (712)378-3729  
Enrollment 453  
Dist Pop 2,482  
 
Plymouth County 
Supt Scott Bailey                      Starting Year 2005 
sbailey@kingsley-pierson.k12.ia.us  
www.kingsley-pierson.k12.ia.us  
 
 
Kingsley-Pierson  
High School  
322 Quest Avenue  
PO Box 520  
Kingsley 51028-0520  
Tel (712)378-2861  
Code 75-3348-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)378-3729  
 Principal Scott Bailey  
 
 
Pierson Middle Sch 
321 4th St  
Pierson 51048  
Tel (712)375-5939  
Code 97-3348-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)375-5771  
 Principal Robert Wiese  
 
 
Kingsley Elem Sch 
322 Quest Avenue  
Kingsley 51028-0520  
Tel (712)378-2861  
Code 75-3348-0409  
Grade Span K - 04  
Fax (712)378-3729  
 Principal Robert Wiese  
 
 
Pierson Elem School  
321 4th Street  
Pierson 51048  
Tel (712)375-5939  
Code 97-3348-0418  
Grade Span 05 - 05  
Fax (712)375-5771  
 Principal Robert Wiese  
 
 
 
KNOXVILLE 
Comm School Dist  
309 W Main  
Knoxville 50138  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (641)842-6552  
Code 63-3375-0000  
Fax (641)842-2109  
Enrollment 1,844  
Dist Pop 11,461  
Marion County 
Supt Randy A. Flack                 Starting Year 1990 
randy.flack@kcsd.k12.ia.us  
www.knoxville.k12.ia.us  
 
 
Knoxville High Sch 
1811 W Madison  
Knoxville 50138  
Tel (641)842-2173  
Code 63-3375-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)842-2066  
 Principal Kevin L. Crawford  
 
 
GOAL Alternative 
School 
614 E. Washington  
Knoxville 50138  
Tel (641)842-4533  
Code 63-3375-0114  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)828-8695  
 Principal Jill Van Woerkom  
 
 
Knoxville Middle Sch 
102 N Lincoln  
Knoxville 50138  
Tel (641)842-3315  
Code 63-3375-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (641)842-5754  
 Principal Brian McNeill  
 
 
Northstar Elem Sch 
407 W Larson  
Knoxville 50138  
Tel (641)842-6527  
Code 63-3375-0427  
Grade Span 02 - 05  
Fax (641)828-8052  
 Principal John Keitges  
 
 
West Elem  
306 S Park Lane Dr  
Knoxville 50138  
Tel (641)842-2185  
Code 63-3375-0445  
Grade Span PK - 01  
Fax (641)842-6029  
 Principal Mike Montgomery  
LAKE MILLS 
Comm School Dist  
102 S 4th Ave E  
Lake Mills 50450  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)592-0881  
Code 95-3420-0000  
Fax (641)592-0883  
Enrollment 724  
Dist Pop 3,888  
Winnebago County 
Supt Daryl D. Sherman            Starting Year 1994 
dsherman@lake-mills.k12.ia.us  
www.lake-mills.k12.ia.us  
 
 
Lake Mills Senior 
High School  
102 S 4th Ave E  
Lake Mills 50450  
Tel (641)592-0893  
Code 95-3420-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)592-0883  
 Principal James Scholbrock  
 
 
Lake Mills  
Middle School 
102 S 4th Ave E  
Lake Mills 50450  
Tel (641)592-0894  
Code 95-3420-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (641)592-0883  
 Principal James Scholbrock  
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Lake Mills Elem Sch 
102 S 4th Ave E  
Lake Mills 50450  
Tel (641)592-1882  
Code 95-3420-0418  
Grade Span K - 05  
Fax (641)592-0883  
 Principal Kari Wagner  
LAMONI 
Comm School Dist  
202 N Walnut St  
Lamoni 50140  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (641)784-3342  
Code 27-3465-0000  
Fax (641)784-6548  
Enrollment 392  
Dist Pop 3,077  
Decatur County 
Supt Chris Coffelt                     Starting Year 2011 
ccoffelt@lamoni.k12.ia.us  
www.lamoni.k12.ia.us  
 
 
Lamoni High School  
202 N Walnut St  
Lamoni 50140  
Tel (641)784-3351  
Code 27-3465-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)784-6548  
 Principal Ed Huenemann  
 
 
Lamoni Middle Sch 
202 N Walnut St  
Lamoni 50140  
Tel (641)784-7299  
Code 27-3465-0250  
Grade Span 06 - 08  
Fax (641)784-6548  
 Principal Ed Huenemann  
 
 
Lamoni Elem School  
202 N Walnut St  
Lamoni 50140  
Tel (641)784-3422  
Code 27-3465-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)784-6602  
 Principal Andy Peterson  
LAURENS-MARATHON 
Comm School Dist  
300 W. Garfield St.  
Laurens 50554  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (712)841-5000  
Code 76-3537-0000  
Fax (712)841-5010  
Enrollment 303  
Dist Pop 2,114  
Pocahontas County 
Supt Iner Joelson                     Starting Year 2007 
ijoelson@lm.k12.ia.us  
www.laurens-marathon.k12.ia.us  
 
 
Laurens-Marathon  
High School  
300 W Garfield  
Laurens 50554  
Tel (712)841-5000  
Code 76-3537-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)841-5010  
 Principal Troy Oehlertz  
 
 
Laurens-Marathon  
Middle School  
300 W Garfield  
Laurens 50554  
Tel (712)841-5000  
Code 76-3537-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)841-5010  
 Principal Troy Oehlertz  
 
 
Laurens-Marathon  
Elem School  
300 W Garfield  
Laurens 50554  
Tel (712)841-5000  
Code 76-3537-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)841-5010  
 Principal Troy Oehlertz  
 
LAWTON-BRONSON 
Comm School Dist  
100 Tara Way  
Lawton 51030-0128  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)944-5183  
Code 97-3555-0000  
Fax (712)944-5568  
Enrollment 644  
Dist Pop 3,308  
Woodbury County 
Supt Jeff Thelander                   Starting Year 2007 
thelanderj@lb-eagles.com  
www.lawton-bronson.k12.ia.us  
 
 
Lawton Junior-Senior  
High School  
100 Tara Way  
PO Box 128  
Lawton 51030  
Tel (712)944-5181  
Code 97-3555-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)944-5568  
 Principal Rachel Binneboese  
 
 
Bronson Elem Sch 
115 West 1st Street  
PO Box 141  
Bronson 51007-0141  
Tel (712)948-3361  
Code 97-3555-0405  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)948-3211  
 Principal Chad Shook  
LE MARS 
Comm School Dist  
940 Lincoln Street SW  
Le Mars 51031  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)546-4155  
Code 75-3600-0000  
Fax (712)546-5934  
Enrollment 2,070  
Dist Pop 13,465  
Plymouth County 
Supt Todd Wendt                      Starting Year 2000 
todd.wendt@lemarscsd.org  
www.lemars.k12.ia.us  
 
 
Le Mars High School  
940 Lincoln St SW  
Le Mars 51031  
Tel (712)546-4153  
Code 75-3600-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)546-9581  
 Principal Larry Johnson  
 
 
Individualized 
Learning Center  
940 Lincoln St SW  
Le Mars 51031  
Tel (712)546-5858  
Code 75-3600-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)546-5934  
 Principal Larry Johnson  
 
 
Le Mars Middle Sch 
940 Lincoln St SW  
Le Mars 51031  
Tel (712)546-7022  
Code 75-3600-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)546-7024  
 Principal Steve Shanks  
 
 
Clark Elem School  
940 Lincoln St SW  
Le Mars 51031  
Tel (712)546-8121  
Code 75-3600-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)546-8122  
 Principal Floyd Athay  
 
 
Franklin Elem School  
940 Lincoln St SW  
Le Mars 51031  
Tel (712)546-4185  
Code 75-3600-0427  
Grade Span K - 05  
Fax (712)546-4186  
 Principal Floyd Athay  
 
 
 
Kluckhohn Elem Sch 
940 Lincoln St SW  
Le Mars 51031  
Tel (712)546-7064  
Code 75-3600-0449  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)546-7069  
 Principal Scott Parry  
LENOX 
Comm School Dist  
600 S Locust  
Lenox 50851  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (641)333-2244  
Code 87-3609-0000  
Fax (641)333-2247  
Enrollment 490  
Dist Pop 2,106  
Taylor County 
Supt David Henrichs                 Starting Year 2006 
dhenrichs@lenoxschools.org   
 
 
Lenox High School  
600 S Locust  
Lenox 50851  
Tel (641)333-2244  
Code 87-3609-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)333-2247  
 Principal Mike Still  
 
 
Lenox Elem School  
600 S. Locust  
Lenox 50851  
Tel (641)333-2244  
Code 87-3609-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)333-2247  
 Principal Derek Morris  
LEWIS CENTRAL 
Comm School Dist  
4121 Harry Langdon Blvd  
Council Bluffs 51503  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)366-8202  
Code 78-3645-0000  
Fax (712)366-8315  
Enrollment 3,175  
Dist Pop 15,299  
Pottawattamie County 
Supt Mark Schweer                 Starting Year 2003 
mschweer@lewiscentral.org  
www.lewiscentral.org  
 
 
Lewis Central Senior  
High School  
3504 Harry  
   Langdon Blvd. 
Council Bluffs 51503  
Tel (712)366-8322  
Code 78-3645-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)366-8340  
 Principal Joel Beyenhof  
 
 
Lewis Central  
Middle School  
3820 Harry 
    Langdon Blvd.  
Council Bluffs 51503  
Tel (712)366-8251  
Code 78-3645-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)366-8324  
 Principal Jim Dermody  
 
 
E A Kreft  
Primary School 
3206 Renner Dr.  
Council Bluffs 51501  
Tel (712)366-8367  
Code 78-3645-0418  
Grade Span PK - 01  
Fax (712)366-8294  
 Principal Barbara Grell  
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Titan Hill 
Intermediate School  
4125 Harry 
   Langdon Blvd.  
Council Bluffs 51503  
Tel (712)366-8280  
Code 78-3645-0427  
Grade Span 02 - 05  
Fax (712)366-8302  
 Principal Kent Stopak  
LINN-MAR 
Comm School Dist  
2999 N 10th St  
Marion 52302  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)447-3000  
Code 57-3715-0000  
Fax (319)377-9252  
Enrollment 7,013  
Dist Pop 36,539  
Linn County 
Supt Kathleen S. Mulholland    Starting Year 2003 
kamulholland@linnmar.k12.ia.us  
www.linnmar.k12.ia.us  
 
 
Linn-Mar High Sch 
3111 N 10th St  
Marion 52302  
Tel (319)447-3040  
Code 57-3715-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)377-0486  
 Principal Jeff Gustason  
 
 
Excelsior Middle Sch 
3555 N 10th St  
Marion 52302  
Tel (319)447-3130  
Code 57-3715-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)373-4930  
 Principal John Christian  
 
 
Oak Ridge School  
4901 Alburnett Road  
Marion 52302  
Tel (319)447-3410  
Code 57-3715-0445  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)373-3222  
 Principal Erica Rausch  
 
 
Bowman Woods 
Elem School  
151 Boyson Rd NE  
Cedar Rapids 52402  
Tel (319)447-3240  
Code 57-3715-0436  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)373-2592  
 Principal John Zimmerman  
 
 
Echo Hill Elem  
400 Echo Hill Road  
Marion 52302  
Tel (319)730-3560  
Code 57-3715-0463  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)447-0481  
 Principal Dan Ludwig  
 
 
Indian Creek  
Elem School  
2900 Indian Creek Rd  
Marion 52302  
Tel (319)447-3270  
Code 57-3715-0418  
Grade Span K - 05  
Fax (319)373-9233  
 Principal Tina Monroe  
 
 
Linn Grove Elem Sch 
2301 50th St  
Marion 52302  
Tel (319)730-3500  
Code 57-3715-0454  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)447-0950  
 Principal Chad Schumacher  
 
 
 
 
Novak Elem School  
401 29th Avenue  
Marion 52302  
Tel (319)447-3300  
Code 57-3715-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)373-9144  
 Principal Joseph H. North  
 
 
Westfield Elem Sch 
901 E Main St NE  
Robins 52328  
Tel (319)447-3350  
Code 57-3715-0407  
Grade Span K - 05  
Fax (319)832-1581  
 Principal Ed Rogers  
 
 
Wilkins Elem School  
2127 27th St  
Marion 52302  
Tel (319)447-3380  
Code 57-3715-0427  
Grade Span K - 05  
Fax (319)373-9195  
 Principal Marilee McConnell  
LISBON 
Comm School Dist  
235 W School St  
PO Box 839  
Lisbon 52253-0839  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)455-2075  
Code 57-3744-0000  
Fax (319)455-2733  
Enrollment 656  
Dist Pop 3,255  
 
Linn County 
Supt Patrick Hocking                Starting Year 2013 
phocking@lisbon.k12.ia.us  
www.lisbon.k12.ia.us  
 
 
Lisbon High School  
235 W School St  
PO Box 839  
Lisbon 52253  
Tel (319)455-2106  
Code 57-3744-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)455-3208  
 Principal Ian Dye  
 
 
Lisbon Middle School  
235 W School St  
PO Box 839  
Lisbon 52253  
Tel (319)455-2659  
Code 57-3744-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)455-2733  
 Principal Ian Dye  
 
 
Lisbon Elem School  
235 W School St  
PO Box 839  
Lisbon 52253  
Tel (319)455-2659  
Code 57-3744-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)455-2733  
 Principal Roger Teeling  
LOGAN-MAGNOLIA 
Comm School Dist  
1200 N 2nd Ave  
Logan 51546-1060  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)644-2250  
Code 43-3798-0000  
Fax (712)644-2934  
Enrollment 662  
Dist Pop 3,163  
Harrison County 
Supt Thomas Ridder                 Starting Year 2013 
tridder@logan.k12.ia.us  
www.lomaschools.org 
 
 
Logan-Magnolia  
Jr-Sr High School  
1200 N 2nd Ave  
Logan 51546-1060  
Tel (712)644-2250  
Code 43-3798-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)644-2934  
 Principal Christi Gochenour  
 
 
 
Logan-Magnolia  
Elem School  
1200 N 2nd Ave  
Logan 51546-1060  
Tel (712)644-2168  
Code 43-3798-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)644-2501  
 Principal Tom Ridder  
LONE TREE 
Comm School Dist  
303 S Devoe St  
PO Box 520  
Lone Tree 52755  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)629-4212  
Code 52-3816-0000  
Fax (319)629-4324  
Enrollment 529  
Dist Pop 2,461  
 
Johnson County 
Supt Michael Reeves                Starting Year 2000 
mireeves@lone-tree.k12.ia.us  
www.lone-tree.k12.ia.us  
 
 
Lone Tree Junior-
Senior High School  
303 S Devoe St  
P.O. Box 520  
Lone Tree 52755  
Tel (319)629-4610  
Code 52-3816-0172  
Grade Span 06 - 12  
Fax (319)629-4324  
 Principal Mr. Hopkins  
 
 
Lone Tree Elem Sch 
303 S Devoe St  
P.O. Box 520  
Lone Tree 52755  
Tel (319)629-4213  
Code 52-3816-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)629-4324  
 Principal Amber Jacque  
LOUISA-MUSCATINE 
Comm School Dist  
14478 170th St  
Cental Admin Office  
Letts 52754  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209) 
Tel (319)726-3541  
Code 58-3841-0000  
Fax (319)726-3334  
Enrollment 875  
Dist Pop 4,280  
 
Louisa County 
Supt Mike Van Sickle                Starting Year 2012 
mike.vansickle@lmcsd.org  
www.louisa-muscatine.k12.ia.us  
 
 
Louisa-Muscatine 
High School  
14354 170th St  
Letts 52754  
Tel (319)726-3421  
Code 58-3841-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)726-3649  
 Principal Chris Parkhurst  
 
 
Louisa-Muscatine 
Junion High  
14354 170th St  
Letts 52754  
Tel (319)726-3421  
Code 58-3841-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (319)726-3649  
 Principal Stacy Beatty  
 
 
Louisa-Muscatine 
Elementary 
14506 170th St  
Letts 52754  
Tel (319)726-3634  
Code 58-3841-0421  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)726-4600  
 Principal Doug McBride  
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LUVERNE 
Comm School Dist  
405 Hanna Ave  
PO Box 69  
LuVerne 50560  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (515)882-3357  
Code 55-3897-0000  
Fax (515)882-3417  
Enrollment 103  
Dist Pop 534  
 
Kossuth County 
Supt Jon Hueser                      Starting Year 2013 
jhueser@corwith-wesley.k12.ia.us  
www.corwith-wesley.k12.ia.us  
 
 
Students in Grades 
7-12 Sent To 
Corwith-Wesley  
Code 55-3897-0100  
Grade Span 07 - 12  
 
 
LuVerne Elem Sch 
405 Hanna Ave  
PO Box 69  
LuVerne 50560-0069  
Tel (515)882-3357  
Code 55-3897-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (515)882-3417  
 Principal James Rotert  
LYNNVILLE-SULLY 
Comm School Dist  
12476 Hwy F62 E  
Box 210  
Sully 50251-0210  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (641)594-4445  
Code 50-3906-0000  
Fax (641)594-2770  
Enrollment 491  
Dist Pop 2,846  
 
Jasper County 
Supt Shane Ehresman             Starting Year 2010 
ehresman@lynnville-sully.k12.ia.us  
www.lynnville-sully.k12.ia.us  
 
 
Lynnville-Sully  
High School  
12476 Hwy F62 E  
PO Box 210  
Sully 50251  
Tel (641)594-4445  
Code 50-3906-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)594-2770  
 Principal Matt Rasmusson  
 
 
Lynnville-Sully  
Middle School  
12476 Hwy F62 E  
P. O. Box 210  
Sully 50251  
Tel (641)594-4445  
Code 50-3906-0415  
Grade Span 06 - 08  
Fax (641)594-2770  
 Principal Teri Bowlin  
 
 
Lynnville-Sully  
Elem School  
12476 Hwy F62 E  
P. O. Box 210  
Sully 50251  
Tel (641)594-4445  
Code 50-3906-0412  
Grade Span K - 05  
Fax (641)594-2770  
 Principal Teri Bowlin  
MADRID 
Comm School Dist  
201 N. Main  
Madrid 50156  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)795-3241  
Code 08-3942-0000  
Fax (515)795-2121  
Enrollment 678  
Dist Pop 3,536  
Boone County 
Supt Brian Horn                     Starting Year 2006 
bhorn@madrid.k12.ia.us  
madrid.k12.ia.us  
 
 
 
 
 
Madrid High School  
599 N Kennedy  
Madrid 50156  
Tel (515)795-3240  
Code 08-3942-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)795-4408  
 Principal Ryan Ridout  
 
 
Madrid Junior  
High School  
599 N Kennedy  
Madrid 50156  
Tel (515)795-3240  
Code 08-3942-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (515)795-4408  
 Principal Ryan Ridout  
 
 
Madrid Elem School  
213 W 1st St  
Madrid 50156  
Tel (515)795-2359  
Code 08-3942-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (515)795-2121  
 Principal Gayle J. Strickland  
MANSON NORTHWEST 
WEBSTER 
Comm School Dist  
1016 Main Street  
PO Box 387  
Manson 50563-0387  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (712)469-2202  
Code 13-4023-0000  
Fax (712)469-2298  
Enrollment 750  
Dist Pop 4,144  
 
Calhoun County  
 
Supt Mark Egli                          Starting Year 2000 
megli@manson-nw.k12.ia.us  
www.mnwcougars.com  
 
 
Manson Northwest 
Webster Junior 
High/High School  
1601 15th St  
Manson 50563  
Tel (712)469-2245  
Code 13-4023-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)469-3131  
 Principal Kevin Wood  
 
 
Manson Northwest 
Webster Elem 
School-Barnum  
303 Pierce Street  
P.O. Box 169  
Barnum 50518  
Tel (515)542-3211  
Code 13-4023-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (515)542-3214  
  Principal Justin Daggett  
MAPLE VALLEY-
ANTHON OTO 
Comm School Dist  
501 S 7th St  
Mapleton 51034  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)881-1315  
Code 67-4033-0000  
Fax (712)881-1316  
Enrollment 697  
Dist Pop 4,332  
Monona County  
 
Supt Steve Oberg                     Starting Year 1999 
soberg@mvaoschool.com  
www.maple-valley.k12.ia.us  
 
 
Maple Valley-Anthon 
Oto High School  
501 South 7th Street  
Mapleton 51034  
Tel (712)881-1317  
Code 67-4033-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)881-1321  
 Principal Dan Dougherty  
 
 
 
 
MVAO Middle School  
110 W Division  
P.O. Box E  
Anthon 51004-0819  
Tel (712)373-5244  
Code 67-4033-0218  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)373-5326  
 Principal Jane Ellis  
 
 
Anthon Elem  
110 W Division  
P.O. Box E  
Anthon 51004-8192  
Tel (712)373-5244  
Code 67-4033-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)373-5326  
 Principal Jane Ellis  
 
 
Mapleton Elem Sch 
501 South 7th  
Mapleton 51034  
Tel (712)881-1319  
Code 67-4033-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)881-1320  
 Principal Mahlon Carothers  
MAQUOKETA 
Comm School Dist  
612 So Vermont  
Maquoketa 52060  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209) 
Tel (563)652-4984  
Code 49-4041-0000  
Fax (563)652-6958  
Enrollment 1,548  
Dist Pop 9,080  
Jackson County 
Supt Kim Huckstadt                  Starting Year 2001 
khuckstadt@mail.ms.maquoketa.k12.ia.us  
www.maquoketa.k12.ia.us  
 
 
Maquoketa High Sch 
600 Washington  
Maquoketa 52060  
Tel (563)652-2451  
Code 49-4041-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)652-5324  
 Principal Mark Vervaecke  
 
 
Maquoketa  
Middle School  
200 East Locust St 
Maquoketa 52060  
Tel (563)652-4956  
Code 49-4041-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)652-6885  
 Principal Christine Snell  
 
 
Briggs Elem School  
400 W Quarry St  
Maquoketa 52060  
Tel (563)652-4996  
Code 49-4041-0418  
Grade Span 03 - 05  
Fax (563)652-0231  
 Principal Patrick R. Bollman  
 
 
Cardinal Elem Sch 
1003 Pershing Road  
Maquoketa 52060  
Tel (563)652-5157  
Code 49-4041-0409  
Grade Span PK - 02  
Fax (563)652-6507  
 Principal Joan Bollman  
MAQUOKETA VALLEY 
Comm School Dist  
112 3rd Street  
PO Box 186  
Delhi 52223  
 
Keystone AEA (9201)  
 
Tel (563)922-9422  
Code 28-4043-0000  
Fax (563)922-2160  
Enrollment 722  
Dist Pop 4,585  
 
Delaware County  
 
Supt Douglas Tuetken             Starting Year 2005 
dtuetken@maquoketa-v.k12.ia.us  
www.maquoketa-v.k12.ia.us  
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Maquoketa Valley 
Senior High School  
107 South St  
PO Box 186  
Delhi 52223  
Tel (563)922-2091  
Code 28-4043-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)922-3026  
 Principal Douglas Tuetken  
 
 
Maquoketa Valley  
Middle School  
112 3rd St.  
PO Box 186  
Delhi 52223  
Tel (563)922-9411  
Code 28-4043-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)922-9502  
 Principal Tracy Morrison  
 
 
Delhi Elem School  
112 3rd St  
PO Box 186  
Delhi 52223  
Tel (563)922-9411  
Code 28-4043-0414  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)922-9502  
 Principal Tracy Morrison  
 
 
Earlville Elem School  
213 Stow Street  
Earlville 52041  
Tel (563)923-3225  
Code 28-4043-0418  
Grade Span PK - 04  
Fax (563)923-3305  
 Principal Brenda Becker  
 
 
Johnston Elem Sch 
131 Culver Rd  
PO Box 390  
Hopkinton 52237  
Tel (563)926-2701  
Code 28-4043-0427  
Grade Span PK - 02  
Fax (563)926-2093  
 Principal Ann Norton  
MARCUS-MERIDEN-
CLEGHORN 
Comm School Dist  
400 East Fenton  
Box 667  
Marcus 51035  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)376-4171  
Code 18-4068-0000  
Fax (712)376-4302  
Enrollment 438  
Dist Pop 2,860  
 
Cherokee County  
 
Supt Jan Brandhorst                Starting Year 2004 
jbrandhorst@mmccsd.org  
www.mmccsd.org  
 
 
Marcus-Meriden-
Cleghorn  
Jr/Sr High School  
400 E Fenton St  
Box 667  
Marcus 51035-0667  
Tel (712)376-4172  
Code 18-4068-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)376-4302  
 Principal Michael Rundall  
 
 
Marcus-Meriden-
Cleghorn East Elem  
200 Campbell St.  
Box 97  
Cleghorn 51014  
Tel (712)436-2244  
Code 18-4068-0172  
Grade Span 04 - 06  
Fax (712)436-2241  
 Principal Kathy Tritz-Rhodes  
 
 
 
 
 
Marcus-Meriden-
Cleghorn Primary  
500 E Fenton St  
Box 667  
Marcus 51035  
 
Tel (712)376-2615  
Code 18-4068-0418  
Grade Span PK - 03  
Fax (712)376-2819  
 Principal Kathy Tritz-Rhodes  
MARION 
INDEPENDENT 
School Dist  
777 S 15th St  
PO Box 606  
Marion 52302  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)377-4691  
Code 57-4086-0000  
Fax (319)377-4692  
Enrollment 2,091  
Dist Pop 11,990  
 
Linn County 
Supt Sarah Pinion                    Starting Year 2009 
spinion@marion-isd.org  
www.marion.k12.ia.us  
 
 
Marion High School  
675 S 15th St  
Marion 52302  
Tel (319)377-9891  
Code 57-4086-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)377-7621  
 Principal Greg Semler  
 
 
Marion Home School  
440 S. 15th Street  
Marion 52302  
Tel (319)373-9209  
Code 57-4086-0509  
Grade Span K - 12  
Fax (319)377-4492  
 Principal Thomas Ertz  
 
 
Vernon Middle Sch 
1350 4th Avenue  
Marion 52302  
Tel (319)377-9401  
Code 57-4086-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (319)377-7670  
 Principal Phillip Cochran  
 
 
Emerson Elem Sch 
1400 10th Ave  
Marion 52302  
Tel (319)377-0183  
Code 57-4086-0409  
Grade Span PK - 02  
Fax (319)377-8404  
 Principal Karen Asa  
 
 
Francis Marion  
Intermediate School  
2301 3rd Ave  
Marion 52302  
Tel (319)373-4766  
Code 57-4086-0450  
Grade Span 03 - 04  
Fax (319)373-4767  
 Principal Michael Murphy  
 
 
Starry Elem School  
700 S 15th Street  
Marion 52302  
Tel (319)377-4698  
Code 57-4086-0445  
Grade Span K - 02  
Fax (319)377-9492  
 Principal Karen Asa  
 
 
 
 
 
MARSHALLTOWN 
Comm School Dist  
317 Columbus Drive  
Marshalltown 50158 
 
AEA 267 (9207) 
Tel (641)754-1000  
Code 64-4104-0000  
Fax (641)754-1003  
Enrollment 5,056  
Dist Pop 30,561  
Marshall County 
Supt Marvin Wade                    Starting Year 2008 
mwade@marshalltown.k12.ia.us  
www.marshalltown.k12.ia.us  
 
 
Marshalltown  
High School  
1602 S 2nd Ave  
Marshalltown 50158  
Tel (641)754-1130  
Code 64-4104-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)754-1136  
 Principal Aiddy Phomvisay  
 
 
B R Miller Middle Sch 
125 S 11th St  
Marshalltown 50158  
Tel (641)754-1110  
Code 64-4104-0218  
Grade Span 07 - 08  
Fax (641)754-1115  
 Principal Jacy Large  
 
 
Anson Elem School  
1016 S 3rd Ave  
Marshalltown 50158  
Tel (641)754-1020  
Code 64-4104-0427  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)754-1027  
 Principal Beatrice A. Niblock  
 
 
Fisher Elem School  
2001 S 4th St  
Marshalltown 50158  
Tel (641)754-1030  
Code 64-4104-0445  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)754-1037  
 Principal Vicki Vopava  
 
 
Franklin Elem Sch  
1315 W Main St  
Marshalltown 50158  
Tel (641)754-1041  
Code 64-4104-0435  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)754-1043  
 Principal Timothy Holmgren  
 
 
J C Hoglan  
Elem School  
2306 S 3rd Ave  
Marshalltown 50158  
Tel (641)754-1060  
Code 64-4104-0475  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)754-1062  
 Principal Amy M. Williams  
 
 
Lenihan 
Intermediate School  
212 W Ingledue  
Marshalltown 50158  
Tel (641)754-1160  
Code 64-4104-0479  
Grade Span 05 - 06  
 Principal Ralph Bryant  
 
 
Rogers Elem School  
406 Summit St  
Marshalltown 50158  
Tel (641)754-1070  
Code 64-4104-0481  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)754-1072  
 Principal Michael S. Jurgensen  
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Woodbury Elem 
School  
8 N 7th Ave  
Marshalltown 50158  
Tel (641)754-1080  
Code 64-4104-0491  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)754-1083  
 Principal Sarah Johnson  
MARTENSDALE-ST 
MARYS 
Comm School Dist  
390 Burlington  
Box 350  
Martensdale 50160  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (641)764-2466  
Code 91-4122-0000  
Fax (641)764-2100  
Enrollment 557  
Dist Pop 2,866  
 
Warren County  
 
Supt Tom Wood                        Starting Year 2013 
tom_wood@mstm.us  
www.mstm.us  
 
 
Martensdale-St 
Marys Jr-Sr High Sch 
390 Burlington  
Box 350  
Martensdale 50160  
Tel (641)764-2486  
Code 91-4122-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)764-2100  
 Principal Josh Moser  
 
 
Martensdale  
Elem School  
390 Burlington  
Box 350  
Martensdale 50160  
Tel (641)764-2621  
Code 91-4122-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)764-2100  
 Principal Tom Wood  
MASON CITY 
Comm School Dist  
1515 S. Pennsylvania Av 
Mason City 50401  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)421-4400  
Code 17-4131-0000  
Fax (641)421-4448  
Enrollment 4,042  
Dist Pop 29,170  
Cerro Gordo County 
Supt Anita Micich                      Starting Year 2008 
amicich@masoncityschools.org  
www.masoncityschools.org  
 
 
Mason City  
High School  
1700 4th St. SE  
Mason City 50401  
Tel (641)421-4431  
Code 17-4131-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)421-4523  
 Principal Daniel Long  
 
 
Alternative School  
19 N. Illinois Ave.  
Mason City 50401  
Tel (641)421-4426  
Code 17-4131-0127  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)421-3362  
 Principal David A. Ciccetti  
 
 
 
John Adams  
Middle School  
29 S Illinois Ave  
Mason City 50401  
 
Tel (641)421-4420  
Code 17-4131-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (641)421-4476  
 Principal Jerrold Siglin  
 
 
 
 
Harding Elem School  
1239 N Rhode  
   Island Av 
Mason City 50401  
Tel (641)421-4406  
Code 17-4131-0427  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)421-3365  
 Principal Brooke Brunsvold  
 
 
Hoover Elem School  
1123 8th St. NW  
Mason City 50401  
Tel (641)421-4408  
Code 17-4131-0436  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)421-4530  
 Principal Barbara Wells  
 
 
Jefferson Elem Sch 
1421 4th St. SE  
Mason City 50401  
Tel (641)421-4411  
Code 17-4131-0445  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)421-3367  
 Principal Mike Penca  
 
 
Lincoln Intermediate  
1625 S  
   Pennsylvania Av  
Mason City 50401  
Tel (641)421-4423  
Code 17-4131-0454  
Grade Span 05 - 06  
Fax (641)421-4489  
 Principal Thomas Novotney  
 
 
Roosevelt Elem Sch 
313 15th St. SE  
Mason City 50401  
Tel (641)421-4415  
Code 17-4131-0481  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)421-3369  
 Principal Allison Stevenson  
MEDIAPOLIS 
Comm School Dist  
725 N. Northfield  
PO Box 358  
Mediapolis 52637  
 
Great Prairie AEA (9215) 
Tel (319)394-3101  
Code 29-4203-0000  
Fax (319)394-3021  
Enrollment 838  
Dist Pop 4,814  
 
Des Moines County 
Supt Greg Ray                         Starting Year 2010 
rayg@mepoedu.org  
www.meposchools.org  
 
 
Mediapolis High Sch 
725 N. Northfield  
PO Box 358  
Mediapolis 52637  
Tel (319)394-3101  
Code 29-4203-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)394-9198  
 Principal Roger Thornburg  
 
 
Middle School  
725 N. Northfield  
PO Box 358  
Mediapolis 52637  
Tel (319)394-3101  
Code 29-4203-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)394-9198  
 Principal Roger Thornburg  
 
 
Mediapolis Elem Sch 
725 N. Northfield  
PO Box 358  
Mediapolis 52637  
Tel (319)394-3101  
Code 29-4203-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)394-9753  
 Principal David Van Ness  
 
 
MELCHER-DALLAS 
Comm School Dist  
210 S Main  
Box 489  
Melcher 50163  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (641)947-2321  
Code 63-4212-0000  
Fax (641)947-2203  
Enrollment 356  
Dist Pop 1,962  
 
Marion County 
Supt Delane Galvin                  Starting Year 2012 
delane.galvin@se-warren.k12.ia.us  
www.melcher-dallas.k12.ia.us  
 
 
Melcher-Dallas  
High School  
214 S Main  
Box 158  
Melcher 50163  
Tel (641)947-3731  
Code 63-4212-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)947-2203  
 Principal Jon Suntken  
 
 
Melcher-Dallas 
Junior High School  
214 S Main  
Box 158  
Melcher 50163  
Tel (641)947-3731  
Code 63-4212-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (641)947-2203  
 Principal Josh Ehn  
 
 
Melcher-Dallas Elem  
1003 E Park St  
Box C  
Dallas 50062  
Tel (641)947-3151  
Code 63-4212-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)947-4032  
 Principal Trevor Miller  
MFL MARMAC 
Comm School Dist  
700 S Page St  
Box D  
Monona 52159  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)539-4795  
Code 22-4419-0000  
Fax (563)539-4913  
Enrollment 840  
Dist Pop 5,385  
 
Clayton County 
Supt Dale Robert Crozier          Starting Year 2001 
crozierdr@mflmarmac.k12.ia.us  
www.mflmarmac.k12.ia.us  
 
 
MFL Marmac HS  
700 S Page St  
Box D  
Monona 52159  
Tel (563)539-2031  
Code 22-4419-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)539-4913  
 Principal Josh Mallicoat  
 
 
MFL MarMac  
Middle School  
918 W. Main St.  
Box D  
Mcgregor 52157  
Tel (563)873-3463  
Code 22-4419-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)873-2371  
 Principal Josh Mallicoat  
 
 
McGregor 
Intermediate School  
920 W Main St.  
Mcgregor 52157  
Tel (563)873-2250  
Code 22-4419-0436  
Grade Span 04 - 05  
Fax (563)873-2250  
 Principal Josh Mallicoat  
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MFL MarMac  
Elem School  
700 S Page St.  
Box D  
Monona 52159  
Tel (563)539-2032  
Code 22-4419-0427  
Grade Span PK - 03  
Fax (563)539-4913  
 Principal Kathy Koether  
MID-PRAIRIE 
Comm School Dist  
1635 Highway 22 E  
PO Box 150  
Wellman 52356-0150  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)646-6093  
Code 92-4271-0000  
Fax (319)646-2093  
Enrollment 1,377  
Dist Pop 9,085  
 
Washington County 
Supt Mark Schneider                Starting Year 2001 
mschneider@mphawks.org  
www.mid-prairie.k12.ia.us  
 
 
Mid-Prairie High Sch 
1634 Highway 22 E  
PO Box 150  
Wellman 52356-0150  
Tel (319)646-6091  
Code 92-4271-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)646-6097  
 Principal James Cayton  
 
 
Alterntive Learning 
Center 
PO Box 150  
Wellman 52356  
Tel (319)646-6096  
Code 92-4271-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)646-2093  
 Principal Amy Shalla  
 
 
Mid-Prairie  
Middle School  
713 F Ave  
Kalona 52247  
Tel (319)656-2241  
Code 92-4271-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)656-2207  
 Principal Marc Pennington  
 
 
Kalona Elem School  
702 6th St  
Kalona 52247-9487  
Tel (319)656-2243  
Code 92-4271-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)656-2238  
 Principal Teresa Beenblossom  
 
 
Washington 
Township Elem Sch 
1592 Angle Rd. SW  
Kalona 52247  
Tel (319)683-2770  
Code 92-4271-0414  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)683-2286  
 Principal Teresa Beenblossom  
 
 
Wellman Elem Sch 
800 6th Ave  
PO Box H  
Wellman 52356  
Tel (319)646-2984  
Code 92-4271-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)646-2987  
 Principal William Poock  
 
 
 
 
 
MIDLAND 
Comm School Dist  
109 Green St  
PO Box 109  
Wyoming 52362  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (563)488-2292  
Code 53-4269-0000  
Fax (563)488-2253  
Enrollment 492  
Dist Pop 3,642  
 
Jones County 
Supt Brian Rodenberg               Starting Year 2012 
brodenberg@midland.k12.ia.us  
www.midland.k12.ia.us 2  
 
 
Midland Middle/ 
High School  
109 Green St  
PO Box 109  
Wyoming 52362  
Tel (563)488-2292  
Code 53-4269-0118  
Grade Span 06 - 12  
Fax (563)488-2253  
 Principal Carol Reilly  
 
 
Midland Elem  
510 3rd Ave North  
PO Box F  
Oxford Jnct  52323  
Tel (563)488-2292  
Code 53-4269-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)486-2681  
 Principal Daniel Wendler  
MISSOURI VALLEY 
Comm School Dist  
109 East Michigan Street  
Missouri Valley 51555  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)642-2706  
Code 43-4356-0000  
Fax (712)642-2456  
Enrollment 895  
Dist Pop 5,332  
Harrison County 
Supt Deidre Drees                  Starting Year 2011 
ddrees@movalleycsd.org  
www.movalleyschools.org  
 
 
Missouri Valley  
High School  
605 E Lincoln Highway  
Missouri Valley 51555  
Tel (712)642-4149  
Code 43-4356-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)642-4624  
 Principal Kristie Kruckman  
 
 
Missouri Valley 
Middle School  
607 E Lincoln Highway  
Missouri Valley 51555  
Tel (712)642-2707  
Code 43-4356-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)642-3738  
 Principal Brent Hoesing  
 
 
Missouri Valley Elem  
602 North 9th Street  
Missouri Valley 51555  
Tel (712)642-2279  
Code 43-4356-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)642-2656  
 Principal Robin Holtz  
MOC-FLOYD VALLEY 
Comm School Dist  
1301 8th St SE  
PO Box 257  
Orange City 51041  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)737-4873  
Code 84-4149-0000  
Fax (712)737-8789  
Enrollment 1,438  
Dist Pop 10,808  
 
Sioux County 
Supt Russ Adams                    Starting Year 2013 
radams@moc-fv.k12.ia.us  
www.moc-fv.k12.ia.us  
 
 
 
 
 
MOC-Floyd Valley  
High School  
615 8th St SE  
Orange City 51041  
Tel (712)737-4871  
Code 84-4149-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)737-3933  
 Principal Mike Mulder  
 
 
MOC-Floyd Valley 
Middle School  
1104 5th Ave  
Alton 51003  
Tel (712)756-4128  
Code 84-4149-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)756-4100  
 Principal Cam Smith  
 
 
Hospers Elem Sch 
201 4th Ave S  
Hospers 51238  
Tel (712)752-8480  
Code 84-4149-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)752-8498  
 Principal Marcia DeGraaf  
 
 
Orange City  
Elem School  
312 1st St NW  
Orange City 51041  
Tel (712)737-4606  
Code 84-4149-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)737-8006  
 Principal Michael Landhuis  
MONTEZUMA 
Comm School Dist  
504 N 4th St  
PO Box 580  
Montezuma 50171  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)623-5121  
Code 79-4437-0000  
Fax (641)623-5733  
Enrollment 539  
Dist Pop 3,499  
 
Poweshiek County 
Supt David Versteeg                Starting Year 2007 
dversteeg@montezuma.k12.ia.us  
www.montezuma-schools.org 
 
 
Montezuma High Sch 
504 N. 4th St.  
Box 580  
Montezuma 50171 
Tel (641)623-5121  
Code 79-4437-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)623-5733  
 Principal Brian Moretz  
 
 
Montezuma Junior 
High School  
504 North 4th Street  
Box 580  
Montezuma 50171  
Tel (641)623-5121  
Code 79-4437-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (641)623-5733  
 Principal Brian Moretz  
 
 
Montezuma  
Elem School  
504 North 4th Street  
Box 580  
Montezuma 50171  
Tel (641)623-5129  
Code 79-4437-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)623-5733  
 Principal Darin Jones  
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MONTICELLO 
Comm School Dist  
711 S Maple St  
Monticello 52310  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)465-5963  
Code 53-4446-0000  
Fax (319)465-4092  
Enrollment 1,146  
Dist Pop 6,519  
Jones County 
Supt Chris Anderson                Starting Year 2007 
chris.anderson@monticello.k12.ia.us  
www.monticello.k12.ia.us  
 
 
Monticello High Sch 
850 East Oak Street  
Monticello 52310  
Tel (319)465-6597  
Code 53-4446-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)465-4253  
 Principal Joan Young  
 
 
Monticello  
   Middle School 
217 S Maple  
Monticello 52310  
Tel (319)465-3575  
Code 53-4446-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (319)465-6959  
 Principal Brent Meier  
 
 
Carpenter  
Elem School  
615 N Gill St  
Monticello 52310  
Tel (319)465-3551  
Code 53-4446-0409  
Grade Span 02 - 04  
Fax (319)465-4446  
 Principal Denny Folken  
 
 
Shannon Elem Sch 
321 W South St  
Monticello 52310  
Tel (319)465-5425  
Code 53-4446-0418  
Grade Span PK - 01  
Fax (319)465-3370  
 Principal Denny Folken  
MORAVIA 
Comm School Dist  
505 N Trussell St  
Moravia 52571  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (641)724-3311  
Code 04-4491-0000  
Fax (641)724-3591  
Enrollment 377  
Dist Pop 2,089  
Appanoose County 
Supt Brad Breon                       Starting Year 2006 
brad.breon@moravia.k12.ia.us  
www.moravia.k12.ia.us  
 
 
Moravia High School  
505 N Trussell St  
Moravia 52571  
Tel (641)724-3241  
Code 04-4491-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)724-0629  
 Principal Kathleen Carr  
 
 
Moravia Elem School  
507 N Trussell Ave  
Moravia 52571  
Tel (641)724-3311  
Code 04-4491-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)724-3591  
 Principal Kay Singley  
 
 
 
 
MORMON TRAIL 
Comm School Dist  
403 S Front St  
P.O. Box 156  
Humeston 50123  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (641)877-2521  
Code 93-4505-0000  
Fax (641)877-3400  
Enrollment 229  
Dist Pop 1,636  
 
Wayne County 
Supt Alan Miller                       Starting Year 2011 
amiller@mormontrail.k12.ia.us  
www.mormontrail.k12.ia.us  
 
 
Mormon Trail Jr-Sr 
High School  
502 E. Main St  
PO Box 177  
Garden Grove 50103  
Tel (641)443-3425  
Code 27-4505-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)443-2644  
 Principal Steve Hunt  
 
 
Mormon Trail  
Elem School  
403 S Front St  
Box 156  
Humeston 50123  
Tel (641)877-2521  
Code 93-4505-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)877-3400  
 Principal Michael Snyder  
MORNING SUN 
Comm School Dist  
311 Division St  
PO Box 129  
Morning Sun 52640  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (319)868-7701  
Code 58-4509-0000  
Fax (319)868-7703  
Enrollment 142  
Dist Pop 1,239  
 
Louisa County 
Supt Douglas W. Graber           Starting Year 1993 
doug.graber@mscsd.org  
www.morning-sun.k12.ia.us  
 
 
Students In Grades 
7-12 Sent To 
Wapello/Winfield  
Mt. Union, 
Mediapolis  
Code 58-4509-0100  
Grade Span 07 - 12  
 
 
Morning Sun  
Elem School  
311 Division St  
PO Box 129  
Morning Sun 52640  
Tel (319)868-7701  
Code 58-4509-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)868-7703  
 Principal Douglas W. Graber  
MOULTON-UDELL 
Comm School Dist  
305 E 8th  
Moulton 52572  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (641)642-3665  
Code 04-4518-0000  
Fax (641)642-3461  
Enrollment 233  
Dist Pop 1,466  
Appanoose County 
Supt Anthony Ryan                  Starting Year 2011 
lisa.swarts@moulton-udell.org  
www.moulton-udell.k12.ia.us  
 
 
Moulton-Udell  
High School  
305 E 8th  
Moulton 52572  
Tel (641)642-8131  
Code 04-4518-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)642-3461  
 Principal Randy Alger  
 
 
 
Moulton Elem Sch  
305 E 8th  
Moulton 52572  
Tel (641)642-3665  
Code 04-4518-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)642-3461  
 Principal Randy Alger  
MOUNT AYR 
Comm School Dist  
1001 E Columbus St  
Mount Ayr 50854  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (641)464-0500  
Code 80-4527-0000  
Fax (641)464-2325  
Enrollment 672  
Dist Pop 4,180  
Ringgold County 
Supt Joe Drake                        Starting Year 2010 
joe.drake@mtayrschools.org  
www.mtayrschools.org  
 
 
Mount Ayr High Sch 
1001 E Columbus St  
Mount Ayr 50854 
Tel (641)464-0510  
Code 80-4527-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)464-2325  
 Principal Lynne Wallace  
 
 
Mount Ayr Elem  
607 E Jefferson  
Mount Ayr 50854  
Tel (641)464-0537  
Code 80-4527-0436  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)464-2325  
 Principal Chris Elwood  
MOUNT PLEASANT 
Comm School Dist  
400 East Madison  
Mount Pleasant 52641  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (319)385-7750  
Code 44-4536-0000  
Fax (319)385-7788  
Enrollment 2,068  
Dist Pop 13,009  
Henry County 
Supt Mike Wells                        Starting Year 2013 
mike.wells@mtpcsd.org  
www.mt-pleasant.k12.ia.us  
 
 
Mount Pleasant  
High School  
2104 S. Grand Av 
Mt Pleasant 52641  
Tel (319)385-7700  
Code 44-4536-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)385-7789  
 Principal Todd Liechty  
 
 
WisdomQuest 
Education Center  
400 E. Madison St  
Mt Pleasant 52641  
Tel (319)385-7709  
Code 44-4536-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)385-7715  
 Principal Trenton Keefer  
 Mount Pleasant 
Middle School  
400 E Madison St  
Mt Pleasant 52641  
Tel (319)385-7730  
Code 44-4536-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)385-7735  
 Principal Darren Hanna  
 
 
Harlan Elem School  
400 E. Madison St.  
Mt Pleasant 52641  
Tel (319)385-7762  
Code 44-4536-0409  
Grade Span K - 05  
Fax (319)385-7759  
 Principal T. Jane Ragen  
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Lincoln Elem School  
501 S Corkhill  
Mt Pleasant 52641  
Tel (319)385-7765  
Code 44-4536-0418  
Grade Span K - 05  
Fax (319)385-7331  
 Principal Pam Cushman  
 
 
Salem Elem School  
412 E. Jackson St.  
Salem 52649  
Tel (319)258-7799  
Code 44-4536-0436  
Grade Span K - 05  
Fax (319)258-4050  
 Principal Donald LeBlanc  
 
 
Van Allen Elem Sch 
801 E Henry  
Mt Pleasant 52641  
Tel (319)385-7771  
Code 44-4536-0454  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)385-1167  
 Principal Donald LeBlanc  
MOUNT VERNON 
Comm School Dist  
525 Palisades Rd SW  
Mount Vernon 52314  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)895-8845  
Code 57-4554-0000  
Fax (319)895-8875  
Enrollment 1,339  
Dist Pop 6,367  
Linn County 
Supt Gary O'Malley                 Starting Year 2013 
gomalley@mountvernon.k12.ia.us  
www.mountvernon.k12.ia.us  
 
 
Mount Vernon  
High School  
731 Palisades Rd SW  
Mount Vernon 52314  
Tel (319)895-8843  
Code 57-4554-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)895-6185  
 Principal Steve Brand  
 
 
Mount Vernon  
Middle School  
525 Palisades Rd SW 
Mount Vernon 52314  
Tel (319)895-6254  
Code 57-4554-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (319)895-8134  
 Principal Bob Haugse  
 
 
Washington  
Elem School  
615 5th Ave SW  
Mount Vernon 52314  
Tel (319)895-6251  
Code 57-4554-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (319)895-0348  
 Principal Kate Jones  
MURRAY 
Comm School Dist  
216 Sherman  
PO Box 187  
Murray 50174-0187  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (641)447-2517  
Code 20-4572-0000  
Fax (641)447-2313  
Enrollment 353  
Dist Pop 1,541  
 
Clarke County 
Supt Alan Miller                        Starting Year 2009 
amiller@murraycsd.org  
www.murray.k12.ia.us  
 
 
Murray Jr/Sr High  
High School 
216 Sherman  
PO Box 187  
Murray 50174-0187  
Tel (641)447-2517  
Code 20-4572-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)447-2313  
 Principal Beverly Brown  
 
 
 
Murray Elem School  
216 Sherman  
PO Box 187  
Murray 50174-0187  
Tel (641)447-2517  
Code 20-4572-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)447-2313  
 Principal Danny Jensen  
MUSCATINE 
Comm School Dist  
2900 Mulberry Avenue  
Muscatine 52761  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)   
Tel (563)263-7223  
Code 70-4581-0000  
Fax (563)263-7729  
Enrollment 5,524  
Dist Pop 29,454  
Muscatine County 
Supt Jerald Riibe                     Starting Year 2013 
jerry.riibe@muscatineschools.org  
www.muscatine.k12.ia.us  
 
 
Muscatine High Sch 
2705 Cedar  
Muscatine 52761  
Tel (563)263-6141  
Code 70-4581-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)264-1794  
 Principal Michael McGrory  
 
 
Central Middle Sch 
901 Cedar  
Muscatine 52761  
Tel (563)263-7784  
Code 70-4581-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)263-0145  
 Principal Terry Hogenson  
 
 
West Middle School  
600 Kindler Ave  
Muscatine 52761  
Tel (563)263-0411  
Code 70-4581-0218  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)263-6645  
 Principal John Lawrence  
 
 
Colorado Elem Sch 
149 Colorado St  
Muscatine 52761  
Tel (563)263-4998  
Code 70-4581-0402  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)263-0273  
 Principal Corry Spies  
 
 
Franklin Elem School  
210 Taylor St  
Muscatine 52761  
Tel (563)263-5040  
Code 70-4581-0405  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)262-3923  
 Principal Jason Wester  
 
 
Grant Elem School  
705 Barry Ave  
Muscatine 52761  
Tel (563)263-7005  
Code 70-4581-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)263-1030  
 Principal Becky Wichers  
 
 
Jefferson Elem Sch 
1000 Mulberry Ave  
Muscatine 52761  
Tel (563)263-8800  
Code 70-4581-0427  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)264-0757  
 Principal Corry Spies  
 
 
Madison Elem Sch 
1820 1st Ave  
Muscatine 52761  
Tel (563)263-6062  
Code 70-4581-0445  
Grade Span K - 05  
Fax (563)263-0212  
 Principal Debi Welk  
 
 
McKinley Elem Sch 
621 Kindler Ave  
Muscatine 52761  
Tel (563)263-9049  
Code 70-4581-0454  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)264-1271  
 Principal Perry Rodocker  
 
 
Mulberry Elem Sch 
3211 Mulberry Ave  
Muscatine 52761  
Tel (563)263-8143  
Code 70-4581-0461  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)263-8487  
 Principal Ann Goodman  
 
 
Washington  
Elem School  
610 Maiden Lane  
Muscatine 52761  
Tel (563)263-9135  
Code 70-4581-0463  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)263-9927  
  Principal Brian Walthart  
NASHUA-PLAINFIELD 
Comm School Dist  
612 Greeley St  
PO Box 569  
Nashua 50658  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)435-4835  
Code 19-4599-0000  
Fax (641)435-4835  
Enrollment 658  
Dist Pop 4,147  
 
Chickasaw County 
Supt Randy Strabala              Starting Year 2009 
rstrabala@nashua-plainfield.k12.ia.us  
www.nashua-plainfield.k12.ia.us  
 
 
Nashua-Plainfield  
Jr-Sr High School  
612 Greeley St  
P.O. Box 569  
Nashua 50658  
Tel (641)435-4166  
Code 19-4599-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)435-4167  
 Principal Erik Smith  
 
 
Nashua-Plainfield  
Elem School  
621 Panama St  
P.O Box 569  
Nashua 50658  
Tel (641)435-4114  
Code 19-4599-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)435-4886  
 Principal Michelle Arneson  
 
 
Nashua-Plainfield  
Intermediate School  
417 Main St  
Box 38  
Plainfield 50666  
Tel (319)276-4451  
Code 19-4599-0427  
Grade Span 05 - 06  
Fax (319)276-3541  
 Principal Michelle Arneson  
NEVADA 
Comm School Dist  
1035 15th St  
Nevada 50201  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)382-2783  
Code 85-4617-0000  
Fax (515)382-2836  
Enrollment 1,587  
Dist Pop 8,476  
Story County 
Supt Steven L. Gray                 Starting Year 2013 
sgray@nevada.k12.ia.us  
www.nevada.k12.ia.us  
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Nevada High School  
1001 15th St  
Nevada 50201  
Tel (515)382-3521  
Code 85-4617-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)382-2935  
 Principal Justin Gross  
 
 
Nevada Middle Sch 
1035 15th St  
Nevada 50201  
Tel (515)382-2751  
Code 85-4617-0218  
Grade Span 05 - 08  
Fax (515)382-2836  
 Principal Chris Schmidt  
 
 
Central Elem School  
910 10th St  
Nevada 50201  
Tel (515)382-2383  
Code 85-4617-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (515)382-5345  
 Principal Kathy A. Goecke  
NEW HAMPTON 
Comm School Dist  
710 W Main  
New Hampton 50659 
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (641)394-2134  
Code 19-4662-0000  
Fax (641)394-2921  
Enrollment 1,087  
Dist Pop 6,942  
Chickasaw County 
Supt Jay Jurrens                      Starting Year 2012 
j_jurrens@new-hampton.k12.ia.us  
www.new-hampton.k12.ia.us  
 
 
New Hampton  
High School  
710 W Main  
New Hampton 50659 
Tel (641)394-2144  
Code 19-4662-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)394-6046  
 Principal Sarah Updegraff  
 
 
Education Options  
710 W. Main  
New Hampton 50659  
Tel (641)394-2144  
Code 19-4662-0118  
Grade Span 09 - 12  
 Principal Sarah Updegraff  
 
 
New Hampton  
Middle School  
206 W Main  
New Hampton 50659  
Tel (641)394-2259  
Code 19-4662-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (641)394-2662  
 Principal Susan Anderson  
 
 
New Hampton  
Elem School  
206 W Main  
New Hampton 50659 
Tel (641)394-5858  
Code 19-4662-0418  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)394-2662  
 Principal Linda Kennedy  
NEW LONDON 
Comm School Dist  
106 Jack Wilson Dr  
PO Box 97  
New London 52645  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (319)367-0512  
Code 44-4689-0000  
Fax (319)367-0513  
Enrollment 528  
Dist Pop 3,092  
 
Henry County 
Supt Steve McAllister             Starting Year 2012 
steve.mcallister@nlcsd.org  
www.new-london.k12.ia.us  
 
 
 
 
 
New London Jr-Sr 
High School  
101 Jack Wilson Dr  
PO Box 97  
New London 52645  
Tel (319)367-0500  
Code 44-4689-0172  
Grade Span 06 - 12  
Fax (319)367-0501  
 Principal Scott Kracht  
 
 
Clark Elem School  
401 S Walnut  
PO Box 97  
New London 52645  
Tel (319)367-0507  
Code 44-4689-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)367-0506  
 Principal Todd Palmatier  
NEWELL-FONDA 
Comm School Dist  
205 Clark St  
P.O. Box 297  
Newell 50568-0297  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (712)272-3324  
Code 11-4644-0000  
Fax (712)272-4276  
Enrollment 498  
Dist Pop 2,463  
 
Buena Vista County 
Supt Jeff Dicks                       Starting Year 2007 
dicksj@newell-fonda.k12.ia.us  
www.newell-fonda.k12.ia.us  
 
 
Newell-Fonda  
High School  
205 Clark St  
P.O. Box 297  
Newell 50568-0297  
Tel (712)272-3325  
Code 11-4644-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)272-4276  
 Principal Alynn Coppock  
 
 
Newell-Fonda  
Middle School 
205 Clark St  
PO Box 297  
Newell 50568  
Tel (712)272-3324  
Code 11-4644-0109  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)272-4276  
 Principal Dick Jungers  
 
 
Newell-Fonda  
Lower Elem  
205 Clark St  
Newell 50568-0297  
Tel (712)272-3324  
Code 11-4644-0409  
Grade Span PK - 03  
Fax (712)272-4276  
 Principal Dick Jungers  
 
 
Newell-Fonda  
Upper Elem  
205 Clark St  
PO Box 297  
Newell 50568  
Tel (712)272-3324  
Code 11-4644-0418  
Grade Span 04 - 05  
Fax (712)272-4276  
 Principal Dick Jungers  
NEWTON 
Comm School Dist  
700 N 4th Ave E 
Suite300  
Newton 50208  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (641)792-5809  
Code 50-4725-0000  
Fax (641)792-9159  
Enrollment 3,051  
Dist Pop 21,271  
Jasper County 
Supt Bob Callaghan                Starting Year 2013 
callaghanb@newton.k12.ia.us  
www.newton.k12.ia.us  
 
 
 
 
Newton Senior  
High School  
800 E 4th St So  
Newton 50208  
Tel (641)792-5797  
Code 50-4725-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)792-0005  
 Principal Bill Peters  
 
 
Basics and Beyond  
Alternative School  
700 N 4th Ave E 
Suite200  
Newton 50208  
Tel (641)792-5809  
Code 50-4725-0127  
Grade Span 10 - 12  
Fax (641)792-9159  
 Principal Laura Selover  
 
 
Emerson Hough  
Elem School  
700 N 4th Ave East  
Newton 50208  
Tel (641)792-3982  
Code 50-4725-0436  
Grade Span PK - PK  
Fax (641)792-1504  
 Principal Jim Gilbert  
 
 
Berg Middle School  
1900 N 5th Ave East  
Newton 50208  
Tel (641)792-7741  
Code 50-4725-0227  
Grade Span 07 - 08  
Fax (641)792-7779  
 Principal Scott Bauer  
 
 
Aurora Heights  
Elem School  
310 E 23rd St So  
Newton 50208  
Tel (641)792-7324  
Code 50-4725-0407  
Grade Span 04 - 06  
Fax (641)792-7701  
 Principal Carol Farver  
 
 
Berg Elem School  
1900 N 5th Ave East  
Newton 50208  
Tel (641)792-7742  
Code 50-4725-0414  
Grade Span K - 03  
Fax (641)792-7779  
 Principal Jolene Comer  
 
 
Thomas Jefferson  
Elem School  
103 Thomas 
Jefferson Rd  
Newton 50208  
Tel (641)792-2498  
Code 50-4725-0445  
Grade Span K - 03  
Fax (641)792-2716  
 Principal Lisa Sharp  
 
 
Woodrow Wilson  
Elem School  
801 S 8th Ave West  
Newton 50208  
Tel (641)792-7311  
Code 50-4725-0463  
Grade Span 04 - 06  
Fax (641)792-0186  
 Principal Nancy Van Wyk  
NODAWAY VALLEY 
Comm School Dist  
410 NW 2nd  
Greenfield 50849  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (641)743-6127  
Code 01-2673-0000  
Fax (641)343-7173  
Enrollment 700  
Dist Pop 4,351  
Adair County 
Supt Casey Berlau                 Starting Year 2009 
cberlau@nodawayvalley.org  
www.nodawayvalley.org  
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Nodaway Valley  
High School  
410 NW 2nd  
Greenfield 50849  
Tel (641)743-6141  
Code 01-2673-0209  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)343-7040  
 Principal Lanny Kliefoth  
 
 
Nodaway Valley  
Middle School  
112 1st St  
Fontanelle 50846  
Tel (641)745-2291  
Code 01-2673-0172  
Grade Span 05 - 08  
Fax (641)745-3501  
 Principal Craig Juffer  
 
 
Nodaway Valley  
Elem School  
324 NW 2nd  
Greenfield 50849  
Tel (641)743-6136  
Code 01-2673-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)743-8458  
 Principal Connie Lundy  
NORTH BUTLER 
Comm School Dist  
513 Birch  
Box 428  
Allison 50602  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)267-2205  
Code 12-0153-0000  
Fax (319)267-2926  
Enrollment 707  
Dist Pop 3,922  
 
Butler County 
Supt Terry Kenealy                Starting Year 2009 
terry.kenealy@northbutler.k12.ia.us  
www.northbutler.k12.ia.us  
 
 
North Butler  
High School  
201 N 5th St  
Box 190  
Greene 50636-0190  
Tel (641)816-5631  
Code 12-0153-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)816-5921  
 Principal Dan Huff  
 
 
North Butler  
Middle School  
513 Birch  
PO Box 428  
Allison 50602  
Tel (319)267-2552  
Code 12-0153-0109  
Grade Span 05 - 08  
Fax (319)267-2926  
 Principal Terry Kenealy  
 
 
North Butler Elem  
Allison Building  
513 Birch  
P.O. Box 428  
Allison 50602-0428  
Tel (319)267-2212  
Code 12-0153-0418  
Grade Span PK - 04  
Fax (319)267-2926  
 Principal Aimee Wedeking  
 
 
North Butler Elem  
Greene Building  
210 W South St  
PO Box 190  
Greene 50636-0190  
Tel (641)816-5629  
Code 12-0153-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)816-3629  
 Principal Aimee Wedeking  
 
 
 
 
NORTH CEDAR 
Comm School Dist  
102 E North Street  
PO Box 247  
Stanwood 52337-0247  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (563)942-3358  
Code 16-3691-0000  
Fax (563)942-3596  
Enrollment 837  
Dist Pop 5,263  
 
Cedar County 
Supt Mike Cooper                  Starting Year 2012 
mcooper@north-cedarstu.org  
www.north-cedarstu.org 
 
 
North Cedar  
High School  
102 E North Street  
Box 247  
Stanwood 52337  
Tel (563)942-3341  
Code 16-3691-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)942-3596  
 Principal Dain Jeppson  
 
 
North Cedar 
Middle School  
400 Ball Street  
PO Box 310  
Clarence 52216  
Tel (563)452-3179  
Code 16-3691-0109  
Grade Span 05 - 08  
Fax (563)452-3890  
 Principal Mark Glover  
 
 
North Cedar  
Mechanicsville  
Elem Ctr  
609 125th St.  
Mechanicsville 52306  
Tel (563)432-6933  
Code 16-3691-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (563)432-6666  
 Principal Jerry Johnson  
 
 
North Cedar Lowden  
Elem Center  
703 Park Avenue  
PO Box 250  
Lowden 52255  
Tel (563)941-5383  
Code 16-3691-0405  
Grade Span PK - 04  
Fax (563)941-3890  
 Principal Jerry Johnson  
NORTH FAYETTE 
Comm School Dist  
600 N. Pine Street  
PO Box 73  
West Union 52175-0073  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)422-3851  
Code 33-4774-0000  
Fax (563)422-3854  
Enrollment 837  
Dist Pop 6,282  
 
Fayette County 
Supt Duane Willhite                 Starting Year 2010 
dwillhite@n-fayette.k12.ia.us  
www.n-fayette.k12.ia.us  
 
 
North Fayette  
High School  
600 N Pine St  
Box 73  
West Union 52175  
Tel (563)422-3852  
Code 33-4774-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)422-5798  
 Principal Todd Wolverton  
 
 
North Fayette Elem  
Fayette Center  
200 N Volga  
Box 10  
Fayette 52142  
Tel (563)425-3303  
Code 33-4774-0409  
Grade Span 05 - 06  
Fax (563)425-3304  
 Principal Kathleen Bauer  
 
 
 
Students in Grades 
7-8 Sent to Valley  
Code 33-4774-0100  
Grade Span 07 - 08  
 
 
West Union  
Elem School  
400 North Pine  
PO Box 73  
West Union 52175  
Tel (563)422-5514  
Code 33-4774-0427  
Grade Span PK - 04  
Fax (563)422-3854  
 Principal Kathleen Bauer  
NORTH IOWA 
Comm School Dist  
111 3rd Ave NW  
Buffalo Center 50424  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)562-2525  
Code 95-0873-0000  
Fax (641)562-2921  
Enrollment 464  
Dist Pop 3,210  
Winnebago County 
Supt Cory Myer                       Starting Year 2009 
myer@northiowa.org  
www.northiowa.org  
 
 
North Iowa  
High School  
111 3rd Ave NW  
Buffalo Center 50424  
Tel (641)562-2525  
Code 95-0873-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)562-2921  
 Principal Mike Embrock  
 
 
North Iowa  
Middle School  
111 3rd Ave NW  
Buffalo Center 50424  
Tel (641)562-2525  
Code 95-0873-0172  
Grade Span 06 - 08  
Fax (641)562-2921  
 Principal Jill Schutjer  
 
 
North Iowa Elem  
Buffalo Center  
111 3rd Ave NW  
Buffalo Center 50424  
Tel (641)562-2525  
Code 95-0873-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)562-2921  
 Principal Cory Myer  
NORTH KOSSUTH 
Comm School Dist  
203 5th Street North  
PO Box 567  
Swea City 50590  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (515)272-4361  
Code 55-4778-0000  
Fax (515)272-0091  
Enrollment 299  
Dist Pop 2,239  
 
Kossuth County  
 
Supt Mike Landstrum              Starting Year 2005 
mlandstrum@northunion.k12.ia.us  
www.nsk.k12.ia.us  
 
 
Students in grades 
9-12 To Armstrong-
Ringsted  
Code 55-4778-0100  
Grade Span 06 - 08  
 
 
North Union  
Middle School  
203 5th St North  
PO Box 567  
Swea City 50590  
Tel (515)272-4361  
Code 55-4778-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)272-4391  
 Principal Mike Landstrum  
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North Kossuth  
Elem School  
203 5th Street North  
PO Box 567  
Swea City 50590  
Tel (515)272-4361  
Code 55-4778-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)272-4391  
 Principal Julie Runksmeier  
NORTH LINN 
Comm School Dist  
3033 Lynx Drive  
PO Box 200  
Troy Mills 52344-0200  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)224-3291  
Code 57-4777-0000  
Fax (319)224-3727  
Enrollment 684  
Dist Pop 3,740  
 
Linn County 
Supt Kurt Karl                          Starting Year 2013 
kkurt@northlinncsd.org  
www.northlinn.k12.ia.us  
 
 
North-Linn Senior 
High School  
3033 Lynx Drive  
PO Box 200  
Troy Mills 52344 
Tel (319)224-3291  
Code 57-4777-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)224-3232  
 Principal Scott Beaty  
 
 
North-Linn  
Middle School  
3033 Lynx Drive  
PO Box 200  
Troy Mills 52344 
Tel (319)224-3291  
Code 57-4777-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)224-3232  
 Principal Scott Beaty  
 
 
North Linn Elem  
3033 Lynx Drive  
PO Box 200  
Troy Mills 52344 
Tel (319)224-3291  
Code 57-4777-0427  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)224-3264  
 Principal Karl Kurt  
NORTH MAHASKA 
Comm School Dist  
2163 135th St  
PO Box 89  
New Sharon 50207-0089  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (641)637-4187  
Code 62-4776-0000  
Fax (641)637-4559  
Enrollment 586  
Dist Pop 2,945  
 
Mahaska County 
Supt Randy Moffit                   Starting Year 2002 
moffitr@n-mahaska.k12.ia.us  
www.n-mahaska.k12.ia.us  
 
 
North Mahaska Jr-Sr  
High School  
2163 135th St  
PO Box 89  
New Sharon 50207 
Tel (641)637-4187  
Code 62-4776-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)637-4559  
 Principal Douglas Ray  
 
 
North Mahaska  
Elem School  
2163 135th Street  
P. O. Box 89  
New Sharon 50207 
Tel (641)637-4041  
Code 62-4776-0427  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)637-2657  
 Principal Angela Livezey  
 
 
NORTH POLK 
Comm School Dist  
13930 NE 6th St  
Alleman 50007  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)984-3400  
Code 77-4779-0000  
Fax (515)685-2002  
Enrollment 1,438  
Dist Pop 6,345  
Polk County 
Supt Dan Mart                        Starting Year 2009 
dan.mart@northpolk.org  
www.northpolk.org  
 
 
North Polk High Sch 
13930 NE 6th St  
Alleman 50007  
Tel (515)984-3400  
Code 77-4779-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)685-2004  
 Principal Jack Christensen  
 
 
North Polk  
Middle School  
315 NE 141st Ave.  
Alleman 50007  
Tel (515)984-3400  
Code 77-4779-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)685-3520  
 Principal Jon Richards  
 
 
North Polk Central  
Elem School  
311 NE 141st Ave  
Alleman 50007  
Tel (515)984-3400  
Code 77-4779-0412  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)685-2304  
 Principal Donna Spence  
 
 
North Polk West  
Elem School  
1400 W Broadway  
Polk City 50226  
Tel (515)984-3400  
Code 77-4779-0418  
Grade Span PK - 04  
Fax (515)984-9414  
 Principal Ann L. Mills  
NORTH SCOTT 
Comm School Dist  
251 E Iowa St  
Eldridge 52748  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209) 
Tel (563)285-9081  
Code 82-4784-0000  
Fax (563)285-6075  
Enrollment 3,147  
Dist Pop 15,203  
Scott County 
Supt Jeff Schwiebert              Starting Year 2009 
jeff.schwiebert@north-scott.k12.ia.us  
www.north-scott.k12.ia.us  
 
 
North Scott Senior 
High School  
200 S 1st St  
Eldridge 52748  
Tel (563)285-9631  
Code 82-4784-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)285-9308  
 Principal Shane Knoche  
 
 
North Scott Junior 
High School  
502 S 5th St  
Eldridge 52748  
Tel (563)285-8272  
Code 82-4784-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)285-6045  
 Principal John Hawley  
 
 
Alan Shepard  
Elem School  
220 West Grove St.  
Long Grove 52756  
Tel (563)285-8041  
Code 82-4784-0427  
Grade Span PK - 06  
Fax (563)285-6172  
 Principal Sherri Marceau  
 
 
 
Edward White  
Elem School  
121 S 5th St  
Eldridge 52748  
Tel (563)285-4544  
Code 82-4784-0409  
Grade Span K - 05  
Fax (563)285-6173  
 Principal John Langenhan  
 
 
John Glenn  
Elem School  
308 N. Main St.  
PO Box 168  
Donahue 52746  
Tel (563)282-9627  
Code 82-4784-0436  
Grade Span PK - 06  
Fax (563)282-9720  
 Principal Kelly Rohlf  
 
 
Neil Armstrong  
Elem School  
212 S Parkview Dr  
Eldridge 52748  
Tel (563)285-8223  
Code 82-4784-0445  
Grade Span PK - 06  
Fax (563)285-6169  
 Principal Curtis Rheingans  
 
 
Virgil Grissom  
Elem School  
500 Lost Grove Rd  
Princeton 52768  
Tel (563)289-4404  
Code 82-4784-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (563)289-9016  
 Principal Liz Mashek  
NORTH TAMA COUNTY 
Comm School Dist  
605 Walnut  
Traer 50675  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)478-2265  
Code 86-4785-0000  
Fax (319)478-2917  
Enrollment 524  
Dist Pop 3,111  
Tama County 
Supt Bob Cue                         Starting Year 2011 
bcue@n-tama.k12.ia.us  
www.n-tama.k12.ia.us  
 
 
North Tama 
High School  
605 Walnut  
Traer 50675  
Tel (319)478-2265  
Code 86-4785-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (319)478-2917  
 Principal Paul Rea  
 
 
North Tama Elem  
605 Walnut  
Traer 50675  
Tel (319)478-2265  
Code 86-4785-0418  
Grade Span K - 06  
Fax (319)478-2917  
 Principal Craig Josh Youel  
NORTH WINNESHIEK 
Comm School Dist  
3495 North Winn Road  
Decorah 52101  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)735-5411  
Code 96-4787-0000  
Fax (563)735-5430  
Enrollment 173  
Dist Pop 1,829  
Winneshiek County 
Supt Tim Dugger                     Starting Year 2004 
tdugger@n-winn.k12.ia.us  
www.n-winn.k12.ia.us  
 
 
Students in Grades 
9-12 Sent to 
Decorah  
Code 96-4787-0100  
Grade Span 09 - 12  
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North Winneshiek  
Middle School  
3495 North Winn Rd  
Decorah 52101  
Tel (563)735-5411  
Code 96-4787-0172  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)735-5430  
 Principal Tim Dugger  
 
 
North Winneshiek  
Elem School  
3495 North Winn Rd  
Decorah 52101  
Tel (563)735-5411  
Code 96-4787-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)735-5430  
 Principal Tim Dugger  
NORTHEAST 
Comm School Dist  
1450 370th Ave  
Box 66  
Goose Lake 52750  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209) 
Tel (563)577-2249  
Code 23-4773-0000  
Fax (563)577-2450  
Enrollment 864  
Dist Pop 3,041  
 
Clinton County 
Supt James Cox                    Starting Year 1994 
jim_cox@northeast.k12.ia.us  
www.northeast.k12.ia.us  
 
 
Northeast Middle-
High School  
3690 Hwy.136  
Box 70  
Goose Lake 52750  
Tel (563)577-2249  
Code 23-4773-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (563)577-2248  
 Principal Alicia Christiansen  
 
 
Northeast Elem Sch 
1450 370th Ave  
Box 66  
Goose Lake 52750  
Tel (563)577-2249  
Code 23-4773-0427  
Grade Span PK - 06  
Fax (563)577-2450  
 Principal Diane Schumacher  
NORTHEAST 
HAMILTON 
Comm School Dist  
606 Illinois St  
Blairsburg 50034  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (515)325-6202  
Code 40-4775-0000  
Fax (515)325-6235  
Enrollment 225  
Dist Pop 1,441  
Hamilton County 
Supt Larry Frakes                   Starting Year 2013 
lfrakes@ne-hamilton.k12.ia.us  
www.ne-hamilton.k12.ia.us  
 
 
Northeast Hamilton  
High School  
606 Illinois St  
Blairsburg 50034  
Tel (515)325-6234  
Code 40-4775-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)325-6235  
 Principal Dennis Bahr  
 
 
Northeast Hamilton  
Middle School  
606 Illinois St  
Blairsburg 50034  
Tel (515)325-6234  
Code 40-4775-0409  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)325-6235  
 Principal Larry Frakes  
 
 
 
 
Northeast Hamilton  
Elem School  
606 Illinois St  
Blairsburg 50034  
Tel (515)325-6202  
Code 40-4775-0412  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)325-6235  
 Principal Larry Frakes  
NORTHWOOD-
KENSETT 
Comm School Dist  
1200 1st Ave N  
PO Box 289  
Northwood 50459-0289  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)324-2021  
Code 98-4788-0000  
Fax (641)324-2092  
Enrollment 498  
Dist Pop 3,375  
 
Worth County 
Supt Michael Crozier                Starting Year 2013 
mcrozier@nwood-kensett.k12.ia.us  
www.nwood-kensett.k12.ia.us  
 
 
Northwood-Kensett 
Jr-Sr High School  
704 7th St N  
PO Box 289  
Northwood 50459 
Tel (641)324-2142  
Code 98-4788-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)324-2174  
 Principal Keith Fritz  
 
 
Northwood-Kensett  
Elem School 
1200 1st Ave N  
P.O. Box 289  
Northwood 50459 
Tel (641)324-1127  
Code 98-4788-0409  
Grade Span K - 06  
Fax (641)324-1353  
 Principal Brian J. Costello  
NORWALK 
Comm School Dist  
380 Wright Road  
Norwalk 50211  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)981-0676  
Code 91-4797-0000  
Fax (515)981-0559  
Enrollment 2,645  
Dist Pop 11,129  
Warren County 
Supt Dennis Wulf                    Starting Year 2004 
dwulf@norwalk.k12.ia.us  
www.norwalk.k12.ia.us  
 
 
Norwalk Senior  
High School  
1201 North Ave  
Norwalk 50211  
Tel (515)981-4201  
Code 91-4797-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)981-9875  
 
Principal Dale Barnhill  
 
 
Norwalk Middle Sch 
200 Cherry Street  
Norwalk 50211  
Tel (515)981-0435  
Code 91-4797-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)981-0771  
 
Principal Beth Ward  
 
 
Lakewood Elem Sch 
9210 Happy Hollow Dr 
Norwalk 50211  
Tel (515)981-1850  
Code 91-4797-0411  
Grade Span 03 - 05  
Fax (515)256-7823  
 
Principal Jill Anderson  
 
 
Oviatt Elem School  
713 School Ave  
Norwalk 50211  
Tel (515)981-1005  
Code 91-4797-0418  
Grade Span PK - 02  
Fax (515)981-1007  
 Principal Sheila Taylor  
ODEBOLT-ARTHUR 
Comm School Dist  
600 S. Maple  
P. O. Box 475  
Odebolt 51458-0475  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (712)668-2289  
Code 81-4860-0000  
Fax (712)668-2631  
Enrollment 343  
Dist Pop 2,006  
 
Sac County 
Supt Nicholas Ouellette           Starting Year 2012 
nouellette@oabcig.org  
www.oabcig.org  
 
 
Students In Grades 
9-12 Sent to Battle 
Creek Ida Grove  
Code 81-4860-0100  
Grade Span 09 - 12  
 
 
 
OA-BCIG  
Middle School  
600 S. Maple  
P. O. Box 475  
Odebolt 51458  
Tel (712)668-2767  
Code 81-4860-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)668-2631  
 Principal Doug Mogensen  
 
 
Odebolt-Arthur  
Elem School  
600 S. Maple  
P.O. Box 475  
Odebolt 51458  
Tel (712)668-2767  
Code 81-4860-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)668-2631  
        Principal Doug Mogensen  
OELWEIN 
Comm School Dist  
307 8th Ave SE  
Oelwein 50662  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (319)283-3536  
Code 33-4869-0000  
Fax (319)283-4497  
Enrollment 1,378  
Dist Pop 9,134  
Fayette County 
Supt Steve Westerberg           Starting Year 2010 
swesterberg@oelwein.k12.ia.us  
www.oelwein.k12.ia.us  
 
 
Oelwein High School  
315 8th Ave SE  
Oelwein 50662  
Tel (319)283-2731  
Code 33-4869-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)283-1689  
 Principal Chad Kohagen  
 
 
Oelwein Middle Sch 
300 12th Ave SE  
Oelwein 50662  
Tel (319)283-3015  
Code 33-4869-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)283-4497  
 Principal Mary Beth Steggall  
 
 
Little Husky  
Learning Center  
317 8th Ave SE, 
    Suite D  
Oelwein 50622  
Tel (319)283-2302  
Code 33-4869-0454  
Grade Span PK - K  
 Principal Mary Beth Steggall  
 
 
Parkside Elem Sch 
301 6th Ave SW  
Oelwein 50662  
Tel (319)283-1245  
Code 33-4869-0436  
Grade Span 01 - 01  
Fax (319)283-4497  
 Principal Dan Ratcliff  
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Wings Park  
Elem School  
111 8th Ave NE  
Oelwein 50662  
Tel (319)283-1982  
Code 33-4869-0407  
Grade Span 02 - 05  
Fax (319)283-4497  
 Principal Dan Ratcliff  
OGDEN 
Comm School Dist  
732 W Division  
PO Box 250  
Ogden 50212-0250  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)275-2894  
Code 08-4878-0000  
Fax (515)275-4537  
Enrollment 703  
Dist Pop 3,641  
 
Boone County 
Supt Brad Jermeland              Starting Year 2012 
brad.jermeland@ogden.k12.ia.us  
www.ogdenschools.org  
 
 
Ogden High School  
732 W Division  
PO Box 250  
Ogden 50212-0250  
Tel (515)275-4034  
Code 08-4878-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)275-4972  
 Principal Shawn Zanders  
 
 
Ogden Middle Sch 
313 W Sycamore  
PO Box 250  
Ogden 50212-0250  
Tel (515)275-2912  
Code 08-4878-0418  
Grade Span 05 - 08  
Fax (515)275-2908  
 Principal Dave Neubauer  
 
 
Howe Elem School  
307 SE 2nd St  
PO Box 250  
Ogden 50212-0250  
Tel (515)275-2795  
Code 08-4878-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (515)275-4914  
 Principal Becky Blair  
OKOBOJI 
Comm School Dist  
1205 7th St  
Box 147  
Milford 51351  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (712)338-4757  
Code 30-4890-0000  
Fax (712)338-4758  
Enrollment 1,010  
Dist Pop 6,831  
 
Dickinson County 
Supt Gary Janssen                  Starting Year 2011 
gjanssen@okoboji.k12.ia.us  
www.okoboji.k12.ia.us  
 
 
Okoboji High School  
901 H. Ave.  
Box 147  
Milford 51351  
Tel (712)338-2446  
Code 30-4890-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)338-2550  
 Principal Brian Downing  
 
 
Okoboji Middle Sch 
Box 147  
Milford 51351  
Tel (712)332-5641  
Code 30-4890-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (712)332-7180  
 Principal Ryan D. Cunningham  
 
 
Okoboji Elem School  
705 N. Ave  
Box 147  
Milford 51351  
Tel (712)338-2458  
Code 30-4890-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)338-4758  
 Principal Justin Bouse  
OLIN CONSOLIDATED 
School Dist  
212 Trilby St  
Olin 52320  
 
Grant Wood AEA (9210)  
Tel (319)484-2155  
Code 53-4905-0000  
Fax (319)484-2258  
Enrollment 119  
Dist Pop 1,516  
Jones County 
Supt Sharon Dickman              Starting Year 2011 
sdickman@olin.k12.ia.us  
www.olin.k12.ia.us  
 
 
Students in Grades 
7-12 Sent to 
Anamosa  
Code 53-4905-0100  
Grade Span 07 - 12  
 
 
Olin Elem School  
212 Trilby St  
Olin 52320  
Tel (319)484-2155  
Code 53-4905-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)484-2258  
 Principal Sharon Dickman  
ORIENT-MACKSBURG 
Comm School Dist  
201 South School St  
PO Box 129  
Orient 50858-0129  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (641)337-5061  
Code 01-4978-0000  
Fax (641)337-5013  
Enrollment 159  
Dist Pop 1,378  
 
Adair County 
Supt Clark Wicks                    Starting Year 2013 
clark.wicks@o-mschools.org  
www.o-mschools.org  
 
 
Orient-Macksburg 
Senior High School  
201 S. School St  
PO Box 129  
Orient 50858-0129  
Tel (641)337-5061  
Code 01-4978-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)337-5606  
 Principal Teresa Thompson  
 
 
Orient Elem School  
201 S. School St  
PO Box 129  
Orient 50858-0129  
Tel (641)337-5061  
Code 01-4978-0411  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)337-5606  
 Principal Teresa Thompson  
OSAGE 
Comm School Dist  
820 Sawyer  
Osage 50461  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)732-5381  
Code 66-4995-0000  
Fax (641)732-5381  
Enrollment 983  
Dist Pop 6,096  
Mitchell County 
Supt Steve Bass                      Starting Year 2009 
sbass@osage.k12.ia.us  
www.osage.k12.ia.us  
 
 
Osage High School  
820 Sawyer  
Osage 50461  
Tel (641)732-3102  
Code 66-4995-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)732-3456  
 Principal Tim Hejhal  
 
 
Osage Middle Sch 
820 Sawyer  
Osage 50461  
Tel (641)732-3127  
Code 66-4995-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (641)732-5450  
 Principal Jay D. Marley  
 
 
Lincoln Elem School  
515 Chase  
Osage 50461  
Tel (641)732-5856  
Code 66-4995-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)732-5857  
 Principal Mark Knudtson  
OSKALOOSA 
Comm School Dist  
1800 North 3rd  
PO Box 710  
Oskaloosa 52577  
 
Great Prairie AEA (9215) 
Tel (641)673-8345  
Code 62-5013-0000  
Fax (641)673-8370  
Enrollment 2,471  
Dist Pop 16,046  
 
Mahaska County 
Supt Russell Reiter                 Starting Year 2010 
reiterr@oskaloosa.k12.ia.us  
www.oskaloosa.k12.ia.us  
 
 
Oskaloosa High Sch 
1816 N 3rd Extension  
Oskaloosa 52577  
Tel (641)673-3407  
Code 62-5013-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)672-2440  
 Principal Stacy Bandy  
 
 
Webster Building  
1800 N 3rd St  
Oskaloosa 52577  
Tel (641)673-8092  
Code 62-5013-0481  
Grade Span PK - K  
Fax (641)673-8370  
 Principal Mike Dursky  
 
 
Oskaloosa  
Middle School  
1704 N 3rd St  
Oskaloosa 52577  
Tel (641)673-8308  
Code 62-5013-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (641)672-3779  
 Principal Andy Hotek  
 
 
Oskaloosa Elem Sch 
1801 Orchard Ave  
Oskaloosa 52577  
Tel (641)673-8092  
Code 62-5013-0472  
Grade Span K - 05  
Fax (641)672-3776  
 Principal Matt Dunsbergen  
OTTUMWA 
Comm School Dist  
422 McCarroll Dr  
Ottumwa 52501  
 
Great Prairie AEA (9215) 
Tel (641)684-6597  
Code 90-5049-0000  
Fax (641)684-6522  
Enrollment 4,675  
Dist Pop 29,183  
Wapello County 
Supt Davis Eidahl                    Starting Year 2011 
davis.eidahl@ottumwaschools.com  
www.ottumwaschools.com  
 
 
Ottumwa High Sch 
501 E 2nd  
Ottumwa 52501  
Tel (641)683-4444  
Code 90-5049-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)682-7528  
 Principal Mark Hanson  
 
 
McCarroll Building  
422 McCarroll Drive  
Ottumwa 52501  
Tel (641)684-6597  
Code 90-5049-0301  
Grade Span PK - PK  
Fax (641)684-6511  
 Principal Debra Cook  
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Evans Middle School  
812 Chester  
Ottumwa 52501  
Tel (641)684-6511  
Code 90-5049-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (641)684-2259  
 Principal David Harper  
 
 
Agassiz Elem School  
608 E Williams  
Ottumwa 52501  
Tel (641)684-7179  
Code 90-5049-0418  
Grade Span K - 01  
Fax (641)683-2650  
 Principal Sarah Johnson  
 
 
Eisenhower 
Elem School 
2624 Marilyn Rd  
Ottumwa 52501  
Tel (641)684-5617  
Code 90-5049-0423  
Grade Span K - 05  
Fax (641)684-4534  
 Principal Dana Warnecke  
 
 
Horace Mann  
Elem School  
1523 N Court St  
Ottumwa 52501  
Tel (641)684-4661  
Code 90-5049-0481  
Grade Span K - 05  
Fax (641)684-6419  
 Principal Jeff Hendred  
 
 
James Elem School  
1001 N Benton  
Ottumwa 52501  
Tel (641)684-5411  
Code 90-5049-0459  
Grade Span K - 05  
Fax (641)682-6539  
 Principal Jay Green  
 
 
Liberty Elem School  
50 Traxler Drive  
Ottumwa 52501  
Tel (641)684-6597  
Code 90-5049-0427  
Grade Span 02 - 05  
Fax (641)684-6522  
 Principal Missy Carson-Roark  
 
 
Wildwood Elem Sch 
438 Mckinley  
Ottumwa 52501  
Tel (641)683-1843  
Code 90-5049-0509  
Grade Span K - 01  
Fax (641)683-5632  
 Principal Sarah Johnson  
 
 
Wilson Elem School  
1102 E 4th  
Ottumwa 52501  
Tel (641)684-5441  
Code 90-5049-0517  
Grade Span K - 05  
Fax (641)684-4934  
 Principal Jody Williams  
PANORAMA 
Comm School Dist  
701 W Main  
Box 39  
Panora 50216  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (641)755-4144  
Code 39-5121-0000  
Fax (641)755-3008  
Enrollment 765  
Dist Pop 4,664  
 
Guthrie County 
 
Supt Kathryn Elliott                 Starting Year 2009 
kelliott@panorama.k12.ia.us  
www.panorama.k12.ia.us  
 
 
 
 
Panorama  
High School  
701 W. Main  
P.O. Box 39  
Panora 50216-0039  
Tel (641)755-2317  
Code 39-5121-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)755-3008  
 Principal Mark Johnston  
 
 
Panorama  
Middle School  
701 W. Main  
P.O. Box 39  
Panora 50216-0039  
Tel (641)755-2317  
Code 39-5121-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (641)755-3008  
 Principal Mark Johnston  
 
 
Panorama Elem  
401 Panther Drive  
PO Box 819  
Panora 50216-0039  
Tel (641)755-2021  
Code 39-5121-0424  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)755-3008  
 Principal Mary Breyfogle  
PATON-CHURDAN 
Comm School Dist  
606 Adrian St  
Box 157  
Churdan 50050-0157  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (515)389-3111  
Code 37-5139-0000  
Fax (515)389-3113  
Enrollment 200  
Dist Pop 1,147  
 
Greene County 
Supt Rob Olsen                     Starting Year 2013 
rolsen@glidden-ralston.k12.ia.us  
www.paton-churdan.k12.ia.us  
 
 
Paton-Churdan Jr-Sr  
High School  
606 Adrian St  
Box 157  
Churdan 50050 
Tel (515)389-3111  
Code 37-5139-0172  
Grade Span 06 - 12  
Fax (515)389-3113  
 Principal Annie Smith  
 
 
Paton-Churdan Elem  
606 Adrian St.  
PO Box 157  
Churdan 50050 
Tel (515)389-3111  
Code 37-5139-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)389-3113  
 Principal Annie Smith  
PCM 
Comm School Dist  
400 North Jasper  
PO Box 610  
Monroe 50170-0610  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (641)259-2752  
Code 50-5160-0000  
Fax (641)259-2753  
Enrollment 1,168  
Dist Pop 5,681  
 
Jasper County 
Supt Jane Babcock                 Starting Year 2008 
jbabcock@pcmonroe.k12.ia.us 
www.pcmonroe.k12.ia.us  
 
 
PCM High School  
Highway 163  
PO Box 610  
Monroe 50170  
Tel (641)259-2315  
Code 50-5160-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)259-2317  
 Principal Scott Bridges  
 
 
 
 
PCM Middle School  
407 Plainsmen Rd  
PO Box 490  
Prairie City 50228 
Tel (515)994-2686  
Code 50-5160-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)994-2686  
 Principal Stephanie Langstraat  
 
 
Monroe Elem School  
400 N Jasper  
PO Box 610  
Monroe 50170  
Tel (641)259-2314  
Code 50-5160-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)259-2944  
 Principal Ben Anderson  
 
 
Prairie City  
Elem School  
309 E Plainsmen Rd  
PO Box 490  
Prairie City 50228  
Tel (515)994-2377  
Code 50-5160-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)994-3280  
 Principal Mary Poulter  
PEKIN 
Comm School Dist  
1062 Birch Ave  
Packwood 52580-8542  
 
Great Prairie AEA (9215)  
Tel (319)695-3707  
Code 54-5163-0000  
Fax (319)695-5130  
Enrollment 716  
Dist Pop 3,728  
Keokuk County 
Supt Dennis Phelps                 Starting Year 2013 
dennis.phelps@pekincsd.org  
www.pekincsd.org  
 
 
Pekin High School  
1062 Birch Ave  
Packwood 52580 
Tel (319)695-3705  
Code 51-5163-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)661-2353  
 Principal JoAnne Morenz  
 
 
Pekin Middle School  
1062 Birch Ave.  
Packwood 52580 
Tel (319)695-3707  
Code 51-5163-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)695-5130  
 Principal JoAnne Morenz  
 
 
Pekin Elem School  
1062 Birch Ave  
Packwood 52580 
Tel (641)661-2351  
Code 51-5163-0427  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)695-5130  
 Principal Kim Ledger  
PELLA 
Comm School Dist  
210 E University St  
PO Box 468  
Pella 50219  
 
Heartland AEA (9211) 
Tel (641)628-1111  
Code 63-5166-0000  
Fax (641)628-1116  
Enrollment 2,338  
Dist Pop 15,410  
 
Marion County 
Supt Greg Ebeling                   Starting Year 2011 
greg.ebeling@pella.k12.ia.us  
www.pella.k12.ia.us  
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Pella High School  
212 E University St  
Pella 50219  
Tel (641)628-3870  
Code 63-5166-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)628-7402  
 Principal Eric Nelson  
 
 
Pella Middle School  
613 E 13th  
Pella 50219  
Tel (641)628-4784  
Code 63-5166-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (641)628-6804  
 Principal Josh Manning  
 
 
Jefferson 
Intermediate  
801 E 13th St  
Pella 50219  
Tel (641)628-8267  
Code 63-5166-0445  
Grade Span 04 - 06  
Fax (641)628-8241  
 Principal Brian Miller  
 
 
Lincoln Elem School  
1102 Broadway  
Pella 50219  
Tel (641)628-3970  
Code 63-5166-0418  
Grade Span PK - 03  
Fax (641)628-8712  
 Principal Rich Schulte  
 
 
Madison Elem Sch 
950 E. University St.  
Pella 50219  
Tel (641)628-4638  
Code 63-5166-0427  
Grade Span PK - 03  
Fax (641)628-9183  
 Principal John Steddom  
PERRY 
Comm School Dist  
1102 Willis Ave, Ste 200  
Perry 50220  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)465-4656  
Code 25-5184-0000  
Fax (515)465-4025  
Enrollment 1,906  
Dist Pop 9,469  
Dallas County 
Supt M. Lynn Ubben              Starting Year 2009 
lynn.ubben@perry.k12.ia.us  
www.perry.k12.ia.us  
 
 
Perry High School  
1200 18th Street  
Perry 50220  
Tel (515)465-3503  
Code 25-5184-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)465-5977  
 Principal Dan Marburger  
 
 
Perry Middle School  
1200 18th Street  
Perry 50220  
Tel (515)465-3531  
Code 25-5184-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)465-8555  
 Principal Shaun Kruger  
 
 
Perry Elem  
1600 8th Street  
Perry 50220  
Tel (515)465-5656  
Code 25-5184-0412  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)465-7769  
 Principal Trevor Miller  
 
 
 
PLEASANT VALLEY 
Comm School Dist  
525 Belmont Rd  
Bettendorf 52722  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209) 
Tel (563)332-5550  
Code 82-5250-0000  
Fax (563)332-4372  
Enrollment 4,313  
Dist Pop 20,868  
Scott County 
Supt Jim Spelhaug                 Starting Year 2003 
spelhaugjim@pleasval.k12.ia.us  
www.pleasval.k12.ia.us/  
 
 
Pleasant Valley  
High School  
604 Belmont Rd  
Bettendorf 52722  
Tel (563)332-5151  
Code 82-5250-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)332-8525  
 Principal David M Zimmer  
 
 
Pleasant Valley  
Junior High School  
3501 Wisconsin St  
LeClaire 52753  
Tel (563)332-0200  
Code 82-5250-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (563)332-0205  
 Principal Trampus Budde  
 
 
Bridgeview  
Elem School  
316 S 12th St  
LeClaire 52753  
Tel (563)332-0215  
Code 82-5250-0403  
Grade Span PK - 06  
Fax (563)332-0218  
 Principal Tony Hiatt  
 
 
Cody Elem School  
2100 Territorial Rd  
LeClaire 52753  
Tel (563)332-0210  
Code 82-5250-0405  
Grade Span K - 06  
Fax (563)332-0213  
 Principal Tim Bradley  
 
 
Hopewell Elem  
3900 Hopewell Ave  
Bettendorf 52722  
Tel (563)449-5771  
Code 82-5250-0407  
Grade Span K - 06  
 Principal Stephanie Judkins  
 
 
Pleasant View   
   Elem School  
6333 Crow Creek Rd  
Bettendorf 52722  
Tel (563)332-5575  
Code 82-5250-0409  
Grade Span K - 06  
Fax (563)332-0223  
 Principal Steven D. Cotton  
 
 
Riverdale Heights 
Elem School  
2125 Devils Glen Rd  
Bettendorf 52722  
Tel (563)332-0525  
Code 82-5250-0411  
Grade Span K - 06  
Fax (563)332-0224  
 Principal Jennifer Gertson  
PLEASANTVILLE 
Comm School Dist  
415 Jones St  
Pleasantville 50225  
 
Heartland AEA (9211)  
 
Tel (515)848-0555  
Code 63-5256-0000  
Fax (515)848-0561  
Enrollment 694  
Dist Pop 3,427  
Marion County  
 
Supt Bob Miller                      Starting Year 2011 
bmiller@pleasantville.k12.ia.us  
www.pleasantville.k12.ia.us  
 
 
 
 
Pleasantville  
High School  
415 Jones St  
Pleasantville 50225  
Tel (515)848-0541  
Code 63-5256-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)848-0561  
 Principal Gary Friday  
 
 
Pleasantville  
Middle School  
415 Jones St  
Pleasantville 50225  
Tel (515)848-0528  
Code 63-5256-0209  
Grade Span 06 - 08  
 Principal Gary Friday  
 
 
Pleasantville Elem  
415 Jones St  
Pleasantville 50225  
Tel (515)848-0566  
Code 63-5256-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)848-0561  
 Principal Kelly Harrison  
POCAHONTAS AREA 
Comm School Dist  
202 1st Ave SW  
Pocahontas 50574  
 
Prairie Lakes AEA (9205)  
Tel (712)335-4311  
Code 76-5283-0000  
Fax (712)335-4206  
Enrollment 738  
Dist Pop 5,121  
Pocahontas County 
Supt Joseph Kramer              Starting Year 2005 
jkramer@pocahontas.k12.ia.us  
www.pocahontas.k12.ia.us  
 
 
Pocahontas Area  
Middle/ High School  
202 1st Ave SW  
Pocahontas 50574  
Tel (712)335-4848  
Code 76-5283-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)335-3420  
 Principal Roger Francis  
 
 
Pocahontas Area 
Regional  
Learning Center  
202 1st Ave SW  
Pocahontas 50574  
Tel (712)335-5971  
Code 76-5283-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)335-4206  
 Principal Roger Francis  
 
 
Pocahontas Area 
Pomeroy Elem  
202 E Harrison St  
Pomeroy 50575  
Tel (712)468-2268  
Code 76-5283-0436  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)468-2453  
 Principal Aaron Davidson  
 
 
Pocahontas Area  
Elem School  
202 1st Ave SW  
Pocahontas 50574  
Tel (712)335-4642  
Code 76-5283-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)335-3627  
 Principal Aaron Davidson  
POSTVILLE 
Comm School Dist  
314 W Post  
PO Box 717  
Postville 52162-0717  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)864-7651  
Code 03-5310-0000  
Fax (563)864-7659  
Enrollment 589  
Dist Pop 3,612  
 
Allamakee County 
Supt Abe Maske                     Starting Year 2013 
amaske@postville.k12.ia.us  
www.postville.k12.ia.us  
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John R Mott  
High School  
314 W Post  
PO Box 717  
Postville 52162-0717  
Tel (563)864-7652  
Code 03-5310-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)864-7659  
 Principal Brendan Knudtson  
 
 
Cora B Darling  
Elem/Middle School  
312 W Post  
PO Box 717  
Postville 52162-0717  
Tel (563)864-7653  
Code 03-5310-0409  
Grade Span PK - 08  
Fax (563)864-7659  
 Principal Chad Wahls  
PRAIRIE VALLEY 
Comm School Dist  
1005 Riddle St  
P.O. Box 49  
Gowrie 50543-0049  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205) 
Tel (515)352-5575  
Code 94-5325-0000  
Fax (515)352-5573  
Enrollment 670  
Dist Pop 3,851  
 
Webster County 
Supt Lois Irwin                         Starting Year 2013 
irwinl@prairievalley.k12.ia.us  
www.prairievalley.k12.ia.us  
 
 
Prairie Valley  
High School  
1005 Riddle St  
P.O. Box 49  
Gowrie 50543  
Tel (515)352-3142  
Code 94-5325-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (515)352-3143  
 Principal Denny Hammen  
 
 
Prairie Valley  
Elem School  
3116 Zearing Ave  
Farnhamville 50538  
Tel (515)467-5700  
Code 94-5325-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (515)467-5646  
 Principal Jim Duncan  
PRESCOTT 
Comm School Dist  
813 1st Street  
PO Box 1  
Prescott 50859  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (641)335-2211  
Code 02-5328-0000  
Fax (641)335-2400  
Enrollment 45  
Dist Pop 601  
 
Adams County 
Supt Steve McDermott           Starting Year 2013 
smcdermott@prescottschool.org  
www.prescottschool.org  
 
 
Students In Grades 
7-12 Sent to Orient-
Macksburg  
Code 02-5328-0100  
Grade Span 07 - 12  
 
 
Prescott Elem Sch 
813 1st Street  
PO Box 1  
Prescott 50859  
Tel (641)335-2211  
Code 02-5328-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)335-2400  
 Principal Kim Fourez  
 
 
 
RED OAK 
Comm School Dist  
2011 North 8th  
Red Oak 51566  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)623-6600  
Code 69-5463-0000  
Fax (712)623-6603  
Enrollment 1,233  
Dist Pop 7,118  
Montgomery County 
Supt Terry Schmidt                 Starting Year 2007 
schmidtt@roschools.com  
www.redoakschoolDist.com  
 
 
Red Oak High Sch 
2011 N 8th St  
Red Oak 51566  
Tel (712)623-6610  
Code 69-5463-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)623-6613  
 Principal Jedd Sherman  
 
 
Red Oak Middle Sch 
308 E Corning St  
Red Oak 51566  
Tel (712)623-6620  
Code 69-5463-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)623-6626  
 Principal Nathan Perrien  
 
 
Inman Primary Sch 
900 Inman Drive  
Red Oak 51566  
Tel (712)623-6635  
Code 69-5463-0418  
Grade Span PK - 03  
Fax (712)623-6638  
 Principal Gayle Allensworth  
 
 
Red Oak Early 
Childhood  
904 Broad Street  
Red Oak 51566  
Tel (712)623-6600  
Code 69-5463-0463  
Grade Span PK - PK  
Fax (712)623-6603  
 Principal Gayle Alllensworth  
 
 
Washington 
Intermediate School  
400 W. 2nd Street  
Red Oak 51566  
Tel (712)623-6630  
Code 69-5463-0445  
Grade Span 04 - 05  
Fax (712)623-6634  
 Principal Barb Sims  
REMSEN-UNION 
Comm School Dist  
511 Roosevelt St  
Remsen 51050  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)786-1101  
Code 75-5486-0000  
Fax (712)786-1104  
Enrollment 393  
Dist Pop 2,989  
Plymouth County 
Supt Kenneth Howard              Starting Year 2006 
khoward@remsen-union.k12.ia.us  
www.remsen-union.k12.ia.us  
 
 
Remsen-Union  
High School  
511 Roosevelt St  
Remsen 51050  
Tel (712)786-1101  
Code 75-5486-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)786-1104  
 Principal Steve Harman  
 
 
Remsen-Union 
Middle School  
511 Roosevelt  
Remsen 51050  
Tel (712)786-1192  
Code 75-5486-0209  
Grade Span 06 - 08  
 Principal Steve Harman  
 
 
 
Remsen-Union  
Elem School  
511 Roosevelt St  
Remsen 51050  
Tel (712)786-1192  
Code 75-5486-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)786-1194  
 Principal Ken Howard  
RICEVILLE 
Comm School Dist  
912 Woodland Ave  
Riceville 50466  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (641)985-2288  
Code 45-5508-0000  
Fax (641)985-4171  
Enrollment 304  
Dist Pop 2,667  
Howard County 
Supt Steve Nicholson               Starting Year 2013 
snicholson@riceville.k12.ia.us  
www.riceville.k12.ia.us  
 
 
Riceville High School  
912 Woodland Ave  
Riceville 50466  
Tel (641)985-2288  
Code 45-5508-0109  
Grade Span 06 - 12  
Fax (641)985-4001  
 Principal Greg Adams  
 
 
Riceville Elem Sch  
912 Woodland Ave  
Riceville 50466  
Tel (641)985-2288  
Code 45-5508-0418  
Grade Span K - 05  
Fax (641)985-4171  
 Principal Cory Schumann  
RIVER VALLEY 
Comm School Dist  
916 Hackberry St  
PO BOX 8  
Correctionville 51016 
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)372-4420  
Code 97-1975-0000  
Fax (712)372-4677  
Enrollment 443  
Dist Pop 2,753  
 
Woodbury County 
Supt Donita Joens                  Starting Year 2012 
djoens@rvwolverines.org  
www.rvwolverines.org 
 
 
River Valley Junior-  
Senior High School  
916 Hackberry St  
P O Box 8  
Correctionville 51016  
Tel (712)372-4656  
Code 97-1975-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)372-4784  
 Principal Steve Sauvain  
 
 
River Valley Elem  
100 South 5th St  
PO Box 151  
Washta 51061  
Tel (712)447-6318  
Code 97-1975-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)447-6168  
 Principal Valery Fuhrman  
RIVERSIDE 
Comm School Dist  
330 Pleasant St  
PO Box 218  
Carson 51525  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)484-2212  
Code 78-5510-0000  
Fax (712)484-3957  
Enrollment 627  
Dist Pop 3,951  
 
Pottawattamie County 
Supt James Sutton                  Starting Year 2004 
jsutton@riverside.k12.ia.us  
www.riversideschools.org  
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Riverside  
High School  
501 Oakland Ave  
P.O. Box 428  
Oakland 51560  
Tel (712)484-2291  
Code 78-5510-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)484-3957  
 Principal David Gute  
 
 
Riverside  
Intermediate School  
330 Pleasant St  
PO Box 218  
Carson 51525  
Tel (712)484-2291  
Code 78-5510-0427  
Grade Span 04 - 06  
Fax (712)484-3957  
 Principal Jamie Meek  
 
 
Riverside Elem  
708 Glass St  
Oakland 51560  
Tel (712)482-6296  
Code 78-5510-0418  
Grade Span PK - 03  
Fax (712)482-6646  
 Principal Jamie Meek  
ROCK VALLEY 
Comm School Dist  
1712 20th Avenue  
Rock Valley 51247  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)476-2701  
Code 84-5607-0000  
Fax (712)476-2125  
Enrollment 819  
Dist Pop 4,924  
Sioux County 
Supt Chad Janzen                   Starting Year 2011 
cjanzen@rvcsd.org  
www.rvcsd.org  
 
 
Rock Valley Jr-Sr  
High School  
1712 20th Ave  
Rock Valley 51247  
Tel (712)476-2701  
Code 84-5607-0172  
Grade Span 06 - 12  
Fax (712)476-2125  
 Principal Nicole Roder  
 
 
Rock Valley  
Elem School 
1712 20th Avenue  
Rock Valley 51247  
Tel (712)476-2701  
Code 84-5607-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)476-2125  
 Principal Donald Ortman  
ROCKWELL CITY-
LYTTON 
Comm School Dist  
1000 Tonawanda Av 
Rockwell City 50579  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (712)297-7341  
Code 13-5625-0000  
Fax (712)297-7320  
Enrollment 660  
Dist Pop 3,084  
Calhoun County  
 
Supt Jeff Kruse                       Starting Year 2008 
jkruse@scc.k12.ia.us  
www.scc.k12.ia.us  
 
 
Students in Grades 
9-12 Sent to 
Southern Cal  
Code 13-5625-0100  
Grade Span 09 - 12  
 
 
SCC Middle School  
1000 Tonawanda Av 
Rockwell City 50579  
Tel (712)297-8111  
Code 13-5625-0218  
Grade Span 04 - 08  
Fax (712)297-7320  
 Principal Marc DeMoss  
 
 
 
SCC Rockwell City  
Elem School  
330 Brower Street  
Rockwell City 50579  
Tel (712)297-8621  
Code 13-5625-0427  
Grade Span PK - 03  
Fax (712)297-7181  
 Principal Nicole McChesney  
ROLAND-STORY 
Comm School Dist  
1009 Story St  
Story City 50248  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)733-4301  
Code 85-5643-0000  
Fax (515)733-2131  
Enrollment 1,064  
Dist Pop 5,761  
Story County 
Supt Mike Billings                    Starting Year 1999 
mbillings@roland-story.k12.ia.us  
www.roland-story.k12.ia.us  
 
 
Roland-Story  
High School  
1009 Story St  
Story City 50248  
Tel (515)733-4329  
Code 85-5643-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)733-2131  
 Principal Steve Schlatter  
 
 
Roland-Story  
Middle School  
206 S Main St  
Roland 50236  
Tel (515)388-4348  
Code 85-5643-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (515)388-4435  
 Principal John P. Sheahan  
 
 
Roland-Story  
Elem School  
900 Hillcrest Dr  
Story City 50248  
Tel (515)733-4386  
Code 85-5643-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (515)733-5357  
 Principal Kate Hartzler  
RUDD-ROCKFORD-
MARBLE RK 
Comm School Dist  
1460 210th Street  
PO Box 218  
Rockford 50468-0218  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)756-3610  
Code 34-5697-0000  
Fax (641)756-2369  
Enrollment 495  
Dist Pop 2,930  
 
Floyd County  
 
Supt Paul Bisgard                  Starting Year 2010 
pbisgard@rockford.k12.ia.us  
www.rockford.k12.ia.us  
 
 
Rockford Junior-
Senior High  
1460 210th Street  
PO Box 218  
Rockford 50468 
Tel (641)756-3813  
Code 34-5697-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)756-2369  
 Principal Keith Turner  
 
 
RRMR Elem School  
1460 210th Street  
PO Box 218  
Rockford 50468 
Tel (641)756-3508  
Code 34-5697-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)756-2369  
 Principal Makaela Hoffman  
 
 
 
RUTHVEN-AYRSHIRE 
Comm School Dist  
1505 Washington St  
PO Box 159  
Ruthven 51358  
 
Prairie Lakes 
AEA (9205)  
Tel (712)837-5211  
Code 74-5724-0000  
Fax (712)837-5210  
Enrollment 238  
Dist Pop 1,548  
 
Palo Alto County 
Supt Andy Woiwood                Starting Year 2012 
anwoiw@ruthven.k12.ia.us  
www.ruthven.k12.ia.us  
 
 
Ruthven-Ayrshire  
High School  
1505 Washington St  
PO Box 159  
Ruthven 51358  
Tel (712)837-5212  
Code 74-5724-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)837-5210  
 Principal Jon Josephson  
 
 
Ruthven-Ayrshire  
Elem School  
1505 Washington St  
PO Box 159  
Ruthven 51358  
Tel (712)837-5211  
Code 74-5724-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)837-5210  
 Principal Andrew Woiwood  
SAYDEL 
Comm School Dist  
5740 N E 14th Street  
Des Moines 50313  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)264-0866  
Code 77-5805-0000  
Fax (515)264-0869  
Enrollment 1,373  
Dist Pop 8,830  
Polk County 
Interim Supt Tracy Hook         Starting Year 2013 
hooktracy@saydel.net  
www.saydel.k12.ia.us  
 
 
Saydel High School  
5601 NE 7th St  
Des Moines 50313  
Tel (515)262-9325  
Code 77-5805-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)266-8497  
 Principal Tracy Hook  
 
 
Woodside  
Middle School 
5810 NE 14th St  
Des Moines 50313  
Tel (515)265-3451  
Code 77-5805-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (515)265-0950  
 Principal Christopher Feldhans  
 
 
Cornell Elem School  
5817 NE 3rd St  
Des Moines 50313  
Tel (515)244-8173  
Code 77-5805-0418  
Grade Span PK - 04  
Fax (515)244-0084  
 Principal Debra Sue Chiodo  
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SCHALLER-
CRESTLAND 
Comm School Dist  
300 S Berwick  
P.O. Box 249  
Schaller 51053  
 
Prairie Lakes 
AEA (9205)  
Tel (712)275-4267  
Code 81-5823-0000  
Fax (712)275-4269  
Enrollment 362  
Dist Pop 2,268  
 
Sac County  
 
Supt Dave Kwikkel                Starting Year 2003 
dkwikkel@rvraptors.org  
www.rvraptors.org  
 
 
Students in Grades 
9-12 Sent to Galva-
Holstein  
Code 81-5823-0100  
Grade Span 09 - 12  
 
 
Schaller-Crestland 
M.S. Ridge View 
Middle School  
310 W Main  
PO Box 377  
Early 50535  
Tel (712)273-5192  
Code 81-5823-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)273-5120  
 Principal Ellen Pickhinke  
 
 
Schaller-  
Crestland Elem  
300 S Berwick  
P.O. Box 249  
Schaller 51053  
Tel (712)275-4267  
Code 81-5823-0172  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)275-4269  
 Principal Ellen Pickhinke  
SCHLESWIG 
Comm School Dist  
714 Date Street  
PO Box 250  
Schleswig 51461-0250  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)676-3313  
Code 24-5832-0000  
Fax (712)676-3539  
Enrollment 193  
Dist Pop 1,670  
 
Crawford County 
Supt Brian Johnson                 Starting Year 2008 
brianjohnson@schleswig.k12.ia.us  
www.schleswig.k12.ia.us  
 
 
Students In Grades 
9-12 Sent To 
Denison  
Code 24-5832-0100  
Grade Span 09 - 12  
 
 
Schleswig  
Middle-School 
714 Date Street  
P.O. Box 250  
Schleswig 51461 
Tel (712)676-3313  
Code 24-5832-0172  
Grade Span 05 - 08  
Fax (712)676-3539  
 Principal David Galvin  
 
 
Schleswig Elem Sch 
714 Date Street  
PO Box 250  
Schleswig 51461 
Tel (712)676-3314  
Code 24-5832-0418  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)676-3539  
 Principal David Galvin  
 
 
 
SENTRAL 
Comm School Dist  
308 310th Street  
Box 109  
Fenton 50539  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (515)889-2261  
Code 55-5868-0000  
Fax (515)889-2264  
Enrollment 226  
Dist Pop 1,110  
 
Kossuth County 
Supt Art Pixler                          Starting Year 2002 
apixler@northunion.k12.ia.us  
www.nsk.k12.ia.us  
 
 
Students in Grades 
9-12 Sent to 
Armstrong Ringsted  
Code 81-5868-0100  
Grade Span 09 - 12  
 
 
Students in Grades 
6-8 Sent to North 
Kossuth 
Code 81-5868-0100  
Grade Span 06 - 08  
 North Union Elem 
Box 109 
308 310th St 
Fenon  50539 
 
Principal Art Pixler 
 
Tel (515)889-2261  
Code 81-5868-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)889-2264 
SERGEANT BLUFF-
LUTON 
Comm School Dist  
201 Port Neal Rd  
Sergeant Bluff 51054  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)943-4338  
Code 97-5877-0000  
Fax (712)943-1131  
Enrollment 1,676  
Dist Pop 5,996  
Woodbury County  
 
Supt Rod Earleywine               Starting Year 2007 
earlerod@sblschools.com  
www.sblschools.com  
 
 
Sergeant Bluff-Luton  
Senior High School  
708 Warrior Rd  
Sergeant Bluff 51054  
Tel (712)943-5561  
Code 97-5877-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)943-5887  
 Principal Jason Klingensmith  
 
 
Sergeant Bluff-Luton  
Middle School  
208 Port Neal Rd  
Sergeant Bluff 51054  
Tel (712)943-4235  
Code 97-5877-0418  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)943-8780  
 Principal Bill McKelvey  
 
 
Sergeant Bluff-Luton  
Elem School  
201 Port Neal Rd  
Sergeant Bluff 51054  
Tel (712)943-5563  
Code 97-5877-0427  
Grade Span 03 - 05  
Fax (712)943-4214  
 Principal Jenni McCrory  
 
 
Sergeant Bluff-Luton  
Primary School  
206 South D St  
Sergeant Bluff 51054  
Tel (712)943-5563  
Code 97-5877-0409  
Grade Span PK - 02  
Fax (712)943-1161  
 Principal Kelly Adams  
 
 
SEYMOUR 
Comm School Dist  
100 South Park  
Seymour 52590  
 
Great Prairie  
AEA (9215)  
Tel (641)898-2291  
Code 93-5895-0000  
Fax (641)898-7500  
Enrollment 250  
Dist Pop 2,273  
Wayne County 
Supt Brad Breon                     Starting Year 2013 
brad.breon@seymourcsd.org  
www.seymour.k12.ia.us  
 
 
Seymour High Sch 
100 South Park  
Seymour 52590  
Tel (641)898-2291  
Code 93-5895-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)898-7500  
 Principal Jamie Houser  
 
 
Seymour Elem Sch 
100 South Park  
Seymour 52590  
Tel (641)898-2291  
Code 93-5895-0427  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)898-7500  
 Principal Kay Singley  
SHELDON 
Comm School Dist  
1700 East Fourth Street  
Sheldon 51201  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)324-2504  
Code 71-5949-0000  
Fax (712)324-5607  
Enrollment 1,046  
Dist Pop 7,323  
O'Brien County 
Supt Robin W. Spears             Starting Year 1997 
rspears@sheldon.k12.ia.us  
www.sheldon.k12.ia.us  
 
 
Sheldon High School  
1700 East Fourth Str 
Sheldon 51201  
Tel (712)324-2501  
Code 71-5949-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)324-5607  
 Principal Matt Meendering  
 
 
Sheldon Middle Sch 
310 23rd Avenue  
Sheldon 51201  
Tel (712)324-4346  
Code 71-5949-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (712)324-4347  
 Principal Cindy Barwick  
 
 
East Elem School  
501 Normal  
   College Av 
Sheldon 51201  
Tel (712)324-4337  
Code 71-5949-0436  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)324-4338  
 Principal Tanya Langholdt  
SHENANDOAH 
Comm School Dist  
304 West Nishna  
Shenandoah 51601  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)246-1581  
Code 73-5976-0000  
Fax (712)246-3722  
Enrollment 1,024  
Dist Pop 6,281  
Page County 
Supt Jeff Hiser                        Starting Year 2002 
hiserj@shencsd.com  
www.shencsd.com  
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Shenandoah  
   High School 
1000 Mustang Dr  
Shenandoah 51601  
Tel (712)246-4727  
Code 73-5976-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)246-2842  
 Principal Sandy Hilding  
 
 
Shenandoah  
Middle School  
601 Dr Creighton  
   Circle  
Shenandoah 51601  
Tel (712)246-2520  
Code 73-5976-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (712)246-6390  
 Principal Jason Shaffer  
 
 
Shenandoah  
Elem School  
601 Dr.  
   Creighton Circle  
Shenandoah 51601  
Tel (712)246-2520  
Code 73-5976-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)246-6390  
 Principal Tiffany Spiegel  
SIBLEY-OCHEYEDAN 
Comm School Dist  
120 11th Ave NE  
Sibley 51249  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)754-2533  
Code 72-5994-0000  
Fax (712)754-2534  
Enrollment 813  
Dist Pop 4,733  
Osceola County 
Supt Bill Boer                           Starting Year 2013 
bboer@thegenerals.org  
www.thegenerals.org  
 
 
Sibley-Ocheyedan  
High School  
120 11th Ave NE  
Sibley 51249  
Tel (712)754-3601  
Code 72-5994-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)754-2534  
 Principal Brent Town  
 
 
Sibley-Ocheyedan  
Middle School  
120 11th Ave NE  
Sibley 51249  
Tel (712)754-2542  
Code 72-5994-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (712)754-3651  
 Principal Mike Morran  
 
 
Sibley Ocheyedan  
Elem School  
416 9th Ave  
Sibley 51249  
Tel (712)754-3636  
Code 72-5994-0418  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)754-3994  
 Principal Cory Jenness  
SIDNEY 
Comm School Dist  
2754 Knox Road  
PO Box 609  
Sidney 51652-0609  
 
Green Hills AEA (9213)  
Tel (712)374-2141  
Code 36-6003-0000  
Fax (712)374-2013  
Enrollment 398  
Dist Pop 2,072  
 
Fremont County 
Supt Gregg Cruickshank         Starting Year 2005 
gcruickshank@sidney.k12.ia.us  
sidneyschools.org  
 
 
Sidney High School  
2754 Knox Road  
PO Box 609  
Sidney 51652  
Tel (712)374-2731  
Code 36-6003-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)374-2013  
 Principal Gregg Cruickshank  
 
 
Sidney Elem School  
1002 Illinois St  
PO Box 609  
Sidney 51652-0609  
Tel (712)374-2647  
Code 36-6003-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)374-2648  
 Principal Linda Spencer  
SIGOURNEY 
Comm School Dist  
300 West Kelly  
Sigourney 52591  
 
Great Prairie  
AEA (9215)  
Tel (641)622-2025  
Code 54-6012-0000  
Fax (641)622-2319  
Enrollment 551  
Dist Pop 3,596  
Keokuk County 
Supt Craig Scott                      Starting Year 2013 
craig.scott@sigourneyschools.com  
www.sigourneyschools.com  
 
 
Sigourney Jr-Sr  
High Sch  
907 E Pleasant 
   Valley  
Sigourney 52591  
Tel (641)622-2010  
Code 54-6012-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)622-2047  
 Principal Shannon Webb  
 
 
Sigourney Elem  
509 S. Jefferson  
Sigourney 52591  
Tel (641)622-2350  
Code 54-6012-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)622-3604  
 Principal Deanna Hutchings  
SIOUX CENTER 
Comm School Dist  
550 9th St NE  
Sioux Center 51250  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)722-2985  
Code 84-6030-0000  
Fax (712)722-2986  
Enrollment 1,091  
Dist Pop 8,882  
Sioux County 
Supt Pat O'Donnell                  Starting Year 2002 
pat.odonnell@sioux-center.k12.ia.us  
www.sioux-center.k12.ia.us  
 
 
Sioux Center  
High School  
550 9th St NE  
Sioux Center 51250  
Tel (712)722-2981  
Code 84-6030-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)722-2930  
 Principal Gary McEldowney  
 
 
Sioux Center  
Middle School  
550 9th St NE  
Sioux Center 51250  
Tel (712)722-3783  
Code 84-6030-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (712)722-3782  
 Principal Julie Schley  
 
 
Kinsey Elem School  
550 9th St NE  
Sioux Center 51250  
Tel (712)722-1541  
Code 84-6030-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)722-0583  
 Principal Troy Lentell  
 
 
 
SIOUX CENTRAL 
Comm School Dist  
4440 U.S. Hwy 71  
Sioux Rapids 50585  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (712)283-2571  
Code 11-6035-0000  
Fax (712)283-2989  
Enrollment 667  
Dist Pop 2,878  
Buena Vista County 
Supt Scott Williamson             Starting Year 2012 
swilliamson@sioux-central.k12.ia.us  
www.sioux-central.k12.ia.us  
 
 
Sioux Central High  
4440 U.S. Hwy 71  
Sioux Rapids 50585  
Tel (712)283-2571  
Code 11-6035-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)283-2285  
 Principal Jeff Scharn  
 
 
Sioux Central  
Middle School  
4440 U.S. Hwy 71  
Sioux Rapids 50585  
Tel (712)283-2571  
Code 11-6035-0218  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)283-2285  
 Principal Jeff Scharn  
 
 
Sioux Central  
Elem School  
4440 U.S. Hwy 71  
Sioux Rapids 50585  
Tel (712)283-2571  
Code 11-6035-0209  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)283-2285  
 Principal Kevin Teno  
SIOUX CITY 
Comm School Dist  
627 4th St  
Sioux City 51101  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)279-6667  
Code 97-6039-0000  
Fax (712)279-6879  
Enrollment 14,293  
Dist Pop 83,145  
Woodbury County 
Supt Paul Gausman                Starting Year 2008 
gausmap@live.siouxcityschools.com  
www.siouxcityschools.org  
 
 
East High School  
5011 Mayhew Ave  
Sioux City 51106 
Tel (712)274-4000  
Code 97-6039-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)274-4670  
 Principal Richard Todd  
 
 
North High School  
4200 Cheyenne  
Sioux City 51104 
Tel (712)239-7000  
Code 97-6039-0136  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)239-8270  
 Principal Ryan Dumkrieger  
 
 
West High School  
2001 Casselman  
Sioux City 51103 
Tel (712)279-6772  
Code 97-6039-0145  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)279-6790  
 Principal Jacqueline Wyant  
 
 
Irving Preschool  
710 Iowa St  
Sioux City 51105  
Tel (712)293-0436  
Code 97-6039-0528  
Grade Span PK - PK  
Fax (712)224-7473  
 Principal Kimberly Burrack  
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East Middle School  
5401 Lorraine Ave  
Sioux City 51106 
Tel (712)274-4030  
Code 97-6039-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)274-4668  
 Principal Michael Rogers  
 
 
North Middle School  
2101 Outer Dr N  
Sioux City 51108  
Tel (712)279-6804  
Code 97-6039-0220  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)277-5941  
 Principal Jeanene Sampson  
 
 
West Middle School  
3301 W 19th ST  
Sioux City 51103 
Tel (712)279-6813  
Code 97-6039-0227  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)277-6138  
 Principal Cynthia Washinoski  
 
 
Bryant Elem School  
821 30th St  
Sioux City 51104 
Tel (712)279-6819  
Code 97-6039-0418  
Grade Span K - 05  
Fax (712)279-6748  
 Principal Mary Kay Kollars  
 
 
Clark Elem School  
4315 Hamilton Blvd.  
Sioux City 51104  
Tel (712)239-7030  
Code 97-6039-0427  
Grade Span K - 05  
Fax (712)224-4021  
 Principal Amy Denney  
 
 
Crescent Park  
Elem School  
1114 W 27th St  
Sioux City 51103 
Tel (712)279-6825  
Code 97-6039-0445  
Grade Span K - 05  
Fax (712)239-6065  
 Principal Amy Gilbert  
 
 
Emerson Elem Sch 
2410 W 1st St  
Sioux City 51103  
Tel (712)279-6826  
Code 97-6039-0454  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)279-6846  
 Principal John Beeck  
 
 
Hunt Elem School  
615 20th St  
Sioux City 51104  
Tel (712)279-6833  
Code 97-6039-0517  
Grade Span K - 05  
Fax (712)279-6052  
 Principal Amy Denney  
 
 
Irving Elem School  
901 Floyd Blvd  
Sioux City 51105 
Tel (712)279-6834  
Code 97-6039-0526  
Grade Span K - 05  
Fax (712)279-6092  
 Principal Jody Vanderloo  
 
 
Leeds Elem School  
3919 Jefferson St  
Sioux City 51108 
Tel (712)239-7034  
Code 97-6039-0539  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)239-7036  
 Principal Mette Malek 
 
   
 Liberty Elem School  
1623 Rebecca St 
Sioux City 51103  
Tel (712)279-6845  
Code 97-6039-0542  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)279-6727  
 Principal Stacie Hendersen  
 
 
Lincoln Elem School  
115 Midvale Ave  
Sioux City 51104 
 Tel (712)279-6836  
Code 97-6039-0544  
Grade Span K - 05  
Fax (712)279-6837  
 Principal Amy Gilbert  
 
 
Nodland Elem Sch 
5000 Mayhew Ave  
Sioux City 51106  
Tel (712)274-4044  
Code 97-6039-0573  
Grade Span PK - 02  
Fax (712)266-8934  
 Principal Kim Lockwood  
 
 
Riverside Elem Sch 
2303 Riverside Blvd  
Sioux City 51109  
Tel (712)279-6811  
Code 97-6039-0580  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)277-6139  
 Principal Mary Motz  
 
 
Roosevelt Elem Sch 
2015 W 6th St  
Sioux City 51103  
Tel (712)279-6843  
Code 97-6039-0589  
Grade Span K - 05  
Fax (712)279-6844  
 Principal John Beeck  
 
 
Spalding Park Elem  
4101 Stone Avenue  
Sioux City 51106  
Tel (712)274-4043  
Code 97-6039-0601  
Grade Span PK - 05  
 Principal Mimi Moore  
 
 
Sunnyside  
Elem School  
2700 S Maple St  
Sioux City 51106 
Tel (712)274-4047  
Code 97-6039-0607  
Grade Span 03 - 05  
Fax (712)274-4680  
 Principal Kim Lockwood  
 
 
Unity Elem School  
1901 Unity Avenue  
Sioux City 51105 
Tel (712)279-6839  
Code 97-6039-0612  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)279-6130  
 Principal Ron Koch  
 
 
Washington  
   Elem School 
1800 Sioux Trail  
Sioux City 51106  
Tel (712)274-4048  
Code 97-6039-0616  
Grade Span K - 05  
Fax (712)279-4049  
 Principal Dawn Stansbury  
 
 
Whittier Elem School  
4820 4th Ave  
Sioux City 51106 
Tel (712)274-4050  
Code 97-6039-0634  
Grade Span K - 05  
Fax (712)274-4054  
 Principal Angela Banks  
 
 
SOLON 
Comm School Dist  
301 S Iowa Street  
Solon 52333  
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
Tel (319)624-3401  
Code 52-6093-0000  
Fax (319)624-2518  
Enrollment 1,408  
Dist Pop 6,168  
Johnson County 
Supt Sam Miller                 Starting Year 2010 
smiller@solon.k12.ia.us  
www.solon.k12.ia.us  
 
 
Solon High School  
600 W. 5th Street  
Solon 52333  
Tel (319)624-3401  
Code 52-6093-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)624-4091  
 Principal Nathan Wear  
 
 
Solon Middle School  
313 South Iowa St 
Solon 52333  
Tel (319)624-3401  
Code 52-6093-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (319)624-2518  
 Principal Mike Herdliska  
 
 
Lakeview Elem  
111 N Chabal St  
Solon 52333  
Tel (319)624-3401  
Code 52-6093-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (319)624-4176  
 Principal Jodi Rickels  
SOUTH HAMILTON 
Comm School Dist  
315 Division St  
Jewell 50130  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (515)827-5479  
Code 40-6095-0000  
Fax (515)827-5368  
Enrollment 708  
Dist Pop 3,802  
Hamilton County  
 
Supt Tim Johnson               Starting Year 2011 
tim_johnson@s-hamilton.k12.ia.us  
www.s-hamilton.k12.ia.us  
 
 
South Hamilton 
Middle/ High School  
315 Division St  
Jewell 50130  
Tel (515)827-5418  
Code 40-6095-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (515)827-5368  
 Principal W. Scott Dryer  
 
 
South Hamilton Elem  
315 Division Street  
Jewell 50130  
Tel (515)827-5096  
Code 40-6095-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (515)827-5868  
 Principal Paul D. Hemphill  
SOUTH O'BRIEN  
Comm School Dist  
216 S Rutledge  
PO Box 638  
Paullina 51046-0638  
 
Northwest  
AEA (9212)  
Tel (712)949-2115  
Code 71-6099-0000  
Fax (712)949-2149  
Enrollment 628  
Dist Pop 4,478  
 
O'Brien County 
Supt Dan Moore                  Starting Year 2009 
dmoore@s-obrien.k12.ia.us  
www.s-obrien.k12.ia.us  
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South O'Brien 
Secondary School  
307 W Groesbeck  
PO Box 638  
Paullina 51046-0638  
 
 
Tel (712)949-3454  
Code 71-6099-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)949-3453  
 Principal Steven Bruder  
 
 
South O'Brien 
   Elem Sch  
Primghar Center  
155 3rd St NE  
PO Box P  
Primghar 51245  
Tel (712)957-3755  
Code 71-6099-0424  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)957-0205  
 Principal Lisa Wiese  
SOUTH PAGE 
Comm School Dist  
606 Iowa Ave  
Box 98  
College Springs 51637  
 
Green Hills  
AEA (9213)  
Tel (712)582-3212  
Code 73-6097-0000  
Fax (712)582-3217  
Enrollment 158  
Dist Pop 1,448  
 
Page County 
Supt Gregg Cruickshank    Starting Year 2009 
gcruickshank@southpageschools.com  
www.southpageschools.com  
 
 
South Page Senior  
High School  
606 Iowa Ave  
Box 98  
College Sprgs 51637 
Tel (712)582-3211  
Code 73-6097-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)582-3217  
 Principal Denise Green  
 
 
South Page  
Elem School  
606 Iowa Ave  
Box 98  
College Sprgs 51637 
Tel (712)582-3212  
Code 73-6097-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)582-3217  
 Principal Denise Green  
SOUTH TAMA 
COUNTY 
Comm School Dist  
1702 Harding St  
Tama 52339-1028  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)484-4811  
Code 86-6098-0000  
Fax (641)484-4861  
Enrollment 1,448  
Dist Pop 9,011  
Tama County  
 
Supt Kerri L. Nelson          Starting Year 2008 
kerrinelson@s-tama.k12.ia.us  
www.s-tama.k12.ia.us  
 
 
South Tama County 
High School  
1715 Harding St  
Tama 52339  
Tel (641)484-4345  
Code 86-6098-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)484-5152  
 Principal Roy Frakes  
 
 
South Tama County 
Middle School  
201 S Green  
Toledo 52342  
Tel (641)484-4121  
Code 86-6098-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (641)484-2699  
 Principal Eric Townsley  
 
 
 
South Tama County  
Elem School  
1611 Country Club Dr  
Tama 52339  
Tel (641)484-3999  
Code 86-6098-0439  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)484-3744  
 Principal James Bugge  
SOUTH 
WINNESHIEK 
Comm School Dist  
304 S Webster St  
PO Box 430  
Calmar 52132  
 
Keystone  
AEA (9201)  
Tel (563)562-3269  
Code 96-6100-0000  
Fax (563)562-3260  
Enrollment 604  
Dist Pop 4,361  
 
Winneshiek County 
Supt Chris Hoover              Starting Year 2010 
choover@swinn.k12.ia.us  
www.s-winneshiek.k12.ia.us  
 
 
South Winneshiek 
High School  
203 W South St  
PO Box 430  
Calmar 52132  
Tel (563)562-3226  
Code 96-6100-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)562-3228  
 Principal Mary A Recker  
 
 
South Winneshiek 
Middle School  
208 E Brooks St  
PO Box 298  
Ossian 52161-0298  
Tel (563)532-9365  
Code 96-6100-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)532-9855  
 Principal Barb Schwamman  
 
 
South Winneshiek  
Elem School  
208 E Brooks St  
PO Box 298  
Ossian 52161-0298  
Tel (563)532-9365  
Code 96-6100-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)532-9855  
 Principal Barb Schwamman  
SOUTHEAST POLK 
Comm School Dist  
8379 NE University Av 
Pleasant Hill 50327  
 
Heartland  
AEA (9211)  
Tel (515)967-4294  
Code 77-6101-0000  
Fax (515)967-4257  
Enrollment 6,735  
Dist Pop 31,979  
Polk County 
Supt Craig Menozzi             Starting Year 2011 
craig.menozzi@southeastpolk.org  
www.southeastpolk.org  
 
 
Southeast Polk  
High School  
7945 NE Univ Ave 
Pleasant Hill 50327  
Tel (515)967-6631  
Code 77-6101-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)967-5117  
 Principal Stephen Pettit  
 
 
Southeast Polk 
Junior High School  
8325 NE Univ Ave 
Pleasant Hill 50327  
Tel (515)967-5509  
Code 77-6101-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (515)967-1676  
 Principal Mike Dailey  
 
 
 
 
Altoona Elem School  
301 6th St SW  
Altoona 50009  
Tel (515)967-3771  
Code 77-6101-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (515)967-2079  
 Principal Steve Stotts  
 
 
Centennial  
Elem School  
910 7th Ave SE  
Altoona 50009  
Tel (515)967-2109  
Code 77-6101-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)967-7076  
 Principal Lori Waddell  
 
 
Clay Elem  
3200 First Avenue S.  
Altoona 50009  
Tel (515)967-4198  
Code 77-6101-0454  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)967-2018  
 Principal Lea Morris  
 
 
Delaware Elem Sch 
4401 E 46th St  
Des Moines 50317  
Tel (515)262-3197  
Code 77-6101-0423  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)264-8239  
 Principal Kevin Walker  
 
 
Four Mile Elem Sch 
670 SE 68th St  
Pleasant Hill 50327  
Tel (515)265-1972  
Code 77-6101-0425  
Grade Span K - 05  
Fax (515)262-1933  
 Principal Randy Mohning  
 
 
Mitchellville  
Elem School  
308 Elm Ave NW  
Mitchellville 50169  
Tel (515)967-4274  
Code 77-6101-0427  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)967-4934  
 Principal Joe Nelson  
 
 
Runnells Elem Sch 
6575 SE 116th St 
Runnells 50237  
Tel (515)966-2068  
Code 77-6101-0436  
Grade Span K - 05  
Fax (515)966-2396  
 Principal Mike Nicodemus  
 
 
 
Spring Creek 6th Gr 
8031 NE Univ Ave 
Pleasant Hill 50327  
 
Tel (515)967-5533  
Code 77-6101-0438  
Grade Span 06 - 06  
Fax (515)967-5572  
 Principal Ryan Woods  
 
 
Willowbrook  
Elem School  
300 17th Ave SW  
Altoona 50009  
Tel (515)967-7512  
Code 77-6101-0445  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)967-1620  
 Principal Robin Norris  
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SOUTHEAST 
WARREN 
Comm School Dist  
16331 Tyler St  
PO Box 19  
Liberty Center 50145  
 
Heartland  
AEA (9211)  
Tel (641)466-3510  
Code 91-6094-0000  
Fax (641)466-3525  
Enrollment 547  
Dist Pop 3,051  
 
Warren County  
 
Supt Delane Galvin            Starting Year 2008 
delane.galvin@se-warren.k12.ia.us  
www.se-warren.k12.ia.us  
 
 
Southeast Warren 
Jr-Sr High School  
16331 Tyler St  
PO Box 19  
Liberty Center 50145  
Tel (641)466-3331  
Code 91-6094-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)466-3525  
 Principal Delane Galvin  
 
 
Southeast Warren  
Intermediate  
519 N Washington Av 
Lacona 50139  
Tel (641)534-4701  
Code 91-6094-0409  
Grade Span 04 - 06  
Fax (641)534-1300  
 Principal Dan Dow  
 
 
Southeast Warren  
Primary  
316 N 5th  
Box 315  
Milo 50166  
Tel (641)942-6216  
Code 91-6094-0418  
Grade Span PK - 03  
Fax (641)942-6308  
 Principal Dan Dow  
SOUTHEAST 
WEBSTER GRAND 
Comm School Dist  
30850 Paragon Ave.  
PO Box 49  
Burnside 50521 
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (515)359-2235  
Code 94-6096-0000  
Fax (515)359-2236  
Enrollment 546  
Dist Pop 3,439  
 
Webster County  
 
Supt Launi Dane                Starting Year 2010 
l_dane@se-webster.k12.ia.us  
www.se-webster.k12.ia.us  
 
 
Southeast Webster-
Grand High School  
30850 Paragon Ave.  
PO Box 49  
Burnside 50521  
Tel (515)359-2235  
Code 94-6096-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)359-2236  
 Principal Richard Wagner  
 
 
Southeast Webster  
Junior High  
30850 Paragon Ave.  
PO Box 49  
Burnside 50521  
Tel (515)359-2235  
Code 94-6096-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (515)359-2236  
 Principal Richard Wagner  
 
 
Dayton Center  
104 2nd St. NW  
Box 26  
Dayton 50530  
Tel (515)547-2314  
Code 94-6096-0409  
Grade Span PK - 03  
Fax (515)547-2213  
 Principal Daniel Grandfield  
 
 
 
Grand Elem School  
404 Walnut St  
PO Box 79  
Boxholm 50040 
Tel (515)846-6214  
Code 94-6096-0427  
Grade Span 04 - 06  
Fax (515)846-6212  
 Principal Daniel Grandfield  
SOUTHERN CAL 
Comm School Dist  
709 W Main St  
PO Box 45  
Lake City 51449 
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (712)464-7210  
Code 13-6091-0000  
Fax (712)464-3724  
Enrollment 337  
Dist Pop 3,192  
 
Calhoun County  
 
Supt Jeff Kruse                  Starting Year 2011 
jkruse@scc.k12.ia.us  
www.scc.k12.ia.us  
 
 
SCC High School  
709 W Main St  
PO Box 45  
Lake City 51449 
Tel (712)464-7211  
Code 13-6091-0109  
Grade Span PK, 9-12  
Fax (712)464-1012  
 Principal Randy Martin  
 
 
Students in Grades 
K-8 To Rockwell 
City-Lytton  
Code 13-6091-0100  
Grade Span K - 08  
SPENCER 
Comm School Dist  
23 E 7th St  
Suite A-Box 200  
Spencer 51301  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (712)262-8950  
Code 21-6102-0000  
Fax (712)262-1116  
Enrollment 2,098  
Dist Pop 12,686  
 
Clay County  
 
Supt Terry Hemann            Starting Year 2011 
themann@spencerschools.org  
www.spenceriowaschools.com  
 
 
Spencer High Sch 
800 E 3rd St  
PO Box 200  
Spencer 51301  
Tel (712)262-1700  
Code 21-6102-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)262-5704  
 Principal Joe Mueting  
 
 
Spencer Middle Sch 
1400 10th Ave East  
P.O. Box 200  
Spencer 51301  
Tel (712)262-3345  
Code 21-6102-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)264-3444  
 Principal Pat Hamilton  
 
 
Fairview Park Elem  
1508 5th Ave East  
P.O. Box 200  
Spencer 51301  
Tel (712)262-4842  
Code 21-6102-0407  
Grade Span 02 - 03  
Fax (712)262-1116  
 Principal Lucas De Witt  
 
 
Johnson Elem  
724 West 9th Street  
Spencer 51301  
Tel (712)262-2710  
Code 21-6102-0421  
Grade Span PK - 01  
Fax (712)262-1116  
 Principal Lucas De Witt  
 
 
 
Lincoln Elem School  
615 4th Ave. SW  
P.O. Box 200  
Spencer 51301  
Tel (712)262-3752  
Code 21-6102-0435  
Grade Span 04 - 05  
Fax (712)262-1116  
 Principal Lucas De Witt  
SPIRIT LAKE 
Comm School Dist  
2701 Hill Avenue  
Spirit Lake 51360  
 
Prairie Lakes 
AEA (9205)  
Tel (712)336-2820  
Code 30-6120-0000  
Fax (712)336-4641  
Enrollment 1,286  
Dist Pop 7,836  
Dickinson County  
 
Supt David Smith                Starting Year 2009 
dsmith@spirit-lake.k12.ia.us  
www.spirit-lake.k12.ia.us  
 
 
Spirit Lake  
High School  
2701 Hill Avenue  
Spirit Lake 51360  
Tel (712)336-3707  
Code 30-6120-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)336-3714  
 Principal Kevin Range  
 
 
Spirit Lake  
Middle School  
2701 Hill Avenue  
Spirit Lake 51360  
Tel (712)336-1370  
Code 30-6120-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (712)336-4758  
 Principal Kevin Range  
 
 
Spirit Lake  
Elem School  
2701 Hill Avenue  
Spirit Lake 51360  
Tel (712)336-2822  
Code 30-6120-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)336-8966  
 Principal Shane Boeve  
SPRINGVILLE 
Comm School Dist  
400 Academy St  
Springville 52336  
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
Tel (319)854-6197  
Code 57-6138-0000  
Fax (319)854-6199  
Enrollment 383  
Dist Pop 2,459  
Linn County  
 
Supt Brian Ney                   Starting Year 2013 
bney@springville.k12.ia.us  
www.springville.k12.ia.us  
 
 
Springville 
Secondary School  
400 Academy St  
Springville 52336  
Tel (319)854-6196  
Code 57-6138-0172  
Grade Span 06 - 12  
Fax (319)854-7891  
 Principal Nick Merritt  
 
 
Springville  
Elem School  
602 Mill Ave  
Springville 52336  
Tel (319)854-6195  
Code 57-6138-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)854-6199  
 Principal Eliza Proctor  
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ST ANSGAR 
Comm School Dist  
206 E 8th  
PO Box 398  
St Ansgar 50472  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)713-4681  
Code 66-5751-0000  
Fax (641)713-4042  
Enrollment 673  
Dist Pop 3,987  
 
Mitchell County 
Supt Jody Gray                   Starting Year 2011 
jgray@st-ansgar.k12.ia.us  
www.st-ansgar.k12.ia.us  
 
 
St Ansgar High Sch 
206 E 8th St  
P.O. Box 398  
St. Ansgar 50472  
Tel (641)713-4720  
Code 66-5751-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)713-2449  
 Principal Lynn Baldus  
 
 
St. Ansgar  
Middle School 
206 E 8th St  
P.O. Box 398  
St. Ansgar 50472  
Tel (641)713-4040  
Code 66-5751-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (641)713-4042  
 Principal Lynn Baldus 
 
 
St Ansgar  
Elem School  
202 S Washington St 
PO Box 369  
St Ansgar 50472  
Tel (641)713-2331  
Code 66-5751-0427  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)713-2037  
 Principal Scott Cakerice  
STANTON 
Comm School Dist  
605 Elliott Street  
Stanton 51573  
 
Green Hills  
AEA (9213)  
Tel (712)829-2162  
Code 69-6165-0000  
Fax (712)829-2164  
Enrollment 251  
Dist Pop 1,143  
Montgomery County 
Supt Chris Herrick              Starting Year 2013 
cherrick@stantonschools.com  
www.stantonschools.com  
 
 
Stanton High School  
605 Elliott Street  
Stanton 51573  
Tel (712)829-2162  
Code 69-6165-0109  
Grade Span 06 - 12  
Fax (712)829-2164  
 Principal Kevin Blunt  
 
 
Stanton Elem  
School  
605 Elliott Street  
Stanton 51573  
Tel (712)829-2171  
Code 69-6165-0409  
Grade Span K - 05  
Fax (712)829-2717  
 Principal Kevin Blunt  
STARMONT 
Comm School Dist  
3202 40th St  
Arlington 50606  
 
Keystone  
AEA (9201)  
Tel (563)933-4598  
Code 33-6175-0000  
Fax (563)933-2134  
Enrollment 647  
Dist Pop 3,896  
Fayette County 
Supt Matthew O'Loughlin    Starting Year 2008 
moloughlin@starmont.k12.ia.us  
www.starmont.k12.ia.us  
 
 
 
Starmont High Sch 
3202 40th St  
Arlington 50606  
Tel (563)933-2218  
Code 33-6175-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)933-2134  
 Principal Marc Snavely  
 
 
Starmont Middle Sch 
3202 40th St  
Arlington 50606  
Tel (563)933-2218  
Code 33-6175-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)933-2134  
 Principal Marc Snavely  
 
 
Starmont Elem Sch 
3202 40th St  
Arlington 50606  
Tel (563)933-2238  
Code 33-6175-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)933-2134  
 Principal Sandy Klaus  
STORM LAKE 
Comm School Dist  
419 Lake Ave  
P.O. Box 638  
Storm Lake 50588 
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (712)732-8060  
Code 11-6219-0000  
Fax (712)732-8063  
Enrollment 2,338  
Dist Pop 12,237  
 
Buena Vista County  
 
Supt Carl Turner                 Starting Year 2011 
cturner@slcsd.org  
www.slcsd.org  
 
 
Storm Lake   
High School  
621 Tornado Dr  
Storm Lake 50588  
Tel (712)732-8065  
Code 11-6219-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)732-8068  
 Principal Beau Ruleaux  
 
 
East Early  
Childhood Ctr  
930 E 5th  
Storm Lake 50588  
Tel (712)732-8076  
Code 11-6219-0409  
Grade Span PK - K  
Fax (712)732-8108  
 Principal Kellie Anderson  
 
 
Storm Lake  
Middle School  
1811 Hyland Drive  
Storm Lake 50588  
Tel (712)732-8080  
Code 11-6219-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (712)732-8084  
 Principal J. B. Slight  
 
 
Storm Lake Elem  
1810 Hyland Drive  
P.O. Box 638  
Storm Lake 50588  
Tel (712)732-8074  
Code 11-6219-0418  
Grade Span PK - 04  
Fax (712)732-8111  
 Principal Juli Kwikkel  
 
 
St Lake/IA 
Cntrl/Buena Vista 
Early College HS  
621 Tornado Dr  
Storm Lake 50588  
Tel (712)732-8065  
Code 11-6219-0120  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)732-8068  
 Principal Beau Ruleaux  
 
 
STRATFORD 
Comm School Dist  
1000 Shakespeare 
Ave  
PO Box 190  
Stratford 50249-0190  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (515)838-2208  
Code 40-6246-0000  
Fax (515)838-1938  
Enrollment 91  
Dist Pop 1,307  
 
Hamilton County  
 
Supt Sarah Binder              Starting Year 2000 
sbinder@stratford.k12.ia.us  
www.stratford.k12.ia.us  
 
 
Students In Grades 
7-12 Sent To 
Webster City  
Code 40-6246-0100  
Grade Span 07 - 12  
 Principal Sarah Binder  
 
 
Stratford Elem  
1000 Shakespeare Av 
PO Box 190  
Stratford 50249 
Tel (515)838-2208  
Code 40-6246-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (515)838-1938  
 Principal Sarah Binder  
SUMNER 
Comm School Dist  
802 West Sixth St 
Sumner 50674  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (563)578-3425  
Code 09-6273-0000  
Fax (563)578-3424  
Enrollment 548  
Dist Pop 3,274  
Bremer County 
Supt Rick L. Pederson        Starting Year 1998 
pedersonr@sumner.k12.ia.us  
www.sumner.k12.ia.us  
 
 
Sumner-
Fredericksburg HS  
802 West Sixth St 
Sumner 50674  
Tel (563)578-3341  
Code 09-6273-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)578-3424  
 Principal Allan Eckelman  
 
 
Students in Grades 
6-8 Sent To 
Fredericksburg  
Code -6273-0100  
Grade Span 06 - 08  
 
 
Durant Elem School  
601 West Fifth Street  
Sumner 50674  
Tel (563)578-5400  
Code 09-6273-0409  
Grade Span K - 05  
Fax (563)578-3424  
 Principal Kurt Volker  
TIPTON 
Comm School Dist  
400 E 6th St  
Tipton 52772  
 
Grant Wood  
   AEA (9210)  
Tel (563)886-6121  
Code 16-6408-0000  
Fax (563)886-2341  
Enrollment 950  
Dist Pop 5,073  
Cedar County  
 
Supt Richard Grimoskas    Starting Year 2006 
dick.grimoskas@tipton.k12.ia.us  
www.tipton.k12.ia.us  
 
 
Tipton High School  
400 E 6th St  
Tipton 52772  
Tel (563)886-6027  
Code 16-6408-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)886-2341  
 Principal Chris Habben  
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Tipton Middle School  
400 East 6th  
Tipton 52772  
Tel (563)886-6025  
Code 16-6408-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (563)886-2555  
 Principal Sue O'Donnell  
 
 
Tipton Elem School  
400 E 6th St  
Tipton 52772  
Tel (563)886-6131  
Code 16-6408-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (563)886-2555  
 Principal Lori Foley  
TITONKA 
CONSOLIDATED 
School Dist  
543 Dieckman St. NE 
Box 287  
Titonka 50480  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (515)928-2717  
Code 55-6417-0000  
Fax (515)928-2718  
Enrollment 47  
Dist Pop 1,017  
 
Kossuth County  
 
Supt Marty Fonley              Starting Year 2010 
mfonley@titonka.k12.ia.us  
www.titonka.k12.ia.us  
 
 
Students In Grades 
K-12 Sent to Algona  
Code 55-6417-0100  
Grade Span K - 12  
 
 
Titonka Preschool  
543 Dieckman St NE  
PO Box 287  
Titonka 50480  
Tel (515)928-2717  
Code 55-6417-0418  
Grade Span PK - PK  
Fax (515)928-2718  
 Principal Doug Mogensen  
TREYNOR 
Comm School Dist  
102 E Main St  
PO Box 369  
Treynor 51575-0369  
 
Green Hills 
AEA (9213)  
Tel (712)487-3414  
Code 78-6453-0000  
Fax (712)487-3332  
Enrollment 774  
Dist Pop 3,064  
 
Pottawattamie County 
Supt Kevin Elwood            Starting Year 2003 
kelwood@treynorcardinals.org  
www.treynorschools.org  
 
 
Treynor High School  
102 E Main St  
P. O. Box 369  
Treynor 51575-0369  
Tel (712)487-3804  
Code 78-6453-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)487-3332  
 Principal Tim Navara  
 
 
Treynor Middle Sch 
102 E Main St  
PO Box 369  
Treynor 51575  
Tel (712)487-3181  
Code 78-6453-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)487-3332  
 Principal Jenny Berens  
 
 
Treynor Elem School  
2 Elem Drive  
Box 369  
Treynor 51575  
Tel (712)487-3422  
Code 78-6453-0409  
Grade Span K - 05  
Fax (712)487-3625  
 Principal Tim Larsen  
 
TRI-CENTER 
Comm School Dist  
33980 310th Street  
Neola 51559-5183  
 
Green Hills  
AEA (9213)  
Tel (712)485-2257  
Code 78-6460-0000  
Fax (712)485-2411  
Enrollment 758  
Dist Pop 3,635  
Pottawattamie County 
Supt Brett Nanninga           Starting Year 1998 
bnanninga@tri-center.k12.ia.us  
www.tri-center.k12.ia.us  
 
 
Tri-Center High Sch  
33980 310th St  
Neola 51559  
Tel (712)485-2257  
Code 78-6460-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)485-2411  
 Principal Angela Huseman  
 
 
Tri-Center  
Middle School 
33980 310th St  
Neola 51559  
Tel (712)485-2211  
Code 78-6460-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)485-2402  
 Principal Brian Wedemeyer  
 
 
Tri-Center Elem Sch 
33980 310th St  
Neola 51559  
Tel (712)485-2271  
Code 78-6460-0417  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)485-2027  
 Principal Diane M. White  
TRI-COUNTY 
Comm School Dist  
3003 Highway 22  
PO Box 17  
Thornburg 50255  
 
Great Prairie  
AEA (9215)  
Tel (641)634-2408  
Code 54-6462-0000  
Fax (641)634-2145  
Enrollment 264  
Dist Pop 1,813  
 
Keokuk County  
 
Supt Alan Meyer                Starting Year 2013 
alan.meyer@tri-countyschools.com  
www.tri-county.k12.ia.us  
 
 
Tri-County High Sch 
3003 Hwy 22  
PO Box 17  
Thornburg 50255  
Tel (641)634-2636  
Code 54-6462-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)634-2145  
 Principal Alessandra Steinke  
 
 
Tri-County Junior 
High School  
3003 Hwy 22  
PO Box 17  
Thornburg 50255  
Tel (641)634-2636  
Code 54-6462-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (641)634-2145  
 Principal Alessandra Steinke  
 
 
Tri-County Elem Sch 
3003 Hwy 22  
PO Box 17  
Thornburg 50255  
Tel (641)634-2632  
Code 54-6462-0436  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)634-2145  
 Principal Alessandra Steinke  
 
 
 
TRIPOLI 
Comm School Dist  
209 8th Ave SW  
Tripoli 50676-9662  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)882-4201  
Code 09-6471-0000  
Fax (319)882-3103  
Enrollment 464  
Dist Pop 2,524  
Bremer County 
Supt Troy Heller                  Starting Year 2008 
hellert@tripoli.k12.ia.us  
www.tripoli.k12.ia.us  
 
 
Tripoli Middle/Sr 
High School  
209 8th Ave SW  
Tripoli 50676-9662  
Tel (319)882-4202  
Code 09-6471-0172  
Grade Span 06 - 12  
Fax (319)882-3103  
 Principal Troy Heller  
 
 
Tripoli Elem School  
309 9th Ave SW  
Tripoli 50676-9663  
Tel (319)882-4203  
Code 09-6471-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)882-3649  
 Principal Sarah Figanbaum  
TURKEY VALLEY 
Comm School Dist  
3219 St Hwy 24  
Jackson Jnct 52171 
 
Keystone  
AEA (9201)  
Tel (563)776-6011  
Code 96-6509-0000  
Fax (563)776-4271  
Enrollment 411  
Dist Pop 3,057  
Winneshiek County  
 
Supt Chris Hoover            Starting Year 2010 
choover@turkey-v.k12.ia.us  
www.turkey-v.k12.ia.us/  
 
 
Turkey Valley Jr-Sr 
High School  
3219 St Hwy 24  
Jackson Jnct 52171  
Tel (563)776-6011  
Code 96-6509-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (563)776-4271  
 Principal Carol Knoll  
 
 
Turkey Valley  
Elem School  
3219 St Hwy 24  
Jackson Jnct  52171  
Tel (563)776-6011  
Code 96-6509-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (563)776-4271  
 Principal Carol Knoll  
TWIN CEDARS 
Comm School Dist  
2204 Highway G71  
Bussey 50044-7512  
 
Heartland  
AEA (9211)  
Tel (641)944-5241  
Code 63-6512-0000  
Fax (641)944-5824  
Enrollment 416  
Dist Pop 2,402  
Marion County 
Supt Brian VanderSluis       Starting Year 2003 
superintendent@twincedars.k12.ia.us  
www.twincedars.k12.ia.us  
 
 
Twin Cedars  
Jr-Sr High School  
2204 Highway G71  
Bussey 50044-7512  
Tel (641)944-5243  
Code 63-6512-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)944-5225  
 Principal David Roby  
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Twin Cedars  
Elem School  
2204 Highway G71  
Bussey 50044-7512  
Tel (641)944-5245  
Code 63-6512-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)944-5824  
 Principal Brian VanderSluis  
TWIN RIVERS 
Comm School Dist  
200 College Ave  
PO Box 153  
Bode 50519  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (515)379-1309  
Code 46-6516-0000  
Fax (515)379-1645  
Enrollment 60  
Dist Pop 1,155  
 
Humboldt County  
 
Supt Greg Darling              Starting Year 2009 
gdarling@trv.k12.ia.us  
www.trv.k12.ia.us  
 
 
Students In Grades 
6-12 Sent To 
Humboldt  
Code 46-6516-0100  
Grade Span 06 - 12  
 
 
Twin Rivers  
Elem School  
200 College Ave.  
PO Box 153  
Bode 50519  
Tel (515)379-1309  
Code 46-6516-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)379-1645  
 Principal Donald Hasenkamp  
UNDERWOOD 
Comm School Dist  
601 Third Street  
P.O. Box 130  
Underwood 51576 
 
Green Hills  
AEA (9213)  
Tel (712)566-2332  
Code 78-6534-0000  
Fax (712)566-2070  
Enrollment 761  
Dist Pop 3,930  
 
Pottawattamie County  
 
Supt Edward H. Hawks      Starting Year 1994 
ehawks@underwoodschools.org  
www.underwoodeagles.org  
 
 
Underwood  
High School 
629 North Street  
P.O. Box 130  
Underwood 51576  
Tel (712)566-2703  
Code 78-6534-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)566-2712  
 Principal Matt McDonough  
 
 
Underwood  
Middle School  
601 Third Street  
P.O. Box 130  
Underwood 51576  
Tel (712)566-2332  
Code 78-6534-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)566-2070  
 Principal J. Lewis Curtis  
 
 
Underwood  
Elem School 
601 Third Street  
P.O. Box 160  
Underwood 51576  
Tel (712)566-2326  
Code 78-6534-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)566-2963  
 Principal Jeffrey L. Privia  
 
 
UNION 
Comm School Dist  
200 Adams St  
La Porte City 50651 
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)342-2674  
Code 07-6536-0000  
Fax (319)342-2393  
Enrollment 1,225  
Dist Pop 6,214  
Black Hawk County  
 
Supt Neil Mullen                 Starting Year 2005 
n_mullen@union.k12.ia.us  
www.union.k12.ia.us  
 
 
Union High School  
200 Adams St  
La Porte City 50651 
Tel (319)342-2697  
Code 07-6536-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)342-3264  
 Principal Travis Fleshner  
 
 
Union Middle School  
505 West  
Dysart 52224-0159  
Tel (319)476-5100  
Code 86-6536-0250  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)476-2385  
 Principal Mark Albertsen  
 
 
Dysart-Geneseo  
Elem School  
411 Lincoln  
Dysart 52224-0159  
Tel (319)476-7110  
Code 86-6536-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)476-2260  
 Principal David Hill  
 
 
La Porte City  
Elem School  
515 Fillmore  
La Porte City 50651 
Tel (319)342-3033  
Code 07-6536-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)342-3816  
 Principal Todd Parker  
UNITED 
Comm School Dist  
1284 U Ave  
Boone 50036-0589  
 
Heartland  
AEA (9211)  
Tel (515)432-5319  
Code 08-6561-0000  
Fax (515)432-8930  
Enrollment 260  
Dist Pop 2,243  
Boone County 
Supt Sara Keehn                 Starting Year 2009 
skeehn@united.k12.ia.us  
www.united.k12.ia.us  
 
 
Students In Grades 
7-12 Sent To Boone 
or Ames  
Code 08-6561-0100  
Grade Span 07 - 12  
 
 
United North  
1284 U Ave  
Boone 50036-0589  
Tel (515)432-5393  
Code 08-6561-0427  
Grade Span PK - 01  
Fax (515)432-8930  
 Principal Sara Keehn  
 
 
United South  
1284 U Ave  
Boone 50036-0589  
Tel (515)432-5319  
Code 08-6561-0418  
Grade Span 02 - 06  
Fax (515)432-8930  
 Principal Sara Keehn  
 
 
URBANDALE 
Comm School Dist  
11152 Aurora 
Avenue  
Urbandale 50322 
 
Heartland  
AEA (9211)  
Tel (515)457-5000  
Code 77-6579-0000  
Fax (515)457-5018  
Enrollment 4,099  
Dist Pop 20,971  
Polk County 
Supt Doug Stilwell              Starting Year 2010 
stilwelld@urbandale.k12.ia.us  
www.UrbandaleSchools.com  
 
 
Urbandale High Sch 
7111 Aurora Avenue  
Urbandale 50322 
Tel (515)457-6800  
Code 77-6579-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)457-6810  
 Principal Brian Coppess  
 
 
Urbandale  
Middle School 
7701 Aurora Avenue  
Urbandale 50322 
Tel (515)457-6600  
Code 77-6579-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)457-6610  
 Principal Loren DeKruyf  
 
 
Jensen Elem School  
6301 Aurora Avenue  
Urbandale 50322 
Tel (515)457-5100  
Code 77-6579-0418  
Grade Span 01 - 05  
Fax (515)457-5104  
 Principal Mark Lane  
 
 
Karen Acres  
Elem School  
3500 74th Street  
Urbandale 50322 
Tel (515)457-5700  
Code 77-6579-0427  
Grade Span 01 - 05  
Fax (515)457-5704  
 Principal Lara Justmann  
 
 
Olmsted Elem Sch 
7110 Prairie Avenue  
Urbandale 50322 
Tel (515)457-5800  
Code 77-6579-0436  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)457-5804  
 Principal Elyse Brimeyer  
 
 
Rolling Green  
Elem School  
8100 Airline Avenue  
Urbandale 50322 
Tel (515)457-5900  
Code 77-6579-0441  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)457-5904  
 Principal Julia Taylor  
 
 
Valerius Elem Sch 
3305 92nd Street  
Urbandale 50322 
Tel (515)457-6500  
Code 77-6579-0448  
Grade Span 01 - 05  
Fax (515)457-6504  
 Principal Meredith Mauro  
 
 
Webster Elem Sch 
12955 Aurora Ave 
Urbandale 50323 
Tel (515)331-8600  
Code 77-6579-0455  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)331-8604  
 Principal Greg Carenza  
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VALLEY 
Comm School Dist  
23493 Canoe Rd  
Elgin 52141-9634  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)426-5501  
Code 33-6591-0000  
Fax (563)426-5502  
Enrollment 443  
Dist Pop 2,820  
Fayette County 
Supt Duane Willhite           Starting Year 2013 
dwillhite@nfv.k12.ia.us  
www.valley.k12.ia.us  
 
 
Students in Grades 
9-12 Sent to North 
Fayette  
Code 33-6591-0100  
Grade Span 09 - 12  
 
 
North Fayette-Valley  
Middle School  
23493 Canoe Rd  
Elgin 52141-9634  
Tel (563)426-5551  
Code 33-6591-0218  
Grade Span 07 - 08  
Fax (563)426-5502  
 Principal Sharon Rich  
 
 
Valley Elem  
23493 Canoe Rd  
Elgin 52141-9634  
Tel (563)426-5891  
Code 33-6591-0427  
Grade Span PK - 06  
Fax (563)426-5502  
 Principal Sharon Rich  
VAN BUREN 
Comm School Dist  
405 4th Street  
Keosauqua 52565  
 
Great Prairie  
AEA (9215)  
Tel (319)293-3334  
Code 89-6592-0000  
Fax (319)293-3301  
Enrollment 622  
Dist Pop 5,370  
Van Buren County  
 
 
Supt Pam Ewell                 Starting Year 2013 
pam.ewell@van-burencsd.org  
www.van-buren.k12.ia.us  
 
 
Van Buren  
High School  
405 4th St  
Keosauqua 52565  
Tel (319)293-3183  
Code 89-6592-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (319)293-3345  
 Principal Chuck Banks  
 
 
Van Buren  
Elem School  
14574 Jefferson St  
Douds 52551  
Tel (641)936-4321  
Code 89-6592-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)936-4619  
 Principal Bret Moews  
VAN METER 
Comm School Dist  
520 1st Ave  
PO Box 257  
Van Meter 50261  
 
Heartland  
AEA (9211)  
Tel (515)996-9960  
Code 25-6615-0000  
Fax (515)996-9954  
Enrollment 645  
Dist Pop 2,824  
 
Dallas County 
Supt Deron Durflinger         Starting Year 2012 
deron.durflinger@vmbulldogs.com  
www.vmbulldogs.com  
 
 
 
 
Van Meter Jr-Sr 
High School  
520 1st Ave  
PO Box 257  
Van Meter 50261  
Tel (515)996-2221  
Code 25-6615-0172  
Grade Span 06 - 12  
Fax (515)996-2488  
 Principal Deron Durflinger  
 
 
Van Meter Elem Sch 
520 1st Ave  
PO Box 257  
Van Meter 50261  
Tel (515)996-2221  
Code 25-6615-0409  
Grade Span K - 05  
Fax (515)996-2488  
 Principal Jen Sigrist  
VENTURA 
Comm School Dist  
110 S. Main Street  
Box 18  
Ventura 50482-0018  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)829-4482  
Code 17-6633-0000  
Fax (641)829-3906  
Enrollment 280  
Dist Pop 1,834  
 
Cerro Gordo County 
Supt Tyler Williams             Starting Year 2011 
twilliams@venturaschools.org  
www.ventura.k12.ia.us  
 
 
Students in Grades 
9-12 Sent to Garner-
Hayfield  
Code 17-6633-0100  
Grade Span 09 - 12  
 
 
Ventura Middle Sch 
110 S. Main Street  
PO Box 18  
Ventura 50482-0018  
Tel (641)829-4484  
Code 17-6633-0218  
Grade Span 07 - 08  
Fax (641)829-3995  
 Principal Debra Steenhard  
 
 
Ventura Elem Sch 
300 S. Main Street  
Box 18  
Ventura 50482-0018  
Tel (641)829-4482  
Code 17-6633-0409  
Grade Span K - 06  
Fax (641)829-3906  
 Principal Debra Steenhard  
VILLISCA 
Comm School Dist  
406 East Third Street  
Villisca 50864  
 
Green Hills  
AEA (9213)  
Tel (712)826-2552  
Code 69-6651-0000  
Fax (712)826-4072  
Enrollment 314  
Dist Pop 2,191  
Montgomery County 
Supt William Stone             Starting Year 2009 
wstone@villiscaschools.org  
www.villisca.k12.ia.us  
 
 
Students in Grades 
9-12 Sent to Corning  
Code 69-6651-0100  
Grade Span 09 - 12  
 
 
Southwest Valley  
Middle School  
406 East Third St 
Villisca 50864  
Tel (712)826-2552  
Code 69-6651-0218  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)826-4072  
 Principal Lora Top  
 
 
 
 
 
Sylvia Enarson  
Elem School  
219 Central Avenue  
Villisca 50864  
Tel (712)826-5982  
Code 69-6651-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)826-4133  
 Principal Jennifer Berns  
VINTON-
SHELLSBURG 
Comm School Dist  
1502 C Avenue  
Vinton 52349  
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
Tel (319)436-4728  
Code 06-6660-0000  
Fax (319)472-3889  
Enrollment 1,618  
Dist Pop 10,406  
Benton County  
 
Supt Mary Jo Hainstock     Starting Year 2009 
maryjo.hainstock@vscsd.org  
www.vscsd.org  
 
 
Vinton-Shellsburg 
High School  
210 W. 21st St.  
Vinton 52349  
Tel (319)436-4728  
Code 06-6660-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)472-5704  
 Principal Matt Kingsbury  
 
 
Vinton-Shellsburg 
Middle School  
212 W. 15th St.  
Vinton 52349  
Tel (319)436-4728  
Code 06-6660-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)472-4014  
 Principal Shelly Petersen  
 
 
Shellsburg School  
203 Cottage St  
Box C  
Shellsburg 52332  
Tel (319)436-4728  
Code 06-6660-0421  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)436-2294  
 Principal Sheila Wendel  
 
 
Tilford Elem School  
308 E 13th St  
Vinton 52349  
Tel (319)436-4728  
Code 06-6660-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (319)472-2742  
 Principal Jim Murray  
WACO 
Comm School Dist  
706 N. Pearl  
PO Box 158  
Wayland 52654  
 
Great Prairie  
AEA (9215)  
Tel (319)256-6201  
Code 44-6700-0000  
Fax (319)256-6213  
Enrollment 497  
Dist Pop 3,049  
 
Henry County  
 
Supt Darrell Smith              Starting Year 2013 
Darrell.smith@wacocsd.org  
www.wacocsd.org  
 
 
Waco High School  
706 N Pearl  
PO Box 158  
Wayland 52654  
Tel (319)256-6200  
Code 44-6700-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (319)256-6211  
 Principal Jeff Nance  
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Waco Elem School  
200 S. Main St  
P.O. Box 158  
Crawfordsville 52621  
Tel (319)658-2931  
Code 92-6700-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)658-3104  
 
Principal Vicki Reynolds  
WALNUT 
Comm School Dist  
415 Antique City Dr  
PO Box 528  
Walnut 51577  
 
Green Hills  
AEA (9213)  
Tel (712)784-2251  
Code 78-6750-0000  
Fax (712)784-2177  
Enrollment 143  
Dist Pop 1,193  
 
Pottawattamie County 
Supt Jesse Ulrich                Starting Year 2013 
ulrichj@ahst.k12.ia.us  
walnutcsd.sharpschool.net  
 
 
Walnut High School  
415 Antique City Dr  
PO Box 528  
Walnut 51577  
Tel (712)784-3615  
Code 78-6750-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)784-2177  
 Principal Sarah Kock  
 
 
Walnut Middle Sch 
415 Antique City Dr 
PO Box 528  
Walnut 51577  
Tel (712)784-3615  
Code 78-6750-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)784-2177  
 Principal Sarah Kock  
 
 
Walnut Elem School  
415 Antique City Dr  
PO Box 528  
Walnut 51577  
Tel (712)784-3615  
Code 78-6750-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)784-2177  
 Principal Sarah Kock  
WAPELLO 
Comm School Dist  
406 Mechanic Street  
Wapello 52653  
 
Great Prairie  
AEA (9215)  
Tel (319)523-3641  
Code 58-6759-0000  
Fax (319)523-8151  
Enrollment 714  
Dist Pop 3,768  
Louisa County  
 
Supt Mike Peterson            Starting Year 2011 
mike.peterson@wapellocsd.org  
www.wapello.k12.ia.us 
 
 
Wapello Sr High Sch 
501 Buchanan St  
Wapello 52653  
Tel (319)523-3241  
Code 58-6759-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)523-4408  
 Principal Steve D. Bohlen  
 
 
Wapello Jr High Sch 
501 Buchanan St  
Wapello 52653  
Tel (319)523-8131  
Code 58-6759-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (319)523-4408  
 Principal Steve Bohlen  
 
 
Wapello Elem Sch 
505 N Cedar  
Wapello 52653  
Tel (319)523-5571  
Code 58-6759-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)523-8125  
 Principal Brett Nagle  
 
WAPSIE VALLEY 
Comm School Dist  
2535 Viking Avenue  
Fairbank 50629  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)638-6711  
Code 09-6762-0000  
Fax (319)638-7061  
Enrollment 792  
Dist Pop 3,885  
Bremer County 
Supt Chad Garber              Starting Year 2008 
cgarber@wapsievalleyschools.org  
www.wapsievalleyschools.com  
 
 
Wapsie Valley  
High School  
2535 Viking Ave  
RR 2  
Fairbank 50629  
Tel (319)638-6711  
Code 09-6762-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (319)638-7061  
 Principal Josh Johnson  
 
 
Fairbank Elem Sch 
311 5th St N  
Fairbank 50629  
Tel (319)635-2071  
Code 10-6762-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)635-2501  
 Principal Jolaine Mast  
 
 
Readlyn Elem Sch 
200 E 4th St  
PO Box 280  
Readlyn 50668  
Tel (319)279-3323  
Code 09-6762-0427  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)279-3187  
 Principal Jolaine Mast  
 
 
Rural Elem Sch #1  
1099 Amish Blvd  
Fairbank 50629  
Tel (319)635-2071  
Code 10-6762-0436  
Grade Span K - 08  
Fax (319)635-2501  
 Principal Jolaine Mast  
 
 
Rural Elem Sch #2  
CR C57 & Amish Blvd 
Fairbank 50629  
Tel (319)635-2071  
Code 10-6762-0445  
Grade Span K - 08  
Fax (319)635-2501  
 Principal Jolaine Mast  
 
 
Rural Elem Sch #3  
1503 130th St  
Fairbank 50629  
Tel (319)635-2071  
Code 10-6762-0454  
Grade Span K - 08  
Fax (319)635-2501  
 Principal Jolaine Mast  
 
 
Rural Elem Sch #4  
1153 Denison Ave  
Fairbank 50629  
Tel (319)635-2071  
Code 10-6762-0463  
Grade Span K - 08  
Fax (319)635-2501  
 Principal Jolaine Mast  
WASHINGTON 
Comm School Dist  
404 West Main  
PO Box 926  
Washington 52353  
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
Tel (319)653-6543  
Code 92-6768-0000  
Fax (319)653-5685  
Enrollment 1,783  
Dist Pop 10,116  
 
Washington County  
 
Supt Mike Jorgenson         Starting Year 2010 
mjorgens@washington.k12.ia.us  
www.washington.k12.ia.us  
 
 
Washington  
High School 
1111 S. Ave. B  
Washington 52353  
Tel (319)653-2143  
Code 92-6768-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)653-6751  
 Principal Erik Buchholz  
 
 
Washington 
Middle School  
313 S. 4th Ave  
Washington 52353  
Tel (319)653-5414  
Code 92-6768-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)653-7350  
 Principal Curt Mayer  
 
 
Lincoln Upper  
Elem School  
606 S 4th Ave  
Washington 52353  
Tel (319)653-3691  
Code 92-6768-0409  
Grade Span 03 - 05  
Fax (319)653-6800  
 Principal David Hoffmann  
 
 
Stewart Elem School  
821 N 4th Ave  
Washington 52353 
Tel (319)653-3244  
Code 92-6768-0418  
Grade Span PK - 02  
Fax (319)653-5313  
 Principal Adam Miller  
WATERLOO 
Comm School Dist  
1516 Washington St  
Waterloo 50702  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)433-1800  
Code 07-6795-0000  
Fax (319)433-1886  
Enrollment 10,933  
Dist Pop 78,321  
Black Hawk County 
Supt Gary Norris                 Starting Year 2008 
norrisg@waterlooschools.org  
www.waterloo.k12.ia.us  
 
 
East High School  
214 High St  
Waterloo 50703  
Tel (319)433-2400  
Code 07-6795-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)433-2498  
 Principal Marla Padget  
 
 
West High School  
425 E Ridgeway Ave  
Waterloo 50702  
Tel (319)433-2700  
Code 07-6795-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)433-2749  
 Principal Leslie Morris  
 
 
Expo Alternative  
Learning Center  
1410 Independence 
    Avenue 
Waterloo 50703  
Tel (319)433-1930  
Code 07-6795-0127  
Grade Span 06 - 12  
Fax (319)433-1933  
 Principal Brenton Shavers  
 
 
Elk Run Early 
Childhood Center  
316 Mc Coy Rd  
Elk Run  
   Heights 50707  
Tel (319)433-2920  
Code 07-6795-0445  
Grade Span PK - PK  
Fax (319)433-2922  
 Principal Charletta Sudduth  
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Bunger Middle Sch 
157 S Roosevelt Rd  
Evansdale 50707  
Tel (319)433-2550  
Code 07-6795-0200  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)433-2564  
 Principal Andrew Miehe  
 
 
Central Middle Sch 
1350 Katoski Dr  
Waterloo 50701  
Tel (319)433-2100  
Code 07-6795-0213  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)433-2149  
 Principal John Netty  
 
 
George Washington 
Carver Academy  
1505 Logan Ave  
Waterloo 50703  
Tel (319)433-2500  
Code 07-6795-0218  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)433-2548  
 Principal Brad Schweppe  
 
 
Hoover Middle Sch 
630 Hillcrest Rd  
Waterloo 50701  
Tel (319)433-2830  
Code 07-6795-0215  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)433-2843  
 Principal Dan Cox  
 
 
Cunningham School  
1224 Mobile St  
Waterloo 50703  
Tel (319)433-2600  
Code 07-6795-0463  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)433-2603  
 Principal Craig Saddler  
 
 
Fred Becker  
Elem School  
1239 Sheldon St  
Waterloo 50701  
Tel (319)433-2180  
Code 07-6795-0436  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)433-2187  
 Principal Melissa Steggall  
 
 
Highland Elem Sch 
812 Idaho St  
Waterloo 50703  
Tel (319)433-2630  
Code 07-6795-0554  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)433-2633  
 Principal Matthew Willand  
 
 
Irving Elem School  
1115 W. 5th Street  
Waterloo 50702  
Tel (319)433-2800  
Code 07-6795-0490  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)433-2829  
 Principal Steve Thune  
 
 
Kingsley Elem Sch 
201 Sunset Rd  
Waterloo 50701  
Tel (319)433-2210  
Code 07-6795-0499  
Grade Span K - 05  
Fax (319)433-2216  
 Principal Amber Dietz  
 
 
Kittrell Elem School  
1304 Oregon St  
Waterloo 50702  
Tel (319)433-2910  
Code 07-6795-0508  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)433-2916  
 Principal Audrey Wallican-Green  
 
 
 
 
Lincoln Elem School  
302 Cedar Bend St  
Waterloo 50703  
Tel (319)433-1990  
Code 07-6795-0535  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)433-1997  
 Principal Stephanie Mohorne  
 
 
Lou Henry Elem Sch 
312 Rachael St  
Waterloo 50701  
Tel (319)433-2860  
Code 07-6795-0550  
Grade Span K - 05  
Fax (319)433-3040  
 Principal Liz Crowley  
 
 
Lowell Elem School  
1628 Washington St  
Waterloo 50702  
Tel (319)433-1900  
Code 07-6795-0553  
Grade Span K - 05  
Fax (319)433-1905  
 Principal Carrie Heinzerling  
 
 
Orange Elem School  
5805 Kimball Ave  
Waterloo 50701  
Tel (319)433-2880  
Code 07-6795-0565  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)433-2888  
 Principal Teri Trask  
 
 
Poyner Elem  
1138 Central Ave  
Evansdale 50707  
Tel (319)433-1534  
Code 07-6795-0427  
Grade Span K - 05  
Fax (319)433-1535  
 Principal Trista Manternach  
WAUKEE 
Comm School Dist  
560 SE University 
Avenue  
Waukee 50263  
 
Heartland  
AEA (9211)  
Tel (515)987-5161  
Code 25-6822-0000  
Fax (515)987-2701  
Enrollment 7,576  
Dist Pop 37,076  
Dallas County  
 
Supt Dave Wilkerson          Starting Year 2004 
dwilkerson@waukeeschools.org  
www.waukee.k12.ia.us  
 
 
Waukee Sr High Sch 
555 SE University Av 
Waukee 50263  
Tel (515)987-5163  
Code 25-6822-0109  
Grade Span 10 - 12  
Fax (515)987-2784  
 Principal Kirk Johnson  
 
 
Prairieview School  
655 SE University Av 
Waukee 50263  
Tel (515)987-2770  
Code 25-6822-0209  
Grade Span 09 - 09  
Fax (515)987-2789  
 Principal Juley Murphy-Tiernan  
 
 
Waukee Middle Sch 
905 Warrior Lane  
Waukee 50263  
Tel (515)987-5177  
Code 25-6822-0418  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)987-2741  
 Principal Amy Johnson  
 
 
 
 
Waukee South MS  
2350 SE LA Grant  
   Parkway  
Waukee 50263  
Tel (515)987-3222  
Code 25-6822-0218  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)987-3233  
 Principal Chris Bergman  
 
 
Brookview Elem  
8000 E.P. True  
   Parkway  
W Des Moines 50266  
Tel (515)987-5166  
Code 25-6822-0427  
Grade Span K - 05  
Fax (515)987-5168  
 Principal Terry Hurlburt  
 
 
Eason Elem  
605 SE Boone Dr  
Waukee 50263  
Tel (515)987-5200  
Code 25-6822-0421  
Grade Span K - 05  
Fax (515)987-2707  
 Principal Peggy Erke  
 
 
Maple Grove Elem  
1455 98th St.  
W Des Moines 50266  
Tel (515)987-3363  
Code 25-6822-0445  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)987-3903  
 Principal Doug Barry  
 
 
Shuler Elem  
16400 Douglas  
   Parkway  
Clive 50325  
Tel (515)987-8597  
Code 25-6822-0454  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)987-1536  
 Principal Karen Allison  
 
 
Vince Meyer 
Learning Ctr  
460 Ashworth Drive  
Waukee 50263  
Tel (515)987-5160  
Code 25-6822-0405  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)987-2701  
 Principal Nicole Tjaden  
 
 
Walnut Hills Elem  
4240 NW 156th St  
Urbandale 50323  
Tel (515)987-3585  
Code 25-6822-0436  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)987-9784  
 Principal Lyndsay Marron  
 
 
Waukee Elem Sch 
850 6th St  
Waukee 50263  
Tel (515)987-5193  
Code 25-6822-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)987-5194  
 Principal Nicole Tjaden  
 
 
Woodland Hills  
1120 South 95th Str 
W Des Moines 50266  
Tel (515)987-5196  
Code 25-6822-0442  
Grade Span PK - 05  
 Principal Scott Shumaker  
WAVERLY-SHELL 
ROCK 
Comm School Dist  
1415 4th Ave SW  
Waverly 50677  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (319)352-3630  
Code 09-6840-0000  
Fax (319)352-5676  
Enrollment 2,203  
Dist Pop 13,798  
Bremer County  
 
Supt David Klamfoth          Starting Year 2013 
ed.klamfoth@wsr.k12.ia.us  
www.wsr.k12.ia.us  
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Waverly-Shell Rock  
Senior High School  
1405 4th Ave SW  
Waverly 50677  
Tel (319)352-2087  
Code 09-6840-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)352-2098  
 Principal David Fox  
 
 
Greenview 
Alternative School  
1405 4th Ave SW  
Waverly 50677  
Tel (319)352-9273  
Code 09-6840-0118  
Grade Span 09 - 12  
 Principal Jeremy Langner  
 
 
Waverly-Shell Rock  
Middle School  
501 Heritage Way  
Waverly 50677  
Tel (319)352-3632  
Code 09-6840-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (319)352-5199  
 Principal Roger Wilcox  
 
 
Margaretta Carey  
Elem School  
220 9th Ave NW  
Waverly 50677  
Tel (319)352-2855  
Code 09-6840-0427  
Grade Span K - 04  
Fax (319)483-1805  
 Principal Micky Bahlmann  
 
 
Shell Rock  
Elem School  
214 N Cherry St  
Shell Rock 50670  
Tel (319)885-4311  
Code 12-6840-0436  
Grade Span PK - 04  
Fax (319)885-6111  
 Principal Micky Bahlmann  
 
 
Southeast Elem Sch 
809 4th St SE  
PO Box 96  
Waverly 50677  
Tel (319)352-3582  
Code 09-6840-0445  
Grade Span PK - 04  
 Principal Christi Lines  
 
 
West Cedar  
Elem School  
221 15th St NW  
PO Box 117  
Waverly 50677  
Tel (319)352-2754  
Code 09-6840-0454  
Grade Span K - 04  
Fax (319)352-5676  
 Principal Christi Lines  
WAYNE 
Comm School Dist  
102 N Dekalb Street  
Corydon 50060  
 
Great Prairie  
AEA (9215)  
Tel (641)872-2184  
Code 93-6854-0000  
Fax (641)872-2091  
Enrollment 581  
Dist Pop 4,075  
Wayne County  
 
Supt Dave Daughton          Starting Year 2010 
dave.daughton@wayne.k12.ia.us  
www.wayne.k12.ia.us  
 
 
Wayne Community 
Jr-Sr High School  
102 N Dekalb Street  
Corydon 50060 
Tel (641)872-2184  
Code 93-6854-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (641)872-2091  
 Principal Stacy Snyder  
 
 
 
 
Wayne Elem School  
102 N Dekalb Street  
Corydon 50060 
Tel (641)872-1034  
Code 93-6854-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (641)872-2543  
 Principal Boyd Sinclair  
WEBSTER CITY 
Comm School Dist  
825 Beach St  
Webster City 50595 
 
Prairie Lakes 
AEA (9205)  
Tel (515)832-9200  
Code 40-6867-0000  
Fax (515)832-9204  
Enrollment 1,763  
Dist Pop 9,820  
Hamilton County  
 
Supt Mike Sherwood          Starting Year 2004 
msherwood@webster-city.k12.ia.us  
www.webster-city.k12.ia.us  
 
 
Webster City  
High School  
1001 Lynx Avenue  
Webster City 50595 
Tel (515)832-9210  
Code 40-6867-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)832-9215  
 Principal John Elkin  
 
 
Hamilton Regional  
High School  
1725 Beach St  
Webster City 50595  
Tel (515)832-1632  
Code 40-6867-0118  
Grade Span 09 - 12  
 Principal John Elkin  
 
 
Webster City  
Middle School  
1101 Des Moines St  
Webster City 50595 
Tel (515)832-9220  
Code 40-6867-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (515)832-9225  
 Principal Becky Hacker-Kluver  
 
 
Pleasant View 
Elem School  
1901 Willson Ave  
Webster City 50595 
Tel (515)832-9241  
Code 40-6867-0445  
Grade Span PK - 01  
Fax (515)832-9244  
 Principal Mindy Mossman  
 
 
Sunset Heights  
Elem School  
1101 Boone St  
Webster City 50595 
Tel (515)832-9245  
Code 40-6867-0472  
Grade Span 02 - 04  
Fax (515)832-9248  
 Principal Charles Bonjour  
WEST BEND-
MALLARD 
Comm School Dist  
300 3rd Ave. SW  
PO Box 247  
West Bend 50597 
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (515)887-7821  
Code 74-6921-0000  
Fax (515)887-7853  
Enrollment 353  
Dist Pop 2,020  
 
Palo Alto County  
 
Supt Amanda Schmidt        Starting Year 2013 
schmidt@west-bend.k12.ia.us  
www.west-bend.k12.ia.us  
 
 
 
 
 
West Bend-Mallard  
High School  
300 3rd Ave SW  
PO Box 247  
West Bend 50597 
Tel (515)887-7831  
Code 74-6921-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)887-7853  
 Principal Paul Peppmeier  
 
 
West Bend-Mallard 
Middle School  
300 3rd Ave. SW  
PO Box 247  
West Bend 50597 
Tel (515)887-7831  
Code 74-6921-0405  
Grade Span PK - 08  
Fax (515)887-7853  
 Principal Paul Peppmeier  
 
 
Mallard Elem School  
414 Micawber St  
PO Box 326  
Mallard 50562-0326  
Tel (712)425-3452  
Code 74-6921-0418  
Grade Span K - 04  
Fax (712)425-3413  
 Principal Janice Garrard  
WEST BRANCH 
Comm School Dist  
148 N Oliphant  
Box 637  
West Branch 52358 
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
Tel (319)643-7213  
Code 16-6930-0000  
Fax (319)643-7122  
Enrollment 868  
Dist Pop 4,574  
 
Cedar County  
 
Supt Kevin Hatfield             Starting Year 2011 
khatfield@west-branch.k12.ia.us  
www.west-branch.k12.ia.us  
 
 
West Branch  
High School  
900 W Main  
Box 637  
West Branch 52358 
Tel (319)643-7216  
Code 16-6930-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)643-2415  
 Principal Michelle Lukavsky  
 
 
West Branch  
Middle School  
225 N Maple  
Box 637  
West Branch 52358  
Tel (319)643-5324  
Code 16-6930-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (319)643-5447  
 Principal Sara Oswald  
 
 
Hoover Elem School  
148 N Oliphant  
Box 637  
West Branch 52358 
Tel (319)643-7211  
Code 16-6930-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (319)643-7122  
 Principal Jess Burger  
WEST 
BURLINGTON IND 
School Dist  
607 Ramsey St  
West Burlington 
52655  
 
Great Prairie  
AEA (9215)  
Tel (319)752-8747  
Code 29-6937-0000  
Fax (319)754-9382  
Enrollment 889  
Dist Pop 2,806  
Des Moines County  
 
Supt David Schmitt             Starting Year 2010 
david.schmitt@wbschools.us  
www.wbschools.us  
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West Burlington  
High School  
408 W Van  
   Weiss Blvd  
West Burlingtn 52655  
Tel (319)752-7138  
Code 29-6937-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)754-0075  
 Principal Bruce Snodgrass  
 
 
West Burlington 
Junior High School  
408 W Van  
   Weiss Blvd  
West Burlingtn 52655 
Tel (319)752-7138  
Code 29-6937-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)754-0075  
 Principal Bruce Snodgrass  
 
 
West Burlington 
Elem School  
545 Ramsey St  
West Burlingtn 52655 
Tel (319)754-5726  
Code 29-6937-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)758-6768  
 Principal Doug Hinrichs  
WEST CENTRAL 
Comm School Dist  
305 Pember  
PO Box 54  
Maynard 50655-0054  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)637-2283  
Code 33-6943-0000  
Fax (563)637-2294  
Enrollment 263  
Dist Pop 1,877  
 
Fayette County 
Supt Stuart Fuhs                 Starting Year 2012 
sfuhs@w-central.k12.ia.us  
www.w-central.k12.ia.us  
 
 
West Central 
    Sr High School  
305 Pember  
PO Box 54  
Maynard 50655 
Tel (563)637-2283  
Code 33-6943-0172  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)637-2294  
 Principal Stuart Fuhs  
 
 
West Central   
K-8 School  
305 Pember  
PO Box 54  
Maynard 50655  
Tel (563)637-2283  
Code 33-6943-0409  
Grade Span K - 08  
Fax (563)637-2294  
 Principal Catherine Timmerman  
 
 
Northeast Iowa 
Charter High School  
305 Pember  
PO Box 54  
Maynard 50655  
Tel (563)637-2283  
Code 33-6943-0109  
Grade Span 11 - 12  
Fax (563)637-2294  
 Principal Stuart Fuhs  
WEST CENTRAL 
VALLEY 
Comm School Dist  
3299 White Pole Rd.  
PO Box 550  
Stuart 50250  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)523-1165  
Code 39-6264-0000  
Fax (515)523-1166  
Enrollment 877  
Dist Pop 5,805  
 
Guthrie County  
 
Supt David Arnold               Starting Year 2005 
darnold@wcv.k12.ia.us  
www.wcv.k12.ia.us  
 
 
 
West Central Valley  
High School  
3299 White Pole Rd  
PO Box 550  
Stuart 50250  
Tel (515)523-1313  
Code 39-6264-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)523-2765  
 Principal Debbie Wilson  
 
 
West Central Valley  
Middle School  
1375 High St.  
P.O. Box B  
Redfield 50233  
Tel (515)833-2331  
Code 25-6264-0172  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)833-2629  
 Principal Anthony Lohse  
 
 
Dexter Elem School  
803 Washington St  
PO Box 157  
Dexter 50070  
Tel (515)789-4480  
Code 25-6264-0409  
Grade Span K - 05  
Fax (515)789-4613  
 Principal David Arnold  
 
 
Stuart Elem School  
320 N.E. 3rd St  
Stuart 50250  
Tel (515)523-1018  
Code 39-6264-0405  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)523-1174  
 Principal Sharon Sloss  
WEST DELAWARE 
COUNTY 
Comm School Dist  
701 New St  
Manchester 52057  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)927-3515  
Code 28-6950-0000  
Fax (563)927-2785  
Enrollment 1,534  
Dist Pop 9,509  
Delaware County  
 
Supt Kristen Rickey           Starting Year 2011 
krickey@w-delaware.k12.ia.us  
www.w-delaware.k12.ia.us  
 
 
West Delaware  
High School  
605 New St  
Manchester 52057  
Tel (563)927-3515  
Code 28-6950-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)927-6222  
 Principal Jon Nordaas  
 
 
West Delaware 
Middle School  
1101 Doctor St  
Manchester 52057  
Tel (563)927-3515  
Code 28-6950-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (563)927-9115  
 Principal Lisa Wunn  
 
 
Lambert Elem Sch 
1001 Doctor St  
Manchester 52057  
Tel (563)927-3515  
Code 28-6950-0427  
Grade Span PK - 04  
Fax (563)927-9235  
 Principal Rudi Hameister  
 
 
 
 
WEST DES MOINES 
Comm School Dist  
3550 Mills Civic  
   Parkway  
West Des Moines  
   50265 
 
Heartland AEA (9211) 
Tel (515)633-5000  
Code 77-6957-0000  
Fax (515)633-5099  
Enrollment 9,289  
Dist Pop 64,104  
Polk County  
 
Supt Lisa Remy                 Starting Year 2013 
remyl@wdmcs.org  
www.wdmcs.org  
 
 
Valley High School  
3650 Woodland Ave  
W Des Moines 50266  
Tel (515)633-4000  
Code 77-6957-0109  
Grade Span 10 - 12  
Fax (515)633-4099  
 Principal Jim Mollison  
 
 
Valley Southwoods  
625 S 35th St  
W Des Moines 50266 
Tel (515)633-4500  
Code 77-6957-0127  
Grade Span 09 - 09  
Fax (515)633-4599  
  Principal Mitch Kuhnert  
 
 
Walnut Creek 
Campus  
815 8th Street  
W Des Moines 50266 
Tel (515)633-6480  
Code 77-6957-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)633-6499  
  Principal Kim Davis  
 
 
Indian Hills Junior 
High School  
9401 Indian Hills Dr  
Clive 50325  
Tel (515)633-4700  
Code 77-6957-0218  
Grade Span 07 - 08  
Fax (515)633-4799  
 Principal Shane Christensen  
 
 
Stilwell Junior  
High School  
1601 Vine St  
W Des Moines 50266 
Tel (515)633-6000  
Code 77-6957-0236  
Grade Span 07 - 08  
Fax (515)633-6099  
 Principal Tim Miller  
 
 
Clive Elem  
1600 73rd Street  
Des Moines 50324  
Tel (515)633-5800  
Code 77-6957-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (515)633-5899  
 Principal Brandon Pierce  
 
 
Crestview Elem Sch 
8355 Franklin Ave 
Clive 50325-5512  
Tel (515)633-5700  
Code 77-6957-0427  
Grade Span PK - 06  
Fax (515)633-5799  
 Principal John Villotti  
 
 
Crossroads Park  
Elem School  
1050 50th St  
W Des Moines 50266 
Tel (515)633-5600  
Code 77-6957-0436  
Grade Span K - 06  
Fax (515)633-5699  
 Principal Britt K. Cameron  
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Fairmeadows  
Elem School  
807 23rd St  
W Des Moines 50266 
Tel (515)633-6500  
Code 77-6957-0445  
Grade Span K - 06  
Fax (515)633-6599  
 Principal Carol Seid  
 
 
Hillside Elem School  
713 8th St  
W Des Moines 50266 
Tel (515)633-6200  
Code 77-6957-0447  
Grade Span K - 06  
Fax (515)633-6299  
 Principal Robert Davis  
 
 
Jordan Creek  
Elem School  
4105 Fuller Rd  
W Des Moines 50266 
Tel (515)633-5200  
Code 77-6957-0450  
Grade Span PK - 06  
Fax (515)633-5299  
 Principal Graham Jones  
 
 
Phenix Elem Early 
Childhood Center  
415 7th St  
W Des Moines 50266   
Tel (515)633-6600  
Code 77-6957-0463  
Grade Span PK - 03  
Fax (515)633-6699  
 Principal Andrea Boyd  
 
 
Western Hills  
Elem School  
600 39th St  
W Des Moines 50266 
Tel (515)633-5900  
Code 77-6957-0472  
Grade Span K - 06  
Fax (515)633-5999  
 Principal Beth Thornton  
 
 
Westridge Elem  
5500 E P  
   True Parkway  
W Des Moines 50266 
Tel (515)633-5400  
Code 77-6957-0476  
Grade Span PK - 06  
Fax (515)633-5499  
 Principal Mary Jane Stites  
WEST FORK CSD 
210 South Second 
Street  
P.O.Box 60  
Rockwell 50469-0060  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)822-3236  
Code 17-5922-0000  
Fax (641)822-4882  
Enrollment 721  
Dist Pop 4,952  
 
Cerro Gordo County 
Supt Darrin Strike                Starting Year 2011 
darrin.strike@westforkschool.org  
www.westforkschool.org  
 
 
West Fork High Sch 
453 N. 5th St.  
P.O.Box 617  
Sheffield 50475 
Tel (641)892-4461  
Code 35-5922-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)892-4335  
 Principal Randy Bushbaum  
 
 
West Fork  
Middle School 
210 S 2nd St  
PO Box 60  
Rockwell 50469 
Tel (641)822-3264  
Code 17-5922-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (641)822-3273  
 Principal Abe Maske  
 
 
 
 
West Fork  
Elem Sheffield  
504 Park St.  
P.O.Box 617  
Sheffield 50475 
Tel (641)892-4461  
Code 35-5922-0418  
Grade Span PK - 03  
Fax (641)892-4335  
 Principal Randy Bushbaum  
 
 
West Fork Elem  
at Rockwell  
210 S 2nd St  
PO Box 60  
Rockwell 50469  
Tel (641)822-3233  
Code 17-5922-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)822-3273  
 Principal Abe Maske  
WEST HANCOCK 
Comm School Dist  
510 9th Ave SW  
PO Box 278  
Britt 50423-0278  
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)843-3833  
Code 41-0819-0000  
Fax (641)843-4717  
Enrollment 684  
Dist Pop 3,893  
 
Hancock County 
Supt Wayne Kronemann     Starting Year 2011 
wkronemann@whancock.org  
www.whancock.org  
 
 
West Hancock  
High School  
420 9th Ave SW  
PO Box 278  
Britt 50423-0278  
Tel (641)843-3863  
Code 41-0819-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)843-4633  
 Principal Jeff Recker  
 
 
West Hancock  
Middle School  
423 E 5th St  
PO Box 130  
Kanawha 50447 
Tel (641)762-3261  
Code 41-0819-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (641)762-3263  
 Principal Ruth Verbrugge  
 
 
West Hancock  
Elem School  
510 9th Ave SW  
PO Box 128  
Britt 50423-0128  
Tel (641)843-3833  
Code 41-0819-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (641)843-4717  
 Principal Sarah Grimm  
WEST HARRISON 
Comm School Dist  
410 Pine St  
Mondamin 51557  
 
Green Hills  
AEA (9213)  
Tel (712)646-2231  
Code 43-6969-0000  
Fax (712)646-2891  
Enrollment 396  
Dist Pop 2,700  
Harrison County 
Supt Joel Foster                 Starting Year 2009 
jfoster@w-harrison.k12.ia.us  
www.w-harrison.k12.ia.us  
 
 
West Harrison  
High School  
410 Pine St  
Mondamin 51557  
Tel (712)646-2231  
Code 43-6969-0109  
Grade Span 06 - 12  
Fax (712)646-2891  
 Principal Dan Peterson  
 
 
 
 
West Harrison Elem  
410 Pine St  
Mondamin 51557  
Tel (712)646-2016  
Code 43-6969-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)646-2891  
 Principal Joel Foster  
WEST LIBERTY 
Comm School Dist  
111 W. 7th St  
West Liberty 52776  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209) 
Tel (319)627-2116  
Code 70-6975-0000  
Fax (319)627-2963  
Enrollment 1,231  
Dist Pop 6,211  
Muscatine County 
Supt Steve Hanson            Starting Year 2011 
shanson@wl.k12.ia.us  
www.wl.k12.ia.us  
 
 
West Liberty  
High School  
310 W Maxson Av 
West Liberty 52776  
Tel (319)627-2115  
Code 70-6975-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)627-2046  
 Principal James Hamilton  
 
 
Early Childhood 
Center  
111 W. 7th St  
West Liberty 52776  
Tel (319)627-5089  
Code 70-6975-0427  
Grade Span PK - K  
Fax (319)627-2039  
 Principal Missy Johnson  
 
 
West Liberty  
Middle School  
203 E. 7th St  
West Liberty 52776  
Tel (319)627-2118  
Code 70-6975-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)627-2092  
 Principal Vicki Vernon  
 
 
West Liberty  
Elem School  
806 N Miller St.  
West Liberty 52776  
Tel (319)627-4243  
Code 70-6975-0409  
Grade Span 01 - 05  
Fax (319)627-2099  
 Principal Nancy Gardner  
WEST LYON 
Comm School Dist  
1787 182nd Street  
Inwood 51240  
 
Northwest  
AEA (9212)  
Tel (712)753-4917  
Code 60-6983-0000  
Fax (712)753-4928  
Enrollment 891  
Dist Pop 4,519  
Lyon County 
Supt Jim Hargens             Starting Year 2007 
jhargens@west-lyon.k12.ia.us  
www.west-lyon.k12.ia.us  
 
 
West Lyon  
High School  
1787 182nd Street  
Inwood 51240  
Tel (712)753-4917  
Code 60-6983-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)753-4928  
 Principal Doug Jiskoot  
 
 
West Lyon Junior 
High School  
1787 182nd Street  
Inwood 51240  
Tel (712)753-4917  
Code 60-6983-0209  
Grade Span 07 - 08  
Fax (712)753-4928  
 Principal Doug Jiskoot  
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West Lyon  
Elem School  
1787 182nd Street  
Inwood 51240  
Tel (712)753-4917  
Code 60-6983-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)753-4928  
 Principal Tim Snyder  
WEST MARSHALL 
Comm School Dist  
601 3rd St. NW  
Box 670  
State Center 50247 
 
AEA 267 (9207)  
Tel (641)483-2660  
Code 64-6985-0000  
Fax (641)483-2665  
Enrollment 933  
Dist Pop 4,766  
 
Marshall County 
Supt Nicole Kooiker            Starting Year 2013 
nkooiker@po-1.w-marshall.k12.ia.us  
www.w-marshall.k12.ia.us  
 
 
West Marshall  
High School  
3rd Street NW  
Box 670  
State Center 50247  
Tel (641)483-2136  
Code 64-6985-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (641)483-2172  
 Principal James Henrich  
 
 
West Marshall 
Middle School  
605 3rd Street NW  
Box 340  
State Center 50247  
Tel (641)483-2165  
Code 64-6985-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (641)483-9951  
 Principal Jeff Barry  
 
 
West Marshall  
Elem School  
207 3rd St SW  
State Center 50247  
Tel (641)483-2671  
Code 64-6985-0436  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)483-9951  
 Principal Chris deNeui  
WEST MONONA 
Comm School Dist  
1314 15th St  
Onawa 51040  
 
Northwest  
AEA (9212)  
Tel (712)433-2043  
Code 67-6987-0000  
Fax (712)433-3803  
Enrollment 692  
Dist Pop 4,180  
Monona County 
Supt Lyle Schwartz             Starting Year 2011 
lyle.schwartz@westmonona.org  
www.west-monona.k12.ia.us  
 
 
West Monona  
High School  
1314 15th St  
Onawa 51040  
Tel (712)433-2453  
Code 67-6987-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)433-3803  
 Principal Scot Aden  
 
 
West Monona  
Middle School 
1314 15th St  
Onawa 51040  
Tel (712)433-9098  
Code 67-6987-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)433-3803  
 Principal Jeremy Braden  
 
 
West Monona Elem  
611 4th Street  
Onawa 51040  
Tel (712)433-1393  
Code 67-6987-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)433-3379  
 Principal Mary Black  
WEST SIOUX 
Comm School Dist  
1300 Falcon Drive  
Hawarden 51023  
 
Northwest  
AEA (9212)  
Tel (712)551-1461  
Code 84-6990-0000  
Fax (712)551-1367  
Enrollment 747  
Dist Pop 4,206  
Sioux County 
Supt Randy Collins             Starting Year 2012 
rcollins@w-sioux.k12.ia.us  
www.westsiouxschools.org/  
 
 
West Sioux  
High School  
1300 Falcon Drive  
Hawarden 51023  
Tel (712)551-1181  
Code 84-6990-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)551-1514  
 Principal Ryan Kramer  
 
 
West Sioux  
Middle School  
1300 Falcon Drive  
Hawarden 51023  
Tel (712)551-1022  
Code 84-6990-0209  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)551-1367  
 Principal Ryan Kramer  
 
 
Hawarden  
Elem School  
806 13th St  
Hawarden 51023  
Tel (712)551-1454  
Code 84-6990-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)551-2829  
 Principal Carrie Thonstad  
 
 
Ireton Elem School  
303 Oak St  
Box 248  
Ireton 51027  
Tel (712)278-2374  
Code 84-6990-0418  
Grade Span PK - 01  
Fax (712)551-1461  
 Principal Carrie Thonstad  
WESTERN 
DUBUQUE 
Comm School Dist  
310 4th Street SW  
PO Box 68  
Farley 52046-9513  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)744-3885  
Code 31-6961-0000  
Fax (563)744-3093  
Enrollment 3,375  
Dist Pop 21,320  
 
Dubuque County 
Supt Jeffory Corkery          Starting Year 2006 
jeff.corkery@wdbqschools.org  
www.wdbqschools.org  
 
 
Cascade Junior-
Senior High School  
505 Johnson St NW  
P.O. Box 2000  
Cascade 52033  
Tel (563)852-3201  
Code 31-6961-0172  
Grade Span 07 - 12  
Fax (563)852-7186  
 Principal Greg VanderLugt  
 
 
Western Dubuque 
High School  
302 5th Ave SW  
PO Box 379  
Epworth 52045  
Tel (563)876-3442  
Code 31-6961-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)876-5512  
 Principal Dave Hoeger  
 
 
 
 
Drexler Middle-  
Intermediate School  
405 3rd Ave NE  
PO Box 279  
Farley 52046-0279  
Tel (563)744-3371  
Code 31-6961-0209  
Grade Span 05 - 08  
Fax (563)744-3711  
 Principal Mary Jane Maher  
 
 
Bernard Elem Sch 
867 Bernard Rd  
Bernard 52032  
Tel (563)879-3190  
Code 31-6961-0409  
Grade Span PK - 04  
Fax (563)879-3193  
 Principal Tesha Ruley  
 
 
Cascade  
Elem School  
110 Harrison St SE  
PO Box 2001  
Cascade 52033  
Tel (563)852-3335  
Code 31-6961-0418  
Grade Span PK - 06  
Fax (563)852-7322  
 Principal Tesha Ruley  
 
 
Dyersville Elem Sch 
813 12th Ave SW  
Dyersville 52040  
Tel (563)875-8484  
Code 31-6961-0427  
Grade Span PK - 04  
Fax (563)875-8265  
 Principal Linda Martin  
 
 
Epworth Elem Sch 
201 Jacoby Drive E  
PO Box 270  
Epworth 52045  
Tel (563)876-5514  
Code 31-6961-0436  
Grade Span PK - 04  
Fax (563)876-3208  
 Principal Dan Butler  
 
 
Farley Elem School  
405 3rd Ave NE  
PO Box 279  
Farley 52046-0279  
Tel (563)744-3308  
Code 31-6961-0445  
Grade Span PK - 04  
Fax (563)744-9190  
 Principal Dan Butler  
 
 
Peosta Elem School  
8522 Burds Rd  
Bldg 1016  
Peosta 52068  
Tel (563)588-9010  
Code 31-6961-0447  
Grade Span PK - 04  
Fax (563)588-9013  
 Principal Shari Steward  
WESTWOOD 
Comm School Dist  
1000 Rebel Way  
Sloan 51055  
 
Northwest  
AEA (9212)  
Tel (712)428-3355  
Code 97-6992-0000  
Fax (712)428-3246  
Enrollment 567  
Dist Pop 3,288  
Woodbury County 
Supt Lance Ridgely             Starting Year 2012 
lridgely@wcsdrebels.com  
www.wcsdrebels.com  
 
 
Westwood High Sch 
1000 Rebel Way  
Sloan 51055  
Tel (712)428-3303  
Code 97-6992-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)428-3246  
 Principal Matt Drees  
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Westwood Elem Sch 
1000 Rebel Way  
Sloan 51055  
Tel (712)428-3200  
Code 97-6992-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)428-3246  
 Principal Lance Ridgely  
WHITING 
Comm School Dist  
606 West St  
Box 295  
Whiting 51063  
 
Northwest  
AEA (9212)  
Tel (712)455-2468  
Code 67-7002-0000  
Fax (712)455-2601  
Enrollment 237  
Dist Pop 1,170  
 
Monona County 
Supt Carolyn Eide               Starting Year 2011 
ceide@whiting.k12.ia.us  
www.whitingcsd.org  
 
 
Whiting Sr High Sch 
606 West St  
Box 295  
Whiting 51063  
Tel (712)455-2468  
Code 67-7002-0109  
Grade Span 06 - 12  
Fax (712)455-2601  
 Principal Al Laboranti  
 
 
Whiting Elem School  
606 West St  
PO Box 295  
Whiting 51063  
Tel (712)455-2468  
Code 67-7002-0409  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)455-2601  
 Principal Carolyn Eide  
WILLIAMSBURG 
Comm School Dist  
810 W Walnut  
PO Box 120  
Williamsburg 52361  
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
Tel (319)668-1059  
Code 48-7029-0000  
Fax (319)668-9311  
Enrollment 1,234  
Dist Pop 6,131  
 
Iowa County  
 
Supt Carol Montz                Starting Year 2007 
cmontz@williamsburg.k12.ia.us  
www.williamsburg.k12.ia.us  
 
 
Williamsburg Jr-Sr 
High School  
810 W Walnut  
P. O. Box 120  
Williamsburg 52361  
Tel (319)668-1050  
Code 48-7029-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (319)668-9311  
 Principal Lynell O'Connor  
 
 
Mary Welsh Elem  
2383 Raider Dr  
P. O. Box 270  
Williamsburg 52361  
Tel (319)668-2301  
Code 48-7029-0200  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)668-9552  
 Principal David Widmer  
WILTON 
Comm School Dist  
1002 Cypress St  
Wilton 52778  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209) 
Tel (563)732-2035  
Code 70-7038-0000  
Fax (563)732-4121  
Enrollment 821  
Dist Pop 4,528  
Muscatine County 
Supt Joe Burnett                Starting Year 2005 
jburnett@wiltoncsd.org  
www.wiltoncsd.org  
 Wilton Jr-Sr  
High School  
1002 Cypress St  
Wilton 52778  
Tel (563)732-2629  
Code 70-7038-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (563)732-4121  
 Principal Ken Crawford  
 
 
Wilton Elem School  
1002 Cypress St  
Wilton 52778  
Tel (563)732-2880  
Code 70-7038-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (563)732-4181  
 Principal Jamie Meyer  
WINFIELD-MT 
UNION 
Comm School Dist  
208 S Olive  
PO Box E  
Winfield 52659-0285  
 
Great Prairie  
AEA (9215)  
Tel (319)257-7700  
Code 44-7047-0000  
Fax (319)257-7714  
Enrollment 465  
Dist Pop 1,910  
 
Henry County  
 
Supt Patrick Coen              Starting Year 2009 
pcoen@wmu.k12.ia.us  
www.wmu.k12.ia.us  
 
 
Winfield-Mt Union Jr-
Sr High School  
208 S Olive  
PO Box E  
Winfield 52659  
Tel (319)257-7701  
Code 44-7047-0172  
Grade Span 06 - 12  
Fax (319)257-7703  
 Principal David Edwards  
 
 
Winfield Elem Sch 
208 S Olive  
PO Box E  
Winfield 52659-0285  
Tel (319)257-7702  
Code 44-7047-0412  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)257-7703  
 Principal Gabriel Wylder  
WINTERSET 
Comm School Dist  
110 West Washington  
PO Box 30  
Winterset 50273-0030  
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)462-2718  
Code 61-7056-0000  
Fax (515)462-2732  
Enrollment 1,842  
Dist Pop 9,444  
 
Madison County 
Supt Susie Meade            Starting Year 2012 
smeade@winterset.k12.ia.us  
www.winterset.k12.ia.us  
 
 
Winterset Senior 
High School  
624 Husky Dr  
Winterset 50273  
Tel (515)462-3320  
Code 61-7056-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)462-2178  
 Principal Lee Schipull  
 
 
Winterset  
Bridges School  
624 Husky Dr  
Winterset 50273  
Tel (515)462-3320  
Code 61-7056-0118  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)462-2178  
 Principal Jennifer Kerns  
 
 
 
 
Winterset Junior 
High School  
720 Husky Dr  
Winterset 50273 
Tel (515)462-3336  
Code 61-7056-0205  
Grade Span 07 - 08  
Fax (515)462-2178  
 Principal Kathryn Wharton  
 
 
Winterset  
Middle School 
706 West School St 
Winterset 50273  
Tel (515)462-3010  
Code 61-7056-0209  
Grade Span 04 - 06  
Fax (515)462-4149  
 Principal Wendy Sawyer  
 
 
Winterset Elem Sch 
404 S 2nd Ave  
Winterset 50273  
Tel (515)462-1551  
Code 61-7056-0436  
Grade Span PK - 03  
Fax (515)462-5025  
 Principal Gary E. Anker  
WOODBINE 
Comm School Dist  
501 Weare St.  
Woodbine 51579  
 
Green Hills  
AEA (9213)  
Tel (712)647-2411  
Code 43-7092-0000  
Fax (712)647-2526  
Enrollment 474  
Dist Pop 2,467  
Harrison County 
Supt Thomas Vint                Starting Year 2008 
tvint@woodbine.k12.ia.us  
www.loganet.net/~woodbineschools/  
 
 
Woodbine High Sch 
5th and Weare  
Woodbine 51579  
Tel (712)647-2227  
Code 43-7092-0109  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)647-2279  
 Principal Sam Swenson  
 
 
Woodbine Elem  
School  
501 Weare St.  
Woodbine 51579  
Tel (712)647-2440  
Code 43-7092-0409  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)647-2824  
  Principal Kathy Waite  
WOODBURY 
CENTRAL 
Comm School Dist  
408 South 4th St  
Moville 51039  
 
Northwest  
AEA (9212)  
Tel (712)873-3128  
Code 97-7098-0000  
Fax (712)873-3162  
Enrollment 623  
Dist Pop 2,851  
Woodbury County  
 
Supt Doug Glackin            Starting Year 2009 
dglackin@woodbury-central.k12.ia.us  
www.woodbury-central.k12.ia.us  
 
 
Woodbury Central 
High School  
408 South 4th St  
Moville 51039  
Tel (712)873-3128  
Code 97-7098-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)873-3162  
 Principal Dan Bormann  
 
 
Woodbury Central 
Middle School  
408 S 4th St  
Moville 51039-5000  
Tel (712)873-3128  
Code 97-7098-0409  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)873-3162  
 Principal Dan Bormann  
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Moville Elem School  
408 South 4th St  
P.O. Box 586  
Moville 51039-5000  
Tel (712)873-3128  
Code 97-7098-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)873-3162  
 Principal Dyane Mathers  
WOODWARD-
GRANGER 
Comm School Dist  
306 W 3rd St  
Woodward 50276  
 
Heartland  
AEA (9211)  
Tel (515)438-4333  
Code 25-7110-0000  
Fax (515)438-2497  
Enrollment 1,129  
Dist Pop 5,052  
Dallas County  
 
Supt Brad Anderson          Starting Year 2011 
banderson@woodward-granger.k12.ia.us  
www.woodward-granger.k12.ia.us  
 
 
Woodward-Granger  
High School  
306 W 3rd St  
Woodward 50276  
Tel (515)438-2115  
Code 25-7110-0109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (515)438-2497  
 Principal Karen Broderick  
 
 
Woodward Academy  
1251 334th St  
Woodward 50276  
Tel (515)438-3481  
Code 25-7110-0118  
Grade Span 05 - 12  
Fax (515)438-3489  
 Principal Abby Kray  
 
 
Woodward-Granger  
Grandwood  
1251 334th St  
Woodward 50276  
Tel (515)438-3240  
Code 25-7110-0996  
Grade Span K - 12  
Fax (515)438-3414  
 Principal Jennifer Peter  
 
 
Woodward-Granger  
Middle School  
306 W 3rd St  
Woodward 50276  
Tel (515)438-4653  
Code 25-7110-0409  
Grade Span 06 - 08  
Fax (515)438-4329  
 Principal Karen Broderick  
 
 
Woodward-Granger  
Elem School  
2200 State St  
Granger 50109  
Tel (515)999-2357  
Code 25-7110-0418  
Grade Span PK - 05  
Fax (515)999-9299  
  Principal Teri Burnett  
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CHARTER SCHOOLS 
 
 
Charter schools are public schools of choice. In Iowa, schools obtain charters only with the approval and oversight of their 
local school district. In addition to schools directly operated by a school district, charter schools are another way that 
communities can create new public education options and partnerships for their children. 
 
The code number assigned by the Department of Education appears opposite the charter school name and address.  
The first two digits of the code indicate the county where the district’s administrative office is located; the next four digits 
identify the school district; and the last four digits identify the building.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Northeast Iowa Charter 
High School  
West Central CSD 
305 Pember  
PO Box 54  
Maynard 50655  
 
Tel (563)637-2283  
Code 33-6943-0109  
Grade Span 11 - 12  
Fax (563)637-2294  
  Administrator Stuart Fuhs 
 
 
 
 
 
 
 
Prescott Elem School 
1151 White St  
Dubuque 52001  
 
Tel (563)552-4200  
Code 31-1863-0520  
Grade Span K - 05  
Fax (563)552-4201  
 Administrator Chris McCarron  
 
 
 
  
 
Storm Lake /Iowa Central/Buena 
Vista Early College High School  
621 Tornado Dr  
Storm Lake 50588  
 
Tel (712)732-8065  
Code 11-6219-0120  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)732-8068  
    Administrator Beau Ruleaux 
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SUPERINTENDENTS OF PUBLIC SCHOOL DISTRICTS 
   
Abrahamson,  Todd  Grinnell-Newburg  
Ackerman,  David  Central Lyon  
Adams,  Russ  MOC-Floyd Valley  
Ahart,  Thomas  Des Moines  
Amos,  Bryce  Carlisle  
Amstein,  Michael  Atlantic  
Anderson,  Dianne  East Marshall  
Anderson,  Brad  Woodward-Granger  
Anderson,  Chris  Monticello  
Armstrong,  Chris  Highland  
Arnold,  David  West Central Valley  
 
Babcock,  Jane  PCM  
Bailey,  Scott  Kingsley-Pierson  
Barber,  Steve  George-Little Rock  
Bass,  Steve  Osage  
Beames,  Lisa  Anamosa  
Beecher,  Lindsey  Gilbert  
Bennett,  Duane  Durant  
Benson,  David  Cedar Rapids  
Berlau,  Casey  Nodaway Valley  
Berninghaus,  Matthew  Armstrong-Ringsted  
Billings,  Mike  Roland-Story  
Binder,  Sarah  Stratford  
Bisgard,  Paul  Rudd-Rockford-Marble Rk  
Boer,  Bill  Sibley-Ocheyedan  
Brandhorst,  Jan  Marcus-Meriden-Cleghorn  
Breon,  Brad  Moravia  
Breon,  Brad  Seymour  
Brosamle,  Kurt  Ar-We-Va  
Bruckner,  Martha  Council Bluffs  
Burnett,  Joe  Wilton  
Busch,  Rob  Edgewood-Colesburg  
 
Callaghan,  Bob  Newton  
Carver,  John  Howard-Winneshiek  
Chalstrom,  John  Cherokee  
Christensen,  Tim  East Greene  
Christensen,  Tim J.  Jefferson-Scranton  
Coen,  Patrick  Winfield-Mt Union  
Coffelt,  Chris  Lamoni  
Coffelt,  Chris  Central Decatur  
Collins,  Randy  West Sioux  
Collins,  Randy  Akron Westfield  
Cook,  Dean  Eddyville-Blakesburg 
Cooper,  Mike  North Cedar  
Cordes,  Rob  Carroll  
Corkery,  Jeffory  Western Dubuque  
Cox,  James  Northeast  
Cox,  Daniel  Charles City  
Craig,  Jeff  Interstate 35  
Crall,  Kevin  Albia  
Croghan,  Paul  East Mills  
Cronin,  Tim  Central City  
Crozier,  Dale  Eastern Allamakee  
Crozier,  Dale Robert  MFL MarMac  
Crozier,  Michael  Northwood-Kensett  
Crozier,  Andy  Andrew  
Cruickshank,  Gregg  Sidney  
Cruickshank,  Gregg  South Page  
Cue,  Bob  North Tama County  
 
Dane,  Launi  Southeast Webster Grand  
Darling,  Greg  Twin Rivers  
Darling,  Greg  Humboldt  
Daughton,  Dave  Wayne  
DeLacy,  Gary  Danville  
Dick,  Jim  Essex  
Dickman,  Sharon  Olin  
Dicks,  Jeff  Newell-Fonda  
Dicks,  Jeff  Albert City-Truesdale  
Drake,  Joe  Bedford  
Drake,  Joe  Mount Ayr  
Drake,  Joe  Clearfield  
Drees,  Deidre  Missouri Valley  
Dufoe,  Greg  Adel DeSoto Minburn  
Dugger,  Tim  North Winneshiek  
Durflinger,  Deron  Van Meter  
 
Earleywine,  Rod  Sergeant Bluff-Luton  
Ebeling,  Greg  Pella  
Egli,  Mark  Manson Northwest Webster  
Ehresman,  Shane  Lynnville-Sully  
Eidahl,  Davis  Ottumwa  
Eide,  Carolyn  Whiting  
Ellingson,  Jason  Collins-Maxwell  
Elliott,  Kathryn  Panorama  
Elwood,  Kevin  Treynor  
Embray,  Devin  Glenwood  
Evans,  Lynn  Alta  
Evans,  Lynn  Aurelia  
Evans,  Jane  Burlington  
Ewell,  Pam  Van Buren  
 
Fiene,  Kevin  East Sac County  
Flack,  Randy A.  Knoxville  
Fonley,  Marty  Titonka  
Fonley,  Marty  Algona  
Foster,  Joel  West Harrison  
Fox,  Dan  East Buchanan  
Frakes,  Larry  Northeast Hamilton  
Fuhs,  Stuart  West Central  
 
Galvin,  Delane  Southeast Warren  
Galvin,  Delane  Melcher-Dallas  
Garber,  Chad  Wapsie Valley  
Gausman,  Paul  Sioux City  
Gibbs,  Brett  Audubon  
Glackin,  Doug  Woodbury Central  
Gonzales,  Benita  Clarke  
Goodall,  Sue  Delwood  
Graber,  Douglas W.  Morning Sun  
Gray,  Steven L.  Nevada  
Gray,  Jody  St Ansgar  
Grimes,  Scott  Dallas Center-Grimes  
Grimoskas,  Richard  Tipton  
Grond,  Steve  Boyden-Hull  
Guthmiller,  Clay  Johnston  
 
Hainstock,  Mary Jo  Vinton-Shellsburg  
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Haluska,  Michael D.  Decorah  
Hanson,  Steve  West Liberty  
Hargens,  Jim  West Lyon  
Harrick,  Chris  Stanton  
Hatfield,  Kevin  West Branch  
Hawks,  Edward H.  Underwood  
Healy,  Mike  Bellevue  
Heller,  Troy  Tripoli  
Hemann,  Terry  Spencer  
Henrichs,  David  Lenox  
Henriksen,  John  Central Lee  
Herold,  Dave  Allamakee  
Herrick,  Chris  Fremont-Mills  
Herzberg,  Jeff  Gilmore City-Bradgate  
Hiser,  Jeff  Shenandoah  
Hocking,  Patrick  Lisbon  
Hohensee,  Brad  Brooklyn-Guernsey-Malcom  
Holloway,  Shawn  Gladbrook-Reinbeck  
Honnold,  Paul  Clarinda  
Hood,  Tim  Keokuk  
Hook, Tracy Saydel 
Hoover,  Chris  South Winneshiek  
Hoover,  Chris  Turkey Valley  
Horn,  Brian  Madrid  
Howard,  Kenneth  Remsen-Union  
Huckstadt,  Kim  Maquoketa  
Hueser,  Jon  LuVerne  
Hueser,  Jon  Corwith-Wesley  
Hunt,  Larry  Dike-New Hartford  
 
Irwin,  Lois  Prairie Valley  
 
Janssen,  Gary  Okoboji  
Janzen,  Chad  Rock Valley  
Jensen,  Alan J.  English Valleys  
Jensen,  Alan  Iowa Valley  
Jermeland,  Brad  Ogden  
Joelson,  Iner  Laurens-Marathon  
Joens,  Donita  River Valley  
Johnson,  Marlene  Columbus  
Johnson,  Brian  Schleswig  
Johnson,  Tim  South Hamilton  
Jorgenson,  Mike  Washington  
Joynt,  John  Emmetsburg  
Jurrens,  Jay  New Hampton  
 
Karl,  Kurt  North Linn  
Keehn,  Sara  United  
Kenealy,  Terry  North Butler  
Kimpston,  Bruce  Ankeny  
Klamfoth,  David  Waverly-Shell Rock  
Kooiker,  Nicole  West Marshall  
Kramer,  Joseph  Pocahontas Area  
Kronemann,  Wayne  West Hancock  
Kruse,  Jeff  Rockwell City-Lytton  
Kruse,  Jeff  Southern Cal  
Kuehl,  Tim  Clear Creek Amana  
Kunze,  Dana  Griswold  
Kwikkel,  David  Galva-Holstein  
Kwikkel,  Dave  Schaller-Crestland  
 
Lagerblade,  Robert  Easton Valley  
Landstrum,  Mike  North Kossuth  
Lane,  Steve  AGWSR  
Lane,  Steve  Hubbard-Radcliffe  
Larson, Dave Bennett 
Laures,  Brad  Denver  
Lehmann,  Darwin  Forest City  
Lettow,  Todd  Hampton-Dumont  
Lucas,  Marty  Colfax-Mingo  
Luepker,  Lonnie  Calamus-Wheatland  
Lutt,  Jay  Hamburg  
Lutt,  Jay  Farragut  
Lynch,  William A.  H-L-V  
Lynch,  William  Belle Plaine  
 
Maeder,  Dan  Davis County  
Manard,  Brad  Boone  
Marang,  Kenneth  Fort Madison  
Marshall,  Alan  Center Point-Urbana  
Mart,  Dan  North Polk  
Marting,  Nathan  Jesup  
Maske,  Abe  Postville  
Mathis,  Jay  Eldora-New Providence  
Maxey, III,  Herman  Ballard  
McAllister,  Steve  New London  
McClain,  Dennis  Clay Central-Everly  
McDermott,  Steve  Creston  
McDermott,  Steve  Prescott  
Meade,  Susie  Winterset  
Meaney,  BJ  Janesville  
Menozzi,  Craig  Southeast Polk  
Meyer,  Alan  Tri-County  
Micich,  Anita  Mason City  
Micich,  Anita  Clear Lake  
Miller,  Sam  Solon  
Miller,  Bob  Pleasantville  
Miller,  Alan  Murray  
Miller,  Alan  Mormon Trail  
Moffit,  Randy  North Mahaska  
Montz,  Carol  Williamsburg  
Moore,  Dan  South O'Brien  
Mulholland,  Kathleen S.  Linn-Mar  
Mullen,  Neil  Union  
Murley,  Stephen  Iowa City  
Murra,  Cassandra  Grundy Center  
Myer,  Cory  North Iowa  
 
Nanninga,  Brett  Tri-Center  
Nelson,  Kerri L.  South Tama County  
Nelson,  Allan  Clayton Ridge  
Nelson,  Kirk  Belmond-Klemme  
Ney, Brian Springville 
Nicholson,  Steve  Riceville  
Norris,  Gary  Waterloo  
 
O'Donnell,  Pat  Sioux Center  
O'Loughlin,  Matthew  Starmont  
O'Malley,  Gary  Mount Vernon  
Oberg,  Steve  Maple Valley-Anthon Oto  
Olsen,  Rob  Paton-Churdan  
Olsen,  Rob  Glidden-Ralston  
Olson,  Robert  Dows  
Olson,  Robert A.  Clarion-Goldfield  
Olson,  Deb  Clinton  
Ouellette,  Nicholas  Odebolt-Arthur  
Ouellette,  Nick  Battle Creek-Ida Grove  
 
Pardun,  Michael  Denison  
Parker,  Tom  Camanche  
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Pattee,  Andy  Cedar Falls  
Patton,  Matt  Baxter  
Paul,  Tara  Estherville Lincoln Central 
Pedersen,  Joel  Cardinal  
Pederson,  Rick  Fredericksburg  
Pederson,  Rick L.  Sumner  
Pelzer,  Steve  CAM  
Peters,  Dennis  Harris-Lake Park  
Peterson,  Jean  Independence  
Peterson,  Daniel  Central Clinton  
Peterson,  Mike  Wapello  
Petty,  Ben  GMG  
Petty,  Ben  BCLUW  
Phelps,  Dennis  Pekin  
Phillips,  Kerry  Harmony  
Pinion,  Sarah  Marion Independent  
Pixler,  Art  Sentral  
 
Ray,  Greg  Mediapolis  
Reeves,  Michael  Lone Tree  
Reiter,  Russell  Oskaloosa  
Remy,  Lisa  West Des Moines  
Rheingans,  Stan  Dubuque  
Rickey,  Kristen  West Delaware County  
Ridder,  Thomas  Logan-Magnolia  
Ridgely,  Lance  Westwood  
Riibe,  Jerald  Muscatine  
Robbins,  John  Iowa Falls  
Robbins,  John  Alden  
Rodenberg,  Brian  Midland  
Ryan,  Anthony  Moulton-Udell  
Ryan,  Anthony  Centerville  
 
Sathoff,  Arthur  Fairfield  
Schmidt,  Terry  Red Oak  
Schmidt,  Amanda  West Bend-Mallard  
Schmitt,  David  West Burlington  
Schneider,  Mark  Mid-Prairie  
Schneider,  Mark  Keota  
Schnoes,  Dean  Exira  
Schnoes,  Dean  Elk Horn-Kimballton  
Schutte,  Theron  Bettendorf  
Schwartz,  Lyle  West Monona  
Schweer,  Mark  Lewis Central  
Schwiebert,  Jeff  North Scott  
Scott,   Craig  Sigourney  
Sherman,  Daryl D.  Lake Mills  
Sherwood,  Mike  Webster City  
Smith,  David  Spirit Lake  
Smith,  Darrell  Waco  
Smith,  Steve  Guthrie Center  
Smith,  Steve  Adair-Casey  
Spears,  Robin W.  Sheldon  
Speer,  John  College  
Spelhaug,  Jim  Pleasant Valley  
Stanton,  Jim  Dunkerton  
Stephens,  Karleen  Diagonal  
Stilwell,  Doug  Urbandale  
Stoffers,  Rich  Coon Rapids-Bayard  
Stone,  William  Corning  
Stone,  William  Villisca  
Strabala,  Randy  Nashua-Plainfield  
Strike,  Darrin  West Fork  
Stuerman,  Pete  Hinton  
Sutton,  James  Riverside  
 
Tate,  Art  Davenport  
Taylor,  Timothy  Ames  
Teigland,  Michael  Indianola  
Thelander,  Jeff  Lawton-Bronson  
Thompson,  Bill  Hartley-Melvin-Sanborn  
Thompson,  Jon  Aplington-Parkersburg  
Toliver,  Jess  Eagle Grove  
Trenkamp,  Nick  Central  
Trimble,  Dani  Alburnett  
Tuetken,  Douglas  Maquoketa Valley  
Turner,  Carl  Storm Lake  
 
Ubben,  M. Lynn  Perry  
Ulrich,  Jesse  Walnut  
Ulrich,  Jesse  A-H-S-T  
 
Van Sickle,  Mike  Louisa-Muscatine  
Van Zyl,  Douglas  Fort Dodge  
VanderSluis,  Brian  Twin Cedars  
Verlengia,  Jim  Colo-Nesco School  
Versteeg,  David  Montezuma  
Vint,  Thomas  Woodbine  
Vint,  Thomas  Boyer Valley  
Vint,  Peggy  Bondurant-Farrar  
Vogel,  Pam  East Union  
Voss,  Tony  Hudson  
 
Wade,  Marvin  Marshalltown  
Wagner,  Justin  Harlan  
Ward,  Thomas  IKM-Manning  
Ward,  Steve  Central Springs  
Wells,  Mike  Mount Pleasant  
Wendt,  Todd  Le Mars  
Westerberg,  Steve  Oelwein  
Wicks,  Clark  Orient-Macksburg  
Widen,  Dwight  CAL  
Wiebers,  Rollie  Charter Oak-Ute  
Wilkerson,  Dave  Waukee  
Willhite,  Duane  North Fayette  
Willhite,  Duane  Valley  
Williams,  Tyler  Ventura  
Williams,  Tyler  Garner-Hayfield  
Williamson,  Scott  Sioux Central  
Woiwood,  Andy  Ruthven-Ayrshire  
Woiwood,  Andrew  Graettinger-Terril  
Wood,  Eric  Clarksville  
Wood,  Tom  Martensdale-St Marys  
Wright,  Paula  Chariton  
Wright,  Mike  Earlham  
Wulf,  Dennis  Norwalk  
 
Zittergruen,  Gary  Benton  
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WHOLE GRADE SHARING DISTRICTS 
 
 
Iowa Code section 282.10 defines whole grade sharing as a procedure used by school districts whereby all or a 
substantial portion of the pupils in any grade in two or more school districts share an educational program for all or a 
substantial portion of a school day under a written agreement pursuant to section 256.13, 280.15, or 282.7(1). Whole 
grade sharing may either be one-way or two-way sharing.  
 
 
Albert City-Truesdale sends grades 7-12 to Sioux Central 
Alden sends grades 7-12 to Iowa Falls 
Alta sends grades 6-8 to Aurelia 
Andrew sends grades 9-12 to Maquoketa and Bellevue 
Armstrong Ringstead sends PK-5 to Sentral 
Armstrong Ringstead sends 6-8 to North Kossuth 
Aurelia sends grades 9-12 to Alta 
Battle Creek-Ida Grove sends grades 6-8 to Odebolt Arthur 
Bennett sends grades 7-12 to Durant & Tipton 
Clearfield sends grades 7-12 to Diagonal, Lenox, & Mount Ayr 
Corning sends grades 6-8 to Villisca 
Corwith-Wesley sends grades K-6 to LuVerne 
Delwood sends grades 7-12 to Maquoketa 
Dows sends grades 6-12 to Clarion-Goldfield 
East Greene sends grades 7-12 to Jefferson Scranton 
Eldora New Providence sends grades 6-8 to Hubbard-Radcliffe 
Elk Horn Kimballton sends grades 4-8 to Exira 
Exira sends grades 1-3 and 9-12 to Elk Horn Kimballton 
Farragut sends grades 4-8 to Hamburg 
Fredericksburg sends grades 9-12 to Sumner 
Galva Holstein sends grades 6-8 to Schaller Crestland 
Garner Hayfield sends grades 7-8 to Ventura 
Gilmore City-Bradgate sends grades 7-12 to West Bend Mallard 
Hamburg sends grades 9-12 to Farragut 
Hubbard Radcliffe sends grades 9-12 to Eldora New Providence 
Iowa Falls sends grade 6 to Alden 
Jefferson Scranton sends grades 5-6 to East Greene 
LuVerne sends grades 7-12 to Corwith-Wesley 
Morning Sun sends grades 7-12 to Winfield-Mt. Union, Wapello, & Mediapolis 
North Fayette sends grades 7-8 to Valley 
North Kossuth sends grades 9-12 to Armstrong Ringstead 
North Winneshiek sends grades 9-12 to Decorah 
Odebolt Arthur sends grades 9-12 to Battle Creek-Ida Grove 
Olin sends grades 7-12 to Anamosa 
Prescott sends grades 7-12 to Orient-Macksburg 
Rockwell City Lytton sends grades 9-12 to Southern Cal 
Schaller Crestland sends grades 9-12 to Galva Holstein 
Schleswig sends grades 9-12 to Denison 
Sentral sends grades 9-12 to Armstrong Ringsted 
Sentral sends grades 6-8 to North Kossuth 
Southern Cal sends grades K-8 to Rockwell City Lytton 
Stratford sends grades 7-12 to Webster City   
Sumner sends grades 6-8 to Fredericksburg 
Titonka sends grades K-12 to Algona 
Twin Rivers sends grades 6-12 to Humboldt 
United sends grades 7-12 to Boone and Ames 
Valley sends grades 9-12  to North Fayette 
Ventura sends grades 9-12 to Garner Hayfield 
Villisca sends grades 9-12 to Corning 
 
In 2013-2014, 69 of 346 Iowa school districts were involved in whole grade sharing, and 32 districts did not have a 
high school within their district and provided the high school program through an agreement with another district.   
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NONPUBLIC SCHOOLS 
 
Iowa has 173 accredited nonpublic schools.  The code number assigned by the Department of Education appears opposite the 
school name and address.  The first two digits of the code indicate the county in which the school is located.  The next four digits 
identify the public school district within which boundaries the nonpublic school is located.  The last four digits identify the building.  
The enrollment number shown for each nonpublic school is a count of PK-12 students based upon the nonpublic school where the 
student was attending on October 2012. 
 
ALL SAINTS CATHOLIC 
SCHOOL  
1926 Marquette St  
Davenport 52804-2198  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
 
Tel (563)324-3205  
Code 82-1611-8103  
Grade Span PK-08  
Fax (563)324-9331  
Enrollment 346  
Scott County  
Principal Jeanne Von Feldt  
jeanne.vonfeldt@saints.pvt.k12.ia.us  
www.ascsdav.org  
 
ALL SAINTS SCHOOL  
720 29th St SE  
Cedar Rapids 52403  
 
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
 
 
Tel (319)363-4110  
Code 57-1053-8101  
Grade Span PK-05  
Fax (319)363-9547  
Enrollment 315  
Linn County  
Principal Marlene Bartlett  
mbartlett@allsaints-crschool.org  
www.crareacatholic.com/allsaints/  
 
ANKENY CHRISTIAN 
ACADEMY ELEM  
1604 W 1st Street  
Ankeny 50023-2525  
 
Heartland AEA (9211)  
 
 
Tel (515)965-8114  
Code 77-0261-8504  
Grade Span K-06  
Fax (515)965-8210  
Enrollment 137  
Polk County  
Superintendent Joyce Hansen  
joyce.hansen@ankenychristianacademy.com  
 
AQUIN ELEM SCHOOL  
608 3rd Ave NW  
Box 460  
Cascade 52033  
 
Keystone AEA (9201)  
 
 
Tel (563)852-3331  
Code 31-6961-8150  
Grade Span PK-08  
Fax (563)852-5269  
Enrollment 273  
Dubuque County  
Principal Jeffrey Haverland  
DBQE06@arch.pvt.k12.ia.us  
http://www.aquin.org  
 
ASSUMPTION 
HIGH SCHOOL 
1020 W Central Park Av 
Davenport 52804  
 
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
 
 
Tel (563)326-5313  
Code 82-1611-8101  
Grade Span 09-12  
Fax (563)326-3510  
Enrollment 452  
Scott County  
Other Administrator Andy Craig  
craiga@mail.assumption.pvt.k12.ia.us  
www.assumptionhigh.org  
 
 
  
 
ASSUMPTION SCH  
1904 Sycamore  
Box 100  
Granger 50109  
 
Heartland AEA (9211)  
 
Tel (515)999-2211  
Code 25-7110-8101  
Grade Span PK-08  
Fax (515)999-2208  
Enrollment 84  
Dallas County  
Principal Herb Hartman  
hartman@assumptionschoolgranger.org  
www.assumptionschoolgranger.org  
 
BECKMAN HIGH SCH  
1325 9th St SE  
Dyersville 52040  
 
 
Keystone AEA (9201)  
 
 
Tel (563)875-7188  
Code 31-6961-8146  
Grade Span 07-12  
Fax (563)875-7242  
Enrollment 464  
Dubuque County  
Principal Pat Meade  
pmeade@beckman.pvt.k12.ia.us  
www.aea1.k12.ia.us/beckman/bhs.html  
 
BERGMAN ACADEMY  
100 45th St  
Des Moines 50312  
 
 
Heartland AEA (9211)  
 
 
Tel (515)274-0453  
Code 77-1737-8505  
Grade Span K-08  
Fax (515)277-6237  
Enrollment 151  
Polk County  
Principal Kathleen Ricker  
office@bergmanacademy.org  
www.bergmanacademy.org  
 
BISHOP GARRIGAN 
HIGH SCHOOL  (*) 
1224 N Mc Coy  
Algona 50511  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
 
 
Tel (515)295-3521  
Code 55-0126-8108  
Grade Span 07-12  
Fax (515)295-7739  
Enrollment 242  
Kossuth County  
Principal Lynn Miller  
millerl@garrigan.pvt.k12.ia.us  
www.bishopgarrigan.org  
 
BISHOP HEELAN 
CATHOLIC 
HIGH SCHOOL  (*) 
1021 Douglas St  
Sioux City 51105  
 
Northwest AEA (9212)  
 
 
Tel (712)252-0573  
Code 97-6039-8106  
Grade Span 09-12  
Fax (712)252-4897  
Enrollment 516  
Woodbury County  
Principal Christian Bork  
borkc@bishopheelan.org  
www.bishopheelan.org  
 
 
 
 
 
 
 
BLESSED MARIA 
ASSUNTA PALLOTTA 
MIDDLE SCHOOL  (*) 
3225 West 9th St  
Waterloo 50702  
 
AEA 267 (9207)  
 
Tel (319)232-1422  
Code 07-6795-8112  
Grade Span 06-08  
Fax (319)232-3977  
Enrollment 243  
Black Hawk County  
Principal Amy Sandvold  
dbqm04@arch.pvt.k12.ia.us  
http://blessedmariafaq.wikispaces.com/  
 
BLESSED 
SACRAMENT SCH (*)  
600 Stephan Ave  
Waterloo 50701  
 
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (319)233-7863  
Code 07-6795-8101  
Grade Span PK-05  
Fax (319)233-8237  
Enrollment 156  
Black Hawk County  
Principal Nancy Stirm  
DBQE49@arch.pvt.k12.ia.us  
http://www.blessed-sacrament.pvt.k12.ia.us/  
 
CALMAR FESTINA  
SPILLVILLE 
CATHOLIC SCH  
302 South Maryville St  
PO Box 815  
Calmar 52132  
 
Keystone AEA (9201)  
 
 
Tel (563)562-3291  
Code 96-6100-8101  
Grade Span PK-08  
Fax (563)562-3292  
Enrollment 117  
Winneshiek County  
Principal Kathryn M. Schmitt  
DBQE05@arch.pvt.k12.ia.us  
 
CENTRAL IOWA 
CHRISTIAN SCHOOL  
201 380th Ave  
Grinnell 50112  
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (641)236-3000  
Code 79-2709-8501  
Grade Span PK-08  
Fax (641)236-1433  
Enrollment 40  
Poweshiek County  
Principal Frank Shults  
cics_shults@windstream.net  
www.centraliowachristian.org  
 
CENTRAL LUTHERAN 
SCHOOL  
310 3rd St W  
PO Box 190  
Newhall 52315-0190  
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
 
 
Tel (319)223-5271  
Code 06-0609-8204  
Grade Span PK-08  
Fax (319)223-5257  
Enrollment 181  
Benton County  
Principal Janet S. Doellinger  
jdoellinger@centrallutheranschool.org  
www.CentralLutheranSchool.org  
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CHRIST THE KING 
SCHOOL  
701 Wall Ave  
Des Moines 50315  
 
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)285-3349  
Code 77-1737-8117  
Grade Span PK-08  
Fax (515)285-0381  
Enrollment 232  
Polk County  
Principal Becky Johnson  
bjohnson@cksdesmoines.com  
www.cksdesmoines.com  
 
CLARINDA 
LUTHERAN SCHOOL  
ASSOCIATION  
707 W Skidmore  
Clarinda 51632  
 
Green Hills AEA (9213)  
 
 
Tel (712)542-3657  
Code 73-1197-8202  
Grade Span K-08  
Fax (712)542-3657  
Enrollment 97  
Page County  
Principal Merrilee Anne Sump  
msump@cls.k12.ia.us  
www.clarinda.heartland.net/cls/  
 
CLEMONS LUTHERAN 
SCHOOL  
302 Bevin St  
Box 120  
Clemons 50051  
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (641)477-8263  
Code 64-6985-8201  
Grade Span PK-08  
Fax (641)477-8262  
Enrollment 29  
Marshall County  
Principal Janet Doellinger  
clschool@netins.net  
 
COLUMBUS 
CATHOLIC 
HIGH SCHOOL  (*) 
3231 W 9th St  
Waterloo 50702  
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (319)233-3358  
Code 07-6795-8114  
Grade Span 09-12  
Fax (319)235-0733  
Enrollment 305  
Black Hawk County  
Principal Tom Ulses  
tulses@cvcatholic.org  
www.columbushigh.org  
 
COMMUNITY 
CHRISTIAN SCHOOL  
2406 9 1/2 Ave. South  
Fort Dodge 50501  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
 
 
Tel (515)573-3011  
Code 94-2313-8301  
Grade Span PK-08  
Fax (515)576-7698  
Enrollment 46  
Webster County  
Principal Maurita Aubrey  
ms.aubrey.ccs@gmail.com  
www.ccsfd.org  
 
COMMUNITY 
LUTHERAN SCHOOL  
2681 Quail Ave  
Kim Blakesley  
Readlyn 50668  
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (319)279-3968  
Code 09-6762-8203  
Grade Span PK-08  
Fax (319)279-3168  
Enrollment 40  
Bremer County  
Principal Kim Blakesley  
cls@netins.net  
www.communitylutheranschool.org  
 
 
DANBURY CATHOLIC 
SCHOOL  
602 Peach St  
Danbury 51019  
 
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)883-2244  
Code 97-4033-8103  
Grade Span K-06  
Fax (712)883-2024  
Enrollment 32  
Woodbury County  
Principal Kristy Liechti  
kliechti@longlines.com  
 
DE SALES  
GRADE SCHOOL  
414 E Main St  
Ossian 52161  
 
 
Keystone AEA (9201)  
 
 
Tel (563)532-9352  
Code 96-6100-8105  
Grade Span PK-08  
Fax (563)532-9353  
Enrollment 120  
Winneshiek County  
Principal Mae J. Becker  
dbqe46@arch.pvt.k12.ia.us  
www.aea1.k12.ia.us/desales/desales.htm  
 
DES MOINES 
CHRISTIAN  
ELEM SCHOOL  
13007 Douglas Parkway  
Suite 200  
Urbandale 50323  
 
Heartland AEA (9211)  
 
 
Tel (515)252-2485  
Code 77-6579-8502  
Grade Span PK-06  
Fax (515)251-6911  
Enrollment 425  
Polk County  
Principal Karla Lowe  
klowe@dmcs.org  
www.dmcs.org  
 
DON BOSCO  
HIGH SCHOOL (*)  
PO Box 106  
Gilbertville 50634  
 
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (319)296-1692  
Code 07-6795-8115  
Grade Span 09-12  
Fax (319)296-1693  
Enrollment 153  
Black Hawk County  
Principal Rick Blackwell  
rblackwell@boscosystem.pvt.k12.ia.us  
www.boscosystem.net  
 
DOWLING CATHOLIC  
HIGH SCHOOL  
1400 Buffalo Rd  
West Des Moines 50265  
 
Heartland AEA (9211)  
 
 
Tel (515)225-3000  
Code 77-6957-8103  
Grade Span 09-12  
Fax (515)222-1056  
Enrollment 1,397  
Polk County  
Principal James M. Dowdle  
jdowdle@dowling.pvt.k12.ia.us  
www.dowlingcatholic.org/  
 
DUBUQUE 
LUTHERAN SCHOOL  
2145 John F Kennedy Rd 
Dubuque 52002  
 
 
Keystone AEA (9201)  
 
 
Tel (563)588-0614  
Code 31-1863-8160  
Grade Span K-05  
Fax (563)588-3475  
Enrollment 35  
Dubuque County  
Principal Linda Nudd  
principal@dubuquelutheranschool.com  
dubuquelutheranschool.com  
 
 
EMMETSBURG 
CATHOLIC SCHOOL  
1903 S Broadway  
Emmetsburg 50536  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (712)852-3464  
Code 74-2088-8102  
Grade Span K-08  
Fax (712)852-3464  
Enrollment 84  
Palo Alto County  
Principal Jean Hylsop  
jhyslop@emmetsburg-catholic.pvt.k12.ia.us  
www.emmetsburgcatholic.org  
 
GEHLEN CATHOLIC 
ELEM  SCHOOL (*) 
709 Plymouth St NE  
Le Mars 51031-3701  
 
Northwest AEA (9212)  
 
 
Tel (712)546-4181  
Code 75-3600-8105  
Grade Span PK-06  
Fax (712)546-9384  
Enrollment 252  
Plymouth County  
Principal Lorie Nussbaum  
l_nussbaum@gehlencatholic.com  
www.gehlencatholic.com  
 
GEHLEN CATHOLIC 
SCHOOL 
INCORPORATED  (*) 
709 Plymouth St NE  
Le Mars 51031-3701  
 
Northwest AEA (9212)  
 
 
Tel (712)546-4181  
Code 75-3600-8104  
Grade Span 07-12  
Fax (712)546-9384  
Enrollment 176  
Plymouth County  
Principal Jeff Alesch  
j_alesch@gehlencatholic.com  
www.gehlencatholic.com  
 
GRANDVIEW PARK 
BAPTIST ELEM  
1701 East 33rd Street  
Des Moines 50317  
 
Heartland AEA (9211)  
 
 
Tel (515)265-7579  
Code 77-1737-8104  
Grade Span K-08  
Fax (515)266-9834  
Enrollment 171  
Polk County  
Principal Richard McWilliams  
mcwilliams.gpbs@mchsi.com  
www.grandviewparkbaptistschool.org  
 
HEARTLAND 
CHRISTIAN SCHOOL  
400 Wright Rd  
Council Bluffs 51501  
 
Green Hills AEA (9213)  
 
 
Tel (712)322-5817  
Code 78-3645-8100  
Grade Span K-06  
Fax (712)322-4287  
Enrollment 50  
Pottawattamie County  
Principal William D Ross  
ek_wilson@hotmail.com  
heartlandchristiancbia.org  
 
HENNESSY 
CATHOLIC SCHOOL  
PETERSBURG 
CENTER (*) 
1623 300th Ave  
Dyersville 52040  
 
Keystone AEA (9201)  
 
 
Tel (563)875-7572  
Code 31-6961-8137  
Grade Span PK-06  
Fax (563)875-6140  
Enrollment 25  
Dubuque County  
Principal Dianne Makovec  
dmakovec@hennessy.pvt.k12.ia.us  
www.hennessy.pvt.k12.ia.us  
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HOLY CROSS 
BLESSED 
SACRAMENT SCH (*) 
3030 Jackson St  
Sioux City 51104  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)277-4739  
Code 97-6039-8104  
Grade Span 03-08  
Fax (712)258-3698  
Enrollment 271  
Woodbury County  
Principal Michael Sweeney  
sweeneym@bishopheelan.org  
www.bishopheelan.org  
 
HOLY CROSS ST 
MICHAEL SCHOOL (*) 
4105 Harrison St  
Sioux City 51108  
 
Northwest AEA (9212)  
 
 
Tel (712)239-1090  
Code 97-6039-8114  
Grade Span PK-02  
Fax (712)239-8546  
Enrollment 117  
Woodbury County  
Principal Michael Sweeney  
sweeneym@bishopheelan.org  
www.bishopheelan.org  
 
HOLY CROSS 
CENTER (*)  
Box 368  
Holy Cross 52053  
 
 
Keystone AEA (9201)  
 
 
Tel (563)870-2405  
Code 31-6961-8158  
Grade Span 02-08  
Fax (563)870-4101  
Enrollment 68  
Dubuque County  
Principal Steven Cornelius  
DBQE34@arch.pvt.k12.ia.us  
http://www.lasalle.pvt.k12.ia.us  
 
HOLY FAMILY 
SCHOOL  
1265 E. 9th St.  
Des Moines 50316  
 
 
Heartland AEA (9211)  
 
 
Tel (515)262-8025  
Code 77-1737-8108  
Grade Span PK-08  
Fax (515)262-9665  
Enrollment 240  
Polk County  
Principal Martin Flaherty  
mpflaherty@hfsdm.org  
www.holyfamilyschooldsm.com  
 
HOLY GHOST 
SCHOOL (*)  
2981 Central Ave  
Dubuque 52001-1953  
 
 
Keystone AEA (9201)  
 
 
Tel (563)556-1511  
Code 31-1863-8127  
Grade Span PK-05  
Fax (563)556-4768  
Enrollment 92  
Dubuque County  
Principal Denise Grant  
DBQE17@arch.pvt.k12.ia.us  
www.holyfamilydbq.org  
 
HOLY TRINITY  
ELEM (*)  
413 Ave C  
Box 39  
West Point 52627-0039  
 
Great Prairie  
AEA (9215)  
 
 
Tel (319)837-6131  
Code 56-2322-8602  
Grade Span K-06  
Fax (319)837-8112  
Enrollment 146  
Lee County  
Principal Chuck Elbert  
chuck.elbert@holytrinityschools.org  
www.holytrinityschools.org  
 
   
HOLY TRINITY  
JR-SR. HIGH  
SCHOOL  (*) 
2600 Ave A  
Fort Madison 52627  
 
Great Prairie  
AEA (9215)  
Tel (319)372-2486  
Code 56-2322-8105  
Grade Span 07-12  
Fax (319)372-6310  
Enrollment 156  
Lee County  
Principal Chuck Elbert  
chuck.elbert@holytrinityschools.org  
www.holytrinityschools.org  
 
HOLY TRINITY 
SCHOOL  
2922 Beaver Ave  
Des Moines 50310  
 
 
Heartland AEA (9211)  
 
 
Tel (515)255-3162  
Code 77-1737-8119  
Grade Span PK-08  
Fax (515)255-1381  
Enrollment 484  
Polk County  
Principal Audra Meyer  
ameyer@htschool.org  
www.htschool.org  
 
HULL CHRISTIAN 
SCHOOL  
1301 5th St  
Box 550  
Hull 51239  
 
Northwest AEA (9212)  
 
 
Tel (712)439-2273  
Code 84-0747-8305  
Grade Span PK-08  
Fax (712)439-1713  
Enrollment 153  
Sioux County  
Principal Randy Ten Pas  
rtenpas@hullchristian.com  
www.hullchristian.com  
 
HULL PROTESTANT 
REFORMED  
CHRISTIAN SCHOOL  
218 2nd St  
Hull 51239  
 
Northwest AEA (9212)  
 
 
Tel (712)439-2490  
Code 84-0747-8306  
Grade Span K-08  
Fax (712)439-2592  
Enrollment 167  
Sioux County  
Principal Loren Gritters  
hullprcs@mtcnet.net  
http://hprcs.cmstemp.com  
 
IMMACULATE 
CONCEPTION  
SCHOOL  
1203 Clark  
Charles City 50616  
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (641)228-1225  
Code 34-1116-8102  
Grade Span PK-06  
Fax (641)228-7692  
Enrollment 219  
Floyd County  
Principal Megan Boomgarden  
DBQE14@arch.pvt.k12.ia.us  
 
IMMACULATE 
CONCEPTION 
ST JOSEPH  (*) 
311 16th Ave  
P.O. Box 256  
Gilbertville 50634-0256  
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (319)296-1089  
Code 07-6795-8110  
Grade Span K-08  
Fax (319)296-3847  
Enrollment 182  
Black Hawk County  
Principal Sharon Mayer  
DBQE31@arch.pvt.k12.ia.us  
www.boscosystem.net  
 
  
INWOOD CHRISTIAN 
SCHOOL  
302 E. Madison  
Drawer C  
Inwood 51240  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)753-4541  
Code 60-6983-8303  
Grade Span PK-08  
Fax (712)753-2434  
Enrollment 57  
Lyon County  
Principal Arlyn Schaap  
inwoodchrofc@alliancecom.net  
www.inwoodchristian.com  
 
IOWA CHRISTIAN 
ACADEMY  
2501 Vine Street  
West Des Moines 50265  
 
 
Heartland AEA (9211)  
 
 
Tel (515)221-3999  
Code 77-6957-8107  
Grade Span K-06  
Fax (515)225-2387  
Enrollment 120  
Polk County  
Principal Brenda Hillman  
bhillman@icablazers.org  
www.icablazers.org  
 
IOWA GREAT LAKES  
LUTHERAN SCHOOL  
500 4th Avenue SW  
Spencer 51301  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
 
 
Tel (712)262-8237  
Code 21-6102-8102  
Grade Span K-06  
Fax (712)262-8237  
Enrollment 26  
Clay County  
Principal Sally Kraayenbrink  
iglls2@hotmail.com  
www.iglls.org  
 
IOWA MENNONITE 
SCHOOL  
1421 540th St SW  
Kalona 52247-0913  
 
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
 
 
Tel (319)656-2073  
Code 52-4271-8506  
Grade Span 09-12  
Fax (319)656-2073  
Enrollment 98  
Johnson County  
Principal Norm Yoder  
nyoder@iowamennonite.org  
www.iowamennonite.org  
 
IRETON CHRISTIAN 
SCHOOL  
104 5th St  
Ireton 51027  
 
 
Northwest AEA (9212)  
 
 
Tel (712)278-2245  
Code 84-6990-8311  
Grade Span PK-08  
Fax (712)278-2245  
Enrollment 71  
Sioux County  
Principal Marlin Schoonhoven  
ics@mtcnet.net  
 
ISAAC NEWTON  
CHRISTIAN 
ACADEMY  
1635 Linmar Drive NE  
Cedar Rapids 52402  
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
 
 
Tel (319)362-9512  
Code 57-1053-8220  
Grade Span PK-08  
Fax (319)362-5610  
Enrollment 205  
Linn County  
Principal Dean Ridder  
dridder@incaonline.org  
www.incaonline.org  
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JOHN F KENNEDY 
CATH SCH  
1627 W 42nd St  
Davenport 52806  
 
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
Tel (563)391-3030  
Code 82-1611-8115  
Grade Span PK-08  
Fax (563)388-5206  
Enrollment 456  
Scott County  
Principal Chad C. Steimle  
chad.steimle@kennedy-dav.pvt.k12.ia.us  
www.olvjfk.com  
 
KANAWHA 
CHRISTIAN SCHOOL  
470 E 5th St  
Kanawha 50447  
 
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (641)762-3322  
Code 41-0819-8302  
Grade Span K-08  
Fax (641)762-8362  
Enrollment 20  
Hancock County  
Principal Stan Vanden Berg  
svb@mtcnet.net  
www.kanawhacs.org  
 
KEOKUK CATHOLIC 
SCHOOL  
2981 Plank Rd  
Keokuk 52632  
 
Great Prairie  
AEA (9215)  
 
 
Tel (319)524-5450  
Code 56-3312-8115  
Grade Span PK-05  
Fax (319)524-7725  
Enrollment 93  
Lee County  
Principal Laura Marsot  
laura.marsot@keokukcatholic.org  
 
KUEMPER 
CATHOLIC 
GRADE SCHOOL  (*) 
201 S Clark  
Carroll 51401  
 
Heartland AEA (9211)  
 
 
Tel (712)792-3610  
Code 14-0999-8104  
Grade Span PK-08  
Fax (712)792-8072  
Enrollment 720  
Carroll County  
Principal Ted Garringer  
tlgarringer@kuemper.org  
www.kuemper.org  
 
KUEMPER HIGH 
SCHOOL (*)  
109 S Clark  
Carroll 51401  
 
 
Heartland AEA (9211)  
 
 
Tel (712)792-3596  
Code 14-0999-8101  
Grade Span 09-12  
Fax (712)792-8070  
Enrollment 286  
Carroll County  
Principal Penny Miller  
psmiller@kuemper.org  
www.kuemper.org  
 
LASALLE MIDDLE 
SCHOOL (*)  
3700 First Ave. N.W.  
Cedar Rapids 52405  
 
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
 
 
Tel (319)396-7792  
Code 57-1053-8217  
Grade Span 05-08  
Fax (319)390-6527  
Enrollment 206  
Linn County  
Principal Richard Louk  
dbqe12@arch.pvt.k12.ia.us  
www.cr-cath.pvt.k12.ia.us  
 
  
LOURDES 
CATHOLIC SCHOOL  
1453 Mississippi Blvd  
Bettendorf 52722  
 
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
Tel (563)359-3466  
Code 82-0621-8114  
Grade Span PK-08  
Fax (563)823-1595  
Enrollment 320  
Scott County  
Principal David Hobin  
david.hobin@lourdes.pvt.k12.ia.us  
www.lourdescatholic.org  
 
LUTHERAN 
INTERPARISH SCH  
804 Court St  
PO Box 750  
Williamsburg 52361  
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
 
 
Tel (319)668-1711  
Code 48-7029-8204  
Grade Span PK-08  
Fax (319)668-9054  
Enrollment 153  
Iowa County  
Principal Mark Grewe  
mgrewe@lutheraninterparish.com  
 
LUXEMBURG 
CENTER (*)  
Box 139  
Luxemburg 52056  
 
 
Keystone AEA (9201)  
 
 
Tel (563)853-2325  
Code 31-6961-8156  
Grade Span PK-01  
Fax (563)853-2325  
Enrollment 31  
Dubuque County  
Principal Steven Cornelius  
DBQE34@arch.pvt.k12.ia.us  
http://www.lasalle.pvt.k12.ia.us  
 
MAHARISHI 
SCHOOL OF THE 
AGE OF 
ENLIGHTENMENT  
Keith Wallace Dr  
804 Dr Robert  
Fairfield 52556  
 
Great Prairie  
AEA (9215)  
 
 
Tel (641)472-9400  
Code 51-2169-8502  
Grade Span K-06  
Fax (641)472-1211  
Enrollment 71  
Jefferson County  
Principal Richard Beall  
rbeall@msae.edu  
www.maharishischooliowa.org  
 
MARQUETTE HIGH 
SCHOOL (*)  
502 Franklin St  
Bellevue 52031  
 
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
 
 
Tel (563)872-3356  
Code 49-0585-8109  
Grade Span 09-12  
Fax (563)872-3285  
Enrollment 92  
Jackson County  
Principal Jennifer Litterer  
jlitterer@bmarquette.org  
 
MATER DEI SCH 
IMMACULATE 
CONCEPTION 
CENTER  (*) 
3719 Ridge Ave  
Sioux City 51106  
 
Northwest AEA (9212)  
 
 
Tel (712)276-6216  
Code 97-6039-8115  
Grade Span PK-05  
Fax (712)274-1221  
Enrollment 251  
Woodbury County  
Principal Mary Fischer  
fischerm@bishopheelan.org  
www.bishopheelan.org  
MATER DEI SCHOOL  
NATIVITY  
CENTER (*) 
4243 Natalia Way  
Sioux City 51106  
 
Northwest AEA (9212)  
Tel (712)274-0268  
Code 97-6039-8116  
Grade Span 06-08  
Fax (712)274-0377  
Enrollment 119  
Woodbury County  
Principal Mary Fischer  
fischerm@bishopheelan.org  
www.bishopheelan.org.  
 
MAZZUCHELLI 
CATHOLIC 
MIDDLE SCHOOL  (*) 
2005 Kane Street  
Dubuque 52001  
 
Keystone AEA (9201)  
 
 
Tel (563)582-5456  
Code 31-1863-8128  
Grade Span 06-08  
Fax (563)583-3885  
Enrollment 404  
Dubuque County  
Principal Kim Hermsen  
DBQM03@arch.pvt.k12.ia.us  
www.holyfamilydbq.org  
 
MT OLIVE 
LUTHERAN SCHOOL  
5625 Franklin  
Des Moines 50310 
 
 
Heartland AEA (9211)  
 
 
Tel (515)277-0247  
Code 77-1737-8221  
Grade Span K-08  
Fax (515)274-2723  
Enrollment 99  
Polk County  
Principal Cory Emily  
cory.emily@molcs.org  
www.edline.net/pages/Mt_Olive_Lutheran_School  
 
NETHERLANDS 
REFORMED  
CHRISTIAN SCHOOL  
712 20th Avenue  
Rock Valley 51247  
 
Northwest AEA (9212)  
 
 
Tel (712)476-2821  
Code 84-5607-8319  
Grade Span K-08  
Fax (712)476-5438  
Enrollment 291  
Sioux County  
Principal Daniel Breuer  
dbreuer@nrcsia.org  
 
NEWMAN CATHOLIC  
ELEM SCHOOL (*) 
2000 S. McKinley  
Mason City 50401  
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (641)423-3101  
Code 17-4131-8102  
Grade Span PK-05  
Fax (641)422-1181  
Enrollment 312  
Cerro Gordo County  
Principal Tony Adams  
dbqh07@arch.pvt.k12.ia.us  
www.newmancatholic.org  
 
NEWMAN CATHOLIC  
HIGH SCHOOL (*) 
2445 19th NW  
Mason City 50401  
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (641)423-6939  
Code 17-4131-8105  
Grade Span 06-12  
Fax (641)423-6653  
Enrollment 290  
Cerro Gordo County  
Principal Tony Adams  
dbqh07@arch.pvt.k12.ia.us  
www.newmancatholic.org  
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NEWTON 
CHRISTIAN DAY  
SCHOOL  
1710 N. 11th Ave. E.  
Newton 50208  
 
Heartland AEA (9211)  
 
 
Tel (641)792-1924  
Code 50-4725-8301  
Grade Span K-08  
Fax (641)792-1924  
Enrollment 65  
Jasper County  
Principal Joan Gerbo  
ncs@iowatelecom.net  
www.newtonchristianschool.com  
 
NORTH IOWA 
CHRISTIAN SCHOOL  
815 N. Kentucky  
Mason City 50401  
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (641)423-6440  
Code 17-4131-8401  
Grade Span K-08  
Fax (641)423-6440  
Enrollment 37  
Cerro Gordo County  
Principal Janna Voss  
jlvoss@iowatelecom.net  
 
NORTHWEST IOWA  
PROTESTANT 
REFORMED SCH  
302 N 3rd St  
Box 69  
Doon 51235  
 
Northwest AEA (9212)  
 
 
Tel (712)726-3200  
Code 60-1095-8505  
Grade Span K-08  
Fax (712)726-3200  
Enrollment 27  
Lyon County  
Principal Vacant  
nwiaprs@mtcnet.net  
 
NOTRE DAME  
ELEM SCHOOL  (*) 
700 S Roosevelt Ave  
Burlington 52601  
 
Great Prairie  
AEA (9215)  
 
 
Tel (319)754-8431  
Code 29-0882-8104  
Grade Span PK-05  
Fax (319)752-8690  
Enrollment 185  
Des Moines County  
Principal Jennifer Alongi  
Jennifer.alongi@bnotredame.org  
 
NOTRE DAME  
ELEM SCHOOL  
221 2nd Ave East  
Cresco 52136  
 
Keystone AEA (9201)  
 
 
Tel (563)547-4513  
Code 45-3029-8104  
Grade Span PK-06  
Fax (563)547-3835  
Enrollment 191  
Howard County  
Principal Wendy Schatz  
dbqe15@arch.pvt.k12.ia.us  
www.ndcschool.weebly.com  
 
NOTRE DAME  
HIGH SCHOOL (*)  
702 S Roosevelt Ave  
Burlington 52601  
 
 
Great Prairie  
AEA (9215)  
 
 
Tel (319)754-8431  
Code 29-0882-8101  
Grade Span 06-12  
Fax (319)752-8690  
Enrollment 195  
Des Moines County  
Principal Ron Glasgow  
ron.glasgow@bnotredame.org  
 
 
  
ORANGE CITY 
CHRISTIAN  
SCHOOL  
604 3rd St SW  
Orange City 51041  
 
Northwest AEA (9212)  
 
Tel (712)737-2274  
Code 84-4149-8308  
Grade Span PK-08  
Fax (712)737-8608  
Enrollment 279  
Sioux County  
Principal Gale Tien  
gtien@occhristian.pvt.k12.ia.us  
www.occhristian.pvt.k12.ia.us  
 
OSKALOOSA 
CHRISTIAN  
SCHOOL  
726 North E Street  
Oskaloosa 52577  
 
Great Prairie  
AEA (9215)  
 
 
Tel (641)672-2174  
Code 62-5013-8301  
Grade Span K-08  
Fax (641)672-1451  
Enrollment 154  
Mahaska County  
Principal Jason Alons  
principal@oskaloosachristian.net  
www.oskaloosachristian.net  
 
PELLA CHRISTIAN 
GRADE SCHOOL  
216 Liberty St  
Pella 50219  
 
Heartland AEA (9211)  
 
 
Tel (641)628-2414  
Code 63-5166-8301  
Grade Span PK-08  
Fax (641)628-9506  
Enrollment 493  
Marion County  
Principal David DeJong  
principal@pellachristian.net  
www.pellachristian.net  
 
PEORIA CHRISTIAN 
SCHOOL  
110 Peoria West St  
Pella 50219  
 
 
Heartland AEA (9211)  
 
 
Tel (641)625-4131  
Code 62-5166-8305  
Grade Span K-08  
Fax (641)625-4131  
Enrollment 54  
Mahaska County  
Principal Craig Rapinchuk  
principal@peoriachr.org  
www.peoriachr.org  
 
POCAHONTAS 
CATHOLIC  
GRADE SCHOOL  
305 SW 3rd  
Pocahontas 50574  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
 
 
Tel (712)335-3603  
Code 76-5283-8102  
Grade Span K-05  
Fax (712)335-3603  
Enrollment 80  
Pocahontas County  
Principal Maureen Lenz  
maureenlenz@hotmail.com  
www.pokycatholic.org  
 
PRINCE OF PEACE 
CATHOLIC 
HIGH SCHOOL  (*) 
312 South 4th Street  
Clinton 52732  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
 
 
Tel (563)242-1663  
Code 23-1278-8110  
Grade Span 09-12  
Fax (563)243-8272  
Enrollment 68  
Clinton County  
Principal Nancy Peart  
npeart@staff.prince.pvt.k12.ia.us  
www.prince.pvt.k12.ia.us  
 
 
 
 
 
PRINCE OF PEACE 
CATHOLIC 
PRESCHOOL  (*) 
312 S. 4th Street  
Clinton 52732  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
Tel (563)242-9258  
Code 23-1278-8120  
Grade Span PK-PK  
Fax (563)242-9258  
Enrollment 49  
Clinton County  
Principal Nancy Peart  
npeart@staff.prince.pvt.k12.ia.us  
www.prince.pvt.k12.ia.us  
 
PRINCE OF PEACE 
CATHOLIC  
ELEM BUILDING (*) 
312 S 4th St  
Clinton 52732  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
 
 
Tel (563)242-1663  
Code 23-1278-8103  
Grade Span K-08  
Fax (563)243-8272  
Enrollment 143  
Clinton County  
Principal Nancy Peart  
npeart@staff.prince.pvt.k12.ia.us  
www.prince.pvt.k12.ia.us  
 
REGINA ELEM   
SCHOOL (*) 
2120 Rochester Ave  
Iowa City 52245  
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
 
 
Tel (319)337-5739  
Code 52-3141-8108  
Grade Span PK-06  
Fax (319)337-4109  
Enrollment 430  
Johnson County  
Principal Celeste Vincent  
celeste.vincent@icregina.com  
www.regina.pvt.k12.ia.us  
 
REGINA JR SR  
HIGH SCHOOL (*)  
2150 Rochester Ave  
Iowa City 52245  
 
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
 
 
Tel (319)338-5436  
Code 52-3141-8104  
Grade Span 07-12  
Fax (319)887-3817  
Enrollment 396  
Johnson County  
Principal Glenn Plummer  
glenn.plummer@icregina.com  
www.regina.pvt.k12.ia.us  
 
REGIS MIDDLE 
SCHOOL  
735 Prairie Dr. NE  
Cedar Rapids 52402  
 
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
 
 
Tel (319)363-1968  
Code 57-1053-8216  
Grade Span 06-08  
Fax (319)247-6099  
Enrollment 429  
Linn County  
Principal Beth Globokar  
bglobokar@regisroyals.org  
www.regisroyals.org  
 
RESURRECTION 
SCHOOL (*)  
4300 Asbury Rd  
Dubuque 52002-0498  
 
 
Keystone AEA (9201)  
 
 
Tel (563)583-9488  
Code 31-1863-8136  
Grade Span K-05  
Fax (563)557-7995  
Enrollment 247  
Dubuque County  
Principal David Gross  
DBQE20@arch.pvt.k12.ia.us  
www.holyfamilydbq.org  
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ROCK VALLEY 
CHRISTIAN  
SCHOOL  
1405 17th St  
Rock Valley 51247  
 
Northwest  
AEA (9212)  
Tel (712)476-2615  
Code 84-5607-8315  
Grade Span PK-08  
Fax (712)476-2777  
Enrollment 254  
Sioux County  
Principal Brad A Vis  
bvis@rvcs.pvt.k12.ia.us  
www.rvcs.pvt.k12.ia.us  
 
SACRED HEART 
ELEM SCHOOL  
601 1st Ave SW  
Oelwein 50662  
 
Keystone AEA (9201)  
 
 
Tel (319)283-1366  
Code 33-4869-8102  
Grade Span PK-06  
Fax (319)283-5279  
Enrollment 154  
Fayette County  
Principal Sr. Marilou Irons  
DBQE44@arch.pvt.k12.ia.us  
 
SACRED HEART 
GRADE SCHOOL  
234 N Sycamore St  
Monticello 52310  
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
 
 
Tel (319)465-4605  
Code 53-4446-8106  
Grade Span PK-06  
Fax (319)465-6183  
Enrollment 155  
Jones County  
Principal James Zimmerman  
dbqe42@arch.pvt.k12.ia.us  
 
SACRED HEART 
SCHOOL (*)  
620 W 5th St  
Waterloo 50702  
 
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (319)234-6593  
Code 07-6795-8104  
Grade Span PK-05  
Fax (319)234-7987  
Enrollment 167  
Black Hawk County  
Principal Julie Niemeyer  
dbqe50@arch.pvt.k12.ia.us  
http://www.sacred-heart.pvt.k12.ia.us/  
 
SACRED HEART 
SCHOOL  
PO Box 817  
Spencer 51301-0817  
 
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
 
 
Tel (712)262-6428  
Code 21-6102-8101  
Grade Span PK-06  
Fax (712)262-4067  
Enrollment 181  
Clay County  
Principal Ronald V. Olberding  
rolberding@spencerschools.org  
www.spencersacredheart.com  
 
SACRED HEART 
SCHOOL (*)  
5010 Military Rd  
Sioux City 51103  
 
 
Northwest  
AEA (9212)  
 
 
Tel (712)233-1624  
Code 97-6039-8111  
Grade Span K-08  
Fax (712)233-1469  
Enrollment 349  
Woodbury County  
Principal Brenda Ferrie  
ferrieb@bishopheelan.org  
www.bishopheelan.org  
 
   
SACRED HEART 
SCHOOL  
1601 Grand Ave.  
West Des  
   Moines 50265  
 
 
Heartland AEA (9211)  
Tel (515)223-1284  
Code 77-6957-8104  
Grade Span K-08  
Fax (515)223-9413  
Enrollment 497  
Polk County  
Principal Frank Vito  
frank.vito@sacredheartwdm.org  
www.sacredheartwdm.org  
 
SACRED HEART 
SCHOOL  
806 Eddy St  
Maquoketa 52060  
 
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
 
 
Tel (563)652-3743  
Code 49-4041-8108  
Grade Span PK-06  
Fax (563)652-3743  
Enrollment 132  
Jackson County  
Principal Mary Melchert  
dbqE38@arch.pvt.k12.ia.us  
 
SACRED HEART 
SCHOOL  
1111 Marshall Street  
Boone 50036  
 
 
Heartland AEA (9211)  
 
 
Tel (515)432-4124  
Code 08-0729-8103  
Grade Span PK-08  
Fax (515)432-5280  
Enrollment 134  
Boone County  
Other Administrator Sue Eldridge  
seldridge@shboone.com  
 
SAINTS MARY AND 
MATHIAS  
CATHOLIC SCHOOL  
2407 Cedar St  
Muscatine 52761  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
 
 
Tel (563)263-3264  
Code 70-4581-8103  
Grade Span PK-05  
Fax (563)263-6700  
Enrollment 218  
Muscatine County  
Principal Ann Gomez  
ann.gomez@mus-hayes.pvt.k12.ia.us  
www.ssmarymathiascatholicschool.org  
 
SANBORN 
CHRISTIAN 
SCHOOL  
405 West 2nd St  
Sanborn 51248  
 
 
Northwest  
AEA (9212)  
 
 
Tel (712)729-3288  
Code 71-2862-8304  
Grade Span PK-08  
Fax (712)729-3289  
Enrollment 96  
O'Brien County  
Principal Anthony Minderhoud  
sanchr@sanbornchristian.com  
www.sanbornchristian.com  
 
SETON CATHOLIC 
ELEM SCH PEOSTA 
CENTER  (*) 
7597 Burds Road  
Peosta 52068  
 
Keystone AEA (9201)  
 
 
Tel (563)556-5967  
Code 31-6961-8157  
Grade Span PK-05  
Fax (563)556-7579  
Enrollment 250  
Dubuque County  
Principal Mary Smock  
DBQE28@arch.pvt.k12.ia.us  
 
SETON CATHOLIC 
ELEM SCH FARLEY 
CENTER  (*) 
210 2nd Ave SE  
PO Box 249  
Farley 52046-0249  
 
Keystone AEA (9201)  
Tel (563)744-3290  
Code 31-6961-8153  
Grade Span 06-08  
Fax (563)744-3450  
Enrollment 119  
Dubuque County  
Principal Mary Smock  
DBQE28@arch.pvt.k12.ia.us  
 
SETON CATHOLIC 
SCHOOL  
117 E 4th St  
Ottumwa 52501  
 
 
Great Prairie  
AEA (9215)  
 
 
Tel (641)682-8826  
Code 90-5049-8101  
Grade Span PK-05  
Fax (641)682-6202  
Enrollment 63  
Wapello County  
Principal Julieanne gentz  
julie.gentz@oseton.com  
 
SETON GRADE 
SCHOOL (*)  
808 E Lucas St  
Algona 50511  
 
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
 
 
Tel (515)295-3509  
Code 55-0126-8101  
Grade Span PK-06  
Fax (515)295-5688  
Enrollment 317  
Kossuth County  
Principal Kathleen Froehlich  
froehlichk@garrigan.pvt.k12.ia.us  
 
SHELBY CO. 
CATHOLIC SCH (*)  
2005 College Place  
Harlan 51537  
 
 
Green Hills  
AEA (9213)  
 
 
Tel (712)755-5634  
Code 83-2826-8101  
Grade Span PK-08  
Fax (712)755-3332  
Enrollment 116  
Shelby County  
Principal Ann Andersen  
aanderse@shelcocath.pvt.k12.ia.us  
www.shelcocath.pvt.k12.ia.us  
 
SHELDON 
CHRISTIAN SCHOOL  
1425 E 9th St  
Sheldon 51201  
 
 
Northwest  
AEA (9212)  
 
 
Tel (712)324-2429  
Code 71-5949-8305  
Grade Span PK-08  
Fax (712)324-8444  
Enrollment 118  
O'Brien County  
Principal Peter A. Van Velzen  
sheldprin@nethtc.net  
 
SIOUX CENTER 
CHRISTIAN  
SCHOOL  
630 First Ave SE  
PO Box 165  
Sioux Center 51250 
 
Northwest  
AEA (9212)  
 
 
Tel (712)722-0777  
Code 84-6030-8314  
Grade Span PK-08  
Fax (712)722-0782  
Enrollment 449  
Sioux County  
Principal Harlan De Vries  
hdevries@siouxcenterchristian.com  
www.siouxcenterchristian.com  
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SIOUXLAND COMM 
CHRISTIAN SCH 
6100 Morningside Av 
Sioux City  51106  
 
Northwest  
AEA (9212)  
Tel (712)276-4732  
Code 97-6039-8102  
Grade Span K-06  
Fax (712)276-4752  
Enrollment 75  
Woodbury County  
Superintendent Steven Peters  
speters@sccseagles.org  
http://www.siouxlandcommunitychristian.org  
 
SPALDING 
CATHOLIC ALTON 
ST. MARY'S  (*)   
908 6th Ave  
PO 436  
Alton 51003  
 
Northwest  
AEA (9212)  
 
 
Tel (712)752-4532  
Code 84-4149-8104  
Grade Span PK-02  
Fax (712)752-4532  
Enrollment 39  
Sioux County  
Principal Lisa Hamerlinck  
lhamerlinck@spaldingcatholic.org  
www.spaldingcatholic.org  
 
SPALDING 
CATHOLIC 
GRANVILLE 
CENTER  (*) 
510 Broad St  
Box 168  
Granville 51022  
 
Northwest  
AEA (9212)  
 
 
Tel (712)727-3451  
Code 84-4149-8106  
Grade Span 03-08  
Fax (712)727-3455  
Enrollment   
Sioux County  
Principal Lisa Hamerlinck  
lhamerlinck@spaldingcatholic.org  
www.spaldingcatholic.org  
 
ST ALBERT 
ELEM SCH (*)  
400 Gleason Avenue  
Council Bluffs 51503  
 
 
Green Hills  
AEA (9213)  
 
 
Tel (712)323-3703  
Code 78-1476-8103  
Grade Span PK-06  
Fax (712)322-0399  
Enrollment 411  
Pottawattamie County  
Principal Anne I. Jensen  
jensena@saintalbertschools.org  
www.saintalbertschools.org  
 
ST ALBERT 
SECONDARY 
SCHOOL  (*) 
400 Gleason Ave  
Council Bluffs 51503  
 
Green Hills  
AEA (9213)  
 
 
Tel (712)328-2316  
Code 78-1476-8108  
Grade Span 07-12  
Fax (712)328-8316  
Enrollment 326  
Pottawattamie County  
Principal David Schweitzer  
schweitzerd@saintalbertschools.org  
 
ST ANTHONY 
SCHOOL (*)  
2175 Rosedale  
Dubuque 52001 
 
Keystone AEA (9201)  
 
 
Tel (563)556-2820  
Code 31-1863-8126  
Grade Span PK-05  
Fax (563)556-2131  
Enrollment 269  
Dubuque County  
Principal Lori Apel  
lapel@holyfamily.dbq.pvt.k12.ia.us  
www.holyfamilydbq.org  
ST ANTHONY 
SCHOOL  
16 Columbus Ave  
Des Moines 50315  
 
 
Heartland  
AEA (9211)  
Tel (515)243-1874  
Code 77-1737-8106  
Grade Span PK-08  
Fax (515)243-4467  
Enrollment 344  
Polk County  
Principal Joseph F. Cordaro  
jcordaro@stanthonydsm.org  
www.stanthonydsm.org  
 
ST ATHANASIUS 
SCHOOL  
PO Box 288  
Jesup 50648-0288  
 
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (319)827-1314  
Code 10-3204-8104  
Grade Span PK-08  
Fax (319)827-1124  
Enrollment 63  
Buchanan County  
Principal Raymond Pechous  
DBQE36@arch.pvt.k12.ia.us  
 
ST AUGUSTIN 
SCHOOL  
4320 Grand Ave  
Des Moines 50312  
 
 
Heartland  
AEA (9211)  
 
 
Tel (515)279-5947  
Code 77-1737-8107  
Grade Span PK-08  
Fax (515)279-8049  
Enrollment 294  
Polk County  
Administrator Nancy Oneill Dowdle  
ndowdle@staugustinschool.org  
 
ST BENEDICT 
SCHOOL  
402 Rural Ave  
Decorah 52101  
 
 
Keystone AEA (9201)  
 
 
Tel (563)382-4668  
Code 96-1638-8102  
Grade Span PK-08  
Fax (563)382-3193  
Enrollment 173  
Winneshiek County  
Principal Dana Holkesvik  
dholkesvik@st-ben.pvt.k12.ia.us  
www.st-ben.pvt.k12.ia.us  
 
ST CATHERINE-ST 
MARY GRADE 
SCHOOL  (*) 
321 Fulton St  
Remsen 51050  
 
Northwest  
AEA (9212)  
 
 
Tel (712)786-1160  
Code 75-5486-8102  
Grade Span PK-08  
Fax (712)786-1167  
Enrollment 150  
Plymouth County  
Principal Pete Haefs  
haefsp@remsenstmarys.net  
 
ST CECILIA 
SCHOOL  
2900 Hoover Ave  
Ames 50010  
 
 
Heartland  
AEA (9211)  
 
 
Tel (515)232-5290  
Code 85-0225-8104  
Grade Span PK-05  
Fax (515)232-2875  
Enrollment 241  
Story County  
Principal Ervin Rowlands  
erowlands@stceciliaschoolames.org  
http://stcames.org/school/  
 
 
ST COLUMBKILLE 
SCHOOL (*)  
1198 Rush St  
Dubuque 52003  
 
 
Keystone  
AEA (9201)  
 
Tel (563)582-3532  
Code 31-1863-8122  
Grade Span K-05  
Fax (563)583-4884  
Enrollment 220  
Dubuque County  
Principal Barb Roling  
dbqe22@arch.pvt.k12.ia.us  
www.holyfamilydbq.org  
 
ST EDWARD 
SCHOOL (*)  
139 E Mitchell Ave  
Waterloo 50702  
 
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (319)233-6202  
Code 07-6795-8105  
Grade Span PK-05  
Fax (319)235-2898  
Enrollment 299  
Black Hawk County  
Principal Pam Schowalter  
dbqe51@arch.pvt.k12.ia.us  
http://www.sted.pvt.k12.ia.us/home  
     
ST EDMOND 
CATHOLIC  
2220 4th Ave N 
Fort Dodge 50501  
 
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
 
 
Tel (515)955-5850  
Code 94-2313-8104  
Grade Span PK-12  
Fax (515)955-3569  
Enrollment 768  
Webster County  
Principal John Howard  
howardj@st-edmond.com  
www.st-edmond.pvt.k12.ia.us  
 
ST FRANCIS  
CATHOLIC SCH 
10 W Linn St  
Marshalltown 50158 
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (641)753-7977  
Code 64-4104-8103  
Grade Span PK-06  
Fax (641)753-0337  
Enrollment 226  
Marshall County  
Principal Matthew Herrick  
DBQE40@arch.pvt.k12.ia.us  
 
ST FRANCIS OF 
ASSISI SCHOOL  
7075 Ashworth Road  
W. Des Moines 50266  
 
Heartland  
AEA (9211)  
 
 
Tel (515)457-7167  
Code 25-6822-8101  
Grade Span K-08  
Fax (515)440-1042  
Enrollment 663  
Dallas County  
Principal Misty Hade  
mhade@saintfrancisschool.org  
www.saintfrancisschool.org  
 
ST FRANCIS 
XAVIER SCHOOL  
203 2nd St SW  
Dyersville 52040 
 
 
Keystone  
AEA (9201)  
 
 
Tel (563)875-7376  
Code 31-6961-8103  
Grade Span PK-06  
Fax (563)875-7037  
Enrollment 374  
Dubuque County  
Principal Peter Smith  
dbqe26@arch.pvt.k12.ia.us  
www.xavier.pvt.k12.ia.us  
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ST JAMES ELEM 
SCHOOL  
602 W 2nd  
Washington 52353  
 
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
Tel (319)653-3631  
Code 92-6768-8103  
Grade Span PK-06  
Fax (319)653-4019  
Enrollment 104  
Washington County  
Principal Chester Wisniewski  
cwisniewski@stjameswashington.org  
www.stjameswashington.org  
 
ST JOHN  
ELEM SCHOOL  
314 3rd St NE  
Independence 50644  
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (319)334-7173  
Code 10-3105-8105  
Grade Span PK-08  
Fax (319)334-9088  
Enrollment 182  
Buchanan County  
Principal Justin Nosbisch  
dbqe35@arch.pvt.k12.ia.us  
 
ST JOSEPH  
THE WORKER 
SCHOOL  
2105 St Joseph St  
Dubuque 52001  
 
Keystone  
AEA (9201)  
 
Tel (563)556-4194  
Code 31-1863-8113  
Grade Span PK-PK  
Fax (563)585-1987  
Enrollment   
Dubuque County  
Principal Tammy Pierro 
tpierro@holyfamilydbq.org  
www.holyfamilydbq.org  
 
ST JOSEPH  
COMM SCHOOL  
216 N Broadway Av 
New Hampton 50659 
 
Keystone  
AEA (9201)  
 
 
Tel (641)394-2865  
Code 19-4662-8106  
Grade Span PK-08  
Fax (641)394-5586  
Enrollment 182  
Chickasaw County  
Principal Christina Carlton  
dbqe43@arch.pvt.k12.ia.us  
https://site.google.com/a/stjoseph-
nh.pvt.k12.ia.us/panthers/  
 
ST JOSEPH 
ELEM SCHOOL  
2107 E 33rd St  
Des Moines 50317  
 
Heartland  
AEA (9211)  
 
 
Tel (515)266-3433  
Code 77-1737-8110  
Grade Span PK-08  
Fax (515)266-2860  
Enrollment 254  
Polk County  
Principal Phyllis J. Konchar  
pkonchar@stjosephschooldsm.org  
www.stjosephschooldsm.org  
 
ST JOSEPH SCH 
1430 14th St  
Marion 52302  
 
 
Grant Wood 
AEA (9210)  
 
 
Tel (319)377-6348  
Code 57-4086-8106  
Grade Span PK-08  
Fax (319)377-9358  
Enrollment 181  
Linn County  
Principal Cathy Walz  
DBQE39@arch.pvt.k12.ia.us  
www.sjcsmarion.org  
 
 
ST JOSEPH SCHOOL  
417 6th Ave  
De Witt 52742  
 
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
Tel (563)659-3812  
Code 23-1082-8109  
Grade Span K-08  
Fax (563)659-1565  
Enrollment 177  
Clinton County  
Principal Sharon Roling  
sharon.roling@st-joseph-dwt.pvt.k12.ia.us  
www.st-joseph-dwt.pvt.k12.ia.us  
 
ST JOSEPHS 
ELEMENTARY (*)  
403 Park St  
Bellevue 52031  
 
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
 
 
Tel (563)872-3284  
Code 49-0585-8107  
Grade Span PK-08  
Fax (563)872-3285  
Enrollment 149  
Jackson County  
Principal Jennifer Litterer  
jlitterer@bmarquette.org  
 
ST JUDE  
CENTER (*)  
3700 1st Ave NW  
Cedar Rapids 52405  
 
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
 
Tel (319)396-7818  
Code 57-1053-8117  
Grade Span PK-02  
Fax (319)390-0952  
Enrollment 201  
Linn County  
Principal Ronda Krystofiak  
dbqe09@arch.pvt.k12.ia.us  
www.cr-cath.pvt.k12.ia.us/stjude  
 
ST LUDMILA  
CENTER (*)  
215 21st Ave SW  
Cedar Rapids 52404  
 
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
 
 
Tel (319)362-1943  
Code 57-1053-8108  
Grade Span PK-04  
Fax (319)364-4149  
Enrollment 120  
Linn County  
Principal Rick Louk  
dbqe10@arch.pvt.k12.ia.us  
www.cr-cath.pvt.k12.ia.us/stludmila  
 
ST MALACHY 
SCHOOL  
403 W Clark  
Creston 50801  
 
 
Green Hills  
AEA (9213)  
 
 
Tel (641)782-7125  
Code 88-1503-8101  
Grade Span PK-08  
Fax (641)782-5924  
Enrollment 169  
Union County  
Principal John T. Walsh  
jwalsh@crestonstmalachy.org  
www.crestonstmalachy.org  
 
ST MARY 
GRADE SCH (*)  
312 Seneca St  
Storm Lake 50588  
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
 
 
Tel (712)732-1856  
Code 11-6219-8102  
Grade Span PK-05  
Fax (712)732-4590  
Enrollment 144  
Buena Vista County  
Principal Timothy Wagner  
twagner@stormlakecatholic.com  
www.stormlakecatholic.com  
 
ST MARY SCH 
303 3rd Ave North  
Humboldt 50548  
 
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (515)332-2134  
Code 46-3060-8101  
Grade Span PK-06  
Fax (515)332-1487  
Enrollment 186  
Humboldt County  
Principal Cindy Edge  
smshadm@goldfieldaccess.net  
 
ST MARY'S HIGH 
SCHOOL (*)  
312 Seneca St  
Storm Lake 50588  
 
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
 
Tel (712)732-4166  
Code 11-6219-8101  
Grade Span 06-12  
Fax (712)732-4590  
Enrollment 162  
Buena Vista County  
Principal Tim Wagner  
twagner@stormlakecatholic.com  
www.stormlakecatholic.com  
 
ST MARYS HIGH 
SCHOOL (*)  
523 Madison St  
PO Box 500  
Remsen 51050  
 
Northwest  
AEA (9212)  
 
Tel (712)786-1433  
Code 75-5486-8103  
Grade Span 09-12  
Fax (712)786-2499  
Enrollment 60  
Plymouth County  
Principal John Hughes  
hughesj@remsenstmarys.net  
www.remsenstmarys.org  
 
ST MARYS 
SCHOOL  
132 W Butler St  
Manchester 52057 
 
Keystone  
AEA (9201)  
 
Tel (563)927-3689  
Code 28-6950-8104  
Grade Span PK-06  
Fax (563)927-1437  
Enrollment 152  
Delaware County  
Principal Vicki Palmer  
dbqe37@arch.pvt.k12.ia.us  
DBQE37@arch.pvt.k12.ia.us  
 
ST MARYS 
SCHOOL  
510 S. Second St.  
PO Box 100  
Guttenberg 52052 
 
Keystone  
AEA (9201)  
 
 
Tel (563)252-1577  
Code 22-2763-8103  
Grade Span PK-08  
Fax (563)252-1363  
Enrollment 100  
Clayton County  
Principal Steven Cornelius  
scornelius@smic.pvt.k12.ia.us  
http://web.mac.com/st.marysguttenberg/site/W
elcome.html  
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ST MATTHEW 
SCHOOL  
125 24th St. N.E.  
Cedar Rapids 52402  
 
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
Tel (319)362-3021  
Code 57-1053-8109  
Grade Span PK-05  
Fax (319)362-7946  
Enrollment 282  
Linn County  
Principal Joseph F. Wolf  
dbqe11@arch.pvt.k12.ia.us  
http://catholic.stmatthewschool.iowapages.org  
 
ST PATRICK 
SCHOOL  
615 Washington St  
Cedar Falls 50613  
 
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (319)277-6781  
Code 07-1044-8113  
Grade Span PK-08  
Fax (319)266-5806  
Enrollment 248  
Black Hawk County  
Principal Kimberly Graven  
DBQE07@arch.pvt.k12.ia.us  
www.saintpatrickcf.org  
 
ST PATRICK 
SCHOOL  
1302 5th St  
Perry 50220  
 
 
Heartland  
AEA (9211)  
 
Tel (515)465-4186  
Code 25-5184-8102  
Grade Span PK-08  
Fax (515)465-9808  
Enrollment 140  
Dallas County  
Principal Tonya Eaton  
teaton@stpatricks-perry-ia.org  
 
ST PATRICK 
SCHOOL  
216 N Garnavillo St  
Anamosa 52205  
 
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
 
 
Tel (319)462-2688  
Code 53-0234-8102  
Grade Span PK-06  
Fax (319)462-3239  
Enrollment 86  
Jones County  
Principal Nick Duffy  
nduffy@stpat-anamosa.pvt.k12.ia.us  
 
ST PATRICK 
SCHOOL  
200 2nd St. SW  
Waukon 52172  
 
 
Keystone  
AEA (9201)  
 
 
Tel (563)568-2415  
Code 03-0135-8102  
Grade Span PK-06  
Fax (563)568-2170  
Enrollment 140  
Allamakee County  
Principal Katherine Fahey  
kfahey@st-pats.pvt.k12.ia.us  
www.stpatswaukon.com  
 
ST PATRICK'S 
SCHOOL 
1020 4th Ave  
Sheldon 51201  
 
 
Northwest  
AEA (9212)  
 
 
Tel (712)324-3181  
Code 71-5949-8101  
Grade Span PK-08  
Fax (712)324-3559  
Enrollment 77  
O'Brien County  
Principal Leah Murphy  
stpat@nethtc.net  
 
 
 
 
 
 
 
ST PAUL 
LUTHERAN 
SCHOOL  
1217 4th Ave S  
Fort Dodge 50501  
 
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Tel (515)955-7208  
Code 94-2313-8206  
Grade Span PK-08  
Fax (515)573-7839  
Enrollment 138  
Webster County  
Principal Gene Sommerfeld  
principal@stpaulfd.org  
 
ST PAUL SCHOOL  
309 3rd Ave SW  
PO Box 68  
Worthington 52078  
 
Keystone 
AEA (9201)  
 
 
Tel (563)855-2125  
Code 31-6961-8101  
Grade Span PK-06  
Fax (563)855-2022  
Enrollment 36  
Dubuque County  
Principal Jayne Intlekofer  
DBQE56@arch.pvt.k12.ia.us  
 
ST PAUL THE 
APOSTLE SCHOOL  
1007 E Rusholme St  
Davenport 52803  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
 
 
Tel (563)322-2923  
Code 82-1611-8109  
Grade Span PK-08  
Fax (563)322-2530  
Enrollment 533  
Scott County  
Principal Julie Delaney  
julie.delaney@st-paul.pvt.k12.ia.us  
www.st-paul.pvt.k12.ia.us/  
 
ST PAULS 
LUTHERAN 
SCHOOL  
212 2nd St. NW  
Waverly 50677  
 
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (319)352-1484  
Code 09-6840-8207  
Grade Span PK-06  
Fax (319)352-3999  
Enrollment 207  
Bremer County  
Principal Stacey Snyder  
stacey.snyder@stpaulswaverly.org  
 
ST PAULS 
LUTHERAN 
SCHOOL  
614 Jennings St  
Sioux City 51101  
 
 
Northwest  
AEA (9212)  
 
 
Tel (712)258-6325  
Code 97-6039-8217  
Grade Span K-05  
Fax (712)252-1141  
Enrollment 39  
Woodbury County  
Principal Alyce L. Strong  
splutheran@cableone.net  
 
ST PAULS 
LUTHERAN SCH 
404 W. Main St  
Box 609  
Latimer 50452  
 
AEA 267 (9207)  
 
 
Tel (641)579-6046  
Code 35-0916-8201  
Grade Span K-08  
Fax (641)579-6285  
Enrollment 28  
Franklin County  
Principal Barb Buescher  
stplsl@frontiernet.net  
 
 
 
 
 
ST PIUS X SCH 
4901 Council St  NE  
Cedar Rapids 52402 
 
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
Tel (319)393-4507  
Code 57-1053-8116  
Grade Span PK-05  
Fax (319)393-0216  
Enrollment 411  
Linn County  
Principal Brian O'Donnell  
DBQE13@arch.pvt.k12.ia.us  
http://www.stpiusxschoolcr.com/  
 
ST PIUS X SCH 
3601 66th St  
Urbandale 50322 
 
 
Heartland  
AEA (9211)  
 
 
Tel (515)276-1061  
Code 77-6579-8112  
Grade Span K-08  
Fax (515)276-0350  
Enrollment 351  
Polk County  
Principal Larry Zahm  
lzahm@stpiusxschool.org  
stpiusxschool.org  
 
ST ROSE OF 
LIMA SCHOOL  
1012 2nd Ave S  
Denison 51442  
 
 
Northwest  
AEA (9212)  
 
Tel (712)263-5408  
Code 24-1701-8102  
Grade Span K-05  
Fax (712)263-9370  
Enrollment 66  
Crawford County  
Principal Patricia Lansink  
plansink@stroseoflimaschools.org  
 
ST THERESA 
SCHOOL  
5810 Cara  
   Carpenter Av 
Des Moines 50311  
 
 
Heartland  
AEA (9211)  
 
Tel (515)277-0178  
Code 77-1737-8113  
Grade Span PK-08  
Fax (515)255-2415  
Enrollment 272  
Polk County  
Principal Ellen K. Stemler  
estemler@sainttheresaiowa.org  
www.sainttheresaiowa.org  
 
ST THOMAS 
AQUINAS 
SCHOOL  
624 Dubuque St  
Webster City 50595 
 
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
 
Tel (515)832-1346  
Code 40-6867-8102  
Grade Span PK-06  
Fax (515)832-1212  
Enrollment 97  
Hamilton County  
Principal Duane Siepker  
dsiepker@stswc.com  
www.stswc.com  
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SULLY CHRISTIAN 
SCHOOL  
12629 S 92nd Av E  
Sully 50251  
 
Heartland  
AEA (9211)  
Tel (641)594-4180  
Code 50-3906-8303  
Grade Span K-08  
Fax (641)594-3799  
Enrollment 46  
Jasper County  
Principal Virginia Tull  
khackert@sullychristian.org  
www.sullychristian.org  
 
SUMMIT SCHOOLS INC  
1010 Regent St NE  
Cedar Rapids 52402  
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
 
Tel (319)294-2036  
Code 57-1053-8200  
Grade Span PK-05  
Fax (319)294-2039  
Enrollment 70  
Linn County  
Principal Gretchen Price  
gretchen.price@summitschools.org  
www.summitschools.org  
 
TIMOTHY CHRISTIAN 
SCHOOL  
PO Box 70  
Wellsburg 50680  
 
AEA 267 (9207)  
 
Tel (641)869-3679  
Code 38-0009-8302  
Grade Span K-08  
Fax (641)869-3510  
Enrollment 51  
Grundy County  
  Principal Janna Voss  
 voss@iowatelecom.net  
 www.timothychristianschool.net  
 
TRINITY CATHOLIC 
SCHOOLP 
116 N. Main St  
PO Box 246  
Protivin 52163  
 
Keystone  
AEA (9201)  
 
Tel (563)569-8556  
Code 45-6509-8109  
Grade Span K-06  
Fax (563)569-8477  
Enrollment 44  
Howard County  
  Principal Jim Zajicek  
  DBQE47@arch.pvt.k12.ia.us  
  www.aea1.k12.ia.us/trinity/trinity.html 
TRINITY  
LUTHERAN SCH 
1361 7th Ave SW  
Cedar Rapids 52404 
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
 
Tel (319)362-6952  
Code 57-1053-8214  
Grade Span PK-08  
Fax (319)366-1569  
Enrollment 159  
Linn County  
Principal Jonathan Baumgartel  
baumgartelj@trinitycr.org  
www.trinitycr.org  
 
TRINITY 
LUTHERAN SCH 
712 12th St  
Boone 50036  
 
Heartland  
AEA (9211)  
 
 
Tel (515)432-6912  
Code 08-0729-8204  
Grade Span PK-08  
Fax (515)432-1059  
Enrollment 135  
Boone County  
Principal Dale Karner  
principaltrinity@q.com  
 
TRINITY LUTHERAN 
SCHOOL  
1122 W Central Pk Av 
Davenport 52804  
 
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
Tel (563)322-5224  
Code 82-1611-8212  
Grade Span PK-08  
Fax (563)324-9153  
Enrollment 353  
Scott County  
Principal Bill Meyer  
bill.meyer@trinitydavenport.org  
www.trinitydavenport.org  
 
VALLEY LUTHERAN 
SCHOOL 
4520 Rownd Street  
Cedar Falls 50613 
 
AEA 267 (9207)  
 
Tel (319)266-4565  
Code 07-1044-8100  
Grade Span K-12  
Fax (888)888-8888  
Enrollment   
Black Hawk County  
Principal Glenn Rollins  
glenn.rollins@vlscrusaders.org  
 
WAHLERT 
CATHOLIC 
HIGH SCHOOL  (*) 
2005 Kane St  
Dubuque 52001 
 
Keystone  
AEA (9201)  
 
Tel (563)583-9771  
Code 31-1863-8134  
Grade Span 09-12  
Fax (563)583-9775  
Enrollment 560  
Dubuque County  
Principal Ron Meyer  
DBQH04@arch.pvt.k12.ia.us  
www.holyfamilydbq.org  
 
WATERLOO 
CHRISTIAN 
ELEM SCHOOL  (*) 
1307 W Ridgeway  
Waterloo 50701  
 
AEA 267 (9207)  
 
Tel (319)235-9309  
Code 07-6795-8501  
Grade Span K-05  
Fax (319)833-4780  
Enrollment 65  
Black Hawk County  
Principal Lisa Goedken  
goedkenl@wcs-ia.net  
www.wcs-ia.net  
 
WATERLOO 
CHRISTIAN MIDDLE 
SCH  (*) 
1307 W Ridgeway  
Waterloo 50701  
 
AEA 267 (9207)  
 
Tel (319)235-9309  
Code 07-6795-8502  
Grade Span 06-08  
Fax (319)833-4780  
Enrollment 19  
Black Hawk County  
Principal Lisa Goedken  
goedkenl@wcs-ia.net  
www.wcs-ia.net  
 
 
WESTERN CHRISTIAN 
HIGH SCHOOL 
925 5th St  
PO Box 658  
Hull 51239  
 
Northwest  
AEA (9212)  
 
 
Tel (712)439-1013  
Code 84-0747-8309  
Grade Span 09-12  
Fax (712)439-1407  
Enrollment 256  
Sioux County  
Principal Dan Barkel  
dan.barkel@westernchristianhs.com  
www.westernchristianhs.com  
WILLOWWIND 
SCHOOL  
950 Dover  
Iowa City 52245  
 
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
Tel (319)338-6061  
Code 52-3141-8102  
Grade Span K-06  
Fax (319)339-4465  
Enrollment 66  
Johnson County  
Principal Paul Pressler  
paulp@willowwind.org  
www.willowwind.org  
 
XAVIER HIGH 
SCHOOL  
6300 42nd St NE  
Cedar Rapids 52411  
 
 
Grant Wood  
AEA (9210)  
 
 
Tel (319)294-6635  
Code 57-1053-8105  
Grade Span 09-12  
Fax (319)294-6712  
Enrollment 752  
Linn County  
Principal Tom Keating  
tom.keating@xaviersaints.org  
www.xaviersaints.org  
 
ZION LUTHERAN 
SCHOOL  
1004 1st Ave S 
Denison 51442  
 
 
Northwest  
AEA (9212)  
 
 
Tel (712)263-4766  
Code 24-1701-8201  
Grade Span K-08  
Fax (712)263-6010  
Enrollment 110  
Crawford County  
Principal Tammy Langfield  
tammy.langfield@ziondenison.com  
www.ziondenison.com  
 
ZION-ST. JOHN 
LUTHERAN  
SCHOOL  
103 W Bertha St.  
P.O.Box 249  
Paullina 51046 
 
Northwest  
AEA (9212)  
 
 
Tel (712)949-3915  
Code 71-6099-8203  
Grade Span K-08  
Fax (712)949-3657  
Enrollment 70  
O'Brien County  
Principal Daniel Hoey  
zsj@tcaexpress.net  
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ARCHBISHOP 
HENNESSY  
CATHOLIC ELEM 
SCHOOLS  
1623 300th Avenue  
Dyersville 52040  
 
Tel (563)875-7572  
Code 31-6961-8001  
Fax (563)875-6140  
Keystone AEA (9201)  Dubuque County  
Supt Dianne Makovec  
dbqe33@arch.pvt.k12.ia.us  
 
*
  
 
Hennessy Catholic 
School Petersburg 
Center  
1623 300th Ave  
Dyersville 52040  
 
Tel (563)875-7572  
Code 31-6961-8137  
Grade Span PK - 06  
Fax (563)875-6140  
   Principal Dianne Makovec  
 
BISHOP GARRIGAN  
SCHOOLS  
1224 N Mc Coy  
Algona 50511  
 
Tel (515)295-3521  
Code 55-0126-8000  
Fax (515)295-7739  
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Kossuth County  
Supt Lynn Miller  
millerl@garrigan.pvt.k12.ia.us  
 
*
  
 
Seton Grade School  
808 E Lucas St  
Algona 50511  
 
Tel (515)295-3509  
Code 55-0126-8101  
Grade Span PK - 06  
Fax (515)295-5688  
   Principal Kathleen Froehlich  
 
*
  
 
Bishop Garrigan  
High School  
1224 N Mc Coy  
Algona 50511  
 
Tel (515)295-3521  
Code 55-0126-8108  
Grade Span 07 - 12  
Fax (515)295-7739  
   Principal Lynn Miller  
 
BISHOP HEELAN 
CATHOLIC  
SCHOOLS  
PO Box 1439  
Sioux City 51102  
 
Tel (712)252-1350  
Code 97-6039-8000  
Fax (712)252-9086  
Northwest AEA (9212)  Woodbury County  
Supt Dan Ryan  
ryand@bishopheelan.org  
 
*
  
 
Holy Cross Blessed 
Sacrament School  
3030 Jackson St  
Sioux City 51104  
 
Tel (712)277-4739  
Code 97-6039-8104  
Grade Span 03 - 08  
Fax (712)258-3698  
   Principal Michael Sweeney  
 
 
 
*
  
 
Bishop Heelan 
Catholic High School  
1021 Douglas St  
Sioux City 51105  
 
Tel (712)252-0573  
Code 97-6039-8106  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)252-4897  
   Principal Christian Bork  
 
*
  
 
Sacred Heart School  
5010 Military Rd  
Sioux City 51103  
 
Tel (712)233-1624  
Code 97-6039-8111  
Grade Span K - 08  
Fax (712)233-1469  
   Principal Brenda Ferrie  
 
*
  
 
Holy Cross  
St Michael School  
4105 Harrison St  
Sioux City 51108  
 
Tel (712)239-1090  
Code 97-6039-8114  
Grade Span PK - 02  
Fax (712)239-8546  
   Principal Michael Sweeney  
 
*
  
 
Mater Dei Sch 
Immaculate  
Conception Center  
3719 Ridge Ave  
Sioux City 51106  
 
Tel (712)276-6216  
Code 97-6039-8115  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)274-1221  
   Principal Mary Fischer  
 
*
  
 
Mater Dei School  
Nativity Center  
4243 Natalia Way  
Sioux City 51106  
 
Tel (712)274-0268  
Code 97-6039-8116  
Grade Span 06 - 08  
Fax (712)274-0377  
   Principal Mary Fischer  
 
BURLINGTON NOTRE 
DAME SCHOOLS  
702 S Roosevelt Avenue  
Burlington 52601  
 
Tel (319)754-8431  
Code 29-0882-8000  
Fax (319)752-8690  
Great Prairie AEA (9215)  Des Moines County  
Supt Ron Glasgow  
ron.glasgow@bnotredame.org  
 
*
  
 
Notre Dame  
High School  
702 S Roosevelt Ave  
Burlington 52601  
 
Tel (319)754-8431  
Code 29-0882-8101  
Grade Span 06 - 12  
Fax (319)752-8690  
   Principal Ron Glasgow  
 
*
  
 
Notre Dame 
Elementary School  
700 S Roosevelt Ave  
Burlington 52601  
 
Tel (319)754-8431  
Code 29-0882-8104  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)752-8690  
   Principal Jennifer Alongi  
 
 
 
 
 
 
CEDAR VALLEY 
CATHOLIC  
SCHOOL SYSTEM  
3231 W 9th St  
Waterloo 50702  
 
Tel (319)232-1422  
Code 07-6795-8007  
Fax (319)232-3977  
AEA 267 (9207)  Black Hawk County  
Supt Jeff Frost  
DBQMW01@arch.pvt.k12.ia.us  
 
*
  
 
Blessed Sacrament 
School 
600 Stephan Ave  
Waterloo 50701  
 
Tel (319)233-7863  
Code 07-6795-8101  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)233-8237  
   Principal Nancy Stirm  
 
*
  
 
Sacred Heart School  
620 W 5th St  
Waterloo 50702  
 
Tel (319)234-6593  
Code 07-6795-8104  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)234-7987  
   Principal Julie Niemeyer  
 
*
  
 
St Edward School  
139 E Mitchell Ave  
Waterloo 50702  
 
Tel (319)233-6202  
Code 07-6795-8105  
Grade Span PK - 05  
Fax (319)235-2898  
   Principal Pam Schowalter  
 
*
  
 
Blessed Maria 
Assunta Pallotta 
Middle School  
3225 West 9th St  
Waterloo 50702  
 
Tel (319)232-1422  
Code 07-6795-8112  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)232-3977  
   Principal Amy Sandvold  
 
*
  
 
Columbus Catholic  
High School  
3231 W 9th St  
Waterloo 50702  
 
Tel (319)233-3358  
Code 07-6795-8114  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)235-0733  
   Principal Tom Ulses  
 
GEHLEN CATHOLIC 
SCHOOL  
709 Plymouth St NE  
Le Mars 51031-3701  
 
Tel (712)546-4181  
Code 75-3600-8000  
Fax (712)546-9384  
Northwest AEA (9212)  Plymouth County  
Supt Jeff Alesch  
j_alesch@gehlencatholic.com  
 
*
  
 
Gehlen Catholic 
School Incorporated  
709 Plymouth St NE  
Le Mars 51031-3701  
 
Tel (712)546-4181  
Code 75-3600-8104  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)546-9384  
   Principal Jeff Alesch  
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*
  
 
Gehlen Catholic  
Elem School  
709 Plymouth St NE  
Le Mars 51031-3701  
 
Tel (712)546-4181  
Code 75-3600-8105  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)546-9384  
   Principal Lorie Nussbaum  
 
HOLY FAMILY  
SCHOOL SYSTEM  
3700 First Avenue NW  
Cedar Rapids 52405  
 
Tel (319)396-7792  
Code 57-1053-8000  
Fax (319)390-6527  
Grant Wood AEA (9210)  Linn County  
Supt Richard Louk  
dbqe12@arch.pvt.k12.ia.us  
 
*
  
 
St Ludmila Center  
215 21st Ave SW  
Cedar Rapids 52404  
 
Tel (319)362-1943  
Code 57-1053-8108  
Grade Span PK - 04  
Fax (319)364-4149  
   Principal Rick Louk  
 
*
  
 
St Jude Center  
3700 1st Avenue NW  
Cedar Rapids 52405  
 
Tel (319)396-7818  
Code 57-1053-8117  
Grade Span PK - 02  
Fax (319)390-0952  
   Principal Ronda Krystofiak  
 
*
  
 
LaSalle Middle School  
3700 First Ave. N.W.  
Cedar Rapids 52405  
 
Tel (319)396-7792  
Code 57-1053-8217  
Grade Span 05 - 08  
Fax (319)390-6527  
   Principal Richard Louk  
 
HOLY FAMILY 
SYSTEM  
(DUBUQUE)  
2005 Kane St  
Dubuque 52001  
 
Tel (563)582-5456  
Code 31-1863-8006  
Fax (563)583-3885  
Keystone AEA (9201)  Dubuque County  
Supt Carol Trueg  
dbqmd01@arch.pvt.k12.ia.us  
 
*
  
 
St Columbkille School  
1198 Rush St  
Dubuque 52003  
 
Tel (563)582-3532  
Code 31-1863-8122  
Grade Span K - 05  
Fax (563)583-4884  
   Principal Barb Roling  
 
*
  
 
St Anthony School  
2175 Rosedale  
Dubuque 52001-4198  
 
Tel (563)556-2820  
Code 31-1863-8126  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)556-2131  
   Principal Lori Apel  
 
*
  
 
Holy Ghost School  
2981 Central Ave  
Dubuque 52001-1953  
 
Tel (563)556-1511  
Code 31-1863-8127  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)556-4768  
   Principal Denise Grant  
 
 
*
  
 
Mazzuchelli Catholic  
Middle School  
2005 Kane Street  
Dubuque 52001  
 
Tel (563)582-5456  
Code 31-1863-8128  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)583-3885  
   Principal Kim Hermsen  
 
*
  
 
Wahlert Catholic  
High School  
2005 Kane St  
Dubuque 52001-0599  
 
Tel (563)583-9771  
Code 31-1863-8134  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)583-9775  
   Principal Ron Meyer  
 
*
  
 
Resurrection School  
4300 Asbury Rd  
Dubuque 52002-0498  
 
Tel (563)583-9488  
Code 31-1863-8136  
Grade Span K - 05  
Fax (563)557-7995  
   Principal David Gross  
 
HOLY TRINITY 
CATHOLIC  
SCHOOLS INC  
2600 Avenue A  
Fort Madison 52627  
 
Tel (319)372-2486  
Code 56-2322-8000  
Fax (319)372-6310  
Great Prairie AEA (9215)  Lee County  
Supt Chuck Elbert  
chuck.elbert@holytrinityschools.org  
 
*
  
 
Holy Trinity Jr-Sr.  
High School  
2600 Ave A  
Fort Madison 52627  
 
Tel (319)372-2486  
Code 56-2322-8105  
Grade Span 07 - 12  
Fax (319)372-6310  
   Principal Chuck Elbert  
 
*
  
 
Holy Trinity Elem  
413 Ave C  
Box 39  
West Point 52627 
 
Tel (319)837-6131  
Code 56-2322-8602  
Grade Span K - 06  
Fax (319)837-8112  
   Principal Chuck Elbert  
 
KUEMPER CATHOLIC  
SCHOOL SYSTEM  
116 South East St.  
Carroll 51401  
 
Tel (712)792-3313  
Code 14-0999-8002  
Fax (712)792-8073  
Heartland AEA (9211)  Carroll County  
Supt Vern Henkenius  
vrhenkenius@kuemper.org  
 
*
  
 
Kuemper High School  
109 S Clark  
Carroll 51401  
 
Tel (712)792-3596  
Code 14-0999-8101  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)792-8070  
   Principal Penny Miller  
 
*
  
 
Kuemper Catholic  
Grade School  
201 S Clark  
Carroll 51401  
 
Tel (712)792-3610  
Code 14-0999-8104  
Grade Span PK - 08  
Fax (712)792-8072  
   Principal Ted Garringer  
 
  
 
LASALLE CATHOLIC 
SCHOOL SYSTEM  
Box 368  
Holy Cross 52053  
 
Tel (563)870-2405  
Code 31-6961-8002  
Fax (563)870-4101  
Keystone AEA (9201)  Dubuque County  
Supt Steven Cornelius  
DBQE34@arch.pvt.k12.ia.us  
 
*
  
 
Luxemburg Center  
Box 139  
Luxemburg 52056  
 
Tel (563)853-2325  
Code 31-6961-8156  
Grade Span PK - 01  
Fax (563)853-2325  
   Principal Steven Cornelius  
 
*
  
 
Holy Cross Center  
Box 368  
Holy Cross 52053  
 
Tel (563)870-2405  
Code 31-6961-8158  
Grade Span 02 - 08  
Fax (563)870-4101  
   Principal Steven Cornelius  
 
MARQUETTE 
CATHOLIC  
SCHOOL SYSTEM  
502 Franklin Street  
Bellevue 52031  
 
Tel (563)872-3284  
Code 49-0585-8000  
Fax (563)872-3285  
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
Jackson County  
Supt Jennifer Litterer  
jlitterer@bmarquette.org  
 
*
  
 
St Josephs 
Elementary  
403 Park St  
Bellevue 52031  
 
Tel (563)872-3284  
Code 49-0585-8107  
Grade Span PK - 08  
Fax (563)872-3285  
   Principal Jennifer Litterer  
 
*
  
 
Marquette High School  
502 Franklin St  
Bellevue 52031  
 
Tel (563)872-3356  
Code 49-0585-8109  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)872-3285  
   Principal Jennifer Litterer  
 
NEWMAN CATHOLIC  
SCHOOL SYSTEM  
2445 19th SW  
Mason City 50401  
 
Tel (641)423-6939  
Code 17-4131-8000  
Fax (641)423-6653  
AEA 267 (9207)  Cerro Gordo County  
Supt Tony Adams  
dbqh07@arch.pvt.k12.ia.us  
 
*
  
 
Newman Catholic  
Elementary School  
2000 S. McKinley  
Mason City 50401  
 
Tel (641)423-3101  
Code 17-4131-8102  
Grade Span PK - 05  
Fax (641)422-1181  
   Principal Tony Adams  
 
*
  
 
Newman Catholic  
High School  
2445 19th NW  
Mason City 50401  
 
Tel (641)423-6939  
Code 17-4131-8105  
Grade Span 06 - 12  
Fax (641)423-6653  
   Principal Tony Adams  
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PRINCE OF PEACE 
CATHOLIC  
EDUCATION SYSTEM  
312 S 4th Street  
Clinton 52732  
Tel (563)242-1663  
Code 23-1278-8000  
Fax (563)243-8272  
Mississippi Bend  
AEA (9209)  
Clinton County  
Supt Nancy Peart  
npeart@staff.prince.pvt.k12.ia.us  
 
*
  
 
Prince of Peace 
Catholic Elem Building  
312 S 4th St  
Clinton 52732  
 
Tel (563)242-1663  
Code 23-1278-8103  
Grade Span K - 08  
Fax (563)243-8272  
   Principal Nancy Peart  
 
*
  
 
Prince of Peace 
Catholic High School  
312 South 4th Street  
Clinton 52732  
 
Tel (563)242-1663  
Code 23-1278-8110  
Grade Span 09 - 12  
Fax (563)243-8272  
   Principal Nancy Peart  
 
*
  
 
Prince of Peace 
Catholic Preschool  
312 S. 4th Street  
Clinton 52732  
 
Tel (563)242-9258  
Code 23-1278-8120  
Grade Span PK - PK  
Fax (563)242-9258  
   Principal Nancy Peart  
 
REGINA SCHOOLS  
2140 Rochester Ave  
Iowa City 52245  
 
Tel (319)338-5436  
Code 52-3141-8000  
Fax (319)887-3817  
Grant Wood AEA (9210)  Johnson County  
Supt Glenn Plummer  
glenn.plummer@icregina.com  
 
*
  
 
Regina Jr Sr  
High School  
2150 Rochester Ave  
Iowa City 52245  
 
Tel (319)338-5436  
Code 52-3141-8104  
Grade Span 07 - 12  
Fax (319)887-3817  
   Principal Glenn Plummer  
 
*
  
 
Regina Elem School  
2120 Rochester Ave  
Iowa City 52245  
 
Tel (319)337-5739  
Code 52-3141-8108  
Grade Span PK - 06  
Fax (319)337-4109  
   Principal Celeste Vincent  
 
SETON CATHOLIC  
SCHOOL SYSTEM  
210 2nd Ave SE  
PO Box 249  
Farley 52046-0249  
 
Tel (563)744-3290  
Code 31-6961-8000  
Fax (563)744-3450  
Keystone AEA (9201)  Dubuque County  
Supt Mary Smock  
DBQE28@arch.pvt.k12.ia.us  
 
 
 
 
*
  
Seton Catholic Elem 
Sch Farley Center  
210 2nd Ave SE  
PO Box 249  
Farley 52046-0249  
Tel (563)744-3290  
Code 31-6961-8153  
Grade Span 06 - 08  
Fax (563)744-3450  
   Principal Mary Smock  
 
*
  
Seton Catholic  
Elem Sch  
Peosta Center  
7597 Burds Road  
Peosta 52068  
Tel (563)556-5967  
Code 31-6961-8157  
Grade Span PK - 05  
Fax (563)556-7579  
   Principal Mary Smock  
 
SHELBY COUNTY 
CATHOLIC  
SCHOOL SYSTEM  
2005 College Place  
Harlan 51537-1948  
 
Tel (712)755-5634  
Code 83-2826-8000  
Fax (712)755-3332  
Green Hills AEA (9213)  Shelby County  
Supt Ann Andersen  
aanderse@shelcocath.pvt.k12.ia.us  
 
*
  
 
Shelby Co.  
Catholic Sch  
2005 College Place  
Harlan 51537  
 
Tel (712)755-5634  
Code 83-2826-8101  
Grade Span PK - 08  
Fax (712)755-3332  
   Principal Ann Andersen  
SPALDING CATHOLIC  
SCHOOL SYSTEM  
Broad and Garfield  
Box 168  
Granville 51022  
Tel (712)727-3451  
Code 84-4149-8000  
Fax (712)727-3455  
Northwest AEA (9212)  Sioux County  
Supt Lisa Hamerlinck  
lhamerlinck@spaldingcatholic.org  
 
*
  
 
Spalding Catholic  
Alton St. Mary's  
908 6th Ave  
PO 436  
Alton 51003  
 
Tel (712)752-4532  
Code 84-4149-8104  
Grade Span PK - 02  
Fax (712)752-4532  
   Principal Lisa Hamerlinck  
 
*
  
Spalding Catholic  
Granville Center  
510 Broad St  
Box 168  
Granville 51022  
Tel (712)727-3451  
Code 84-4149-8106  
Grade Span 03 - 08  
Fax (712)727-3455  
   Principal Lisa Hamerlinck  
 
ST ALBERT CATHOLIC  
SCHOOLS  
400 Gleason Avenue  
Council Bluffs 51503  
 
Tel (712)329-9000  
Code 78-1476-8004  
Fax (712)328-0228  
Green Hills AEA (9213)  Pottawattamie County  
Supt Joe Connolly  
connollyj@saintalbertschools.org  
 
*
  
 
St Albert Elem Sch  
400 Gleason Avenue  
Council Bluffs 51503  
 
Tel (712)323-3703  
Code 78-1476-8103  
Grade Span PK - 06  
Fax (712)322-0399  
   Principal Anne I. Jensen  
 
 
*
  
St Albert  
Secondary School  
400 Gleason Ave  
Council Bluffs 51503  
Tel (712)328-2316  
Code 78-1476-8108  
Grade Span 07 - 12  
Fax (712)328-8316  
   Principal David Schweitzer  
 
ST CATHERINE-ST 
MARY SCHOOL 
SYSTEM  
523 Madison St  
PO Box 500  
Remsen 51050  
 
Tel (712)786-1433  
Code 75-5486-8000  
Fax (712)786-2499  
Northwest AEA (9212)  Plymouth County  
Supt Dan Ryan  
danr@scdiocese.org  
 
*
  
 
St Catherine-St Mary  
Grade School  
321 Fulton St  
Remsen 51050  
 
Tel (712)786-1160  
Code 75-5486-8102  
Grade Span PK - 08  
Fax (712)786-1167  
   Principal Pete Haefs  
 
*
  
 
St Marys High School  
523 Madison St  
PO Box 500  
Remsen 51050  
 
Tel (712)786-1433  
Code 75-5486-8103  
Grade Span 09 - 12  
Fax (712)786-2499  
   Principal John Hughes  
 
ST MARY'S CATHOLIC  
SCHOOLS  
312 Seneca St  
Storm Lake 50588  
 
Tel (712)732-4166  
Code 11-6219-8000  
Fax (712)732-4590  
Prairie Lakes  
AEA (9205)  
Buena Vista County  
Supt Timothy Wagner  
twagner@stormlakecatholic.com  
 
*
  
 
St Mary's High School  
312 Seneca St  
Storm Lake 50588  
 
Tel (712)732-4166  
Code 11-6219-8101  
Grade Span 06 - 12  
Fax (712)732-4590  
   Principal Tim Wager  
 
*
  
 
St Mary Grade School  
312 Seneca St  
Storm Lake 50588  
 
Tel (712)732-1856  
Code 11-6219-8102  
Grade Span PK - 05  
Fax (712)732-4590  
   Principal Timothy Wagner  
 
THE BOSCO SYSTEM  
405 16th Ave  
PO Box 106  
Gilbertville 50634  
 
Tel (319)296-1692  
Code 07-6795-8008  
Fax (319)296-1693  
AEA 267 (9207)  Black Hawk County  
Supt Sharon Mayer  
smayer@boscosystem.pvt.k12.ia.us  
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*  
 
Immaculate Conception-  
St Joseph  
311 16th Ave  
P.O. Box 256  
Gilbertville 50634-0256  
 
Tel (319)296-1089  
Code 07-6795-8110  
Grade Span K - 08  
Fax (319)296-3847  
   Principal Sharon Mayer  
 
*  
 
Don Bosco High School  
PO Box 106  
Gilbertville 50634  
 
Tel (319)296-1692  
Code 07-6795-8115  
Grade Span 09 - 12  
Fax (319)296-1693  
   Principal Rick Blackwell  
 
WATERLOO CHRISTIAN SCH  
SCHOOL SYSTEM  
1307 West Ridgeway  
Waterloo 50701  
 
Tel (319)235-9309  
Code 07-6795-8000  
Fax (319)833-4780  
AEA 267 (9207)  Black Hawk County  
Supt Lisa Goedken  
goedkenl@wcs-ia.net  
 
*  
 
Waterloo Christian  
Elementary School  
1307 W Ridgeway  
Waterloo 50701  
 
Tel (319)235-9309  
Code 07-6795-8501  
Grade Span K - 05  
Fax (319)833-4780  
   Principal Lisa Goedken  
 
*  
 
Waterloo Christian  
Middle School  
1307 W Ridgeway  
Waterloo 50701  
 
Tel (319)235-9309  
Code 07-6795-8502  
Grade Span 06 - 08  
Fax (319)833-4780  
   Principal Lisa Goedken  
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NONPUBLIC SCHOOL ADMINISTRATIVE OFFICES 
 
Diocese of Davenport  
Saint Vincent Center  Tel (563) 324-1911 
780 West Central Park Av. Fax (563) 324-5811 
Davenport 52804-1998  
 
Superintendent Lee Morrison 
morrison@davenportdiocese.org 
 
Diocese of Des Moines Catholic Pastoral Center 
601 Grand Avenue Tel (515) 237-5013 
Des Moines  50309  Fax (515) 237-5070 
    
Superintendent Luvern A. Gubbels 
lgubbels@dmdiocese.org 
 
Archdiocese of Dubuque Educational System 
Office of Educational Services Tel (563) 556-2580 
1229 Mt Loretta Ave  Fax (563) 556-5464 
PO Box 479   
Dubuque 52004-0479  
 
Superintendent Jeff Henderson 
dbqasup@arch.pvt.k12.ia.us 
 
Diocese of Sioux City  
1821 Jackson  Tel (712) 233-7527 
PO Box 3379  Fax (712) 233-7598 
Sioux City 51102   
 
Superintendent Dan Ryan 
danr@scdiocese.org 
 
Lutheran Church Missouri Synod - Iowa District West 
409 Kenyon Road  Tel (515) 576-7666 
Suite B   Fax (515) 576-2323 
Fort Dodge 50501   
 
Executive Assistant Sally Kraayenbrink 
sally.kraayenbrink@idwlcms.org 
 
Lutheran Church Missouri Synod - Iowa District East  
1100 Blairs Ferry Road Tel (319) 373-2112 
Marion 52302-3093  Fax (319) 373-9827  
   
Lois Warnsholz (Elementary) 
lois.warnsholz@luthed.org 
 
Rev Daird Korth (Preschool) 
korth@netins.net 
 
Christian Schools International - District 5 
Pella Christian High School Tel (641) 628-4440 
300 Eagle Lane  Fax (641) 628-3530 
Pella 50219   
 
Administrator Darryl DeRuiter 
deruiterd@pceagles.org 
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PUBLIC SCHOOL DISTRICTS AND NONPUBLIC SCHOOLS BY AREA EDUCATION AGENCY (AEA) 
 
Under Public, the first two digits indicate the county number; the next four digits identify the school district (i.e., 03-0135).  
Under Nonpublic, the first two digits indicate the county number; the next four digits identify the school district number, 
followed by the building number (i.e., 03-0135-8102). 
 
KEYSTONE AEA (9201)  
Public   
03-0135  Allamakee Comm School District  
03-1972  Eastern Allamakee Comm School District  
03-5310  Postville Comm School District  
 
19-2349  Fredericksburg Comm School District  
19-4662  New Hampton Comm School District  
 
22-1080  Central Comm School District  
22-2763  Clayton Ridge Comm School District  
22-4419  MFL MarMac Comm School District  
 
28-1989  Edgewood-Colesburg Comm School District  
28-4043  Maquoketa Valley Comm School District  
28-6950  West Delaware County Comm School District  
 
31-1863  Dubuque Comm School District  
31-6961  Western Dubuque Comm School District  
 
33-4774  North Fayette Comm School District  
33-4869  Oelwein Comm School District  
33-6175  Starmont Comm School District  
33-6591  Valley Comm School District  
33-6943  West Central Comm School District  
 
45-3029  Howard-Winneshiek Comm School District  
45-5508  Riceville Comm School District  
 
96-1638  Decorah Community School District  
96-4787  North Winneshiek Comm School District  
96-6100  South Winneshiek Comm School District  
96-6509  Turkey Valley Comm School District  
  
Nonpublic   
03-0135-8102  St Patrick School  
  
19-4662-8106  St Joseph Community School  
  
22-2763-8103  St Marys School  
  
28-6950-8104  St Marys School  
  
31-1863-8113  St Joseph The Worker School  
31-1863-8122  St Columbkille School  
31-1863-8126  St Anthony School  
31-1863-8127  Holy Ghost School  
31-1863-8128  Mazzuchelli Catholic Middle School  
31-1863-8134  Wahlert Catholic High School  
31-1863-8136  Resurrection School  
31-1863-8160  Dubuque Lutheran School  
31-6961-8101  St Paul School  
31-6961-8103  St Francis Xavier School  
31-6961-8137  Hennessy Catholic School Petersburg Center  
31-6961-8146  Beckman High School  
31-6961-8150  Aquin Elementary School  
31-6961-8153  Seton Catholic Elem Sch Farley Center  
31-6961-8156  Luxemburg Center  
31-6961-8157  Seton Catholic Elem Sch Peosta Center  
31-6961-8158  Holy Cross Center  
  
33-4869-8102  Sacred Heart Elementary School  
  
45-3029-8104  Notre Dame Elementary School  
45-6509-8109  Trinity Catholic School  
  
96-1638-8102  St Benedict School  
96-6100-8101  Calmar Festina Spillville Catholic Sch  
96-6100-8105  De Sales Grade School  
  
PRAIRIE LAKES AEA (9205)  
Public   
11-0072  Albert City-Truesdale Comm School District  
11-0171  Alta Comm School District  
11-4644  Newell-Fonda Comm School District  
11-6035  Sioux Central Comm School District  
11-6219  Storm Lake Comm School District  
 
13-4023  Manson Northwest Webster Comm Sch Dist  
13-5625  Rockwell City-Lytton Comm School District  
13-6091  Southern Cal Comm School District  
 
21-1218  Clay Central-Everly Comm School District  
21-6102  Spencer Comm School District  
 
30-2846  Harris-Lake Park Comm School District  
30-4890  Okoboji Comm School District  
30-6120  Spirit Lake Comm School District  
 
32-0333  Armstrong-Ringsted Comm School District  
32-2124  Estherville Lincoln Central Com Sch Dist  
 
37-1967  East Greene Comm School District  
37-3195  Jefferson-Scranton Comm School District  
37-5139  Paton-Churdan Comm School District  
 
40-4775  Northeast Hamilton Comm School District  
40-6095  South Hamilton Comm School District  
40-6246  Stratford Comm School District  
40-6867  Webster City Comm School District  
 
46-2493  Gilmore City-Bradgate Comm School District  
46-3060  Humboldt Comm School District  
46-6516  Twin Rivers Comm School District  
 
55-0126  Algona Comm School District  
55-3897  LuVerne Comm School District  
55-4778  North Kossuth Comm School District  
55-5868  Sentral Comm School District  
55-6417  Titonka Consolidated School District  
 
74-2088  Emmetsburg Comm School District  
74-2556  Graettinger-Terril Comm School District  
74-5724  Ruthven-Ayrshire Comm School District  
74-6921  West Bend-Mallard Comm School District  
 
76-3537  Laurens-Marathon Comm School District  
76-5283  Pocahontas Area Comm School District  
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81-4860  Odebolt-Arthur Comm School District  
81-5823  Schaller-Crestland Comm School District  
81-6741  East Sac County Comm School District  
 
94-2313  Fort Dodge Comm School District  
94-5325  Prairie Valley Comm School District  
94-6096  Southeast Webster Grand Comm Sch Dist  
 
99-1206  Clarion-Goldfield Comm School District  
99-1944  Eagle Grove Comm School District  
  
Nonpublic   
11-6219-8101  St Mary's High School  
11-6219-8102  St Mary Grade School  
  
21-6102-8101  Sacred Heart School  
21-6102-8102  Iowa Great Lakes Lutheran School  
  
40-6867-8102  St Thomas Aquinas School  
  
46-3060-8101  St Mary School  
  
55-0126-8101  Seton Grade School  
55-0126-8108  Bishop Garrigan High School  
  
74-2088-8102  Emmetsburg Catholic School  
  
76-5283-8102  Pocahontas Catholic Grade School  
  
94-2313-8104  St. Edmond Catholic  
94-2313-8206  St Paul Lutheran School  
94-2313-8301  Community Christian School  
  
AEA 267 (9207)  
Public   
07-1044  Cedar Falls Comm School District  
07-1908  Dunkerton Comm School District  
07-3042  Hudson Comm School District  
07-6536  Union Comm School District  
07-6795  Waterloo Comm School District  
 
09-1719  Denver Comm School District  
09-3186  Janesville Consolidated School District  
09-6273  Sumner Comm School District  
09-6471  Tripoli Comm School District  
09-6762  Wapsie Valley Comm School District  
09-6840  Waverly-Shell Rock Comm School District  
 
10-1963  East Buchanan Comm School District  
10-3105  Independence Comm School District  
10-3204  Jesup Comm School District  
 
12-0153  North Butler Comm School District  
12-0279  Aplington-Parkersburg Comm School District  
12-1215  Clarksville Comm School District  
 
17-1233  Clear Lake Comm School District  
17-4131  Mason City Comm School District  
17-5922  West Fork Comm School District  
17-6633  Ventura Comm School District  
 
19-4599  Nashua-Plainfield Comm School District  
 
34-1116  Charles City Comm School District  
34-5697  Rudd-Rockford-Marble Rock CSD  
  
35-0916  CAL Comm School District  
35-2781  Hampton-Dumont Comm School District  
 
38-0540  BCLUW Comm School District  
38-1791  Dike-New Hartford Comm School District  
38-2502  Gladbrook-Reinbeck Comm School District  
38-2727  Grundy Center Comm School District  
 
41-0819  West Hancock Comm School District  
41-1449  Corwith-Wesley Comm School District  
41-2403  Garner-Hayfield Comm School District  
 
42-0009  AGWSR Comm School District  
42-0108  Alden Comm School District  
42-2007  Eldora-New Providence Comm School District  
42-3033  Hubbard-Radcliffe Comm School District  
42-3150  Iowa Falls Comm School District  
 
64-1968  East Marshall Comm School District  
64-4104  Marshalltown Comm School District  
64-6985  West Marshall Comm School District  
 
66-4995  Osage Comm School District  
66-5751  St Ansgar Comm School District  
 
79-0846  Brooklyn-Guernsey-Malcom Comm Sch Dist  
79-2709  Grinnell-Newburg Comm School District  
79-4437  Montezuma Comm School District  
 
86-2682  GMG Comm School District  
86-4785  North Tama County Comm School District  
86-6098  South Tama County Comm School District  
 
95-0873  North Iowa Comm School District  
95-2295  Forest City Comm School District  
95-3420  Lake Mills Comm School District  
 
98-4772  Central Springs Comm School District  
98-4788  Northwood-Kensett Comm School District  
 
99-0594  Belmond-Klemme Comm School District  
99-1854  Dows Comm School District  
  
Nonpublic   
07-1044-8100  Valley Lutheran School  
07-1044-8113  St Patrick School  
07-6795-8101  Blessed Sacrament School  
07-6795-8104  Sacred Heart School  
07-6795-8105  St Edward School  
07-6795-8110  Immaculate Conception- St Joseph  
07-6795-8112  Blessed Maria Assunta Pallotta Middle School  
07-6795-8114  Columbus Catholic High School  
07-6795-8115  Don Bosco High School  
07-6795-8501  Waterloo Christian Elementary School  
07-6795-8502  Waterloo Christian Middle School  
  
09-6762-8203  Community Lutheran School  
09-6840-8207  St Pauls Lutheran School  
  
10-3105-8105  St John Elementary School  
10-3204-8104  St Athanasius School  
  
17-4131-8102  Newman Catholic Elementary School  
17-4131-8105  Newman Catholic High School  
17-4131-8401  North Iowa Christian School  
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34-1116-8102  Immaculate Conception School  
  
35-0916-8201  St Pauls Lutheran School  
  
38-0009-8302  Timothy Christian School  
  
41-0819-8302  Kanawha Christian School  
  
64-4104-8103  St. Francis Catholic School  
64-6985-8201  Clemons Lutheran School  
  
79-2709-8501  Central Iowa Christian School  
  
MISSISSIPPI BEND AEA (9209)  
Public   
16-0603  Bennett Comm School District  
16-1926  Durant Comm School District  
 
23-0918  Calamus-Wheatland Comm School District  
23-0936  Camanche Comm School District  
23-1082  Central Clinton Comm School District  
23-1278  Clinton Comm School District  
23-1675  Delwood Comm School District  
23-4773  Northeast Comm School District  
 
49-0243  Andrew Comm School District  
49-0585  Bellevue Comm School District  
49-1965  Easton Valley Comm School District  
49-4041  Maquoketa Comm School District  
 
58-1368  Columbus Comm School District  
58-3841  Louisa-Muscatine Comm School District  
 
70-4581  Muscatine Comm School District  
70-6975  West Liberty Comm School District  
70-7038  Wilton Comm School District  
 
82-0621  Bettendorf Comm School District  
82-1611  Davenport Comm School District  
82-4784  North Scott Comm School District  
82-5250  Pleasant Valley Comm School District  
  
Nonpublic   
23-1082-8109  St Joseph School  
23-1278-8103  Prince of Peace Catholic Elementary Building  
23-1278-8110  Prince of Peace Catholic High School  
23-1278-8120  Prince of Peace Catholic Preschool  
  
49-0585-8107  St Josephs Elementary  
49-0585-8109  Marquette High School  
49-4041-8108  Sacred Heart School  
  
70-4581-8103  Saints Mary and Mathias Catholic School  
  
82-0621-8114  Lourdes Catholic School  
82-1611-8101  Assumption High School  
82-1611-8103  All Saints Catholic School  
82-1611-8109  St Paul The Apostle School  
82-1611-8115  John F Kennedy Cath Sch  
82-1611-8212  Trinity Lutheran School  
  
GRANT WOOD AEA (9210)  
Public   
06-0576  Belle Plaine Comm School District  
06-0609  Benton Comm School District  
06-6660  Vinton-Shellsburg Comm School District  
16-3691  North Cedar Comm School District  
16-6408  Tipton Comm School District  
16-6930  West Branch Comm School District  
 
48-2097  English Valleys Comm School District  
48-2766  H-L-V Comm School District  
48-3154  Iowa Valley Comm School District  
48-7029  Williamsburg Comm School District  
 
52-1221  Clear Creek Amana Comm School District  
52-3141  Iowa City Comm School District  
52-3816  Lone Tree Comm School District  
52-6093  Solon Comm School District  
 
53-0234  Anamosa Comm School District  
53-4269  Midland Comm School District  
53-4446  Monticello Comm School District  
53-4905  Olin Consolidated School District  
 
57-0099  Alburnett Comm School District  
57-1053  Cedar Rapids Comm School District  
57-1062  Center Point-Urbana Comm School District  
57-1089  Central City Comm School District  
57-1337  College Comm School District  
57-3715  Linn-Mar Comm School District  
57-3744  Lisbon Comm School District  
57-4086  Marion Independent School District  
57-4554  Mount Vernon Comm School District  
57-4777  North Linn Comm School District  
57-6138  Springville Comm School District  
 
92-2977  Highland Comm School District  
92-4271  Mid-Prairie Comm School District  
92-6768  Washington Comm School District  
  
Nonpublic   
06-0609-8204  Central Lutheran School  
  
48-7029-8204  Lutheran Interparish School  
  
52-3141-8102  Willowwind School  
52-3141-8104  Regina Jr Sr High School  
52-3141-8108  Regina Elementary School  
52-4271-8506  Iowa Mennonite School  
  
53-0234-8102  St Patrick School  
53-4446-8106  Sacred Heart Grade School  
  
57-1053-8101  All Saints School  
57-1053-8105  Xavier High School  
57-1053-8108  St Ludmila Center  
57-1053-8109  St Matthew School  
57-1053-8116  St Pius X School  
57-1053-8117  St Jude Center  
57-1053-8200  Summit Schools Inc  
57-1053-8214  Trinity Lutheran School  
57-1053-8216  Regis Middle School  
57-1053-8217  LaSalle Middle School  
57-1053-8220  Isaac Newton Christian Academy  
57-4086-8106  St Joseph School  
  
92-6768-8103  St James Elem School  
  
HEARTLAND AEA (9211)  
Public   
05-0414  Audubon Comm School District  
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05-2151  Exira Comm School District  
 
08-0729  Boone Comm School District  
08-3942  Madrid Comm School District  
08-4878  Ogden Comm School District  
08-6561  United Comm School District  
 
14-0999  Carroll Comm School District  
14-1413  Coon Rapids-Bayard Comm School District  
14-2520  Glidden-Ralston Comm School District  
 
25-0027  Adel DeSoto Minburn Comm School District  
25-1576  Dallas Center-Grimes Comm School District  
25-5184  Perry Comm School District  
25-6615  Van Meter Comm School District  
25-6822  Waukee Comm School District  
25-7110  Woodward-Granger Comm School District  
 
39-0018  Adair-Casey Comm School District  
39-2754  Guthrie Center Comm School District  
39-5121  Panorama Comm School District  
39-6264  West Central Valley Comm School District  
 
50-0513  Baxter Comm School District  
50-1332  Colfax-Mingo Comm School District  
50-3906  Lynnville-Sully Comm School District  
50-4725  Newton Comm School District  
50-5160  PCM Comm School District  
 
61-1953  Earlham Comm School District  
61-3119  Interstate 35 Comm School District  
61-7056  Winterset Comm School District  
 
63-3375  Knoxville Comm School District  
63-4212  Melcher-Dallas Comm School District  
63-5166  Pella Comm School District  
63-5256  Pleasantville Comm School District  
63-6512  Twin Cedars Comm School District  
 
77-0261  Ankeny Comm School District  
77-0720  Bondurant-Farrar Comm School District  
77-1737  Des Moines Independent Comm Sch Dist  
77-3231  Johnston Comm School District  
77-4779  North Polk Comm School District  
77-5805  Saydel Comm School District  
77-6101  Southeast Polk Comm School District  
77-6579  Urbandale Comm School District  
77-6957  West Des Moines Comm School District  
 
85-0225  Ames Comm School District  
85-0472  Ballard Comm School District  
85-1350  Collins-Maxwell Comm School District  
85-1359  Colo-NESCO School Comm School District  
85-2466  Gilbert Comm School District  
85-4617  Nevada Comm School District  
85-5643  Roland-Story Comm School District  
 
91-0981  Carlisle Comm School District  
91-3114  Indianola Comm School District  
91-4122  Martensdale-St Marys Comm School District  
91-4797  Norwalk Comm School District  
91-6094  Southeast Warren Comm School District  
  
Nonpublic   
08-0729-8103  Sacred Heart School  
08-0729-8204  Trinity Lutheran School  
14-0999-8101  Kuemper High School  
14-0999-8104  Kuemper Catholic Grade School  
  
25-5184-8102  St Patrick School  
25-6822-8101  St Francis of Assisi School  
25-7110-8101  Assumption School  
  
50-3906-8303  Sully Christian School  
50-4725-8301  Newton Christian Day School  
  
62-5166-8305  Peoria Christian School  
  
63-5166-8301  Pella Christian Grade School  
  
77-0261-8504  Ankeny Christian Academy Elementary  
77-1737-8104  Grandview Park Baptist Elem  
77-1737-8106  St Anthony School  
77-1737-8107  St Augustin School  
77-1737-8108  Holy Family School  
77-1737-8110  St Joseph Elementary School  
77-1737-8113  St Theresa School  
77-1737-8117  Christ The King School  
77-1737-8119  Holy Trinity School  
77-1737-8221  Mt Olive Lutheran School  
77-1737-8505  Bergman Academy  
77-6579-8112  St Pius X School  
77-6579-8502  Des Moines Christian Elementary School  
77-6957-8103  Dowling Catholic High School  
77-6957-8104  Sacred Heart School  
77-6957-8107  Iowa Christian Academy  
  
85-0225-8104  St Cecilia School  
  
NORTHWEST AEA (9212)  
Public   
18-0423  Aurelia Comm School District  
18-1152  Cherokee Comm School District  
18-4068  Marcus-Meriden-Cleghorn Comm Sch Dist  
 
24-0355  Ar-We-Va Comm School District  
24-1134  Charter Oak-Ute Comm School District  
24-1701  Denison Comm School District  
24-5832  Schleswig Comm School District  
 
47-0504  Battle Creek-Ida Grove Comm School District  
47-2376  Galva-Holstein Comm School District  
 
60-1095  Central Lyon Comm School District  
60-2457  George-Little Rock Comm School District  
60-6983  West Lyon Comm School District  
 
67-4033  Maple Valley-Anthon Oto Comm Sch Dist  
67-6987  West Monona Comm School District  
67-7002  Whiting Comm School District  
 
71-2862  Hartley-Melvin-Sanborn Comm School District  
71-5949  Sheldon Comm School District  
71-6099  South O'Brien Comm School District  
 
72-5994  Sibley-Ocheyedan Comm School District  
 
75-0063  Akron Westfield Comm School District  
75-2988  Hinton Comm School District  
75-3348  Kingsley-Pierson Comm School District  
75-3600  Le Mars Comm School District  
75-5486  Remsen-Union Comm School District  
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84-0747  Boyden-Hull Comm School District  
84-4149  MOC-Floyd Valley Comm School District  
84-5607  Rock Valley Comm School District  
84-6030  Sioux Center Comm School District  
84-6990  West Sioux Comm School District  
 
97-1975  River Valley Comm School District  
97-3555  Lawton-Bronson Comm School District  
97-5877  Sergeant Bluff-Luton Comm School District  
97-6039  Sioux City Comm School District  
97-6992  Westwood Comm School District  
97-7098  Woodbury Central Comm School District  
  
Nonpublic   
24-1701-8102  St Rose Of Lima School  
24-1701-8201  Zion Lutheran School  
  
60-1095-8505  Northwest Iowa Protestant Reformed Sch  
60-6983-8303  Inwood Christian School  
  
71-2862-8304  Sanborn Christian School  
71-5949-8101  St Patrick's School  
71-5949-8305  Sheldon Christian School  
71-6099-8203  Zion-St. John Lutheran School  
  
75-3600-8104  Gehlen Catholic School Incorporated  
75-3600-8105  Gehlen Catholic Elem School  
75-5486-8102  St Catherine-St Mary Grade School  
75-5486-8103  St Marys High School  
  
84-0747-8305  Hull Christian School  
84-0747-8306  Hull Protestant Reformed Christian School  
84-0747-8309  Western Christian High School  
84-4149-8104  Spalding Catholic Alton St. Mary's  
84-4149-8106  Spalding Catholic Granville Center  
84-4149-8308  Orange City Christian School  
84-5607-8315  Rock Valley Christian School  
84-5607-8319  Netherlands Reformed Christian School  
84-6030-8314  Sioux Center Christian School  
84-6990-8311  Ireton Christian School  
  
97-4033-8103  Danbury Catholic School  
97-6039-8102  Siouxland Community Christian School  
97-6039-8104  Holy Cross Blessed Sacrament School  
97-6039-8106  Bishop Heelan Catholic High School  
97-6039-8111  Sacred Heart School  
97-6039-8114  Holy Cross St Michael School  
97-6039-8115  Mater Dei Sch Immaculate Conception Center  
97-6039-8116  Mater Dei School Nativity Center  
97-6039-8217  St Pauls Lutheran School  
  
GREEN HILLS AEA (9213)  
Public   
01-2673  Nodaway Valley Comm School District  
01-4978  Orient-Macksburg Comm School District  
 
02-1431  Corning Comm School District  
02-5328  Prescott Comm School District  
 
15-0387  Atlantic Comm School District  
15-0914  CAM Comm School District  
15-2718  Griswold Comm School District  
 
 
20-1211  Clarke Comm School District  
20-4572  Murray Comm School District  
  
24-3168  IKM-Manning Comm School District  
 
27-1093  Central Decatur Comm School District  
27-3465  Lamoni Comm School District  
 
36-2205  Farragut Comm School District  
36-2369  Fremont-Mills Comm School District  
36-2772  Hamburg Comm School District  
36-6003  Sidney Comm School District  
 
43-1917  Boyer Valley Comm School District  
43-3798  Logan-Magnolia Comm School District  
43-4356  Missouri Valley Comm School District  
43-6969  West Harrison Comm School District  
43-7092  Woodbine Comm School District  
 
65-2511  Glenwood Comm School District  
65-3978  East Mills Comm School District  
 
69-5463  Red Oak Comm School District  
69-6165  Stanton Comm School District  
69-6651  Villisca Comm School District  
 
73-1197  Clarinda Comm School District  
73-2113  Essex Comm School District  
73-5976  Shenandoah Comm School District  
73-6097  South Page Comm School District  
 
78-0441  A-H-S-T Comm School District  
78-1476  Council Bluffs Comm School District  
78-3645  Lewis Central Comm School District  
78-5510  Riverside Comm School District  
78-6453  Treynor Comm School District  
78-6460  Tri-Center Comm School District  
78-6534  Underwood Comm School District  
78-6750  Walnut Comm School District  
 
80-1782  Diagonal Comm School District  
80-4527  Mount Ayr Comm School District  
 
83-2016  Elk Horn-Kimballton Comm School District  
83-2826  Harlan Comm School District  
 
87-0549  Bedford Comm School District  
87-1224  Clearfield Comm School District  
87-3609  Lenox Comm School District  
 
88-1503  Creston Comm School District  
88-1970  East Union Comm School District  
 
93-4505  Mormon Trail Comm School District  
  
Nonpublic   
73-1197-8202  Clarinda Lutheran School Association  
  
78-1476-8103  St Albert Elementary Sch  
78-1476-8108  St Albert Secondary School  
78-3645-8100  Heartland Christian School  
  
83-2826-8101  Shelby Co. Catholic Sch  
  
88-1503-8101  St Malachy School  
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GREAT PRAIRIE AEA (9215)  
Public   
04-1071  Centerville Comm School District  
04-4491  Moravia Comm School District  
04-4518  Moulton-Udell Comm School District  
 
26-1619  Davis County Comm School District  
 
29-0882  Burlington Comm School District  
29-1602  Danville Comm School District  
29-4203  Mediapolis Comm School District  
29-6937  West Burlington Ind School District  
 
44-4536  Mount Pleasant Comm School District  
44-4689  New London Comm School District  
44-6700  Waco Comm School District  
44-7047  Winfield-Mt Union Comm School District  
 
51-2169  Fairfield Comm School District  
 
54-3330  Keota Comm School District  
54-5163  Pekin Comm School District  
54-6012  Sigourney Comm School District  
54-6462  Tri-County Comm School District  
 
56-1079  Central Lee Comm School District  
56-2322  Fort Madison Comm School District  
56-3312  Keokuk Comm School District  
 
58-4509  Morning Sun Comm School District  
58-6759  Wapello Comm School District  
 
59-1107  Chariton Comm School District  
 
62-4776  North Mahaska Comm School District  
62-5013  Oskaloosa Comm School District  
 
68-0081  Albia Comm School District  
 
89-2834  Harmony Comm School District  
89-6592  Van Buren Comm School District  
 
90-0657  Eddyville-Blakesburg- Fremont CSD  
90-0977  Cardinal Comm School District  
90-5049  Ottumwa Comm School District  
 
93-5895  Seymour Comm School District  
93-6854  Wayne Comm School District  
  
Nonpublic   
29-0882-8101  Notre Dame High School  
29-0882-8104  Notre Dame Elementary School  
  
51-2169-8502  Maharishi School Of The Age Of Enlightenment  
  
56-2322-8105  Holy Trinity Jr-Sr. High  
56-2322-8602  Holy Trinity Elem  
56-3312-8115  Keokuk Catholic School  
  
62-5013-8301  Oskaloosa Christian School  
  
90-5049-8101  Seton Catholic School  
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PUBLIC SCHOOL DISTRICTS AND NONPUBLIC SCHOOLS BY COUNTY 
 
Under Public, the first two digits indicate the county number; the next four digits identify the school district (i.e., 01-2673).  
Under Nonpublic, the first two digits indicate the county number; the next four digits identify the school district number, 
followed by the building number (i.e., 03-0135-8102). 
 
 
Adair County 
Public   
01-2673  Nodaway Valley Comm School District  
01-4978  Orient-Macksburg Comm School District  
 
Adams County 
Public   
02-1431  Corning Comm School District  
02-5328  Prescott Comm School District  
 
Allamakee County  
Public   
03-0135  Allamakee Comm School District  
03-1972  Eastern Allamakee Comm School Dist 
03-5310  Postville Comm School District  
Nonpublic   
03-0135-8102  St Patrick School  
 
Appanoose County  
Public   
04-1071  Centerville Comm School District  
04-4491  Moravia Comm School District  
04-4518  Moulton-Udell Comm School District  
 
Audubon County  
Public   
05-0414  Audubon Comm School District  
05-2151  Exira Comm School District  
 
Benton County  
Public   
06-0576  Belle Plaine Comm School District  
06-0609  Benton Comm School District  
06-6660  Vinton-Shellsburg Comm School District  
Nonpublic   
06-0609-8204  Central Lutheran School  
 
Black Hawk County  
Public   
07-1044  Cedar Falls Comm School District  
07-1908  Dunkerton Comm School District  
07-3042  Hudson Comm School District  
07-6536  Union Comm School District  
07-6795  Waterloo Comm School District  
Nonpublic   
07-1044-8100  Valley Lutheran School  
07-1044-8113  St Patrick School  
07-6795-8101  Blessed Sacrament School  
07-6795-8104  Sacred Heart School  
07-6795-8105  St Edward School  
07-6795-8110  Immaculate Conception- St Joseph  
07-6795-8112  Blessed Maria Assunta Pallotta Mid Sch 
07-6795-8114  Columbus Catholic High School  
07-6795-8115  Don Bosco High School  
07-6795-8501  Waterloo Christian Elementary School  
07-6795-8502  Waterloo Christian Middle School  
 
Boone County  
Public   
08-0729  Boone Comm School District  
08-3942  Madrid Comm School District  
08-4878  Ogden Comm School District  
08-6561  United Comm School District  
Nonpublic   
08-0729-8103  Sacred Heart School  
08-0729-8204  Trinity Lutheran School  
 
Bremer County  
Public   
09-1719  Denver Comm School District  
09-3186  Janesville Consolidated School District  
09-6273  Sumner Comm School District  
09-6471  Tripoli Comm School District  
09-6762  Wapsie Valley Comm School District  
09-6840  Waverly-Shell Rock Comm Sch Dist  
Nonpublic   
09-6762-8203  Community Lutheran School  
09-6840-8207  St Pauls Lutheran School  
 
Buchanan County 
Public   
10-1963  East Buchanan Comm School District  
10-3105  Independence Comm School District  
10-3204  Jesup Comm School District  
Nonpublic   
10-3105-8105  St John Elementary School  
10-3204-8104  St Athanasius School  
 
Buena Vista County  
Public   
11-0072  Albert City-Truesdale Comm Sch District  
11-0171  Alta Comm School District  
11-4644  Newell-Fonda Comm School District  
11-6035  Sioux Central Comm School District  
11-6219  Storm Lake Comm School District  
Nonpublic   
11-6219-8101  St Mary's High School  
11-6219-8102  St Mary Grade School  
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Butler County  
Public   
12-0153  North Butler Comm School District  
12-0279  Aplington-Parkersburg CSD  
12-1215  Clarksville Comm School District  
 
Calhoun County  
Public   
13-4023  Manson Northwest Webster CSD  
13-5625  Rockwell City-Lytton CSD  
13-6091  Southern Cal Comm School District  
 
Carroll County  
Public   
14-0999  Carroll Comm School District  
14-1413  Coon Rapids-Bayard CSD  
14-2520  Glidden-Ralston Comm School District  
Nonpublic   
14-0999-8101  Kuemper High School  
14-0999-8104  Kuemper Catholic Grade School  
 
Cass County  
Public   
15-0387  Atlantic Comm School District  
15-0914  CAM Comm School District  
15-2718  Griswold Comm School District  
 
Cedar County  
Public   
16-0603  Bennett Comm School District  
16-1926  Durant Comm School District  
16-3691  North Cedar Comm School District  
16-6408  Tipton Comm School District  
16-6930  West Branch Comm School District  
 
Cerro Gordo County  
Public   
17-1233  Clear Lake Comm School District  
17-4131  Mason City Comm School District  
17-5922  West Fork Comm School District  
17-6633  Ventura Comm School District  
Nonpublic   
17-4131-8102  Newman Catholic Elementary School  
17-4131-8105  Newman Catholic High School  
17-4131-8401  North Iowa Christian School  
 
Cherokee County  
Public   
18-0423  Aurelia Comm School District  
18-1152  Cherokee Comm School District  
18-4068  Marcus-Meriden-Cleghorn CSD  
 
 
Chickasaw County  
Public   
19-2349  Fredericksburg Comm School District  
19-4599  Nashua-Plainfield Comm School District  
19-4662  New Hampton Comm School District  
Nonpublic   
19-4662-8106  St Joseph Community School  
 
Clarke County  
Public   
20-1211  Clarke Comm School District  
20-4572  Murray Comm School District  
 
Clay County  
Public   
21-1218  Clay Central-Everly CSD  
21-6102  Spencer Comm School District  
Nonpublic   
21-6102-8101  Sacred Heart School  
21-6102-8102  Iowa Great Lakes Lutheran School  
 
Clayton County  
Public   
22-1080  Central Comm School District  
22-2763  Clayton Ridge Comm School District  
22-4419  MFL MarMac Comm School District  
Nonpublic   
22-2763-8103  St Marys School  
 
Clinton County  
Public   
23-0918  Calamus-Wheatland CSD  
23-0936  Camanche Comm School District  
23-1082  Central Clinton Comm School District  
23-1278  Clinton Comm School District  
23-1675  Delwood Comm School District  
23-4773  Northeast Comm School District  
Nonpublic   
23-1082-8109  St Joseph School  
23-1278-8103  Prince of Peace Catholic Elem Bldg  
23-1278-8110  Prince of Peace Catholic High School  
23-1278-8120  Prince of Peace Catholic Preschool  
 
Crawford County  
Public   
24-0355  Ar-We-Va Comm School District  
24-1134  Charter Oak-Ute Comm School District  
24-1701  Denison Comm School District  
24-3168  IKM-Manning Comm School District  
24-5832  Schleswig Comm School District  
Nonpublic   
24-1701-8102  St Rose Of Lima School  
24-1701-8201  Zion Lutheran School  
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Dallas County  
Public   
25-0027  Adel DeSoto Minburn CSD  
25-1576  Dallas Center-Grimes CSD  
25-5184  Perry Comm School District  
25-6615  Van Meter Comm School District  
25-6822  Waukee Comm School District  
25-7110  Woodward-Granger CSD  
Nonpublic   
25-5184-8102  St Patrick School  
25-6822-8101  St Francis of Assisi School  
25-7110-8101  Assumption School  
 
Davis County  
Public   
26-1619  Davis County Comm School District  
 
Decatur County  
Public   
27-1093  Central Decatur Comm School District  
27-3465  Lamoni Comm School District  
 
Delaware County  
Public   
28-1989  Edgewood-Colesburg CSD  
28-4043  Maquoketa Valley Comm School District  
28-6950  West Delaware County CSD  
Nonpublic   
28-6950-8104  St Marys School  
 
Des Moines County  
Public   
29-0882  Burlington Comm School District  
29-1602  Danville Comm School District  
29-4203  Mediapolis Comm School District  
29-6937  West Burlington Ind School District  
Nonpublic   
29-0882-8101  Notre Dame High School  
29-0882-8104  Notre Dame Elementary School  
 
Dickinson County  
Public   
30-2846  Harris-Lake Park Comm School District  
30-4890  Okoboji Comm School District  
30-6120  Spirit Lake Comm School District  
 
Dubuque County  
Public   
31-1863  Dubuque Comm School District  
31-6961  Western Dubuque Comm School District  
Nonpublic   
31-1863-8113  St Joseph The Worker School  
31-1863-8122  St Columbkille School  
31-1863-8126  St Anthony School  
31-1863-8127  Holy Ghost School  
31-1863-8128  Mazzuchelli Catholic Middle School  
31-1863-8134  Wahlert Catholic High School  
31-1863-8136  Resurrection School  
31-1863-8160  Dubuque Lutheran School  
31-6961-8101  St Paul School  
31-6961-8103  St Francis Xavier School  
31-6961-8137  Hennessy Cath Sch Petersburg Center  
31-6961-8146  Beckman High School  
31-6961-8150  Aquin Elementary School  
31-6961-8153  Seton Catholic Elem Sch Farley Center  
31-6961-8156  Luxemburg Center  
31-6961-8157  Seton Catholic Elem Sch Peosta Center  
31-6961-8158  Holy Cross Center  
 
Emmet County  
Public   
32-0333  Armstrong-Ringsted Comm Sch Dist  
32-2124  Estherville Lincoln Central Com Sch Dist  
 
Fayette County  
Public   
33-4774  North Fayette Comm School District  
33-4869  Oelwein Comm School District  
33-6175  Starmont Comm School District  
33-6591  Valley Comm School District  
33-6943  West Central Comm School District  
Nonpublic   
33-4869-8102  Sacred Heart Elementary School  
 
Floyd County  
Public   
34-1116  Charles City Comm School District  
34-5697  Rudd-Rockford-Marble Rk CSD 
Nonpublic   
34-1116-8102  Immaculate Conception School  
 
Franklin County  
Public   
35-0916  CAL Comm School District  
35-2781  Hampton-Dumont Comm School District  
Nonpublic   
35-0916-8201  St Pauls Lutheran School  
 
Fremont County  
Public   
36-2205  Farragut Comm School District  
36-2369  Fremont-Mills Comm School District  
36-2772  Hamburg Comm School District  
36-6003  Sidney Comm School District  
 
Greene County  
Public   
37-1967  East Greene Comm School District  
37-3195  Jefferson-Scranton CSD 
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37-5139  Paton-Churdan Comm School District  
 
Grundy County  
Public   
38-0540  BCLUW Comm School District  
38-1791  Dike-New Hartford CSD  
38-2502  Gladbrook-Reinbeck CSD  
38-2727  Grundy Center Comm School District  
Nonpublic   
38-0009-8302  Timothy Christian School  
 
Guthrie County  
Public   
39-0018  Adair-Casey Comm School District  
39-2754  Guthrie Center Comm School District  
39-5121  Panorama Comm School District  
39-6264  West Central Valley CSD  
 
Hamilton County  
Public   
40-4775  Northeast Hamilton CSD  
40-6095  South Hamilton Comm School District  
40-6246  Stratford Comm School District  
40-6867  Webster City Comm School District  
Nonpublic   
40-6867-8102  St Thomas Aquinas School  
 
Hancock County  
Public   
41-0819  West Hancock Comm School District  
41-1449  Corwith-Wesley Comm School District  
41-2403  Garner-Hayfield Comm School District  
Nonpublic   
41-0819-8302  Kanawha Christian School  
 
Hardin County  
Public   
42-0009  AGWSR Comm School District  
42-0108  Alden Comm School District  
42-2007  Eldora-New Providence CSD  
42-3033  Hubbard-Radcliffe Comm School District  
42-3150  Iowa Falls Comm School District  
 
Harrison County  
Public   
43-1917  Boyer Valley Comm School District  
43-3798  Logan-Magnolia Comm School District  
43-4356  Missouri Valley Comm School District  
43-6969  West Harrison Comm School District  
43-7092  Woodbine Comm School District  
 
Henry County  
Public   
44-4536  Mount Pleasant Comm School District  
44-4689  New London Comm School District  
44-6700  Waco Comm School District  
44-7047  Winfield-Mt Union Comm School District  
 
Howard County  
Public   
45-3029  Howard-Winneshiek CSD  
45-5508  Riceville Comm School District  
Nonpublic   
45-3029-8104  Notre Dame Elementary School  
45-6509-8109  Trinity Catholic School  
 
Humboldt County  
Public   
46-2493  Gilmore City-Bradgate CSD  
46-3060  Humboldt Comm School District  
46-6516  Twin Rivers Comm School District  
Nonpublic   
46-3060-8101  St Mary School  
 
Ida County  
Public   
47-0504  Battle Creek-Ida Grove CSD  
47-2376  Galva-Holstein Comm School District  
 
Iowa County  
Public   
48-2097  English Valleys Comm School District  
48-2766  H-L-V Comm School District  
48-3154  Iowa Valley Comm School District  
48-7029  Williamsburg Comm School District  
Nonpublic   
48-7029-8204  Lutheran Interparish School  
 
Jackson County  
Public   
49-0243  Andrew Comm School District  
49-0585  Bellevue Comm School District  
49-1965  Easton Valley Comm School District  
49-4041  Maquoketa Comm School District  
Nonpublic   
49-0585-8107  St Josephs Elementary  
49-0585-8109  Marquette High School  
49-4041-8108  Sacred Heart School  
 
Jasper County  
Public   
50-0513  Baxter Comm School District  
50-1332  Colfax-Mingo Comm School District  
50-3906  Lynnville-Sully Comm School District  
50-4725  Newton Comm School District  
50-5160  PCM Comm School District  
Nonpublic   
50-3906-8303  Sully Christian School  
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50-4725-8301  Newton Christian Day School  
 
Jefferson County  
Public   
51-2169  Fairfield Comm School District  
Nonpublic   
51-2169-8502  Maharishi School of the Age of Enlightenment  
 
Johnson County  
Public   
52-1221  Clear Creek Amana CSD  
52-3141  Iowa City Comm School District  
52-3816  Lone Tree Comm School District  
52-6093  Solon Comm School District  
Nonpublic   
52-3141-8102  Willowwind School  
52-3141-8104  Regina Jr Sr High School  
52-3141-8108  Regina Elementary School  
52-4271-8506  Iowa Mennonite School  
 
Jones County  
Public   
53-0234  Anamosa Comm School District  
53-4269  Midland Comm School District  
53-4446  Monticello Comm School District  
53-4905  Olin Consolidated School District  
Nonpublic   
53-0234-8102  St Patrick School  
53-4446-8106  Sacred Heart Grade School  
 
Keokuk County  
Public   
54-3330  Keota Comm School District  
54-5163  Pekin Comm School District  
54-6012  Sigourney Comm School District  
54-6462  Tri-County Comm School District  
 
Kossuth County  
Public   
55-0126  Algona Comm School District  
55-3897  LuVerne Comm School District  
55-4778  North Kossuth Comm School District  
55-5868  Sentral Comm School District  
55-6417  Titonka Consolidated School District  
Nonpublic   
55-0126-8101  Seton Grade School  
55-0126-8108  Bishop Garrigan High School  
 
Lee County  
Public   
56-1079  Central Lee Comm School District  
56-2322  Fort Madison Comm School District  
56-3312  Keokuk Comm School District  
Nonpublic   
56-2322-8105  Holy Trinity Jr-Sr. High School 
56-2322-8602  Holy Trinity Elem  
56-3312-8115  Keokuk Catholic Schools  
 
Linn County  
Public   
57-0099  Alburnett Comm School District  
57-1053  Cedar Rapids Comm School District  
57-1062  Center Point-Urbana CSD  
57-1089  Central City Comm School District  
57-1337  College Comm School District  
57-3715  Linn-Mar Comm School District  
57-3744  Lisbon Comm School District  
57-4086  Marion Independent School District  
57-4554  Mount Vernon Comm School District  
57-4777  North Linn Comm School District  
57-6138  Springville Comm School District  
Nonpublic   
57-1053-8101  All Saints School  
57-1053-8105  Xavier High School  
57-1053-8108  St Ludmila Center  
57-1053-8109  St Matthew School  
57-1053-8116  St Pius X School  
57-1053-8117  St Jude Center  
57-1053-8200  Summit Schools Inc  
57-1053-8214  Trinity Lutheran School  
57-1053-8216  Regis Middle School  
57-1053-8217  LaSalle Middle School  
57-1053-8220  Isaac Newton Christian Academy  
57-4086-8106  St Joseph School  
 
Louisa County  
Public   
58-1368  Columbus Comm School District  
58-3841  Louisa-Muscatine Comm School District  
58-4509  Morning Sun Comm School District  
58-6759  Wapello Comm School District  
 
Lucas County  
Public   
59-1107  Chariton Comm School District  
 
Lyon County  
Public   
60-1095  Central Lyon Comm School District  
60-2457  George-Little Rock CSD  
60-6983  West Lyon Comm School District  
Nonpublic   
60-1095-8505  Northwest Iowa Protestant Reformed Sch  
60-6983-8303  Inwood Christian School  
 
Madison County  
Public   
61-1953  Earlham Comm School District  
61-3119  Interstate 35 Comm School District  
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61-7056  Winterset Comm School District  
 
Mahaska County  
Public   
62-4776  North Mahaska Comm School District  
62-5013  Oskaloosa Comm School District  
Nonpublic   
62-5013-8301  Oskaloosa Christian School  
62-5166-8305  Peoria Christian School  
 
Marion County  
Public   
63-3375  Knoxville Comm School District  
63-4212  Melcher-Dallas Comm School District  
63-5166  Pella Comm School District  
63-5256  Pleasantville Comm School District  
63-6512  Twin Cedars Comm School District  
Nonpublic   
63-5166-8301  Pella Christian Grade School  
 
Marshall County  
Public   
64-1968  East Marshall Comm School District  
64-4104  Marshalltown Comm School District  
64-6985  West Marshall Comm School District  
Nonpublic   
64-4104-8103  St. Francis Catholic School  
64-6985-8201  Clemons Lutheran School  
 
Mills County  
Public   
65-2511  Glenwood Comm School District  
65-3978  East Mills Comm School District  
 
Mitchell County  
Public   
66-4995  Osage Comm School District  
66-5751  St Ansgar Comm School District  
 
Monona County  
Public   
67-4033  Maple Valley-Anthon CSD  
67-6987  West Monona Comm School District  
67-7002  Whiting Comm School District  
 
Monroe County  
Public   
68-0081  Albia Comm School District  
 
Montgomery County  
Public   
69-5463  Red Oak Comm School District  
69-6165  Stanton Comm School District  
69-6651  Villisca Comm School District  
Muscatine County  
Public   
70-4581  Muscatine Comm School District  
70-6975  West Liberty Comm School District  
70-7038  Wilton Comm School District  
Nonpublic   
70-4581-8103  Saints Mary & Mathias Catholic School  
 
O'Brien County  
Public   
71-2862  Hartley-Melvin-Sanborn CSD  
71-5949  Sheldon Comm School District  
71-6099  South O'Brien Comm School District  
Nonpublic   
71-2862-8304  Sanborn Christian School  
71-5949-8101  St Patrick's School  
71-5949-8305  Sheldon Christian School  
71-6099-8203  Zion-St. John Lutheran School  
 
Osceola County  
Public   
72-5994  Sibley-Ocheyedan CSD  
 
Page County  
Public   
73-1197  Clarinda Comm School District  
73-2113  Essex Comm School District  
73-5976  Shenandoah Comm School District  
73-6097  South Page Comm School District  
Nonpublic   
73-1197-8202  Clarinda Lutheran School Association  
 
Palo Alto County  
Public   
74-2088  Emmetsburg Comm School District  
74-2556  Graettinger-Terril Comm School District  
74-5724  Ruthven-Ayrshire Comm School District  
74-6921  West Bend-Mallard CSD  
Nonpublic   
74-2088-8102  Emmetsburg Catholic School  
 
Plymouth County  
Public   
75-0063  Akron Westfield Comm School District  
75-2988  Hinton Comm School District  
75-3348  Kingsley-Pierson Comm School District  
75-3600  Le Mars Comm School District  
75-5486  Remsen-Union Comm School District  
Nonpublic   
75-3600-8104  Gehlen Catholic School Incorporated  
75-3600-8105  Gehlen Catholic Elem School  
75-5486-8102  St Catherine-St Mary Grade School  
75-5486-8103  St Marys High School  
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Pocahontas County  
Public   
76-3537  Laurens-Marathon CSD  
76-5283  Pocahontas Area Comm School District  
Nonpublic   
76-5283-8102  Pocahontas Catholic Grade School  
 
Polk County  
Public   
77-0261  Ankeny Comm School District  
77-0720  Bondurant-Farrar Comm School District  
77-1737  Des Moines Independent CSD  
77-3231  Johnston Comm School District  
77-4779  North Polk Comm School District  
77-5805  Saydel Comm School District  
77-6101  Southeast Polk Comm School District  
77-6579  Urbandale Comm School District  
77-6957  West Des Moines Comm School District  
Nonpublic   
77-0261-8504  Ankeny Christian Academy Elementary  
77-1737-8104  Grandview Park Baptist Elem  
77-1737-8106  St Anthony School  
77-1737-8107  St Augustin School  
77-1737-8108  Holy Family School  
77-1737-8110  St Joseph Elementary School  
77-1737-8113  St Theresa School  
77-1737-8117  Christ The King School  
77-1737-8119  Holy Trinity School  
77-1737-8221  Mt Olive Lutheran School  
77-1737-8505  Bergman Academy  
77-6579-8112  St Pius X School  
77-6579-8502  Des Moines Christian Elem School  
77-6957-8103  Dowling Catholic High School  
77-6957-8104  Sacred Heart School  
77-6957-8107  Iowa Christian Academy  
 
Pottawattamie County  
Public   
78-0441  A-H-S-T Comm School District  
78-1476  Council Bluffs Comm School District  
78-3645  Lewis Central Comm School District  
78-5510  Riverside Comm School District  
78-6453  Treynor Comm School District  
78-6460  Tri-Center Comm School District  
78-6534  Underwood Comm School District  
78-6750  Walnut Comm School District  
Nonpublic   
78-1476-8103  St Albert Elementary Sch  
78-1476-8108  St Albert Secondary School  
78-3645-8100  Heartland Christian School  
 
Poweshiek County  
Public   
79-0846  Brooklyn-Guernsey-Malcom CSD  
79-2709  Grinnell-Newburg Comm School District  
79-4437  Montezuma Comm School District  
Nonpublic   
79-2709-8501  Central Iowa Christian School  
 
Ringgold County  
Public   
80-1782  Diagonal Comm School District  
80-4527  Mount Ayr Comm School District  
 
Sac County  
Public   
81-4860  Odebolt-Arthur Comm School District  
81-5823  Schaller-Crestland CSD  
81-6741  East Sac County Comm School District  
 
Scott County  
Public   
82-0621  Bettendorf Comm School District  
82-1611  Davenport Comm School District  
82-4784  North Scott Comm School District  
82-5250  Pleasant Valley Comm School District  
Nonpublic   
82-0621-8114  Lourdes Catholic School  
82-1611-8101  Assumption High School  
82-1611-8103  All Saints Catholic School  
82-1611-8109  St Paul The Apostle School  
82-1611-8115  John F Kennedy Cath Sch  
82-1611-8212  Trinity Lutheran School  
 
Shelby County  
Public   
83-2016  Elk Horn-Kimballton CSD  
83-2826  Harlan Comm School District  
Nonpublic   
83-2826-8101  Shelby Co. Catholic Sch  
 
Sioux County  
Public   
84-0747  Boyden-Hull Comm School District  
84-4149  MOC-Floyd Valley CSD  
84-5607  Rock Valley Comm School District  
84-6030  Sioux Center Comm School District  
84-6990  West Sioux Comm School District  
Nonpublic   
84-0747-8305  Hull Christian School  
84-0747-8306  Hull Protestant Reformed Christian Sch 
84-0747-8309  Western Christian High School  
84-4149-8104  Spalding Catholic Alton St. Mary's  
84-4149-8106  Spalding Catholic Granville Center  
84-4149-8308  Orange City Christian School  
84-5607-8315  Rock Valley Christian School  
84-5607-8319  Netherlands Reformed Christian School  
84-6030-8314  Sioux Center Christian School  
84-6990-8311  Ireton Christian School  
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Story County  
Public   
85-0225  Ames Comm School District  
85-0472  Ballard Comm School District  
85-1350  Collins-Maxwell Comm School District  
85-1359  Colo-NESCO School CSD  
85-2466  Gilbert Comm School District  
85-4617  Nevada Comm School District  
85-5643  Roland-Story Comm School District  
Nonpublic   
85-0225-8104  St Cecilia School  
 
Tama County  
Public   
86-2682  GMG Comm School District  
86-4785  North Tama County CSD  
86-6098  South Tama County Comm Sch Dist  
 
Taylor County  
Public   
87-0549  Bedford Comm School District  
87-1224  Clearfield Comm School District  
87-3609  Lenox Comm School District  
 
Union County  
Public   
88-1503  Creston Comm School District  
88-1970  East Union Comm School District  
Nonpublic   
88-1503-8101  St Malachy School  
 
Van Buren County  
Public   
89-2834  Harmony Comm School District  
89-6592  Van Buren Comm School District  
 
Wapello County  
Public   
90-0657  Eddyville-Blakesburg- Fremont CSD  
90-0977  Cardinal Comm School District  
90-5049  Ottumwa Comm School District  
Nonpublic   
90-5049-8101  Seton Catholic School  
 
Warren County  
Public   
91-0981  Carlisle Comm School District  
91-3114  Indianola Comm School District  
91-4122  Martensdale-St Marys CSD  
91-4797  Norwalk Comm School District  
91-6094  Southeast Warren Comm School District  
 
 
Washington County  
Public   
92-2977  Highland Comm School District  
92-4271  Mid-Prairie Comm School District  
92-6768  Washington Comm School District  
Nonpublic   
92-6768-8103  St James Elem School  
 
Wayne County  
Public   
93-4505  Mormon Trail Comm School District  
93-5895  Seymour Comm School District  
93-6854  Wayne Comm School District  
 
Webster County  
Public   
94-2313  Fort Dodge Comm School District  
94-5325  Prairie Valley Comm School District  
94-6096  Southeast Webster Grand CSD 
Nonpublic   
94-2313-8104  St. Edmond Catholic  
94-2313-8206  St Paul Lutheran School  
94-2313-8301  Community Christian School  
 
Winnebago County  
Public   
95-0873  North Iowa Comm School District  
95-2295  Forest City Comm School District  
95-3420  Lake Mills Comm School District  
 
Winneshiek County  
Public   
96-1638  Decorah Community School District  
96-4787  North Winneshiek Comm School District  
96-6100  South Winneshiek Comm School District  
96-6509  Turkey Valley Comm School District  
Nonpublic   
96-1638-8102  St Benedict School  
96-6100-8101  Calmar Festina Spillville Catholic Sch  
96-6100-8105  De Sales Grade School  
 
Woodbury County  
Public   
97-1975  River Valley Comm School District  
97-3555  Lawton-Bronson Comm School District  
97-5877  Sergeant Bluff-Luton CSD  
97-6039  Sioux City Comm School District  
97-6992  Westwood Comm School District  
97-7098  Woodbury Central Comm School District  
Nonpublic   
97-4033-8103  Danbury Catholic School  
97-6039-8102  Siouxland Community Christian School  
97-6039-8104  Holy Cross Blessed Sacrament School  
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97-6039-8106  Bishop Heelan Catholic High School  
97-6039-8111  Sacred Heart School  
97-6039-8114  Holy Cross St Michael School  
97-6039-8115  Mater Dei Sch Immaculate Concep Center  
97-6039-8116  Mater Dei School Nativity Center  
97-6039-8217  St Pauls Lutheran School  
 
Worth County  
Public   
98-4772  Central Springs Comm School District  
98-4788  Northwood-Kensett CSD  
 
Wright County  
Public   
99-0594  Belmond-Klemme Comm School District  
99-1206  Clarion-Goldfield Comm School District  
99-1854  Dows Comm School District  
99-1944  Eagle Grove Comm School District  
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The first two digits of the code indicate the county in which the school is located.  The next four digits identify the public 
school district within which boundaries the school is located.  The last four digits identify the building.   
 
SPECIALLY ACCREDITED COLLEGE  
PREPARATORY SCHOOLS 
The State Board of Education 
may give special accreditation 
to a private secondary school 
organized specifically as a 
college preparatory school  
Code 256.11(13).  Schools 
given special accreditation in 
Iowa are: 
 
ANKENY CHRISTIAN ACADEMY 
1604 West 1st St 
Ankeny, IA  50023-2525 
Joyce Hansen, Administrator 
Joyce.Hansen@ 
   ankenychristianacademy.com   
Grade Span 7-12 
Proj Enr 77 
Tel 515-965-8114 
Code 77-0261-8503 
 
DES MOINES CHRISTIAN SCHOOL 
13007 Douglas Parkway, Suite 100 
Urbandale  50323 
Superintendent Robert Stouffer 
rstouffer@dmcs.org 
Grade Span 7-12 
Proj Enr 360 
Tel 515-252-2480 
Code 77-6579-8503 
 
GRANDVIEW PARK BAPTIST 
1701 East 33rd Street 
Des Moines  50317 
Superintendent Dick McWilliams 
dmcwilliams@grandviewparkbaptist.org 
Grade Span 9-12 
Proj Enr 98 
Tel 515-265-7579 
Code 77-1737-8504 
 
IOWA CHRISTIAN ACADEMY 
2501 Vine Street 
West Des Moines  50265 
Administrator Brenda Hillman 
bhillman@icablazers.org 
Grade Span 7-12 
Proj Enr 112 
Tel 515-221-3999 
Code 77-6957-8108 
MAHARISHI SCHOOL OF THE  
AGE OF ENLIGHTENMENT 
804 Dr Robert Keith Wallace Dr 
Fairfield 52556 
Director Richard Beall 
rbeall@msae.edu 
Grade Span 7-12 
Proj Enr 120 
Tel 641-472-9400 
Code 51-2169-8504 
 
PEACEMAKERS ACADEMY 
6000 E. Gordon Drive 
Sioux City 51106 
Administrator Cary Gordon 
office@cornerstoneworld.org 
Grade Span 7-12 
Proj Enr 5 
Tel 712-274-2450 
Code 97-6039-8504 
 
PELLA CHRISTIAN HIGH SCHOOL 
300 Eagle Lane 
Pella 50219-1997 
Superintendent Darryl DeRuiter 
principal@pceagles.org 
Grade Span 9-12 
Proj Enr 265 
Tel 641-628-4440 
Code 63-5166-8302 
 
SCATTERGOOD FRIENDS SCHOOL 
1951 Delta Avenue 
West Branch 52358 
Head of School Christine Ashley 
head@scattergood.org 
Grade Span 9-12 
Proj Enr 44 
Tel 319-643-7600 
Code 16-6930-8503 
 
RIVERMONT COLLEGIATE 
1821 Sunset Drive 
Bettendorf  52722 
Headmaster Todd  Zachary 
headmaster@rvmt.org 
Grade Span 7-12 
Proj Enr 59 
Tel 563-359-1366 
Code 82-0621-8511 
 
TRINITY CHRISTIAN SCHOOL 
1811 Hayes Ave 
Hull  51239 
Administrator Jim Regnerus 
jregnerus@trinitychs.org 
Grade Span 9-12 
Proj Enr 62 
Tel 712-439-1921 
Code 84-0747-8109 
UNITY CHRISTIAN HIGH SCHOOL 
216 Michigan Av. SW 
Orange City  51041 
Principal Wayne Dykstra 
wdykstra@unity.pvt.k12.ia.us 
Grade Span: 9-12 
Proj Enr 275 
Tel 319-737-4114 
Code 84-4149-8317 
 
 
WATERLOO CHRISTIAN SCHOOL 
1307 W Ridgeway 
Waterloo 50701 
Principal Lisa Goedken 
goedkenl@wcs-ia.net 
Grade Span: 9-12 
Proj Enr 45 
Tel 319-235-9309 
Code 07-6795-8503 
 
BOARD OF REGENTS 
The State Board of Regents 
governs school programs at 
the following institutions. 
 
IOWA BRAILLE & SIGHT SAVING SCHOOL 
1002 G Avenue 
Vinton 52349 
Supt. Patrick Clancy 
pclancy@iowa-braille.k12.ia.us 
Proj Enr 0 
Tel 319-472-5221  
Code 06-6660-9610 
 
IOWA SCHOOL FOR THE DEAF 
3501 Harry Langdon Boulevard 
Council Bluffs 51503 
Supt. Patrick Clancy 
pclancy@iowaschoolforthedeaf.org 
Proj Enr 105 
Tel 712-366-0571 
Code 78-1476-9610 
 
 
CENTER FOR DISABILITIES  
AND DEVELOPMENT 
University of Iowa 
100 Hawkins Drive 
Iowa City  52242 
Administrator Elayne Sexsmith 
Elayne-sexsmith@uiowa.edu 
Tel 319-356-0768 
Code 52-3141-7015 
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DEPARTMENT OF CORRECTIONS 
The Iowa Department of 
Corrections governs school 
programs at the following 
institutions.  The correctional 
education program director is 
Sandra Smith  515-725-5728. 
 
ANAMOSA STATE PENITENTIARY 
406 N High St 
Box 10 
Anamosa  52205-0010 
Warden John Frayman 
Tel 319-462-3504 
Code 53-0234-9601 
 
CLARINDA CORRECTIONAL FACILITY 
2000 N 16th St 
Box 1338 
Clarinda 51632 
Supt. Mark Lund 
Tel 712-542-5634 
Code 73-1197-9612 
 
FORT DODGE  
CORRECTIONAL FACILITY 
1550 L Street  
Fort Dodge 50501 
Warden James McKinney 
Tel 515-574-4700 
Code 94-2313-9601 
 
IOWA CORRECTIONAL INSTITUTION  
FOR WOMEN 
300 Elm Ave SW 
PO Box 700 
Mitchellville  50169 
Warden Patti Wachtendorf 
Tel 515-967-4236 
Code 77-6101-9601 
 
IOWA MEDICAL AND  
CLASSIFICATION CENTER 
PO Box A, Highway 965 
Oakdale  52319 
Warden Dan Craig 
Tel 319-626-2391 
Code 52-3141-9602 
 
IOWA STATE PENITENTIARY 
Box 316 
Fort Madison  52627 
Warden Nick Ludwick 
Tel 319-372-5432 
Code 56-2322-9601 
 
MT. PLEASANT  
CORRECTIONAL FACILITY 
1200 E Washington Street 
Mt. Pleasant  52641 
Supt. Ron Mullen 
Tel 319-385-9511 
Code 44-4536-9612 
 
 
NEWTON CORRECTIONAL FACILITY 
307 S 60th Avenue W 
Box 218 
Newton  50208 
Warden Terry Mapes 
Tel 641-792-7552 
Code 50-4725-9601 
 
NORTH CENTRAL  
CORRECTIONAL FACILITY 
313 Lanedale  
Rockwell City  50579 
Warden Cornell Smith 
Tel 712-297-7521 
Code 13-5625-9601 
 
 
 
 
 
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES 
The Iowa Department of Human 
Services governs school 
programs at the following 
institutions. 
 
CHEROKEE MENTAL HEALTH INSTITUTE 
1251 W Cedar Loop 
Cherokee  51012 
Supt. Jason Smith 
Tel 712-225-6948 
Code 18-1152-9611 
 
GLENWOOD RESOURCE CENTER 
711 South Vine  
Glenwood 51534 
Supt. Zvia McCormick 
Tel 712-525-1251 
Code 65-2511-9610 
 
IOWA JUVENILE HOME 
701 S Church St 
Toledo  52342 
Interim Supt. Mark Day 
Tel 641-484-2560 
Code 86-6098-9601 
 
INDEPENDENCE MENTAL  
HEALTH INSTITUTE 
2277 Iowa Avenue 
Independence  50644 
Supt. Bhasker Dave  
Tel 319-334-2583 
Code 10-3105-9611 
 
STATE TRAINING SCHOOL 
3211 West Edgington 
Eldora  50627 
Supt. Mark Day 
Tel 641-858-5402 
Code 42-2007-9601 
 
 
 
 
 
 
 
INDIAN GRANT SCHOOL 
This school is operated under 
a grant with the Bureau of 
Indian Education.  (It is not 
accredited by the Iowa 
Department of Education; 
however, it is accredited by 
the North Central 
Association.) 
 
MESKWAKI HIGH SCHOOL 
1608 305th Street 
Tama  52339 
Administrator Jill Herink 
jherink@msswarriors.org 
Proj Enr 100 
Grades 7-12 
Tel 641-484-9000 
Code 86-6098-9701 
 
MESKWAKI ELEMENTARY SCHOOL 
1610 305th Street 
Tama  52339 
Administrator Jill Herink 
jherink@msswarriors.org 
Proj Enr 170 
Grades K-6 
Tel 641-484-4990 
Code 86-6098-9702 
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 REORGANIZATION & DISSOLUTION ACTIONS SINCE 1965-66 
 
NUMBER 
SCHOOL 
DISTRICTS 
 
EFFECTIVE 
DATES 
  
 
 ORIGINAL SCHOOL DISTRICTS 
 
 
 NEW SCHOOL DISTRICTS 
458 7/1/65    
455 7/1/66 Correctionville  1440 
Dysart  1935 
Lawton  3555 
Cushing  1548 
Geneseo  2439 
Bronson  (elementary district) 
Eastwood  1975 
Dysart-Geneseo  1935 
Lawton-Bronson  3555  
453 7/1/69 Vinton  6660 
Roland  5643 
Garrison  2412 
Story City   6228 
Vinton  6660 
Roland-Story  5643 
452 7/1/71 Stuart  6264 Menlo  4239 Stuart-Menlo  6264 
451 7/1/73 Clarence  1188 Lowden  3852 Clarence-Lowden  1188 
450 7/1/74 Miles  4275 Sabula  5733 East Central  1965 
449 7/1/76 Laurens  3537 Marathon  4050 Laurens-Marathon  3537 
n/c 7/1/78 New Monroe  4700 [Name change] Monroe  4425 
447 7/1/78 Buffalo Center  0873 
Swea City  6309 
Rake  5400 
Ledyard  3573 
Buffalo Center-Rake  0873 
North Kossuth  4778 
445 7/1/79 Armstrong  0333 
Rembrandt  5481 
Ringsted  5544 
Sioux Rapids  6048 
Armstrong-Ringsted  0333 
Sioux Rapids-Rembrandt  6048 
443 7/1/80 Galva  2376 
Eldora  2007 
Holstein  3006 
New Providence  4707 
Galva-Holstein  2376 
Eldora-New Providence  2007 
441 7/1/81 Hartley  2862 
Akron  0063 
Melvin  4230 
Westfield  6966 
Hartley-Melvin  2862 
Akron-Westfield  0063 
439 7/1/83 Collins  1350 
Ruthven  5724 
Maxwell  4158 
Ayrshire  0450 
Collins-Maxwell  1350 
Ruthven-Ayrshire  5724 
438 7/1/84 North Fayette  4774 Fayette  2223 North Fayette  4774 
436 7/1/85 Colfax  1334 
Sibley  5994 
Mingo  4347 
Ocheyedan  4851 
Colfax-Mingo  1332 
Sibley-Ocheyedan  5994 
n/c 7/1/87 ACL  0007 [Name change] Lineville-Clio  3705 
433 7/1/88 Boone Valley  0732 
 
Arnolds Park  0342 
Bayard  0522 
[Dissolution] 
 
Milford  4284 
Coon Rapids  1413 
Territory to Humboldt 3060, Clarion, Goldfield, 
LuVerne & Corwith-Wesley 
Okoboji  4890 
Coon Rapids-Bayard  1413 
431 7/1/89 Havelock-Plover  2889 
Panora-Linden  5121 
Pocahontas  5283 
Y-J-B  7128 
Pocahontas Area  5283 
Panorama  5121 
430 7/1/90 Calamus  0918 Wheatland  6993 Calamus-Wheatland  0918 
425 7/1/91 Colo  1359 
Hartley-Melvin  2862 
Prairie City  5319 
Central Webster  1097 
Hedrick  2943 
NESCO  4607 
Sanborn  5796 
Monroe  4425 
Dayton  1629 
[Involuntary merger] 
Colo-Nesco  1359 
Hartley-Melvin-Sanborn  2862 
PCM  5160 
Southeast Webster  6096 
Territory to Pekin 5163, Fremont & Ottumwa 
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NUMBER 
SCHOOL 
DISTRICTS 
 
EFFECTIVE 
DATES 
  
 
 ORIGINAL SCHOOL DISTRICTS 
 
 
 NEW SCHOOL DISTRICTS 
418 7/1/92 Beaman-Conrad-Liscomb 0540 
Garwin  2421 
Irwin  3168 
Buffalo Center  0873 
LDF  3582 
Jefferson  3195 
Steamboat Rock  6192 
Union-Whitten  6552 
Green Mountain  2682 
Manilla  3996 
Lakota  3456 
SEMCO  5858 
Scranton  5841 
Wellsburg  6894 
BCLUW  0540 
GMG  2682 
IKM  3168 
Buffalo Center-Rake-Lakota 0873 
East Marshall  1968 
Jefferson-Scranton  3195 
Wellsburg-Steamboat Rock  6894 
397 7/1/93 Adel-DeSoto  0027 
Center Point  1062 
Clarion  1206 
Clay Central  1218 
Hubbard  3033 
Manson  4023 
Marcus  4068 
Lost Nation  3834 
Fonda  2277 
Pocahontas Area  5283 
Palmer  5103 
Cedar Valley  1055 
Carson-Macedonia  1008 
Lytton  3915 
Crestland  1507 
Sioux Rapids-Rembrandt 6048 
Paullina 5157,  Primghar 5346, 
Lake City  3411 
Dysart-Geneseo  1935 
Shellsburg  5967 
Central Dallas  1091 
Urbana  6570 
Goldfield  2529 
Everly  2133 
Radcliffe  5391 
Northwest Webster  4786 
Meriden-Cleghorn  4248 
Midland  4269 
Newell-Providence 4644 
Rolfe  5652 
Pomeroy  5301 
Prairie  5323 
Oakland  4824 
Rockwell City  5625 
Schaller  5823 
Sioux Valley  6050 
& Sutherland  6291 
Lohrville  3807 
La Porte City  3501 
Vinton  6660 
Adel-DeSoto-Minburn  0027 
Center Point-Urbana  1062 
Clarion-Goldfield  1206 
Clay Central/Everly  1218 
Hubbard-Radcliffe  3033 
Manson-Northwest Webster  4023 
Marcus-Meriden-Cleghorn  4068 
Midland  4269 
Newell-Fonda  4644 
Pocahontas Area  5283 
Pomeroy-Palmer  5301 
Prairie Valley  5325 
Riverside  5510 
Rockwell City-Lytton  5625 
Schaller-Crestland  5823 
Sioux Central  6035 
South O'Brien  6099 
Southern Cal  6091 
Union  6536 
Vinton-Shellsburg  6660 
390 7/1/94 Britt  0819 
Dow City-Arion  1845 
Mar-Mac  4095 
Maurice-Orange City  4149 
Battle Creek  0504 
Belmond  0594 
Eddyville  1980 
Kanawha  3276 
Dunlap  1917 
M-F-L  4419 
Floyd Valley  2268 
Ida Grove  3096 
Klemme  3366 
Blakesburg  0657 
West Hancock  0819 
Boyer Valley  1917 
MFL Mar Mac  4419 
MOC-Floyd Valley  4149 
Battle Creek-Ida Grove  0504 
Belmond-Kelmme  0594 
Eddyville-Blakesburg  0657 
384 7/1/95 Clarence-Lowden  1188 
Amana  0216 
Midland  4269 
Mallard  3969 
Dumont  1872 
Benton  0609 
Lincoln  3691 
Clear Creek  1221 
Oxford Junction  5076 
West Bend  6921 
Hampton  2781 
Norway  4806 
North Cedar  3691 
Clear Creek-Amana  1221 
Midland  4269 
West Bend-Mallard  6921 
Hampton-Dumont  2781 
Benton  0609 
379 7/1/96 Hancock-Avoca  0441 
Eastwood  1975 
Buffalo Cter-Rake-Lakota 0873 
Lake View-Auburn  3447 
Dike  1791 
Shelby  5931 
Willow 7032 
Thompson  6363 
Wall Lake  6741 
New Hartford  4671 
A-H-S-T  0441 
River Valley  1975 
North Iowa  0873 
Wall Lake View Auburn  6741 
Dike-New Hartford  1791 
377 7/1/97 Estherville  2124 
Nashua  4599 
Lincoln Central  3700 
Plainfield  5238 
Estherville-Lincoln Central 2124 
Nashua-Plainfield  4599 
375 7/1/98 Gladbrook  2502 
Grand Valley  2602 
Reinbeck  5472 
[dissolution] 
Gladbrook-Reinbeck  2502 
Territory to Central Decatur 1093, Mount Ayr 
4527, Clarke 1211, Lamoni  3465, Murray  
4572 
374 7/1/00 Bridgewater-Fontanelle    0792 Greenfield  2673 Nodaway Valley     2673 
371 7/1/01 Dexfield     1770 
Burt     0900 
Wellsburg-Steamboat Rock     6894 
Stuart-Menlo     6264 
Algona     0126 
Ackley-Geneva     0009 
West Central Valley     6264 
Algona     0126 
AGWSR     0009 
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ORIGINAL SCHOOL DISTRICTS 
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370 7/1/03 Little Rock     3771 
Dows – AEA 5 
AEA 5  9205 
 
AEA 2  9202 
George   2457 
 
AEA 3  9203 
 
AEA 6  9206 
AEA 7  9207 
George-Little Rock     2457 
Dows - AEA 7 
Prairie Lakes AEA 8  9205 
 
AEA 267  9207 
367 7/1/04 Parkersburg   5130 
Fox Valley    2327 
East Monona   1969 
Aplington   0279 
Van Buren   6592 
[dissolution] 
Aplington-Parkersburg  0279 
Van Buren    6592 
Territory (and 169 cert enr) to Boyer Valley 
1917 (6), Charter Oak-Ute 1134 (82.6), West 
Monona 6987 (17), West Harrison 6969 (63.4) 
= 169 
365 7/1/05 Garnavillo     2394 
Grand   2570 
Guttenberg     2763 
Southeast Webster  6096 
Clayton Ridge    2763 
Southeast Webster-Grand  6096 
365 7/1/06 AEA 4  9204 AEA 12   9212 Northwest AEA  9212 
364 7/1/07 Sheffield-Chapin    5922 
Southern Prairie AEA 15     9215 
Meservey-Thornton    4266 
Great River AEA 16    9216 
Sheffield-Chapin-Meservey-Thornton   5922 
Great Prairie AEA    9215 
362 7/1/08 New Market    4698 
 
 
Russell    5715 
[dissolution] 
 
 
[involuntary merger] 
Territory (and 160.4 cert enr) to Bedford 0549 
(56), Villisca 6651 (3), Clarinda 1197 (101.4), 
and Corning 1431 (0) = 160.4 
Territory (and 214.8 cert enr) to Chariton 1107 
(210.8), Wayne 6854 (4), and Albia 0081 (0) = 
214.8 
361 7/1/09 English Valleys     2097 Deep River-Millersburg     1647 English Valleys     2097; Territory (and 52 cert 
enr) to Montezuma 4437 
359 7/1/10 Graettinger     2556 
Loess Hills AEA 13    9213 
South Clay 6092 
Terril     6345 
Green Valley AEA 14    9214 
[dissolution] 
Graettinger-Terril     2556 
Green Hills AEA     9213 
Territory (and  132 cert enr) to Spencer 6102 
(74), Sioux Central 6035 (58), Clay Central 
Everly 1218 (0), Laurens-Marathon 3537 (0), 
and Ruthven-Ayrshire 5724 (0) =  132 
351 7/1/11 Sac  5742 
IKM 3168 
Anita 0252 
Nora Springs-Rock Falls 4761 
Greene  2664 
SCMT  5922 
Nishna Valley  4751 
Lineville-Clio  3705 
Wall Lake View Auburn  6741 
Manning  4014 
C & M 0914 
North Central  4772 
Allison-Bristow  0153 
Rockwell-Swaledale  5616 
Malvern  3978 
Wayne  6854 
East Sac County 6741 
IKM-Manning  3168 
CAM 0914 
Central Springs 4772 
North Butler  0153 
West Fork  5922 
East Mills 3978 
Wayne  6854 
348 7/1/12 Anthon-Oto 0270 
Pomeroy-Palmer 5301 
Fremont 2367 
Maple Valley 4033 
Pocahontas Area 5283 
Eddyville-Blakesburg 0657 
Maple Valley-Anthon Oto 4033 
Pocahontas Area 5283 
Eddyville-Blakesburg-Fremont 0657 
346 7/1/13 Forest City 2295 
East Central 1965 
Woden-Crystal Lake 7083 
Preston 5337 
Forest City 2295 (1 CE to West Hancock 0819) 
Easton Valley 1965 
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DISTRICT NAME CHANGES 
 
Iowa has 346 public school districts.  At the turn of the century, there were 4,873 local districts.  It was the intent of the Consolidated School Law of 1906 
that a statewide pattern of consolidation be realized, but the movement was very slow in developing.  By 1910, only 10 consolidated districts had been 
created.  In 1922 there were 4,839 legally organized districts, and in 1953, 4,558 were still in existence.  In that year legislation specified that it be “the 
policy of the state to encourage the reorganization of school districts into such units as are necessary, economical and efficient and which will insure an 
equal educational opportunity to all children in the state.”  The final phase of the community school movement came in 1965, when the 61st General 
Assembly passed legislation requiring all areas of the state to become part of a legally constituted school district maintaining a high school by July 1, 1966. 
 
Following are the names of closed or reorganized Iowa districts.  The name in parentheses indicates the name of the reorganized district. This is a 
historical file. Many districts have reorganized more than once. Each of those reorganizations are recorded in this list. It may be necessary to follow the 
district through all reorganizations in this list before the present district name is found. 
 
 
A 
ACL (Lineville-Clio) 
Ackley-Geneva (AGWSR) 
Adel-DeSoto and Central 
Dallas  (Adel-DeSoto-
Minburn) 
Adel (Adel-DeSoto-Minburn) 
Afton (East Union) 
Agency (Cardinal) 
Ainsworth (Highland) 
Albion (Marshalltown) 
Alexander (CAL) 
Alleman (North Polk) 
Allerton (Wayne) 
Allison-Bristow (North Butler) 
Alpha (North Fayette) 
Alta Vista (New Hampton) 
Alton (Floyd Valley) 
Altoona (Southeast Polk) 
Alvord (West Lyon) 
Amana (Clear Creek-Amana) 
Amana Twp. (Amana) 
Anderson (Sidney) 
Anita (CAM) 
Anthon-Oto (Maple Valley-
Anthon Oto) 
Aplington (Aplington-
Parkersburg) 
Arcadia (Ar-We-Va) 
Archer (Sheldon) 
Aredale (Dumont) 
Argyle (Central Lee) 
Arispe (East Union) 
Arlington (Starmont) 
Arnolds Park (Okoboji) 
Arthur (Odebolt-Arthur) 
Ashton (Sheldon) 
Atalissa (West Liberty) 
Athelston (Bedford) 
Atkins (Benton) 
Attica (Twin Cedars) 
Auburn (Lake View-Auburn) 
Aurora (East Buchanan) 
Avery (Albia) 
Avoca (AvoHa) 
AvoHa (Hancock-Avoca) 
Ayrshire (Ruthven) 
B 
Bagley (Yale-Jamaica-Bagley) 
Baldwin (Maquoketa) 
Barnes City (North Mahaska) 
Barnum (Northwest Webster) 
Bartlett (Fremont-Mills) 
Batavia (Cardinal) 
Battle Creek (Battle Creek-Ida  
 Grove) 
Bayard (Coon Rapids-Bayard) 
Beacon (Oskaloosa) 
Beaconsfield (Mount Ayr) 
Beaver (Ogden) 
Beebeetown (Tri-Center) 
Beech (Pleasantville) 
Belmond (Belmond-Klemme) 
Bennezette Twp. (Dumont) 
Bentley (Tri-Center) 
Birmingham (Van Buren) 
Blairsburg (Northeast 
Hamilton) 
Blairstown (Benton) 
Blakesburg (Eddyville-
Blakesburg) 
Blanchard (South Page) 
Blencoe (West Monona) 
Blockton (Bedford) 
Bloomfield (Davis) 
Bode (Twin Rivers) 
Bonaparte (Harmony) 
Boone Valley (dissolved—
territory to Humboldt*, 
Clarion-Goldfield, LuVerne & 
Corwith Wesley) 
Boxholm (Grand) 
Braddyville (South Page) 
Bradgate (Gilmore City-
Bradgate) 
Brandon (Independence) 
Bremer-Fayette (Wapsie 
Valley) 
Bridgewater-Fontanellle 
(Nodaway  
 Valley) 
Brighton (Washington) 
Bristow (Allison-Bristow) 
 
Britt (West Hancock) 
Bronson (Lawton-Bronson) 
Brooke Twp. (Sioux Valley) 
Brooks (Corning) 
Buck Creek (Maquoketa 
Valley) 
Buckeye (Alden) 
Buckingham (Dysart-
Geneseo) 
Buffalo Center (Buffalo 
Center- Rake-Lakota) 
Buffalo Center-Rake-Lakota  
 (North Iowa) 
Buffalo Twp. (Titonka) 
Burnside (Central Webster) 
Burt (Algona) 
Bussey (Twin Cedars) 
 
C 
C and M (CAM) 
Calamus (Calamus-
Wheatland) 
Callender (Prairie) 
Calmar (South Winneshiek) 
Calumet (Sutherland) 
Cambria (Wayne) 
Cambridge (Ballard) 
Cantril (Fox Valley) 
Carbon (Corning) 
Carpenter (St. Ansgar) 
Carrollton (Coon Rapids) 
Carson-Macedonia (Riverside) 
Cascade (Western Dubuque) 
Casey (Adair-Casey) 
Castalia (South Winneshiek) 
Castana (Maple Valley) 
Cedar (Eddyville) 
Cedar Valley (Prairie Valley) 
Center Jct. (Midland) 
Center Point (Center Point-
Urbana) 
Center Twp. (Lincoln Central) 
Central Dallas (Adel-DeSoto-
 Minburn) 
Central Webster (Southeast 
 Webster) 
Chapin (Sheffield-Chapin) 
Charlotte (Northeast) 
Chatsworth (West Sioux) 
Chelsea (South Tama) 
Chester (Howard-Winneshiek) 
Churdan (Paton-Churdan) 
Cincinnati (Centerville) 
Clare (Northwest Webster) 
Clarence-Lowden (North 
Cedar) 
Clarion (Clarion-Goldfield) 
Clay Central (Clay Central-
Everly) 
Clear Creek (Clear Creek-
Amana) 
Cleghorn (Meriden-Cleghorn) 
Clemons (West Marshall) 
Clermont (Valley) 
Climbing Hill (Woodbury 
Central) 
Clinton Twp. (Mount Ayr) 
Clio (Lineville-Clio) 
Clutier (North Tama) 
Coburg (Red Oak) 
Coggon (North Linn) 
Coin (South Page) 
Colesburg (Edgewood-
Colesburg) 
College Springs (South Page) 
Colo (Colo-Nesco) 
Colwell (Charles City) 
Competine Twp. (Pekin) 
Conesville (Columbus) 
Conrad (BCLUW) 
Conroy (Williamsburg) 
Conway (Bedford) 
Cooper (Jefferson) 
Cornell (Clay Central) 
Correctionville (Eastwood) 
Corydon (Wayne) 
Cosgrove (Clear Creek) 
Cotter (Columbus) 
Coulter (CAL) 
Crawfordsville (WACO) 
Crescent Twp. (Council Bluffs) 
Cresco (Howard-Winneshiek) 
Crestland (Schaller-Crestland) 
Cromwell (Creston) 
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Crystal Lake (Woden-Crystal 
Lake) 
Cumberland (C & M) 
Cumming (Norwalk) 
Curlew (Emmetsburg) 
Cushing (Eastwood) 
Cylinder (Emmetsburg) 
 
D 
Dallas (Melcher-Dallas) 
Dallas Center (Dallas) 
Dana (East Greene) 
Danbury (Maple Valley) 
Davis City (Central Decatur) 
Dawson (Perry) 
Dayton (Southeast Webster) 
Decatur (Central Decatur) 
Dedham (Carroll) 
Deep River Millersburg 
(English Valleys) 
Defiance (Irwin) 
Delaware (Maquoketa Valley) 
Delaware Twp. (Crestland) 
Delhi (Maquoketa Valley) 
Delmar (Delwood) 
Deloit (Denison) 
Delphos (Mount Ayr) 
Delta (Sigourney) 
Denmark (Fort Madison) 
Derby (Mormon Trail) 
Des Moines Twp. (Rolfe) 
DeSoto (Adel) 
DeWitt (Central Clinton) 
Dexfield (West Central Valley) 
Dexter (Dexfield) 
Dickens (South Clay) 
Dike (Dike-New Hartford) 
Dinsdale (North Tama) 
Dolliver (Lincoln Central) 
Donnellson (Central Lee) 
Doon (Central Lyon) 
Douds-Leando (Van Buren) 
Dow City-Arion (Boyer Valley) 
Dumont (Hampton-Dumont) 
Dunbar (LDF) 
Duncombe (Webster City) 
Dundee (West Delaware) 
Dunlap (Boyer Valley) 
Dysart-Geneseo (Union) 
 
E 
Earlville (Maquoketa Valley) 
Early (Crestland) 
East Cascade (Western 
Dubuque) 
East Central (Easton Valley) 
East Monona (dissolved—
territory to Charter Oak Ute*, 
Boyer Valley, West Monona 
& West Harrison) 
Eastwood (River Valley) 
Eddyville (Eddyville-
Blakesburg) 
Eddyville-Blakesburg 
(Eddyville-Blakesburg-
Fremont) 
Elberon (Benton) 
Eldon (Cardinal) 
Elgin (Valley) 
Elkader (Central) 
Elkhart (North Polk) 
Elkport (Central) 
Elliott (Griswold) 
Ellston (Mount Ayr) 
Ellsworth (South Hamilton) 
Elma (Howard-Winneshiek) 
Elvira (Northeast) 
Elwood (Delwood) 
Ely (College) 
Emerson (Nishna Valley) 
Emmet Twp. (Estherville) 
Epworth (Western Dubuque) 
Estherville (Estherville-Lincoln  
 Central) 
Eureka (Sidney) 
Everly (Clay Central -Everly) 
Excelsior (Harris-Lake Park) 
Exline (Centerville) 
 
F 
Fairbank (Wapsie Valley) 
Fairfax (College) 
Fairview (Alta) 
Falls Twp. (Nora Springs-Rock 
 Falls) 
Farley (Western Dubuque) 
Farmersburg (MFL MarMac) 
Farmington (Harmony) 
Farnhamville (Cedar Valley) 
Farrar (Bondurant-Farrar) 
Farson (Pekin) 
Fayette (North Fayette) 
Fenton (Sentral) 
Ferguson (LDF) 
Fernald (Nevada) 
Fertile (Forest City) 
Finchford (Waverly-Shell 
Rock) 
Floyd (Charles City) 
Floyd Valley (MOC-Floyd 
Valley) 
Fonda (Newell-Fonda) 
Fontanelle (Bridgewater-
 Fontanelle) 
Fort Atkinson (Turkey Valley) 
Fox Valley (Van Buren) 
Franklin, Latimer (CAL) 
Franklin Twp. (Jefferson) 
Frederika (Tripoli) 
Fremont (Eddyville-
Blakesburg-Fremont) 
Fremont Twp. (Benton) 
 
G 
Garden Grove (Mormon Trail) 
Garfield-Webb (South Clay) 
Garnavillo (Clayton Ridge) 
Garrison (Vinton) 
Garwin (GMG) 
Gaza (Sutherland) 
Geneseo (Dysart-Geneseo) 
Geneva (Ackley-Geneva) 
George (George-Little Rock) 
Gibson (Tri-County) 
Gillett Grove (South Clay) 
Gilman (Semco) 
Gladbrook (Gladbrook-
Reinbeck) 
Goldfield (Clarion-Goldfield) 
Goodell (Belmond) 
Goose Lake (Northeast) 
Gowrie (Prairie) 
Graettinger (Graettinger-Terril) 
Grafton (St. Ansgar) 
Grand (Southeast Webster 
Grand) 
Grand Junction (East Greene) 
Grand Meadow (Marcus) 
Grand Mound (Central Clinton) 
Grand River (Grand Valley) 
Grand Valley (dissolved—
territory to Mount Ayr*, 
Central Decatur, Clarke, 
Lamoni & Murray) 
Grandview (Louisa-Muscatine) 
Granger (Woodward-Granger) 
Grant (Griswold) 
Grant Twp. (Swea City) 
Gravity (Bedford) 
Gray (Audubon) 
Greeley (West Delaware) 
Green Mountain (GMG) 
Greene (North Butler) 
Greenfield (Nodaway Valley) 
Greenville (Clay Central) 
Grimes (Dallas) 
Gruver (Lincoln Central) 
Guernsey (Brooklyn-
Guernsey- Malcolm) 
Guttenberg (Clayton Ridge) 
 
H 
Halfa (Armstrong) 
Hamilton (Twin Cedars) 
Hampton (Hampton-Dumont) 
Hancock (AvoHa) 
Hancock-Avoca (A-H-S-T) 
Hanlontown (North Central) 
Hansell (Hampton) 
Harcourt (Central Webster) 
Harpers Ferry (Allamakee) 
Hartford (Carlisle) 
Hartley-Melvin (Hartley-
Melvin- Sanborn) 
Hartwick (HLV) 
Harvey (Knoxville) 
Hastings (Nishna Valley) 
Havelock-Plover (Pocahontas 
 Area) 
Hawarden (West Sioux) 
Hawkeye (North Fayette) 
Hayes Twp. (Storm Lake) 
Hayfield (Garner-Hayfield) 
Hazleton (Oelwein) 
Hedrick (dissolved—territory to 
Pekin*, Fremont & Ottumwa) 
Henderson (Nishna Valley) 
Highview (Sioux Valley) 
Hillsboro (Harmony) 
Hilton Twp. (Williamsburg) 
Hiteman (Albia) 
Holly Springs-Hornick 
(Westwood) 
Holstein (Galva-Holstein) 
Hopkinton (Maquoketa Valley) 
Hornick (Westwood) 
Hospers (Floyd Valley) 
Hubbard (Hubbard-Radcliffe) 
Hull (Boyden-Hull) 
Humeston (Mormon Trail) 
Huron (Mediapolis) 
Huxley (Ballard) 
 
I 
Ida Grove (Battle Creek-Ida Grove) 
IKM (IKM-Manning) 
Inwood (West Lyon) 
Ionia (New Hampton) 
Ireton (West Sioux) 
Irwin (IKM) 
 
J 
Jamaica (Yale-Jamaica-
Bagley) 
Jefferson (Jefferson-Scranton) 
Jefferson Twp. (Cedar Rapids) 
Jerome (Seymour) 
Jewell (South Hamilton) 
Johnson Twp. (Northwest 
Webster) 
Joice (Lake Mills) 
Jolley (Rockwell City) 
Jordan (United) 
Jubilee (La Porte City) 
 
K 
Kalona (Mid-Prairie) 
Kamrar (Northeast Hamilton) 
Kanawha (West Hancock) 
Kellerton (Grand Valley) 
Kelley (Ballard) 
Kellogg (Newton) 
Kensett (Northwood-Kensett) 
Kent (Creston) 
Keosauqua (Van Buren) 
Keswick (Tri-County) 
Keystone (Benton) 
Kimballton (Elk Horn-
Kimballton) 
Kinross (English Valleys) 
Kirkman (Irwin) 
Kirkville (Eddyville) 
Kiron (Denison) 
Klemme (Belmond-Klemme) 
 
L 
L D F (East Marshall) 
Lacey (North Mahaska) 
Lacona (Southeast Warren) 
Ladora (HLV) 
Lake City (Southern Cal) 
Lake Park (Harris-Lake Park) 
Lake Twp. (Terril) 
Lake View-Auburn (Wall Lake   
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 View Auburn) 
Lakota (Buffalo Center-Rake-Lakota) 
Lamoille (West Marshall) 
Lamont (Starmont) 
Lanesboro (Lake City) 
Lansing (Eastern Allamakee) 
Lanyon (Prairie) 
LaPorte City (Union) 
Larchwood (West Lyon) 
Larrabee (Cherokee) 
Latimer (CAL) 
Laurel (Semco) 
Laurens (Laurens-Marathon) 
Lawler (Turkey Valley) 
LeClaire (Pleasant Valley) 
LeClaire Twp. (Pleasant 
Valley) 
Ledyard (North Kossuth) 
LeGrand (LDF) 
Lehigh (Central Webster) 
Leland (Forest City) 
Leon (Central Decatur) 
LeRoy (Mormon Trail) 
Lester (West Lyon) 
Letts (Louisa-Muscatine) 
Lewis (Griswold) 
Liberty Center (Southeast 
Warren) 
Liberty Twp., Calumet 
(Sutherland) 
Liberty Twp., Clemons (West 
 Marshall) 
Liberty Twp., Merrill (Hinton) 
Libertyville (Fairfield) 
Lime Springs (Howard-
Wineshiek) 
Lincoln (North Cedar) 
Lincoln Central (Estherville- 
 Lincoln Central) 
Lincoln-Lee (Albert City-   
 Truesdale) 
Lincoln Twp. (Nesco) 
Linden (Panora-Linden) 
Lineville (Lineville-Clio) 
Lineville-Clio (Wayne) 
Linn Grove (Sioux Valley) 
Liscomb-Beaman-Conrad  
 (BCLUW) 
Little Cedar (Osage) 
Little Rock (George-Little 
Rock) 
Little Sioux (West Harrison) 
Littleport (Central) 
Livermore (Twin Rivers) 
Lloyd Twp. (Terril) 
Lockridge (Fairfield) 
Lohrville (Southern Cal) 
Lone Rock (Sentral) 
Lorimor (East Union) 
Lost Nation (Midland) 
Lovilia (Albia) 
Lowden (Clarence-Lowden) 
Luana (M-F-L) 
Lucas (Chariton) 
Luther (United) 
Luton (Sergeant Bluff-Luton) 
Lyons (Clinton) 
Lytton (Rockwell City-Lytton) 
 
M 
Macedonia (Carson- 
  Macedonia) 
Macksburg (Orient-
Macksburg) 
Magnolia (Logan-Magnolia) 
Malcom (Brooklyn-Guernsey-
 Malcom) 
Mallard (West Bend-Mallard) 
Maloy (Mount Ayr) 
Malvern (East Mills) 
Manchester (West Delaware) 
Manilla (IKM) 
Manly (North Central) 
Manning (IKM-Manning) 
Manson (Manson-Northwest  
 Webster) 
Maple Hill (Armstrong) 
Maple Valley (Maple Valley-
Anthon Oto) 
Mapleton (Maple Valley) 
Marathon (Laurens-Marathon) 
Marble Rock (Rudd-Rockford-
 Marble Rock) 
Marcus (Marcus-Meriden- 
 Cleghorn) 
Marengo (Iowa Valley) 
MarMac (MFL MarMac) 
Marne (Atlantic) 
Marquette (MarMac) 
Martelle (Anamosa) 
Martinsburg (Pekin) 
Massena (C & M) 
Maurice (MOC-Floyd Valley) 
Maxwell (Collins-Maxwell) 
Maynard (West Central) 
McCallsburg (Nesco) 
McGregor (MarMac) 
McIntire (Riceville) 
Mechanicsville (Lincoln) 
Melbourne (West Marshall) 
Melrose (Albia) 
Melvin (Hartley-Melvin) 
Menlo (Stuart-Menlo) 
Meriden-Cleghorn (Marcus-
 Meriden-Cleghorn) 
Merrill (LeMars) 
Meservey Thornton (Sheffield 
 Chapin Meservey Thornton) 
Middle (Amana) 
Miles (East Central) 
Milford (Okoboji) 
Milford Twp. (Nevada) 
Millersburg (Deep River-
 Millersburg) 
Milo (Southeast Warren) 
Milton (Fox Valley) 
Minburn (Central Dallas) 
Minden (Tri-Center) 
Mingo (Colfax-Mingo) 
Mitchell (Osage) 
Mitchellville (Southeast Polk) 
Modale (West Harrison) 
Moneta (Everly) 
Monmouth (Midland) 
Monona-Farmersburg (MFL  
 MarMac) 
Monroe (PCM) 
Monroe Twp. (Alburnett) 
Montour (South Tama) 
Montrose (Central Lee) 
Moorhead (East Monona) 
Moorland (Prairie) 
Morley (Anamosa) 
Mount Auburn (La Porte City) 
Mount Union (Winfield-Mount 
 Union) 
Moville (Woodbury Central) 
Mystic (Centerville) 
 
N 
Napier (United) 
Nashua (Nashua-Plainfield) 
Nemaha (Crestland) 
Neola (Tri-Center) 
Nesco (Colo-Nesco) 
Nevin (Orient-Macksburg) 
New Albin (Eastern 
Allamakee) 
New Hartford (Dike-New 
Hartford) 
New Market (dissolved—
territory to Clarinda*, Bedford 
& Villisca) 
New Monroe (Monroe) 
New Providence (Eldora-New 
 Providence) 
New Sharon (North Mahaska) 
New Virginia (Interstate 35) 
Newburg (Grinnell-Newburg) 
Newell-Providence (Newell-Fonda) 
Newhall (Benton) 
Newkirk (Floyd Valley) 
Nichols (West Liberty) 
Nishna Valley (East Mills) 
Nodaway (Villisca) 
Nora Springs-Rock Falls 
(Central Springs) 
North Central (Central 
Springs) 
North English (English 
Valleys) 
North Grant (Nevada) 
Northboro (Shenandoah) 
Northwest Webster (Manson-
 Northwest Webster) 
Norway (Benton) 
Norwood (Chariton) 
Numa (Centerville) 
  
O 
Oakland (Riverside) 
Oakland Twp. (Alden) 
Oakville (Wapello) 
Ocheyedan (Sibley-
Ocheyedan) 
Okoboji Twp. (Milford) 
Olds (WACO) 
Onawa (West Monona) 
Oneida (Maquoketa Valley) 
Onslow (Midland) 
Orange City (MOC Floyd 
Valley) 
Orange Twp. (Waterloo) 
Orchard (Osage) 
Orono Twp. (Columbus) 
Osceola (Clarke) 
Ossian (South Winneshiek) 
Otho (Fort Dodge) 
Oto (Anton-Oto) 
Otranto (St. Ansgar) 
Ottosen (Twin Rivers) 
Owasa (Eldora) 
Oxford (Clear Creek) 
Oxford Junction (Midland) 
 
P 
Pacific Jct. (Glenwood) 
Packwood (Pekin) 
Palmer (Pomeroy-Palmer) 
Palo (Cedar Rapids) 
Panora-Linden (Panorama) 
Parkersburg (Aplington- 
 Parkersburg) 
Parnell (Williamsburg) 
Patterson (Winterset) 
Paullina (South O'Brien) 
Peosta (Western Dubuque) 
Percival (Sidney) 
Persia (Tri-Center) 
Peru (Winterset) 
Peterson (Sioux Valley) 
Pierson (Kingsley-Pierson) 
Pilot Mound (Grand) 
Pioneer (Gilmore City-
Bradgate) 
Pisgah (West Harrison) 
Plainfield (Nashua-Plainfield) 
Pleasant Lawn (Mount 
Pleasant) 
Pleasant Plain (Fairfield) 
Plover (Havelock-Plover) 
Plymouth (North Central) 
Pocahontas (Pocahontas 
Area) 
Polk City (North Polk) 
Pomeroy (Pomeroy-Palmer) 
Pomeroy Palmer (Pocahontas 
Area) 
Popejoy (Alden) 
Prairie (Prairie Valley) 
Prairie City (PCM) 
Preston (Easton Valley) 
Primghar (South O'Brien) 
Princeton (North Scott) 
Promise City (Seymour) 
Providence (Newell-
Providence) 
Pulaski (Davis) 
 
Q 
Quasqueton (East Buchanan) 
Quimby (Willow) 
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R 
Radcliffe (Hubbard-Radcliffe) 
Rake (Buffalo Center-Rake) 
Ralston (Glidden-Ralston) 
Randalia (West Central) 
Randall (South Hamilton) 
Randolph (Fremont-Mills) 
Rathbun (Centerville) 
Readlyn (Wapsie Valley) 
Redding (Mount Ayr) 
Redfield (Dexfield) 
Reinbeck (Gladbrook-
Reinbeck) 
Rembrandt (Sioux Rapids-
 Rembrandt) 
Renwick (Boone Valley) 
Rhodes (West Marshall) 
Richland (Pekin) 
Richland Twp. (Orient-
Macksburg) 
Ridgeway (Howard-
Winneshiek) 
Rinard (Cedar Valley) 
Ringsted (Armstrong-
Ringsted) 
Rippey (East Green) 
Riverside (Highland) 
Riverton (Farragut) 
Rock Falls (Nora Springs-Rock 
 Falls) 
Rock Rapids (Cenral Lyon) 
Rockford (Rudd-Rockford-
Marble  Rock) 
Rockwell City (Rockwell City-
 Lytton) 
Rockwell-Swaledale (West 
Fork) 
Rodman (West Bend) 
Rodney (Maple Valley) 
Rolfe (Pocahontas Area) 
Rose Hill (Oskaloosa) 
Rossie (Clay Central) 
Rowan (Belmond) 
Rowley (Independence) 
Royal (Clay Central) 
Runnells (Southeast Polk) 
Russell (dissolved—territory to 
Chariton*, Wayne and Albia) 
Rutland (Humboldt) 
 
S 
Sac (East Sac County) 
Sac City (Sac) 
Sabula (East Central) 
Sanborn (Hartley-Melvin-
Sanborn) 
St. Anthony (West Marshall) 
St. Charles (Interstate 35) 
St. Marys (Martensdale-St. 
Marys) 
St. Olaf (Central) 
Salem (Mount Pleasant) 
Salix (Westwood) 
Scarville (Lake Mills) 
Schaller (Schaller-Crestland) 
Scranton CSD (Jefferson-
 Scranton) 
Searsboro (Lynnville-Sully) 
Selma (Cardinal) 
Semco (East Marshall) 
Seneca (Sentral) 
Sewal (Seymour) 
Shannon City (East Union) 
Sharon No. 2 (Mid-Prairie) 
Sharpsburg (Lenox) 
Sheffield Chapin (Sheffield 
 Chapin  Meservey Thornton) 
Sheffield Chapin Meservey 
Thornton (West Fork) 
Shelby (A-H-S-T) 
Sheldahl (North Polk) 
Shell Rock (Waverly-Shell 
Rock) 
Shellsburg (Vinton-Shellsburg) 
Shipley (Nevada) 
Shueyville (College) 
Silver City (Glenwood) 
Silver Lake Twp. (Ayrshire) 
Sioux Valley (Sioux Central) 
Sioux Rapids-Rembrandt 
(Sioux  Central)  
Slater (Ballard) 
Sloan (Westwood) 
Smithland (Westwood) 
Soldier (East Monona) 
Somers (Cedar Valley) 
South Clay (dissolved--
territory went to Spencer*, 
Sioux Central) 
South English (EnglishValleys) 
Southeast Webster (Southeast 
Webster Grand) 
Sperry (Mediapolis) 
Spillville (South Winneshiek) 
Spring Hill (Norwalk) 
Springdale (West Branch) 
Stanhope (South Hamilton) 
Stanley (Oelwein) 
Stanwood (Lincoln) 
State Center (West Marshall) 
Steamboat Rock (Wellsburg-
 Steamboat Rock) 
Stennett (Red Oak) 
Stockport (Van Buren) 
Story City (Roland-Story) 
Strahan (Nishna Valley) 
Strawberry Point (Starmont) 
Stuart-Menlo (West Central 
Valley) 
Sully (Lynnville-Sully)  
Sulphur Springs (Newell-
 Providence) 
Superior (Terril) 
Sutherland (South O'Brien) 
Swaledale (Rockwell-
Swaledale) 
Swan (Pleasantville) 
Swan Lake (Lincoln Central) 
Swea City (North Kossuth) 
 
T 
Tabor (Fremont-Mills) 
Tama (South Tama) 
Tennant (Shelby) 
Terril (Graettinger-Terril) 
Thayer (East Union) 
Thompson (North Iowa) 
Thor (Eagle Grove) 
Thornburg (Tri-County) 
Thornton (Meservey-Thornton) 
Thurman (Fremont-Mills) 
Tiffin (Clear Creek) 
Tingley (Mount Ayr) 
Toddville (Alburnett) 
Toledo (South Tama) 
Tracy (Twin Cedars) 
Traer (North Tama) 
Troy (Davis) 
Troy Mills (North Linn) 
Truesdale (Albert City-
Truesdale) 
Truro (Interstate 35) 
Turin (West Monona) 
 
U 
Udell (Moulton-Udell) 
Union Twp. (Remsen-Union) 
Union Whitten (BCLUW) 
Unionville (Moravia) 
Urbana (Center Point-Urbana) 
Ute (Charter Oak-Ute) 
 
V 
Vail (Ar-We-Va) 
Van Cleve (Marshalltown) 
Van Horne (Benton) 
Van Wert (Clarke) 
Varina (Fonda) 
Vernon Twp. (Boone Valley) 
Victor (HLV) 
Vinton (Vinton-Shellsburg) 
Viola (Anamosa) 
Volga City (Central) 
 
W  
Waden (Valley) 
Walcott (Davenport) 
Wales-Lincoln (Red Oak) 
Walford (College) 
Walker (North Linn) 
Wall Lake (Wall Lake View 
Auburn) 
Wall Lake View Auburn (East Sac 
County) 
Washington No. 5 (Mid-
Prairie) 
Washington Twp., Minburn  
 (Central Dallas) 
Washington Twp., Rippey  
 (East Greene) 
Washta (Willow) 
Waterville (Allamakee) 
Waucoma (Turkey Valley) 
Waukon (Allamakee) 
Wayland (WACO) 
Webb (South Clay) 
Webster (English Valleys) 
Weldon (Clarke) 
Wellman (Mid-Prairie) 
Wellsburg (Wellsburg-Steamboat  Rock) 
Wellsburg-Steamboat Rock   
 (AGWSR) 
Welton (Central Clinton) 
Wesley (Corwith-Wesley) 
West Bend (West Bend-
Mallard) 
West Chester (Mid-Prairie) 
West Point (Fort Madison) 
West Union (North Fayette) 
Westfield (Akron-Westfield) 
Westside (Ar-We-Va) 
What Cheer (Tri-County) 
Wheatland (Calamus-
Wheatland) 
White Oak Twp. (North Polk) 
Whittemore (Algona) 
Whitten (Union-Whitten) 
Williams (Northeast Hamilton) 
Williamson (Chariton) 
Willow (River Valley) 
Winthrop (East Buchanan) 
Wiota (Anita) 
Woden Crystal Lake (Forest 
City) 
Woodburn (Clarke) 
Woolstock (Eagle Grove) 
Wyman (Winfield-Mount 
Union) 
Wyoming (Midland) 
 
Y 
Yale-Jamaica-Bagley 
(Panorama) 
Yarmouth (Mediapolis) 
 
Z 
Zearing (Nesco) 
Zion (Orient-Macksburg) 
Zwingle (Maquoketa)
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FOUR-YEAR COLLEGES 
APPROVED FOR TEACHER EDUCATION 
 
 
 Programs and Degrees Offered 
 
 
 
Name and Location of Institution 
 
 
 
Elementary 
Education 
 
 
 
Secondary 
Education 
 
 
School 
Service 
Personnel 
 
 
Highest 
Degree 
Granted  
for Teaching 
Ashford University, Clinton 52732 X X  Bachelor’s 
Briar Cliff University, Sioux City  51104 X X  Master’s 
Buena Vista University, Storm Lake  50588 X X X Master’s 
Central College, Pella  50219 X X  Bachelor’s 
Clarke University, Dubuque  52001 X X  Master’s 
Coe College, Cedar Rapids  52402 X X  Master’s 
Cornell College, Mount Vernon  52314 X X  Bachelor’s 
Dordt College, Sioux Center  51250 X X  Master’s 
Drake University, Des Moines  50311 X X X Doctorate 
Emmaus Bible College, Dubuque 52001 X   Bachelor’s 
Faith Baptist Bible College, Ankeny  50021 X X  Bachelor’s 
Graceland University, Lamoni  50140 X X  Master’s 
Grand View University, Des Moines  50316 X X  Master’s 
Grinnell College, Grinnell  50112  X  Bachelor’s 
Iowa State University, Ames  50010 X X X Doctorate 
Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant  52641 X X  Bachelor’s 
Kaplan University, Davenport  52807  X  Master’s 
Loras College, Dubuque  52001 X X X Master’s 
Luther College, Decorah  52101 X X  Bachelor’s 
Maharishi Univ. of Management, Fairfield  52557 X X  Master’s 
Morningside College, Sioux City  51106 X X  Master’s 
Mount Mercy University, Cedar Rapids  52402 X X  Master’s 
Northwestern College, Orange City  51041 X X  Bachelor’s 
Saint Ambrose University, Davenport  52803 X X X Master’s 
Simpson College, Indianola  50125 X X  Master’s 
The University of Iowa, Iowa City  52242 X X X Doctorate 
University of Dubuque, Dubuque  52001 X X  Bachelor’s 
University of Northern Iowa, Cedar Falls  50614 X X X Doctorate 
Upper Iowa University, Fayette  52142 X X  Master’s 
Waldorf College, Forest City  50436 X X  Bachelor’s 
Wartburg College, Waverly  50677 X X  Bachelor’s 
William Penn University, Oskaloosa  52577 X X  Bachelor’s 
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IOWA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
APPROVED FOR TEACHER EDUCATION 
 
 State Universities  
    
 Iowa State University 
Ames 50011 - 3130 
(515) 294-4111 
www.iastate.edu 
The University of Iowa 
Iowa City 52242 
(319) 335-3500 
www.uiowa.edu 
University of Northern Iowa 
Cedar Falls 50614 
(319) 273-2311 
www.uni.edu 
 
 
 Independent Four-Year Colleges and Universities  
    
Ashford University 
400 North Bluff Blvd. 
Clinton 52732 
(563) 242-4023 
800-242-4153 
www.ashford.edu 
 
Drake University 
2507 University Avenue 
Des Moines 50311 
(515) 271-3726 
800-443-7253 
www.drake.edu 
 
Loras College 
1450 Alta Vista 
Dubuque 52001 
(563) 588-7100 
800-245-6727 
www.loras.edu 
 
University of Dubuque 
2000 University Ave. 
Dubuque 52001 
(563) 589-3000 
www.dbq.edu 
 
Briar Cliff University 
3303 Rebecca Street 
Sioux City 51104-2100 
(712) 279-5321 
800-662-3303 
www.briarcliff.edu 
 
Emmaus Bible College 
2570 Asbury Rd. 
Dubuque 52001 
(563) 588-8000 
www.emmaus.edu 
Luther College 
700 College Drive 
Decorah 52101 
(563) 387-1111 
800-458-8437 
www.luther.edu 
 
Upper Iowa University 
P.O. Box 1857 
Fayette 52142 
(563) 425-5200 
800-553-4150 
www.uiu.edu 
Buena Vista University 
610 West Fourth St. 
Storm Lake 50588 
(712) 749-2107 
800-383-2821 
www.bvu.edu 
 
Faith Baptist Bible College 
1900 NW Fourth Street 
Ankeny  50021 
(515) 964-0601 
888-324-8448 
www.faith.edu 
Maharishi University of Management 
1000 N. Fourth Street 
Fairfield 52557 
(641) 472-7000 
800-369-6480 
www.mum.edu 
 
Waldorf College 
106 S. 6th Street 
Forest City 50436 
(641) 585-2450 
800-292-1903 
www.waldorf.edu 
 
Central College 
812 University 
Pella 50219 
(641) 628-9000 
877-462-3687 
www.central.edu 
 
Graceland University 
1 University Place 
Lamoni 50140 
(641) 784-5000 
866-472-2352 
www.graceland.edu 
 
Morningside College 
1501 Morningside Ave. 
Sioux City 51106-1751 
(712) 274-5000 
www.morningside.edu 
Wartburg College 
222 9th Street NW 
Waverly 50677-0903 
(319) 352-8200 
800-772-2085 
www.wartburg.edu 
Clarke University 
1550 Clarke Dr. 
Dubuque 52001-3198 
(563) 588-6300 
800-383-2345 
www.clarke.edu 
 
Grand View University 
1200 Grandview Ave. 
Des Moines 50316-1599 
(515) 263-2800 
800-444-6083 
www.grandview.edu 
 
Mount Mercy University 
1330 Elmhurst Drive NE 
Cedar Rapids 52402 
(319) 363-8213 
800-248-4504 
www2.mtmercy.edu 
 
William Penn University 
201 Trueblood Avenue 
Oskaloosa 52577 
(641) 673-1100 
800-779-7366 
www.wmpenn.edu 
Coe College 
1220 First Ave. NE 
Cedar Rapids 52402 
(319) 399-8616 
877-225-5263 
www.coe.edu 
 
Grinnell College 
P.O. Box 805 
Grinnell 50112-1690 
(641) 269-4000 
www.grinnell.edu 
 
Northwestern College 
101 Seventh Street SW 
Orange City 51041 
(712) 707-7000 
www.nwciowa.edu 
Cornell College 
600 1st St. W. 
Mount Vernon 52314-1098 
(319) 895-4000 
www.cornellcollege.edu 
 
Iowa Wesleyan College 
601 North Main St 
Mount Pleasant 52641 
(319) 385-6311 
800-582-2383 
www.iwc.edu 
 
Saint Ambrose University 
518 W. Locust St 
Davenport 52803-2898 
(563) 333-6000 
800-383-2627 
www.sau.edu 
 
Dordt College 
498 Fourth Ave. NE 
Sioux Center 51250-1697 
(712) 722-3771 
800-343-6738 
www.dordt.edu 
 
Kaplan University 
1801 East Kimberly Road 
Suite 1 
Davenport, IA  52807 
(800) 747-1035 
www.kaplancollegeia.com 
Simpson College 
701 North C St. 
Indianola 50125-1299 
(515) 961-6251 
800-362-2454 
www.simpson.edu 
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AEA CHAIR/LIAISON FROM THE DEPARTMENT OF EDUCATION 
AND MEETING DATES 
 
Each of the nine area education agencies (AEAs) facilitates monthly (September-May) meetings for all superintendents of the public 
school districts served by an individual AEA.  Listed below are the chairs of those groups. 
 
The monthly meetings (September-May) provide opportunities for the superintendents to discuss common issues, to share ideas and 
solutions, to provide guidance and advice to the AEA administrator regarding needed services, and to hear and discuss 
presentations on various educational matters.  A Department of Education liaison is present at each superintendents’ meeting to 
share communications from the Department. 
 
 
KEYSTONE AEA  
Matt O’Loughlin Superintendent 
Starmont CSD 
3202 40th St 
Arlington  50606 
 
Holly Barnes, DE Liaison 
 
Meeting Dates (First Wednesday of 
each month—September-May) 
 
AEA 267  
Chad Garber, Superintendent 
Wapsie Valley CSD 
2535 Viking Ave 
Fairbank  50629 
 
Eric Heitz, DE Liaison 
 
Meeting Dates (First Wednesday of 
each month—September-May) 
 
PRAIRIE LAKES AEA  
Tara Paul, Superintendent 
Estherville Lincoln Central CSD 
1814 7th Ave S 
Estherville  51334 
 
Cindy Butler, DE Liaison 
 
Meeting Dates (First Wednesday of 
each month—September-May) 
 
MISSISSIPPI BEND AEA  
Theron Schutte, Superintendent 
Bettendorf CSD 
3311 18th St 
PO Box 1150 
Bettendorf  52722 
 
Holly Barnes, DE Liaison 
Barbara Byrd, DE Liaison 
 
Meeting Dates (First Thursday of 
each month—September-May)
GRANT WOOD AEA  
Mary Jo Hainstock, Superintendent 
Vinton Shellsburg CSD 
1502 C Ave 
Vinton  52349 
 
Fred Kinne, DE Liaison 
 
Meeting Dates (First Wednesday of 
each month—September-May) 
 
HEARTLAND AEA  
Kathryn Elliott, Superintendent 
Panorama CSD 
701 W Main 
Box 39 
Panora  50216 
 
Beth Happe, DE Liaison 
 
Meeting Dates (First Tuesday of 
each month—September-May) 
 
NORTHWEST AEA  
Steve Grond, Superintendent 
Boyden-Hull CSD 
801 First Street 
PO Box 678 
Hull  51239 
 
Elizabeth Calhoun, DE Liaison 
 
Meeting Dates (First Thursday of 
each month—September-May) 
 
GREEN HILLS AEA 
Chris Herrick, Superintendent 
Fremont Mills CSD 
1114 US Highway 275 
PO Box 310 
Tabor  51653 
 
Janet Boyd, DE Liaison 
 
Meeting Dates (First Wednesday of 
each month—September-May) 
GREAT PRAIRIE AEA  
Joel Pedersen, Superintendent 
Cardinal Comm School District 
4045 Ashland Rd 
Eldon  52554 
 
Barbara Byrd, DE Liaison 
 
Meeting Dates (First Wednesday of 
each month—September-May) 
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SUPERINTENDENTS’ ADVISORY COUNCIL 
 
 
The Superintendents’ Advisory Council was formed for the purpose of providing a direct communication link 
between district superintendents and the Director of the Department of Education.  The Council advises the 
Director on potential policy and planning issues and provides feedback to the Director on the impact, or 
potential impact, of actions of the Department of Education, the State Board of Education, and others. 
 
The Council is composed of one superintendent from each of the nine area superintendents’ groups, one 
AEA administrator from the state, and one superintendent representing the Urban Education Network.  The 
Council meets four times per year.  Listed below are the representatives on the Superintendent’s Advisory 
Council. 
 
KEYSTONE AEA  
Doug Tuetken, Superintendent 
Maquoketa Valley Comm School District 
112 3rd Street 
PO Box 186 
Delhi  52223 
 
 
 
AEA 267  
Brad Hohensee, Superintendent 
Brooklyn-Guernsey-Malcom Comm School Dist 
1090 Jackson St 
Brooklyn  52211-9705 
 
 
 
PRAIRIE LAKES AEA  
Launi Dane, Superintendent 
Southeast Webster Grand Comm School Dist 
PO Box 49 
30850 Paragon Ave 
Burnside  50521 
 
 
 
MISSISSIPPI BEND AEA  
Theron Schutte, Superintendent 
Bettendorf CSD 
3311 18th St 
PO Box 1150 
Bettendorf  52722 
 
 
 
GRANT WOOD AEA  
Mark Schneider, Superintendent 
Mid-Prairie Comm School Dist 
1635 Highway 22E 
PO Box 150 
Wellman  52356 
 
 
 
HEARTLAND AEA  
Brian Horn, Superintendent 
Madrid Comm School District 
201 N. Main 
Madrid  50156 
NORTHWEST AEA  
Paul Gausman, Superintendent 
Sioux City Comm School District 
627 4th St 
Sioux City  51101 
 
 
 
GREEN HILLS AEA 
Martha Bruckner, Superintendent 
Council Bluffs Comm School District 
12 Scott Street 
Council Bluffs 51503 
 
 
 
 
GREAT PRAIRIE AEA  
Paula Wright, Superintendent 
Chariton Comm School District 
140 E Albia Rd 
PO Box 738 
Chariton  50049 
 
 
 
 
AEA REPRESENTATIVE 
Paula Vincent, Administrator 
Heartland AEA 
6500 Corporate Dr 
Johnston  50131 
 
 
 
 
URBAN EDUCATION NETWORK REPRESENTATIVE 
David Benson, Superintendent 
Cedar Rapids Comm School District 
2500 Edgewood Rd NW 
Cedar Rapids  52405 
 
 
 
  
